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f . I H T  RO DUC g 1 0  m.
1 .1 . araadallai dm mA#,
Bet# M tudio •xpone A  m tm m û»  ju rid io o  y eocmAnloc en que 
ne ha bamdto la  obtenolAi de créd ite#  ex te rio res  por Bspafla^ooando 
t a l  obtenolén ba ooaprooetldo de algona manera esenolal la s  garan- 
t la e  jurfd ioa#  Pdblioa# del Bet ado#
3e in ten ta  ofreoer un panorama del o réd ito  e x te rio r pdblioo 
eepeoialmente durante lo s  Planes da DesarroUOt y exponer breve -  
mente la  Ayuda Amerioaaa a Bspada y sus oonseouenoias eoonémioas 
globales y oonyunturales#
Se in ten ta  m ostrar qpe e l meroado de cap ita le s  in tem acio n a- 
le s  Implanta un molds ju rfd loo  soo ie tario  lib e ra l en e l  aspeoto 
in tem ao io n al.
1. 2. PririBtolfa M l âraq d# eatudla t
In teresa p reo isar metodolégloammte lo s oonoeptos "Crédite**; 
"E xterior" y "Pdblico".
1 .2 .1 . P Jb lioo .
1 .2 .1 .1 . La Qontabilidad Hacional ( l)  de EspaBa ont lande 
dentro del "Sector Pdbllco" # la s  Tm asferenolas Pdblioas y lo s 
In tereses de la  Deuda Pdblloa y e l Aborro Pdblioo y a l Estado # 
en general^ que oomprende todos lo s organlsmos que produoen a 
n iv e l cen tra l o lo c a l una actlv idad  (Admlnlstraoién# EnseBanza. 
Defensa. Sanidad) (2) d is tin ta  de la  de lo s  organismes inclufdos 
en la  oategorfa de la s  esq>resas del Estado# siendo in d ife ren te  
que sean financiadas por e l presupuesto ord inario  o ex trao rd ina- 
rie#  0 por fondes ex tra  presupuestarios.
Las Empresas del Estado (Pdblioas) son inolufdas en e l
sec to r "Espresas" ouando so oonstituyen como"flrmas, organisa -  
oioaes 0 instituoioxies quo produoen bienes y sen rio ios para la  
venta de un preoio que oiibra aproxinadaam te e l  oosto de pro duo- 
oién (y asin isne ouando so oonflgoran c^me in stitu o io n es do lu  -  
ore a l  se rrio io  do la s  mismas)"#
DO o lio  SO deduoe un o r ite r lo  do adsoripoifn  
(3) I *Mientras qpe la  d is tin o ién  en tre  produo to re s  y oonsumido -  
re s  responds a  una norma funoional# l a  d is tin o ién  de lo s entes 
problemas respecte a lo s  do an teriores#  se funds en un o r lte r io  
in stitu o io n al#  ya que t e l  d is tin o ién  se basa an tes en faou ltades 
espeoialee de diohos entes y en su funoién sooioldgioa y no en 
la  c la ss  de ao tiv idad que realisan"»
1.2.1.2# El sistem a de Qontabilidad de la  H.U. que in sp ira  lo s  
o r ite r io s  de todos lo s organismes in te rnaoionales# in ten ta  adop­
te r  un o r ite r io  funoional en su o la sifio ac ién  de lo s  Agentes de 
la s  transaooiones del sistem a. Es neoesario extender e l  dinbito 
de la s  in d u strie s  (antes definldo oomo "estableoim ientos ouyaa 
aotiv idades se finanoian mediants la  produociAi de bienes y ae r- 
vioios# para su venta en e l  Meroado a un preoio oon e l que nor -  
malmente# pueden o ub rir lo s  oostes de produooidn") e in c lu ir  la s  
o tra s  que "produscan"# aunque no persigan la  conseoucidn de un 
Ittoro# n i destinen su produooidn a l meroado# siempre que produz- 
oan bienes y serv io io s sim ilares y empleen prooesos andlogos.
Por tante# inoluyendo a la s  "Industries Pdblioas" en la  c la s i -  
ficaoién# aunque# por motives de p o lltio a  o fic ia l#  lo s  preoios 
f ija d o s  para este s  bienes y serv io ios puedan no aproximarse a 
lo s  costos lo ca les  de proteocidn. Para o a lifio a r en e ste  oon -  
tex te  o<mo ventes " la s  cantidades cobradas# deboràn se r propor- 
oionales a la  cantidad y oalidsd de lo s  serv io io s sum inistrados
y la  âaolaldn de adquirir# deberé eer voliantaria i Sjm&plos 
de éetae empreeae pdblloae# eea la  explotacldn de lo s  PP.OC## 
Puerto## C arreterae de peaje# Bmoae e In texsed iarlae  fin aa  -  
o le rae .* ."*  Tanbila la s  que proporolonm a  la  propla Adninie -  
tzaoida# blenee y eervieloe de la  m&lema olaee que loe que eu -  
minletram lo e  eetableoim lente# que in tegran  la a  Induetrlae#
Sln embargo# loe departamentoe de la  AdmimietraMéa ooupadee em 
la s  aotlTidadee nom ales de tppo eoo lal o oom m itarlo (EneeBam# 
za# eameamlento# isveatlgaold ii o ayuda o ien tlfio a )#  so dèberén 
eer coueiderados oomo empreeae pdblloa## pues la  venta aooiden -  
t a l  de sus produotos# y lo s  pages que respeoto a e l le  se r e a l i  -  
ces règlementariamente # no permiten la  o a llf  ioaoién de su a o ti e  
vidad oomo de o^upraventa de se rv io io s.
KL sistem a ibeluye tmmbié» a lo s "nroduotores de serv io ios
p jb llo a a :-  09a  t e l  qp# la  ta sa  provln -  
o ia l o looal# proporoionsn servio ios no obtenib les de o tro  modo 
y sean finanoiados# en gran parte# por la s  propias adm inistra -  
oiones.
Oon o llo  se exduye e l Seotor P inanciero. destinado a adqui- 
r i r  aborros y « n itlr  pasivos. Dado que en e l Banoo C entral, se 
b a llan  depositadas normalmente la s  Réservas In tem acionales del 
Paie# y que em its e l dinero metdlioo y financiero  del pais# ooÿ 
fuerza legal# se le  o a lifio a  de "ente financiero  pdblioo".
Taajbi&n la s  o tra s  in stitu o io n es mono ta r  ia s  de propiedad o 
con tro l pdblioo# son o alifioadas igualmente en un Subseotor Pd­
blioo# pero dentro del "sec to r financiero**.
1 .2 .1. 3.  O rite rio  adontado en e l e studio i Oon fin es o p era ti -  
vos hemos entondido que e l Marco de referenoia# que vamos a adop-
ta r#  deb# g ira r  an tom o a l o r lte r io  del modo de obtenoidm de la  
—V r*”  a* EMaBa y M la s  g a m rtis s  ass s# tI spsb 
orestando en oontrapertida# ea deoir# eatudiarmaoe lo  qae ae ha 
logrado graoias a l a  g f f f lf a  O a tW lW  oaabio dal serai
pilblloo a sta ta l*
Bet# eietema operative « o ie r r a  problema# para e l estadioeo# 
fundamentalmente do lo o a liea o iln  t Bn prinoipie# diohos oompromX -  
see ee h a llan  SKMASnM f l J f t  I t f l i i  j t  «  cuwito enoierran d lepoei- 
oionee de oerdoter general#
Sin embargo# no todae la s  transaooiones son reg ie trad as en él# 
Bn efeoto t la s  operaoiones finano ieras j  oontraotoales do la s  ear* 
presas que "no" son e s tr io ta  t  ia s titu o io aa laen te  "A dainistraoidn 
PA lioa"# on ouanto tienen  efeotos "p artio o la res” sdlo oonooen 
do una publioidad atenuada (en lo s Balanoes de la  Sooiedad)# pero 
quo no apareoen em e l B#0«£# n i son poblicadas ofio ialm ente. 3u 
sistem a eestab le no es braogineo# Bo ofreoe separadamente un des­
glose de la  Pinanoiaoién Intem aoional Pdblloa. Es éste e l oaso 
de la  leo tu ra  de lo s p artes f ^ n a ie r o s  jle l I .B .I . t  de sus emore- 
sag. Asi CKHRO e l  de la s  enqpresas iiMvadas que son avaladas por e l 
Estado porque sus ao tiv idades re su ltm  esenoiales para la  p o l l t i ­
oa eoondmioa de su pals an ese moaanto i oonoretamente es ose e l 
oaso de la s  empresas e léo trio as  y siderdrgioas# que ban gosado de 
oréd itos ex tran jeros mt base a la  Ayuda Amerioana; o de lo s  entes 
finano ieros privados que ban gosado de finanoiaoidn por parte ùm 
en tes ssqxraaaolonales# graoias a la  g aran tis  y re«qmldo e s ta ta l .
Taabién debe in o lu irse  en e ste  aspeoto que ooinentamos (sobre 
e l desoonooimiento pdblioo de Iwe eepleos# gestidn  y resultados 
de esto s fondes de fixianoiacidn logrW os# a l  menos in d irec t sms nte# 
oon gestion  o garantlao  pdblloa) lo  re feren te  a la s  empresas oon- 
oeslonarias de Servicloa Pdbllooe (A utopistas de Peaje)# que# oo-
m  m te s  vimo## son oonsidoradss on la s  oosntas naolonaXos oomo
#mipresas ^rivadas
Oabo sofUfclar o tro  aspeoto oomplemm^&rlo t la s  emlslones 
In tem aoioaales p & lio as a oWdlto# apareoen m  ooasiones an la s  
eennttieaolraes W lo la les Dlplomd tle a s  do Prmnm# pero ta r  dan en 
m ateria llaarse  en disposiolonm  oomq^atas publiM das# Por elle#  
U ega a f a l te r  oonstanoia éê la  eperaolén finanoiem  oonoreta 
y de sa  o a lifioao iA i t oomo ayoêa orédito# p«H>lioa# o oomo aper- 
ta ra  de oréd itos a la  exportaoiAi# Por todo ello#  repetlmos# es 
Inoompleta su menoiAn y looallsaolA s#
1.2.2# y I  I  A N 0 X A C I  Q M i3e in ten ta  e s ta d ia r  aqol e l pa- 
pel del seo tor pdblioo en e l prooose de finanoiaoién  del desarroUo 
eoonémioo.
1 .2 .2 .1 . La ## antandlM  oom «1 a la taa»  d# apor-
tao ién  oonoreta en e l  prooeso de oroekoién de c a p ita l fijo #  de 
negoaoién y aportaoidn de c a p ita l oiaroulante a una Eoonomfa# la -  
plioa# iRueSf un desplazaaiento produotivo i Es deoir# del sistena 
de aportaoidn dm la s  inversiones; del préstaae a la  produooién# 
Imgplioa asimismo un g iro  de obligaoiones del "Aborro" oomo "A- 
oroedor" (5)# poslb ilitando  OL desarroU o.
1 .2 .2 .2 . Modemamente se re g is tra n  tr è s  tip o s de inveraiones 
dentro de lo s  aedios naoionales t priradas# la s  pdblioas y 
la s  "Privadas Protegidas" (6 ). Todas a lla s  dependen de unos 
jyigggttggg t un a n d lis is  de estos imoentivos revola la  in ^ r ta n -  
o ia  del seo tor pdblioo y di^La ayuda e x te rio r ra  e l p » o e so .-  
Teéaoslo.
a) Ü. I m f f t  (7) « a tlw  Vt» a l o r lta r io  da lmr#r -
siones estàba predeterminado par una ooaparaoién en tre la  "pro-
duotiTldad esperada" jr #1 " tip e  da in ta ré a " . RaguXado fln a laan ta  
data d itia a  por la#  Autoridadas# y dapandiwdo e l primera de la  
L nfraestruotarat l a  motlvaoldn eetd tsn ten ta  predatermloada por 
e l  m o to r pdblioo»
») COM • •  w b lM , la  tetooM J* una# r*  -
emvaa a e s te  tm rfa#  romUaleaâe qua aaAoe oonoaptoe eran fan -  
oieom  ra a p a o tin m iite  da la e  liq a id m aa del eietema y da la s  
"m tivao im M " da lo e  eajetoe eoon&ioaa por aa ta  liq u id as en 
fuuoida da l a  "PreoeuoiA»"# "Tramaooidu"# "Eapeoulaoidu" # a s l 
ooma da lo s  Beuefioios provistoa# da su osoilaoidu ofo lioa ea 
ouaalMi afectaba a la  n^osio idu#  y qpe aobos oo%Mxq>tos astabaa ea 
fuaoidu dal Ooaauma y da la  Reals# y# pw  taato# eatraiaeados 
am a l n iv a l da eaplaa Global do la  Goounidad (8)»- Por elle#  e l 
papal de la  Inveraidn pdblioa era any imqportanta pues oraeba#por 
la  Beam# efeotos darivados do la  of a r ts  adioionai de f  endos a 
la  eom m la# ouando ad una ganaraoids da re s ta s  initerrum pidas 
an la  eoonomia# derivado da la  o n ltip lio ac id n  de sue eapleos y 
de la  raperousidn en la s  notivaoiones del re s ts  do lo s su jetos 
eoondmioos y e l  prooaso A treversib la da aoelraoidn siguienta# qua 
segufa a la  autonoala an la  daolsidn dal oonsumo pdblioo y a la  
beteronoala p a ra le la  qua sufron lo s  oonsumos privados»
Sioplifioadeaiento R.BARRO lo  exposa dioiendo qua lo s o ld s i-  
oos no sab fan ahorrar para in v e rtir  s in  dejar de oonsumir# y so 
bassban an e l  in te rd s para adeudw# m ientras qpo Keynes descubrid 
qua# para poder ahorrar a in v w tir  (agragar oapital}# habfa qua 
oonsumir» KL in te rd s  por e s ta r  " l ib id o "  era a l  major teradna -  
tro  para oonooar la  apraoiaoiAa o depraoiaoida da lo s bienes 
raa lo s da sue td tu lo s  rep résen tâ tivosi y oon e llo  saim plioa an 
e l  sistem a a la  poeioidh de liq u id as de la s  Baqnresas y del seo­
to r  financière#  y no sdlo la  del Bstada.
o) Sin embargo# en loe naieee no deearrolladee . ee ha p re - 
eentado un problema ad lo lonal. En efeoto# Xhynee p a rtie  del p ria^  
ôipio"de eq u llib rio  a n ivel éê Subempleo. En este  supuesto# en 
lo s  palsim subdesarroUados# la  f a l ta  de extensidn del meroado 
y e l  bajo poder de oosqpra# lim ita  enormemente la  demanda de oa -  
p i ta l  adioional# For o tra  parte# e l  meroado rnimo es pooo extenso 
y profundo por la  pooa in ten sim d  de o « # ita l en d l eubyaoente. 
BuMse eoluoionaria date "oirmulo v io iose de la  pobresa" t a tz a -  
vde de la  d iversifioao idn  de la  eoonomia en ouestidn (9 ) y de la  
lnoez7 orao l8n d# la  fin an o tan ifa  a irta rla r a l lorooeao produo tlw .
El impaoto de una so la in d u stria  dentrode tm meroado que 
obedeoe a e s ta s  reglas# es preoiso» Al fa lte r  le  la  in fraestru o  -  
tu ra  y h a lls r  d ifio u lta d  en abasteoim iento y distribuoida# apar­
té  de que oareoe de meroado in te r io r  donde desprenderse de sus 
produotos# sus riesgos son enoxmes# y sus odloulos eoondmioos 
Idgioos# la  proyeotan baoia la  e3qportaoidn to ta l#  (Froyeooidn 
de la s  f  conomias aoreedoras" # ver a R.Barro) (10).
i l lo a p i ta l  que# esoaso# e x is te  en la  eoonomia# elegird# ade- 
mds# e l  oamino de la  ren tàb ilid ad  y sdlo serd  prestado a lo s r i  -  
oos; es deoir# se fugard y se empleard en lo s palses exoedenta -  
r io s  (11) .
Nurkse aoonseja entonces aumentar e l  cap ital#  s in  m odificar 
e l  consume# pues su inoremento# "a lo  Keynes" # no produce m ulti- 
p lioaoidn por f a l ta  de bienes de inversidn  y de meroado# s in  oon- 
sume su b sid ia rie . Para e llo  seflala que ex isten  dos oaminos# uno 
e l eoondmioo t Naoer "productive" e l prooeso eoondmioo y sus fao - 
to re s  t B ovilizaoidn de lo s  exoesos de exi sténo ias# es migraoidn# 
amparo de Aborro; in d u stria lizao id n  y aportaoidn tecnoldgioa.
Por o tro  lads# e l p o litic o  t la  ev itaoidn de un efeoto de
deaostraoidn (12) Improduotlva. Algimos paiaea hm  alegldo un 
oamino d# alalam ionto para lo g rarlo  (A e llo  obedeoen la e  "au ta r- 
quiae" I Japdn S.XIXi la  U.R.S.S*)» Pero oon e llo  ee oondlolona 
teiqporalmMite e l  logro de teonologia modema y e l  pale oorre pe- 
llg re  do Inormeenter e l d ie la te  oon re^peoto a la  naroha del mm  ^
do.
"La rlqueea m aterial de la  t le r r a  ee rla  rdpldamente ooneu- 
aida# e l no deatm ida# elne fuera por la e  ideas g rao ias a la s  
que ba side edifloads" ( 13)#
d) Pareoe#pues#evidente que al preoeso eoondmioo e std  In - 
timamente relacionado oon e l desarroU o de lo s meroaidos in tem a­
oioaales y oon la  movilidad do lo s fee tores# 3e neoesita aborro 
0
exterior^ ya sea reel# ya monetario# Asimiaeo# pareoe deduoirse 
de esto  que e l papel del Estado es importante# pues aporta fon -  
dos adioiomalos# prépara una in fraestru o tu ra  le g a l y eoondmioa 
para lo s  teroeros y f i j a  lo s  maroos do liq u id es del sistema#
1.2.2.3* 3e v ie#^m tendiendo en tre  lo s ted rico s quo e l Estado 
obeaeo# a una l8gloa Bgonrfadoa an la  aportaoidn da fondoa. Asl* 
oomDozMa# oon respecte a l  seo to r privado# la s  osoilaciones do 
lo s  aborros oonyunturales (14) y uromueve aotividades " p ilo ts " .
Admds# enouentra su ju s tifio ao id n  para es ta  ao tiv idad :
a) en la  ez isten o ia  do Monopolies quo d if  io u ltan  
e l funoionamiento del modelo lib e ra l del meroado;
b) en e l  de la  proteooidn del in te rd s Jurfdioo 
General quo aoonseja la  oreaoidn de nuevas in d u atrias en seo to - 
re s  e s tra t^ io o s#  por su pesioidn clave en l a  e s tru c tu ra  v e r t i  -  
oal de prodnooidni
o) Por la s  p r io r i dados que enoierran o por la  ne- 
oesidad de lo e  bienes que a s i se produoen en la  oreaoidn de una 
in fraestru o tu ra  ( 15) .
1. 2. 2. 4# Opermtlvamente para miM tro aatudla# in tan taraaoa #a- 
tu d ia r un aapaota da f  inanoiaoldn dal d aaarra lla  aoondnloe t AX 
flja m o a  an la  aafazm pdblioa# podfamoa asctrapolar imoiaoa raa  -
paoto a  la a  AjOBigAtaM WWhAM .lg ^ t» é ü  baaadaa am pro -  
ndatloaa a  Xargi plaaa an tom o a la a  nuovaa aa%matura# "algoan 
lo a  o r ita r io a  amdnonoa# aoondmioaa" a a ta ta la a . Con ailo# nos t##. 
m aos s if rn r  da piano an A  IM dte. iH rite f ll • I-o* afaotaa da 
la s  aaorodaoisionas an la  aosnanla# sa preduaw  gm aias a la  p a r- 
oalaoidn da ira a s  "privadas protagidas" an la s  qua a l inoanHva 
para M astablaoim ianta proviens basta  dal Karoo in fra a s tru o tu ra l 
aoomdmioo traaado por a l Bstada# oomo da lo s  P riv ilag io s Ju rfd i -  
008 oonsaguidoo.
Por o tra  parts# tim e  ssp so isl in te rd s  a l
f t J l l a M  A l t e m llb a ra las#  quo sig n ifio a  
a s ta  posioidn y lo s  proossos p o lftio o s inducidos in tem os # in -  
tem aoionalss# da a lio  derivado.
Bn date sent ids# se seHalard a i signifioado da la  inversidn 
de BspaHa dentro del Haroado lib e ra l de C ap itales.
1. 2. 3. B X X B R I  0
1 .2 .3 .1 . La eoonomia so finanoia oon cargo a flu Jo s in tem os o
s ifa a sm  <
Hay flnaaoiaoidn ex te rio r "rea l"  siempre quo hay ex- 
oedente de exportaoionas# raspaoto a  la s  ia ^ rta o io n e s  del perio­
ds reg istrad o  on e l balanoe de pages. Es date e l oaso de lo s
p alses industria les#  an lo s  qua su desarroU o pone an maroha un
msoanismo irre v e rs ib le  de naoesidad da oomeroio ia tern ao io n a l. 
Estd ezqplioado on la  Xeorla da la  Renta del Comeroio Intem aoio­
n a l.
a ) . -  El Ahorro in tm rior "voluntnrio# forzoso# moneta-
Me# «qpreeaMel# pdbllee**# depend# de lae  deoieienee del oonea- 
me# La propensidn m arginal a l eenaisne ee eatab le  e irrev ere lb le#  
Per e lle  la e  deeialenee de aborrar# temedae p er le e  ooneomideree# 
ee v e riflo an  respecte a  le e  excedm tes del oensnme ( e l Aberre 
e# un Inje# d lré  Keynes) (16); la e  <WelslMss de «Aprrar e s tin  
^ te m in a d a s  per A  d iners y en T aler; per l a  erelneidn  de lee  
p reeiee ; per l a  eetab ilidsd  eeo isl esperada; y p e r la  iiqportan « 
e ia  e n a lite tiv a  del patMmeni# (Kfeotee "SneeSberry"# "Medigtani" 
y Vebneen") (17)#
b )# - Be bien ooneoide# pueii^ que a bajoe n ire lee  de ren  -  
ta# apenae se re g is tre  un aberre# Por tante# la  inversidn neoe- 
s a r ia  para e l mantenimiente y d eearre lle  del o ap ita l del pals# 
debe eer obtenida de fuentee exSaMozse en lo s  palses no indus- 
tr ia le e .
b#1# La inversidn extsM or puede re g is tra re e  en tdradnoa
b#1#1# D ireotanente puede preoeder de la  o fe rta  de fondes 
del meroade in tem ao ienal de MplÉÉles# por p arte  de o fe rta s  d i-  
reo tas del oapital#  pueete a d i# o e lo id n  de bienes de inversidn 
do lo e  palses exoedantariee an Capital#
b# 1#2# Puede ser una oonoesidn de fao illd ad es a la s  €ui -  
quirentes potenoiales para a b rir  meroauios; per parte  de lo s  exoe- 
dentaMos en llteroanolas (C rédites a la  Exportaoidn) #
b# 1#3# Puede suponer una twiesta a d isposicidn de d iv isas 
o de c réd ites  moneteries para use oepuntural#
b# 1.4# Indireo tam nt#  pueden procéder lo s  fondes de in -  
versionee de o arte ra  on partio ipao idn  de Sociedades Raoionales# 
b# 2# AsimisM# e i aborro oxteM or puede re a lisa re e  en
tliiWAiwf ïfA f t»
b# 2#1#Como afeotaoidn de bienes y produotos#
b# 2#2#Como afeotaoidn de teono lod^  o ayuda a la  inves-
tigaoidn#
b# 2#3. Oomo afeotaoidn de bienes de C apital de a lta  re  -
laoldm de Oapital<*4Predaot#»
8 . 3 . Por o tro  p o rto , loo «rw iooo to  a to o o io o a^  r  ooi» 
eem eldn y le e  eeepyemiee# eeneretee Iw sdem # pueden etop d iv e r- 
see#
be 3#1. La ayuda puede s w  en term ines i s  dss^M én (P re- 
piaments "Ayuda") s in  eent as y Pestaeliltt eeondaiea aparente.
b# 3*2# Puede v w ifie a rse  baje la  forma de m istan es 
ex ig ib les a  pl aze i KL P#M#%# ea su numual" (19) o a lif ie a  de 
mevimiemles a  "sert#  n la t#" lo s  im ferieres a un afW; a  "jtoDBI” 
lo s  superiores a  oiaoe aSesi *8JMtiUâ* e  lo s oomprendidos en tre  
uns y oiaoe*
Los Prooesos de ad io iéa ds fendes (X aversite) en la s  Soo- 
nomias# oream# ease es ssbide# d ivw ses aevim im tes de adeouaoién# 
que ne tis n m  mayor v a lo r que e l oeyuntural (20)* Ouando son a  
so rte  plane# pero que pueden Im plioar movimientos mds importan -  
te s  en le s  aW ntes de la  eoonesdCa de v e rifio a rse  a  mas la rge  p is ­
se*
b* 3*3# En muohas ooaadones# la  an^da se ooW igura co­
me una fig u ra  compleja y mixta dentro de un "programs"# y no oomo 
una nueva tran sferen o ia  de fondes para un "proyeote"* La "ayuda 
de programas" tie n s  efeotos d iverses dentro do la  eoonomia# pues 
prédéterm ina la  aplioaoién de le s  sueldes ya ex isten tee  a la s  ne- 
oesidades subvenidas; condiolona la  prioridad ds lo s proyoctos 
y tie n s  amplios efeotos aeeleraderes y au ltip lio ad o res y un c la -  
ro  pelig ro  in flao ionarie*
e)* - Por fin# la  in v ersiéa  « x te rie r pusds ven ir del 
Sector Privade del Seotor Pdbliee e de la  "inteooidn" del Seo­
to r  P r iv a i  por deoisiones pdblioas (o rd inariaasn te  diplom étioas) 
intem acionales*
I .2 .3 .2 . El Sector Pdbli«o do la s  eœnomlas naoionales# buses
p a rtio ip a r oon finanolaoién propla y auténoaa# y taab ién  uaando 
do BU oapacldad oomo pwraona ju rfd io a  pdblloa Intem aoional# ee 
a lttfa  oomo lotonto.dlarf^ •»  ^  t» w f« re x » l*  to  « rl -
d ite s  a p a rtio ttla res  o pdblioos a lo s sdbdltos propios# a través 
de la  g estién  d ireo ta  d lp load tioa de e lles#  e a trrnrés de la  orea­
oidn de un maroo adeouade#
a ) -  KL Seotor Pdblioo puede tomar fondes In te rio re s  (lape -  
sloldn# emlsldn de deuda pdblloa# aherres forsesos enpresarlales# 
enoajes oédulas). Pere e l use de la  Deuda Pdblloa E x terio r en e l  
Meroado Intem aoional# ne es ortodtoxe» Lo aoonsejàble es en^Ioar 
C apitales Exoedentarios.
b ) -  El Seotor Pdblioo puede aoudir a l  Meroade Intem aoional 
de Valores en busea de fondes de Inversidn (21) i
b»1# ixireotsmonte
a* -  Emisidn de eap rd stite s  In tem aoioaales (Deuda Pd­
b llo a  E x te rio r) •Susorlbibles por entes privados o pdblioos.
b* -  Gestidn de em ordstitos pdblioos b ila té ra le s  (o mul­
ti la té r a le s )  . A estes  efeotos# lo s  deudores de fondes suelen oons- 
t i t u i r  in stitu o io n es "formalmente" Banoarias# que desempWIan e l 
papel de Agentes de Crédite# y oon los que se fitm an la s  oondioio- 
nes de reoepoién del préstame# (Asi# e l K#L#V.Alemania# D.E.F. y 
Eximbaafl (U .S .A .).,# .)
o* -  F lujos de o ap ita l prooedente de Organisaoiones
iaS îzaeslâsysâi»
i# -  Organizaoiones que oonoeden ayuda s in  oontra- 
p artid a  con fin e s  de desarroU o para oreaoién de "pre-oondiciones" 
de oapaoidad de absoroién (A .I.D .).
ii# ~  Cooporativae p & lio as de inversién . O onstitu i- 
das dentro de un "seotor" de mienbres elegidos por o r ite r io  de 
zonas (B .E .I.; D .I.D .) Geogréfioas (D*I.$ A.D.B#) o funoionales 
(B*I*8R*D. I C #P. I .  ) . .
i t i . «  Ctoaras to  cpuromeaolfa Q regulMWm (p rëata-
mm SWAP del P .B .I.)#
m i . -  Oooperativae de iavereiÆ i m  
«jpiÉipéblioM  (B.R.X«t de Ginebre)
b .2 . ïw direetemeale i m travée de la  ereaolém y preeerrao léa 
de ua maroe de eoenemfa lib e ra l ab ie rte  de mereade#
e# B1 éetade miembre de eatae ergaaiaaoiemee# puede u ser 
le#  fendes ea aodo diverse #
«P artie ipao iéa Seoial de 0#I* en empresas privadas(C.P*I#)
iDe use geaérioo (A .I.D .) j De use espeoifloo (O.E.O.A.)
De use ren tab le  (P.H.U.D.)
-C rédite O.X.- Bspresa |^ l i o a  $valada.
-C rédite O .I#- Empress Privade# een aval e s ta ta l y garsn -
t i a s  sobre B iraes pdblioes.
Sa todos e sto s oases# e l seo to r pdblioo toma un t r i a i s  oa -  
ré o te r .
Dader D irecte de lo s  fondes de lo s  sedores nés# -  
s itad es  de la  Eoonomia Haoioaal.
(A ral).
ndeioem iaarl#  d# lo s  o b llg acio n lstas -  El Estado 
endosa la s  relaciones prooedmates de la  g estién  
manoomunada# pero obra oon oapaoidad auténoma en 
l a  G estién Intem aoional# por no ren n ir mandate im­
pera tiv e  de lo s  sdbditos representades.
1.2.3.3* El use d# la  ex t< rlo r tie n s  amplies an -
teoedentes. La maroba de la  H isto rié  en e l 8. XXX y XX# ha l i e  -  
vado ex isteno ia  de "préstamos en tre  SobssaMS" a la  "invasién 
del Capitén ex tran jero" en la s  eoonomias (22). El Estado que ha- 
b la  usado de lo s  em préatitos d ireo tos oon grupos financ ières p r i -
rrnmm (23)# #m eoadioiowfl ds igualdad# osaisnss ys sn e l  s ig le  
XX la  ffio ltila tem lisae lA t ta s te  de i^ s te a e s  oeae de f u i t e s  f i -  
saaeiesM # osaade de la  "Buda Pdblioa B x tsrie r" . Al mieme tiem - 
pe# 80 ve obligade a o o sse stir l a  p restao id s de g a raa tia s  oea 
u rg e  a f u a te s  ds Riqaesa Haoioaal (Misa## Pf.Go)# q u  quedsa 
preadsriaaente m  manes de entes privados. Los e r ld ite s  persona- 
le s  dSl Baaquere a l  Bey de oardoter p e litio e#  sen s o s t i tn lu s  
por lo s  do grapes ssJiitmos de o s p ita lis ta s  in te r naoionalo s  a le s  
o s p its lis ta s  ea apures de una naoldn o u  oenpromise de lo s  bienes 
naoionales.
Las guerras Mundiales. oonooen de una o r is is  de meroados 
(ingerenoia del Bstade ea e l  Maroe Liberal# esoasea de Capita -  
les# elevadas ta sas  do in terds)#  una o r is is  on e l  in teroaab ie 
de m eroaaolu (estrangulam iente y v isu s id a d e s) por in g e reao iu  
p o l l t io u  (24)# y problemas do d iv is u . T la  preseaoia# oada ves 
ads olera# de lo s  in te re se s  eoondmius o sp ita lis iM  ea e l plane 
de la  P o litio a  In tem aoienal qo# lle v a  a oemprometer incluse la  
seguridad nacional interna*»
Per d ie #  so produce una divergencia en tre  "Boudas P o ll t iu s "  
(firmadas por e l  Gobieme) y "deudas oomeroiales" quo efeotan tarn- 
bidn a lo s  Gobiemos (responsables d ltia o s  de la  buena conseou -  
cidn del reeabolso de lo s  p ris ta a o s).
La axiglda por e l Inere -
mente pregresive del Comeroio Xntemaoional# eetablece en e l  
modelo L iberal de M erude la  neoesidad de tenor tdulos de ord -  
d ite  #Universalmente aoeptades# para e l page de la s  cem pru nsee- 
ea ria s  (D ivisas Puertee)»
Ouando naoen la s  Organisaoiones In tem acionales eunémioas# 
respondiendo a esto s problemas (liquidez# solvencia# rentebilidad# 
aportaoidn de aborros ooioses# neutralism e p o litico )#  u n s ig u n
oados ea e l
i i r  "OsrrlezAee p ilvedM ". Inolnym la  laverelda ea ow rte- 
ra  y le e  c réd itée  privadee de ezqpertaciéa oea venoiaiente ea mée 
de un age# (Me eetodladee ea este  tra b a je ) .
Mosetree nee golaaoe per e l  o r ite r ie  la e tlta M e n a l de 
lo  que sea "pdblioe” y por d l aargea de large plazo "superior 
a eiaoo-d ies ages"# y b is lo aam te  per e l  w i^torio operative dm 
su publioaoléa en é l B.O.B# # queremos oontraeraos ea e l  aepeote 
del compromise péblice de lo s  o r ite r io s  para e l d u e rro lle *  Por 
e lle#  estudiarem os e l  tip e  primere de estes c réd ites  avaladee 
del tip e  segundo#
1*3* fam ifff «ÜÜBAMftflai*
Oomo queda segalade# la s  fuentes espe&olas o f ic ia l es son 
beteregéaeas# dlfbsas# pragm m tarias y p aro ia lee .
1 .1 .1 . Las Balangas de Pagos (25) de Espaga# recogen lo s  compro- 
mises por esto s eap ltu los globalmente# s in  desglose# agxupados 
en lo s  ep ig rafes correspondientes t Transferenoia# Cuenta de Ca­
p ita les#  Donaoiones Pdblioas.
El térm ine "transferenoia" (26) es usado para expresar lo s 
f lu jo s  de ren tes en tre  lo s agentes de transaaoiones. Entran den­
tro  de este  oonoepto "Trensferencias o o rrim te s . Sin oontrapar- 
t id a ; la s  donaoiones ectre Estados para finano iar lo s  gastos Mi- 
l i ta r e s  o de oonsumo de o tro  tip e . Los de C ap ital; la s  dedioadas 
a  la  Pormacién Bruta del C ap ita l.
1 .3 .8 . IMÊ euwrtiag pdblloa» y loa
praauOTWBtoa dol aata to  (2?) ofraoan on data i referon t#  a f i  -  
nanoiaoién pdblica e x te rio r. Ho recogen lo s poroentajes d estin a - 
dos a d istrib u o ién  en tre oonoeaionarios de obras pdb lioas.
1.3»3* lift» mmmjpifm d# Xos prlaolpdl## organiM »» b e n tfle la  -  
rim tf vm d# lo» credit»» ex terior#» obtenidee*
Sin emAarge# la e  memerlae ne sen eieapr# aoflolea tenante llnetra*» 
tlta e #  S» deetaoeble qjom la  RSgfg e freee , a  p a r t i r  del prim er 
e ru d ite  oen e l  B#I#ReD## un deegleee empile de en» ao tlrldade»  
flnanolera»  eon eerge a  e»a» fnente»# le  a»f a l <jne daja un 
tamte en la  eembra e l deagleee d ata llad e  de la  pertlelpao ltfn  ex- 
t e r l e r  y #1 pa»e de <»ta en e l  meeanlame de t la a a o la o l^
1 ,3 .4 . O tr— f u w ii f .  B» im x n tu o is  ee%4m lo s  in fe iw a  « •! 
B ala tin  B rtaafatloa  d 1  Baaoo de Bmafl». aa la  qpa #* ra fle r#  
en oenorete a "Benoe de Eepaüa Seoter Sxterler** y **etra» cuen- 
ta»** paralela»  ex terio r#»  la»  qpm »e ra fle ra n  a l  eetado de **re- 
eerve»"# Xm» euantas oerreepondlante» a l eeotor p A llo o : fln aa  -  
o iael^n  Adaon* Central* a  **Seoter E xterior" i H aglstre dé la  
Caja de la s  Oparaolonao œ n é l e x te rle r y "réserva» O flolale» 
y otro» aotlvo» exterior#»" (26).
fln d l mente es de noter la  poblioaeldn t "Infermaoldn En- 
tedla-tioa dal M lalatapla da Haoiand»". donda aa raooga a l daa -  
glose del Eatado de Denda Pdblioa# la  normative respaoto a dota 
Banda» a» reoOpilada en privado (29)*
1.3.4.2# Deben menoienarse aslmlsmo la»  tem eria» dél Banoo Cen­
t r a l .  en la»  que se baoe un eotudlo may detallado y c r ltlo o  de 
la  ooyunWra snusl# oon espeo la l refereno ia  a la  flnanolaoldn ex­
te r io r  Âaerloana» Alamaaa e Intexnaolonal general. 3n perspeo tl -  
va O rltioa y su V lsldn de le»  aspeotos estruo tu ra le»  y p o litic o -  
eoondmloo» espa&ole» en relao ldn  oen le »  mondiales» le  conoede 
un valo r ex traerd lnarlo  para date fin» que la s  o tra s  neaorla» 
da Bammm Prirada# aa eaalen taomr. Da H  haaoa uaada an aapa- 
o la l e l "d e ta lle  de fln an e lao lta  oon cargo a la  Âyada Amerioana** 
^  fnente» d lreo tas proporelonadas por la  Bebajada U.S.A. en Ma­
d rid .
1. 3 *  5» flnalm m t# m  baa utUiaad» laa Mamariaa dal 
Q .r.1 . ,  a l M aâAaal Aatramt da 1.8.A» «p»a ofraoaa iafasM etda  
ê» warn orédltes Matablaa y daaorlptim*
BI Itfaraa Aaarloaaa aa iltU  para aaapanr laa poal -
olaaaa da ayuda aztMlMr a laa difarantaa pafaae. Hamaa raoaglde 
alaw aa aaaaWma llaatratlvaa t la  aynda HtUlwrt la  ayuda aoo -  
mdmlaa; y la  aynda dtiL Bata*
g  W3 jMfsmmiJSffsa hxssorxoos m  w a qssjïïtos k ste rio rb s
JLKBABÀ&m* „„m, .,1 a, ,       „ .i ..n i. i .,.
2*1*1* Curante e l  g|n^ft la  MLeterla de la  finano ia  -  
eiSn  e x te rle r en Eepafiei eetd aaeolada a l a  h la to rla  p o lltle a  
de le#  Oobiemoe del période*
Srae la  g œ rra  de l a  Indepemdaoola y e l b lenlo o o n etita  -  
olonal» lo e  QAUrmm  M berelea (1820-1823) ee eltiSaa en preoario 
ta n te  p o litio a  oomo eoondmloamente # atada sa permanenoia espord- 
dioa en e l Podèr y sa ooinoidenoia oon fases "B** del ^ o l o  (31); 
posterlorm ente la  ooinoidenoia de la a  Guerras C a rlis te s  (18|3 -  
1640) re p lte  l a  mlsma sltaaolA a# lo s  Goblemos buaoan oap rdsti -  
te s  en e l  Iferoado L iberal Prlvade y lo s  garantlzan  oon e l Solar 
EspaRol t (Oomoeslones Mineras) (32)#
Por o tro  la # »  se re g is tra n  denonclas de ooapromlsos an -  
te rlo re s  oontraldos pw  lo s  Goblmrnos Cœservadores para sofooar 
la s  "Rerolaolones H egales".
Sln embargo» los Goblemos Libérales» Uegados a l Poder 
en situaolones o rltlo a s  y no go#indo de la  ayada de o le rto s  aoo- 
to re s  del C apital Maolonal» safren  situaolones Inflao lonarlas*
Ito g â ÿ û a x m , Uoa™  ampllamente e l  pé­
riode* oolnolden oon périodes de sage In terne (Pases "A**)»peral -  
te n  la s  oonsolldaolones de deuda pdblloa ex terior*  Taid)lën bajo 
sa mandate# se v e rlflo sn  diverses e a q ^ s tl te s  y se emlte Deuda 
Pdblloa (33)» Aslmlsmo llaman a l o ap lta l e x te rio r (P e rro o a rrlle s).
2.1*2* La Uamada a l C apital E x terio r» se re a llz a  en dos 
formas t
1) SM coduiant* da la  "Baoldn” (Pdblloo) i Des p rë s ta  -  
mse sen a^parendidas per O sp lta lls ta s  prlvsdes (Parsiro  B etsoh lld ). 
Da "Saoidn" da A u # * # * , asrlqpao idss, ta so a  a l  apeya da le s  b u r- 
gnasas da la s  e tra s  Haelaass»
2) Da apa»|»lA i de va parfede Ig U  de ia d n a ta la lls a e lfe  
(34l subeigaiemt# a  l a  daartngalao ife d# tla rra a *  p ra f lja  la  
"ooaoeaida de franqale laa" a  la e  iaveraiemee E x tran jerae .- A par­
t i r  de 1859# Pmreire (35) monta en "C rédit M obitier" inoorporan- 
do d efin itiv am m #  a  la  Bamoa Prenoeea» que trebajaba en Eapafla 
deade 1#27* Poaterlerm m te le  alguan otrwi# El C apital que 11e-
a EapaBa ee im rie rte  en fe rro o arrilea#  salve en tre  1668 y 
1875 # d a  la  " in estab ilid ad  po lltloa"#  Baata 1881# 1#500 M# de 
pesetas extramj#npas s#>re 3*000 %# que van a  la  Miner fa  (R*G#
A#M*) y b asta  500 M# en tre  1881 y fù k  del sigle# ya en la  Restau- 
raoidn* Se desplaaa a sf la  invarsida ex tran jera  baoia la  gestion  
de d iverses serv lo les ndblloem. v is ta  l a  segurldad de la  que efeo - 
tivam sate ya se gosa# para exaooidn potenolal de responsabillda -  
des y x*eeabol8os de lo s  fondos oonoedidos# Junte a l a  e stab llld ad  
in te rn a  (Tranvfas# Aguas* p r ia ira s  ooapadfas de e leo trlo idad) y 
en In d u strlas de oabeoera (Qufaioas y Meodnioas) (36)#
EUo motiva exoesœ ; pérdida de Soberanfa; Fraudes#oorrup- 
oidn po lftioa#  Algunas Leyes (F erro earriles  en 1851# Banoo Hipo- 
teoario# 1875)# tra ta ro n  de poner un ooto minime a l  aistema#
2 .  1* 3 *  %  n W *  ?  oonooe de un endeudn&iento pdtblic» in te ­
r io r  y e x te rio r alto#  Se oaloula por e l  Prof# Sardl que en 1914 
bay inversiones E xtran jeras en Espafia por voler de 3#500 M# de
pesetas (Privadas) y 1#000 M# pts# ad ieionales en deuda e x te rio r
0
pdblioa# BSbla oon e llo  una o ie rta  presiÂ i p o litisa ^  pues lo s
rafla jos potsaolalss d* oualq.al«r Mdids toaata p er aX Geblemme, 
pedfaa a«r greadee m  la  Boeaeala de le e  O epltalleta# Bxtraaje -  
ree e Celoalalee* Las Oem##Bfas ferreelarXas meeesltabsa sa ser- 
r le ie  #e deada en 1903 de 100 H» de p$e/eae, y la s  restantes en- 
tranjeras, 00 * ./s e e , le  q p e  presisaaba negetleam nte sebre la  
œ tlsaoU B  de la  peseta.
3e le#erta  Onpital Privade (entra 1900 y 1913, 000 * .p ts ., 
segifn SardO).
Apreveobaade la  . ,#k9m W  ' P—» 3La espeealaeiOm
sobslgmieaate# m t iv i  la  WMwrvanalé» d# Ssiaêt# (Sindloale d# 
Fraaola Frmeaa### y aatM  a fio ia a  #  ottdbiea da 1901# oraada 
p ar TU lavarda)# Husvoa mavlmlanta# #m ««atido divw aa a# pra -  
dujeraa i #  nautraU dsd d# Bapafla# tr a ja  famda# ax troajaraa an­
t r a  1914 y 1918# la  Ouarra da Haarruaeas «mpaard l a  Balaitaa da 
Capital## y d a b llitd  la  o a n fia n a  <!^  la a  Eapaouladmra# E x traaja- 
roa# la a  eao ilao lon ia  aa 1929 oaa e l  o p tisiaao  del f i a  de gaerra 
de Barroaeee# m etlvl un Comltf Ib terv en tar y e l famooo Dlotdmm 
de la  OenlsiOn f lo ra s  de L en te . »  #1 q«#« — r# o tm s aedldtes 
en busoa del equ illb rle#  ee aoonaejaban la  obtenoldn de Crddltaa 
E xtranjeras y e l e q u ilib ria  de l a  B»P#* Para e lle  se in io id  una 
P o lltio a  de reso ate  de Beudss E xterieree t Surgid e l paroblema de 
la s  "dables" (El endaudsmienta e x te ria r  p r iv a i»  inasperade para 
espeeular oen un en p rls tito #  e l "C raitd Regulader" ore ado por e llo  
y l a  f in a l H acionalissoidn de la s  dobles)# En 1931» g racias a 
un em W stito  del B .B .I. se situaba un nuevo Maroc P o litico*  Asl 
oon e l  mandate pdblioo» oon la  Bamoa Morgan» e l Estado EspaBol 
se aprestaba a a o ^ ta r  un maroo Objetivo pdblioo de negoeiaoidn 
para e v ita r  l a  espeoulaoida; se in terponfa personalmente en e l 
Meroado de C apitales Naoionalss» s in  neoesidad de ofreoer garan­
t ie s  sobre bienes de prodmooidn Maoional# oon le  que se salvaba
e l  Prlm eipl* de aeberenfe aebve le#  pxepioe v esan ee , jr e a lla  ml 
peae a l  m eee anade de la s  Oiganl sent ease fisfeemsoleBalM* 
n a s lM o te  se legrebe m  tm m  b astaa te  eem pleta e l  prepO site 
de l lb e r a r  da v ie  jam deodss a l a  Beeneafa Bsp«g#la.
AS xmim. BOBLXOA smsRazov brzvaxa s  o s  a  l
1823 900 * .peseta*  ——  900
1848 800 « .p ese tas — —  800
1861 2.200 « .p ese tas 2.000 4.200
1914 1.000 « .p ese tas 3.500 4.900
Baeate i Sardi e p .s i t .
edssameeMm##esMM"Mm#**#aaeee*ees»eeeae#e#em
2. 1. 4 . Les mwMes de la  Oasgra Q le ll BsBStela de 1938-1939. 
provooaroa un eudeudmmlente uotebl# êtH Estado EspsEsl# Aabos 
bandas ds la  oantisnda» se v ie ran  obligados a aoudlr a la  tra n s ­
fu sion  de fm des pdblioos para fiaan o ia rse  (36)#
Par p arte  del Gebiems de Barges# se tie n s  n e tio ia  de un 
f lu je  de @00 M#B#M# (#43 M* &) de Ayuda Alensna en M aterial de 
Guerra# Be e lles#  88 M# BM«fueron gastados en nantenln iente de 
sus trép as preperoionadas un ilaterslm snte s in  se r reolaaadss a l 
Gebierne Espa&ol; o tro s 129 M# IBS# en M Sterisl y 354 M. RM# para 
finaneiaeidn  de la  Legidn Oender#
Ita lia #  e l  pareoer# oentribuytf iguMlmmte en dinere a l  de- 
o ir  de R o^ fbernas i Oiane afirmd en 1940 ente H itle r que Madrid 
debla 14 B# L iras a Rona# Sin embargo# a l  afio sigu ien te (1941) 
ta n  sd le se reolanaron 7#5 6# de L iras (#60 M# £ )•
La URSS# por su parte# ayudd a l  Gobiwno Repbblioano de Ma­
drid# y e l 27 de ootubre de 1936# enimoi6 e l  envie de 47*395 M#
Ho hloo re fe re n d a  a ningda frtro envio eeaejaate» n i qoedtf d a re  
a i ae haoia aemejaate envfo oomo regale o prdataao# Sin embargo# 
ee b im  aabidk; qa# fa4 enriada la  Reaerva del Banoo do Bepafia 
( # 63 M# £ ) para an dep6aito on Moaod (38). Bn 1939# Devia 
j^meWer (39) eatiaOba que l a  Repdblioa debfa 120 M. S.# 1939 
a  Moaod ( E/1939)# per enoima de la a  reeerraa  (40)# en -
viadaa anteriorm ente y qae aegdn Fiacher b A im  aide gastadoa 
en la  finanoiaoldn de la  oompra de Armas por l a  Repdblioa# en la a  
d iferen tea  Oapitalea# usando a Moaod oomo Interm edlarie# dado quo 
podia taabi6n c e n tra lise r en oiertormodo la  m ovilisaoidn de laa  
Brigadaa Xntemaoionalea (41)#
En la  U.R.S.S. se b ise  piîblioa en 1956 (entrada de Espafia 
en la  C.H.U.) la  ex isteno ia de una deuda pdblioa de la  Repdbli- 
oa para oon la  U.R.S.S. de 50 M.6. Thomas deduce que son los 
mismos 120 M. 4 de que habla Fischer# pues su equivalencia tem­
poral en £ es la  misma. De esta  manera# se estimd la  ayuda de la  
U.R.S.S. a la  Repdblioa# en(63 * 18 * 81 M. £}• Mdiioo envid 
2 M. 4 a l mismo f in  en Ayuda M ilite r. El Departamento de Estado 
de U.S.A. oalould que 26 Organizacionss Privadas Amerioanas# ha- 
b ian  enviado o tro s 2 M. 4 (42).
El Gobierno de Burgos constituyd dos entes Ju rld icos des -  
tinados a la  Administracidn de lo s  Fondes (43) y la  prestacidn  
de la s  minimas g aran ties ex ig ib les oon respecte a I ta l ia  y Alema- 
n ia  (44)# Asi la  SAFHI en agosto de 1936# perm itid a  Roma e l 
use de P ir i ta s  en Gijdn (45) y pagaba oon P irita s#  Aceite y La­
na la  reoepcidn de armas. Segdn Jackson# lo s  Ita lian o s obtuvie- 
ron poco s in  embargo. Por su parte# la  HISMA-ROWAK (Hispano 
Marroqui de Transportes Mobstoffe und Waren Emkaufsgese I I  Sobaft) 
d irig id a  por V. Berberdt# emplotd la s  Minas del R if y de Rio T in- 
tOf^vendiendOf durante e l periddo bdlioo# e l 60 # de la  produc -  
c idb is Alemania a la  ta sa  de Cembio In ternacional. ( 1 £/42 p ts .)
lmq>lmtada por Burgos# La Oompadia ora aonopolista# ostaba bajo 
la  s%%)#rvlsi8a do lo s:d o s Qobiomos do B erlin  y Burgos# y ooM r- 
oiaba# aslmlsmo# en Trlgo y V egetales.
Alemanla estaba ads in teresada en obtener ven talas a l  f in  
do la s  to stH ld ad ea# Pero e l Ooblemo de Burgos so re s is t id# -d i­
ce Jaokson-(36) a  todo tip o  de oonoesidn patrim onial# cLlegando su 
provisionalidad y e l  Pundamento R aoionalista quo le  daba #ase po­
l i t i c s  ante la  opinidn pdb lica. Sin snbaxgo# s i  aooedid a auto -  
r i s a r  l a  eleyaoidn dOl pw centaje do p artic ip ac id n  ex tran jera  en 
la s  indus tr ia s  y Recuréus Raoionales# d e l 25^ a l  40)6 (marzo 1938), 
El 19-XU-38 (Ofensiva del Ebro; Munich) se constituyd èl s i te  
mixte "MORTARA" que agropaba oinco empresas nuevas espadolas y 
se oonsintid  que en tr è s  de Ollas# Alemsaia deten tara e l 75)6 del 
cap ita l#  a s i com e l con tro l de la  Compdlla "Montana" de Minas 
de Tetudn.
Sin embargo# Jackson estim a que la  indenen^enoia eoondmioa 
de lo s  R aoionalistas de Burgos fud guardada oon o ie rta  amplitud* 
Burgos ocmprd pdblioam site gran osntidad de véhicules America -  
nos y exportaba en 1937 a la  Zona de la  E ste rlin a  por valo r de 
60 M. Libras# fro n ts  a 30 M# a Alemania# Por o tra  parte# Ingla -  
te r ra  aoeptd la  situ ao id n  respecte a sus minas de PeHarroya y 
Rio T in to .
La situaoidn  de Alemania h itle r ia n a  en la  Economie Espaflola# 
fu6 o b je ts  de la s  negooiaoiones en Buzgos (47)# en tre  e l 12 de 
junio y e l 5 de ju lio  de 1939. C hurchill pondria reserves a l 
fu tu re  Eoondmioo Raoional# y aven ty raria  que se o o rria  peligro  
de perder la  Soberania sobre lo s  Propios Reoursos. Los Alema -  
nos realissaron algunas donaciones s in  oontrapartida en m aterial 
(Radios para Auxilio Social) (22-Y-1939 équivalentes a 1 M. pe­
se tas) "privado").
2 . 1. 5, Sin «barge# una vas taralnadae la #  toe tiX idadet# Mam 
â rid  in ten ta  a toda oosta in v e r tir  eue in tereeee diplm aitioee; 
loe Tratadoe Ceaeroialee oon In a la te rra  de marao y Ju lie  de 1940 
y e l  Aouerdto Finanoiero de 6-XXI-40; la  a e lic ltu d  de un orédito  
a l a  U.S.A# de 100 M» $ para la  finanoiaoW n de Trigo y Petrdleo 
( a  trav fe  dOl Eaciabank) (te ro e r tx la e a tre  de 1940)# que no es 
emoedide# aunque a i  lo  ee un com^romiae de aproviaionem ien to  
de la  OAMPSA por l a  fSXAOO# preoeden a la a  en trev ie  ta#  de Renda- 
ya y Montoiro# Un o rfd ito  para la  eacportaoldn ee àb ierto  por 
Londres a  Madtid -que produce oomo reourse de la  eoonomia de 
Ouorra# un oomoreio de Estado# oasi to ta l -  por valo r de
2.500.000 £ e l 17^XT^1.
Otro para finanoiaoidn de 380.000 to%u*ladae de Trigo# oon — 
oedido por la  Argentina en a b r il  de 1941# renovado «n enero de 
1942# y o tra  vos# de nuovo# en él prlnolpio  del OtoHo de 1942# 
tr a s  e l rOlevo de Serrano Sutler.
La preoaria  situao ldn  que té n ia  en la  G.M.IX# la  n e u tra li -  
dad EspeRola ee oonjugd basta lograr que EepaRa sa lie ra  del pe -  
riÉ io  s in  deudae pr^ot ioamente #
En efecte# la  cuestitfn fundamental iba a eer la  obtenoidn 
de m aterias primas, fundamentalmente Petroleo y Ir ig o , Alemania 
no exigid# a l pareoer# ningdn reembolso de C rJditos oonoedidos 
para oompra de m aterial dada la  p o lltio a  de "neutralidad bené- 
vola" y de "no-intervenoi6n" (Dto. 16-XX-41) ( tra s  ex tendorse 
e l oonflio to  oon U.S.A. y la  U .R .S .S .).
La U.R.S.S. tampooo exigW# n i pudo haoerlo# en aquJl momen­
ts# e l  page de deudas# pues era  dudoso que se reoonooiera la  
"sucesidn de deudas"# dado que se hablaba de "Nuevo Estado" y que# 
lncluso#hdbia oambiado la  Bandera représen tât iva de Espatla. La 
misma U.R.S.S. habla denunoiade su propia euoesidn de obligaoiones
eentraotoA les reapeote d  Eatada m ta r io r  a la  toma dël Poder y 
m gaba identidad ju rfd io a  a l  "Ruare &itada"«
Per e lle#  la  omeetWm vereaba bdaloamemte m  A  eeaereio 
de eetade y ea e l  trd fle e  de m aterW e# eetraW gleee (welframie 
(48) P etrelee y Trige}# y e l  mmtemimleate êa relaeloitea eooni -  
mieae eq u llib raM i oea lee  dee mam&ee em lW%a* 21 21 de eetabve 
de 1943# Oarltem layea reelbW  ana o arta  dA  M ialetre Jordama 
ea la  que ae le  eubrayeba oeme le e  U.S.A. y 0.B*# a l baber mm -  
te a im  aoa iixtm oaabiee oemeroialee oea Rapega# oontribttlm  efeo- 
tiram ente a e v ita r  la  oreaoida de la a  oondid onea que babieraa 
podide fa ro recer la  ree ia ten o ia  del OoaWKleme.
21 2 de maya de 1944# Rapafla aoordaba ooa lo s  Aliados de -  
ja r  redacide a 2 Ta. s isW lio as  e l eacrle de W elfraaie a Alemania# 
pooo despaes del desesbaroe de Rormamdla. Hayes es recibido m  
21 Pardo y se le  insiand que Sspalla deseaba re o tb ir  ayuda de la  
URRRA. m  oonoreb# para Andalusia# oon lo  quo so podrla oo rtar 
oualquier in ten ts Comuniata que pudiera desarroU arse an base a 
la  pobreza de la  Zona.
Pero do lo s  Aousrdos do Y alta }m suxgido ya una redacoidn 
do E sta tu te  del que queda roarginada Espafia. Los Aliados# e l 
4-X-48# publican un oondenando a l  Oobiemo Espadol
por empeKarse en oonrinuer tr a f  ioande oon rég las in to lé ra b le s .
El d ia 5 de mayo de 1946# e l Goblemo de Madrid bloques to  dos 
lo s  baberes Alm snes (U.3#A. estlmaba qae Alemania bcbla invar -  
tid e  en SspsHa durante este période 45 M. 8 ) . Por fin# e l  13-XII-46 
R.U. resuelve oondenar a l  Gobieme de Madrid "por su a c titu d  po -  
l i t io a  actuel" y pam  a a f ira a r  que "s6lo ha ex istido  por la  
ayuda proporoionada por e l E je"; a lien  ta  a l O.S. para que "tome 
medidas" a s i oomo " la  re tira d a  inmediata de Embajadores"(49).
Sln m barggi la  d e o isiin  es mas p latdnloa que o tra  oosa. s6lo e l
d lt lm  panto tlOBo vigwr#
Em oonoroto i Espafia oa o liainada dal P lan MARSHAXXi.
Bnrsnto Xoa afioa 194>»1953# Madrid taaoard  aynda do on p ro - 
tooolo tiraad o  por la  j|raentlm a ( 1*950 M# Pemoe a l  2.7596 m  
d ito a i wtm 30 M# Q.M« do t r i i ^ i  10 M# QOU do Ma& y 8 M. Q#M# 
do Aooit#. fmbMbi a l  8 do mayo y a l  13 da mayo te  1948 so f i r -  
asm te a  fratadoa OM oroialoa oon gggjk P 1*512 M .pts.
2* 1# 5* Mayginate 43. Gobiwmo Sapaftol dél pxoowo rooonatm o- 
tiv o  do la  p o w srra #  qao## aim m b a rw . ■IB im U m  W&iltaA# 
tram la  dorrota Alemsma # I ta lia n a . So ostudi# ontonoaa una a a tra -  
to g ia  ooon&aioa (50) an todo# lorn planoa* pnoa bdsioamsnto ao oa- 
ro o ia  do toda poaibilidad do introdneoidn dal c a p ita l a x tn rio r.
La jgg||toBll& sido jussgada oon postorioridad  por lo s  ooonomis -  
tarn em tixn inoa idgioamente oriticem ; pero indndablm ente fad una 
opoidn a la  quo so viil ob ligate  e l  Oobiemo qae# dates la s  o ir  -  
ounstanciaSf no ofreo tk  a ltem ativ a»  puss e l aislam iento tepen -  
dfa do qae e l Oobiemo misme aooediera a a d a itir  nuovas in s t i tu -  
oiones (51)#
2#1.5#1# Be este  mote Espafia no ree ib id  la  aarute do l a  Ü.H.H.R.A. 
fra tab a  do volver la  idea do la  antigua "teeriean  R elief A tei -  
n is tra tio n "  quo d lstribayd  alim entes en tre  la s  poblaolones v io - 
tlm ae do la  0#M# I# Per see sistema# so Uegaron a  d is tr ib u ir  
2.900 M. I# quo ree ib le ro n  diverses palmes te s tig o s  do la  G.M.II# 
in o ln lte s  Ooeania y Cheooslovaqoia# Ita lia #  Amstria# Turqala# 
Hungrla y P ilip in a s .
La U.R.R.R.A. funoidnd haste e l  30 do junio do igfT# s ln  
reperousidn alguna para Espafia.
a* 1» 9* 2« La n .a .A .h«bfs inyeo—  aa la  aoaam A da loa 
AliadM f mwoad a la  nara raa Lamd & Laaaa A st, femrta 50*000 M.
$ duraata l a  0*M*XZ. Para a l  paga d^  ^la a  ho atn td ad aa , la  
g,B *3.9. )u*fa raeib ida 11*000 X. •  jr 0 . B. haata 30.000 X 8 .
Xadapaadlaataaanta da a lla a , SgBÊSt — a o*s.A* 15*000 
B*f adieetoBBlaa*
B zla tla  ya l a  axparlaaoi* da la  dlaoaaW a aa tra  Ohtla j  
Eayaaa (53), Al tin  da la  a*M. I , da la  qpa aalW  o lare  qua aa 
haeiaJM oeaarle qoa loa aaraadaraa Inyeotaram om>ltXL «a la a  
eoonoalaa deadoras» s i  qusrlaa oobzsr sus dsudms#
Aprevsebdiidsls ( y osa fia s#  p o litic o s  orooim tos) so ooas- 
titu y d  #1 Pzogrsaa do Roouporaoida Buropoa (P#R#R.) (54). Rxpuos- 
to  #m PaivbaOks# #1 d ia 5 do junio  do 1947 por o l Socroterio do 
Dsfonsa M arshall (Plan M arshall)# la  E.G.A# y la  O.R.O.E. la  oa- 
n a lisa riaa  por p a rts  Aaorioasa y Suropoa. rospootivamsnte* La 
ovaluaoite dal D éficit osporado en tre  194$ y 1951# se supue» de 
22.500 M. $# y la  d lstrib u e id n  de loe fondes obtacidos reaiman­
te  oosprendidos en tre  12.000 y 17.000 M.4.
La Ayuda M arshall in tsa tab a  (55) dar p ié  a  la  m u ltils te ra  -  
lisa c id n  de lo s  in teroasb ios y lo s  pages en Europa; un contro l 
de la  In flao idn  que perm itiera hacer f ia b le s  lo s  ti tu lo s  de pa­
ge y una expansidn de l a  produeoidn que p o s ib lllta ra  e l  te s a rre lle  
del C w eroie. Los paises oomunistas se marginaron vo lun tarlasen te 
del Prograaaa# salve Yugoslavia y pose a l  in ten te  de Checoslova -  
quia# Oon ello# e l Plan M arshall (del que fu i marglnado ya Ss- 
pafia# pero que ao o g il a Portugal# Rigimen P o litlo o  In terne auy 
seae jan te . por o tra  parte# a l  RspsMol) se oonstltuy l oomo usa 
p iesa  an ti-oeonn ista  «  lo s  afios de Guwra Pria# Se buscaba una 
mayor re la o iln  en tre  le s  paises occidentales ante e l "T elln  de 
Aeero".
2* 1* 9» 3# Bb til p«rlod« am 1946-1996, 3m  0*3«A* a j^ rto  -  
rm  fteEuropaÿ om&rafie# e l 5# te  eu R«I# i 24*000 tfiU em e te  
OÜaree. m  te te l*  El 90 j6 en tenatlvee# que data lugar a  fen  -  
te e  te  o en trapartlte#  te  le e  qa# e l  queteban a  diopoeieidn 
te  U#9#A# en e l  Paie# fneren a  Aÿaga General 2/1  para Preyeete 
y 1/3 para eaneelar  daadae* 11*000 X* $ adlelenalee# fueren en- 
treg a tea  an Aynda X ilita r*
Aainiene# le a  U*8.A* n tU la a ren  e l  JtegerW Bmert Bank pa­
ra  la to e  fin ee i lo a# rlm erea  a tee  d#l B*X.R*DWf naoldo a l ampere 
de la  0*H«U*t fneren deetinatee a pregramae eem pleaentarioa de 
finazm iaoldn de lo e  A llâ tes (Pranoia. Ing laterra)#  en la  Ipeoa 
en que la s  lf*U* era  una mdqulna de le s  A llâtes de Guerra para 
haoer la  pas (56)*
A p a r t i r  de 1950  ^ e l  O enflieto te  Qerea se b ise ads m ilita r  
y menas eeonéaioe. fru to  del programa snunoiate ya en e l  Punte 
X? (Deotrina Truman)# La A tein istrao ida de Oeeperaoidn Econd -  
mica fu i su stitu id a  en 1851 par la  Mutual te e u rlty  Agenoy (M.8.A.) 
y oen in ten te  global en 1953# 3e o re l la  Pereign Operaoiones 
A dm inistration (P#0»A»)% 9e oomenzd a  p ree tio ar una se rie  de 
oompras "off-shore"por p a rte  te  lo s  U*3*A* de armsMnte# y de 
domteidn de *11 a lo s  p aises in te re sa te s  ra  la  Defensa Oooiten -  
te l#  Durante I s ta  Ipooa se in ten td  o o n s titu ir  la  0#£#D# y tuvo 
lugar e l  robusteoim iente de la  HAiO en 1955# Los problèmes glo­
bales# a Esoala Mondia l#  en Asia y Media Oriente# dleron lugar 
a  la  oonstituoidn del OSRTO# ARZUS Y 3EAS0# El P#0#A# se hizo 
"X ntem ational Oooperaoidn A dm inistration (X«0#A#)# busoando mis 
e l desarro llo  te  lo s  p a ises que oonooian de la s  tenaiones In te r -  
naoionales# evitaban e l  d é tério ra  del E state L iberal pro-oooiden- 
ta l  (Dootrina Eisenfaewer)#
Pinmlment#, m s fin e s  as oaamlisaron a b is rtsm n ts  hsoia 
e l  Teroer %mte# dejando ya por oompleto a  Soropa a p a r ti r  do 
1961 ( la  "Teroera Pundaoiés da la  DI0")« La Uegada de lo s  
"ex-oolottisados" del Pore Mondial# motivd 01 qae la  I#o#A# se 
tra n sfo rm a i em A#I#p# (Agenda para e l  D esarrollo In terna -  
oional} e in ten te ra  ro a lia a r  m  lab o r ea eoasxidn tambidn eon 
e l A»I#D# do la s  M#U*
2# 1# 6* Les  jw eeses Ihm diales se p re d p ita r e #  oonfirmAidose 
lo s  temwos qae repetidam ente ya so venf#  fexmulande por d i -  
verses e s ta d is ta s  enropees# E l ne-eatendlm ieate en tre  le s  G rm - 
des babüa oomensade ea la s  E*0* (Petes Sovidtioes sobre Azbe -  
daijan# Grooia# o de Pranola sobre LAane. eto#)#
Al p o la risa rse  ea la  Zona do Corea# la  Luoha O bierta -Guerra 
Q alien te- # la s  oondioiones vA idas de aooidn requeridas por la s  
armas oonvoaoionsles de la  dpooa# motiver on quo U.S.A# busoara 
o rear on "Ointurdn do Bases" que rodeara lo s  tJ#3.A. y la  URSS 
(Massive R etalia tion)#
La posioida estre td g io a  do Espafia# iba a se r olave en e s te  
oonoiertoi Praoasado e l in tm to  de sanoioaes a Espafia# per la  
intervenoidn de lo s  Ingleses y Amerioanes# oontra la  propuesta 
Polaea# avalada por Pranoia# y vueXtos lo s E sbajateres (1949)» 
la  Dootrina Txmmsa e Eisenhower# per un lade# y# per otro# la  
e stab ilid ad  del Gebierno y m  veoaoidn rad ie a l A nti-oonunista 
rep e tid a  desde tieeq^  atrds#  so oonjugsron fmrorOblenente ahora 
para obtener ayuda#
2# 2# Sftl.ilq2AM.bf #  ifli
2#2#1#1# E ntre 1610 v  J t l l  so p ro te je  la  Edad de Ore 
de l a  inversidn  in ternacional (57) privada qua haofa e iro u la r
9actrm #1 309 y #1 909 de loe abmrree Baoteiielee, eegéa le s  4 e e e e .
Las imrsrslonss son de orlgee *yep ss t Las easSbesa G«B. 
graoias a sa red Baaoarla (3*000 sBonrsoles) • Son privadas, de 
oartex»! 809 eea Inrersioass de eoleaia^e a ie  dél 509 de le s  oa- 
pi-tales w s  a oespeflan a lo s Bodbres , se sitd a  en lafraestraotora*
2*2*1»2» Bntrs 1919 r  1945 la  eafda dsl Xi^erie œ io n ls l 
Alenin y e l  nlsne oen flietn , In r tr tli le s  M peles Xatertntolooslest 
Bnrepa se h ise  deadera de 0#8.A* y aeresdem» Bajarm la#  laver -  
slones Borepeas de 44*000 X. 8 (1914) a 33*000 X. 8 (1918). Las 
sablds# inaeslvas as U sgaa n SK»ew# 30*000 X#8,
Las Inversions# son ahora e ib o o ta tleas fHot nonev) | bosoan 
p artlc lpao ltfa  d lreo ta  y son oentrlpeSas t ïra ta n  de ooapoasar 
e l d i f lo l t  o reo lsn te  oon la s  aaolonss r lo a s ,
2.2 1 .3 . I ra s  la  £ J |,  se sbre peso a  la  In v arslin  p o lltio a . 
de ooxBpetioldn Ideoldgioe# Por fLle# le  invereldn oomlenze a ha- 
ceree pdblioa ( 2/3 dA  to ta l)  t Bb efecte# de loa  3 sdUoaea 
ddlaree eBumlee# 1925/29# aube 14 adHoBee ddlaree (1965)# Pri## 
mere la  Guerre; luege la  deaoenellaaoldm# motlvaa la  inoorpera- 
olda de U ene de loe Batadee Indnetria lee  y poderoaoe a l prooeeoi 
La Inrereidn  P te lio a  prépara la  privada y oondidona e l troeo que 
reoibe la ta  por p arte  de loe reoepteree potenoialee# Apoya la  In - 
frae a tru e tu ra  que p o e ib illte  e l  eemieiiae# y memtleme lœ  laeee 
de v m â j f y i  de lo e  emeoloBiaadoe oon la a  antigaaa Metrdpèlia# Ea puea 
oem plmentaria# Loa palaee eobdeaazroUadea obeervan usa anplia 
oontrlbuolA t Xntenxaolonal i ( 80 X# 8# 1)6 p#R#E. de loe palaee 
de a lto #  Ingreeea) ( 2/3 de la a  inveraionea pdblioae) (58)# En 
la to  f ln je  ee allnean# ademée# la a  inversionee privadae en la  ae- 
goridad qjorn da la  ren teb ilid ad  de lœ  pafeea deaarroHadoe# Oomo 
ea e l  ejeeplo de Boropa# que W entonoea tr lp lio a ra e  lo s C apitales 
privadas Amerioanes ( 30)6$ petrolees# 60)6 t Transformados (59)
Pero la  rea tab llid ad  p rev ie ta  m  e s ta  zona# ea poaible una ves qua 
lo a  U#3#A## tra e  l a  destraooiln# ban InvertIdo a l i i  4L 68#3)6 de 
ea Deada Pdbliea em la  reconstraoo iln  de la  eoonomia Suropea en­
t r e  1940 y 1951#
Em oobo afioa aorge una maeee de 9*500 M# $.
Em la e  ipooam poeterioree# e l c a p ita l pzivade ao ad irl a in  -  
v e rtire e  m  loa paleea aubdeaarrelladea# pero aa oomputaoiln In -  
ternaoional ea pequefia de oompararee a  la  rea liaada  poeteriormem- 
te  a la  deaooloni^keiln. Ko e ig n lfio a  m  algunoa oaeoa nuevo oa -  
pfttal ofreoide por aa ren tab ilid ad  e i ml pervivenoia# màa bien de 
loe  que ya se empleabam em la a  Oeloniae.
Por o tra  parte# lo e  U.3.A. earn origen im portw te de la a  in  -  
veraionea. Del 70)6 loa c a p ita le s  pdblioos y 80)6 de lo s  privados 
qae o iro a la r m  e l  Teroer Monde*
2.2.1*4* se 00nfIrma a s i la  nosloilm  aoreedera ybcompleta- 
mente 1 La proporciln  e inversiones heobas y reo ib ldas
por lo s  U$S.A# respecte  a Earopa# es del 1/1 (Canadi); 2^^/l (Eu- 
ropa}$ 6/1(0*Bj| 1/1(Saisa)y 1/2 (Holanda) # Se estim a que e l 5)6 
P.B.O. SaropeayPortuguesa prooeden de U,8»A# (61). Con e llo  ae 
s ig n lfio a  qae la  ren teb ilid ad  de la s  inversiones es em pila. El 
B. I .  H. D. en 1968 (62) evalila una ren tab ilid ad  to ta l  del 18)6 
de lo s  cap ita le s  in v ertid o s en 4L Teroer Itindo en la  dioada de 
loe 60# que e s té  explloade en lo s  afios de c a p ita l enviado a U.3.A# 
desde e s ta  sona* Por ejeaq>lo# m  1965 I 5*000 X. $ ren ta  y 1*360
H. 8 nuevos in te re se s ) .
Eeto afeo ta  a l  Balance de C apital de la s  B.P# del Teroer 
tende (3«500-ac-5*000 X .to ta l) (6) que v is te  e l  oomoreio re a l 
( 1*200 %# 4*800 X.) s ilo  puede finano larse  oon nueva ayuda eoo- 
nlmloa (re fin an o iao iln ). Este baoe noter# por o tro  lado# que la
ayuda n#o#aaria,para VM^ar «1 olr«aI»  da pebraaa* La Ayuda 
oraa adamda, IrravialbLam m ta, anavoa aadaadMrtawbaa qua loa  
dauderaa Iv ia  pagaada eon anava danda ea un plaaa da l 119* qua 
o aa trasta  vlvaaaaba oaa lo a  Aamantaa da rao taa p ar axparbaoWm 
( 69 aan a l).
P er abra parka, aa da aakar qoa anohaa da la a  anavaa la re r -  
sloaaa eaaqmkadaa, me ban aide ra ln a a ra iia  da baaof lo io s ( 439 
dal to ta l ) .  Bl aatad la  dal f  JU Z. (64) amata una madia aaual 
da 1.022 X.8 da nuavaa lavaraioaas y 800 X .8. ramevadaa.
2 .2 .1 .5 . Ooa todo lo  dloba, aa poaa aa  avldaaola q^a prédomina 
atfn a l  marosda n ra rla ta  da oan ltalaa aobra a l ndhUoo y qua aa 
ftdeada la  iUqportaaoia a s ta rlg io a  a a o to ria l de em leea lisae id ii i 
21#9 )6# E leotrlo idad y 24#6 ^#Qafaioa$ 27# 1 )6#0aoohe; o «  la  c i -  
f r a  de negooioa importante# a obtener cap ita l e x te rio r a loe 
paieee eabdeearrelladee# para vompmr e l  "oiroolo v icioee de po -  
bresa** y a loe deearrelladee para aaooiar l a  teomologia 4 In te -  
re sa r a  lo e  indoetriaL izadee an su Eoonomia# Hay qae o o n d u lr 
con P ie rre  SaJA en aae ta r la  ex istencia  de des potenoias econl- 
mioas Amerioanas d igeren tes. El Eetade USA# (primer inverser del 
Mundo)y e l Oapitalisme de la s  empresas H oltinacionales USA# te r  -  
oer inverser Mondial# tr a s  de la  U.R.S.S. ("Leqge es buene para 
la  General Motors# es buene para lo s  Estados Unidos").
2 .2 .1 .6 . El imnaota da la a  Invoraioaaa n ib lio aa  no oa, s in  an -  
bargOfni tan  ectivo  n i ta n  iMparoial#
Aa Aon cuante négociâtes pdblioamete# en ooanto a lo s in te reses
expresates por sue Gobiemes# die tan  de s e r  fé o ile s  de obtener# 
pues tien en  en fre n te  lo s  jjrtierases expresados a  m» Gobiemes 
por la s  fuersas re a le s  qae lo s  sostlenen#
B. La ayuda pdblioa se ré s is té  a v e rif  ic a rse  en moldes m o ltila  -
te ra l# # . Le m altilatereX f «nqee ereee eemtlmuemente# e lle  re  -  
p résen ta e l  1/10 de la  Âyada pdblloa te ta l*  La Ayuda# aunque la  
te  deblade m  e if ra s  evtdenteaente en 1970 respecte a 1945# s ln  
esibarge ftjjB tito ïâ  v a le r oonstante i «a 1962 era  sA e e l 0#72)6 
1963# 0#69)6 P.K.B#; en 1965# 0#61)6| en 1966# 0#57!f I65) .
am ro g lo tm  im laoruw a** d# nWokmo# aobro donaolonaa « t »  
1962 y  1965* Este preduje un nxnm te del en e l  Servioie de 
Deuda PdEblioa E x te rle r de le s  p aises del Teroer Monde# te s ta  t e -  
ta l l s a r  en 1966 una deuda e x te rle r  de 3*960 M#6. (en la  onestra te  
95 paises o b je ts  del estudie«Peiznon-) oonstituyen un 10# a la  
fiaan o iao iln  de lo s subdesarrellates#  Les "reoursos ex te rio res  
to ta le s"  suponen te s ta  un 15# A dlolenal.
Las inversiones p riv a tes siguen a  la s  p d b lieas. Hay un des -  
plazaadente te  la s  inversioaes te s te  le s  Transportes a la s  Xnâus- 
t r i a s  B xtraetinaSf Inege a la s  te  Oabeoera y a la s  de Pzoœsos 
Teoaollgioes# La ex isten o ia  que in te re sa  mayormente a l  pdblioo# 
g aran tisa  e l  oumplimisnte te  la s  obligaoiones.
Asimiamo se re g is tre  l a  evoluoidn desde la s  ideas de "oolo- 
n las" y "oonoeeiones" te o ia  la  "gestidn en p resaria l" . Es la  llg io a  
oon e l  use de Transportes del inverser# Por ello# lo s paises des -  
a rro U ates inverseras# se in te rs san oada vez nés en la s  ureoonm 
dioiones eoondmioas de lo s  subdesarroUados y lo s  exigen e s ta b i-  
l i te d  y buena salud eoonimioa que garantioen e l Ix ito  te  la s  
operaoiones#
£3L monte de la s  postguerra te  oambiado fundamentalmente en 
la  dioada de lo s  60# una vos que se t e  date f in  a la  Guerra Pria# 
graoias a l e s p ir itu  "Oamqp David" (66).
Las Kaoiones ünidas# (informa Pearson) reoomienda olaramen-
t e  que lo e  Oebiemee eetablezeaa uetAm loe œelvem para que te  -  
ia e  la e  oempafiiae ex traa je rae  y uaoienalee# oeapartaa oea & pd -  
b lle e  la e  prepledadea# mediaate l a  vm ta de aeoleaee m  ferma 
eeacvesieate# SI informe eotiemde que debe mmamimree la  invereW a 
privada lU term aeieaal y para elle#  le#  pajkee en deearrelle#  
deben eaoeger medldaa inmedietaa# eiempre qae eeea compatible e 
oen eue lég itim ée o b je tieee  naeiomalee# emoaminadae a  id e n tif i  -  
ea r le e  im eentivee de la  im vereiéa privada in te rn a  y preoeder 
a l  re fergamie n te  de eUee# a a l cerne a ea tro o tu ra r eue aletemae 
fieo a lee  a  f in  de fm e n ta r l a  re in v e re iln  por le#  oompoœntee 
extranjeree# y la  eXiminaoiln de la e  barrera# ju rid ioa#  y de o tra  
indele  que ee opengan a  l a  emieién# par inveraion ietae in e titu  -  
oionalM # de benee por le#  Gebieme# de lo a  Paiee# mx D esarrollo 
e l a  elim inaoiétt de la s  R estrieoienes de la s  Bal « s a s  de Pages 
que en lo s  p aises desarroU ados desalien tan  aotoULmente la s  « i -  
siones de bones te  le s  p aises ea deearrelle#
La rea lid ad  de lo s  heobos asegura aqu i lo s  p rlno ip ios t e i r i -  
oos e indioa# en oonoluOLln# que la s  ayudas a lo s  o rld ito s  oon -  
oed ites fuera  de e s te  monte de in te re se s  eoondbioos oonoretes-ego 
tas# dirimnos# son fomoaamente pequefies y estén  te&idos de m ati- 
zaoiones p o litio as#  que ooaq^aeten  gravmaente la  soberania ex -  
te r io r  de lo s  reoepteree y su intepeadenoia de aotuaoidn diplo -  
m étioa..
2#2#1#7# Por ello# 4L informe Pearson finalm œ te argumenta 
qm BOB lo a  agflUlHW A A* 1*" JuatüleBdorBa y ma-
d ies A tim os del sistem a y a lo s  que# finalm ente# todo queda abo- 
oate# (3#000 M### privados b ru tes y 1#000 M# pdblioos b ru tes) .Los 
C rédites a  l a  Exportaoiln tionen  su je ts  e l  14# de lo s  reoursos 
finano ieres trasoend ites#  Aotualmente oonstituyen mis del 25# 
de la s  ten te s  pendientes por lo s  p a iœ s en desarrollo#
2. 2 . 2 . lA BBtTBoku»» do OMltalM N b llw #
XBkorooa om olleof oa. fZnje do Ayuda P ifb lios gonorada por oeaoop -  
to o  dloorooo doZ do iavortioooo o o r ^ to o  goo toogo tit g o lf ioadO 
prlToao a  oporattoa do oa^ortaoiia*
2. 2 . 2 . 1. Dontro do la  0 . B« C. D» oxiato am Comité para Ayuda 
on o l Dooorrono (0 . A* 0») «m  ho ooalaado ropotldamam# l a  oya- 
da o o r# d a  p er la  0«B*o«x« /  0* c . s , B.» Por porto  dol sopar -  
tawHBte do Eatado Amorloame y la  U« M« 0 . T. A. D. oo ham doo * 
arroU ado ootadloo ooaajaotoo.
A. %  l a  oorlo do la  0* C« D» £• eorroopondlonto a l doooonoo 1960-1970 
loo mayeroo rooarooo previoaoB do loo paiooo ox-oolonialoo. So no­
ta  OB o lloo  am doooonoo ro la tlv o  do fomdoo oonforoa oo oonaolida
la  ladopw dnola* Aal Pranola (129 do la  ayuda on 1960-70} dooolgy 
do do adoo rlb lr a o lio  O. 2,199 P.V.B. (1960) 01 1,249 (1970). 
laggLatorra ( 7,09 dol to ta l)  paaa dol 1,219 a l 0 ,8 ^ .  Por oa -  
puooto, O. 3. A. (49,1 9 do la  ayuda) la  mantlono aproxlaadBaoBr- 
to  ootOblo (0,75 -  0 ,659), poro ou doooonoo ro la tire  oa grande, 
pnao oa loo  momontoo oa Plan Marohall adoorltofa haata o l 29 P.H.B.
XloBtrao ta a to , otroo nalooo haooa m aparlo ldn, hableado 
ozoodoBtoo do C apital y huooando ol aproroohamlonto adzlmo do mi 
aaeionto tooaologla « Alomania (10,29 on 1970 do la  ayuda dol 
0 . A. D .), adoerlho doodo o l 10,869 A  1,24 P.H .B .. fanda (7,@() 
dol 0,58 paaa a l 0,749*
B. SlB oohargO, adn dontro do oata ayuda, hay qpo dollaltar oatrla- 
ta a w to  la  ayuda provanlonto do faontoo o flo ia loo  quo roproaon -  
tAba OB 1970 o l 0,729 P«V,B.| W la to r ra , 0,429» O* S. A ., o l 
0,389# AIoibbhIo, A  0,429# 7  JapAo, tiL 0,299. Bo floUmonto ob- 
aorvahlo quo ol f in a l do la  dioada do loo "60", l a  oltuaolA i ha
oamblad» per «oaplete de l a  qa* m te# ea—ntwaea» Loa paises tza - 
dleloaalM  dedloem rseorsos o flo la lsa  dlrsetes ea r mis da l a  «Itad 
te su# f lu jo s  te  spates t s t s l s s  Intm m solsnslss# P srs I s s  inrsr- 
sers# s ss rg ss te s  (AXsnsnis y Jspén) la  t i s n n  ouy p r i ta t ls a te  y 
s3l ssoter pÂiXlss tsm sA # Im spjssIesMmte# (68)
E stes p a lsss  hsn d sse ste ite  m  p s r tis lp s o lln  sa  m prssss 
te  iSEvsrslIa a a l t i l s te r s ls s  te  syate dSl (1961) s i  Sjf (1966). 
Ea tedc^ la  p a rtie ip a o lA  p éb liss  p rs rU  #s t e l  34#7f te rs a ts  c l 
dsocals d sl d sssrrsU s  te  la s  iTiJI## ss %us s# ssm cigall osros 
d sl 1)( d sl P.M.E* d# Is s  p a isss # t e l  f i a .
2 . 2 . 2# 2# Les Pmisss Ossn n is ts s  «#ertsa oaatlted ss ooy ia fs  -  
r i s r s s  ( 188 p w  oapite seo id ca te lss f rs a te  a  2 I  p«o.# lo s  Oo -  
■ o n lstes). te  syote te  500 M#8# te te ls s  m 10 stes# supus» CL 
5s4 ds l a  te te l  mondial. sA s 6 M.8. fosroa oaaslisados per oorric 
te s  m o ltlla ts ra ls s  )69). La syote oenosA te por la  U .R .S.3. se 
d irig e  bésioaaente haoia la  is r e r s i ia  in d u stria l#  tran sp o rtes e 
mineria# y desdefia la  In d o stria  Ligw a y la  de Oonsume o la  A gri- 
o o lto ra . Por e l  oentrarie# efreoc b é s io u sn te  in re rs io a ss
nés propagandistes destiaadas a te te  le  Opueste (70).
Ko eaWL le jos#  s in  m barge» te  e s ta s  inversiones la  idea 
del OeqpltAism de Estate# o oomo te l  es oensarate propagandisti- 
oamente por lo s  oooidentsles* temo es sabite# la  idea dA Capita* 
lismo de Estedo habia Ado preA oate por Lenin en à b r il de 1918» 
en su p o liA o a oontra lo s  ooanalstas de isqu ierte»  ante e l Soviet 
Ejeoutivo C entral (71) oomo p a#  prévis y d ireo te  haoia la  so c ia - 
l is a o iln .
2 . 2 . 3# 8#  Les E stâ tes Unldte oemensar ea a  v a p te r# sp lia  ayu -  
te  pdblioa son p o s te rio rite d  A  oonflio to  Mondial œ n fin es  p o li-
tloM  eoa» ym ## h# M bld». Sla «tfbarg», m  plaatM  oaa aalia laa  
(72) #a lo s  aSos 50 S4#brs la  sfio so ia  a# ests  flw js M # W ss  pa­
ra I s s  fla a s qss ss  prsps»## la  p o litisa  smmrissma t En s f s s t s ,
'■î'
amgSa. la  pssisâAk ds I s s  o s llt lo s s  lib sr s la s  dsl Ooagrsss y tsaa , 
en%#ndi« que A  Inorement# te n ivA  te  A te  eonduoia a posldLa- 
aae p a lltieaa  gaaaralaa mmo# toteX lteriaa y mtm dma@rétloaa(73) # 
Om a lla  m  Impliatea# m tr# eteaa oamaouamiaa# m  reohaa# de 
la"tecrtrl»a Menrea" m  m  formaiA& ooonfeioa (Pig stiok  Polioy)#
m  a^aareta# M iltaa Jfradma h te la r ia  do la  " ïïtilid ad  P o ll t i­
oa" te  la  ayuda qua ayodaba a  mpOMor l a  Guarra C iv il. La p o il -  
A oa a ra  m m taAte# a ia  mbarga# por loa pgpteooim iataa oonaar- 
vateroa* Ea famom la  d iao aa ite  m a to A te  an 1964 piblloam ant# 
en tra  Maeon y Geldwin# que entendfm  que exporter la  sangria  te  
oapitales# gravaba la  B*P. esteteunidense t  lo s heohos mismos 
mostrsben l a  no v e ris im ilitn d  te  le s  argumentes lib é ra le s .
a) La ayada e ra  nredootiva tan  s ilo  en tlm in o s  may r e la t i  -  
vos. KL 3enado e x ig il que se Informera en oonoreb s i  se obtenlan 
ingresos marginales p o sitiv es sn fio le i te s . Y e l  extreme oonoreto 
A  que la  Kaolin oolaboraba en A  programa* Las oontestaoiones 
eiempre fueron p reo arias.
Los p ro teoo ioA stas por eao argummtaban qae l a  ayute 
in tenm ionA  deb il se r eseneialmente oonoedida en tirm inos p lb l i-  
oos b ila te rA eS f ooegarometidos» y que todo flu jo  e x te rio r te b la  
se r minime# te  so la  juet i f io ao iln  s é r ia  m ilita r . Por o tra  parte» 
su œ n trA iz a o lIn  y con tro l gaxan tiaaria  un eapleo eoimlaloo te  
lo s  fondes.
Los liberA os#  s in  embargo» maatienen que la  ayuda eoo -  
nfeioa debe v e rte rse  blsieam ente en tira in e s  privados. Que debe 
preoeder A  in te resaa ien te  mayor posiA e te  lo s  propios indus -  
t r lA œ  en A  te s s rro llo  te  lo s paises potenoiAm m te A iad o s y 
A œ v ersa ; que tA  p a rtio ip a A in  de in te r ls  amplfa la  am pllaoiln
y oonsolidftolfe dA  aparate de eegarldad IndlA duA  ooa mayor 
A io ao ia  que ooA qA er o tro  mimtena m ilita r  (75)#
Lee llberA oe» ademée» A acntoa lo e  aigameatee eoemfolooe 
de lo e  p ro teooioaietae i Lee f la jo e  do femdoe "regA adee” o "do- 
madoe" p re o ip i t»  doe e#nom iae y roeam ieatoe ea loe Seotoree y# 
ma muohee oaeoe# U evaa a  gamto# in f t i le e  para ju e tif io a r  la  
mera atribm oiéa de lo e  foadee# e ooaade mémo# a deepilfm rroe de 
medioe# pm e me eA etieade meroate de rA ereaola#  la e  adeorip -  
oieaee de fendes eea a rb itre riae#
Por o tra  perte# la  o e a tra lie a A la  de la  d e e is ila  imputable 
a  le s  reepoasables p o lltio o e  ea la  baema g e e tila  dA  plan (algo 
eiempre oeatrovertide y d iflo A ) aoaba aa te  #  A iàd À ia te rm ao ie - 
nA  vo lv ieate  oa oontra de loe tem iaietradorœ  de Ocq>itAee le s  
fraoaeoe eoomimiooe iatmrnee que tesgaa loger# .
Uaa d lt la a  ooneeoaenoia ee tam bila negative t twrdo oontrA  
coaeroiA  aeoeaarie en on pals «  desarrollo# deseaaea fln a laen -
to  en e l A rbitre p o litic o  dA pals b en e fic ia rie  de la  d eo isiln  
de mantener relao iones privadas de su eoonomia oon la s  de o tro s 
p a ises . En ouA quler momonto se puode deolri la  d ee ls iln  de oum- 
p l i r  prooede de lo  que se entienda que fu i una aanlobra de A to  
A v el deplom itleo oOndiAonada por neoositedes de segurldad.
b) Una segunda ouest l in  que fu i  debatida oontinuamente es 
A  tijo# de S t e r n e  mm nroduœ Im  mmda amsAoana eoonteioa.(76).
Los lib a rA o s  han veAds entendiende qae A  liberA ism o po -  
l i t io o  e s té  estrecbam m te llo^do A  ooomAmioo; l a  f  A ta  de tra sp a - 
renoia del meroado no s ilo  ooA ta la  fuen te de la  Ayada» s ise  que 
p o s ib A ita  eu aproveohm lento aonepolietioo por lo s  o llg areas.
E l tema ha sido estudiado amplismmte.
b . l .  En 1963 A  Olay Rapport (77) in f o n i  que la  Ayada Ame-
rim a »  praotlm b» m » a it»  ##l#ativ lM a m l l t i m  v »  1* J*m  m y 
piBpiol» a  aa  "afeota bomwroag** La Qoaoaabraai*» « •• -
eaid» « tra s  awaaa auy d ifm oataa  (A frlm ). La» i^portaoi»»»» laoa»-
V
l^ ^ o a s  son flotiolm #* Me een fé o ilM a te  deeerreA atee#
b#2# m reee lle  y BM^rrlalt (78) re e lise a m  mx 1964 m  « A ie  
te  e œ te A te  eebre A  eepeoie te o liM te  per le#  U tim e# Preeidem- 
te e s  l a  Ayute Meemtele# te tr e  1999-1962 t t e  <1 ee te d le l i 
Sleenhower mx 1999# 1996» 3#*6# 1997# 1996» »^| 1999»2#2)(;
1960# I Preaidente Meate^g* 7»76#
b*3# M inikas y Reste# en "AprepleA Key to  en effeo tive  
fo reign  PA ioy" (79) estudiardb tanblA i A  tema mpllemamte# 9œ 
oondid « e s  son <ÿxû deben te  u tA ls s rs e  fanteaneatslmente te s  oon- 
oeptos p ars ouA qsier ^ lio a o ié n  te  Ayute # La oapaoited te  sb so r- 
c lin  dA  C ip ltA " y la  "aegorlteO  te  üso dA  C ap ita l/ que s u s tltu -  
yen en o l campe la tcrnacionA  a lo s  de "ren t% A ided" y "segori -  
dad".
Disouten le s  aportaolones te  MyrsA sobre la  oomrenlenola 
do propo%%)lonar csarute s in  c o n tra n e rtlte  que tie n s  una r lr tu d  con­
c re ts  en A  s iA e sa  f iso A  ameiioamo i Immunisa mx ta a to  la  exae- 
o iln  te  ImpnoAos*
Oomo oonolusidn# rooogen la  fra se  de Horgratbaa i "A  te s -  
a rro llo  eoonteioe es do hooho una i^polog&  por la  que la  t r a œ -  
fo rencla do œ aods y j|hnrio ios de un gobierno a  o tro  en tissp o  
de pas# es xvA lsada y ju A lf io a te #  Si eA A on grupos que obA a- 
cu lieaa y eroslonan lo s osnA es te  ayuda# este  se baoe in l tA  y 
se aoentâan lo s  motivos de in e stA A id ad  Intem aoionA  t bay in -  
oA A A ldad  Interna# por la  ne operaolAi a  m erœ tes ooapetltivos 
y por la  oenoentrsA ln en un so le oordin umbAloA in terne de la  
fiœ n o ia o iln  extem a A  s is tœ a  promooiln# por la  ne operaoiln  
te  meroados adqu isltivos y por l a  oonoentraoite en un s ilo  oordin
um bllloal féoAmeA# s u A ita ite  per o tœ " (80).
te  m tleade por todo A lo  #&# dobs fm on tarm  quo la  g o s tiln  
p ib llo a  de la  rlqueaa seen lu d ireo tae i que lo e  eietemae mlmto# 
y um  difwe&Aa de ebjetee# A ara# oemoepWal y prograaétioa# ee 
eetplem ea  l a  d ls tr ib o o ila  de la  cqruda*
A p a r ti r  del preeapaeete 1964-65 todo qeeda f ija d e  i A  p er- 
c m ta je  de ayuda a loe paieee en fteoiA o a  eu nlvA  de deearreU o. 
Aeif en didbe preeapoeeto# m  eA ipulaba qae A  #  de la  Ayuda 
GlobA « e rio a n a  fuora deetinada a 14 paieee en tra n e io iln  baoia 
la  madarea; 1(# a  37 e tre a  paieee y 8 #  a 25 paieee para progra -  
mas «aplioe. Dentro de eA e gnqpe# un eubgrupo de 7 paieee (In  -  
dia# Pakletin# Turqula# Kigeria# Tinea# OAembia y A rA e), re A b il 
2/3 del to t  A  emerloano (81)#
0# Loe U .a .A #  T ie n e n  dlA rlbuyendo dende bace tieapo au ayuda
eeeW aioa exterior»  a t r a r le  do tre e  ti tA o e  i Ayuda H A itar#
Ayuda SooadAea# y la  "Ayuda en apoyo de la  dAenea"# oon lo  que 
ee in te n ta  oonoeder lo  dicbo# Aaimlemo# la  deferonoia en la  ayu­
da eooalA oa ee la  p o litio a  y tamblén la  in d lreo ta  po litioa#
Aunque e o ri menolonado extensam nto on o tro  lugar# hay que 
aefiA ar quo la  ayuda p ro m iien te  do lo s  U«3#A. ee v o rlfio a  o rg i- 
Aoamente a traW e do t
a) m xœ rt-m pQ rW W g oonoode liaeae  do o rld ito  para 
su ad q A slo iln  por te rce ro s paieee# o por sue ti tu lo s  de pro -  
duotos amerioanes# Asimisso# aeegura lo s rieegos de la  operaoiln  
oon "Umbrello Agremmtos" sa te  lo s  oxportadores privados aa e ri -  
oanos (83)#
b) A. I# D& I para ayuda sh « tr œ » r t id a  a  terceros* 
P ris taso s ospeoiA es (PL 480); m  anteoedente ee A  D#L.F#
a) ?#*o# Oonm» Bs am pvegraaa d# velnm tariM  sraad» p«r 
#1 Pm ldam t* Eraaadr*
d) I*  Agcaoift da B—« rra llft BoaafaHa em t>«ll«adBf 1# «m  
bay taaoa A  Bmeional (A*S»X*)#
"Adrlaory y ml "ttnrûepwwiS tew  oaamlW##".
Hay M aab iMadvtaatai para te  aida praaealaada per Hite* pas*
Xa fa te ra  dfaada#
0 . £a aatdbla eom atar rite lM B ia  l a  wwlaeiAa da la  arada w arlo aaa  
Iff fir m a i*  (#4)
Batr# 1940 y I960 e# oAwlm m  27#9 m# M#$# la#  la r tr*  
#lon## oalooaaa» #a lû. maroad# dlr##$amw&$#, d# la#  qua 8 
1#  faw oa a f l j#  raadim laat# a lw lla r a la#  A^aaalama# M ata&l «• 
M at#f eatr#  1990 y 1980# la  p#y#p##$lva ## may d ifa ren ta t 380 M.$ 
#ea yr#atado# a flrm a# m la #  qo# lo# 0#8.A# datamtahaa# ml Btam### 
on 20f d# paartiolpaol8a« 1## 80 M*$# aaado# m  «& P%#grama 
480# a# raflaram  a flm noiaeidm  aa lld a  d# axoadanW# amarloaaa## 
Normalffiant## la s  Imveralama# iadir#o$a# pdbXioa# o oaai pifbXloa# 
amarloamaa# a tr a r l#  d«X l6qport-Impor% B#mk no oubran md# dal 
50^.
Da todo a lla#  lo# U.8#A# lagraanuoa# vamtaja# oomorata# 
ea aX plan# aoamAmloa y raaXsaa Xa# aoamamfa# daprlmlda## pay 
m itiaad# a l  daaarraXla da m  anX tiplloador axW rlw ; apoyaa la#  
prapla# asqportaeioaa# d irao taa; da algda mod# aa traa  aa cm tao «• 
to  ooa aaatora# astrat4gioo#«
coa KOaaady# la  i^paro iém  da plama# alnoalado# ## oitiid 
da 39 a l 91^# Jahaaaa# aa ta  Xa Oaarra dal Tlatoam# #a r t i  abli«* 
gada a p o la riaa r #a aetuaoitfm m  a s ta  tlraa# Imarammtaada l a  mi«» 







Boj M r a g ls tn  un» gr#n "ooaoMrtreotia* d# asta ayote #o#» 
mAmioa aiplM ^tloa aMrleam* £1 92^ a# daatlaada a lo# Bvfeade#* 
X ana radaoolifn gaoaglf Aoa a Anlrloa la tln a  y , dantra da a lia , a 
itt # 3 ) y # Amim. Por otrm payt#^ la s  doaa*
ei0M 0 7  pWatama# ao oo»rwtidaa« no paoaa d#l IRC doX to ta l, id 
tlm po # #  no noma do un # #  #a ayoda ▼imaXa^*
Com 80 i^ods 4^rool@y# a p a r t i r  do loo  aSoa 60, Sacona ha
a# la  p o lftlo a  do Ayuda Amorioana# pmo no tlono 
oaao pXentoarla ya a l  on lo  oooWmloo, a l  m  lo  mllltmap (86)#
2 . 2* 3# 2# Alonania# oo maovo bdoloam ato froato  a pafooo 
alfadoo, j  oonoodo fmdammtalrnonto prfo tam o (87), P ro farib lo  «> 
aoato a  oaprooao prlvadao ooa g aran tlas oo ta taloo , por 15 a&oo, 
a loo Intoroooo nomaXoo dol moroado, roopooto, por lo  moaoo, a l 
20lC dal proyooto,
I ,  l a  ayada oonoodlda oo bdoloamonto p o lftio a  ( 427 M/2 7 8  M, 
D,M, do ayuda prlTado/aflo ) • Do o lio , 175 %» D,H, ban oldo ooa «• 
oodidoo on doaaoloaoo on OL aRo do roforonola; oo profloro  ayuda 
pdblloa (2O9C) y no-"Vinoulada,
0 #m Qoeproniooo Rlobalo# ooa m^^lladoo In tornacloaal -  
monta ooa la  dodioaol6a  do baota on 20^ , y dol flu jo  to ta l  do 
lavoraida latozaaolonol pdtblloa alonana a loo organlomoo m u ltila - 
to ra loo  y a  l a  aoiotoncia tio n le a ,
l^rooo oopooiol atonoldn la  ogonoia do ImroroWn 0 
^Baaoo*^  OP (K rodiaotaltat do P raak fu rt), $rao hobor oldo o l 
iatorm odiario flnaacio ro  para la  roooaotruoolfa do Alomaala fo -  
doral go^oraado por oapltaloo oooim staloo «oobro todo a m rlo a - 
so*» hoy dl#ono do un o ep lte l do 25*000 M, DM,, y ua to ro lo  dol 
oual procodo dol o o p rfo tlto  do la  Induo trla  alomane y , o l roo to , 
do euo proploo fondoo. Bn olloo tlono oopoolal tm portanola la
p a rtlo ip a e ifo  do loo D»a#A#* So volnaoa do oporooioaoo, lo  ho 
H o n d o  a  p ro s ta r haota 15«000 M# ZK» a o t m  naoloooo* Do o lloo , 
un o m r^o tlto  do 700 N# m« ha Ido a  la  India#
n .  Un »• dodloa a proporoionar
"Ayuda Tfonloa" y "Ayuta S ocia l", Sin ooha%#o, la  ayuda oooaAdL*» 
oa ooa propdoltoo a&lortamaato ow m oialoo# oo gonora por la  do#» 
oloW n dol K iniotorio  ém Bmnomia, Aaboo oo ooordinan on ua Oo * 
m itf Mlxto eon o l Mini a t or lo  do Aooatoo in to rio ro o ,
Bxioto, fiaa lao n to , un t oroor orgmlomo "Doutooho Hatwiok- 
lungogoooHoohaft" (D# g , 0 ,1 oooiodad privada eon un o ap ita l ini« 
oifll do origan pA lloo do 75 M# DM*, qpo puodo aibrlr paoo a la  «* 
vorolono# corriontoo ooa o l propdolto do roooxnrortlroo ado tardo  
haoia la  Induo trla  privada a lm n a *
XII, La ayuda aloetaaa aponao e l riaoo rogmor&ndo do foroa 
oxtraoontüj&ionto# Su prop^olto do "Timmlar" lo  monoo poolblo 
la  ayuda, oetd orplloado por ËL in torëo  prodemlnanto on o l doe*** 
am oHo do la s  rolaolonoo eomorolaloo*
P roflo ro  proyoctoo oepoofflooe y jamdo do Jltuaolonoo 
ooyunturaloo#
2 . 2 . 3 . 3. filaaSLBI^EEt
osBo sft d ijo , a m ? # ,  y bbbsmjx.
praotlean  imrorolonoo fundamentalmont# on la e  antlguao Golonlao* 
Kn ooaolonoo, Prenoia ha emieodldo C réditée a la  EgportaolAi 
( Oaoboya o fur<pila y BopaSa bon oldo bonofIclarloo). Dontro do 
ouo progr&ffiao, oe$6 o l ogrupanlm to do ojoroioloo alladoo, in te r*  
cam  loo o u ltu iu leo , B1 eietona wdo eorvldd a la  prdotloa do 
naoionoo (83), Pul do oopooiOL laportanoia o l jreanmor Honort,
Bn #1 dooorroXXa do lo  oooporaeilsi toonoU gioa, iaerlorto haota 
o l dol to ta l#  Loo otroo pafooo no loo monaloaamo por oa oo* 
oaoa roporcaoi^n potonciel pazu BopoRa, pus# m n  loo  iatogroatoo 
do l a  Cwaumit4l ?ron#aloo* Do ehf # o  on ayuda a Sopoâa M tra*  
m llita r  (ootaoidm rad io  oapaoiol) W lo ba aide ooyunturol y do 
O rldito  m la  BxportooiÆfu
2# 2 , 4# La AmÉi
2#2*4#1# 8ioult6oom m to oo hm  oonotituldo oa o l mono
do l a  0# H# Ü# divorooo orgaalomoo# tmoo ooa ootruoturao gnborm»» 
montaldo (*0# 0 ,") y otroo no*guboraommtoloo (*B, 8$ 0#")# dodi»» 
oadoo a ofrocor fla jo o  do foadoa ooaotitufdoo por loo moroadoo 
iatornaolonaloo pA liooo  y p&4vMoo, aoooladeo on e l  moroado do 
oapltaloo para proyoctoo dtv^rooo de doaarrollo (39)# Ba ootroo * 
ta ra  forînaX oa ootadlada aon pcotorlorlded on ana parto o e ^ o ia l 
do #8to trobajo  ooaoagrado a loo aapoetoo jorfdiooo y oo trao tu ra 
do la  Ayada Bxtorlor# Baoto moaoloaar aqul ou o o p lrlta  do dlston* 
olda y ao oospromloo p o lftlo o , e l 6alao l ib e r a l , no ▼ inoulativo, 
la  vocaolén do ootraotu2*dr on moroo homog^neo le g a l haoia un mar * 
oado intom aoiondl lib e ra l#
Su auge ha tenido lugar a p a r t i r  do l a  ^Seganda Funda * 
o ifn  do lao  N#U#" (ontrada on "Paok%o Deal** m  1956 do diver * 
000 pafooo dentro do I s  0«H#U# (entro éllo »  Eopafiu} d lfero rteo  
do "3^0 Alfadoo do Ga#rra"*prim itIveo) y oebro todo, tr a s  3a 
"Teroera Pundaoidz do la s  (mntrada do loo pafooo oxoolonia*
loo mimbreo do la  Gommidad Frsnoooa y do la  "Oommonoe&th" in* 
glooa# (190)#
2#2#4»2# Eo 1957 oo ro g io trf ana oreoionto nota do 
7*655 M#t# doodo loo pafeeo dot^iteo a loo roooptoroo moaoo doo*» 
arroHadoo# Do o llo o , 3*435 M#t# oon giradoo m  aarooo b ila to ra  * 
loo y uSl9 421 «a aarooo a o ltila to ra lo o  (91)# La ovoluoi^a pooto<»
rlor M m  œ  misSU» d# 3m InrwniiMM «n tAmlmm
S3**alee (gdhlloM  r prlvados) qp# d#*lM  m  atM itl» #* m% W * 
fila» ( ê# #.000 M» •  1S.700 #*$#) r * *  »#*#)* efelu eU h  d# 3#«
*dMM#tlM« «a# Mp«M #1#» mSm d#l SO # déL f3njd
te ta lt  7 »M# d* 3.2S0 M.i* m #.910 M«t.* 01m Mbmr##, «m
##t# oa^l'taXe ## «aaitfvm oa wMWmm# m vor y swgrmalv# da la  
ImmraWm a traW# da aarao n iltlla ta r a l ( 421 a 700# am»a# «cm 
altlbaj##) qp# d< uao ddl mare* bilatar*!# «pa #a mam'Uam* *4* 
aatab3.a ( 3*400* 9*700).
SX Safava* Paarmra raom tm da Mmaalav l a  fiaamaiaeldm anal* 
X ataral haaba a l  20 dal to ta l*
31b «Aargo da 4eta OallfloaoWm Inatralda# dabe a a r  rapa* 
tid e  qa* a l 70)( dal o ap lta l Priaad* A ayé *m taama da O rldlto* 
a la  a#ortaol4m  y qma la  Ayoda N b llo a  aa danda «m forma da ymia 
tamea a ltaaan ta  raa llaab laa  i Loa palaaa da l B*A*0* ha&raolblde 
haata 800 11*4* am aara lo la  da daoM/Pla* Hay oam tado un ooaalda* 
rab la  aimanta am asta  f lu jo , ooya media an 1950*55 fu4 d* 3,06 M*4 
31m dada, aom au oauaa la  ooyuntura Burapaa am au raeomatruooldm 
y l a  daaoalemlaaelAi*
2.2*4*3* A) Laa Agamoina Xatem aolonalaa ham faoU ltado  
an a l  mlmne pariodo fondes oate Tes m4# m olloa* uaa vas supaxm- 
das la a  d iflo u ltad aa  d# oraaoida y «xlatenola propiaa*
Aaf, en l a  dloada ùê 196CK7Û, #1 Banoe Mondial r e g la tr f  un 
f in i#  de aonento o ap ita l (deaeabolaada m  efeetAvo#emortiaaoAm e a) 
que va de 10 M#$#/aRe, eqjuivaleate a deaeabelaoa byutea# oMpren* 
didea en tre  463 y 1551 Mot,* Oon e l le , æ  e ig n ifiea  e l  ereoinien*» 
te  de eue medioe de fln an o lao ilii, a a l omo 6  emplie maa%#a de 
eonf ianaa y e f io ao ia  de qn# diepeme y que le  mereoe e red ib ilid ad  
Im tem aoional ra flo ie n te  y e jeen tab ilidad  de eue o rld ito e .
Lm Agmelam, p w  o tra  p a rte , ex trapolaa a  m% Haroo Zatema* 
o lo aa lt eoavw iente y eom ntltlve#  la e  pealb ilidadee de abaete * 
eimlemte da o ap ita lee  (92)# Bam eeepremieea ee v e ritio a a  mate 
l a  Ceeuaidaa Im teraaeloiial y en tre  le e  pafeee miaebree da a l ia  
qpgie, a veeee, le  aeaptan oea#rande aeoieaee de le e  entee eeeperam* 
tlvee qua Im Gemmldea ü ^ ten ac io n e l Z netitao ieaal (ONU) ha heahe 
aaoer# Bete ee e l  oaee de le e  "Baaoee XntereaoianalM " een le  que 
le e  "er6tamee" recih idee gezen de e e ltlle te ra lld a d #  eeeaM  Tinoa»» 
lae ld n  p e lltio a  y eue oadeaoiae de anertii»elA a son p rafljadee 
per le a  eoseeoiee da l a  "Ceeperatlva da Xavereidn" con arreg lo  
a o r lte r le e  da deearre llo  re la tiv e  y da in ta rfe  da la  Coopemti -  
va miama#
£hi e tra s  oeaalenae, aa t r a ta  da fendee «jaeâ^-denadee debi* 
dee a decieionea f i ja e  de in tw d e  o rasonae da calanidadaa guerre* 
rae  o pacffioae ( UNKlA, SUBBED), e an bajo n iv a l da deearrello  
ya andéniee del qua no earlan nunoa om^aoee da s a l i r  (a#X«D#*PBVD)«
2#2#4#3. B)o Ifoa fonde# g jradee a trav fa  dal aaoaniawa
gupranaclojial (93).
3. 1# Bn medio da la e  host H ided ae (Ju lio  da 1944} an A tlan *
t i c  C ity naoid un meoaniaoo in e titu c io n a l para la  aateragalaeida 
da intareaeibio ( Bonnate XTO * GATT) y para lee  pages (BUI) a s l 
omo un organieae cooperative para la  invarsidn asporddica y aao* 
to r ia l  t e l  "Baxm Mondial** qua podrfa eub rlr ma campe de ao tua- 
oidn a trsvde de le e  eietemae c red itio io a  normales de un trame 
in d u s tr ia l (BIRD) y a  tra v fe  da l a  gestion  da fondes da invarsidn  
an C artara (CPI) o tam biln a tra v fs  da una ooanta da ayuda ace * 
ndmica aepeoial para paleae an euhdasarrolle (AID) qua eonoedia 
ouaei*denaoienee# PestariormM&te, «qpondrMoe le s  d a ta llea  con*
o re tes de este  mécanisme Inetltuolem el# œme ya hemoe Aohe an* 
terlerm en te , y e l e e p fritu  que le  In sp ira  (94) « La pertenenoia 
a l HfX y a l  BIRD simolt^meameate est6  Implloada, oon lo  que ex is­
te  garant fa  e a f le lm te  de reeatbolee en moneda oonvertible de le s  
pWstamoe y f ia b illd a d  fid n c la rla  en tre prestam istas y p re s ta ta  * 
rlee#
Bm2m El grv^e del Banoe Mondial naol6 e l 27mIIL»45, una 
Tes oonseguida l a  mayerfa requerida de votes y susoripoiones en­
tr e  lo e  nieabroe de la  OM . KL 25-71-46 e l B. I .  R. D. àbrid 
sus puertae a 38 miembres oon un c a p ita l eueorito  de 7#670 M .t, 
y 72 funoionarioe, en tre  1947 y 1953, v erifio aro n  78 prdstamos 
por v a lo r de 1#500 M#*# Los benefio iarios eran naturalm m te le s  
miembros del Banoe (ee d ec ir, lo e  de la  ONU), La amplia p arte  
del o ap ita l Aooionario del Banoe era  detentade por le s  U,3,A,
( 27,36 ^ ) , por e l  Reine Unido (11,20 ?(), y por loe aotuales 
" 6 " europeoe (17,35 9^), (en ooncreto, Francia posefa e l 4,529^). 
Las necesidadee de recenstm ooién de postguerra, Hevaron a l Ban­
co a p rao tica r una p o lftio a  de prdstamoe haoia Europe, oompOe * 
m entaria del Plan M arshall,
En 1951, e l ndmero de nusvoe mieabres habfa asoendi * 
do a 49$ 22 pafsee habfeai reoibido ya prtstam os,
B .3. Sin embargo, a p a r ti r  de 1954 y haeta I960 (ante la  
**segunda fundaoitfn de la s  H,U,") la e  aotividadee del Banco se ex* 
pandieron, Simdo sus prinoipioe de aotuaoiém estriotam ente oa* 
p i ta l i s ta s ,  lo e  nuevoe pafees inoorporades o freo fA  un meroado 
mda amplie e in te reean te , Buena prueba de 61 lo  es que en este  
parfodo se rea lisa ro n  187 prfstamoe per un v a ler de 3,400 M,$, ,
Adn ouando, evidentemente, la  oum tfa u n ita r ia  de loe 
prdatamoe deecendid respecte a  le s  primeros qjoe habfm ido a
Sorepa (Franoia an oonorate), l a  naava p o lftio a  tomfa ana gran 
im portanoia, paoa a# aaaguraba la  vooaoldn mondial j  l ib e ra l del 
Organiaao* Por o tra  p a rte , e ra  d laon tib le  qae la a  naolonea reo ifn  
Hegadae tov ieran  "eapaoidad do atraooWm" de prfetanoa mim ovaa- 
tloeo# Ka conoretOf en 1956 e l « h e ro  de mimtbroa aeoendfa a 58,
De e llo a , 42 babfan ya reo ib ide un to ta l  do 150 prdatamoe,
TaËbiën en 1956 oenenaf m  vida operativa la  0#P ,I.  (aeo ie- 
dad do O arte ra), Bn e l nee do J u lie , ooataba oon 31 mieabroa y 
un oapftu le m ao rito  do 78 M«S#
B. 4. oa#m otive do la  te ro era  fundaoidn do la a  B.U ,, e l  
niaero do mieWbro# do B,I#E.D, , ee inorement6 poeibleaente a 
68 (1961) y a  103 (1966)# Una ves fin a lisa d a  la  deeoolonleaoidn, 
e l o a p ita l eueorito  ae elev6 haeta 426 M#t#, Loe nuevoe pafeea 
iban a p re s ta r  l6gioamente la e  cuotae an funoi6n de su estado de 
d esa rre lle  y ne firm arfan  la s  anpliaoiones potenoiales da o a p ita l, 
por lo  qua, siendo e l to ta l  da votes on e l Coaeejo do Administra* 
ol6n do ceroa del oentenar sobre loe  115 miembros ao tu a le s , no 
superarfan e l  4C# del to ta l ,  quedando, pues, la  v ida del Baooo 
an nanos de le s  psfeee indae trie lee #
Sin embargo, la  p o lftio a  do prfstamos nofu6 d iso ri*  
m inatoria an este  sen t ido . En 1961, 57 pafees habfan reoibide ya 
un to ta l  de 292 prfstam os y en 1966, e l  nAnero de benefio iarios 
se amÿliaba a 79, oon un to ta l  de 461 préstamoe. Entre I960 y 
1966, se habfan oonoedido 4#500 M,$* En 1971 se habfa Hegade a 
oonoeder 733 prfstam os (e l doble de la  o ifra  to ta l  en 1966) por 
va lo r de 14#729 M#$# (309( a ie  de la  cantidad to ta l  oonoedida en 
1966). Oon e lle  se ponfa de smnifle s te  que loe prfstamos deoreofan 
ouanto nas pobres eran lo e  reoepteres#
B .5. Por eso, y para ayudar a e s te s  subdesarroH ades "me* 
nos ren tab les y eolventee eoondmioamsnte" , a  p a r t ir  de 1961 ee
puao en saroba el  I.D.A. ( o 1X9) que dletrlbuyd 101 U#$,ien 
A frica ( 13 M#A,) en Asia ( 60 M.6.) y en A alrioa la tin a  (28 M#6,)# 
En 1966 IneremenW empllammte eue operaoloiuie haeta oonoeder
1.365 M#$# (100 a  Aela y O riente Medio) la e  oantidadea rednoi * 
dae y laa  grandee a  AmArioa la tin s  y A frica, te n la  eu explioaoidn 
en eu p c litio a  de omeplementalidad reapeote a c tro e  orgenlemce 
Regionalee# Coneretanente en eetce aftoe ee habfa fondadc el  B .I.D . 
para A nlrloa, meoanieno del Alpre, y l a  Ocennidad frenoeea e m - 
glosa eetaban en trance de lo g ra r e l  B#A#B# y e l  A,D#B. en A fri* 
oa y A sia, reepe<^ivamm te. Ademfe, la  naoie&te Conunidad Eco -  
nAnioa Burepea e fre e la  w i Bm&oc Eurepec de inverslones (BEI)
%wa ayuda del PTOOM (95).
Dssgraoladamente l a  oonourrenoia de identidades finanoie * 
ra s  no Inorementaba en forma la s  oantidadea de cada pristam o, 
hellandc l a  juÈ ifioaoidn para no haoerlo en la  poM lbilidad abler*  
ta  de eo lio itu d  de la s  demae in s titu c io n e s , aunque s i  lograra 
una mayor posib ilidad  de oonoesidn de estos o rfd ito s .
En 1971, e l  IDA d ie trib u y l hasta  3.000 M,8, ( de e lle s ,
2,000 M,6, para Asia y Medio O riente y 600 para Afrioa) y a la s  
Zonas deprimidas de Europa habfa dedioade 97 M,#,
B, 6 . E n tre tan te , l a  091 ( d  fonde de inverslones en 
C artera) ha reg istrad c  un inoreisento sem ejm te en sua opera * 
oionee realizadae en tre  la e  o trae  ramas del grupc.
En 1961, subfm  de 31 a 59 OompaRfas, y nuestrae 
9 , de la s  que 18 habfan sido reoeptoras de 40 operaoiones por 
v a le r de 51 M»$# En 1966 e l C9I to lerab a  1,000 M,8, de oapi * 
t e l  eu so rite  por 81 pafsee, de lo s que 34 eran b enefio iario s 
de 124 operaoiones por v a le r de 172,4 M.$,
Pero e l auge de la  091 estd  l6gioamente oondioio*
mâm a l  daearre lle  re a l  y amWnew de loe meroadee ia teraeo io  * 
nelee# Per elle# em 1971# ooa 95 pafsee mleebroe y 1*000 M*$* 
de o ap ita l eaeorite# l a  GPI habfa dohlade eue operaoioaee y to i*  
plioade e l  o ap ita l in v e r t i# *  Aef# 43 pafsee hahfaa eide ya oh * 
Je te  de 217 operaoioaee por v a le r de 505 %*#$# le  que refieJaha# 
s ia  nlnguna duda# un fu tu re  preaeteder del orgaali
2*2 4 .3 , 0 . l e t  MM^aaawi A*
0*1* Lee orgaaieaoe ia teraao ioaalee haa hueoado uaa 
agrupaoida aaoional y valedexa* Sa loe  ouadroe mmlaletradoe 
por e l  B» 1* Ba JD* ee pose de re liev e  qpe lœ  3.000 funoioaarioe 
de 1971, perteæ oea a 95 aaoionalidades miembros. Ho puede o l * 
▼IdarM* slB «Bbarge, #1 a t— dt la#  d# lo »  graixtea
te o ld tn ta ltt.
Por o tra  p arte , eue ooapx*oodeos en Afrioa 
( 2,700 M*t*} en Amfrioa ( 4.500 M,4*}, en Asia y Orimte Medio 
( 7*000 M *t,), pareoen ebedeoer a  o rite r io e  de homogolaoifa 
lé g is la tiv e  por modifioaoifn tfon ioa , Por eso tambifn, e l  volu * 
men de operaoiones ee mener en Europe, 2,700 M ,t,, o en Austra* 
l i a ,  500 M*$*
Aunque entraremos mis tarde mx e l l e ,  hay que 
haoer no te r, s in  embargo, que loe pafees del bloque de la s
grupo, porque tasqpooo
son miembros del 991#
En def in i t iv a , s i  puede indueirse l a  idea que 
d tl  T itd t ooaetat* d t l a  OHP ( «n tt la ttran o lo an l t e s ta  o ltr to  
punte defensista  eoatra  lo s  Eetadoe enmmigoe) que se desprendfa 
del artfi* 107 de l a  Corte, no queda ya %»dm$ sobre todo en este 
te rrene  eoon&ioe# toda ves que a i  se ha Hegade a spH oar, n i 
s iqu ie ra  a  d é f in ir  (96), n i hay ya lugar en la  p rio tio a  ia terp re- 
ta t iv a  de l a  01 t r a s  lo s  ingresos en e l  Organisme de Alemania 
o Japdn (97). Sodos loe  pafees son hoy susoeptlbles del uso de
Xa ayuda, y a l  aoaaa aa ra g ia tra  una taM itfa, o a ri an al a ja  
Horta*dor mia qua an 61 Bata-Oaata, a an laa antigua# rafaraa*  
Ola# hlatdrlaae da loa alia## 9 , (96)*
D» nuava aaraoa aaOalaraa qua l a  091 ha invartlda 905 
da lo a  qua 200 han a l #  an Aalrioa la t in a ,  y 105 M# on Orlant# 
Madia y Asia; 85 M« Afrioa y 61 M# aa Boropa* 9ramta a l  o ri*  
to r i#  naa am oniaador dol 23ZRIK l a  091 daha aar a a tu d la #  
oon o u i # # ,  pua# d a #  «I poroantaja da tm anoia  #  aooionaa por 
loo paiaaa o # # lta lia ta a , y a l  aiatama qua oata Irgaae anplaa #  
nogooiaoiltt da Gartara da inpraaoa a v a la# #  por Batadoa a i# b ro a , 
puodo ancuhrir fanAaahoO da oontral ( Apatrolaroa?, Aonpraaaa 
p ilo ta  #  #%por#aoi#? )# 3in aabargo, dol Belcnoa qua luago oo* 
mantaaoa, no aa #8pronda t a l  hooho# Animoa, por o l oontrario , 
da l a  porfaooiln  da la ta ,  omo ae punto da in ta r le  da la e  po * 
tanoiae opulent ae para g ire r  haoia l a  m m  ohjeto do invereionee 
l a  mayor ay u #  poeible -in teraaoional*  para fom aoiln  #  eu in* 
fx u a tra #  Humana t  produotora (99)*
C, 2 . La d lB trttu o tfa  —etorlw l pro*w»ora m  te  d l r i -  
g i #  haoia l a  in fraeetruo torn  y la e  aaq^reaae #  a l ta  relao idn  
o ap ita l produotor* Ha propa^^# l a  energia e l lo tr io a  y loe 
transportée ( 4*500 M*$# ) on lae  aotividadee del B*X«H*B*(60^) 
y l a  A grioultura indue t r i a  y 3ooiadadee 9inanole%%s da DaearroHo. 
(lOO M, oada uno, raepeotivamenta, por valor del @6 to ta l)*
Aunque oon o ifra s  pequaRae, tie n s  gran iaportanoia re la t io n  la  
in v e rs iln  an t r a l # s  da e g # e  y p lan ifio ao iln  fam iliar*
La IDA ha sa g u i#  o rite rio e  eemejmtae t eaei 
un ta rc io  da sue o rld itee  ha ido a loe Sraneportee, un 20^ a la  
A grioultura, y o tro  20 # on la e  Luportaeionee Induetria le#*  Tiens 
iaportfm oia re la t iv a  grande on l a  p o lftio a  #  se ta  Organiemo In
#nseR@as#,que é lrve  t&ato oomo la  anmrgfa a l lo tr lM  e lae  ooaa * 
aloaeiamee#
La C7I dietribuye l a  a ita d  de a o tiv i# d e e  em p a rtio ip ao ila  
en e tra e  financierae m etallrg leae, eementee, pepelerae (13^) j  
abonoe#
El reeto  de la e  parlie ipaeioaee ee g ira  em partee hemegl * 
neae, agmpadae en e l  ree te  da le e  eeoteree (petrA eee, qa6ml* 
oae, aaimfaoturae)# tien e  e # e o l6 l iaportanoia la  p a rtio ip ao iln  
en Turieae* Saabiln ee notable que, lltiaam ente , ee p reste ee * 
peo ial atenoiAa a la e  indnotriae nyeeil^eieif y la a  de jyBHESllfe 
y edneaeila que te ta lia a n  juntos 61 1 #  del to ta l  de p r ie ta  * 
BOS reoibide# haeto 1971#
2. 2, 4. 4# La aaroto  de loe  otroe organianoe de
A. Exaninamoe en ooncreto, por lo  qpe tien s  
de iaportanoia para EepaRa, l a  es trao tu ra  del B, I .  D.
A#1# Tiens eepeoial relevamoia 61 Banco 
Ü fttoraT loaaa a# JManpeaJa (99). Reltgamom ta te i f e  aqpf aa 
meoanismo oonvenoional y ju rid ioo  s i  oapitulo 52 do nueetro tra *  
bajo . B1 B, I .  D# oontaba en 1970 oon eus 23 priaaroe mimnbroe. 
£n 10 Q&oe ha rea liaade  565 prietamoe por valo r de 3.430 M«$#, 
oon lo  que se ban rea lisade  proyeotos do 9#500 M#$# de coete 
on e l  Continente# El 60 ^ de es te  a&aare e e t l  oowedido en t i r *  
minoe "huaanoe"# 3u qonetituo iln  turn lugar en Panto del Este 
en 1961, y afloe deepuee (I969),de noevo on Panto del Este ee le  
to ig n i l a  ta re a  do a to in ie tra r  loe  fonde# comme# de la  Coiuani * 
dad SoonAftioa Americana (100)# El Banco admit# miembros inverse* 
roe prooedentee do o tra  eona geogrlfioa, pore sue aotivi(3adee 
eetim lAgioamento enouadradae dentro del Continents Amerioano.
2. Orlt— ifl. —egrfflQ— dt «atnaotAt.
S3 terne# t e  $#mdl4 * ##te—"a» te#  dif#r#B#lBa 
d# f îte ao lae lA i •xtcon» d# l a  qo# «ofr# te — *t#  #1 0#nttnnil# 
L a t l#  Aaarlaaa# gor Botlvaeioa## pol4tl#a« (Oeotrlaa tear##) 
(102) y* #a g#aeralt p#f M tlvaotea## #o#aAai#a# (aapteaamte# •  
t## d# a#te# d# tePte# d# royaltl#« preteeeiA i d* #—###1—
#a laduetrla#  ##tet4gl#a#), # «aa* e l  cfeete  de t e  d#ateael4a 
#a t e  #o#n#mfa (103), llegead# a  o e a trâ te ir  te s ta  oea 1*000 ■*•* 
aB»f a l  f in a l  da l a  dJoada* l a i  t e  aeaa#gaid# d la t r l t e i r  aem a l  
fende d# fradaaoltfn d t l  Pragraae Saolal y a l  Tende da (*araotenea 
Bapaetelaa, an f ln ja  de 6*000 K*4* y 4*000 M*4* an or4dltoa* SI 
86 de aoa or6dltea aen "blaneea" y te a  erlan taâa te a  p rfa ta  «* 
noa te o la  loa  am as daaarroltedaa (25 H*l* par oapita da or6di -  
to a , f ra n ta  a l  13 M**, par cap ita  ceatlnental)*
A. 3. Sa aabide w # te  danda ndklloa a x ta r le r  da t e a r l -  
ŸŸ era de 8#000 M.$$ reepeote a pafeee eztrafioa a l a  zo­
na, en 1960, repreaentando haata e l  15# promadio de loa  Ingreaoa 
por eiqportacïonea de loa padkea# Corne pone de re liev e  e l 3 r, 
Herrera, t a l  re tr ib a o lln  proviene en odaorete de 7 paiaea de l a  
Hegiin ( deadorea del 90 ^ del to ta l  ) ,  oon lo  que ae iaplioain 
l a  neoeaidad y poaib ilidad  de un aporte de fiaan c iao iln  propio 
qpe, deaarrellende e l  Conrenio, pudiera lograr paaar del 17 
PNB dedioade a in v era lln  en Aalrioa Latina a l  2QCy a l 25 oon 
lo  que ae podrfa oonaegulr fiaa laen te  U egar a l  oreolmiento de »» 
aeado del 6^ anual aouBxulatlvo#
Por e l le ,  dentro del eapeotro del B,I#R.D#, loa o rite rio e  
aprobatorioe de o rld ito e , son loe que a o lio itm  loe prograaae 
in tegraoionietae ( 400 M#4, ) deetlnadoe en conoreto a obrae ine* 
tittto ionalee  o a planes de explotaoionee y ayuda tlon ioa in te r  * 
oomunitaria.
El Banoe geasa, may eapeolalmente, de l a  ejcperlaolda d i * 
reo ta  de Argentina, B raeil y Mixioo ( 579^  de loe 120 M#$. de 
oontribuoiln  de Aatoioa I#atina y 60 96 de l a  oomqpra por eue Ban* 
008 oentaralee de eue bonne )# Oon e l le  ee puede inplioaar una 
p o lf tio a  aeooiaeionieta del Oonttonte a gran eeoala#
A# 4# L o e ^ r ite r io e  de in vere iln  eeo to ria l d irigen  
a l  Banoo haoia l a  ag riou ltu ra  ( 24 9^ ) ,  l a  in fraee truo tu ra  e l  
3096$ E leotrio idaâ, 149^ # franaporte , 149^ , Coaamieaoionee, 19C, 
Induetria  y Minerfa, 1696, y Deearrello Dibame, 22,79^# Bate tü  * 
timo (Ylvienda y Saneaaiento) unido a l  oefUereo de oapacitao iln  
y eAkoaoiln ( (# }, ee any n o tA le  m  eu labor* En todo oaeo, e l  
46 9^ de loe prletamoe, lo  han eido a eeotoree produotivœ , lo*  
grande amplia oolonieaolën e In d u e tria liaao lln  para l a  exporta* 
o iln .
A, 5. Jm buena ealud del Banoo y l a  meeola de loe 
proyeotoe, ha pem itido  que ee haya deeeaboleado ya efeotivamm* 
te ,  l a  mitad de loe  oompzomleoe. Se ha reduoido eensiblemente 
e l  plazo de otorgamiento y de deeeaboleo de loe prietamoe aoor* 
dadoe. Un 309^  de loe  proyeotoe exolufdoa, e s tfn  enouadradoa y 
oon e llo  ee ha logrado una Ifnea de abasteoimiento adioional en 
1.800 U.6.
2. 2. 5. Lee formae de l a  Ayuda.
De todo lo  dioho ee inoide que la  ayuda eoondmioa 
in tem aoional, se h a lla  inetalada dentro de v arias  fozmae y oa* 
tegorfas oonoeptuadae, Debemoe delim itarlae ahora, pues deebor* 
da l a  simple netodolog& de estudio a l  p redetem inar dichae fo r*  
mae, la e  oonvereaoionee d ip loaftioae que maatengan oon lo e  in  * 
Torsoree potenoialee para j^ p a r a r  e l  mere formai jurfd ioo  y 
eoon&mioo de reoepolAi a  loe o rld itoe  en e l  eepaole eoberano 
naoional. E j  emqplif ioamee oon loe  oæoe eepa&olee los tip o e  de
ayuda raoibida qua, da una aanara a  o tra , aofron oata* rinou la  * 
olonoa.
2#2#9#1. Aygtoa vlnoulada#. ( Doa toroloa do toda 
Xa ayuda otorgada on 61 gropo D#A,o. asti explfoltamont# Tin * 
oalada)* E# diffoil ancontrar ayuda no Tinoulada.
A)
1)# Hooaoldad do au to riaac iln  provia da aa uao por l a  
"miailn" ropreaontant# dol debar an e l  pale n im bro . (Ayuda Am»* 
rio aaa , on o iertoa  oaaea)#
2).Heco8idad do "identifioaoiln** do loa fondoa (B.I.R.D#)
3) • Ju s tif io a o lln  da l a  prooedanoia ex p lio ita  do lae  asqpor* 
taoionea a qua baya lugar ooa oargo a loa o rld ito e  ab iertoe (orl*  
d itoe  ML IM  o ELY).
4) .Traneporto do loe  bionee por un axportador en oonor»* 
to  (zio euele ea r muy oomdn). O rlditoe con oargo a program» "PL 
460", tambiln ee usa por e l  K redinstaalt Bank.
Lae Tinoulacionee no formadas, afeoten a un 20^ de la  
ayuda Efactiva  Mondial#
Ab. Eeetriooionee jn fom ale# . Berivatos do ew e fundammta* 
le e  quo in e v it#  Iw en te  p red e ten iaaa  l a  eituaolAa oreada#
1)# Poeioiln  oompetitiva ee tra tlg io a  dentro de 
un meroado derivado do relacionee eoonlmioae previas eubvenoio* 
nadae. Doaaoionee a exooloniae reepeoto a  produotoe eubvenoio* 
nadoe# ( SspaRa t Guinea e e r la  un oaeo).
2)# Mantenimiento do o iertoa mirgenee de nego*
o ia o lla  por parte  de proreedoree y veadedoree ea zonae reserve* 
das "tradloionalm ente". (Orlditoe do Sxporteoile).
3)« ZMportanoia p o lf tio a  y m ili te r  de la  deada 
qae l a  bace irrevereibXe#
1 ) . A a A M taaSselw lm m
rec tae* I*oe pafsee intereeatoe# praotioem divereoe eie*  
temae para oonoeder loe  orlditoe#
1). Correepomdenoia oon p a tte  global oomeroial 
( ALPRO î#
2}# Suminiatree de m aterialee para e i proyeoto 
a ooetoe eemejentee en detem inadae eonae, a  la e  programadae.
Al eietema puede ataoar un embargo per una d ieq^reiln  vo lun taria  
por parte  del paie que pueda aprevieionaree de m aterialee eeme* 
jan tee , pero de diversa oalidad# en o tra  aona, lo  que malograrfa 
e l  proyeoto (razln  de loe pafeee induetria lee  en oontribu ir a loe 
0#I#| una vee determinado e l  proyeAo, l a  adjudioaoiln  tlon ioa 
de su planeaoiln , implica e l  aprovieionamiento de m aterialee).
c ) .  Ylaoalaol(5a d# Ayuda# por aertlao*
El grade de v inoulaciln  aumenta oonforme ee espeoifioa 
su use. Los pafsee encuentran en e llo  un argumente mis para pro* 
f e r i r ,  ^ e e ,  la e  ayudae "Para Programae" que para "Proyeoto".
1. Orldito de imiportaoiln y expozrtaoiln oonoe* 
didos a l  eeotor privado en planes générales. (Orldito Franola a 
Eepe&a. 0 Pinanoiaoiln de buquee para Paraguay en Eepafla)*
De ayuda de ooeae deteminadae o para fab ri * 
oaoiln de m aterialee oomplementarioe de loe del e eo tor.
2# O rlditoe de importaoiln-exporteioiln ooncedi * 
dos a l  eeotor pdblioo oon e l  miamo f fn , sobre m aterialee e s t r a t i*  
gicoe. (Prietamo Eximbank a Eepafla en 1970 par# adquirir m aterial
m llita r).
3. Ayuda tlon ioa  para dasarroHo oonoreto de eeoto « 
ree e a tra tlg lo ee  ooM rclalee (Puertoe de Sxportaoiln) o p o lf t l  • 
008 (oleoduoto)# (Aef e l "MD6" ayuda para l a  defenea Aaericana). 
(105)#
2# 2. 5# 2# i
a)# Laa invereionee pdblioae do la e  m etrlpolie, 
an la e  Ooloniae, ee oonfigoraron on prinoipio  oomo "ayudae de 
proyeotoe"# En loe  afloe poaterioree a la  G#lf., naoieron una 
eerie  de "planes” que loe Gobiemoe looalee autlnomoe adminie * 
traban y d lrig fan  en ousuoto a gerencia# Uaa tfp io a  ayuda por 
programae de l a  Ayuda Marshall dentro del PRB, quo did résu lta*  
doe altam m te positivoe . La ju e tif io a o iln  eoonlmloa do la  ayuda 
para planes o programae, ee h a lla  ya en Keynes (106). Los reoep* 
to res  p re fie ren  tradioionalmente l a  ayuda para programae, porque 
pareoe mas deevinoulada y aproveohable eoonlmioaasnte. Por otm 
p arte , sue resultados son obtenidoe em fom a rlp id a  y v is ib le  
y lo s  Gobiemoe loe  pueden o sten ta r oomo logroe personalee.
b ) . El #p%oveohamiento do e s ta  experiencia os, 
s in  w&barge, disoutibXe, pues para que se produzoa reoaiere  al* 
to» Bivelee da ooneumo donde se produzoaa efeotos renta y sus * 
t i tu o i ln  apreoiablea y se oailtiplique l a  in v a rs iln  (107) y que 
p o e ib ilite  un ahorro €q>reoiable. Se requiere tambiln una in fra*  
estruo tu ra  produotiva, adeouande eu s itu a o iln  re a l a lo s preoios 
l ib re s  MX mmrwde o , a l mmmoe# a loe preoios rea les  (106). De 
o tro  modo l a  d lo teno lfa  oo olfyooato M otebio, y f a l ta  iaolaao 
l a  oomtootaoldn do e l lo , Soto ta i  a l oooo do l a  rooaporaoldn 
Europea on l a  quo, s in  duda, una "ayuda de proyeotos" hubiera 
distemeionade la e  fuerzae profundae#
o ). Por e l wmtM yid, la  ayuda d irig id a  a loe 
poises on eubdesarroHo, segdn muestra l a  experiencia, pareoe i r
M jo r eaoulaada en "proyeotos oonoretos". Las tensloaes de de­
manda y oxoesivo gasto , aflo ran  ouando no tlenen  arreglo por 
haber sido ooultadas por lo s  meoanlsmes M  pro teooiln  del merca* 
do# 80 oxisto ro d ls tr ib u e iln , por o tra  parto# Los Sstados (dioe 
G r if t l tb  (109) ) quo reoibrn una ayuda, l a  m plean no oomo ooaplo- 
M ate ae mm proploe te  te e , etae ee—
graoias a  l a  oual o lios aportm  sus propios fondes 
y lo s  dodioan inoluso a  oonvenio# "suntuarios” ( personal, s e r-  
v io les  )# Ann os poor ouando inoluee ee "planea" l a  reoepoiln do 
ayuda y ee p reo ip ita  un gasto piblioe exoosive por enoima do la s  
posibilidadee re a le e , quo deeenoadena un efsoto  M  aoeleraoidn 
Imposible do se r frenado autdnemammto y a parar la  ayuda espe * 
rada de la  0,1#
Ha reoomendado, por OLlo, l a  "ayuda por proyeotos" y es ami 
praotioada por loe grupoe finanoieros# 3e pro dioe m  es te  sentido 
inoluee la  no diaponibilidad do fondes on otnnto no so ha re a l!  * 
zado, n i p refijado , e l  aeeeeramiento tion ieo  do evaluaciln# Da 
ahi l a  p rio tio a  del Grope del Banoo Mondial do re a liz a r  on "estu* 
dio"del se c to r , anteriorm m te a toda oonoesiln do pristamoe# Pero 
t a l  p rio tio a  ha llevado oonaigo o tra  oonseouencia impensada# La 
d eo isiln  del Banoo do lle v a r  a oabo un estudio , implioa quo so 
eepera oon toda probabilidad e l pristamo, oon lo  que en ooasionee 
puede deemoadenar espeoulaoionee divereae. (110),
d)# Las "vinoulaoiOMe" do loe programae los haoen 
a le  produotivoe quo la s  donaoionee o, on todo ease, ozlditos 
"eo lfft"#  Kilo ee alegac^ de oontiaue por todoe los donantee 
hoy dfa#
e)#La p ro b lm ltio a  ee ha de^^lasado, por ooneigulen* 
t« t  te o ls  una numra aoM| l a  da la  aruda. Com a lio
80 lm>lloa un pzoblaaa p o litico  ( la a  aaparanaaa da anboa peda -
ree  ea l a  eefera eoealmlea). T iaalneate la  eveluoila  de le s  flu *  
joe o red ltio io s  Imq^lloa o tra  eerie dlverea de ometioaee# Se eu* 
pom qm dabaa da flmamoiaraa biarna da o m ita l  m4a q— gaatoa 
oerrleutee#
2* 2 . 5 .  3 . W êtaBniQ Am  9
a)» OuBBtla. Ha/ ads fandoa dlapoaiblaa an a l  oaa» 
ee b i la te r a l  que en e l  m u ltila tera l#  Por o tra  p a rte , la e  0#Z# eo* 
bre todae la a  eeonAaioae, eet&i oerrientemente deoinadae pom el 
aunde preeocideotal, que agrupa a la e  potenoiae mayoree indue* 
t r ia le e  y diepone de mirgenee a le  ag^lioe do orlditoe#
b}* Dada l a  iaportanoia p o lftio a  do la  tranefueidn 
do fondes, debe se r oonteaplada la  o fe rta  actual do fondos quo 
raa llzan  lo a  U9A,prinoipalaa dmMaraa da wredn. (daada 1948 ban 
ofreoido a sue o llen tes  potenoialee haeta 32#000 M#$# en ayuda 
d iferen te  a l a  m ilita r , no inoluyende tampooe ayuda de reoons * 
truooH n en apoyo a la  defense n i lo s  exoedentee de EXIMBAHK#}#
Sin embargo, ee notorio qua t r i e  una oresta 
en 1961 (2#600 M#$#), e s te  tipo  do ayuda deeoendil a 1#400 M#t# 
on 1969, y slgue desoendiendo deade que fu i elegido e l  Presiden* 
to  Nixon# Motlvado por la  o r le is  do l a  BP que a trav iesa  e l  t ,  que 
culminaron en aoeptar su devaluaolln# Peso a todo ee do notar 
quo lo s  programae do Ayuda Americana eran, con todo, produotivos 
en su eoonomfa, pues la  IDA finanoiaba programme por los quo se 
ooneegufa e l  91^ do la s  vestas y e l 9%^  do la e  ooaq>rae fuera do 
bienee USA (111)#
Unicammnte e l  Senade y e l Congre so America* 
nos, come hemoe v ls to  on 2#2#}#, han puesto oertapiese a to to  
acoiln  do "coaprosdeo” de los USA em alguna sons del mundo, do 
la  que no so slguieron inmediatameaite ventajae p o lf tic a s  para 
lo s  USA# A e llo  respondil la  "Enmienda HiHemtroofer** y la
"Banlenda Bird” (112) que aooneejabu l a  eospenailm d# toda ay#» 
da a iM  pafmm# qua hubiarea aaoloM lieada la  Induatria  a que 
a ^ r t a a a a  da oualqular foraa a la a  "auemiga# aotoalaa” da U3A 
e qua "blo iaraa zuila un oantrato an a l  qua intarrongan loa USA”#
El Qangraaa# aaimim a , ha prefer ido loa o rld itoe  daetina 
dae a una eela in e ti tu o iln  (Aef ha eido 61 oaeo del BIRD)# ha 
ebligado a l  Oobiemo a  toner en ouenta la e  cendidonae aoonlei- 
oae ouando ae t r a te  de prietemoe d ife rea tae  a lo e  programae da 
"apoyo o defenea” deetinadoe a pafees qua ofreom  Bases y han 
forzado a l  Gobiemo a ”no modifloar on p o lftio a  oam lo s  p rle ta#  
nos d iferen tee a loe oompromieos po lftioos formalee ya oontm i'doei 
El ejeoutivo v io la  e s ta s  preoripoiones oontinuamonto oon sue 
/E xecutif agremnemts” o la e  8$U#, por su parte# hmvenido pro * 
conizando l a  am pliaoiln del eistema u n ila te ra l do finanoiaciln#
o ). Sn 1965 la  Heeolooiln AG*2105 ( n )  8»U#aoom* 
e e jl  quo ee r e t i r a ra  por p a rts  da loe mlexbroe# toda ae ie ten  * 
o ia eoonlmioa a determinadoe pafees oenmredoe por e l  organisme 
de Naoionee tJnidaa# a monos qua Is to s  lltim oe no nodificasen su 
polftioa# Mis tarde# an la  He*AG 2226 (IXZXI), R#U. reoomendl 
direotamsnte qua so rescind la r a  oualqular pristamo ya oonoe di * 
do# an loe oaaos de Portugal y Sudlfrioa# Sin embargo# s i gru* 
po oooslmieo dal Banoo Ifetndial# desoyl la e  d ireo trioes alegandto 
l a  nautfsMd^d po lftlw i qua preaidfa sus aotuaoiones. (Art# .V$8. ) 
"puraimmte ooonlmioae”# Oon todo, e l  Banoo apreoia *en boca 
del 3r# Woods* l a  conoreto,
para procéder a l a n l l ie is  da l a  rentsb ilid ad  da eus operaoiones”. 
Aeimiamo, p ractioa  una p o lftio a  " l ib e ra l” diepueeta a g ir a r  
deudaa "eolvantae” an pianos privmdoe redmdadae, an ooasionee, 
eon medidae p o lf tic a s  (control da Satalldad an Pak istan).
La finanoiaoiitt m u ltila tw a l eufre natural*
mmtm ôm una demanda fu e rle  y requiere a l  delar en gran aéaem 
M  oaee# para una mayor liouidem# Oen e l le ,  ee i%>llea de noeve 
Imevitoblemente a l a  econoid!a Amerloaaa, que proporoiena l a  l i *  
quidee a l  eieteea#
a . a . 5. 4. iBWMteMi f  W a r n # '
a}#* La tendencia en la  maroha de loe flu jo e  ee 
para la  prepla tooaparie iln  de loa  donaoloæe oenaitorablee y eu 
e u e titu e ila  por prlstamoe#
Son ooeunee loe plaaee de avuda alim entaria 
de exoedentee# Bate ha eido e l  oaao p artio u la r de la  U.8,A# que 
mantuvo ofreoiendo en 1967, 61 90 de la  ayuda à lia e n ta ria  m w  
d ia l ( 319& de eue oompromieoe to ta le s  ex terio ree por valor de 
1.500 Met#)# La donaoiln o ayuda adm inistrâtiva Amerloana ee 
t r a ta  en l a  P» L# 460 y desde 1954# Los demis paisse prometlan 
Aypda A lim ratiola d61 mismo tip o  en oantidsd ooneiderahle (has* 
ta  de l a  to ta l  de l a  0#A#D#)# OanadI y A ustralia y loa 0#I. 
han produoidomen e l deœnio del deearrello  un "Programa de Ali­
mentes ** y un "Protooolo de Ayuda A liaen tic ia” oomo Qonvenio In* 
tem acional# Loe programae de I s te  tipo  tisnen  la  ventaja de que 
se haoen funoionar a bajo oosto ( Orlditoe ) y en moneda lo o a l, 
oon lo  que tan  s ilo  ouesta 61 traslado  que# ademis, es v ia Ser­
v ie io del Donante# Oomo es n a tu ra l, su u tilid ad  por e l  receptor 
es un tanto  lim itada,
b ) ,*  Una aegunda forma de oondioionar los p ris*  
tamoe e inoorporar a l  nixino de fao ilidades en la  Ayuda Piaan * 
o ie ta , ee e l  oonoeder ayuda para l a  reflm noiaolA s del eervio io  
de deuda ouando I s te  ré su lta  oxoesivo# El IhforM  Pearson ano* 
taba e l  exoesivo sapleo en los o rld ito e  de proveedoros, b le ioa y 
priotioamente e llo  para deudas ante Crobiemos y Nunoa era  ueado
La Claara Xntarnaoional d# Oomerdle mnHtmxSm qua loa pro * 
bolmae dol aorvioio d# Deuda dopMdoa do que eo vuolvan "po il * 
tlooe" loe prlataaoo# y no ao darivan en mi por l a  ayuda mlama# 
Aal o n t im #  quo l a  0»I# dtoe ayudar a aupoiw loa pagoa y no 
obll&ar a  omq^llrloa omo pom adioional m  baao a l  p o tm o ia l 
"0OiNQ>lojo do Oultobilidad" do la a  parte#* La C*A*D* en 1969 
reooaondtf que ee in ten t ara lleg ar a un TOfL en la e  negooiaolonee 
de la e  deudae exterioree##
Lae eondioiones de loe priataaoe de loa palaee c#A,D, ban 
ido eubiendo m  in te r l»  de (1964) a l 3,39^# El desouento 
medio M  denominaoiln de 21,84 a 24,8 afloe# El elemento oonoe* 
sionario (Grant Element) ha pagado del 54)6 a l 40^ en la  dloada de 
loe 60.
m te r le ÎBSâflâfflSSSL G.EM£L3L
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2. 2. 5# 5# Aruda Privada * Ayuda P o lftio a .
a . El Plujo de C apitales, s i lo  constituye tm del 
P.N#B# de lo s  desarrolXados, preoios en demora 20)6 en la s  Impor* 
taoionee de lo s  «Adesarrolladoe#
b# Estos ee envfan ademis exnertem/ 100*000 Omaha* 
jando mx e l  %mdo en 1965 y venden aef sua ex lstenoiae tlo n io as .
La p o lftio a  exoede a motivoe diverses t Honetarios USO bul*
dmarlBade y aoeptaollm en tre  terreaoe y # e lf t lo o e  (ZnfXeoanaia 
P e lftleae  Gemerolalee),
Aeeptaoilm de orld itee#  La ayuda pdtbllca tlene  la  ventaja 
de lahorar la a  deelaloaee intem aolenee (Loe Geblemee) a  oahbie 
de garant fa  que por enenolonalidad eon aim oenetantee e Imqewtan* 
tM *
b# Junto a la e  torm m  de ayuda Fffblioa, ex le ten  e trae  
"Avudae Px^vatoe voluntarlae" conoedidae por variao do la e  a le  * 
maelagLeelae Crietlanae# El 0#A*D# y e l  OoaitI Peereon ee tiaan  
que ee ta  ayuda eb ubie de 1#000 M#/afle, do loa que 700 M,/ato 
eon repartldoa on forma do allmentoa# Adeele ee oslotila on 
25*000  tioniooe a lta e  y loe  habitantee loe quo trebajan  on eete 
oaaqpOf prooedentee do naolonea deearroHadae (114)*
o# Sin embargo# no puede olvidaree e l  del caoi*
8e quien adqulere fin a laen te  l a  product ividad del Eetado 
y e l  JMujo do Pondoe# En realidad# todae lae  iavez«ionee han pro* 
parade fin a laen te  l a  venida del o c^ ita l privade# Loe Eetadoe in  * 
du etria lM , 8iga*n m  la  mayorla a l  aadalQ l i t e r a l  da p o lftlo ae  
liberalee#  Loe ”Ahorradoree" del aiatama (Burgueoee o O ^ ita  * 
l i s ta a )  deeean llgioamente un eiq>leo do sue fondes ouando loe 
admita e l  Estado#
La nueva tendencia on la s  O.I* j lb l io a  ooneiste# pbr e l lo , 
on g ira r  O anitales PdbliQoe a loe proyeotos do deaarrollo# Ello 
lo  viene realizando on tre e  Irdenes do eietemae t 1) Una oon * 
ducta rep resen ta tiva  do loa p rls ta rc s  oonoedidoe son Ingresados 
oomo valores on e l  Estado do Oapitalee antes Haoionales (Prao* 
tioade por e l B#X#R#X)#); 2) Los 0#I# toman o rld itoe  do caoi*
te le s  privado* o udblioon intom acionalee y# w  ooasionee, a 
oargo do bonos emitidoe on em prlstitoe on e l  meroado $ 3 Los
0#I# (Todos lo s  Banoos Xhtemaoionales do BesarroHo) in v ie rten
•n  #1 de mmpreeae privade# (La A#I#D# t im e  oonoretamente la ta  
mlellm). (115)#
Al mlmae tim p o , loe  0*1# hm promovide l a  llberaoilm  de Oa* 
p lta le e  entre eue aienbree (0*#D*B*# e l  o*A*D*)# Aeinlem , loe 
Banoo# y Tonde# de Zaveraila ee te l la a  m  gran ndnero on la  po­
l f t i o a  do gereaela M  loe Grandee 0*1* qoe, on eue eue e tra e , ee* 
tableoe tf tu lo e  M  apoyo, amaanto do loe internaoioaalee e in  die* 
o rta in ao ila  en tre  loa partioo laree  ( GATT * 7*M*I*) o m  prodnoto# 
La nueva oxpoeioiAt do eoonomimo oeiq^etitive o do eue tf tu lo e  
x*epresentativee (B1 Eetado do baeee)*
d# So re g ia tra  por todo e llo  l a  p rio tio a  do orga* 
P1—0» prlTwite* aam flminoia» —oto r— jw telioot (Snroftea, los 
Ff.Oo*) do grupoe finanoieroe eepeoialisadoe (P.E*0#G#A*) o q\ie 
oon garantfa p ib lio a  oonoeden ayuda privada (Exinxbank)# A oaabio 
do pueetos olavea do d ie trib u o iln  do Oapital P lb lloo , quo of re  * 
oen eepeclaLieaoiln y marginalidad# Be Indudable la  nreoonderan* 
o ia  del oanpo privade on lo  In tem aoional# Lllmenee oapitalee 
on e l  nBtndo l ib e r a l ,  U laense in teresee  partiou laree  on la e  demo* 
oraoiae partioularee*
e# La isvezviidn privada Intem aoional ha doblado eu 
ouantfa del prinoipio a l  f in a l  del deoenio del deaarrollo (5#800 
millonee de ddlaree en 1970) $la oorrien te  de invereidn d irec ta  
ee ha mmtenido, s in  embargo, astab le  ( 2*400 millonee do ddlares) 
eon lo  que es v is ib le  quo l a  innovaolln an I s te  oampo e s t i  repre* 
sentfia por l a  in v e re iln  an Cartmn#
B1 Informe Peareon reoomienda quo loe Gobiemoe estebloz * 
can estfmulos p o sitiv es  para que todae la s  Compsflfas Extranjo* 
rae y Haoionales, compart an oon e l eeotor p ib lioo  l a  propiedad 
mediants l a  venta de aooionee on forma oonveniente* Tambiln so 
reoomienda e l  fomento de la  re in v e rs iln  do u tilid a d e s , f in a l  ado*
owde# y l a  •s ta b llid a d  d# l a  leglalaoidft#
Un 08tod i0 d#l Banoo de la  Reeerra de l a  India# oneetra que 
lae  Seoledadee S ztraajerae rep artle ren  bSIo peoe n ie  de l a  mltad 
de la e  u tilid ad ee  eeneeguldae en e l  pale (116)#
2. 2. 5* 6* Lom imtmrmwg politio»« y lom »e»a4mio<m.
Se évidente#de tode le  dlohe# l a  exU teso la  de 
varioa Intepeeee de beee p o ll t le a  g ea irlea  y l a  eetrootnra eœné^ 
mlea en ooncreto dentre de la  d ld lo tlea  "llerte«>3iir** y "Sate-^eete' 
de l a  qae hablm hey le e  IntemaoloneüLletae. (117)#
2. 2# 5# 7# SI problena f in a l  ee trlb a  en e l  pxnbleaa de s i  
l a  ayuda <Wbe e e r  para nlaaee e naoreotee (117 b le) qae eoeolta 
oonnotaolonee Seyneelanae# y e l  debe verteree #n eyuâa d lreo ta t 
fondoe liqaldoe# o rld ltoe# ..#  (117 ^ ^ )#
2. 1. aiGRIPIOAlX) POLITIOQ PB LOS OBSUIfOR A g3PA«A#
2#3#1# SI eemiwemleempelltlee.
2#3,1#1# lioe naotoe b ila té ra le #  U&S#A$
a) Una vez analada l a  deoleldn de RU de 
1246, e l 4***11^ $0, ab le rta  ya l a  fron tera  oon $ fran c ia  (8«^-«46), 
e l  Gobiemo de SepaRa enpezaba a poder mmteneree# a l menoe equl*» 
llb radm ente en e l  Monde Intem aolonal# Sln embargo# e l  prooeeo 
po litico  era  Irreverelb le#  Eepafla quedaba définitIvamente fUera 
de l a  Ayuda Marehall y de le# M lnleterloe SoonÆnlooe de Ipooa# 
ee vieron obllgadoe (118) a prao tlôar l a  Antaroala.
Loe aoenteolmlentoe de l a  Guerra f r l a  ferearon a le# U*3#A* 
a boeeer Baeee en Ultramar. Sa e l  miemo Qongreeo Amerloane empe- 
z6 a revlearee l a  altuaoW n p o ll t le a  SepaRda# B relueter y Short 
(Rep.) y MeCarraa (Uemdêratae) hablan ab lerte  un debate ya e l  
1(KT«49 eello ltando l a  vuelta  de Smbajadoree a Madrid y oaaoe
Xar l a  deoialdn de l a  0#R#U#. Dean Aoheeen# e l  2^V#49# déclaré 
que le#  m$àtû»9 cen tra  SepaOe hàblaa aide almq^lemente eiatoéli «• 
ca# y e l  e a tih lé  nagooiacioiiea cen fecha
>»T«*49 cen Dam Andréa Mcranc# Prealdente del Banco Hlapano Ame^  
ricane aebre un Crédite per 1*275 M*t## del que ae deatinarlan  
600 M*$# para conamBO éllm m tlele#  B1 Crédite# a la  embaz%e# fué 
denegade alge deapaéa# argunentande que mqmreba l a  oapaoidad de 
dlapenlbllldW&d dbl Baaee*
El 24^XIX«-$0, e l  Rational City Bank of Hew York# anunolé l a  
apertura de llneaa  de créd ite  a l a  esq^crtaclén a favor de Sxpcr -  
taderea EapaRolea# per valo r de 20 M.$# oon g a rm tla  crc# El 
Jeaebp Manhatan Bank abrlé  c tro  paraldb de 25 M.te#
Doa afioa antea de que f ln a lla a ra  e l EBP (Aya** 
da M arahall), e l  16 de Ju lie  de 1950# e l  Senador JDaaéorata per 
Nevada McCarron# preaenté una eamlenda a l a  "Ley General de Aalg- 
naclcnea y Enpréatltoa a l  Extranjere"* La Enmlenda# ya defendlda 
en e l  Ccngreao per Okenakl# Intentaba In o lo lr a EapaRa en e l  
Prograna oon una o lf ra  de 100 M#t. La enzalenda fué reocrtada per 
Conaally# y per una ca rta  de Aoheaon en la  que éate eapeclfloa 
ba que l a  Ayuda a EapaRa aélo pedfa aer g irada a travée del 
port*«Expo2*t Bank# pero no per Ica organlanoa p o lltlco a  alfadca#
Ea deolr# debfa rev estI r  un oarécter oomerolal# La dlecuslén 
del 25 de agoato# aoabé reduclendo la  au tcrlsao ién  a un créd ite  
de 62#05 K#$## a ln  que tuv lera  neoealdad de que éata o lf ra  fuera 
Inclulda m  l a  E#R#P## La enmlenda de MoCarren era preaentada 
opertunamente e l  mlamo dfa en que e l  Senade preparaba l a  Moclén 
HlckenMcper# per l a  que cortaba teda ajpuâa a  palaea "que eentur-* 
Derea poBitlTsawit** l a  a  l a  In ta raK h  Awrloana y la
•xmlaada Mao L A laa qp* poaitlvaaaat# a s tlp o la te  #1 f in  de la  
Ayuda eoenémloa a  lea  palm a que ne apeyaran l a  p o lf tlc a  de U#S*A#
SI 7 de nevlembre de 1951# e l 38 Report de l a  E#G#A* daba 
eueata m  U.S.A# de l a  ap lieao léa eeaoreta de éeta  myuda a Ee ^  
paRa a l  oabe de un aRo de vida i
De an to ta l  de 62 oon 6 mlllenee de Dolame oonoedldoe 
a EepaRa a l  3^005 ^# Junto a ana aatorl«mol6n del Exlmbaok de 
16#»III«»51 para oempra del f r ig e  per vOlor de 5 nU leaee de Delà- 
ro e .
23 M.6# se habfsn e^pleado en creaoldn de Capital
7f5 Met 1 en PF.OQ.
5#7 M#$« t a b o n 0 s
4#S M#$# 1 a  1 n e r  1 a
4»1 M#$. 1 e lec trlo ld ad
22,7 M,$# 1 blemes de oonsume
7#2 M#$# 1 t  r  1 g 0
5#— M#$. 1 a 1 g 0 d é n
3#5 M.S. t 0 a r  b d n
3#5 M.S. i f e r t i l is a n te
3,5 M.S. t prodpotos comestibles y o tro s,
En oonoretoa se oonslgolé ab o lir  la
aRjms&amAaa&L j^nio de 1952.
Se cred fuersa negooladora para rep lan- 
te a r  e l  oonvenla de pages oop In g la te rra . y se consegul reun ir 
en Madrid un Umltado néaero de ^Ivlsas convertib les, antes In­
ex is tan te s .
0 ) El zaaSmtiLlBSEâjl*
au tre  1950 y 1953# vlnleze# a Bspafia Inverslones 
Asnrloaaas diverses# Es In teresante  destaoar que la  Dlplomaola 
Americana babla tealdo en ouenta e l  mlede oabal dOl Capital a l 
OofflunlSBO en Eag^ aRa y la s  preeondlolonss p o li t is a s  lia^lloàban 
en e l  Gobiemo de Madrid# que garantlaeba Pas y Orden. (119)#
Ab£ o o o o  $1 Coxigreao diotamiaé normaXizar Xaa relaoionas oon 
Madrid, lo  mlmmo ae ria  referidp  per %#eo. President# de l a  Coal- 
eldn E x terio r de l a  odmara de Rapreaentantee (120), que e l  9-1-50 
hObfa deolarade "per lo  memoe, no oreo quo e l  S leteaa Oooldental 
e e t i  oenplete Maata que EepaRa fo rm  p arte  de 6 " $
El 16 do Ju lio  de 1954# In ie ié  oomrereaolone# en e l  Pane de 
Melreo, e l  A lairaate 3heraan, Jefe  de Operaoioaee Mavalee de lea 
U.3#A«# Poaterlormente, en aeptieabre, e l  Gmeral Spzy y e l 
Eoonomlata Suftrln» En novlenbre# una mlelda del Comité de aa lg - 
naolonee dOl Congreeo (Almlnulte, Rl<dimon y Rooney) y, en dlolem- 
b re , e l  Admlnletrador para Eurepa del Msm. Poder oon e l oongre- 
a le ta  Zebllaquy (121)# Con Olio ee abrlé  l a
AWm AMmiCAEA A BSPaSa ( 1951 -  1963 )
A#^
D o n a o l o n e a * . 414, 2 34,9 #
Préatamoe * .# # .# # ...* # * # $ #  537,6 45,4 ^
Conatruoolén de la s  Rams##. 177,7 15,- ^
Gastos Mlsldn 54,3 ..$ # .# . ###. 4,7
B.o a ls trltv w i^a  a# Jm Am M t
Alimentes 365,2 31,8 ^
Primeras M aterlas .###$.#### 376,6 32,8 ^
Blenes do Equipe 406,3 35,4 #
P is te s  y Aalatenola féonloa (reste )
f  0 1 A L # # # .# .# # . .# .# .  1.183,8   100,- ^
(Puente t Inforoaolones, Seoclén Eoraémloa 21 de Junlo de 1969)
ATOBà H8 g8TA3X>3 091508 A StBPgA (1946-1966)
Pefataae Beaaeifa
749,6. 1*295,3 ** 264,7 . 1*740,2..2 .004 ,
301,8. 618,7 54,3 . 866 ,2 .. 920,5
Pranoia *###$# # $# 5.150,9. 4*258,7 .* 1*9^,7 .  7*469,9*.9*409,
AXenania ###».* *## 4*049,9. 951,5 #» 1. 238 ,6 * 3*758,8..4*997,
I t a l i a  ##**«*## **# 3*780,5. 2*318,4 *. 896,7 * 5*196,2..6*092,
Halanda ##***## i . 229,8. 1*240,6 , .  391,- . 2 .079 ,4 . .2 .470*
351,8. 884,2 *. 113,4 ,  1 .222,6..1.236,
188,9. 330,2 . .  125,4 .  393 ,7 .. 519,1
Graa BretaRa#., # #* 8.010,4* 1.034,5 *. 4 . 551,6 .  4 .493,3..9.044,9
2.168,3. 695,6 . .  994,5 .  X.869,4.«2.863 ,
G reola., 1.899,1. 1*854,3 .* 336,4 . 3 .410,9..3 .749,
E3PARA... 1.395,7. 608,6 . .  ^86,1 . 1. 278, 2 . . 2 . 004 ,
( Puent# t Report for tte houe# Perelgg Affaire Oasitte.
---------------------------------------------------------------- 1969),
CREDIIOS EXIMBAHK t (Comdlolomee m ESFAÜA 1957-67)
l«e*KWB*e6***S6*ieeeses6»tiBeaBeese*
Puent#I Oflolan PlannolnoA6n E xterior.
1957
1958,
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N . . .  20
. . .1 6  
. . .  l 8
«
ENSIDESA.. . . . . . . N m  ^^
ABONOS SEVILLA.. 7,62 « m
REPBSA 10 , -
0,65
N . . . l 8 
. . .  10
m ^  ^
FIRESTONE............ N M
IBERDUERO........ . . 0,60 n . . .30 M
TERM.ASTURIANA.. 8,5 M ...3 0 M




M ...1 4  
. . .  14 
. . .20
H
ISASA . . . . . . . M M
ALTOS HORNOS.ee. M H
ENSIDESA.. . . . . . 2.3 N . . .  10 
. . .2 4
M
I .  N. I* .* .# . . 8,7 M M
ENSIDESA ............ 13 ,- N . . .2 0 N
ALTOS HORNOS.... 18, — M . . .24 N
TERMINOR .......... . 11,5 N . . .30 N
SEVILLANA.......... 10 ,- M . #  .30 N
L. BARBATE . . . . . 0,67 N . . .  16 H
G E S A . . . . . . . . 3.5 M . . .  24
. é  . 24 
. . .30
N . . .  5.50
ENESA . . . . . . . . 9.5 N N . . .  5.50 ^




1 9 6 3 . . . . . . . BNÎ. o6rdoba. . . . . . . M.S
N
........  2 4 ..4I * # # # # #
H. E. S. Â .  . . . . . . .
IBBHPUERO. . . . . . . . . .
. .  14,5 » . . . .  4.74 ^
34 M.S.
W
1 9 6 4 .....•* ALIOS HORNOS.. . . . . . *
MOHCABBIL . . . . . . .  3.6 M . . . .  4.75 96
LAHGRBO . . . . . . . . «
SOTO ms RTVRSA.................... N . . . .  5.50 ^
75 M S .
B. BILBAO ( I n d . ) . . . . .  2,5 "
( Renunoia e l  25 agoeto 1966)
U. S. M. . . . . . . . . . .
ENSIDESA . . . . . . .
. .  24,5 M.I
N . . . .  5.50 96
1965.............................. BANCO ÜRQUUO...... • • 2 .- m . . . .  4 . 7 5  ^
INDOBAM . . . . . . . . . . . M ........  1 0 ... . . . .  4 , 7 5  ^
12 M.S.
SECEM . . . . . . . . . . « . . . . .  2 0 ...
ENSIDESA .......... .. M
1 9 6 6 . . . . . . . IBERDÜERO . . . . . . . . •• 22,2 H ....................  1 0 . . .
H. CATALDNA. . . . . . .  . •  • 2.7 M
MONCABRIL . . . . . . N . . . . .  18. . .
73 M S.
GKSA . . . . . .  . . . . . . . .  2.1 N . . . . .  2 0 . . .
ENSIDESA . . . . . . . . M ....................  2 4 . . .
1 9 6 7 . . . . . . . NÜCLENOR . . . . . . . W . . . . .  3 0 . . .
NUOLENOR . . . . . . . . .  6.5 It . . . .  6 , —  96
TELEFONICA . . . . . . . . . .  5.8 N . . . . .  1 6 ...
174 M.S.
IBERIA . . . . . . . . . . n
IBERIA . . . . . . . . . . M
ENSIDESA . . . . . . . . M
Etape da v la ja s  del M lnistro Artajo per e l  ex tran jero , rom -  
liendo e l  a ie laa ien to  del H o a tre  eepaRel a n te rio r  (122). En 1952, 
lerklne, Seoretarlo Adjunto para Europa, v le ltab a  EepaRa. Mientrae 
lento, ee mantnvleron oonversaolonee odlebree oon Klener y Tram.
Per f in ,  e l  23 de aeptiembr# de 1953, EepaRa flraaba e l  Con- 
. lenlo Defenelve y de Ayuda Matua eon lee  URA# (Paoto de Madrid) 
tue ten ia  una vlgenola de 10 afioe ( 1953-1963) *
d. El Oonvenlo ee oomponia de 3 documentée pdbllcoe 
Î dlvereoe protoooloe, pablloadoe unoe, eeeretoe o troe .
1 ). Un Oonvenlo m U lta r defenelvo era ndcleo del oompromieo. 
^ e  USA ae ooaprometian a  dar ayuda a l  eefuereo defeneor eapafiol 
^en apoyo de la  p o litlo a  que refuerea la  defenea d e l Occidente** 
iondldbnando e l  volumen a la e ^  "Undaelones derlvadaa de loa com- 
?romleoe Intem aolonalea de loe USA". EepaRa autorizaba a l  Gobiez^ 
20 USA a "d eearro lla r, man toner y obtener para juedée m ill ta re s , 
Juntamente oon e l  Gobiemo de EepaRa lae  zonae . . . .  . . . .  que se 
ionv«2ga". ---------
Doe olaw ttlae eran importantee t la  gestldn "de mutuo acuer- 
lo" una, y o tra , la  "vinoulacldn oon junta" "bajo pabelldn y man­
de EepaRol", quedando a cargo amerloano la  vlgllemola eobre per -  
sonal, equlpo e Inetalaolonee eetadounidensee.
Bajo eete aeuerdo, ee oedlan lae  Baeee de Mordn, Rota, Madrid 
y Zaragoea; ae Inetalaba un oleoduoto y ee estab leo la  un plan de 
modemleaoldn de lae  FFAA eepaRolae y de la  Flo ta .
El 31-1-54, en Washington, e l  Gobiemo amerloano calculaba 
e l  ooeto de este  Proyeoto en 50 M#S. (Baeee %>ta); 43 M.$. (Torre- 
jd n )| 57 M.S. Zaragoaa y Mordn, y 41 M.$. (Oleoduoto) « Total 191 
M.$. (123).
Poeterlormente, ee dieron o ifrae  divereae per parte EepaRola,
pero que to ta lizab an ,la  miema oantldad (124). En ayuda ordina — 
r ia ,  80 fa o ilita ro n  Dastructores F le tcher (2*700 Tm.), 12 Draga- 
mlnae, 1 Submarine y 2 grapes de Hellcdpteros y diverses onldades 
de desembaroo. La avlacldn rec lb fa  avlones de entrenamlento T6, 
T4f 33, aparatos F86 y SA16 de Gaza y 10-45 de transporte .
Respeoto a la s  Baaee (1.000 Ba.,Mor6n, 1,320 H a.,Iorrej6n  , 
2.400 Ha#, Rota, 1.800 Ea. Zaragom) ee arb ltraban  tamblén asonae 
oomplementariae (El F erro l, Oartagena, muellee reeervadoe Barce­
lona, y oedla Inetalaolonee y una red de 16 puntoe de ab le rta  
oon 7.000-8.000 hombree).
2 ). Ayuda econdaloa para aporo a la  Defenea.
Bajo la  M.D.S., A.F.T. de 1949, y la  1T.S.A. en 1951, 
ee eonoertaban loe aouerdoe neneosarloe para re a lla a r  en e l Oon­
venlo Eoondmloo lo requezido en la  defenea. "EepaRa y USA en In- 
te rée  de eu mutua eegurldad, se oonoertarén en con trô ler e l cornez^ 
Ole oon aoclonee que amenazan e l mantenlml en to de la  paz mondial".
Aparté de e l le ,  EepaRa admitl* la  eupervleldn de una Comlsldn 
Econdmloa respeoto a loe gastoe a que tuv lera  lugar la  ayuda ame- 
ricana , la  exenoldn de Impuestoe eobre oualquler programa de ayu­
da econdmloa y e l  oompromlso de poner a dlsposlcldn la s  pese tas 
neoeearlae.
De e lle  naola una f ln a l l  aacldn en apoyo a la  defense por va­
lo r  de 504,5 M .t. de loe que, para renovacldn de equipos Indus -  
t r l a le e ,  ee deetlnaron 487,1 M .l.
3 ) . Un Oonvenlo Eoondmloo en e l  que se comprend fan cuatro 
puntoe Importantes •
a) La formaoldn de una eoonomla l ib e ra l  de meroado. En 
efeoto , EepaRa garantleaba lib re  aooeeo, Igualdad d e itra to , pre- 
oloe y eervloloe razonablee, deealentar oertlfloadoe, e s ta b lllz a r  
moneda, Informaoldn eobre e l  meroado, publlcldad.
b) En EepaRa ee reoonooia la  poelb llliR a de lee  p r ê t a i  
gptenolalee que ee prodojeran a l  amparo de es ta  invereidn, ante 
an Comité de A rbitra je  (sobre e lloe  volveremoe en e l  Capitule 4 ), 
ena vez endoeadoe oon loe Goblemoe reepeotlvoe*
o) EepaRa ee obllgaba a protéger y eatplear loe fondoe re e l-  
bldoe.
d) Se oreaba un eletema de oontravaloree en pesetas.
Dentro de eete eletema ee reo lb lr lep  27,2 M#$. en e l  
Development Looan Sln embargo, de 41 no ee uearon
mæ que 17 M# (14,9 Renfe).
 Aelmlmw, ee garantlmaba la  apertura de Ifneaa de créd ite  por
parte del mimbank por va lo rise  225,3
#  . Flnalmente, ee oonoedlan 507,8 M.$. para adquieicién de excé­
dantes agrioolae (PL 480}# Poe terlorm ente, se produjeron donativoe 
de 4,8 m#t. para oatdetrofee (1957) (1959 y I960); de 170,9 M.t. 
oomo donativoe prlvadee (Cdrltae)# Loe fondoe en poeetae generadoe 
por e l  ueo de la s  d iv isas en EepaRa, eran neados para planes d iver­
ses una vee oonoedida la  aportaolén. Loe fondoe eran am pllos,lle - 
gando a te  t a l l  ear 22.845,6 M. de pesetas (12.000 ee emplearon en 
e l  M.O.P# y 5.000 H. pesetas en A grlcu ltn ra).
De e l le ,  e l  35)6 ee verlfloaba en donativoe, y e l  23^ en prée- 
taaoe en p eae te i.
e) La renovaolén del Aeuerdo de Madrid, e l  26-9-63, modlfl -  
oé un tanto loe |o réd ltoe  del Aeuerdo (125). Con vlgencla de 5 aRoe 
ee eetruoturaba, en un eomén aouerdo en New Tozk, una declaraclén 
oon junta de amboe paleee, aflroando la  Importanola eeteatégloa de 
EepaRa. Thk oanje de Notas eetableelendo un Comité Consultive Hie- 
panoamerloano eobre oueetlonee de defenea, podla reunlrse a nlve-
lee  Aivereoe, y que ee reooaezidare e le e  Goblemee reepeotivee 
la  mejor forma do reso lver loe probleeae do u tilis a o id n . Loe quo 
eurgleran on e l  desarro llo  del Oonvenlo y oualquler o tro , y un 
oanje de Notas eobre aalateno la  m ilite r ; apoyo a n lve l apropla— 
do a l  eefuerzo defenelvo oepaRol; réplda y efloas modemleaoldn, 
estreoba relaoldn tdonlea y o le n tff lo a , y una oarta  en la  que 
Dean Ruek# trae  aflrm ar que en le s  H t lm e  10 aRoe ee habia oon- 
gttldo m&a de 200 M*$. en prdetamoe del BxlnTBaak* aeeguraba que 
8 . ab rlaa  mwva# 4# W d l t .  aeif 400 «*«♦
Lo fflde Importante del Oonvenlo, era  lo  de deolaraoldn oon -  
t
Oonelderan que ee neoem rlo y aproplado que loe oon -  
venlos formen parte  de loe arregloe de eegundae de la s  zonas del 
A tU ntloo Itodlterréneo* Loe dos Goblemoe reoonooen que la  eegu -  
rldad e Integrldad, Imnto de EepaRa oomo de loe Satdos Unldoa,eon 
neoesarloe para la  eeguÉliad oomdn#
Una amenaza a oualqulera de loe dos paisse y la s  Ine- 
talaolones oonjuntae de cada uno de e lloe  proporolonadae para la  
defenea oomdn, a fe c ta r la  a amboe paisse , y oada paie adoptaria 
aquella aooldn que oonelderaee aproplada, dentro del marco de eue 
normae oonetltuolonalee. En 1968, ee anotaba un Ingreso de 382 M. 
$• en orddltoe ( 213 M«,Energie, 17 M#,Quimloa, 22 M., Transporte). 
Flnalmente, e l  6 de agoeto de 1971, Ldpez Bravo y Rogers flrmaron 
en Washington un Aouerdo de Amlstad y Oooperaolén por clnoo aRoe, 
en v lrtud  del oual lae  Bases no eran ya de llberao ldn  oon junta y 
EepaRa quedaba ImpHcltamente llgada a l  OTAN por una relaoldn pei^ 
sonal a l  Incorporer a l  Jefe  de IfiUB fuerzae amerloanae en Europa, 
a l  Comité Oon junto Hlepanoamericane. Con eete motlvo, la  OSA abrla  
una lin ea  de c ré d ite ,a  travée del Sxln-Bank, de 183
f)  La renovacldn ( 1963-1968 ) Implied oeslonee eoondmloae
por 59,8 M#$. y Créâitoe por 420#2 M#$* ( 127 ) ,  lo  quo suponla 
un 87,5 )6 do prfotaaoo y un 12,5)6 do cooionoa* Dentro do loa 
C réditée, quedeben ooaq>utedoe loa 383,9 M#t# efeotlvoa do orédltoa 
EKlnmBenk*
Aalalamo, ee oambld e l  meoanlemo de u tllle ac ld n  de loe oré -  
dltoe# Como ee e e b l# ,  eeto era proelemado por I.G .A ., au torlda- 
dee eepaRolae# I.?#A# pega a l  ezportador on délaree y e l  
depoelta loe fondes en pesetas, que ee d le trlb u ian i 10)6 para gas- 
toe do la  Mleléni 60)6 para la  oonetruooidn do Salas M ilitaree y 
30)6 par a e l  Gobiemo ( 1953-1963). A p a r t i r  de 19.63, e l  Gobiemo 
eepaRol dleponla del 90)6 do loe emédltoe#
La ayuda m ill ta r  dlemlnuyd on un 52)6 respeoto a l  perlodo 
a n te r io r , Aei, do 436,8 M«l, ( 1953-61 ) ee bajd a 173,4 M#t.
( 1962-68 ) en oeelonee, y 2,3 M#6, on orédltoe quo ee inyectaban 
en la  eoonomla a una media de 23,6 M .t. Lae o ifrae  de esta  Ayuda 
M ilite r , quedan un tanto  en e l  aire# El informe del Congreeo Ame­
ricano de enero de 1968, b ab ilitab a  una ayuda de 15 M#t. en ma -  
t e r i a l  m iliter#
Durante e l  perlodo 1964-68 se oonetruyé una estaoidn de 8e- 
gulalento de Vehlouloe EepMialee en Robledo ( Enero 1964 )• La 
Comlelén de In e tltu to e  Armadoe de la  Cdmara de Représentantes 
au to risé , en febero de 1964, un créd ite  de 3,5 M.$# para la  Base 
de Rota# Al aRo elgu len te , ee ooncederian ( febrero 1965 ) 6 M#$# 
màiolonalee oon e l  miemo motlvo#
Ira s  e l  v la je  de O æ tle lla  a  USA (a b r i l  1964), en e l  jque fué 
nombrado Doctor Honoris Causa, ee oonsigulé, euscrito  por Ruek, 
una ampllaolén de préetamo del "Dédale", buques de guerra de la  
Base de Omaka (enero 1965)#
Deepuée ee reo lb lé  "El In trép ide", "El Ardiener" (1965), y 
ee oonsigulé un préetamo de buques de guerra (1965)# Y, entre otrae
oueetlonee, ee flrmé en eeeerdo hleponeemerloeno eobre le  Bnexgle 
Itto lear (novlombre 1965, Lépee Bravo, aoordado en enero 1966) (127),
f )  SX 20 de jenlo de 1969, e l  Beeretarlo de Sstado, W,Bogere, 
d lr lg ld  ena M rta  a l  Mlnletro O ae tle lla , en la  que ee noetxaba oon- 
fozme oon la  que le  d lr lg la  e l  Mlnletro eepaRol y oonelderaba pro- 
I^oneadm deede e l  26-9-68 a l  26*9-71, y ne ee Uegaba a en aouerdo 
p o s te r io r, oonoluyendo Ito talnente e l  26-9-71# Bh o tra  nota oon -  
cordante, se prometla aanténer la  ayuda a n lv e l aproplado, ayuda 
m lll ia r  que contrlbu ia  a la  modemleaoldn de lae  F7AA y de lae  in -  
dustrlae  m ill ta re s  espaftolae. UOa teroera oarta  o freo la 15 MU, 
ooiig»leawntagl08 ma orW ltoa <1#1 Bmbo de iaporteoidn 7  «xporteffidn.
For f in , una ouarta oarta que databa del 15-7-68, pero que no 
habia sldo heoha pdbllea entonoee por è l M inistre O aetie lla , daba 
ouenta del oompromlso amerloano de près to r  la  zads mlnuclosa aten- 
oldn a loe problemae de EepaRa, en v le ta  de la  estreoba coopéra -  
cldn eoondmioa que ha venido ezlstlendo .
En concreteI se ponla de m anifleste e l estado de loe c réd ite s , 
préstamos y movimiento^e c a p ita l, relaolones oomerolales, balanza 
de pages y p o lltle a  monetaria. Por f in ,  un comunioado oon junto 
de Prenea, resume loe aouerdos,
g) La gestlén  de la  I I  Renovaoldn costd unas negooiaciones 
mas empilas que la s  an terio ree . En les  periédioos, se puso de ma- 
n if ie s to  que la s  negooiaciones Lépez Bravo-Rogere dieran como oolo- 
fén una se rie  de en trev istas  del 13 y 14 de a b r i l  de 1970 ( a 4 me- 
ses de la  expiraolén de le s  aouerdoe) y la  reo la slfleao lén  de Es -  
paRa entre le s  paises "B" (anteriormente era e l  "C") respecte a l  
programa de inverslones d irec tes USA en e l  ex tran jero , oon lo que 
se consegula aumentar e l volumen de transferenolas americanas a 
Espafia, y la  au to rl mclén del Congreeo para In v e rtir  26,1 M,$, 
en e l  aRo f is c a l  1970-71 en ayuda m ili ta r .a  Espafia
Aâeaée ae reeonooié un Cknzvenlo de E x tred lelln  (motimlmente 
#1 de 1904-1907) durante l a  v ia l ta  de Begere a  Madrid en e l  me# 
le maya# (128),
£ofl nu#vom «ouardM ooaotAm  w id i t— M— mdquirir
"Phanton", 8 H elleépteree y #0 X,!,^ para l a  red de a le r ta  y 
son tro l, Un ba ta llén  de M-48* De# batallonee y doa baterlaa  de 
8-108, Une de vWiiouloa aooraaadoe fOAl*8, 16 Beliodptereat un 
bataUdn de oàfionee de 175 uaidadee, A la  f lo ta ,  ee le  oonœden 
Z eubmarlnoe, 5 deetruotorea, 4 dragamtae , 3 uaidadee de deeem -  
baroo y un p e tro le ro , Adeade# ee proyeeta la  eatrega a EepaRa 
del oleoduoto, oon e l  que ee ahorran milionee de peeetae (ooeto 
traneporte anual Hoo), mde 2,2 X,$, de gaetœ  de peaje , fembidn ee 
orea un Oentro de Operaeionee, im Gomlté Oon junto y m  Control Aéreo 
Mix to  •
Lae oueetlonee de aoberacia Inmereae en eetoe aouerdoe, fueron 
pueetae en olaro por Ldpes Bravo en una oonferenola de prenea. Loe 
aouerdos mantlenen la  llb e rtad  de aooldn de Espafia en eu p o litlo a  
e x te r io r . Sin embargo, e l  M inistre estimaba que Eepafla no podria 
verse lib re  de aer envuelta en e l  oaeo de guerra to tal#  El M inistre 
juzgaba benefioloeo e l  efeoto de loe an terioree Iratadoe, pues par­
mi tie ro n  un enlace indlreoto  oon e l eistema europeo de defense, y 
dedicar a l  deearrollo  fondoe que no de eer oubiertoe por loe p rés- 
'tamos USA, hubleran podldo td^ learse  en gastoe de defenea,
Cldueula oomplementarla es la  deolaraoldn que muestra a los 
USA favorables a la  entrada de Espafia en la  0#C,D,E,; la  colabora- 
cidn c u ltu ra l y oomerelal, y la  relaoldn ju rld loa  labo ra l de los 
empleados espaRoles en la s  Bases, que pasan a depender de l Estado 
espaRol b a jo u e  oualifloaoldn de personal o iv il  no funolonario de 
la  admlnistraoldn m ill ta r  espaRola,(l29).
De to d c  e l l e  s e  deduce que e l  F ac to  de M adrid s e  movid b d s i -
08u&ente en terrene m ili te r . Sue orédltoe eetaban aoordadoe y ee 
empleaban béeloamente en Induatriae ee tra tég ioas. Loe fondoe de 
oon trapartldæ , s in  embargo, tuvieron un importante elgnifioado 
eoyuntural, oomo luego veremoa, a a l  oomo la s  importaclones y a l i -  
mentoa exoedentea.
Poaterlormente eerdn anallaadoa loa efeo'toe estruo tu ra les  y 
eoyuntoralea de eyuda amerloana. Se prometien nuevae llneae de 
jQgidiî£_SlgbaBÈ por 200 M.S.
h ) . El Paoto fué oxitloado por aendos eeotoree desde ambos 
puntoe de v le ta .
1) En oonoreto desde una persoeotlva dlplomAtioa la  
Revista SP (130) seRalaba que EepaRa flguraba en e l  noveno lugar 
de loe reoeptores de ayuda eoondmloa en la  épooa, con gran d ife -  
rencia ( G.B.t7«600 M.S., 43)6 donativoe) F .t 3.180 M.$., 63)6 dona­
tiv e s  ) Alemanla t 4.046 M .I., 69)6 donativoe) Greciat 1.694 M.$., 
86)6 donativoe).
2) Desde e l  pun to de v is ta  m ill ta r ,  l a  ayuda a EepaRa 
ocupaba e l  12 lugar tra s  la s  naoiones OTAR (mdximo de 4.200 M.t 
a Franola) e inoluso tra s  Yugoslavia (719M .I.).
3) En todo oaso, eu aspeoto p o li t ic o  g en e ra l fué favo­
rab le . En 1933, EepaRa aoudia como obaervador a l a  O.N.U.. El 
14-YII-33 era eleglda miembro de pleno derecho (ya e ra  miembro
de o lertoe  organismoe téonioos con an terio ridad ). El he oho mds 
importante para la  opinldn pdblica in tem aolonal, fué l a  v i s i t a  
del Présidente Elsenhower a Madrid e l  29-8-39, y l a  de D ulles 
tra e  la  oonferenola de la  NATO. La apertura a l  ex te rio r fué gran­
de. Dlvereos Jefes de Estado v is ita ro n  EepaRa.
4) En SspaRa se produjo en e l  "modèle po litico" una
o ie rta  «voXuoléa. Loa aoontaolmlentoa de 1942 y 1943, hablan p re - 
eenolade la  proanüLgaoiéa de la  ley  de eoetoe y ea reg laæ n te i e l  
aialam lento de 1943, habia oonooide la  Ley de Soeeelén y del Oon- 
sejo del Reine (1947-1948)*
Loe aRoe 1930-60 oonooieron la  organieaeiéa del Tribunal de 
Ouentae (1933); lae  eleeelonee de Preeeradoree Hunioipalee y la  
Ley de Régltoa Looal ( 1932, 1933); lae  grandee leyee de la  Adai- 
n letraoitfn  del Betade (1938).
Podeaoe deeoartar indioioe de que la  invereidn nrlvada ane- 
ricana fué aelmlemo notab le. En 1962, a l  f in  del Paoto de Madrid, 
e l  c a p ita l extranjero  euponia e l  4 ,6  # de la  PBO, (9.100 M. de pe­
s e ta s ) . El 28)6 de la s  j^ e rs io n e e  amerioanae en EepaRa estaban i 
autorieadae a oon tro lar ade del 30)6 del cap ita l (131). De la s  
200 grandes oompaRiae amerioanae privadae, 92 man tuvieron 101 
f i l i a l e s  en EepaRa ( 61 oon oontrol m ayoritario). Tampooo es 
despreciable e l  in te ré s  del oleoduoto de 800 km, que desde Rota 
por e l  Arahal, E oija, Ciudad Real, Aloald de Henaree y Zaragoza, 
y côn baeee de eondeo en Arahal, Ciudad Real y Aloald de Hena -  
re s , a trav ieea  la  Peninsula.
3) El oompromlso m ilita r  habia eeguido evidentemente la s  
v ic is itu d ee  de la  p o litlo a  americana. La ouestidn de Corea habia 
movido a la  "Massive R elatiation" de Eisenhower, la  posesièn de 
oohetes in tem aoionalee por la  URSS ( 1937, Sputnik), llevd a 
una "Rescuesta  f le x ib le " (MoHàmara).
El informe Katzentach presentado a Johnson seOalaba en 
la  décala de los 60 que los USA mantenian en 30 paises, 429 Ba -  
ses oon 2,972 instalaolones seoundarias y milldn y medio de so l-  
dados y fam iliaree que estaban a sa la r ie  amerloano hasta 330.000 
M. de pesetas; Se aconsejaba, p o z^ U o , una reduccién profunda 
de fuerzas.
En aquella época, fué muy difundido e l  l ib re  "Spain and
the Defenea of the west", de Whltoker (132). Poeterlormente, 
reo lb lé  une rép lloa ofio ioea deede la  Revleta de P o litlo a  In te r-  
naolonal (133) del Ine tituo  de Betudioe P o litio o a , que fué ed i- 
tada y d ie trlbu ida  por la  O .I.D ..
Loe momentoe de renovaoldn oolnoldian oon la s  politlo&te 
de los Fresldentee Kennedy y Johneon que habian deoidldo la  
reso ieldn  de loe oompromleoe ez terio ree  de loe USA, junto a loe 
adelantOB e len tif lo ee  en e l  oastpo eetratég ieo  que permitian re -  
nuneiar a l  ueo de avales.
Notât Hay|pjb infon&aoldn sobre aspeotos eoondaloos y ju r i  -  
dioos poaterlormente.
&,^3. 1 . 2. 00MPR0MI808 MULTILAfSaMkLSS.
2 .3 .1 .2*1. Loe Informes del BIRD sobre Espaga.
a) Trae una reuziidn previa on Washing ton, una 
misidn del BIRD ( del que EepaRa, oomo miembro de la s  M .U.,era 
miembro), oompueeta de 17 personae y presidida por S ir  Hugh 
E llis  Rees, llegd a Espafia, so lio itad a  por e l Gobiemo Sspahol, 
en marso de 1961 y permaneoia hasta  mediados d e l mes de ju n io . 
A t^^ee de mayo de 1962, parte  de la  misidn volvid a Espafia. 
Finalmente, e l  3 de agosto de 1962 se hizo pdblico e l  prim er in ­
forme "sobre e l  deearrollo  econdmioo de Espafia" (134).
El eetudlo del Banoo Mondial eeguia a los Memorandums de 
la  OCDE y e l  PMI eobre la  estab ilizao idn  y los re su lta d o s  de 
e l la ,  y estaba en relaoidn oon los doe primeroe planes de inver- 
eionee y oon e l  eetudlo por parte del In sltu to  de C ultura H is- 
pdnioa eobre e l  deearrollo  eoondmieo de Espafia r e a l i  zado ya en 
1933. Todo e llo  era un primer peso haoia la  reoepoidn de ayuda 
in tem aolonal a  travée de la s  O .I .,  en la s  que Espafia aoababa 
de en tre r, dado que pareoia haberse llegado a un memento dptimo.
b) Las O .I. ya hablan ayudado a Espafia para la
opwaoidn de eetabiXisaolén oon orédltoe verloe t e l  PMI oon -  
oedla 73 M. de peeetae y la  OBOD 100 M.; por eu p a rte , un oon- 
eorolo de banoo s prlvadoe amerloanoe fao lU taba 66 M« , todoe 
e llo e  de dieponibllidad Inmedlata. El Gobiemo (Amerloano, pro- 
porolonaba, por eu parte# 238,3 M.8. (123 en oontrapartlda),
30 M, en préatamoe BadUtbank# 60 M* en ezoedentee y 43 M, en 
apoyo a  la  defenea#
Pero eetoe préetamoe eran ooyuntuiàlee y ealen de nuestro 
tema. Sobre e llo , volveremoe luego.
oontln%mol6n del Informe del Banoo Mondial, ae abrleron 
divereae llneae de orédito  por ytJÊ r de 230 M.8. A e llo  corres- 
pondlan loe orédltoe de carterae ( 33 M.8. ) en 1963 y de puer- 
toe ( 40 M*|. ) ,  para Renfe ( 63 mde 30 ) de 1964 y 1967.
Aelmlemo, ee rea liearon  lae  invereionee de la  CPI en Ban -  
deaoo y Pemea y un peqoeflo préetamo de 37 a GOES en 1964.
( Puente t Banoo C entral, Informe 1963 ) .
El Informe inoid ié  fundamentalmente en aepectoe de empréa- 
t i to e .  Lo oomentamoe a l  presentar loe orédltoe oorrespondientés.
2 .3 .1 .2 .2 . El aegundo Informe del BIRD. (137)
El 10 de ootubre de 1963, llegé a Ea­
paRa una eegunda mieidn del BIRD integrada por 14 mlesebros de 
6 paleee, y d irig id a  por Laurenth y Eether Boeep, con diversos 
eep eo ia lle tæ  de Argentina. En agoeto de 1966, présenté redactado 
e l  Informe ahora evoluoionado • Ael, e l  Informe se encaré oon loa 
problemae ee tructu ralee  ya v iejoe de Espafia. Rlgldo abastecimien­
te ,  reforma téoniea a travée de regadlos y oolonimacién, in flac ién  
de demanda y euperabundanola de mano de obra, se habia pasado a 
un momento de ren ta  ( 279*600 $ per capita  ) que habia pues to en
marote la  ley  de H ag  (laeegeridad de preoloe en e l  zaereado) 
poee la  demanda ee muy rfgida^
P etty , a  loe efeotoe igualee de euetituo ién  de ren ta  por 
o tra , (138). El Informe dedioaba tree  oapltoloe a l  Plan de Pro -  
dmeolén, doe a  loe obet t ea lee (feneneia de tle rzM  y donaoidn a 
ezplotaolonee y o réd ito , t r i ta ra e lé a  oooperativa, iaveetigaoién 
y eduoaoién y ezteneién ag ra ria , y un anejo a la  p o lltle a  de 
planes,
El informe aepira a  lograr una diverea a tilie a o ié n  de la  
t ie r r a ,  en lo que oonoleme a l  fr ig o . Vino, Patatae y Aoeltee; 
llberao ldn  de treeoientae hectéreaa de t i e r r a  eoltivadae, paza 
pas toe , in traneferenoia de propiae, y fo rra jee , aparté de un plan 
de sustituo idn  de barbeobo por fo rra je e . Por o tra  p arte , aoonee- 
jaba una majora de téonioa, née que de c a p ita l; In ten e if lca r  loe 
remozos haeta e l lim ite  del dptimo eoondmioo, ae l oomo e l use 
de abonos y ganadoe seleo toe. La oapaoitaoidn de los labradores 
y la  raoionalizacidn adm lnletrativa y leg a l y oxgénioa. Las té c - 
nioas usadae degradan e l  Medio y reduoir loa tipoe de explota -  
oiones disponibles t Agrioultura a pequeBa eeoala ( colonlsaoldn; 
ag rlou ltu ra  exteneiva). Respsoto a los que reoomlendan Inore -  
mentar la  p o litlo a  f is c a l ,  y en sigrloultura a eeoala media y pe- 
quefia (yerano) i respecte a e llo  estlamiba que se debe haoer nece- 
sarlo  a rb i t r e r  dimenslonee adecuadae y te cn lfio a r y eq u lllb ra r la s  
empresas agrioolas, Flnalmente, e l  Banoo aconsejaba la  prdctlca 
de una p o litlo a  flex ib le  de preoios a favor de la  ganaderia.
Las c r i t ic a s  sefialaron que un alza  a rb l t r a r ia  de preoios en este 
seo tor, esté  expuesta a la  autonomla del resto  de la  agrlou ltu ra  
s ln  aoometer un camblo de estruo tu ras, que puede volverse en con^ 
tra  del mismo seotor ganadero. Preolsamente este es aconaejado 
por e l BIRD, porque estima que un a lza  de preoios en e l trlg o , lo
h a ria  inveodib lt, o ien traa q a a ||^  e l  ganado, aerla  abeorbido 
por la  demanda. Da la  eeoaees en que ee mevla, la  mieidn re -  
oomendaba en ooncreto eeguir e l  eletema "preoloe de sostenlmlen- 
to" y "preoloe de umbral" y un s ie tM a  de dezeohoe reguladores 
y para e llo  aooneejaba o rear un organlemo coordInador de pre -  
oloe, unas agenoiae ejecutivae y un organlemo de deearrollo  a 
la  oomeroialleaoldn#
Para e l  Informe, la  olave ee la  llb e rtad  del meroado, que 
in ten ta  eer "p o sib ilie ta"  (I3 9 il de la  eensacidn de su adjetlvo 
no paea de eer la  ag rlou ltu ra  eepaRola, a l  maruo In tem aolonal.
SI informe goea de muoha mez&oe popularidad que e l  prlmero. 
Sin embargo, e irv id  en oonoreto l ig r a r  la  oonoesidn del prée­
tamo de ganaderia#
Pud orltioado por dlversaa personas.
Un duro ju lo io  fad e l  del Frofesor Velarde, que aousd b d s l-  
oamente a la  Mieidn de apresuramiento, que se babla tra s lu c ld o  
en erroree que hundian oon lo  groteeoo# Deede e l pun to  de v is ta  
tdonloo, entend la  que determinadoe faotoree hablan sldo trem en- 
damente olvidadoe y que la  h lpd tesls  del trabajo (Ley do Engel) 
podla eer atesgperada por la  "Ley de Sohwate", Para o tro s , la  
menoidn ( primera en loe informes del BIRD) sobre lo s  la tlfu n d lo s  
era adn esoaea, dado que loe la tlfu n d lo s  ooupan e l  30)6 do l a  
su p erfic ie  produotiva agrico la naolonal.
La publioaoidn de es te  Informe, préparé la  Ayuda a l a  Agrl­
oultu ra  y e l  de Ganaderia,
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Otro Inform# wÂm fué #mitldoÿ|por #1 BIRD sobre d e ter- 
minadoB aspeotos de la  Boonmmfa Bepafiola y poblioado por lae 
"Hojae la fo m ativ as  de l a  Oomlearia del Plan". Sn 41 ee po -  
a ian  en olaro que t
-  Preeionee in flao lon le tae  amenaeabaa gravement# nuestro 
oreo ia ien to .
-  Oontinuaba s le n d o  muy desigual l a  dletribuoldn de l a  
r e n t a .
-  Loe reeultadoe agrioolae hablan sldo deoepoionantee.
-  A pesar del rlp ldo  progreso, segulan exlstiendo d if lo l-  
le s  problemae ee truc tu ra lee .
-  Quedaba muoho por haoer en la  Indus t r i a  para aumentar 
eu oompetitldàd#
-  Loe pro^x^uaae de modemleaoldn en loe transportes esta­
ban reeolviendo eus problèmes.
-  El Plan de D esarrollo oonstitu la  e l  primer eefuerzo 
ooordinado para reso lver loe problemae es tru o tu ra le s .
-  La eoonomla se aoeroaba a un estado de e q u llib rio .
-  La presidn f is c a l  era hasten te  reduoida, a s l oomo los 
preoios de muohos serv icios p&blioos.
-  SspaRa t i e n s  am p lia  oapao idad  p a ra  o b te n e r  ordetam oe d e l  
e x t e r i o r .
"Durante los dltimos quinœ aRoe, y en p a rtic u la r  desde 
1961, la  eoonomla lespaRola ha oreoido fuertemente; e l  produo to
naolonal brato so ha inoroaentado an los dltimos oinoo afios 
alredodor do un 8)6 anual y la  ren ta  "per capita" actual ee 
de unoe TOO $"•
"B1 ineremento ha eetade aoompafiado de eontlnuae preeionee 
in flao io n ie tae , eepeoialmente graves en la  eegunda mi tad de loe 
afioe 30# menoree o nnlae en loe primeroe aRoe .de la  déoada del 
60# y amenaeando de nuevo gzmvemente e l  oreeimiento eostenido# 
a p a r t i r  de mediadee de 1964# Ademde# la  dietribuoidn de la  
ren ta  oontinda eiendo muy deeiguml# eepeoialmente entre lae 
dreae ru ra les  y arbanae#subeieten problemae eetnftoturalee en 
la  agriou ltu ra  y la  ind%ietria, quo# heredadoe del pasado, edlo 
pueden i r  resolviéndoee de forma gradual"#
Progreeiva l ib e ra l i  zaoidn#
"Desde 1962, dice mds adelante e l  Informe# fueron supri -  
miéndose progresivamente loe minuoiosos oontroles eobre la  in -  
versidn salaries#  precioe# produocidn y d ietribuoidn, y o tras 
reformas bdsioae afeotaron a lo s  aspeotos monetario, finanoie- 
ro y f is c a l .  La oreoiente lib e ra lisao id n  in terna y externa 
hizo oreOer rdpidamente la  eoonomia desde 1961. Pero loe resu l­
tados agrioolae, fueron deoepoionantee. La partioipaoidn del 
sec to r agTGtrio en e l produo to in te r io r  bruto, desoendid del 
26)6 en I960, a l  l8)6 en 1963".
La ag rlo u ltu ra .
" El proceso del desetrrollo ae v#d afeotado por una emi- 
graoidn en gran e#oala de ppblaoidn ac tiva  del oampo a 2K>n£U9 
urbanas y a otros pafeee europeoe. El emple<^total en la  ag ri­
oultura desoendid, pormlo menoe, en medio miUdn de personas 
durante e l  perlodo 1964 y, aproxiaadamente en dosoientoe m il, 
en 1963".
"A pMftr del rig id e  pregreee eigaem exietlemd# d if ie i le e  
preblemee eetruoturelee# Sa l a  agrloultuara ee dteeable aaa d ie -  
WaaeWa ad io ieael de l a  peblaeiéa ee tiva  agraria# jua to  ooa ua 
maaeate de l a  lefodaotiridad y am# pregreeiva redaeoiéa de oeetee# 
La expaneüa éo l a  predaooiéa ganadera# deberla ee r una p e llü o a  
oXave"#
" Ua probieaa de æuerde eea eet aer le a ta o ifa  eoadaeiré a  l a r ­
go p laee a  aaa iaportaate  euetitiudUbi de ie#ertaeienee de oaanae# 
pieaeoe y ganade# y eea p o lftieae  apzepiadae# e w i  poeible que 
aaneate l a  prodaeoiéa y la e  eacpertaeieaM de le e  anaeatee de lee  
produo toe trad io lonalee de eaqportaei#»"#
La iaduetria#
"Queda auobe por haoer ea la  iaduetria# eeflala a ie  tarde e l  
Informe de l a  Mieida del Baaœ Mondial# para æ je r e r  eu eetruo -  
ta ra  e iaoremeatar eu eoapetividad# Se preelee fo r ta le œ r  l a  i a ­
duetria  béeioa de eaergfa# modérai ear e l  eempleje ea%Wa "minerai 
de hierre-aoere# la  de aaquinaria y l a  de aatoadrilee# a e 0 e ra r  
e l  deearre lle  de l a  iaduetria  dinémioa y gpaiioaaliear la e  iadue- 
t r i a e  trad io ionalee oomo la e  tex tile s#  de dL imemtaoiéa# del pa- 
pel y de l a  miner fa"#
Transportée#
m  lo e  transportes# gran parte  de l a  in fraee truo tu ra  de la s  
o arre te ras  y fe rro o a rrilee  ré su lta  antiouada# Sxisten Ifneae de 
fe r ro o a r r il  duplioadae y aatieoonAaioae# y eervioioe paraleloe 
de transporte  por oarre te ra  y por fe r ro o a rr il  que son inneeesa -  
riôe# Loe puertoe neoeeitan ampliaree y aodezmiearee# Loe pro -  
gramae a large plane de ixnrereiéa y medeminaoléa de la e  oarre- 
terae# fe rro o a rr ile e  y puertoe# rinouladoe a l  plan de deearrollo# 
eetdn resolTiendo nueetroe problemae#
"SI pioa $l#m# •qpvolal-JrtipilfleaoilB m ooarts omurtl-taT*
#1 p rliÉ r oMVâlud» a teM X M llar A  vaim y •  r##*lvmr
mu a iv e w e  ym blm ue wtpaotmmlee* Alipma# a# m u am Aldas a# 
p s l l . io a  sssmAslem* an ysrtiouXar i s  asoiéa sM osatads y #1 esta*  
.laaXid.«ata 4» paXom a# a a sa s r ll# , ta a  prsaaoida ya, a ta  dada, 
aa ta^aet# aahra l a  asaasafa"#
SI p laa  ha taaia#  amoa ëa tt*  m  a taea aayaotaa» Taaarla se 
aav isrt#  aaa e l s r t a  f a i t s  de eaw dlaaet*» de Isa  p o lltio a a  de 
le s  X la ls te rlaa  y de le a  eagaalaaes a a t^ e a a a , omw aa e l  ease 
de la s  aotuaoieaes taedeaftea a  dealaar l a  la flao tA i.
M  «CTltfa
"Despoes del breve perlodo de ee tab illdad  que eigoié  a l  Pl&m 
de BstabiXis&aoién# volvleron a apareoer la e  preeloeee in f la o io s le -  
tae# Ba prlaoiplo# algunoe deeequilibrioe eootorialee# empeolel- 
meate ea ooaetnieoiéa j  ag rloo lto ra t foeroa en grea médite loe 
reagponeablee de la e  alzae de preoloe y ea lerlœ "#
Lae aegpllae alzae de preelee de loe  preduotoe allm eatloloe# 
eetimolaron la e  relvlndioaoloaee e a la ria lee  ooa una oopirel j^re- 
oloe-ealasdoe oreoiente# Se inorementaroa la e  preeionee eobre e l 
orédito de l a  banoa private# B1 eeotor ptfblioo también oontri -  
buyé a la s  preeionee in flao ion ie tae  medimte ua répido oreol -  
mieato de loe  pagoe preempueetarlee y xm fu e rte  ineremeato de la e  
aalidae de fondoe de la e  entidadee o flo ia lee  de orédito# fin aa  -  
oiadae en médite ooneiderable a travée de l a  o read én  de dinero#
A p a r t i r  de juaio  de 1963# l a  taea  de oreoiaiento de lœ  
preoioe ee deeaoeleré aaroadameate# pero a coete de im anplio 
eumeato de la s  importaoioaee# oomeazando a deeoeader la e  re e e r-
TU p o e te r lo ru . Se agotaroa mm ee rle  de aedidae pare e s te  -
bieoer eX equH lbrle# entre e l l u  elevar e l  ea lario  alnlmo.
E s tu  a e d id u  oozkdujeroa a una reduooién graduai de l u  preelo-
n u  in f lu io n la tu #  La mayor r ig id e s  del orédito ha sido e l  p rin - 
o ipal f u t o r  ru p o n u b le  del deeouao de l a  intenaidad de la  
Aoaanda in te r io r .  Por e l  oon trario , loe gaetoe pruupueetarioe 
oontinoucm oru iendo  oon rapidea.
A peear de l u  u j o r u  e z p e rim u ta d u , e l  problème de la  
in flao lén  no u  enouentra aun firaemente r u u e l to .
"Para ealvaguardar 01 ereeiaien to  eoonoaioo, ee eeenolal 
é v ite r  e l  reeurgiaiento  de f u r t e e  g e u io n u  de la  demanda.
Ahora que la  eooneala u  ha aoeroado a un eetado de eq u llib rio , 
u  importante que e l  drenaje de r e n tu  y l a  p o lftio a  f is c a l  
u  apliquen e fu t iv a u n te #  de uuerdo  oon l u  o ircu n e tan o lu " .
Adeaée# ee requiere una p o litlo a  poresupuestaria mas firme 
para e v ita r  d é f ic i ts  preaupuestarioe, reduoir e l  efeoto en la  
re s trio o io n  de orédito privado y élim iner en alguna medida la  
preeion que eobre e l  meroado de oapitalee supone l u  am pliu  
emieionee de oéd u lu  de inversion oon deetino a la s  entidadee 
o flo ia lee  de o réd ito .
Pero l a  p rino ipal ezlgenoia ea un eefuerzo mayor del l a -  
do de loe  in g ru o e , mediants l a  elevaoion de lo s  impuestoe y 
de loe preoioe de lo s  eervioioe pébliooe. La preeion f iso a l 
e feo tiva  en Espafia es b u ta n te  reduoida; igualmente lo  son los 
preoioe de auohoe eervioioe publiooe.
El método de ev a lu u ién  global en loe imppestoe de pro- 
duotoe y en e l  tré f io o #  de E hpreeu, despoja a l  eistema impo- 
s itiv o  de l a  eignifioaoién  qgi l a  ley  lo  a tribuye, distoreiona 
su reperousion y eupone un obstaoulo para e l  logro de una f ie —
zllilULteâ AUtoaitiM d# I da imgre#a# pdbüoA#, # 1# par que 
f r e i n t e  l a  évasion f læ a l " .
SsBuimSéOÊÊMr
Lee do# 6$lmo# puirto# que aborda e l  Informe del Banco 
Bbindialt a aanera de ocnduelone#, eoa lo# eiguienteai
"8e prépara e l  XI Plan de Beaarrello y poeo puede deeir^ 
#e de au oontenldo* Bead# e l  aoaanto actual haata 1971, pareoe 
aloansable una ta aa  anual de deaarroUo del l a  agrioul -
tu ra  podrfa oreoer a l  tre e  per ciento  y , l a  in d u e tria , a l  ooho, 
y e l  aeotor aerrio loa  a l  9#
Una taaa  de oreclmlento auperior, o rig in a rla  may proba«» 
blemente una exoeaiya preaidn aobre loa  recuraoa naoionalea y 
la a  reaarvaa de dlvlaaa# Por o tra  p a rte , e l  objetlvo de una ta ­
aa de oreolmlento del 3,9^ aolo puede oonalderarae r e a l la ta  a l  
ae l i e r a  a  oabo un eran eafüerao ao tre l a  auatd^uoion de Impor- 
taoionaa y promoolén de exportaoionea y turlamo*
BapaRa tien e  una aap lia  oapaoldad para obtener préata -  
aoa publlooa adloionalea del ex te rio r en térmlnoa normale#, y 
poaée una aolrencla extem a exoelente. Al te m ln a r e l  a&o 1969, 
la  Deuda Publloa extem a era de 419 encontrandoae s ln
deaembolaar la  mltad de eata  olfTa, aproxlnadamente.
S3. In teréa de dloha Beuda, Incluyendo la  no deaembolaa-
da, no exoedera del 2 a l  3 ^ de loa Ingreaoa obtenldos por ex-
portaolon.
La reae rra  de oro y d lr la a a , a  peaar del deaoenso que
ae vlene reglatrando deade 1964, equlvalfan aun, a fina lea  de
aeptlembre de 1966, a 4 meaea de Importaolonea de aouerdo con 
au rltmo actual*
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m) %  HtiiiatM  Htaram Ruble# en 1962# preeieé en e l  
BZRB l a  poeieiéB de BepaSa reapeeto a  l a  p o lïtle a  eeonémlea del 
Oraanlama* IM endfa que no ae h æ ia  d ia tino ién  eapeoial para loa 
pafaea en rfa a  de deaerroUo# ne anaeeptiblea de re e ib lr  dona * 
oionea AID# y obliaadoa a pagar 1m  In ta rw ea  BIRD a  n ir e l  Igaal 
que loa  deaarrellaâM # eon le  que quedaban olaraoente dlaorlml -  
nadoa# pM# a  au reeonoeida ae lreneia  y rentabilidad*
"SI BIRD y la a  0#I« erén mt» aenaroaoa eon loa  
deaordanadoa que eon 1m  rMponaablea"*
"Boa ob je tiroa  aooialea aon parejoa a loa eeoné- 
nlqpa"* " la a  InreraieuM  de InA raM truetura aoeial debem aer 
ftnanoiablM " •
-  "La rlqueaa no eaté aetelada en laa  d lr la a a , aine 
en l a  oapaoldad genera tlra  de Renta* Ray que ayudar a loa 
que re r ia te n  aa ra s tlM  potenolalM  de M tablU dad y aolrenola#"
SI H lnlatro ao llo itab a  un In teréa  de haata un 3^ para loa 
que eataban "en rfa a  de deaarroUo"f eon lo  que ae podrfa cana­
l i s e r  a tra ré a  del BIRD, fondoa ahora repartldoa por IDA, pero 
oon mayor ren ta b llld ad .
b) Como Gobemador perteneolente a l a  dlreoolon co leg lal 
del Banco Mundlal# e l  H lnlatro de Hadenda, Sr« Saplnoaa, In te r -  
rlno  e l  4*2-68 en l a  reunlén de l a  Junta pronunclando un die -  
curao donde ae aludleron toda auerte de teaaa, que fué reccgldo 
por l a  Prensa y maroa laa  d irec trice#  dlplonétloaa de SapaSa en 
l a  O .I,
c)**No aerfa  eorrecto a l  ooultara ante eata  dlatlngulda 
Aaamblea ml aorpreaa y preocupaolon por e l  planteamiento heoho 
por e l  President# del Banco, 8r# McNamara, sobre un tema tan 
complejo y dellcado como e l control de l a  natalldad  y p la n lf l-
te  l a  f m l l l# .  Confie que séXo a# ha quarido axpraaar mai 
oplnlén paraonal y qua# an ningén oaao# deba entanderaa ooxao una 
fezmulaolén t e  propuaata para l a  atepoién# aqul# de un aouerdo 
que ez la lrü a  aiazQpre una p re ria  y ouidadoea deliberaclda por 
parte  t e  loa  gobemadorae# 81 a a l no fuera# me encontrarla o b li-  
gado a  ammelar mi deaaprobaolén a ta le a  propueetaa".
Como ea aabldo# e l  BIRD ha tra tado  de aubordlnar loe cré­
d itée  a  l a  eoonomloldad y# en eonorete# a l a  formula Harrol 
Domar# que ae te la  e l  efeeto  negatlro  del oreolmlento de Pobla- 
Qlén en e l  doeflolente te  Inreralom* Rapada aedalo entonoea que 
MoRamara no hablaba méa que a  " tf tu lo  paraonal" de m ovlllzar loa 
medloa del Banoo Mundlal para faroreoer e l  oontrol fa m ilia r ,aln  
eapeolfLoar loa métodoa que ae aoonaejarfan a laa  poblaolonea 
amanamadaa por e l  hambre# para oorreg lr au deabordante Indice 
de natalldad# y que l a  deolalén# l a  te  "Direotor*', eataba aubor- 
dlnada a l  "Ccmaejo de Adml ni atraclon" # no tenlendo e l  BIRD como 
t e l  autonM ia deolalén para deallndar autonomamente loa proble- 
maa eoonénlooa de loa politlooa* RI Sr* Baplnoaa hablo de la  
neoealdad te  oonooer e l  f in a l  de loa eatudloa aobre la  poalbl -  
lld ad  de alim enter a  poblaolonea oreclentea gracias a le s  pro -  
gresoa de l a  teonologla agrico le  y a  loa oonoclmientos de ae -  
mlllaa» " Para eatableoer e l  eq u lllb rlo  deseado entre laa  nece- 
aldadea y recuraoa, creo que hay que concentrer todo e l esfuer- 
*0  mundlal en e l  aumento de loa recuraoa y no en l a  aolucion 
aparentemente facH  y eaqpedltlva de l a  reducolon de laa  neoesl- 
dadea"#
La poalolén eapadola quedaba a a l d e fin ite  o# fren te  a una 
poatura adoptate por e l  huavo Présidante en au dlscurso Inaugu­
r a l ,  en l a  que no ae d efln la  loa  irftodoa que e l  Banoo Mundlal 
podria aoonaejar# gracia# a eus Inatruotorea aan lta rlo a , en tre 
la a  poblaolonea donde l a  demografla tien#  un Indlaoutlb le Im- 
paoto eoonomlco* Oonoretamente Latlnoanérloa, Continente oato-
Ileo  y aatiaaarioaao* XL diaoano  d# MnNnmara» dammalado tmjan­
te  y peligroao en mnehoa aapeetoe# por aa amblgSedad# Inoidié 
ademae polltleam ente an l a  ea tra te g ia  mondial# puea podia In  -  
e l i ü f  l a  ilnanoiaoién del Banee haela Medio Oriente y Aala# 
dejando #Marada iW rle a  Latina de la  eynda no vinoolada ddl 
BIBB# y m tregeda totalmant# a loa meeanlamoa norteamerloanoa 
da eynda (ALBRO)* Una e e r ie  da in terrogantee euya reapueata 
oorraeta  aondleionarla an on eentlda o m  o tre  l a  deolalén del 
goblemo da on Batado oonfeaionalmemte eatolloaay mlembro del 
Banoo Mondial»
8J1S.1. ^  ^  g g g  A w m X x,
%L ar* M|pHHur»t nrM lteat* t e l  Bueo Manaiml#ll##dÿ:' '
m terajm# *1 28-4-71 * "te*#tro# pr6rtmmoa #aWn «noanlastea 
•  aaalarar •  Inaramantar  *1 Uanaatar te  loa aapaBolaa* Sap* -  
raaea potee* aputer # avaluar la  p oalo lte j  laa parapaotlvma 
para *1 teaarroU o lad oatrla l da tep a te, aaf eoao ooa'klouar 
apoyaate A  daaarrello dal aaetor da Xraaaportaa”»
"Zatoy aaoastate da ia ie la r  a s ta  T la lta  a  Zapate#
Reallso #et# v la j#  moeptmndo l a  iav ltao ién  del Goblemo Sepa- 
fiolf que me fué heeha por mediaoién del 9r# Alberto Monreal, 
Mlnletro de Beoienda j  tebem ador por Repate en e l  Grupo del 
Sanoo Mundlal# para tener l a  oportunldad de oonooer méa d lreo - 
tamente l a  eroluolén eoolal y eoonteloa del paie"#
"R1 Banoo Mundlal ee una In a tltu o lén  muy eap eo la ll-  
aada* Rb ee un Banoo an e l  aw tldo  eonvenolonal y méa oonool- 
do de l a  palabra t ee una organlsaolon para promover e l  dee -  
a rro llo*  Loe préataau>a del Banoo Mondial eon préetamoa heohoa 
en térmlnoa eonoealonarloe para au p llr  e l  muy eaoaao o ap lta l 
disponible para la  flnanolaolén del deaarrollo* Somoa e l  u l t i ­
mo reourao banoario para aquellaa naolonea que no pueden obte­
ner fondoa en oantldad auflo len te  en loa meroadoa de o ap lta l 
prlvado# Oonatltuye una prueba del progreso eoonémloo aloanaa- 
do por Rapate e l  heoho de que ha llegado a l  punto en que reune 
la a  oondlolonee para re o lb lr  aolamente flnanolaolon marginal 
del Banoo* Por ello# nueatroa préatamoa a Rapate eatén enoa- 
Bdnadoa a  oon tribu lr eapedfloamente an aqueUoa aeotorea y pro- 
yeotoa aedlante loa  oualee e l  paie deaea aoometer reformas ins- 
tltuolonalee# refoxw a que aoeleren e Inorementen e l  b lenestar 
de loa  eapaholea"#
La oooperaolon del Banoo Mondial oon Rapate no as 
oreolenteo A petlo lon  del Goblemo# esrlamoa prlmero una Mi -
mlém m  1961# Su informe eenté le#  beeee para l a
preparaoiéa del I  Plan de D w arrello  Boonémloo y Social# 
Derlvadoe de aquél eetudio# loe préetamoe del Banoo a BepaSa 
empeearon en 1963# A travée de loe aSoe, préstamoe por un to ­
t a l  de 229 M#$# -para  O arreterae, P errooarrilee  y Puerto#* pa­
ie  Agploultura y para Bdaeaolén-* ban ayudado a financ ier pro- 
yeotoe que# a eu vem# ban avmtado y tra id o  oonelgo reformas 
eetruoturalee y oaabloe en proeedialeatoe# eambloe en téonleae* 
eembloe que ban elgnlfleado m eroe métodoe para aborder oomple- 
joe problaeae» Rueetro eb je tlve  ba eldo elengpre configurer 
nueetra aytWWi de forma que pudleee eer de l a  mayor e feo tlv l -  
dad y bénéficié para e l  pueblo eepaSol#
Rueetra eyuda en loe eeotoree de l a  BdMaolon y la  gana- 
deria# eon ejemploe e lgn lfloatlvoe de lo  que ban tra tado  de 
lograr» trabajando juntoe# Sepate y e l  Banco Mundlal# SI pro- 
yeoto de Bdiniaoién e s té  ayudando l a  primera faee de una re fo r­
ma fundamental y de profUndas oonseoueaolas para e l  e lstena  
eduoaolonal# Se nueatro propéelto oontlnuar oooperando oon e l  
Goblemo en e s te  oampo en loe proximo# aSoe#
SI proyeoto de deearrollo  manadero naclo de un estudlo 
eeo to rla l de l a  ag rlcu ltu ra  eepaSola realleado por e l Banoo 
Mundlal M oooperaolon oon e l Goblemo y oon la  OrgEuilzaclon 
para la  AUmentaolon y l a  A griculture de la# Raolonee Unidae#
SI propéelto de este  préetamo es ayudar a  SepaSa a adapter au 
producolén ag ra rla  a  l a  varlaolén que re g ls tra  l a  demanda y 
a  poner en p rac tice  nucvaa politloae# Sete préetamo sera  ee -  
guide de o trc  para un proyecte de Invee tlgadén  a ^ io o la ,  e l  
cual se ra  la  primera operaciéa del Grupo del Banoo Mundlal 
que teaga exeluelvamente tan  Importante objetlve# Mlrando ba- 
o la e l  future# eeperamo# podcr ayudar a évaluer la  poelolén 
y la s  perepeotlvae para e l  deearrollo  In d u s tr ia l de Sepate*
mtd cerne eeatlm m r epoyeade e& deeeanreXXo del eeetor de Snuue- 
porlee#
Al mlemo tlM pe que Repefia ee he deeerroUedo y ha avansa* 
do# ha eontrlhuide a le e  eefteree#  del teupo del Banco Mundlal 
para p ree ta r una mayor aele teno la  a  aquelloe paleee menoe prée- 
peroe de en tre eue alemhroe* Mediant# eu eontrlbuelén a l a  Aeo- 
elaolon In tem aeioaal de Bemento, Bepalla ha deaoetrado eu Tolun- 
tad  y eu oapaoited de dar a l  miemo tleapo  qua de re o lb lr .  Seto 
re a f lm a  nueetra deterolnaelén de tra h a ja r  junto# oon eu Gobler- 
no y eon e l  pueblo espaftol para In ten e lflo a r y aee le rar eete 
deearroU e M o la l y eoenéaloo, que ee l a  preooupaoién de todoe 
loe iunibree de bien en todae parte#".
Indicé tamblén que e l  eetodlo de o tra  operaolon enoamlnada 
•1 teNTToUo te  l a  fiw—tia a e l te  ag rfeo la  tepaBa* a traa
ta a b lte  an aatoa aomentoa l a  atenalA* t e l  Banao Mundlal* Una 
de la# T le lta s  prograzaadae en eete v ia je  del Sr. MoRamara te  -  
n ia  como fin a l Idad l a  de créai nar l a  labor de la  Agenola de 
Deearrollo Ganadero, en S ev llla .
Reoordo tamblén l a  labor deearrollada por l a  Corporaolon 
Plnanolera In tcm aolonal (C .F .I .) .  que ha preetado eyuda flnan- 
o lera  a varia# eooledadee eepadolae y que# Inolueo, ee aoolonle- 
t a  de empreeae cmo "fcnea" y "Bandeeoo". Subrayo que en lo que 
ee re f le re  a loe proyeoooe rela<^onadoe oon la  Bduoaolén en Ee- 
paSa# e l  In terée d#GL Banco Mundlal ae o rien ta  prlmordlalmente 
a favoreoer d  perfeoolonamlento de la  eneeSanea agrioola e In­
due t r i a l .  Plnalmente ee re f r lo  a l  centre p llo to  de eneefianza 
baeloa, que eera estableoldo en G allola oon la  oolaboraolon del 
Banoo te n d la l, ouyoe reeultadoe Informaran poeterlormente laa  
orlentaolonee ma# adeouadae en ee te  amblto de l a  eduoaolon.
El Sr. McNamara ealudo a empreearloa y loe prevlno que
tra tah #  te  anWpara# te  ea égÊÊm e l  Beaeo Mundlal debia Imrer -  
t i r  eue reeureeei in e ie tié  varia# veeee, ente la e  preguntae 
que le  fueron d lrlg idae en tom e a le e  teaae oitedoe, que eu ad* 
elon p rino ipel en e e ta  v le i ta  e ra  l a  t e  Inforearee y no preol -  
eeaente l a  te  informer* Maaifeeté que e l  Banoo Mundlal ooneide- 
ra  prlnolpalmente a lae  InduaMLee eiqre deearrollo  epponga ma -  
yor expawAén te  l a  produeelén# del eaplee y te  la e  esqportaclonee
Z neletié repetldae veeee en que lo  Importante era  expor# 
t e r  ne preoleemente para Importer menoe# aine para haoer fren te  
a la e  meeeeldadee te  eomppa te  blemee y eeevlelo# de que méa 
neeM itada eataba l a  eeonm ia del paie#
Bijo a  eete reepeeto que babia que ee ta r prevenltee#puw 
e l turleao* tan  béeloo abora fiera l a  balanea te  pagoa eapadola, 
ac> BoW # wntinumr A  mlww vXiau> •sosam tro a  oo» Tien* or# -  
qlendo# (Con e llo  ae Incldlo quleée en la  negatlva a  conoeder 
orédltoe a eete aeo to r).
Oon rolaoldn m la  ■ Iterqrgtn  J  aatalnndLa. e a tW  qno
loe recur eoa gwieradoe por e l  eeotor eapaSol, son bajoe oon 
re lac  Ion a  loe generadoe por la s  mlemae Indastriae  te  o tros 
paieee.
Vé que exlaten poelb llldatee  para la  oolaboraolon finan­
c iè re  del Mundlal en e l  oeapo de l a  Inveetlgadon . y en cuanto 
a laa  p d # b ll l te te e  de ayuda a laroyeotoe realonalea. manlfee -  
to  que e l  Banoo podla p ree ta r au ayuda# como lo  demoetraba la  
eyuda financière  de l a  entldad a l  proyecte agrico la  ganadero 
te  Andalttola*
El Banco Mundlal# dljc# t r a ta  te  eetlm ular a la  ag ricu l­
tu re . y deaea haoer tamblén lo  pro pic con e l  sector Indue t r i a l .
Sa v t ix iÂ  m 1# —aaaa «• 1* w p ra a . ##r#-
tloXa y pregoxxto lo# motive#, # lo  que am trmto do rospondor adu- 
olando la  l la l ta o lé n  d# capitale#  dlapoalblea, la  p o litic #  de 
precloa, e tc» , factore# ambo# que ree trlngen  la# poalbllldade# 
de obtener vcluaen de bénéficie# e a flc le n te .
Alttdlé taab léa e l  Sr* McNamara a  le#  ttoc#  de In terée a 
le#  que e l  Banco otorga au# préatamoa# pue## a l  pareoer, en au 
v la l ta  a  la#  mena# gaaadera# andalnaa# æ  1# b#b£a propaeato 
d  teoa# Bl je  a  M te reepeeto que loa préatamoa ooncedldoa pa­
ra  loa  proyeoto# gmaderca# devwgmban un In teréa del 79^,fren- 
te  a l  7*9 ^ que e# c w rle n te  de aplloaeion por e l  Banco. No 
pueden aer méa bajoe lo# tlp ca  de Interéa# ezpHeé# porque e l 
Banco ha de buacar recuraoa exterlorea# y loa paga a l
2#3#1.3# QgROS ORBDIÎOS BXMgKRALBS.
Ind#p#ndlentem#«t# te  eu# eoaproaiso# ante# eaum* 
elate## BepuS# ha aan taa ite  oteu# relaoioaa# eon paie## ami -  
go#»
a# ALBMABIA 0 ^  Be# tra ta te #  oca Aloaania# quo te ta a  
de 1962 (200 M# D.BU para d  Trmamwmmm Ouadalhopos-Boaitoaar)
7  do 1970 (Xhje-Sogura) I 200 X» B»M»){oanali#an fendo# a  tra #  
rim  d d  Bpodlnatadt# do A ranktert). Bate# aomraaioa qua luogo 
aoran eetudiadoa# no onoionnaa oeaproalaea te  aoboraaia; aig* 
nifloaron# on aa acaotito# un mete te  aprevaehar la a  ooxrlan -  
te a  do créd ite  ofTecida# por l a  Repdblloa B edard; aon pré# -  
tamo# aln  ccapromlac p o litic o # aolo para flnanolaolon vlnou -  
la te#  xmturalmente# on l a  compra do mater I d  y  aeletenola  
técn lca  en Alcmanla (140).
b# BRABCIA ofreclo  tamblén en 1963# un créd ite  para 
l a  ezportaclén te  blenee de équipe por v d o r  de 790 M* B .f. ,  
que fué publlcado en e l  B.O.B.
c . BSPaSa. por au parte# tamblén ha ofreoldo g lo b d  -  
mente a Amérlca orédltoe a l a  Bzportaolon# que marin menclo- 
nadoa en 6 ,2 . Cuante a  USA asunolé la  Allanaa para e l  Pro -  
greao por valor te  2,000 X, te  peaetaa# oon ooaaion de la  
Conferenola te  Punta d d  Bate (declaraolén Alba), Batoa oré -  
dltoa# a ln  embargo# no han U egate a  m aterla llaarse  en au to -  
t  alidad en dlapoalolonea del B.O.B, Sobre d l o  volverenoa 
méa ta rd e , Oonoretamente en a b r l l  de 1973# Suarea de Puga ha­
blaba en l a  OEA de un f lu jo  de 100DX, ÿ  una promesa de 2000 M. 
ad lo lo n d ea .
Preolaamente eata  p o litlo a  ae In lc la  a p a r tir  de
1969 en que Im# emortlmeelone# de fréetaoee a l  ex tran jero , 
oosenaaroB # pereib lree  en e l  B.P». WL 30-3-69 se oerré un
y vor
20 M#$#. De elloe# 12#9 M#$# repreeentaban un préetamo d i -  
ree te  y 7#09 M#$# una eoaprm de obUgaolonee, A f in a le s  de 
a b r i l f  l a  declaraelon de Alba ea Rfe# ofTeoié eréd itos de ex- 
p e n a o ié a  a l  «4*09^ de in t erée eon plaaoe de oaduoidad en tre  9 
y 8 attoe# egpeel aiment# para m#0»r1al eléoteieo# proyectoa de 
oentralea# regadfoa y eoloniaaeién# obraa h idradlloaa y fo r-  
maolén Profeaioaal, Oon ea ta  pronaaa» ae eomenaé a g lra r  o ré- 
d itoa  a Chile y Congo# que poaterlo rm nte ae hea aplioado# a l  
pareoer# a l a  flnanolaolon de oonetruoclén de buquee. Tamblén 
ae reg ie tra ro n  otroa préatamoa haata de 74#99 X# Délarea.
Loa Aauntoe Xarroqulea y Gulneanoa aueoltaron mayorea flu jo e . 
Una desorlpolén mae data ilada vlene en 6.4* ya mencionada.
2 . 3* 2* SIGNIBICADO SCONOMXCO DE LOS CREDIXOS
PARA LA NEGOCIACIOir DIPLOMATIOA*-
a ) .  EX Informa Pearson revelo que loa pafaes requleren 
de ayuda e x te r lw  para romper e l  ofroulo vloloao d e g e  pobreza.
Pbr e l lo , ae ha preparado atravéa del Comité de la  PlanlfiOaoion 
preaidido por Jan Tinbergen, e l  Prograaa de loa Dos Deoenioa pa­
ra  e l Deearrollo# Con eatoa Programaa ae in ten té  que loe palaea 
del C.A.D. oolaboraran oon e l  19^  P.R.B#, en la  deolalén de fondoa 
de todo tlp o , a loa menoe deaarrollados#
La ayuda, a medladoa del decenlo de 1990, no pasa- 
ba del 0,39^ P.N.B.; en 1961 aublé a l  0,949^.
En 1968, a l  f ln a lla a r  e l  primer deoenio, loa palaea
C.A#D# oolaboraron eaoaaamente a ea ta  fao lU tac lo n  de fondoa*
Pero Inéplaterra, Eatadoa ünldoa y Alemanla, dedloaban del 38 a l  
42^, y e l  reato  de loa paiaea, cantldadea aenalblemente menorea, 
deducléndoae de e llo  una media del 0#39^# Por e l lo , en e l ëegundo 
Beoenlo ae ha aolloltado de éatoa que In ten taran  producIr ayuda 
por 1  ^ R.N** Independlentemente de oualquler otro tlpo  de tran a- 
ferenola de fondoa.
b ). Esta ayuda ha oroduoldo beneficios para loa re  -  
oeptorea. Eapafia, oonoretamente, fig u ra  en la  l l a ta  de 40 palses 
de Europa Meridional, que entre 1960-70 traen  conalgo una taaa me­
dia en e l  oreolmlento del P.N.B. del 7,01 con taaas médias de 
Ahorro del 31,09 , P.N.B. y de Inveralén bruta del 24,099  ^ PpN.B. 
(19,60).
Eapafia figura  tamblén en tre loa 19 palsea que 
han aumentado sua P.N.B. anualmente en e l  Deoenio para e l  Des -  
a rro llo  a una taaa superior a l  60 9^ , y en tre  loa 9 de e llo s  oon 
P.N.B. per cap ita  auperior a loa 900 $ (oomo Greola, la ra e l ,  Yugos­
lav ia ) . Se hall*  pues a l a  oabeza de loa aubdeaarrolladoa. San
exportaoionea oreoen anualmente en valor auperior a l  10#
(23,02 #)• SL Oomlté Pearaon aWIala usa mueatra de palaea 
reoeptorea de flu jo a  de ayuda o f io la l  auperior a 90 *
eatudlando e l oaao de EapeSa# Entre 1964 y 1967, EapaHa re -  
olblo aolo 2 $ per cap ita  en ayuda neta o f io la l (0*3# P,1#B.)* 
lo  que equlvalia a  un 2,1# de aua Importaolonea. BUo oontraa- 
taba oon e l  2,4#, B1,I1 y B1 que re o lb lra  de media e l reato  
de loa paxaaaX 4 8 p .o * |i  (4,9 S p .o , loa deaazrolladoa) . a  
to ta l  reo lb lo  un f lu jo  en e l  période de 6 M.#*, equlvalentea 
a l  1# to t a l .
La poalolén de Eapafia en l a  eaoala de paiaea deaarro lla- 
doa, ea Importante para revelar e l  margen de flnanolaolon que 
pueda obtenerae en l a  negoolaolon de e llo a .
2 , 3 . 3 . SIGNIBIOAZX) POLITICO DB LOS COXFROMISOS
LBSALBS PARA LA NBGOOIAOIOK DIPLOMATIQA#
Sin perju le lo  de eu eetudlo detallado mas 
adelan te , In tereea destaoara que loe oonvenloe oon USA fueron 
logradoe a travée de un "Bzeoutlve Agreement" por parte  de loe 
USA, evltandOfde este  modo, e l  debate del tema en e l Senado, 
que hublera ofireoldo oueetlonee eeplnoeae.
Por parte  eepafiola, e l  primer aouerdo fué 
euetraldo a lae  Cortes, a e l oomo eu renovaolon I ,  pues era 
aeunto eepeolal no englobable en lae  materlae que requleren 
autorlsaolon ezpreea, y no era  tampooo "Adhesion" a "Tratado 
existante"#
Una ves promulgada l a  Ley Organloa del 
Betado, lo  hubleran eldo e l  lae  olrounstanolae hubleran  afeo- 
tado a la  Soberania Baolonal#
a ) .  Por e l  con tra rio , loe aouerdos oon Alemanla s i  
fueron eometldos a lae  Cortes para eu oonoolmlento • Temblén 
en loe Convenloe alemanes puede obeervarse que se p re f ie r e ,  
r e p e tIdamente, l a  promulgaolon de Beoretos Leyes, para l a  a p ll-  
oaolén oonoreta de la s  dlspoalcionee. En d é f in i t iva * Los 
aeuntoe de flnanolaolon ex terio r han eldo m ateria  "Autorizada" 
por e l  le g is la tiv e  en normae de aloanoe ampllo (p lanes de 
deearro llo , eueorlpolon de O .I .)  y partlou lazdeadas por e l  e je -  
outlvo eepa&ol. KL Ejecutlvo Americano, por su p a rte , ha s o l l -  
eitado loe orédltoe del Legislative para lae  oondioiones de su 
enpleo, y han eldo eustraldae del Congreso.
b ) . BepaBa eueorlblo e l  4 de ju llo  de 1958 loe Con -  
venloe vlgentee oonetltu tlvoe del P.M.I. y del B. I .  R. B.«
Su adhesion a lae  organleaolonee (I4 l)  elgnlfloaba la  eusorlp- 
olén de 1.000 aeclonee por valor nominal por 100.000 $. El D.L.
17/99 l a  partle ipaelon  Mpa&ola, de aeoerdo oon lo  oon-
venldo M  Reeva Delhi, en 1966 (Bea129), que auaentaba e l  Ca­
p i ta l  Soolal en 100.000 m Uonee Délarea, a 1.000 aoolonee 
por 100.000 #. Poeterlormente, en 1969 (%#. 99/69) Bepafia eue- 
o rlb lé  667 nuerae aoolonee, eonfone le  eorreepondla en la  
ampllaolén de C apital aeordada en l a  AeaaUea de Toklo de 1964.
Aelmleme, Bepafla ad q u lril aoolonee de l a  C .P .I.
Como mlwahro de l æ  B.U., aelmleao ree ih lé  ayuda del
SUMFED y del PNUD, en 1969.
o) Loe Inetrumentoe jurid looe por le #  que ee a r tic u la  
la  flnanolaolon de la e  O .I .,  ebedeoen a 9 tlpoe dlvereoe que 
mae tarde ee eetudlarén en d e ta lle , y que pueden je ra rq u lear- 
ee t
1. Bomae Conetltuoionalee BepaBolæ#
2. Nomae Conetltuoionalee del Organlemo.
3« Règlementoe y de aplloaolén de loe Orédltoe 
(Homogéneoe de oada 0,1#)#
4. Oondlolonee partlou laree  de aplloaolén del 
Credlto#
9. Nomatlva oomplemontarla naolonalf Adapta -  
olén lé g is la tiv e  adm inistrative.
2, 4# oommum)# xmcTiVAxmm#
2*4* 1* A oontimHieléa mm eepeolflom la  ra lao ion
DfflU  ^ te  N onétiea  Juridloo-ReonâBloo eoaemmlaiKt# a laa  « 1 -  
alone# te  Deuda Pdblloa y a loe Orédltoe S sterlo ree  (142).
2 .4 .1 .  m  . f — t t T P . -
q rte lM , .lO fglgTf,  *
l / -  9*2-51 (B* 14-5) Antorieaolon garan tie  
Crédite 62,5 M* Dolaree "Bxlmbaak"* Romae deearrollo  16-3-51 
(B. 4 a b r ll)*  Hedif* 13-12-51 (B*15) y O.M* 4-2-52 (B.19).
2 / D.L# 22-4-55 (B# 17) Modlf# por D#L# 21-10-55 
(B#29) • 15*500.000 $ , oon plaeo amortleaolén 40 aBoe a l  3# anual.
3 / DoL# 22-4-55 (B.27). Rréetamo 20 mlllones 
en Igualee oondlolonee.
4 /  D.L# 10-3-58 (B .1 2 ) . C o n o le rto  do 31 #100.000. 
y 9 4 .3 0 0 .0 0 0  en peeetæ
5 /  D .L . 30 -6 -58  (B#10#7*) I 13*445.000 D o la re e , 
en  30 aB oe, p ag ad ero e  en  p e e e tæ .
6 /  D.L# 5 -9 -5 8  (B#11#10)# G a ra n tie  C ré d i te  h as­
t e  650.000 G, oonoedldoe a £oH«2#S.A# y  ex en elo n  de im p u es to s .
7 /  D.L# 1 7 -> 5 9  (B .2 3 ) Garantie de Crédites
por 4 .4 0 0 .0 0 0  I  oonoertadoe por B.H#S#XèD#£«S#A#
0 ^  D.L# 17-3-59 (B# del 23) i %*éstamoe por 
équivalente en pesetas de 5.700^000 G autorlzadoe por 30 aBos 
con In te rés  4 o 5#, segun la  devoluolon sea en Dolares o en 
pesetas.
9 /  D .L. 9 -4 -5 9 . Aréstam oe p e r  e q u iv a le n c la  de 
4 3 .4 0 0 .0 0 0  D olaree  en  v e in t lo in o o  aBoe a l  3 ,5 # .
10/ D#L. 17-1t«99 ttSaere 21 i Garantie Orédito pare 
S*S«P*£»B#A. per 10.000.000 de Dolaree.
11/ ##D. D»2-61 ndmaro 3# Garantie Batado para B .H .B .I.- 
D.B.3.A. para Crédite 2*300 M .#elaree.
11/ D.L. 9-61 • Garantia Betede para X.R.I. para Crédite 
6.600 eui 6#
13/ D#D. 16-9-61 a i ^  I G arantia para B.N .S.I.D .E.SU. 
por 13 M. 6.
14/ D.L. 12-61 I Préetamo da Bximbank a l  Goblemo eepa- 
fiol por P te . 1.468.712.900.
15/ Modlfloaelom de a rtio u lo  2.D.L. 6-99. AutorlMdo a 
R.B.H.P.B. para primer aouerdo do préetamo eon D.L.P. do teeblng- 
ton , por 14.000 adllonee do Dolaree (3. 6 ootubre).
16/ D.L. 42/62 I ETedlnetaalt de PrankfUrt 200 mlllones 
D.M. para Qimdalhoroe-Benlteear. R atlfloaelon de convenlos y a r -  
h ltra je e  18 ootubre, y deslgnaolon para personae que flrm aran 
loe p ag a ré e  oorrespondlentee t O.M. 30-11-62 (3. 24—12).
0*M. 11-12-62 : Deearrollo de dlapoeloionee para prés- 
tamo 200 m U onm  marooe.
17/ D.L. 5/63 G.B.S.A. reolbe 3.560.000 6 .Aouerdo garan­
t i e .
18/ D.L. 8/63 # B atlfleaolon de oonrenlo 20 de ju llo  
1960 de Exlmbank oon Goblemo Bepaftol por 1.924.800 pesetas.
19/ D.L. 9/63 I Aeuerdo garan tie  de 9.556.000 Dolares 
oonoedldoe a B.B.B.3.A. por Sxlabank.
20/ D.L. 10/631 Garantia de 6.600.000 Dolares de ENESA.
21/ D*L# 9/63 I Garanti# a  XBBRX4 por 5*896*582 t  da 
ING mSBT t e .
22 D#L. 26/63 # Garantis por 3*560*531 # para Sapreos Ra»» 
olonaX K léo triw  da Oérteba# 3.A»
23/ D.L. 1/64 # Orédita da 23.000.000 Dolaraa Banoo te n  -  
d ia l para O arrataraa.
4-3-64 ( B. 73 ) .  Oontratoa da Obraa y Adqnialoionaa para 
a l  Proyaota Bool^ a b r i l .
24/ B#L# 3/64 iTetooela finanoiaro Mapano-franoéa 25 noviaa- 
bra 1963, a b rla ite  Crédite de préatamoa a ezportaoién de blenee 
de équipé por 750 M. Pf.
O.M# 2 7 - 4 - 6 4 ^ 3 .5 .5 . )  Crédite P ra h c o e , d le p o e ic lo n e e  a d lo lo -  
n a le e .
O.M. 8-4-64 t Deearrollo preoeptoe del D.L. l/64 sobre 
O arreterae.
D.L. 12/64 t Garantia del Goblemo a l  IRVING TRUST, de 
Nueva York, sobre Cédlto oonoertado a  IBBRIA.
25/ D.L. 17/64: Garantis a H.2.N.P.B. para Crédite Banco 
Mundlal. Convenlo 31-juUo-64. Aouerdo garantia  31-jullo-64 
(B. 15. 1.28  s e p t .) .
26/ D.L. 19/ 64# Ejeouolén Crédite de Monoabrll, avalado 
ante Eximbank.
O.M. 6-11-64 t Aréetamoe de reflnanolaoion de lae empresse 
espaBolae Importadorae de blenee de equlpo, oon oargo a l  A rotoool 
francés del 25 de novlambre.
27/  D.L. 424/65 I Normas para ejeouolén de préstamo de 
14.000 .000  roclbldoe por E.N.S.I.D.B.S.A. a travée de Exlmbank.
28/ 7/69 I Ccoreaio te  Crédite# paxm fte rk e# , Baaeo
Mundlal* OesvtKite 29*—p tleab re ■69 (B« 1,1*21*12).
29/ D.L* 19/69 I Crédite de I f f  a  MLefénioa por 30*060 M*#.- 
9*12*69» D—— H o aval Botete a  Crédite Soloféaloa y liqu ida  * 
olén do garantia*
0*M* 20-12*69 D—am^Lla prooopto# aobro Oonvonlo te  Puortoa*
30/ D»902*66 t tepU aoién  Crédite a  S*M*S*I*D*B*9*A* a 
18*000*000*
31/ D* 29*28*66 t Qaraatia Crédite to ta l  40 M* t*a  SNSIDBSA*
32/ D*1JjJ J / 66 I Qaraatia Batado a  te taraiaadoa Créditoa a 
favor do Cooporativa BgpaBola Comoroiali—oiéa Brodptoa dol 
Oampo (3*23*6*24*7)* D* 2892/66 i aom as oompl—ontari—*
33/ Do 1492/67 i Garantia Crédite a BNSIDBSA.
D# 2061/67 i Borm— oompla—n ta riaa  para ojoouolon do garan­
t i a  —ta t a l  on 1— op— lonoa o ro d ltic laa  oon o l oz to rlo r y que 
formalloon U.B*I*B*8*A,, autorlsada por D. 1768/66.
34/ D.L. 10/67 t Crédite dol Banoo Mundlal a R.E.N.P.E. 
para Plan f in a l  te  aodomlaaoloa*
39/ D. 2240/67 I Garantia o a ta ta l a  Crédite otorgado a 
H ldrooléetrlea dol Cantébrloo, XLootra dol Vloago y Compa&ia 
E léotrloa do Langr—, por 01 Exlmbank.
D.L* 17/67 I B u o v m  fooh— do In le lao lén  y ténalno do amor- 
tlaao lén  dol Credlto de 200*000*000 Marooa, oonoertado por K*w. 
de Prankfürt y e l  Batado —paBol por B.L* 42/62*
36/ D* 3069/67 l Garantie del Batado a loa Crédites que 
oonolerte Altos Homos de Vlsoeya durante 9 aBoe, que, en su 
oon junto , no exoedan de 8*000.000.000. te  pesetas con Organlza- 
olones Intem aolonalea o Exlmbank, alempre que aean de caracter
publiée*
37/ D# 768/69 t Garantia te  44*200.000 # para O.B.R.U.8.A., 
preeetent# t e l  Exlmbank.
0*M. 18 abrl3/68 i Xedlfleante aparta te  9 te  l a  O.M* 8 del 
64, que eeSalaba poroenteje parxiolpaelén Saaoe Mundlal en Are- 
greaa te  O arreterae, dletada para e l  deaarro lle  D.L. i/64 por 
e l  que ee ra tlf lo a b a  dloho Cosrenlo t e  Crédite*
38/ D* 2444/68 i Se eatableee —  lim ite  te  garantie  a
üe N. I* N* S* A* e l  de 10.000.000 de peaetaa*
39/ D*L. 14/69; Coznrenlo Ganateria Banoo Mundlal* Conve- 
nlo 17 de ju llo  1969# O.M. 9-12-69 i Apll—oion C rédit— dea-
tlnadoa a deeerz&lo y ganaderia por 29 mlHonea de #.
40/D. 3208/69* Garantia para préetamo Rximbank a Comu- 
nidad— empreaaa t i t u l a r  de l a  Bobla.
41/ D. 3291/68. Garantia de Crédite oonoedldo a IBERIA.
42/ D.79/69. Garantie a  oentralea téra loaa noroeate espadol 
para préetamo Exlmbank.
43/ D. 1033/69 s Garantia te  9*000*000 a EDSSA*
44/ D.L. 8/70 I R atlfloaeion 022970 te  Oonvenlo oontrato 
de préetamo y procedlmiento a rb l t r a je ,  fltm ate e l  d ia 24 entre 
e l  E red lnatealt y EapaBa, para flnanelaolén y proyeoto Xajo-Se- 
gura por 20.000 M. D.M.
49/ D»L. 11/70  t Autorisa Convenlo de 30-junlo-70 oon 
Crédite te  12 mlHonea de $ para Eduoaolon. O.M. 12.1*71*
46/#- Crédite para I .N .I . oon l a  aola garantie  de la  Ina- 
ti tu o lo n , por 20 mlllon— I  ante "Bank of Amérlca". Aouerdo f l r -  
mado en 21-enero-1971*
47/ Pré#tame a l  Gobiame Bapaflol por "Ghaa# Mgnb#an, 
Xanufaoturar and Ravar# Morgan Guarantaa# R ational C ity  #m k, 
Bank o f Aaérâaa**da 200 m illonaa dolmraa, a l  ia^taréa da t#  d i-  
ferem oia^& antro dal maroado an #* Gomranio firoado 19-1-71*
48/ Hrma eon P*R*^D# (Arograma Raolonaa Unidaa para a l 
D aaarrallo) d# C rédita da l«092«700 t  para aamplmmantar loa 
2*063*000 dal Goblamo aaptfal*
49/ Convanie aon a l  P*R*U*D* oon 1*089*100 •  eomplaman -  
tando loa 2*062*000 a  favor de Ganaderia*
90/ D#L* 26-6-71 autorioando Convenlo del Batado eapaflol 
eon e l Izaport-Bxport Bank por 60 X* $ para auzniniatro de mate­
r i a l  defenaivo en deaarro llo  de Aouerdo 6-8-70*
91/ D*Lo 10/71* A utorl—ndo firm e de préatamoa ad lo lonal 
de 90 M#$* para RBRPB por a l BIRB  ^ peura flnanolaolon p a rc la l 
d e l Plan 1972/79 (Convenlo 772P)* Convenlo publloado en B*O.E* 
283 y G arantia en B*0*B* 298 de 1971*
93/ D*L* 28-6-71 por Coxrrenlo C rédite 768 SP de 12*700 M*
$ para e l  I*R*I, (X natltuto Raelonal de Inveatlgaolonea y Expe- 
rlen o la  Agronoaloa) oonoedldoe por e l  B* I* R* B*
94/ B*L* 3/1972  (19-ju llo ) para ilrm a de un Convenlo con- 
oedlendo 90 M* $ de préetamo para la  Eduoaolon ( I I  Aréatamo). 
Convenlo 21-6-72 y B* 1972/1972; 0#M* 27-6-72 oreando unldadea 
adm lnlatratlvae*
2# 4# 2* La p ram ata n o n a tiv a  inoluye t
1* 0—promleom âlrao toa del Seetor Pablieo.
2# Avale# a Entldad— E a ta ta l— Autonona# reepeeto 
a O rédltoe Extranjero##
3* Garanti## prandarla# aobre Smpreea# Public## Ava- 
la te #  para geatlone# te  préetamo# a  empreeae p r l -  
vadae.
4«Cempromleoe péblloo# an te % *eea#  PMvada# de 
reep e ta r Regulaolén In tem ao lonal, a la  que e l  
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B» iW)rW«%# eatu d iar 00»  introdw oldm  e l In* 
ferme d# 1971 de la  002», puUloade per l a  Oraenlaaoldm Slndloal» 
Qablaete S lenieo, e e rla  doeuM Stael^a eoonAmlea ea 1971# que re -  
eege la#  TtiHmee Idea# gee #e expaelarea eaterlorm ente an e l  la  -  
tormm I I  publlAmde per e l BXHP eebre 2#paSa« franeorlbim oe y 
ooxDentamo# al#m e# p 6 ra fo #  s lg o if iw tim #  t
"a) Xo wolHBl*?» to  iM f'TTTI#* ^  aaonto d»l 5Q.-»(U3)
•-iDurante lo# aflo# eerreepoadleate# a la  d^cada del olnouen- 
te f  e l  objetlvo de la  p o lftio a  eoonomioa eapaSola, fad la  orea -  
elda de la#  ooxxdiolonec reoemmrla# para perm itir on deaarrollo  
aa# rapide del alatmna produotlTO# Sn e l  tranaourao de e s te  pe -  
rfede# ae obturleron notable# progreao# reapeoto de la  d lveral -  
flo ae ld a  y modernlaaolda de la#  estruo tura#  induetrlalee#  graoiaa 
prlnolpgûLmente a on aumento an lo# gaato# de equipaodento del aeo- 
to r  pdbllee, Bmre# la  apUeaoidn de aabioioao# programaa de Inver- 
elonee pdbllea## p ro d w lrfa  %ma rdplda progreaidn de loa gBustoa 
pdblicoe# que lo# Ingreaoa flaca leo  adlo podlan oompenaar en par­
te  |  para finaaeiarloa#  e l  Goblemo tuTo que re o u rrlr  ampliamente 
a l  e rd d ito , lo  que prorood tenalonee in flao io n la taa# Ante la  d i-  
f ic u lta d  de adapter l a  o fe rta  de lo# reouraoa rea lea  a la  ore -  
o ien te  1 amenda in te rio r#  ae ored una aituaoldn de deaequiXibrlo 
que# en l a  aegunda ml tad  da la  ddcada# produjo fu ertee  preaionea 
in flao io n ia ta#  y e l  deterlo ro  rapide de la  ba lanaa de pagoa*
La# divereaa medida# tomadaa durante loa afloa 37 y 58, 
fraoaearon en au in ten te  de freca r la  demanda in te r io r  y de con- 
te n e r la#  preaione# in flao io n ia ta# # lo  que Uevd a  la  aplioaoion#
#m 1999# de un "pregrmme de eetmbHlem^dn" (144). AX n in e  
tiempe que tenmbe ee tae  nedidan de eatab iliaaeida#  lepefla ned i- 
f i e l  radlaeXmente ea a e tita d  en t o m  a l  em ereie  e x te rio r y a  
la#  operaeioM # eon eX^nctramjere # abolio  m  r^;ime& de tipo# 
de eanbie n iltip le # #  devalnl la  peeeta y ooam al una liberao ilm  
p ro g rea ita  da la#  in p o rtae in e# #  finalneate#  nodifioo to ta laen te  
an rigim ea aranoelarie  y adopte oaa p o a ie ila  muoho na# lib e ra l 
en tom e a  la#  operaoim e# in v l# ib lea  y a  la#  in reraioaea p r i # 
vadaa ex tran jera#  m  e l  paf##
Imm diatam ente, ea taa  medida# dejaron a e n tir  aua 
efeotoa aobre la  a ito a o iln  eeonAaioa general y oontribuyeron po- 
dem aanente a  eXiminar lo a  obatlouloa qua haata entoncea babfaa 
impedido usa a ro lu e iln  aa# aana y naa equ ilib rada de la  eoonomfa. 
Durante e l  abo 1999# ae redujo a  l a  mi tad  e l d if io i t  de la  balan- 
aa o o rrien te  y laa  opemoionea de om>ital oon e l  extranjero# qua- 
daron aaldada# m ediaste una Im portante entrada de fondoa. Se mo -  
dero l a  expanaiAi de l a  demanda in te r io r  y ae atenuaron oonaide -  
rablemente la#  preaione# in flao io n ia ta# .
Al oomprobar qua ae babfa in ioiado a prinoipioa de 
I960 usa reoeaion, la a  autoridadea publions tomaron medidas de 
reactiTaoion# a f£n da obtener una ta sa  de expansion mas elevada, 
a in  comprometer loa reaultadoa del pro grama do eo tab illaao ion . 
Graoiaa a eataa diapoaioionea y a la  evolreion favorable da la  
balanaa de pagoa, a l  aegundo aemeatre del aBo ae oaracterizo  per 
una reaotivaoion in d u s tr ia l vigoroaa qua aa ao elerarfa  rapidamen- 
te  durante lo a  ado# aigu ien tea.
b ). La Inveraipn#
- •  Al p rinoip io  CO la  deoada del 90, y despuea de un 
largo  perfodo da eatanoamiento eoonlmioo durante e l qua la  fo r-  
maoiln da c a p ita l habfa aido esoaaa, SapaSa In io io  enormaa eafuer-
mom de lad u a tri al Immolon que exig£«a oonelderablee eunentoe de 
IsrereioxiM  p ro ta e tiv w . i in  embargo, la#  poelbilidade# de mo -  
dernlaaoâln y expanalos del s ia te m  productIvo, ee enooatraban 
lim ltada# por la  debilldad do la  taea  del ahorro, per e l dee -  
a rro llo  ineufiolexLte da la  in fraec tru o tu ra  y per l a  p erslsten o la  
de la a  pe^dtW # Inflao lonletaa*  No obatante, la  formaolon in te ­
r io r  brut# del c a p ita l aleanaarfa nivela# meW aatiafao to rio #  $ 
en tre  1994 y 1998 paal de algo ma# éml 17 ^ d^f^PHB a l  34 apro- 
ximadammate. S ite  movimiente no pudo aanteneree y ae in te rrm p il 
en 1999, a&> en e l  qua, otnao ooneacuenoia in ev itab le  del progra- 
ma de eetaM liaaciln #  la  aotiv idad  eoonomioa -y  en eepeoial, la  
invereilnm  #e d eb ilita ro n  oeneiderablm eente. Pero despuea de laa  
medida# de rea o tiv a c iln  tm adaa en 1990, la#  iznreraionee -y,aobre 
todo , la#  de la a  induatria#  manufaoturera#^ ae enderesaron ra p i-  
damente, y en 1961 la  relaoi& t en tre  la  form aoiln bruta de capi­
t a l  f i jo  y 3 l PNB volvfa a enuontar e l n iv e l reg iatrado  en 1998.
—. SI eomienso de la  dioada del 60 ae oaracterizo  per 
un Tigoroao deaarro llo  de laa  in reraionea. La fle x ib lllz a c io n  
de algunoa contrôle# adm lniatratiro#  a loa que ae habfan acme -  
tld o  la#  Inveraione# y de la#  medidaa de lib e ra liz a c io n  en e l 
sec to r w te r io r , oontribuyeron enormemente a a tra e r hacia Eapa -  
fia loa izrreraoraa ex tran jeroa. A lo  largo de este  perfodo, la  
taaa  de izrreraionea, en re la o iln  oon e l  PNB, progreso constan -  
temente y lo  hiao a  un ritm o ma# rapide que en la  xnayorfa de loa 
pafae# de la  OCŒ t del 22 ^ en 1961, paao a mas del 26 # en 
1966. Sn lo# aüo# que le  aiguieron, ea d eo ir, 1967 y 1968, 
oambio la  a ltim o iln . Daepue# de un enorme deacenso de loa bé­
néfic ié#  de la s  aooiedadeo, y tam biln oomo eonaecuencia de laa  
medida# de auateridad aplioada# mi 1966 para oontimer la a  fu e r- 
te a  preaionos in flao io n ia ta# , que babfaa vuelto  a apareoer, e l 
ritm o de la s  inverabonea privadas diaminuyo aenaiblemente $ en
1968 Im tmm 6 a  A«v#r#lln #m xeXaoion oon oX Itpoteoto NnoionnL 
Bra^0^d#eo#ndll a l  n iv a l ra la tlv aaan ta  bajo dal 23 Sn 1969 
a# nodifioo la  aiinaoi& i owando prlnoipalnanta deapuaa da la  
raanadaoiln da la  aotlv idad  ompreaarial# dat»ida a l  aumento da 
la a  oxportaoionaaf la  in v a rs iln  in te r io r  m ajorl nuevamanta an- 
oontrando aaf an n iv a l maa normal on ralao ion  eon e l  PNB»
-# XI im portante oreoim iento de la a  Ixnrereionee en 
franaportea y Gommioaoionea# qua rep reaen ti un 18 de la  in -  
v e ra iln  to ta l#  ae expliea facilm ente por la  gmn cantidad de 
medio# neeeaafb# para mejorar l a  red  do lo# fe rro c a rrile #  y 
oarretaraa# £n efeoto# durante la  deoada a n te rio r, au in au fi -  
eieno ia oonstituy l un aerio  obatloulo para un deaarro llo  ma# 
equ ilitoado  de la  eeonemfa eiq^adola* i. peear de la#  ultima# ma­
jora## e l  eatado d# la  red  de Transporte elguio «iendo in su fi-  
oiente*
- .  un paf# oomo Bepafia, an e l que la  ag rio u ltu ra  
emplea on te ro io  de la  poblaoion ao tiv a , pero on e l que la# 
ren te#  de la#  miama# repreeentan aolamente un sexto del PNB,la# 
inversion## produeida# son espeoialmente neoesaria# en este  sec­
to r . Sin embargo, aunque la#  ixrreraiones bruta# hayan aumentado 
en v a lo r a lo  laxgo de la  deoada del 60, #u poroentaje en r e la -  
oion oon e l PNB fu i re la tiv ag en te  pooo elevado (alrededor del 
2^) s in  que presentaran una tendenoia netamente ascendents.
Seta situao ion  que, tenienâb en ouenta loa reourso# del pal#, 
d ifie ilm en te  puede oonsiderarse s a tls fa o to r ia , se debe qu izis 
a  la  esoasa ren tab ilid ad  de e s te  sec to r y a  la  rig id es  del s i s -  
tema de fijao io n  de p reo ios, qua a veoes faroreoe e l deaarro llo  
da alguno# produoto# excedentarios,
-# Segin la#  previslone# del larimer Plan ouatrienal
d# deamzTollo ( 1964-67 )» la  fom aoloa bruta global de ca p ita l 
fijO f debla auaentar de roluaen a un ritm o del 99^ , lo  que
implioaba una progreaion apreoiable de la  taaa de inversion . En 
su oon jun to , lo s objetivos p rev istos en e l  Plan se alcanaaron 
ampliamente. efeo to , la  form aoiln bruta de c a p ita l f i jo  aumen- 
té  un 10^ anual y la  ta sa  de inversion  en re la e iln  oon e l lN B ,al- 
oanao una media del 29,1 durante e s te  perfodo, fren te  a un 22,9# 
durante lo s  ouatro ados a n te rio re s . % ra e l  sec to r pdblioo, e l 
H an W bfa prev isto  una o la s if ic a o iln  d eta llada dé la s  inversiones 
a e fec tu a r, œmpletada oon la s  necesarias indioaciones sobre lo s  
o r ite r io s  a  a p lie a r en la  e leco iln  de proyeotos de inversion .
Si e l  poroentaje de inversiones re a lisa d a s , es deo ir, 
e l 94,8# se puede oonsiderar s a tis fa o to r ia , no implde que en a l -  
gunos sectores (espeoialm ente en la  ag ricu ltu re  y en la s  areas 
de promocion y desarroU o) en la s  qjam la s  inversiones produoti -  
vas, eran espeoialmente indispensables, no se alcanaaron o b je ti-  
vos del Plan. Por e l  co n tra rio , la s  inversiones privadas aumenta- 
ron a un ritmo mas rapide del p rev isto  en e l Plan.
—. La d istribuo ion  de lo s  recursos disponibles en tre 
lo s  d iferen tes seotores y regiones, no siempre se baso en o r ite ­
r io s  eoonomioos y , en muchos casos, empresas pooo e fic ien te s  se 
enoontraron favorecidas en detrim ents de aquellas que posefan una 
elevada ta sa  de efioao ia  marginal de l c a p ita l. Como la s  inversions 
rea lisad as en algunos seotores solo habfan favors oido a la  expan­
sion  y no a la  reestruo turao ion  y modemisaoion de la s  empresas 
e z is te n te s , se produjeron en e l sistem a productive estrangulamien- 
te s  y graves d eseq u ilib rio s.
- .  Las autoridades subrayaron en e l I I  Plan de DesandOi 
la  neoesidad de un oreoimiento mas equilibrado de la  eoonomfa e s -
paflola, Uegando a  la  oonolusion de que unlcamente podrfa aloan- 
saree e l ae oorregfan loa defeotoe ea truo tu ralea  y ae Uegaba a 
una major afeotaolon de reouraoa. El objetivo del I I  Plan fue 
e l de aumentar la  ren tab ilid ad  de la a  empreaaa, aubrayando la  
neoesidad de ap lio a r e l oonoepto de ren tab ilid ad  a la  d is t r i  -  
bueiln  da loa reouraoa. Ademaa, oonsideraba indispensable "ma­
jo re r  aenaiblemente la  eatruo tu ra  del sistem a produotivo para 
desarroU ar la  oonourrenoia an e l meroado in te r io r  y f a o il i ta r  
aaf la  in teg rao iln  progresiva de la  eoonomfa espaBola en la  
eoonomfa mondial, oondioion neoesaria para su u lte r io r  d eaarro llo i
—. Segdn lo s  objetivos del I I  Plan, la s  inversiones 
del seo to r publico debfan de elevarse a 498.000 m illones de 
p ese ta s, as d eo ir, un 69# mas quo e l  n iv e l inioialm ente previs­
to  an e l  Primer Plan. S i no aloanaaaen eatos objetivos la s  in ­
versiones pdblioas rep resen tarfan  alrededor de un te ro io  de la  
formaolon b ru ta  de c a p ita l f i jo  durante e l perfodo oomprendido 
en tre  1968 y 1971. Los seotores del Transporte y Vivienda (in  -  
oluido Orbanismo) oontinuaron oomo lo s  mas im portantes, represen- 
tando oada uno oasi un ouarto del to ta l  de lo s gustos in so rito s  
en e l  P lan. La unioa m odifioacion apreoiable en relao ion  con 
e l Primer Plan afeoto a la s  inversiones en Knseflanza, que aloan- 
saron e l  13# del to ta l ,  en lugar del 8# para e l perfodo 1964-67* 
Reapeoto de lo s  regadfos en partio ipacion , dism inuira oon re la  -  
cion a lo s  denas seo to res. No obstan te, sera superior a l  10# del 
volumen to ta l  de la s  inversiones.
o ). m  aborro.
- .  S i a lo  largo de la  deoada del 60 la  proporoion 
en tre  e l  ahorro in te r io r  bruto y e l  PNB supero e l 20#, e l aBo 
1964 viene maroado por la  ap a rio iln  de una tendenoia nueva. Res­
ta  e s ta  feoba, s i  no se tienen  en ouenta la s  fluctuaoiones anua- 
le s ,  e l ahorro bruto fu l lo  sufioientem ente im portante oomo para 
sa tis fa o e r la s  neoesidades de inversion  del pafs. Entre I960 y
1964 la  taaa d# ahorro an ra la o iln  oon o l produoto naoional bru- 
to , aloanao una madla suporior a l  23# n iv a l que, oomparado oon 
m&oB a n te rio re s , puede oonsiderarse sa tis fa o to rio # 4 ,p a r tir  de■if-
1969. la  ta sa  de ahorro global diaminuyo y e l ahorro in te r io r  
bruto fué in fe r io r  a  la  form aoiln in te r io r  bru ta d e l oap ital.L as 
e s tad fs tio as  disponibles no parmi tan  estab leoer una o lasifioao ion  
por seotores del ahorro in te r io r  b ru to , pero la  evoluoion del 
ahorro neto de lo s  diversos seo to res, haoe penser que esta  te n ­
denoia nueva es imputable a  un deaarro llo  menos favorable del 
ahorro de la s  empresas.
Las p rino ipales o a rao te rfstio as que se desprenden 
del a n a lis is  de l a  evoluoion d s l ahorro in te r io r  neto durante 
e l  perfodo oomprendido en tre  1998 y 1969, se pueden resum lr de 
la  forma sigu ien te  i
i )  El ahorro neto de la s  oompahfas doraéstioas, 
rep resen t! en tre  e l  40 y 90# del to ta l;  oons- 
tituyendo, por ta n to ,la  p rin c ip a l components 
del ahorro neto . Sin embargo, a i se considéra 
e l  n iv e l generalsmnte observado en lo s  demas 
pafses, que aloanao una media del 7,9 del PNB, 
e l  ahorro de la s  eoonomlas domesticas no fué 
muy elevado en EspaBa durante e l  perfodo oon- 
siderado.
i i )  A lo  largo de e ste  perfodo, la  partio ipacion  
d e l seotor empresas en la  formaolon del ahorro 
ggLobal neto , disminuyo. Durante e l perfodo 
1966-69 e l ahorro de la s  sooiedades représen­
té  una media menos del 29# del to ta l ,  fie n te  
a un poroentaje del 39# en 1998-62. Esta d is -  
mlnucion pareoe re f ie  ja r  una oontraocion de 
lo s  margenes de bénéficies de la s  sooiedades.
i l l )  La mayor part#  dal aharra dal motor pdblloo, 
qua aloaaoa ana madia aaparior a  an oaarto dal 
aharra to ta l ,  proaadfa da la  A tein iatrao ién  
G antral. El ahmrra da loa  organiamoa do la  So- 
guridad Saoial aa eaaalomi an tra  a l 3# d d  
ahorro to ta l  n a to , aiando daapreaiabl# la  par^ 
to  oorraapondionte a la a  Oarporaoioaaa Loaa -  
l a a . ..............................................................
En ra lao lén  oon otroa pafaaa, e l  ahorro in te r io r  
bruto no ea eepeoialmente elevado an Bepafia* Por o tra  p a rte , du­
ran te  la  dioada del 60, Bepafia ae e la a if io l en tre  loa pafaea 
con una teea  mao im portante de ahorro n e te . Durante e l perfodo 
oomprendido en tre  196$ y 1964, e l  ahorro neto d e l aeotor p riv a- 
do aloanal una media del 13# del HKB, poroentaje qua oolocaba a 
Bepafia on e l  te re e r  rango do loa pafaee do la  OCDE (despuea del 
Japon y lo s  Pafses B^jos); s in  embargo, la  fU erte disminueion 
del ahorro de la s  empresas reg is trad a  an lo s  afios a lla ie n t es, 
hizo quo este  poroentaje fbese de alrededor del 11#, as deo ir, 
la  ta sa  media de la  sona de la  OODB»
PosiQiQg m u N ? ™  Poa
SB POROMIÎEAJBS DEL PNB.
S E O T O R E S  Media Media Media
1994^1999 1960-1964 1969^1969
A# Seotor privadeCiit-  
oxuidae la#  « p r e -
aas ] ^ l i o a e / 7 . . . .  —1*2 -0*6 -2*4
B. Seotor pfelioeC ex- 
oiuioae laa  empreaaa
p S b lie a a ..# .  0*9 1*3 0*6
i)  A daiciatrao iln   ^ ,
C entral............  — (0*6) (-0*2)
i i )  Corporaoionea 
looalea y  grga-
niamoa aatono -  ,  ^ ^
Boa adm inistrât# — (—) (0*l)
i i i )  Seguridad sooiek — (0*7) (0*7)
Co Sector e x te rio r. . . . . #  0*7 -0*7 1*8
T O T A L # . ................ -1*2 1*2 -1*3 1*3 -2*9 2*9
R o t  a#- El superav it (♦) o d e f ic it ( -)  de un seo tor in te r io r , 
queda definido por la  d ife ren e ia  en tre  ahorro n e to (in - 
olufdas la s  suaas reo ib idaa a t i to lo  de transfereno ias 
de o ap ita le s , menos la s  oantidadea entregadaa por e l 
mlSQO eoneepto) y  la  formaoion bru ta d& c a p ita l ( in -  
d o id a a  laa  variaoiones de ex ia te n o ia s).- Un supei^avit 
finanoiero  del e eotor e x te rio r corresponde a un d e flo i 
de la  p artid a  operaoiones o o rrien tes de la  balanaa ^  
pages de Espafia. El o r ite r io  seguido para la  eleccion 
dâC période eonsiderado es la  situao ion  del seo tor 
exterior#
Puente; Cuadro VII del Anexo I I I  y O ontabilidad Raoional de 
Espafia, 1994-64.
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4# d  pM ur del rlp ld o  auMnto d# l u  Inveraionu  
p d b llo u f e l  exoedu te  e o rrie a te  d e l e e e to r pdbUeo siempre fu l 
seasiblem ente eu p erle r a sus gestes de im rersiem, lo  que p e ta l 
tfe^diepeM T de « t veleaea de ahesse eeae idas aM e para ftw aaeiar 
sus tra B sfe re a e iu  de c a p ita l y sus pr6tam e# a  lo s  demas see to - 
re s  de la  eeoaemfa. Deeds 1967# e l  exeedente f in u o ie re  de todo 
e l see to r pdblieo re f le jé  prineipalm ente la  posioién favorable 
de l u  oajas de la  Seguridad S oeia l. Los demis subseo to ru  re  -  
g is tra ro a  generalaente lig e ro s  d if io l ts  fln u e ie ro s#  Tenlendo 
en euenta lo s  l u e s  espeoiales que ex istea  en tre  la  Administra -  
oion C entral y l u  entidades o flo ia le s  de orédito# se puede de -  
c ir  que e l  seo to r péblioo upafio l in te rv ien s en lo s  meroados f i  -  
nanoieros bajo t r u  oonoeptos t oomo prestam ista f in a l (régimen 
de Seguridad S o c ia l), oomo p re s ta ta rio  f in a l (Adminietraoion 
C entral y# algunos afios# Corporaoionea L ocales), y oomo interm e- 
d ia rio  finanoiero  ouando lansa emisiones de "oldulas de inver -  
aion" # ouyo importe e s ta  reservado a l a  fin u o ia o io n  de la s  en­
tidades o f ic ia lu  de e red ito .
1) ÇNmtgia»
-• Entre 1998 y 1962, l a  ouenta finano iera  de la  Admi- 
n ia trac io n  C entral se ha saldado mediante excédantes de ahorro 
oo rrien te  sobre lo s  g u to s  de inversién  y l u  transfereno ias de 
c a p ita l. Esta tendenoia no p e rs is tié  en lo s  afios s ig u ien tes, du­
ran te  lo s  ouales la  posioion finano iera  nota de la  Administra -  
oion C entral ha osoilado en tre  lig e ro s  exoedentu ( en 1964 y 
1966 ) y d é f ic its  a p re o ita lu  ( en 1963, 1967 y 1968). Esta 
variaoion ne ta  u  eunoialm ente imputable a trè s  fac to res t
«lia rdpida progreaion de la s  transfereno ias de 
c a p ita l, prineipalm ente l u  tra n s fe re n c iu  a la s  empresas pu -
blloa# y a loa organiamoa oomaroiala# autowmo#;
- La axpanaién apreoiable de 1# aubvenoionea 
(en espeoialf e l  reembolao de oargas fleoale#  a la  expor- 
tw ié a ) |
^  SI in u en ea to  de loa gaatoe de equipamiento#
Dorante loa é ltia o a  afioa, l a  A dalniatraoién Cen­
t r a l  ha reeurrido  a l Banoo de BapaSa# ooyo oonourao ae e le -  
▼0 a oaai 4.000 aiU onea de peaetaa# media del periodo oom­
prendido en tre  1966 y 1970, fre n te  a  una media de solo 200
m illonea en tre  1962 y 1969# Bero oonflene seB alar que eatos
préatamos e l mwoado a oorto p laao , inolufdo e l reourso 
del Baneo de Sapafia, fueron siempre restrin g id o s en relao ion  
a l  oonjunto de aua eréditoa# En 1969, la s  autoridades publi­
ées in io iaron  una operaeién para o rear un meroado de valores 
a  eorto  plaao ("pagaréa"), pero é l rendlmiento ofreoido no 
era  lo  sufioientem ente elevado para a tra e r  a loa inversorea 
privadoa y hubo que reduo ir senaiblenente e l  montante de la
em islén reapeoto de la  oifTa inioialm ente programada. En -
1966, la  Administraoién C entral reanudé eus aotiv ldades c re - 
d itio ia s  en e l meroado in te r io r  de obligaoionea, emit iendo 
deuda u n iv e rs ita ria  para fin an o iar la  oreaoion de u n iv ersi- 
dadea#
-  d) El In s titu te  Naoj[An^ In d u a tria .
" S i In s titu to  Raoional de In d u strie  (INI) es una 
sociedad holding pdblioa auténoma oreada en 1941 para promo- 
ver y favoreoer e l deaarro llo  in d u s tr ia l de BapaBa. Sua p rin  
oipalea objetivoa sont auprim ir loa eatrangulami entos exia -  
te n te s  en la s  in d u strie s  b laioaa, élim iner la s  organisaciones 
m onopolfstioas, estab leoer in d u a trias nuevaa en la s  regiones
MMeMXVcUadMf d m a rre lla r  la#  aotlvldaAaa ind n atria la#  
rd ae ieaad aa  eon la  a g rlM lta ra  y a a je ra r  la  u tiU a a e lln  -  
da raouraoa tio n ieo a . Bara obtanar aatoa objatlvea# #1 
t l ta to  pud#  oraar u p re a a a , raamplaaando a la  in lo la tiv a  
p riv a te  an loa aaetorea donte Aata no aeada y partioipando 
an la a  ya «daton tea»  A fin a le s  da 1969# la a  partlo ipaeio^  
nes d ireo tae  que detentaba an 74 em pruas aloaw aron aaai 
la  e if r a  de 65.000 mdJLlonea de p ese tas, as d ac ir, e l  70# 
del c a p ita l so c ia l de laa  empreaaa an oueatién(27)* Su ao- 
tividad# indu a t r ia l  ea mxy variada# depende de doee aeoto -  
re s  d ife ren tea  qua abarean desde la a  indus t r ia s  bdaioas 
(energfa e lé e tr io a , in d u a trias ex trao tiv aa , s id e ru rg ia , r e -  
f in e rfa  de petroleo y eonatruoeién naval) haata diveraas %  
tegorfaa de se rrio io a  (28).
-  Bn un p rin o ip io , e l INI ae finanoio p rin c ip a l -  
M nte mediante fondoa publieos prooedentea, an au mayorla 
del meroado de obligaoionea. Bwo en 1959 e l In s titu te  oo -  
mens! a lanaar aua propiaa emiaiones de obligaoionea, aao -  
oiando au nombre a l  de la  aooiedad a la  que ae deatinaba e l 
importe del o réd ito . A la  hora ac tu a l e l meroado de ob liga- 
oiones oonstituye au p rin c ip a l fuente de financiacion . Las 
obligaoionea del INI son, en general a largo plaao y produ- 
oen un in te réa  del 5,5# (cinoo por o ien to ), benefioilndose 
de una ex eu ién  del impueato y de una garan tie  del Gobiemo 
eapadol. En e l marco de la s  diapoaioionea aobre la  oolooa -  
oion o b lig a to ria , lo s  inversorea in stitu o io n a les  y de la a  
Oajas de Ahorro, e stas obligaoionea e s t In  asim iladaa a la  
Deuda Pdblioa contabiliaindose en la s  e s tad is tio aa  oomo emi- 
sionea del seo tor pâblioo. Laa obligaoionea del INI se oolo- 
oan oaai exolusivamente en la a  Cajas de Ahorro y en la a  Cajaa 
de la  Seguridad S ocial. Los o réd itos ex terio rea  se o o n v irtie - 
ron ultimamente en una fuente im portante de fondes t durante
#1 period* 1966-1969, mm# 4* ol*nto tro ln te  mlllen#* 4* 46%»- 
ro* #o r*nai«voa *n lo# mor oodu* oartraajorea, ropresoBteodo -  
OMl o l 20^ do lo  to to lid o d  do flm m oloeifa ox$orlor.
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-  Datante l a  déeete d e l 90, lo# eefoersos de l u  moto- 
r id a d u  o fle ie le e  en m ateria de u d e n ln e i& i  y de in d iie tria  -  
liflMOi&i p ro ta ta ta tt una preei&a# oada vea mayor, aobre loa vo 
ouraoa in te r io r u i  y eoae e l  fu e rte  aanento de l u  ix rreraionu  
ittte riw e a  so qaedi to ta la e n te  eqo ilib tado  oon e l oorreapon -  
d ien te aumento de ahorro ,  Bepafia vi6 eapeorar ripidam ente aa 
p o a ie iln  e x te rio r. La aituaei& i do mm re aarv u  in ternao iona- 
l u  la  obligaron a re e u rr ir  prineipalm ente a l u  importaoio -  
n u  do c a p ita l para f ia a n d a r  e l  d é f ic it  de au b a la n u  oo rri%  
te .  B a tu  o o u ia tie ro n  u  ma meyozfa en ayuda de Batadoa Uni- 
doe. Bn u t a  Ipooa, l u  ia p o r tu io u a  de m p ita l privado tu  -  
Tieron aerioa o b a ^ c u lu  ante la  ex iatenoia do grave# re a tr io  
c io n u  an loa movimientoa in te rn u l  o n a lu  de c a p ita l y do un 
aiatema eapeoialmente complioado de contrôle# e in terreno io  -  
nea de o a rlo te r in te rn e . Bata f u e  in io ia l fu l aeguida de o tra  
que duro haata e l memento preaente, oaracterisada por una po- 
l l t i o a  favorable a3a introducoién do cap ita lea  privadoa ex -  
tra n je ro a , p o lftio a  que ae ha v ia to  coronada por e l Ix ito .
Bata nueva f u e ,  que duro prineipalm ente h u ta  e l preaente, 
deauboci on la  adopoiln do im portan tu  m edidu de lib e rac ié n  
de l u  grandee o a te g o rlu  de im portuionea de o a p i ta lu , t a -  
l u  como l u  in v e ra io n u  d ir e o tu , l u  in v era io n u  en c a rte - 
ta  y l u  eompru de b ie n u  in o b i l ia r io a  e fu tu a d u  en Bapa- 
fia# A du la  l u  au to rid ad u  de loa c rid ito a  finanoieroa, oon- 
oedidoa en «1 e x tn n je ro  a re a id e n tu  u p a f ie lu , ae re a lia a -  
ron en forma muy l ib e ra l . Bata u t i tu d  favorable de l u  au to -
rlâad m  eapU olae Imfluyd, en grau parte# ea e l  aumeate de la#  
lU ortaeieaM i de o ap lta lea  ex traa je rea  p rev ia te  m  Suafia*
-# SX to ta l  aete  de entrada de oapltalea# eatableoido 
ea uBoa 91 a llle a e a  de Ddlarea# m d la  d# 1959 y 1962# aebrepaal 
lo a  300 mlUoaea de Dolarea daraate l a  aegoada mltad de la  dioada 
del aeaeata# aloaazaado ea 1966 #6L n iv a l reoerd de 383 m illonea 
de dolarea# La moderaoién reg ia trad a  durante 1967^9 ea imputa­
b le  a l a  rep eroaaila  de la  rlp id a  elevao:^a de loa  tipoa de in te -  
r ia  en e l  ez traa jero  y a loa efeotoa ga# la  aatio ipao ién  de cam- 
bioa de paridad tuve aebre lo a  movimientoa de o ap lta lea  a oorto 
plaao y lo a  plamoa del venoimiente# De heeho# m ientraa la a  en- 
tradaa de o ap lta lea  no monetarioa# a largo plaao# oontinuaron 
aumentande a lo  largo de loa  afioa aeaeata# la  balm za de movirnienm 
te  de o ap lta lea  a oorto plaao# deapoea de aaldarae mediante una 
entrada de fondoa de oaai 40 m illonea de dolarea# oomo media en­
tr e  1964 y 1966# ae m odifiol en 1967 preaentando una aa lida  no­
ta  muy importante# y en 1969 e l d A io it aloanzaba la  o ifra  record 
de 300 m illonea de dolarea# En 1970# graoiaa a la  adopoién de 
un a ia tu a  de deplaitoa o b ligato rioa  aobre la a  impertaoionea y 
a la  diaminuoién del deafaae ex laten te en tre  loa tipoa de in te -  
r la  en Sapafia y en e l Extranjero# e l aaldo de la a  ouentaa de ca­
p i ta l  a oorto plamo# ae hiao poaitivo#
b) KL C apital PrlT&d*.
. -  El volumen de entradaa de cap ita l privado en 
Eapalla fu6 in a ig n ifio an te  haata 1959# Deapuea la a  entradaa de 
c a p ita l extranjero# ae h io ieron  eada vem mia imqportantea# du­
ran te  e l  période de 1966 a 1969 globalmente oonaidwado# U agen- 
dona una o ifra  auperior a loa 1#600 m illonea de dolarea# ea de -  
o ir# e l 90)6 del volumen to ta l  de oap ita lea reg iatrado## En 1970 
ae produjo una nueva aoeleraoiln# oon una afluenoia nota de 700
mlllone# de delaree# Si ae eempexm E #e»a eem o tree  peleee de le  
OCXS itao rtad eree  de oepitalee# ee ebeerva que e l pefe ee# eem 
niche# e l  mmyer iiqportador mete de o ep ite l privmde#
Lee imvereidmee d ireo tee  extreajemee ee vlerem faverem 
blememte im tluidae por la#  medida# do lib e re liaao ilm  tm adae ea 
1999 qae fuerom eetimalade# ooa la  eepm rtéa de oomtrele# ia te r^  
no# a  la  im rereilm  y por la#  mmeva# medida# do lib e re liaao ilm  ime- 
tita id a #  ea 1963# iaaqp# e l Deoreto da 24 te  jo l ie  te  1999 e je r -  
o ie ra  algemo# efeotoa mhrm e l a iv o l te  im rereioae# d ireo ta#  ream 
H ead #  ea Bepafia# -paeeto qae la ta#  paaaroa de 95 aiU oaee de 
d lla ree  en tre  1999 y 1998 a ml# te  113 miUeae# de d lla ree  entre 
1999 y 1962^# e l aaatenim lento haata 1963 da contrôle# adain io - 
tra tiv o e  dnroe y oemplloado## a lo# qua ee ecm etleroa la# in v a r- 
eionee y e l hecbo de qae la#  empreaaa apeaae tnviaron la  poeibi -  
lid ad  da ordenar y ap lio ar librem ente ea p o lftio a  te  invereionee 
d ireo ta#  ex tran jerae realissadae ea toda ana game de eectoree 
te  produociln in d o e tria l"  (en tre Ice qae ae enooatraban indoe- 
tr ia #  bisioa## ta le#  owe la  prodacoiln do aoero y de ceaento# 
la#  te x tile #  y alfonae indostria#  aanufeo ta re ra#  importante#) 
qoedaron lib re#  de toda re s tr ic c ila »  Onao oonaeouenoia de esta# 
medida## y de la  sopreailn  p aro ia l de lo# contrôle# ejeroido# 
por e l Bstado aobre e l aistem a produotivo### aoeleraron aenaib le- 
m nte la a  inveraionaa d ireota#  ex tran jera# , y la  entrada anual 
nota de o ap ita lea  reg ia trad a  bajo e s te  ocmoepto U eg l a ml# de 
190 aiU oM # de d llare#  en e l perfodo de 1966-1970.
Loa prlatamoa a largo plaao oonoedido# a la a  empreaaa 
(c rid ito a  finanoieroa) maroaron una tendenoia netamente aaoen -  
dente a tra v ia  de toda la  dioada lltim a ; au partio ipaoÜ n en e l  
volumen to ta l  de mivimiento de o ap ita lea  regiatrado# paal deade 
pooo m&B del 2)6 oomo media de 1999 a 1962# a a ie  del 4@G en 1970.
Ora e lle#  U egerea a  o o a e tita ir  l a  fuente a le  ingpertemte de ea -  
p ita le a  extramjerea# Sate am ante rapide ae exp liea ea p arte  per 
la  ep lio ao ila  da ana d iapoeieiln  eapceial para la a  aotividadea 
o red itio ia a  da la a  enpreaaa eap# e laa  an la a  qae e l ex tran jero  
detente partioipaoionra# aaf oomo por l a  p o lftio a  aonotarla 
re a tr ie tiv a  praoticada deade haoe algonoa eRoa an Sepa&a#
La evoloelA i do lo a  movimientoa da o ap ita lea  en o a r- 
ta ra  ha aide aenaih lraen te d ife ren te  do l a  avo lueiln  da Iqa in -  
v raairaee direotaa* Bn e l periodo oomprendido en tre  1959 y 1963# 
e l montante note da ooapraa ra tra n je ra a  de valorea m obiliarioa 
eipafiolea aomentl rlpideaente# i^bablem ente oomo oonaeraenoia 
do la a  m didaa do lib e ra lia a o iln  do jo lio  de 1959, y e l  dine -  
miamo de la a  Bolaaa eapËlolaa# pero dorente 1968-1970 del n i -  
vel exoepoional da 87 m illonea de d lla ree  deeoradil a aha media 
anual da 10 millonea» SI paao do la  e ro lu o lln  a n te rio r favora -  
ble a ea ta  fltim a  do aigno deafavorehle tovo au origan# ain  duda 
alguna, an e l deitfaae en tre  loa tip o a  de in te rfa  eapMlolea y ex- 
tran jero a  quo ae profondizl enormraent# y aumenti e l a trao tiv o  
para la  oolooaoiln de detezminadoa fondoa ex tran jeroa.
Sn re la o iln  oon loa demie movimientoa de c a p ita l a 
largo plaao# hay quo aefialar# on prim er lugar# que l a  r ^ id a  
expanailn de la a  oDiapraa de bienea inm obiliarioa efeotuadaa per 
no rea id w tea  tuvo oomo oauaaa p rin o ip e lra  e l deaarro llo  eapeo- 
tao o la r del turiamo ex tran jero  y e l  deaarro llo  exoepoional que 
la  oonatmocdln oonooil en Siqpafia dorm te  la  dioada del aeaenta# 
Laa entradaa de fondoa por e ste  oonoepto# repreaentaron de 1968 
a 1969 oaai un oaarto del valo r to ta l  do ca p ita le s  regiab radoa. 
Loa o rld ito a  oomeroialea netoa a largo plaao aouaaron ampliaa 
fluotauL onea do on efio a  otro# pexo on general -oon e^MOpoiln 
do 1961 y 1962— au o o n tritao iln  nota a l vollmen to ta l  do en tra ­
daa de cap ital#  fu l deapreoiable. Si bien oontrataron grandee
«OB le«  mm**« wAMmj#*##, IM  
hB#$# «H #»#BB# munrlMMi •  1m  m m b Abb mémhb»
jBfOB a# flbUcaalMiM» lo  m  m m s t n a  a# # #  m  1m  ootmaf#- 
$*###, a# M lBlM M  M ifM jM M  T — Mb M #1 «M M l* ##"
pmHel a# a«.ilB lM »
l#M M $ 0  a# 1#« fM lM  toOOMUlBB * pH**»
BbBOOB M M lBlM  MWm BBWABMM •  BMp lB.  Û»§itÊ%n M  pB* 
M iM  «OBTCirtlMM y M  aavSMe. iB elS IN I IM  WMM «B» M " 
•ib ia n  a*p<Bi t OB «B aiTlOM M tM ajM M , mMMm «M laM M  * 
MMpMWAM on t«mm  a# aip#BitM  bKW atM * BmM IN I# M* 
$*# a#p6ol$o« M foM m  o tillM P  I tb rM M N pBi« 1# #a# l# i.W m  
a# TBlMM M traajM M # OMBM ld . 4* W ia ilM  m W MBlaBBtoB J  
bB j. aetWBlaean* m bU bIm m # iMbtow •  lo a  w N a m lM . El ab - 
ja ta  a* aatea moaiêM fml peepereaeaar # 1m Wnaaa la  p e a tb iU - 
ama a# paMietpetP a ia  «M li— N  — IM  aelftvtaaaM  banoariaa 
iB taraM iM alaa» Ho MatanAa# pw  A  kaMa «m qfo* e l  aaafBM aa - 
tro  le a  tlp a e  aap# oXm y mUmI*!** papjaaiM ba # SmptÊiÊ^ 1m 
aapdalN a axAnrnJaxaa ao wmoAmob aaaha aataa  aa aaaimaea aa 
IN I# Sole a* ha paaaaoiaa aaa aaalwA&* faaea# 3 a aaapuia aa l a  
llb a ra lle a a lA i aa 1m tip o a  aa ia ta r la  payatoa a la a  daplaitea# 
an paM tM  ooavarttblM  y aa naa aoxaelln anpaslay a txM  aeMa*
A la  iM go da la  aleaaa a *  aiaauaata# a l  Batada f a l  
a l  prlnelptA. ixqw taaap da o ap ita l aatramjM * a  laygo plaao* da 
1993 a 1991# la a  antradM  nota* da aap itA M  p lb lioM  fuaran da 
naoa 49 aillam aa da adlapaa# aa dMiiP# a la  dal IN  dal teli&BMi 
to ta l da aap lta laa  ragialwaaM * A a a d ite  tpa paagMMba an daaa- 
M oUa aoM lalae y aajavaha la  altnM lA * da bm pagM axtarlerM # 
Exhala T il d iM in a lr ana iograaM  aatM  da OMi—^ an ooaoapta 
da tranaaaoieaM  gabamamantalM# ta n ta  aa ta la r  rb la tia o  aana
•n Taler ahaaluta# Entra 1959 y 1963# la# oparmoiewa da capital 
dal aactcr piblioc a# oaapanaaxoa madimt# antradaa net## da 25 
aillcnaa da dfXaraa# pare m loa do# afio# alguicat### dojarfan 
lugar a un d é fic it como ccnaacumcia da rocabolaea do doudaa baa« 
tante iaqportantea* En la  aogunda mitad do la  décade# e l Gobiemo 
eaptfiol reourrié nuevamente a l préatame# pero oon excepciln do 
1968, laa entrada# nota# do crai^alea pdhliooa fM ron deapreoia- 
blee.
M O tm L M B B a  X  O ü g l f â l i A  L A M Q  P M I Q l  I B V I S ^ I O I B S  
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eeewBas w w MiifiaiW Muiri mnm i
t Baime te  E#pafia«
EN EL MOmOADO ISTBRIUOIOIIAL.
Mmmtm ahosm, e l  mareede eepefiol ee deader fre n te  e l  exte­
r io r ,  een le  exeepoién de elgoaoe eréd itee  e l  eztrenjw re y de 
elganee Inrereioaee direotee» S ilo  ee en e fee to , e  le  vem, de 
le  reglem enteeién de lo e  eembiee y , en mener medide, de le e  
in en fie ien iee  o o e lite tiv e e  del eletem e fineno iero .
Le oaeetién  e e t i  en eeber s i  Eepefie debe p a rtic ip e r, e 
la  vem, oomo preetem iete y oomo p ree te te rio  en e l meroado in  -  
tem aoional de o ep ita lee , en qui oondicionee y durante que é ta­
pes» Ko ex iste  una remén permanente para lim ite r  l a  lib e rta d  
de acoién de la s  in stitu c io n es  fin an c ières espafiolas en e l  ex- 
tra n je rc , n i para r e s ta r  a lo s  p a rticu la re s  la s  posib ilidades 
de d iv ersifio ac io n  de la s  oolooaoiones y de bén éfic ie , ab ie rtas  
por e stas operaoiones » La oonoesién de préstamcs y p a rtic ip a  -  
oiones en e l ex tran jero , es un vefafculo de la  expansién comer- 
o ia l e in d u s tria l y de in fluenoia de la s  in stitu c io n es finan  -  
o ie rae . La eoonomfa espafiola ba aloanmadc la  dimensién y e l 
punto de madures en que puede aotuar como fuente de financia  -  
oion en o ie rto s  seotores y como p re s ta ta rio  en otros» Cada vem 
mas deberfan adm itirse , s in  con tro l previo , la s  in ic ia tiv a s  p ri­
vadas en este  sen tid c , lo  que no excluye lo s contrô les a pos -  
te r io r i .
Sin embargo, e s ta  olaro que un fortaleoim iento de la  
balansa oo rrien te  y e l a ju ste  de lo s  tip o s de in te ré s , son ne- 
oesarios antes de i r  muy le jo s  por e s te  oamino. Pero es posib le , 
desde ahora, d é fin ir  a l  menos lo s  objetivos perseguidos y extai- 
r a r  etapas y prioridades» Convendrfa oomenmar por am pliar la s  
posib ilidades de exportaoiones de c a p ita l, por lo  que se r e f ie -  
re  a la s  inversiones d ireo ta s , lo s  o réd itos fin an c ières y la
toM  de pertio ipecionee extrenjerm# por le e  ia e tita e io iiee  C l- 
nemeleree (Eenoee, orgenlemoe de ahorro cen trae taa l y  do oolo- 
oaoiln  oo leo tlva, eto*) aerfa  taablAa poaible potier a  piixxto 
f é m d ||l  qua perm ltieaeii una fo raao lln  progrealva de O artara 
ex tra n je ra , a in  poner an peligro  la  balanma de pagoa# Eataa 
fonailaa  deberfan eatudiarae eon miraa a una aplioaoion pré -  
xima, qua p repararfa e l  oamino in tem ao ionali
t e  l a  OAaara da Coaarolo teanoeaa en Bepafia, j  an 
la  Rauniéa da BaaÜea, e l Gobenador eaWalé en 1972 la e  een -  
dioioaee de aatefinano iaelén  de la  Boononfa lepafiola y lae  r e -  
perottelonee para la  finaneiaeién  ex terio r»
Reapeoto a un eetndio d e l tenoo de Eepafia, e l  25 y 
30^ de eue invereionee rra le e  y fin an é ie rae , prooedfa de la  
A utofinanoiaoién, poroentaje may bajo , puee la  Autofinanoia -  
o lén, repreeenta e l  67^ en U .S.A ., 65^ en Alemania, 55^ en 
In g la te rra , 461^  en Aranoia o en I t a l i a .  Solo ee e im ilar e l  de 
la e  empreeae del Japén oon e l 25^»
Si tenemoe en ouenta que e l eetudio del Banoo de Ee- 
pafia vereaba aobre eapreeae mediae y grandra, y que en Espafia 
prédomina la  pequefia y mediana, e in  exoeeo a la  finanoiaoion 
ex terna, puede deoirse que e l  poroentaje nedio de finanoiaoion 
in te rn a  eea algo maa elevado que e l obtraido en la  mueetra o i-  
tad a , pero eeguramente no superior a l  35^, aegdn e l Gobemador,
La baja autofinanoiaoién Implioa légioamente una de- 
nendenoia de la e  empreeae reapeoto a la  finanoiaoién ex tem a.
Raego dominante de la  e stru o tu ra , de la  finanoiaoién 
de lae  Eapreeae Eepafiolae, ee la  preponderanoia del C rédite 
Banoario a eorto  plaeo. La finanoiaoién ex tem a, en efeo to , es­
té  oompueeta aproximadamente en un 40^ por C rédite a oorto p la­
ao, en un 24^ por C rédite a Medio y Largo plaao, en un 29^ por 
amlmlom#. y «a un T f fn
S i ee tien s  en ouenta que e l poroentaje oorrespon -  
d ien te a  emieionee de obligaoionea y aooionee, e l  29^ es apre­
o iab le en términoe In tem aoionalee. R ésulta, d ljo , e l reverse
d el a lto  poreehtaje que en laa  mlama# représenta lo s  préstam 
nos y o rld ito a  a medio y largo plaao dentro de nuestro s is te ­
ma»
Aaf, posa, lo s  dos rasgoa basioos que
t o , ,  « g , l g a f i i « n i  t V m m t f m ,, §t , A M . , #
1 )- Bajo poroentaje de au to finano iao iln , y
2 )-  Elevada partio ipao ién  del e rld ito  a oorto pla­
ao ea au finanoiaoion extema#
La oonaeouenoia inm ediata ea la  d ib il aituao ién  de liqu idée 
general en nuestraa empresas* Entre loa  aapeotoa negativos 
de dicba es tru o tu ra , e s tin  e l  del elevado riesgo que oompor- 
ta  para laa  empresas y la  gran senaib ilidad  que otorga a la  
ooyuntura eoonémioa reapeoto a la s  variaoiones en la  p o lf ti­
oa aonetaria  o e red itio ia»
La estru o tu ra  de la  fim m olaoion de la s  tepresas 
r e f ie ja  la s  c a ra c te rfs tic a s  del sistem a finanoiero» En la s  te -  
nenoias de aotivos fin an c ie r os por e l  publioo, se observa que 
e l  ahorro privado inoorporado a aotivos finanoieroa (dejando 
e l en forma de dineo le g a l) apareoe situado en un 70^ en 
paaivos de Banoos, Oajra de Ahorro, y en un 20^, aproximada­
mente, en valorem m obiliarios»
La compléta gama de regylaoiones que ha venido l i ­
a i  tando e l juego de la s  fueraas del raroado en nuestro s is te ­
ma finanoiero (In terveneién  y con tro l de Tipos de in te re s ; 
o iro u ito s  p riv ileg iad o s de finanoiaoion; emisiones de Deuda 
Publioa an aentido  e s tr ie to  para fin an o iar d é f ic its  presupues- 
ta rio a ; emisiones de Cédulaa para in v e rs io n s , para proporcio- 
nar fondes a e n tid a d s  de créd ite  o f io ia l, ifneas espeoiales 
de redesouento, e iro u ito  s p e o ia l de finanoiaoién de ob lige-
olom s I# H« I« y obUgaoiones privmiM  M lifiw d M  por Im 
tm d# Imwrelon##, p rlstaaoo  do I m  te jM  do Ahorro# on eum pli- 
miento do am  rog lM oatao iln  quo Impom determimdo# tipoo do 
InvoroioM #).
a  ooBjonto te  éato» «lEBtfitlB MgjZÜMWgM —  
Xlmdo m  loo éltlm o# aflo#, aproxlmadament# on 49^ dol to ta l  
do fondoa proporoiom dea por o l aiatem a finanoiero a l  Seetor 
privado»
Bote entramado de regulaoionaa ae ha ido reviaando de 
1969i para aim pllfloarlM  y elim inar lo a  perju io ioa qae de e llM  
ae dM ivaban.
Aaf ae ha prooarado reao lver 1m  d ifiou ltadea  de loa 
Banoo Indaatria lM  para a tra e r reoarsoa adenoa y m  ha liberado 
e l  tip o  de in te réa  aobre depéaitoa a plasoa, auperior a doa afloai 
ae han ^ p c ib ilisa d o  loa tipoa de in te rea  aobre emlaionea del 
Bono de Oaja, se ha perm itido la  en isién  del C ertifioado de De- 
pésito  y se ha autoriaado am pliar e l numéro de suoursalM »
Se ha revisado e l o r ite r io  de espeo ialisao ién  Banoaria 
en ouanto a l  plaao de lo s  C réd ites, e inoluso se ha oomontado 
que la  Banoa Comeroial oonoeda C rédites a Blaao mas la rgo ; dea­
de ootubre, por ejemplo, no ex iste  l a  obligacion previa para que 
oonoedan oréditos a plaao superior a 18 m o m »
Se ha revisado la  regulaol& i de loa tiPoa de in te ré s  
peradtiendo e l aeeroamiento de éstoa a  lo a  n ivales impuestoa 
por iM  fuarsM  del meroado» T lnalaante, se ha tra tad o  de h#- 
oer oompatible l a  o rien tao ién  o u a lita tiv a  y aeo to ria l de l o ré- 
d ite  oon e l dM arrollo  de um  p o lftio a  aonetaria  efioaa y oon 
la  M ignaoién e fio ie n te  de lo a  reouraoa de Ahorro»
XI O rliito  m Largo y Xadio Plaao, va oraoiando do 
aaaara evldont# ea 1965; e l  63^ do I s  O rlditoa otorgadoa era  
a oorto p laao , y aélo e l 371^  ea C rid itoa  a Medio y Largo p laso i 
ya ea 1970 a l C rid ito  a  Oorto Plaao habia bajado a  rep reaea ta r 
e l  54^, A rrate a l  4@( lo a  C rid itoa a Medio y Largo p laao .
SI proatelo  aw w inl te  (W teto#  » Im Sxporteoiln  m  
do %#000 m illonea fren te  a  1.100 an l a  etapa preoedente#
Laa Diapoaioionea qua mm ban ido lltiaam ente s t a b l e -  
oiendo, oA reos o la ra  ta n d so ia  a  i r  borrando la  aeparao iln  en­
t r e  unoa y o t r s .  La eapeo ialiaao lln  do la  Banoa puede produ -  
e irm  por voeaoi&i em prsariaX . ▲ s t e  reapeoto, d ijo  tam biln 
e l  Gobernador del Banoo de SapaSa q s  a i la  mayor p arte  de loa 
reouraoa m  hallaban s  loa depoaitoa da loa Banooa Oomeroialea, 
era  llg io o  y n a tu ra l quo ae tra ta ra  do f a o il i ta r  quo fueran em- 
p lsd o a  an e l  d s a r ro llo  do I s  s p r e e s  in d u a tria lea  del pafa.
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3. 1. M  mpowAwci* m  u  m m  p to io a  acEsttioB.
#  49*flo 4* ,fW tfa.fB lg 091 4##% '
312,11 I* toua* p d ia io  —B«gal«.Hl»torla.
WmwtMm ottntam m  1m  aftM 191>»14 an mlto pw» 
Matmj# de Deedm Akl l e e . Se ##$# perlede e n  le  8* naoloe del aim-» 
4k» (1*821 H*$«) X flgereba dealM de enm p e de 6 neoionM oon 
deadae eoperlorM a loe 1*000 X*$* (eee Jap6»# llem ia  y OSA)* y 
eolo eapenda por oineo aaeienM qee# ee to ta l#  U egabam a 22*500 
Met. (Tranoiat Ruaia# AuetMa# Beagria# Z a tfa tem i e Ita lia} *
Sipafla aantenia m £ mm deuda de 89,4 S p*o. . 
Del to ta l  de eu dente# e^Xo 195 X«t« peoeedha de oU lgaolonM  
M traniegM - ( un XLlo e lgn lfleaba que eu
eréd ito  in te rn ao lo m l a ra  teeno# euperlor a l  de oaei o troe pafeee# 
Da exeepol^n de OSA, Dk# Tranoia# H olante, Suisat A lenanla, Ane « 
t r i a  e I t a l ia  (143)*
La Doute Pdbllea MpaSola ee mantwo eatab le 
oon eolo un lig e ro  auaento haeta 1944* Ae£, en 1919, la  Doute eu~ 
aaba 2.056 M .$., en 1934, 2.934 M .t . ,  en 1939, 2.400 M .$., y en 
1944, 3*524 M it. Su eroluelon, eemejante a la  de B4lgioa, slguid 
por lae  lin eae  normalM. Ho oabe ya oomparaolon en e l  perfodo oon 
e l reeto  de loe paleee, puee eu eituao l6n  fud dlverea hlet^rloamen* 
te .
2) Xrae la  P o lftle a  de Prtetamoe extran jeroe enm 
cabesadoe prioM o por e l  protocole P ranoo^erte# y eeguldo deepuee 
por e l Paoto de Madrid# la  eu eerlp e ite  de M*U*
doute pdblloa en 1970*
La Doute Pdblloa en o lro u lao lte  en 1970 valo- 
rlsab a  354.465 M. de pesetaa (5*000 M .$ .) | de e lle  e r a  Doute E xte­
r i o r  1 .270 M. de peaetae (0 ,3 0 ^ )  y  dado p o r orddltoa ooncedidoa
m  e l  ex traajero  oon oarge flnuoiestm  en âlY im e 57.263,78 M. de 
peeete# ( 16^ del to ta l  de la  Deuda eepaHola pdb lloa).
Durante la  d6eate de loe  60, l a  Deuda Publlea E xterior 
deeoendl4 de 390,3 M# de peeetae a 119,2 M. de peeetae. En 1969, 
tree nuevae emlelonee de Deuda, (pagBürée a  la  G ulf), aumenta e l  
oap ita l en eireulaoi& i por ee te  eonoepto a 581,0 M* de peeetae.
2ae emlelonee de Deuda hem ereelde a  un 6)( aproaelaaâamente en e l  
deeenlo 60#gp .  8e ha duplieado en 1968. Loe pr6etaaoe aergenlemoe 
o fio la lee  oon garan tie  de Setade, pam ron de 3**5 m il mlllonee de 
peeetae a 23.000 X. de pmietae en eeoe monmntoe i e ln  duda e s ta  
fu6 la  cauea p rincipal de que oh tu rlera  ee te  a le a .
312. 1. 2 . Oompoelcl6n.
3) La Deuda Pdhlloa eepafiola, ee haya d in d ld a , por 
ta&to hoy, en i
• )  2#adm In U rlo r
b) Deuda E xterior (ocaprendlendo deuda denoal-
nada de emlelon 15-12-52).
la  Deuda E xterior reo lb l^  94.000 H. de peeetae (1962) a 225.000 
H. de peeetae (1969).
A eu vee, oomiu*end£a la  Deuda Pdbllca t 
Deuda perpétua E x terio r a l  4^ y a l  39^ .
Deuda Amortlmable a l  3,75 ^ (1946).
Bonoe del Teeoro en dolaree (41^).
Pagar6e (4,5^) 1968.
Obllgaolonee oon I t a 6 a ( exoluida en 1967).
Oon Argentina (hoy eolo 27,8 M .S.).
En to ta l ,  la  Deuda por 6ate période solo 
représenta 1.270 M. de peeetae y eu s e rr lo lo , 70,24 X# de peeetae 
(144).
(W dltce ExteriorM  # (W ditc#  ml Sitado t 22.633 X. 
de peeetae oon on e e m o ie  de deuda que U ega haeta 1944 an ea- 
eoe, por un to ta l  de 1.834 X. de peeetae.
C rid ltoe a l  2X (protooolo Pranoo"^r6n) 94,84 X. de 
peee tae#
O rld itee  acvaladee a  OA 34.236 X. de peeetae.
O rfd ltee a  p artleu la ree  avaladoe 699 X. de peeetae.
Zfoe Orddltoe ex terlo ree  han priduoldo en loe 
dltim oe aSoe un aumento do Deuda B ihlloa haeta s ig n lf lc a r  o ifrae  
do aao rtleao ién  de 3*000 X. de peeetae a l  f in a l de l deoenio pen- 
d ien te  de nadle, prdotloammite en he alios 50.
La Deuda N h llo a  E xterio r y la  garantizada, 
o e o lla , puee, en tre  1955 y 1970, en tre  73#4 X. $. haeta oeroa 
do 1.000 X.$# Durante e l  mlemo perlédo de Europe, se  re g is tre  
un ittoreaento aounulatliro annal del 10^, fia America Latlna del 
12^, y en Aela haeta e l  26^. Oomo ee ha dlcho an tes, Eepafla 
e l le  re g le tra  oreoim lentoe del 6#. fareoe, puee, évidente eu 
oapaoldad de oonolerto de Deuda In tem ao lonal, conaecuencla fa­
vorable de loe afioe de rad lo a l alelam lento de Eepafia que ligaron  
una eoon<»£a eln  deuda#
Am m ioz ZiZGisiAiiro i bbdm iublioa z m a io E  
3 . 1. 2 . 1. 2* ZNDmlWlm.
Ley de 1 de agoeto de 1851 (G.Art* I l  Deuda 
p d h li^  eepeSela ee d lr ld i r i  ea Beata Perpétua y Deuda Amorti- 
eaWLe* A rt*. 8 I Beeomeimleato de Deuda Perpétua aX $ ( .-  
A rt*. 15 I Loe oap ita lee  eueerltoe en e l  Gran Libro de la  Dou­
te  Pdbllea de XepaSat no podHb e e r eeeueetradoe por eonoepto 
alguno)# Loe ex tran jeroe quo la  poeean, goeam do mvm In tereeee 
aun on loe oaeoe de CSmzra oon la  m elon  a quo pertoneoen.
Ley do 27 de Ju lio  de 1871 l Emlel8n do 150 X.de peeetae.
Deereto do 22 de agoete 1871$ te le ld n  ea deuda ooneollda-
da e x te r io r .
Ley 2-12-1872 t Dlepone emleldn tl tu lo e  d e tte  ooneolidada
extm rlor e In te r io r  por Importe de 250 
m lllonee de peeetae.
H.D* 15-1-1875, a rt*  2 t A utorlaa em itlr t l tu lo e  deute
e x te rio r oonm llteda a l  3^.
R.D. 15-2-1875# te le l6 n  de 62 M. POeoe fu e rte e .
L# 29-5-1882 % Art* 6 t Conoede plaeoe a  tenedorea deute
ooneolidada e x te rio r a l 3f para 
e o llo lta r  eomrerelon de sue t l tu ­
lo e  por o troe de nueva deute exte­
r io r  a l  4^. R.D. 29-5-82 (a rt* s . 
16-17 y 19).
L. 9-5-89 I R.D. 14-5-89 $ Orea doe nuevue eerlee  do t l  ­
tu lo e  de deute perpétua a l  4^. 
D# 11-91: te ls lo n  t l tu lo e .
L« 17-5-98 t A rt*.5 : A utorlaa eosrereldn  con o arac ter vo-
lu n ta rlo  de tl tu lo e  de Deuda Exte -  
r lo r  o In te r io r . Adoptaoion medldas 
para que no ee paguen en e l  ex tran- 
Jero o troe ouponee que loe da loe 
tl tu lo e  quo re a l y efeotlvam ente son 
do la  propledad de extranjeroe.R .O .
1# Diepoelelonee para oonooer 
itu loe do Deute Publloa E xterior 
_ 4)( eon loe qua ee hayan^en poder
de extranjeroe# para quo eolo eetoe 
puedan eer oobmdoe en moneda ex tran- 
je ra .
B*D# 9-8-98 I PmgD Imtereeee* OooAlalomm p a n  aoirrer -  
ai& i n lu a ta r ia  d# f ltu lo e  m  e tr m  da 
In te r io r .
V. ra -y '
L. 2-8-99 I Art* 8 . B atlflo a  a ite rl# # » l&  p a n  conver­
t i r  Deuda E xterio r ea In te rio r  i Xeraae de 
eumpUalento en R.D# 10-8-99 y R.O. 15-9-15, 
R#0# 12-4-16.
L. 28- 11-19011 R etlrada Deuda eeteaeplllada a l  4!^  p a n
eu oonrerel6n en Perpétua In te rio r  a l 
4^f R.O. 6-12-1901 t Beooglda do ff tu lo e .
R.D. 7-8-14 t Paollldadee p a n  adquleiol6n p a n  eepafio- 
le e  exenolte do Ixnpueetoe eobre Intereeee 
del pago Deuda E xterio r eetamplUada pago 
fu e n  de EepafSa on dlvlaae eolo a ouponee 
en propledad de ex tran jeroe.
R.O. 20-8-14 I Pago ea peeetae a qulen lo  dee6e.
R.D. 30-3-15 t Raolonalieaol6n de Deuda Perpétua Exte­
r io r  a l 4^. Coaplemnto a l  D« 7-.6-14 t Lo 
negoolado ee oonelden deflnltlvam ente 
In te rio r  y queda exclufdo de loe requi­
s ite s  de estamplUado R.O. y G iro .30-3-15.
R.D. 20-4-26 t A utorisa D.G. p a n  convertir o In so rlp -
olones de la  Deuda Perpétua 41^  E xterior 
T ltuloe de e sta  ren te  que, a t a l  efeo to , 
preeenten In teresados, organlsmos, so - 
oledadee y p artleu la ree  quo lo  deaden, 
pudiendo es ta s  lns<xrlpolones eer sozne- 
tld a s  nuevamante a la  mlema olase valo - 
re s , a petlc ldn  de loe tl tu la e e .
R.D. 1-4-39 i Pago d# In tereeee de Deuda E x terio r ee rree - 
pondientee a  T ltuloe de extranjeroe ree ld ea- 
tee  o dcKBioilladoe habltualm ente on e l  ex -  
tra n je ro , e ln  mim requ le ito e  que loe e x lg l- 
doe por la  Leglelacidn an te rio r a l  1 8 -ju llo - 
1936.
O.K. 4-7-41 I Pago de In tereeee d lferldoe no Ineo rltoe  
anterlorm ente a l  1-4-39 oorreepondlentee a 
Deuda E xterio r ooneolidada aX 3^ j  e a taap l- 
lla d a  a l  4#, ouyoe tenedoree ee avengan a 
oobrar en moneda naoional, a l  oamblo fljad o  
e ln  que ee Implique a l  baoerlo la  dom lllola- 
oldn do loe T ltu loe. Loe In tereses a  pagar 
en & 7 .0 .DvK. eon loe oorreepondlentee a la  
proporoldn do Deuda eetam plllada en dloba 
feoba.
L. 31-12-45 t Ho aplloaoidn de preeorlpoldn de In tereeee 
oorreepondlentee a T ltuloe en e l ex tran jero  
durante e l perlodo 1-9-39 a 31-5-45#
D. 15-1—54 t Can je  por agotamiento de T ltu loe.
D.P. Bxt. (emlelon 18-3-33) P o r  o $ r a  tam b ld m  d o m lo l  -  
l l a d o e  y  e s t a m p l l l a d o s  1 0 -1 G -5 2 , i n a t r u o  -  
o lo n e e  23—1—54*
BOKOS DSL TSSORO PARA REOOHSTRTOOIOH HAOIOHAL.-
L# 17-7-48 I Eaieida haeta 100 M .t. am ortleahlee
m  I50a&oe, eon Intereeee del 4^ annal, 
pagaderae en t , lib re s  de lapueetoe, ne- 
goolahlee por I.S.M .
DEODAS m s m m m  m  l a  stapa m  l a  o d e rra .-
L. 30-5-41 I Para formal ejeouoldn del aouerdo f i r -  
aado en Madrid e l 8-5-42 por loe ree -  
peetlvoe repreeentantee de I ta l ia  y 
Repafia queda flja d a  en 500 M. L lrae 
Ita lla n a e  la  deuda S epaha-Ita lla , ré ­
su ltan te  de la  ouenta general por su- 
a ln le tro  especial del Minis te  r lo  de Ha- 
e lea te f que em ltlrf y entregara a la  
A.D., punto cen tra l de la  banoa I ta  -  
lia n a , 5.000 Bonos del Tesoro Saidlol de
1.000.000 de L iras cada uno en la s  oon- 
dlolones estableoldas en e l re ferid o  
aouerdo y oon v irtu a lid ad  re tra fd a  a l 
tenor del miemo a 1-1-41 D.L, 22-11-46 
O.M. 6-12-46.
1- 1- 46 I aa islo n  Deuda E xterior Amortisable en 
25 aRoSf a p a rtr  1-5-47# lib re  de la -  
puestoe espaüoles, ootizable unioamen* 
té  en Argentina por o ^ l t a l  nominal 
de 400 H. Pesos 11 3 ,3 / 4^ anual# en- 
trega C ertlfloaolones Arovieionales a l 
portador a l  I.E .X . (O.M.27-3-47)
(El protooolo de liqu idaclon  de la  
deuda espaflola oon Argentina fud f i r -
mdo «n 1948 y etro an jolie IMP*
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'  »
f... -, .^. . -j., ... ^
.A n a n o e r a  s e  p a g a  e a  d iv is a s .  . .  .  . . 
f in a n d e r a  s e  p a g a  e n  p e s e ta s .  > . .
1 .8 2 4 ,1 6
. " *" • -V “■ ' 
» -
3 3 3 -3 3 3 .6 8
»




3 6 6 .2 3 1 ,9 6
A  ■■■■ ■ ' . ■• ,'.■ .■, • - ■ , ■ -
OTAL D bOOA PÛBLICA EN CIRCULAdÔN.. .  . 1 .8 2 4 ,1 6 3 3 3 -3 3 3 .6 8
, ‘ . y j
3 2 .8 9 8 ,2 8 7 5 :8 6 ,5 9 4 4 3 .2 4 2 ,7 1
. " Z ,
PINAMOERA PARA IÇ 72.  '  i ' - „■ ' v . ■ ■ ■ •-
r  e n  d iv is a s .  .  . . . . .  » i .1 . 
r  e n  p e se ta s .  .  . . .  .  .  .  . \  ^  
•sa tis ifîice r e n  d iv is a s .  . ■. - . . 
a s a tis fa c e r  e n  p e s e ta s .  . . :
0 ,1 7
- '■ » •
1 4 9 4 3 .9 9  
» -
3 .6 6 1 .9 5
» :
1 .3 2 5 ,2 6
»
X.2 9 0 ,7 4
4 .7 8 9 ,0 6
•
• 5 -1 5 3 .5 0
'  4 .8 8 6 ,4 2  
x6 .2 6 8 ,2 5  
5 1 5 3 .6 7  
4 9 5 3 ,6 9
" T otal cabga  f in a n c ie r a  pa r a  1972  . ,  . 9 7 .5 3 1 8 .6 0 4 ,9 4 2 .6 1 6 9 .9 4 2 ,5 6 3 1 .2 6 1 ,0 3
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CLASES D E  D EU D A
C A PIT A L ES EN  C IR CU LA CIÔN CARGA FINA N CIERA  
(EN PESETAS) F e ch ad e  -
. ■ :  ■ 
4. .
M oneda
extnuÿeni C ^ b i o Pteetw





■ ' ■ ' •
I  D eu d a  DBL E s t a d o .
a )  E tr ta r io r  (p a g a d a  e n  d iv isa s ) .  ^ - ,  ' . ' •' ' ■ . / •
e x te r io r ,  4  p o r  1 0 0 . E / . i s - i 2 - i 2 , , e s -
acia . .  • . . .  » . . ■ * * 6 7 ,6 3 2 ,7 0 * 2 ,7 0 »
e x te r io r ,  d if c r e n c ia  d e  c a m b io  c o n ­
d o  e l  d e  1 6 8 , 4 2 ................................ ..... . » ' » , » ' 15 .38 • 1 5 ,3 8 »
‘ t  e x te r io r ,  3 p o r  100 , c o n s o lid a d a  . . * » 6 ,1 9 0 ,0 8 * 0 ,0 8 * .
E e x te r io r ,  d i f e r e n c ia  d e  c a m b io  c o n ­
d o  e l  d e  1 6 8 ,4 2 ........................... ..... ■ ■ ■* -3 » 0 .4 4 0 ,4 4 * ■
rfel T e s o r o ,  4  p o r  100, E / 1 7 -7 -4 8 , 
Ib R e c o n s tru c c iô n  N a c io n a l ..................... 8  0 ,0 0 s , A , 7 0 0 ,3 4 0 ,0 1 0 ,1 7 0 ,1 8 1-  7-73
, a l  4 ,5  p o r  100, « G u lf  O i l  C o rp o ra -  
P .  M .  1 1 -1 2 -6 8 ) ........................................... 8 2 5 70 1 .750 78 ,75 » 7 8 .7 5 3 1 -1 2 - 8 0




- ,  .t
.''■Si
DE D EUDAS
HCEDID03 EN EL EXTERIOR. ;
ra pagada en divisas)
espar\6l, <
per la Administtnci6n de Coope- ; 
Unidos de Kortcamérica . .
d® abrii de 1955, procedente d< 
rran (20 m ilîcnes). . . . . .
, 21 de cctubre de 1057, proccdcnteî 
480 (10,5-nviicTTPs)'- :
O de narzo de 1958, pr'^ccdente de
^  C o 3 rrilloriec}....................................  '
o de narzo de 1Q5S, procedente dei
4 b  (31,1 m ülones)..................   . . .!
5/30 de junio de 1058, procédante de|
, 4 b  (13.445 m iilones).................................:
17  de narzo de 1959, procedente de.
4 b  (5,7 tn illon es)...................................... '
7 9  de abri I de 1959, procèdent? de;
4b  (43,4 m ilîones).  ..................
' 25 de abril d e  1963 (1.924 mille nés!
28 dcjunio de 19Ù1 (1.4.48,7 mifîones' 
% ' !
d ey 26 de junio de ;r ô i, Defensa N a ­
n s  de d d a r e s ) .........................................
iS de cctubre de de la î.ey  ré-;
Ibncs D M )................................................... i
! y ld e ju ü o d e  1970 (eco raiüoncs D^d,': 
• • • » « • « • • • • • « •  
ley 20 de enero de 19G4, B. î. R. D..
' e cSlar.-s;........................................................ j
'■ :] de rcpticrnbre de 1965, D. I. R. D.j
,e <£!arer.)  ........................ i
' ey 14 de julio de 1*9994 B. I. R. D .|
f  ddaree)........................’ ..............................!
dey 23 d'î j'jlio de 1970, B. I. R. D.j
'-leyde 2 3 de junio de to y i, B. T. P.. D.|
s) ■ •  ......................................................  • i
-ley2: de enero de 1970, Crupo în'-er-* 
ncis (200 îr.ilior.es)...................................... j
T ot.\l en B;"WDO . . .'
■ . . C A P IT A L E S  
i C ^ Ç U L A C I Ô N
C A R G A  F IX A X C IE R .A  
4 (E N  P E S E T A S ) - ; F e c jn d e
' , 
M oneda., ; - A m orti* T o ta l •
am orttzaciôn
extranjera C am bio Pesetas In tereses zacîones definitiva
■






7 0 ,2 5
. . 
8 0 8 ,8 6 2 4 ,2 4 1 7 5 .8 4 2 0 0 ,0 8 1 9 8 1
3 1S.Û 03 » 1 .2 6 4 ,7 3 3 7 ,7 8 2 3 ,7 1 6 1 ,4 9 1995
■3 -8 .6 0 7 - 1 8 ,0 6 ' 12,45 '  3 0 ,5 1 1 9 9 4
'
3  7 0 ,8 7 6 4 .9 1 9 .3 3 1 4 8 .9 9 5 8 ,6 9 2 0 7 ,6 8 1999
■3 1 7 ,9 3 5 » 1. 243 ,45 5 0 .3 0
■
2 7 ,1 0 7 7 .4 0 1 9 9 0
3  K .Z35 5 7 ^ 4 9 ^ 2 3 .0 s 1 0 ,5 9 3 3 .6 4 199 1
3  3 .4 ^ 0 ! * '  ' 2 ,4 3 ,0 6 ' i o ,n 4 ,2 6
.
1 4 ,3 7 19 9 1
S 2 o ,9 2 6 | 2 .1 0 2 ,3  e 8 5 ,8 9 8 7 ,7 1 1 7 3 ,6 0 1 9 8 5
i
1
'  ; I - 7 1 7 . 55 : 6 6 ,4 5 3 3 ,6 3 1 0 0 ,0 8 1 9 9 2
1
' I .U 'i ' , 0 2 ' 5 3 ,9 2 : 2 1 ,8 5 7 5 .7 7 19 9 3
» ■ : '5 0 .5 1
■ • 1 5 0 ,5 1
»
D } f  1541 2 0 ,7 0  1 3 . i ? 7 , 8o; ” 3 ,9 Sj 3 1 8 ,7 3 ! 4 3 2 .7 3 ' 19S1
D M  to O  j :’ .o 70  1 .80 ,05 , » 8 9 .0 5 >
9 2 7 ,0 3 5  i 7 0 ,2 5 T c .e .n a j ; : ? - 3 7 ! 2 2 r . 3 i | 1 9 8 3
9  3 0 ,7 5 7 ' » ; 2 .  M y  41! 1 3 6 ,5 4 ! 12 9 .6 1 } 2 6 6 ,1 5 ! 1 9 8 5
. o ,5 2 ü | » ■ :D ,9 3 | ! ■ * 1 ^ I *
:) 1 » i 3 7 ,061 > ! 3 7 ,0 6  j 1 9 9 0
'> ' M .4 i | 1 7 .4 2 .
i 1
, 7 0 ,2 3 ! '  i 70 ,2 5 !
»
T.2 3 6 ,5 1 ! 2 .2 5 9 ,1 0 !






' W m ÊT)E'DEUÇ*
A -'. :
: l  m . e . î
■ . j
a r g e n t i n d  
. ï r o t o c o l o  E
(I) . J
1 E. M. E.
tn îsm o s  ofic  . 
tîcdel Estadü .r, ■ 1 :
Kacîonalde 
orienbfs de 19 • ' : '
p t e r r J b r a  d e  ! 
(Decreto-ley • ; • • j .
pesa Nacionâl; •. ’
Ig} d e  iS de may, . i
I (D eereto-ley ( . 3  . i; .
' y Ilccricidad (D| u'. ‘ r
t f  d e  1 9 6 3 ) .  . i..........................
Esa Nacional! S:der,'u".’ic 
■îe* de 16 de may . ■ ■ ; ry M > 
tea Nacional È  ic/rc. a {De 
{ d e i 6  de mayo d<: 3 n Pp. .
nsa Mdcîonal ■ 1 ; -
! (Ebcrcto-ley de ■* Livùrc
y i  (Dccreto-ley r - 3 c '
64)
ïri^ éct.’ica de Me u.v,;! ■ 
-des d: octubre C: :• i , > ; 
pesa .Nacional Sr d-r '; t 
-le'di.e.s de fcbr • :■ ;
pmia Telefonica ' b nc.c.i 
earcto-ley de 25 'e r.ovT 
6^
' ipnsa Nacional TN bûn 
de} de lo de seot-'embre
'ES{D?:reto-îey ce 21 de j'
).
N:A (Dccreto-Ie'' de 30 de......................
rade Vieego, S. A., Hid.ro-j 
dd Cen'ébricc. Comoaùh' 
deLergr:o, b,'A. (Deorezo de:
; ostcd.e 1967).............................'
-ria, s. A. IDecrte de eo de'
i g 6 ') ...................................................... :
utoni'tas C. E. (D:civ'c-hy de:
ulio te i*;6 '5). . . . .^............. I
utop''‘T.'" C. E. (Orvreto-’êv de'
olio ce /■ jô)............................ '
'N o ' '" ' . J  C .  E .  ( T - i e t o - E b  -A
t o r i ' te s C .  E .  I D e e r e t o - h y  de*
! ; o  '. e i M A ) .....................................................* e
. to p *  t: '3  C .  E .  { E  ' ' : r  : t '. ) d e y  d e ,
l io  c e tM 6) .............................................I J M
IM 'A , 'D é c r é t é  d  ; - o  ' ' 2  i r n i o ,
i . ...................................................................  F i■''"'b'v d) 'e-eff) d'' ;:o de yp'o
i h-n\:
r ie c a * #





225,60 1 0 2 , 0 0
107,19
24,72
1 6 , 1 6288,97 47.07
S 1,006 I 70.66
4 2 .1 ,8 0211,94
0 . 0 2  I
/0,9a 10,5,37
2 0 7 , 8 4
S .26.Î16
JM  304.862 ;
6 9  1 1 1 2 , 6 9 '  j 2 3 4 ,1 4  ; 3 4 6 ,8 3  1 1 9 S 0
■ ' 3  i 1 2 , 7 '  ' ■ A ,6 7  ! 6 2 , 3 8  ; 1 0 7 9y 9 7 , 5 8  I 8 1 7 , 6 3  ] 1 (3 1 5 ,2 3  i 1 9 8 2
1 0 ,.5 0 -6  ;
1
7 0 , 7 5 - 3  .0 2 3 0 , 2 8 . ; . .6 7 ,0 9  i 1 0 3 .3 7  j 1 9 S 1
4 1 , 0 8 3  1
i
T O T ,5 4  1 6 4 .1 ,4 0  '
1
7 4 3 . 0 4  ; ro8r
2 0  1 !>
1
'^ 8 ,3 3  j 9 8 , 3 5  1 l o '-^ 7
i
1 0 2 ,0 4  ! ' 10.,;,0.1 1 1 0 7 3
' 0  ; 2 0 , 7 0 T 5 0 . 0 8  ; " 1 3 0 .0 9 T 0 8 7
2 0  i 70 ,25 >> ! 'V i '> 1
' ; 0  1 2 0 , 7 0 '6 3 . 6 0  ; 1 6 3 ,6 0  : T c 8 6
V r ^  r  ' 6 .7 7  : . 12,23  ! 1 9 T 0 8 1





E D E D E U D A
i a t a s ,  C .  E .  ( D ? c r e t o - I e y  d e j  
d e  1 9 6 7 ) ,  . .
r e s a  N a c i o n a l  S id c n l r g i c a j  
2 0  d e  j u l i o  d e  1 9 6 7 )  .
! F l c m o s  d e  V iz c a y a ,  S .  A .
e  2 1 d e  d ie  t e m b r e  d e  î  9  6  7)  .
' H o m o s  d e  V iz c a y a ,  S . A .!
te 21 de diciembre de 1967) ., 
: CLENOR (Décréta de 28 de|jit&aC968}* - • • - •  • • •
de 196S). . . . . . .
I N O R  ( D e c r e t o  d e  1 6  d e l
'pesa Nacional de Electricidad: 
d  2 3  de raayo de 1969). . , ! 
t ic :  de Autopistas, S. A. (De-i 
i; ce julio de 1969). . . 
tic; de A.utapistas, S. A. (De-!
I/de julio de 1969). . . 
t i c t  d e  A u t o p i s t a s ,  S . A. ( D e - '
ïyde julio de 1969)...............I
t i c a d e  Autopistas, S. A. (De-: 
lydc j’jb'o de rg'"'';). . .
ria S. A. (Deere :a de 26 d e j
e le 1 0 7 0 )...............................!
 ^ fo p s ta .T , C .  E .  ( D e c r e t o - l  ’y  d e |  
io  te 19O7). . . . 7 . .
; ropst’.a, O. E. (Dcnr^ 'Nj-Iey de 
iota 19" 7 V ........................
b T A L \ O eeA M rsN îO .î o y tc f A î . r o  .
b . A  jarticiilarAS c m  garcintîa  d e d  
y M - îstado . ■ t' i
E : - 'o : t - I r c r o r t  B a n k ,  dA ’ i r e s ;  
iOOO, (C îo s  q u e  q u e d a n  r a n d i e n - j  
5 7 1 .2 :2 ,6 4  c n  la  p - 'M e  r r ' ’-u.e."a,j 
;-A  d e  e s t e  e - 'a r t a d o  ô ,  U 'e 'T a n J  
k7 4 i , 2l d ' - ’a r e s  a  c a - q o  d e l  A P a -j 
n d o t c e r n o  d e  n n rtiA '.V c re s  . . ;
, TAL r.'.C T I 
Ib a n t L  n c j .  Il'
a : .e e 'u :a  ro N  
'TA.ro.........................
àimcp rh créditas csarcdVcs cnj 
\ c'Alr-^Àcro. i
t a d o . . . i
y v a  . . . .  .............................
/- a r- f /I ' ' l ' "
r - ç  C A R G A  F I Î Î iW C lE R A ' F e c h a d » '
;; -M tm cdii , • 
.'.,t ex tran jerÿ  ; . .
i ^ o r t i z a -  
' ctoncs
am ortizaeW n
- C am bio  : Pesetas In tereses T o ta l definiriVa
' ' % . * - ' . ' - .
/ J A  .. : 'C ;V  
7 ^ , 6 9 4
v -A ..;;:  - m -
;  : 1 7 .5 0 ; . /  1 2^15 -  0 ,8 0 0 ,8 0 1 9 7 9
•
F ?  : 7 5 .4 7 3 .  1 2 ,6 0 9 5 0 Î 9 6 1 4 7 ,4 * 1 4 7 .4 * »
D M  t o o
• . .
.2 0 ,7 0 2 .0 7 0 ! 1 4 4 ,9 0
b - ,  •  ^
1 4 4 ,9 0 1 9 7 3
5  5 4 ,7 8 6 7 0 ,2 5 3 .8 4 8 ,7 2 2 1 6 ,0 2 3 5 1 ,2 5 5 6 7 ,2 7 1 9 8 2
- R - 9 ,7 5 0 - . .  ' - -6 8 4 ,9 4 ' '  2 (4 .84 '  1 0 5 ,3 8 ' 1 4 0 ,2 2 1 9 7 7
£  0 ,7 7 ^
.
1 7 1 ,5 0 1 3 3 .0 2 6 8 ,6 0 8 8 ,6 7 1 5 7 ,2 7 1 9 7 2
D M  i 2 , r i 9 2 0 ,7 0 2 5 0 ,8 6 16 5 0 ,1 8 6 6 ,1 8 1 9 7 6
• 3  3 8 .9 2 4 7 0 ,2 5 2 .7 5 3 ,1 4 1 6 2 ,1 2 4 0 1 ,6 9 5 6 3 .8 1 1 9 8 5
S 4 ,1 5 2 '»  '
.
• 2 9 1 ,6 5 2 1 ,7 3 4 6 ,8 3 6 8 ,6 1  1 1 9 7 9
]
1 9 8 ,8 0  j 1 9 7 79  3 9 ,2 ^ 5 2 .7 5 5 ,5 4 1 8 9 ,2 0 »
R 6 ,6 1 9 : ' » i,
‘ ' ■
4 6 4 ,9 7 2 3 ,4 3 6 4 ,3 5 8 7 ,7 8 1 9 7 9
s  7 ,6 6 6 ... » ' 5 3 8 ,5 3 3 3 .6 0 6 4 ,0 1 9 7 ,7 1 1 9 8 0
r #  i  6 0  . ' 2 0 ,7 0 T. 2 4  a 1 1 1 ,7 8 » ' 1 1 1 ,7 8 1 9 7 8
D M .  15 3 1 0 ,5 0 9 3 .1 5 » 9 3 ,1 5 i q 8 o
R 7 ,5 0 0 7 0 ,2 5  ! 5 2 6 ,8 7 4 4 ,7 2 » 4 4 ,7 2 1 9 7 3
R 1? A  ! 1 . 0 5 t . 75 i 8 0 ,3 7 » 8 0 ,3 7 1 9 7 3
r, ic , . tA o :> • ! 7 .M .4 1  ; 4 4 ,0 1 » 4 4 ,0 1 1077
D \ 1  u-,0 2 0 ,7 0  : e . r - o  i 1 7 0 ,7 3 1 7 0 .7 8 1 9 8 6










R 3 . V 7 1
• !
1
7 0 ,2 5  ;
1
6 / , 6 4 3 ,7 0 5 0 ,1 6 T Ç l l
1 a n - . 75 : 6 ,4 6 4 3 ,7 0 5 0 ,1 6  j
;
i
 ^ . ». • 7. '5 6 .7 T
i
T .o a a ,5o j 2 .2 5 9 ,1 0  1
3 .5 4 6 .0 9 / . c B 'c a t  ' 7 .6 3 3 ,3 0  j
6 ,4 6 .'.1 ,7 0  i 5 0 ,1 6  j
4 .7 8 0 ,0 6 o . " : a , - 6  1
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M mm MTmim m wbaSl oompirapa qoh
m  RBSgQ m  LOS PAISM*##
#) D# moumrte oon é l  AÉEMrio Sgtmdfstioo de lae  
H*U« 1970# Sepafla h lso  deeoeaaâer ea Beoda E xterio r deede 290#7 
m#$. en 1962» a  119#2 M#$. en 196?. S ia tebargo» en 1968 la  
enplld  de nMve a  691 #4 M#8# Eete a le a  fW  e ia ila r  a la  qw  
eo frfa  la  Banda In te r io r  a  large plaee» que ampamé de 127 m#M. 
peeetae» a 262 m#M* pte* a l  tleapo que Xœ geetoe pdhllooe 
inerenentaban de 109 n#M# peeetae a 270 m*K# pte* oon un dtel«» 
e l t f  reepecto a  lo e  Ingreeoe» de 66»77 M# pte#
b) fin 1971 la  Beuda E x terio r to ta l  naolonal ha 
h£a reenntade a 1#063»6 M#t# deeemholeadee» qœ  euponfan haeta 
1»483»7 E#t# (25^ de la  del Seetor **Saropa M éridional no dee- 
a rro llad a  del BIRB» Chlpre» SepaEa» Greola» Malta y Turquia»
2^ d e l to ta l  mondial)# Be eete to ta l»  679 M.t# hablan aldo oa* 
nalleadoe por faen te f pdbllcae b lla te ra le e  o fio la lee  t 22Ô»8 
por fuentee o n ila te ra le e  (ee deelr» nn te ro lo  de la  o f lc la l) .
La ayuda p rlrad a  oubria e l  309^  de la  to ta l»  oorreepondlendo a 
loe Banooe prlvadoe la  mayor p arte  de e l la  (haeta 333,9 M.t#) 
y 138*6 M.t# a Grddltoe de proveedoree.
fieto euponia un pago Por e e rrlc lo  de deuda 
durante e l qulnquenio que oecllaba en tre 2»1 y 3,1 de 
la e  fixportaolonee naolonalee.
3 .1 .2 .1 .3 # - la BBOBA POBLICA KXTERIOR bb espaSa
COH LOS ü# S# A#
a)# Bel aouerdo oon e l  ÏÏ#S. S ta tle tlo  Abetraot» 
en tre  1990 y 1963» Sepafia reo ib l4  en équipé y eualn latro  m lllta r  
y en eerv lcloe de Inetruooldm a l æ  tropae» un to ta l  de 436,4 
M .t.» y en tre  1964 y 1971, 194,7 M.t# adloionadoe» lo  que re  -
Foreign Grants and Credits 7 7 1
No. 1 2 7 7 . I '.S . G o v / r n m e n t  F o h e i o n  G r a n t s  a n d  C r e d i t s , b y  C o u n t r y : 1945
TO 1971— C o n t i n u e d
(In miUiona of doRor*. Bee li^iidnove, p . 770]
TTF£ AND COL NTRT
P ost 
World 
W ar II 
period*






1966 1967 1968 1969 1970 1971
(prel.)
W estern E u ro p e ........................ ................... Î3.723 24,767 -951 -243 284 152 142 -278 -144
>.ll3t.'.4....................  .................................. 1 ,0 ^ 1.019 87 - 2 - 1 « ) —12 - 6 9
pf.lfet'.ira a ad  L uxem bourg.................... 64'J 726 -TO - 6 12 - 8 - 8 5 - 9
256 284 -1 9 - 2 - 1 - 1 *■*1 - 1 - 5
42 86 -2 6 - 6 - 6 “*6 8 - 8 (Z)
r r a . i : s .......................................................... 4 ,128 6.477 -1 .238 -9 6 - 2 12 —3 -2 7 6
G.TT&iny, Federal R epublic o f - - - - . . . 2 .W 3,907 -852 -2 0 7 13 8 - 4 -1 0 6
Iceland......................  ............................... 68 34 33 (Z) 6 - 2 - 2 - 2 - 2
Ire land .......................................................... 136 148 -16 - 3 - 2 —6 4 23 - 2 0
I ta ly .............................................................. 3.021 2,795 120 t 122 41 -2 2 224 - 8 - 7
K elherlands................................................ 763 1,061 -224 (Z) (Z) -6 6 (Z) (Z) 2
N orw ay........................................................ 235 309 -71 —3 -1 - 2 - 2 - 2 6
Portugal............................- ........... ............. 125 67 5 - 4 6 - 2 -3 4 - 6
- S pain .................. .......................................... 1.02a __ 193 t '> .31 69.. ifL ... 15 ... 1. -.«■30.
Sweden...................... ....... ........................... 102 108 • 6 2 3 2 3
fn l te d  K ingdom ...................................... 6, U2 6,920 -6.1» 57 126 185 - 4 2 -143 -:)38
YcgMdavla..................................... - ...........
European A toniie Energy Com­
1.W6 860 1,042 94 7 (Z) - 2 8 -3 6 26
m u n ity ..................................................... 64 61 22 6 4 —3 -2 7 (Z)
Europeau Coal end Steel C om ­
m u n ity .....................................................
46 100 -27 - 4 - 4 - 4 - 6 —6 —5
Européen EayruMiTj C n io a .................. 238 238
0  tn :t  ‘ and  u rwp-o: 5 ed............................ 622 444 33 (2) 20 8 (Z) 7 12
Eaxiern E urope ............ ........................ ....... 1.5S8 1.098 627 -1 3 -1 1 4 -2 7 7 I
A lljania..................... .................................. 20 20
CteciiM lovalrla^....................................... ly l 191
Ea.steru G e rm a n y ................................... 17 17 (Z)
Hungary ..................................................... 19 18 « - 1 - 1 <Z) - I (Z) —1
Poland ............................ .....................  . 9,'ri 425 5;f- - 5 - 2 10 -1 9 -1 9 —13
Rotr.w ila..................................................... 56 - 33 23
E .d  S .R ........................................................ 350 426 -3 2 - 7 - 7 - 6 - 7 —8 —8
Ne*r K«i(t»nd South Aala ..................... 23.154 3.151 12.280 1.461 1 .46Î 1,282 1,048 946 1,602
358 31 224 28 24 15 13 2 20
Ceylon.........  ................................... ....... 172 (7.) 80 6 14 18 21 11 13
C yprus........................................  .............. 24 - 19 (Z) i l ' j (Z) 1 3 (Z) ,
E g y p t........................................................... 1.22S 41 1.009 60 5 7 4 (Z) 101
Greece......... .......................................... 1.6Ô3 0 1. ? J4 330 5 11 - 2 6 (Z> — 10
Ir - l ia ............................................................. 8.f*6 1 3'''.' 4. 757 7 ': 841 576 404 431 48%
Ira n ..................................  ......................... 1.167 211 477 31 18 70 107 58 196
<6 7 37 4 2 - 1 - 1 “ 2
IrrHel. .......................................................... 1.483 300 483 61 26 35 00 48 m
Jo rdan .......................................................... 636 26 456 58 19 13 12 6 4o
K uw ait....................................................... 35 - 16 30 - 1 0 - V
Lebanon....................................................... 101 15 70 1 1 4 4 7 - 1
N p a l............................................................ 149 S 86 12 11 8 9 11 9
F i i i s t a u ...................................................... 4.002 178 2,416 221 331 282 209 239 216
BàU Îl A i-abia.- .................................... 75 13 3 M 3 8 16 -1 2 —9
S yria ............................................................. M 1 57 - 1 (Z) (Z) (Z) (Z) (Z)
T u rk ey ....................  ......................... ........ 2,387 385 1.400 125 104 94 84 88 107
Yetnen A rab R epub lic ............................ 48 - 40 4 1 (Z) (Z) 3
L 'N R W A  ‘ .................................................. 586 1 131 274 27 27 28 32 32. 35
Other : and uospec.iAed. ........................ l.v,’ ' 7 67 6 9 16 16 20 26
Afriem.................... ......................................... 4.150 j 143 2.0% 412 337 276 279 275 342
A ly r ih . ......................................... ...... - lo t  j 1 1U5 27 11 tz) 3 1 12
Camer"X)n............... .................................... 44 18 4 3 3 2 10 6
F .tb lo p la .................................................... 205 9 ID) 19 11 15 14 9 21
CdMTA ...............................................-
■ 'S '
(7.) 64 62 35 26 34 2 15
Gr.tnea......................................................... 58 12 7 5 7 4 6
Irc ry  C o ast................................................ 44 14 6 (Z) 1 A 17 5
K enya........................................................... 87 (Z) 34 15 2 7 5 6 19
L iberia ................................ - ............. ......... 245 23 135 23 37 13 7 (Z)
L ib y a ...................................................... ■206 25 183 (Z) - 8 3 1 u > (Z)
M alaw i.............. ......................................  - 23 6 3 3 3 2 4
M all.............................................................. 20 10 3 1 1 2 2 4
M '■j T 'k c o ............. - ....................................... 76/. 7 443 60 34 53 38 64
E  u< >na......................................................... U) 87 81 85 30 33 36
S-T.vKSl............................  .......................... 37 1 15 3 5 3 6 1 /
S.-rra l .w n s ....................................... .. 47 (Z) 22 7 4 4 3 3
t'v'naU R epublic........................................ 79 (Z1 42 « 6 6 7 5
S rtÜ î A trto i................................ » ........... -9 2 20 -101 - 4 - 2 - 2 ( Z )
93 86 6 5 - 2 (Z) —2
T'.'-. ' .('-ia.................................................  . 03 2 34 9 11 11 7 9
Tiu-ü-r.a......................................................... G6<0 2 392 39 49 44 49 49 37
Vï;>!i(id...................................................- 38 12 4 5 4 4 6 -O
Z a .re ............................................................ 377 (Z) 248 38 35 21 12 11
Other T and unspecified ..........................
See footnotes a t  end of table.
364 51 53 49 49 28 30 40
s ». 373. M i m t a r y  A s s i s t a n c e  P k o g k a m — -V a l u e  o f  G r a n t  A i d  D e u v e u i e s ; 
1 0 5 0  TO 1 3 0 9
t«  K'.ir.ie.->s of doH^m. F o r years end lrg  Ju n e  30. Covers pravnuiw  authnrlz id  and »nprcrpriate-l by t»:'. Foreign 
‘ ‘ •.itar.ce Act an-l the Foreign Assist,ince Apprjp.-nUoti Acts. I b x in o t  l-.icbjde n J l .t i ry  cLTsAtance to T hailand  
V 1 1 he othf.rcowr tries in Sf/inl,.*;i.n Asi.t, wiiich wn? lor.ns.riy a j»trt o f t r u  p ro tr '-r j but wh.cn h , recn  w .th- 
S'.wn and p u t i.i tbo Dcpa.'f tr.cnt o.t D ' Ari.'c apprn;iri i.'ion. itepnrs-^nu rch,r.',ry e?u :p z t^ s : ;r. J s u p p i i '« 
and expenditures Inr servicr-s, Inciud ts { a )  egn iprnefvt and supplies procure j  Isr i *.c M iin t.'y  .Issistsr.c? 
rM tîvn  or from procurem ent or stoe'cs of rn lu n ry  d. pni tnrcnts; aiel ( t , j  serv: \ s .  such i t  trc ic in r. m ilitary 
err.siructjon, repah' and  rer. visili'iiion of exce.v» slv-cWs, supply  operations, and other ch.tr?i?l
* fc £ A  A.VU C O rN 'T X y lvW -l :69 1909
W orldwHo____ . . . . . . 23.015,3 5.831.3 389.4
U n  A si*i..................... . .
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A.nr.\ ASa  co u .v ra r
Europ«—Continued
I’onuga» ......................
S pa in  .................
U nited  Kinçda.-n__
Y ugoslavia.................
des
Congo, ilcp u h b c  of. 
E thx^p ia .. . . . . . . . . . .
Liberia..................... ..
L ib y a . .  . . .  — .
M orocco................
T u n is ia .......................
Iculn A meric** .
A rm n tiu a ......................
l ia i l 'j 'a ................. ..
F ra r ii ..............................
C h iia ...............................
Colom bl*......................
C u b a ..............................
D om inican R epublic.
E cu ad o r........................
G ua tem ala  . . . .
H onduras.................. ..
N icaragua.....................
P a rag u ay  .........
F .v u  ........................
Ui u g u a y   ........
V îiic ttjc la .. ____
N nnrcs’o ra f .....................
I : i-ii'stdri-s net .1;





« U 0 " -
92.» 114.4 21.3
.1 21; 8 1 1
6Z 3 1 67.0 1L4
1 0 4.7 .7
A 4 10.9 L 3
10.1 2A2 1 0
10.7 109 3.8
389.9 116.1 37.9
1 8 37.4 5.8
5.4 15.6 1.Ù
15.16 61 5 6.6
5 1 0 37.4 1 7
32.4 47.0 6.7
1C. 6 _
8.2 113 1 2
16.8 1 0
4 3 8.9 L I
1 6  4.3
4.5 6.5 .7
.» 7.1 LO
41.1 43.7 1 0
57.5 11.9 1.8
L 6 7.0 .0
1 1 « 1 9 220.1 — IL  4
riVr'.r
No. 121G. F o r e i o - S  E c o .n o .m ic  a n d  M i l i t a r y  A id  P r o g r . v w s :  191S t o  1969
r.coN iC  .«iID
T o ta l
Loaiw«Cf>iit:nlc
T o ta l !; Grant?m ilitary




I n U r » i l c j i l ; c 1 c dni9 (là =K,
DM ...
S4,-D2_i 11,431 13,711
e. 462 f.&ld _ s . m
f,5Sl ;,5,m f.540
6.283 6,2s3 5,146 1,167
3.670 3,614 3,451 103
3,003 2 .6 .2 2,577 45
3,40) 1,985 1,78» 201
6.110 1,0 ) 1,934 26-
5,524 2,2c 't 2,114 114
4,217 1,821 1,624 197
4 .431 1, 500 1 1,203 208
3,712 1,627 t 1,205 322
3,964 1.620 1,203 417
4 ,0 6 1,918 1 1,291 626
3.5M 1 ,0 » 1 1.3U. .064
3, .IV, 2,012 1.3)1 707
3,957 2, 509 1 1,1^) '  330
4 ,152 2,100 951 1.310
3, 6.18 2,141 80S 1,311
3,.itn 2,013 1 POl 1.129
3,7(6 2.5M i 1. 325 1,228
3,225 2, 25.1 1 1.162 l.O-H
2,747 1 1.6M 1 96:! I 929
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nid gran ts 
from excess
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T otal !: Grants L îïu »
______ !i______ ;
stocks t
is.tbA i* ,:29 1.7s) I ,  WO
c s j  ii C I S -
4 !
-  •!
58 ■ 54 11
9S0 1 9S0 - 108
1.481 .'i 1,431 J m4.159 ! 4,159
3,290 t: 3. MO 50
2,390 ;• 2.390 47
2,923 : 2.920 8 34
2,085 t 2,078 7 32
2.364 ■ 33 138
2,110 ■ 2...VO CO 772651,718 1 .0 7 1 21
1.174 ■ 1.344 30 201
1.440 1,427 21 111
l.SJC 1,W8 1 41 122
1 1.40a 1,414 83 53
1 1,307 1, 235 1 71 88
i l 'l? 2 I,W2 ! ' n o 60
! 972 814 1 153 47
i &55 719 137 45
S73 .V'.' i n
.  Reprrro*tts T.Cru. - .<.<: << /  ..a. ,-  ^ v. , . . . . .  ... .. . _ ...
j'.rx-ksivce-Si to  requ irem ents of U .c. m ilita i y. .knumil d i t  a for m ilitary  « ...     .
ruiriuiaiive totals nv>reseiH toi.il am ounts jirogr.im rd for I'JAi-lOO'J. T.hc diiTciéuce ‘setween t l «  sum  r.( the  d a ta  
by ye.i/s .and the cutaul.ative to ta l is th e  value of go'xis firoyramcd b u t in 't yol delivered.
Source: D ent, of i^tate. Agency for In ternational nevelofim ont; annua! report. U . S .  E c o t o m i c  tr«:rh:eer P r o -  
frim i . K riiiiù trrrd  ( i g  (A< A j t n c y  j o r  I n U n u l i a r . a l  J ) > . r c l o p : n c : i t  and iVrrfrcr rjar A j t n c i t A ,  and  .zcmnunu.»! O p t r -
s!.-.;.in.e and eacess sux-hs are deliveries:
BEOlOY AXO COCXTBV
Tote*.
K eor K a stan d  Souü» Asia ___
A fghan istan ..............................
C ey lon ........................................
C y p n is ........................... ..........
G reece ................................
In d ia ...........................................
I r a n  ..................................
Is rae l....................................... .
J o rd a n  .............................
L ebanon .....................................
N e p a l............................... ..........
P a k is ta n ....................................
S yrian  A rab  R epub lic .........
T u r k e y ......................................
U n ited  A rab  R epublic____
Latin A m erica ......................
A rg en tin a ..................................
B o liv ia .............. .........................
B raz il..........................................
C h ile ...........................................
C o lo m b ia ........................... .
C osta  R ica ................................
D om inican  R ep u b lic . .
E cu ad o r.....................................
E l S a lv a d o r.. . . . . . . . . . . . . . .
G u a tem ala ................................
G u y a n a  I .........................
H a i t i ...........................................
H o n d u ra s . . ..............................
Jam a ica ......................................
M exico .......................................
N icarag u a ..................................
P a n a m a .....................................
P a ra g u a y ...................................
P e ru ............................................
U n ig u a y ....................................
V enezuela..................................
C en tra l American B ank ' . . .
O ther o r unannounced by  country.
E ast Asia and  V ietnam ..........
C h in a  (T aiw an)......................
Indoiieala ...................................
K orea .......................... ...............
M a la y s ia ...................................
P h ilip p in es ...............................
T h a ila n d  ________ ____
V ie tn a m ...................................
A frica.......................... ...................
C am eroon .................... .............
Congv (U razzav ille).............
Congr. (K inshasa).................. .
D a h o .n e y  ____ ______
E lh io p t i ....................................
G h a n a  ................................
G u in ea .........................
Ivo ry  C oast  .................. .
K e n y a ........................................ .
L i t-e r ia .. .................. ..................
L ’hyn.................... .....................
M aiagasy  R e p u b l ic . . ..........
M o la n - j . .   ..................
M ali, l ie p ü o iic o f ..................
M orocco.....................................
N ig e r..........................................
N ig e ria .......................................
Senegal.......................................
Som ali R epublic.....................
S u d a n ..................... ...................
T a n z a n ia   ......................
Tr.iU‘-;a ......................................
V ,;u i .la ......................................
>X d .Vfrica R eg io n a l...........
A;-:>-'a Regional.......................
E u rope .................... .......................
N etlie rlands______________
. S p a in ..........................................
Y ugoslavia ...............................
T otal. lO.VSi AtTHORlZED ^
19SS-1W9 1953-19*1 1355 1 19% 1967 1968 1589
10,269 5,579 l,0e-5 ! 1,163 I 1.011 876 k ;
5, WO 3,413 5M 547 411 392
34 12 (23 3 17 ( - 2 )
16 3 (-Z)
2 - 2
64 92 -1 0 IS" _
2,850 1,715 256 2?) 195 226 1J9141 139 5 - 2 - 1 (—2>
195 166 30 9 ( - 2 ) ( - 2 )
13 2 2 8 2 - 1 ( -2 )5 5 (-2 )
1 1 1 - 1 ( - 2 ) (—2;
1,395 813 175 103 121 118 V t3 19 (-Z ) -14 - 1
876 376 153 135 130 52 3049 66 ( -2 ) —16 —1 (—2)
3,117 • 1,226 ’87 468 431 391 21198 135 -1 9 ■ —5 ( - 2 ) -1 1 (-z>109 75 - 4 22 11 ( - 2 ) 4
1.029 228 218 22) 199 176
441 170 97 83 9 51 3»
522 183 (-21 70 100 73 94
53 27 6 ( -2 ) 5 3 i;
71 2 8 I K 17 22 157 45 8 ' 1 ( - » ( - 2 ) 3
43 27 1 \  2 - 1 6 437 13 . 5 ^ . - 3 8 9 1
38 6 4 8 5 U
6 • 5 (21 (2) (t) (2) (2)
45 16 1 10 7 11 I
11 8 4 - I
66 42 25 (-2 1
72 14 14 14 9 20 (-2J
•84 21 6 7 22 15 U
37 17 9 2 1 t
96 65 2 13 17 - 1 (-2 )
36 20 - 2 5 1 12 (-2 )
55 55
112 29 40 - 5 20 ( - 2 ) »
(z) 27 -2 7 (2)
7M 402 61 77 46 52 4:
152 166 - 6 - 2 - 3 - 1
81 11 ( -2 ) 20 »
340 104 45 79 60 29 I f
20 30
33 30 - 2 , ( - 2 ) 7 4
37 34 21 (-2 ) - 1 7 - I
37 39 - 1 (- 2) ( - D
672 400 43 72 90 40 X
13 9 3 • 1 - -
3 —3
3 - - - 3 - »
1 1
62 34 - 1 30 6 1 -»
110 82 C2) 23 6
5 2 3 - 1
7 7 ( - 2 )
3 2 1 P) (2) (-Z ) (-1)
57 33 9 I 2 (2) 4
5 5 C-2>
5 3 2 (Z)
7 m 7
3 3
52 25 3 3 13 1
3 1 (-Z)
69 47 10 5 - 1 8 (-1 )
19 6 1 13 ( - 2 ) ( - 1 * ,
13 17 12 4 -1 7
12 13 (2) ( -2) 1 ( - 2 )
If» 98 17 15 22 9
14 5 1 5
4 2 (2) a i
38 7 13 It
l;i« 137 ( -2 ) (-2 ) ( - 2 )
3 3
17 17 (-2 )
llfi i i ; (-21 ( - P ( - 2 ) -
-  R epresents zero. Z Lcsc than  î.'.OO,0<y3 or r e t  minus (—) of'.c>s than ?.>jO,&.'C.
• A llo tted  through the Regional OHice for C entral .\;u . r.ca and I 'a r  j-.-. t.
Source: D ep t, of S ta te , Agency for International Devciopmer.t; semiannual O p t r a l i o n i  R e p o r t .
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«a 1#5 ^ d#l to ta l  oonoadido por U*8#A* #1 maado 
alfadOf 7  «m 3t9^ aproxlaade d a l to ta l  a  Suropa an d l primar 
parfoda. Sa a l  aagan&)# la  oiArn propcroloaal aa alav^ a  oaal 
a l  20^ da Smpopa# amiqua aâlo a l  2^ aaadial# la a  aifxma aapa ^  
Sola# araa aanajantaa a  la#  da Iraa# (Bailaadla# Dlnaaarca y 
aa anaoatraba a  l a  oabaaa da Im  to prlmaroa pafaaa raoaptoraa 
da la a  ayudaa« C-om aa dadnaa ddl Oaadro adjtm to (n#403 y 404)# 
adla la a  soaaa *oaliaataa^ raalbam oayoraa ayadaa# Xaa raa^u i 
da aqalpa m lllta r  Awrom WLgmlfloatlaM a p a r tir  da 1963# por 
va lo r da too K#$* y aaoaaaa aa a l  prim ar parfoda (l#1 K«$«) 
oaapaado a l  K» la g a r an tra  la a  alladaa*
la a  Oaadroa 1276 a  1260 dal Am m rto Satadfatloo# 
qua raproduolaoa# ra ra lan  la a  obllgaolonaa amprandldaa por loa 
03d oon pafaaa aHadoa*
b# Oon cargo a loa  %r4atamaa oara Daaarzrollo SanaSa 
paro lbfa an a l  parlodo X araball una o lfra  da 52#7 M#$. to ta l  -  
manta en prdatamoa# y an tra  1953 y 1961 (K3A) 523#4 M.t# da 
lo a  qua am prfatamo aran 57«9 M#t«i la  AID loa ha cadido da 
1962^71 haata 19#0 M*$# Junto a  a lio  oaba daatacar 17 M .t. 
an p ria taaoa DL? an tra  1956-^»
Todo a lio  auma haata 1.020 M.t« mi a l parfodo.
o# Con l a  v w ld a  da JSaanu D lraotor del S% #b#^ a 
Sapate# a l  19«2«*70# quad^ da m anlflaato qua "a l Sxlmbank no 
pania ifm ltaa a  au oapaoldad da a rfd lto  aon SapaSa"# Das daudaa 
oontraidaa aon a l  Banoo# oemo Aganta aonarato# aumaban haata 
900 M#t$# d ^  qua 429^  habfa aldo daatlnado a Snargfa E ld o trl 
oa ( 295 M*t. )# 26$^  a  AM rarfaa ( 161 M#t*) y 19^ a flnan  -* 
o laal^n  aaraa ( 131 M.t#)# Oon aCLlo aa Indloaba# adamaa# la  
ax latano la da a#tWU.o# an proyaoto por maa da 450 M.t# adlolo«* 
nalaa#
d# Dm arudm aoonMKLam# Sn e l  perfodo 195>*61 lapefla re*  
o ibl4  616,2 X#i* m  eonoepto do OMionm (e ln  devoXttOion n i 
re ln teg ro ) y 404 M#6# on prfotanee# on #1 oepltulo pu rw m to  
ooonwrnioo# Soo hmo# on 6H4 do ooolonoe y 399^  do pr6#tamoe. 
Sort# do 0000 pr4otaaoo tooron nmdoo perm X# om otnteoi& i do 
Xao Boooo (oogormiaottto pern podor teno r BopoAe In  M tiodbeoi^n 
do llo n erlao  "Oonjnnteo"), modlomto In  imroroi6& 6m loo fondeo 
on poootoi fonodoo oomo oontroportidm o oomprmo w  d^leroo 
ofeotumdoo on Botedoo Onldeo#
I#  oompm do torronoo pom Imo Borneo, oupooo unoo 100 M #6.  
(oomuniomdo do lo  Agonoim Sfo ml 27 do ooptiombro do 1968, 
o in  dttdo Inoplmdo on fuentoo gnbomomontoloo eopoRoloo); a eo* 
to  oo afiado e l oooto no dotermlnado do obrao do Infraoo truo tu  -  
ra# o tro  gaoto oofragado modlanto la  oontm partlda on pooetao, 
fnd a l  do la  mloidn nortoamorieana on Sopafia do 54,3 M.6. on 
ooo porfodo. Aof, pueo, do 404 X«$# prootadoo a Bopafia, a l  mo- 
noo 154,3 M.6# fuoron u tlliaad eo  oomo eentrlbuoldn a l  a io tm a  
do oogurldad do Sotadoo Unldeo.
So podra argumontar quo durante ooto porfodo la  apor- 
tao l4n  nortoamorieana a la  roouporaoién oeonAalea do Bopafia 
tv ti doelolTa, morood a lo  velumlnooo do lao  oosionoo, poro o lio  
no oo e lo rto ; la  mayor p arte  do lo  eodldo lo  fcrf on forma do 
M jm m  M  oonouae Boreeo4«oo# y no do blonoa do c a p ita l, a l  
r#v4o quo on o l oaoo do la  ayuda a  Buropa modlanto e l  Plan 
M arohall, qm  hloo pool bio la  roourroocl^n In d u s tria l ouro -  
pea# o l oaoo oopaAol, oo tm ta  m6# blon do un "o a larlo  do 
oubelatonola" t mao del 50^ do la  ayuda roelb lda oon cargo a 
la  Ayuda do opoyo a la  Bofonoa y bajo la  Bay 980 do Szoodon- 
toa Agrfoolao, ootirro formada por algodon y aoolto do ooja 
(Ramon Saaomoo, "Sotruotum  Boonomloa do EopaSa",Madrid«1965,
page 568)*
Muy d io tin ta  as la  iaagan da la  ayuda an a l  parfoda 
1962*68, an e l  qua la a  cealonaa eoon6aloaa repreaantaron 59,8 
M .#., lo  qua haoe un 12,59  ^ da oaalonaa y un 87,59  ^ de prfatamoa, 
aiaapre vinaulado a  oompra# an Satadoa Unldoa. So eata oaao, la  
adatanola, oomo mm va , ha oonaiatldo an loa o r6ditoai an tra  fa­
ta # , la  mayor p arte  ha oorraapondido a  lo a  fao ilita d o a  por a l 
SsporlKZaport Ban# (Belmbank), qua alaanaaron 383,9 M#$#
Aaf, puaa, l a  praaanola m lllta r  nortaamarloana an Sa -  
pafla durante loa dltlm oa a la ta  afioa, no ha tanldo oontrapartlda 
aeonomloa "ahadldm" da modo a lg n lflo a tlv o  a l  daaarro llo  aapaAoli 
ta rd a  o tamprano hahra qua "datraar" lo a  a rfd lto a  raolb ldoa.
a . La ayuda M llltar#*  La oontrlbuelon mfa auatancla l, 
qu laa, podrfa aapararaa an a l aaotor m llltar#  vaamoa aato . La ayu 
da m lllta r  an a l parfodo 1953*61 rapraaanto 436,8 (todo oa­
alonaa}* lo  qua haoe una madia anual da 48*5 M.$. Sn a l parfodo 
1962-68 la  ayuda ha oonaiatldo an 163,4 M .t. an oaalonaa y 2*3 M. 
an oradltoa para la  oompra da m aterial# la a  oaalonaa han rapra -  
aantado una madia anual da 23,6 M.t#* o una dlamlnuolon raapeoto 
dal parfodo a n te rio r dal 529^ .
Otro aapaoto qua hay qua oonaldarar ea a l da qua noa 
hublaaa ooatado a loa aapaAolaa a l m aterial oadldo por Satadoa 
Unldoa* Loa 163,4 M.t# dal Ultimo parlodo, a l  oamblo o flo lal*  
aon 11.438 M# da paaataa* o 1.634 M. paaataa anualaa.
Por o tra  p a rte , hay qua tan ar an ouanta qua gran parte 
da la  ayuda m lllta r  ha aatado aomatlda a aarvldumbraa oon ra la -  
oiUn a la a  Baaaa nortaamarloanaa# m ateria l muy ooatoao antragado 
a Espafia, oomo loa avlonaa In taroap to ras o a l  aiatam a da contro l 
dal aspaolo aarao, han aarrldo  para la  protaoolon da aquallaa* 
ta ra a  qua habfa aldo oumpllda antarlorm anta por personal y mate­
r i a l  nortaamarloanoa. Ss poalbla qua SapaAa naoaaltaaa tanto
eoffio 1mm mmm mrltmmm j  ### âm omitrol» p«ro #1
quedmr # Sspafta #e o#r#b#m ezdl%Mlvmm#n%# a la
euanta d# ayWa 7 ml arario  aapafiol oorrié oon IO0 gaatoa d# fun» 
Qlonamlmito. Oontrlliual^a adloloaal eapaRola a la  aagurldad de 
loa Setadoa U&ldoa«
Be olTidMMy per dltlme# e l dM arbolaaimta e%%frlde# 
per gnm parte de aum trae induetflaa m llltarea# ante la  afXuea» 
Ola del m aterial aorteamerleamo# ea tém laoe ouya ouaatlfloaol4a 
eeta todarla per haeer#
%% ouaato a l lade polftioo de las  relaoloaes de eegu » 
rldad 00a Setadoe Ualdoe# no ee ha avanaado haola unae relaoloaea 
pemaaentee 7 eolldaa# Batadoe Uhldoe no ha apo7ado a Eapafia en 
su relTlndload& i de Gibraltar# 7 ha usado esa Bwe oomo s i fusse 
una mas de la  OflB# Sstados Thildos tiens firmados tratados de 
defense mutoa ooa 43 païses, de los que nlnguno es Bspaha; no es 
que este nos prodaaea ana particu lar desaaon» sino la  simple cons 
tataolon de un heeho#
Aquellos 1*643 M. de pesetas anuales en m aterial de 
guerre reclhidos por la s  fueraas armadas espafiol as (que sin  gran 
detrlmento eoonomioo podrfan s a llr  de nuestros holsillos» para 
una po lltioa  m ilite r alternative) hen servldo, puss, para m itl» 
gar la s  desventajas de una relaelda que tiens muohos faotores 
de suhordinacion*
e* £L fonde polftioo* 31 la s  proporelones de la  stu» 
da g ratu ite  son realmente m>destas# oomparadas eon los rlesgos 
7 oomproaisos oontrafdes por I^paha# cabe preguntarse s i  los 
aouerdos re p o rtu  a  Sepafia ventajas polftloas Indudables, de la s  
que no podrfamos presoindlr.
Durante la s  negooiaciones que condujeron a la  rénova »
el^n  de 196), loe diPlomAtlooa eepeflolee oonelgoleron tre e  eo»* 
oeeionee p o lftle a e , ooneidermdae eatoaees de o ie rte  Importanolet
1) La ino loslén  de e s te  parrafo en e l Oonve%dLo$"Bl 
Geblemo de Betadoe Unidoe re a fim a  eu
jÜMËlâ 6e Bepafia para la  eegurldad# b ieneatar y  d eaa rre lle  de la a  
6rea# dél A tlia tio o  j  del Hediterraneo« Loa doa Goblernoa reœ no» 
eea que la  aegoridad e In teg rldad , ta n te  de B#a0a oomo de Batm» 
doa Oaldoa# son neoeamrlaa para l a  M gnridad eoam# J3m amenaaa 
a  Ottalquiera de l i a  doa pafaee y a la a  im rtelaoionea que oada 
une provee para la  defenaa oomdn# se ra  oonalderada oomo aaunto 
de In te r la  mcmSax de amboa pafaea# y oada paie tomara la a  madidaa 
que oonaidere apropkdaa dentro d û  maroo de eus prooeaoa oonati» 
tuolonalea*#
2) La obligaciént por p arte  del Goblemo de loa 
Batadoa Unldoa, de aometer a la  aprobaol6n del Goblemo eaim&ol 
lo a  cambloa Importantes en e l armamento de la s  Bases*
3) La deolaraclon del Seoretario  de Bstado, Dean 
Rusk, oontenlda en o arta  a l  M inistre 8r# O a s tle lla , prometlendo 
un p réd ite  de 100 M*$# del Brlmbmmk a Bspafia, espeolflew do que 
**la aprobaolon de diohos pr^stamos” quedara, por supuesto, suje» 
t a  a lo s  prooedlmlentos y req u isite#  normales del Banoo, y ^ a e  
se  Inoluy^ oomo anejo 4 a l  Omaunloado oonjunto#
La primera oonoeslon puede oonslderarse hoy 
dfa oomo le t r a  muertai preolsamente ese pdrrafo e l que s ir»
v l^  de base a la  oanpafta de opinion, en l a  Prensa y e l  Senado 
norteam erloanos, oontra lo s  exoesos d e l ejeoutlvo en su atrlbu-* 
olon de poderes# Cuando e l 9enadw Fulbrlght e rltlo ab a  ese p4rra 
fo , lo  que estaba baolendo era denunolar l a  lntervenol6n oreolen» 
te  en Vietnam, mediante deoisiones u n ila té ra le s  de la  B resldenola, 
semejantes a la s  que se podrfan derivar de t a l  parrafo . A sl,pues,
es p rév is ib le  que e l propio Gobierne aorteam erloaae qulera supri»  
m lr un pàrrafo  seme jan te  en onalquier posib le aouerâo*
£n ouanto a la  aprobaoida per p a rte  d û  Gobiemo espa» 
Bol dki lo s  oaablos en lo s  armammtos de la s  Bases, segnramsate 
I s ta  debl6 se r eadgida para liq ^ d ir  la  n ^ t i c i d n  del caso de la  
Base de Ret% dead# se  ba re û lsa d e  una eenrersi^n  subrepticia^ 
de un te m in û  m srftin e # a  una Bas# de submarinos nuoleares# En 
tede ease dL em p lin ien te  e no de esa oonoesldn p o lltio a  se des» 
œ neee, por se r eu û q u le r posib le re fe rsan ien te  de m ateria e s tr ic -  
taasn te  m lU ta r, sanque en oase a f im a tiv a , debar la  entendarse 
que o ttû q u le r castble aprobade por Sspe&a sé r ia  W lldo , aunque lo s  
Sstados Unides no e s tln  obliga^M  esgdn la  le tr a  de lo s  aouerdos.
Quedan lo s  ordditos del Exinbaide, que parecen la  parte  
mis p o sitiv a  de lo s  aouerdos. El Exlmbank es una Agencia del Go» 
b ie n s  para lo s  fendos aportados por instruoolones c re d itic ia s  
prlvadas. Bob o rfd ito s  son usados oomo instrum ente diploadtico j  
se oonoeden ooa au torlsao idn  d û  Departamento de Estado.
En e l  période de 1962»6Ô, Espa&a ha sido e l pals que, 
detrds de Japdn, mis o rld ito s  ha recibido de esa Agenda; û  
pals que la  slgue es C hile. Pero Jap ln  ( 497 m illones ddlares 
en e l periods) es una potenoia protegida por USA en eOL piano de­
fensive aparentemente oontra China o la  Uniln S o v iltica  s Chile 
( 316 M. Dolares) es un pals dtonde, m  1964, lo s partidos de iz»  
quierda amenazaron oon oolooar a réfo rm iste rad ica l en la  pre» 
sidenoia e inaugurer una revo luo iln  S o c iû . Esa amenaza sigus en 
p ii#
"Una oonoesiln P o lltio a  A diolonû fu i la  cread d n  d û  
Cemitl Oonjunto Porteamsrioano para asuntos eoonlmicos,
aoordado en un oanje de notas d û  15 de ju lio  de 1968, bajo fuer»  
te  p re s iln  espaflola, que busoaba û iv i a r  lo s  efeotos de la  Deoi- 
s l ln  de Johnson, del une de enero de ese aflo, oonoem iente a la
mxBpmnâSn de la a  Imrerelomee Rorteamerloanme m  diehoe pafeee 
Sorepeoa, motr# e llo e  BepaBa# Dloho OemlW fo l animolado e l 
20»6»69» oomo anejo a la  renorao lln  p rov isional de lo s  aouerdos, 
aunque pareoe que la  ex lsteno la d û  t û  O oûtl#  no depende ya d# 
l a  renovaolA» de lo s  aouerdos# En todo oaso# e l  Comitl ha tenldo 
usa v ida demasiado o o rta , osas para asegorar qpe vale tan to  oomo 
la s  oonoesioses e s ta tlg io a s  espaflolas# Su o arlo te r es meramente 
ooastxuotivo I Es un fo re  para skponer y d ia o u tir  probleaaa#
Se puede h sb lar muoho s i  e lle  me eenpzomste la  propia aeguridad, 
n i l a  p o lltio a  ex terio r»  pero es que adenls se ha hablado pooâ# 
El O onitl se reu n il por primera vos y pareoe que en lo s puntos 
de v is ta  expuestos, ne han e s ta ^  muy prlximos# Prlotloam ente, 
pues, e s ta  oonoesiln ad io io n û  es ir rû e v a n te  para la  gran ouern  ^
t i l n  de lo s  aouerdos"# (Slnohes Gljln# Ouademos para û  Dldlo— 
go. La P o litie s  E x terio r de EspaBa)#
LA m m , Æ  JTOB ( Informe EoonAmloo
Bnaoo Mundlnl 1971)#
^ n# Bepnfin hm reoibido 6 prietem os d û  BIRD por va « 
1er de 32d«661#832 # û  30 .W 1 ( In fe # e  1978) (hey que ewaarle 
e l  9# prletame para Bdmeaeiln)#
Lae haeee d# InterA# han ido oreoiendo del 5 a l 
conforme la  In e titu o iln  ha euhldo eue oondiolonee do p rle ta»  
mo, lo  que représenta e l  1,9^ mondial#
De e s te s  prlstam os, a l  30-7»71, estaban desem » 
bolsados 153#780 M#$#, y s ln  desemholsar un volomen de 54,404 M. 
S# Por ta n to , se enoontraban adn s ln  vlgencia 102,700 M.$.




























% 9m 62 114 424,4 39,3
Carre»
te ra s 1964 33 (Plan C.) 2#851,9 247,7
Ganade»
r ia 1970 25 52 352,6 25,0
Agrioul» 
ta ra  1971 12,7 28,2 12,7 12,7
b . Am b« m— <1 W
plUBUMnte eqollitam da respeoto a l  ra s to  de loe paleee# Be ee » 
mejante a  la a  d# A ae tra lia , China, I t a l i a ,  H igeria , Tallandla 
o Temauela* In fe rio r tan  aolo a  Jap ln , India (1#000 M#$«), 
B rae ll, A rgentina, Colombia o P aqoletln  e Iran  y Tngoalavia 
(SOO M»$e) #n pr6#tamoe BIRD# Bo bay dlaerlm lnaolln  alguna n l 
an pafeea n l en proyeotoa, n l tlp o e  da In te r le , y reepeoto a  
loe o rld lto e  HBD, dado e l progreelvo auaento de Intereeee y 
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3 .1 .2 .1 .5 .  hi. m am . fobi,zoa sxm iO R  os bspaSa i
EAIICU BPOOmg ICA«__________i
Demgraoladammte# no ex tstan  foantM  detalladaa de 
l a  deada deaglesada a  ta r le  de eetoa afloa# Loa Informée tranaorito# 
mSXm eapeM a oeaaieaalmemte teboa paroialea#
s  Ti l  JJ Ü . O O O O . . . O . . . . . . . .  2 3 4 'o 243*"4 2 5 3 '0
. "  ' 
JLQ..O.  o . . . . . .     2*5 1 0 ^ '  10*0
r o&      232*3 233*3 243*8
RESâ'S .4ACI0NALS3 (C rod i-
s  g ira n tia  o s t a t a l ) * .   123*1 133*4 127*1
-b :n k ..   114*1 117*3 98*3
D -n j'    8*5 11*3 11*1
r o & . .............................    —  4*8 10*5
nco T'IuTîdia 1 . . . . . . . . . o . . . . .  ■ ■ ■ 7*3
TAL GARAITTIA ESTADO., . . . . .  357:9 376*8 380*9
prosas n a c io n a lca  no a v a l
s ta d j ..     66*6 44*0 43*1
0 TA L ,    424*5 420*8 424*0
ntcg B .E . 1967.
CALCULO DE DEUDA DEL ESTADO Y AVALADO, 
Foc h a    D.B.  D.A. T 0 T A L
1958 142*45 19*00 161*46
1959 193*98 83*00 . 226*98
1960 212*77 46*67 259*44
1961 237*22 57*68 294*90
1962 256*34 69*55 325*89
1963 275*76 77*17 352*93
1964 275*67 86*44 362*11
'■*^ i.onto: H. d o l V illa r -.
. Pont r  '.Ida - '^‘u t o r i zo.da _______ - Pondio n to
"______________1969 '  197^ ' ' ~ t 9 6 9  I W  1969 " 1970 '
da co l E stado 478*7 503*7 45*6 57*4 39*6 26*9
a ra ttiza d a  . 821*8 978*3 78*7 112*7 318*1 257*8
on O.A. 132*7 Î W 3  9*4 11*4 4*5 41*7
earantia O.A. 131 *9 246*2 32*4 52*7 6*7 70*9











1 2 ^ j tm
393*4 419*3
425*1 607*8
8 l *8  137*2
92*7 122*6
993*0 1286*9
Para 1969, aobre um Ipifaû d# 1# 193, 3 « illsn # #
d# $ , habfa racib ida m  afao tls»  7?1,3 (deseabolsade) proveniez» 
do de trameaeolemee gubem aountalee t 616,6 de 01; 202,6; 20,2
del fin ae iam te iite  p r iv a #  y 313,8 de e rfd lto  a la  exportaoldn#
n i f »  •■atftol». • •  la f« r l» r  a  la  d# ïa rq u fa  y Ytjgoa- 
la e ia f y Mmejaate a  la#  de Perd, C hile y Ooloahia, Sln embargo, 
ee mlimee emtre le e  oatoroe aeyeree deadoree (o lfra  to ta l)#  En 
tede oaM , se le  ee reepeete a  ledeeesholeade en ao tlvo , ed.se ta s  
e lle  a  l a  deuda oemprometlda*
Se ia te r e m te  een eta ter que daraste e l période, EepeBa 
reoibe us «alo te , proveaieste de la e  mraasieaoiemee to tem aoioaa» 
le e  y %m medio de O û ieraee , eiesde la  re la o ila  Goblemo-Organl» 
zao ila  In te r-saoienal de 3 a 1#
La p reporo ils de ayuda de organlzaoiosee intersaolona» 
le e  y geblermee, eeo ila  es oada oaee partiou lar#  Gracia reoibe 
la  mitad de la s  orgaaieaoiosee in tersao io sa lee  de lo  procedente 
de gobiemee#
La proporoila (un ouarto , un quinte de la  CI en e l 
flsaso isB ien te  to ta l ) ,  v a ria  eegdn lo s  oaeee#
Loe paleee qae vamoe a menolonar, loe hemoe elegido ar» 
b itra riam este , oon o rite r io  fundamentalmente p o lltio o  sobre la  
mueetra perteneo ieste  a l quinte volumes de resoluciones de la  
USCTAB qiue estaaoe manejando t
S S P A R A # . 01 t 202 Gobiemee t 616 * 1/3
OHILB .## , #. 01 t 236 Gobiemee t 1095 » 1/5
ARGENTINA....# 01 t 364 Goblemos t 494 « 90^
PERU................ 01 t 166 Goblernoa t 216 » 60^
GRECIA . .  . . . .  01 I 814 Gobiemoe i 176,4 « 50^
YUGOSLAVIA.... 01 I 316 Gobiemoe i 1026,4 -  1/3.
d lfm re n o la s  n o n  # v l# n t# e #  p a re o e , aim em bargo, qua 
e l  p r€0 a ±0 ee  memtieme#
S in  entbarge, lo a  oa^oa v o r  a e r v le lo  de deuda en  f a n o i ln  de 
l a a  e x p o r ta o ie n e e  eon r e a p e o te  a  Sapafia o a o i l l  e n t r e  1 ,6  (1967)
2 jr 2 ,2  (1966)# Laa ta a a e  em e e te  oaeo se n  am pliam ente f a v o ra b le a .  
S e n e g a l, S om alia , H ondaraa, e e t i n  p e r  b a jo ;  21 p a ia e a  t i e n e n  ooe» 
f i o l e n t i a  i n f e r io r e a  a l  90f^$ l a a  o i f r a e  m fa iaaa  e n t r e  1965 y 1968 
l le g a n  in e lu a e  a l 2 #
] # t r e  1965 y  I960 Bepafia t r a t l  de o o n t r a ta r  n rle tam o e  p o r  
v a lo r  de 2 2 3 ,6  m il lo a e e  de $ ,  donaoionee p e r  5 ,1  eo b re  xm t o t a l  
de 266,7*
E e te  p o ro e n ta je  ae d iv ld l a  en  1 ,4  donaoionee o f i c l a l e a ,
49 ,2  p ria tam o e  d e l  g o b le m o  h a a ta  21 aBoe y  11,7 de p r ls ta m o a  
de o t r o e  organlsm oe* O orreapond la  2 4 ,2  a  f in a n o ia m le n to  h a a ta  6 
afloa, 11 ,4  a  mie de 6 aRoa y  2 ,2  a  o t r o  f in a n o ia m le n to  p rlv ad o  t 
aupone a a f  e l  p a le  ndmero 12 en  re c u ra o a  e x te r  lo r e  a buacados*
En e l  p é r io d e  ae r e a l l z a r o n  desem bolaoa aob re  106,3 M .$. en p r l e -  
tam oe, 2 ,7  en  donaoionee o f l c l a l e a ,  oo rreapond lando  24,9  a  amor -  
t l z a o l l n ,  8 ,4  a  o o r r le n te ,  7 2 ,3  I n te r e s e a  aob re  p rio trim oa , 34,0  a  
o o r r l e n te ,  a lendo  7 2 ,3  t r a n s f e r e n o ia a  n e ta a .
3 .1 .2 .2 ' 1# wsm otU A d# TTt t^ l iTT f "
C o b  BotiTo do Im# rounloxMMi dola UNCTAD, so hon 
roaliw do ostudioo dlverooo, y on eonoroto oobro la  capaoi» 
dad do OBdaudamionto do la# aaoiono# y loa aarrleioa finanm 
oioroa ooeelcmadoe on o l Mroado do oapitaloa# (149)# BL 
oatudlo tmâ Boooaarlo, pooa la#  naoionoa mbdoaarroUadaa 
oaardM altoa poroontajoa do ondoudaalonto oxtom o, para ou» 
ya aaortiaaoila a# juagan luaolvontoa* KL Inforao do la  UNCTAD 
lo  doflsa I "Wa d ifio ita  aon oubiartoa a large plaao por apor» 
taoionaa oaal oquivalontoa da rooaaaa flaaiioloraa a largo pla» 
8 0 ,  oomprondlendo an  olloo  loa  pagoa da tranaforaaoia da loa  
goblom oa, lo  qua haoo notar, a&i ouando aoa a largo plaao, 
un oqulllbrlo aprozjUaada dal aaldo û ob al t Con o lio  ae re» 
produce e l fendmeno llanado i ** No imperlallamo" #
La UNCTAD ae planted an au trabajo  la  obtenoidn 
da unoa Indleadorea da deuda y capaoidad da reembolao, laa  
oargaa adloionalea potenolaleo y la a  oonaeouenoiaa do tomar 
deolalonaa dantro do determlnadoa aapeotoa da la  p o lltio a  eoo- 
ndmloa#
Oon e llo  ae in ten te  la a r la  "Thumb Rule"
qua vlene praotloando la a  0 .1 . para la  adaorlpoidn do orddi » 
too a laa  imolonea#
Para e l lo , ae oaloula a l  poato para la  eoonoala 
on eonoroto del c a p ita l neeeaarlo (que, en oeaalonea, puede 
ear t a l  que in c ite  a  loa gobiemoe a la  denuw ia do loa com» 
promiaoa ez terlo rea  y la  nacionaliaacidn, y , m  o tro a , a la  
enajenaeldn). Tambi&i ea in te r eaante  snail ear  la  capaoidad 
d# crecim iento y l a  ^cu ld e#  da la  eoonomla general que per» 
m ite atenoidn a la  deuda. Bn ultim a inatano ia , e l  problema de 
l a  deuda ae reduce a un problème de Balanaa de Pagoa#
M m  de eer eetudledee dentro de le  Bel anse de Begoet
t}« Idetoree de rig id e s  i ebligsoioaee ez te rio ree  e iiapor» 
teeioaee neeesiiiee#
2)# KLeneatoe eempeneetoriee de fle z ib ilid e d  Ifinrooieeioaee 
e inportecdoM e e reetim giblee)#
Su on iln  e  le s  eraeeptoe de fluetuecionee, hot 
money# egnxpeei^  de ohUgseionee de deeemboleo# dalle profonde» 
mente la  liquides#
finalmente# y dentro de eete  oempo, ee neoeea» 
r io  ooneiderar la  oapaoidad de ereoim ieato de la  Soonomia en eue 
aapectoe de poblaeion. SSaa de ftwncTO y relaoida#
K/P) que d l fndiee de l a  ooherenoia T id ria , la  d ie tribuo lon  equi- 
lib rad a  y la  oapaoidad de ahorro.
i#«*
a) P—owwoa an la#  axportaatonaai Oomo aa 
eabido# loe oioloe de produooioa pueden motivar desoensoa en 
la e  expwrtaoionee# que dafien a  la rg e  plaao la  euperfio le  f i  » 
aanoiera* Durante e l âeeenie^d0»70 la#  oeoilaoionee en tre  e l 
punto mljtmo y minime en todo# loa paiaea fueron dlveraaa# lie »  
gando en <moa baata un (UVuguey)# Nomalmente loa paiaea 
en dM arroUo rég la tran  por la  o fe rta  de deterio ro  de eue t i r »  
minoa de intercambio 11»12^ (Argentina# B raa il).
Banafla a llo  re g ia tra  un 2^, aituandoae 
en tre  loa paiaea maa ea tab lea . Por o tra  p a rte , eue ezportaoionea 
aumentaron en de au v a lo r, aituandoae a la  oabesa de loa 
paiaea en deaarroU o por este  conoepto (4> paie del deoenio).
b) Oonoentraoioa de exporW oionea.
Bn BanaBa e l 29^ de laa  ezportaoionea de 
B.P. ae eonoentra en doa prodqotoa# Bn o traa naolonea, e l
teM o m lle  a# ra p a tla  an aonoantraalonea aayraa (Twquim, doa 
priM roa produotoa 42^ B.P#; ArgantiM  60)^  B#P« y OoXohbla 9%l)
a) Loa oapitaloa ao iû in  llgloam onte an lo a  aoaantoa do 
a laa  aeonomia#4i5(>)# La 0«I« puadan proaovar flu jo a  an tio icliooa#  
Loa C to ita loa i | |adidof aon do inportaneia an a rt#  aapooto# KL gra­
de do ovaalon (Brroraa y omlaionoa) no llo g a  a oar rû o »
VHnta oapaoialnanta a  oatoa flnaa* S in ambargo# a l  alma da capi» 
ta la a  iavasrtidoa an la  aoonooia aapW&ola, ofraoa parapaotivaa op» 
tin ia ta a  a l  paaar a 335 M# da S# (1965) a  1.082 (1971)
2« I K W W  „
a)# Raaarfaa arlario rM # Laa aziganoiaa da tananoiaa da 
raaarvaa, ban aido ultimamanta rabajadaa por la  O .I ., qua a a tl » 
man l a  improduetividad qua anpon# m atariaa inaotlvaa y que com -  
prandan dantro del aiatema do giro  de o rld ito a  e l valor f in a l do 
loa oompromiaoa monetarloa a la a  pauaaa ante e l PHI (qua forma 
oabema dal grupo financiero  da 601), y l a  garan tie  do laa  tenen- 
oiaa por la te  de fondoa da monedaa naoionalaa.
BapaSa no tiena  paroblemaa an aa te  aapeoto dado qua 
la a  raaanraa da oro ban araoido oontinuaaanta a  p a r tir  da 1959#
(KL tame lo  eatudiamoa an oonoreto an 6 .1 .)*
b).Laa raaervaa oro aublaron an tra  1962 a 446*5 M. de S. 
a 498,2 M.S. KL to ta l  da reaerraa oonvegj^lblea en e l miamo pe » 
riodo de 10.007,4 M. $ . a 3*019,1# Se obaarva en tre 1970 y 1971 
un alma no eatab le a 1.728 y 3.018 M.S. Al mantenerae la  reaerra  
oro a l  miamo n iv a l ha diamlnuido la  proporoiln  de inmovHimadoa.
Oomo ea aabido, au tre  1965 y 1968 laa  tenenoiaa oro 
auponian haata 809 M.S. (12»3 da laa  d iv iaaa oonvertib lea). Hoÿ, 
tra a  diveraas o r itio a a , han deaoandldo a l  auponer e l  16^ del to ­
t a l .
Por eate oapitulo  no hay problema de endeudamiento.
ioa  pMlTM u rta rto rM  qm# han #«w#mmdo # ivoduolrM  •  p a r tir  Aa 
1965, ham ampuaste animimanta aificma A lraraaa t 12,5 an 1965, 
alraAaAor Aa loa 50 * ,» . an lo a  tra a  aBoa a lgaian taa , 448,5 M.$. 
an 1969, 86 M.8* am 1970, y ^ aa ha Tualte a roAuolr a 16,6 l , t .  
an 1971,
X I  M K W tN #  ^  i i  . l t i f l i  J Q U W  # 1 W 9 F  »  S ia a & k
del 12,5 fS ( 1963) itrM  tm deeoeaee bmjl e l 23^  e 1966 y 1967 e l  
4,5^ de IM  JBBBdUiSBËt eomerelelee#
&  la  ddeada del 60 ee regtetzm roa eaaeae oon poroentaje# 
euperloree a l  29^ (W jle o ), 21 paieee reg ie tra ro a  ooefloientee 
euperloree#
Ki todo CiiBO, la  jaRMEa#. JBÊÈm.% M  2 ^ 9 1 -
taelonee que han goaado de erolueion oon on oreolmlento del 9,19  ^
deed# lo e  604 M#S# haeta 2.795 M.$. oon reepeoto a  la e  importa » 
oionM (de 1937 a 4#589 M*$* ee favorable en ooaparatiHidad 
in te m a o lm a l para lo g ra r lineae de o rld ito  de la  0 ,1 .)*  Lae re» 
eervae ineondioion# t #  r tp reeentaban a l  f in a l de la  dloada del 
60, e l 66# y lae  oondioionalee e l  12#. S llo  Thalabia o Malaeia o 
Birmanie reepetaban mae a lta  re la o iln  (100 a 70).
3# Y ariablee rig ld a e , Xnteresa eehalar aqul lo s  nivelee 
minidoe to lerab le#  do importaolonee.
3A« Con e llo  ee alude a la e  importaclanee comprenaible 
llgloam ente no lo  eon la e  de oonvenio neoeeario. Bn Bepaha la  
UNCTAD in te rp re t!  que eolo e l 6# de la e  importacionee eran r ig l»  
dae oon lo  qim la  poeio iln  de deader potenoial do loa fine#  do 
o red ito  de la  O .I. ee favorable reepeoto a l  reeto  do paieee neoe» 
eitadoe de fondoe. (Nouador 98#, feneeuela 25## Colombia 18## 
Argentina 12#).
3B. Tamblln tlen e  eepeoial in ter6e para oualquier pres» 
tam leta po teno ial, e l n lv e l de eervlo lo  do la  deuda de loe paieee#
matmm te  proeeder m in v e r tir  fondoe.
Doe eepeotoe mm do neoeeario eetudio aqnf. Ubo, e l por » 
een ta je  to le rab le  te  deuda no efeotuadai otro* e l  n ive l do in te ­
reeee y aeortieaoionee y eu f i ja o iln  paeivoe ez te rio ree .
3B1. 3* jiuiflB qua «3. a l ta l  fla iataraaaa aw im  par# jo  a  la s  
T io ieitudee te  la e  exportaoionee* Sin eabarge, no pareoe ear ee­
te  o ie r te . Loe n ivelee te  in tereeee tependen y erean a la  vee 
te  rig ideeee do la e  eoonemiae an deaarroU o. Lae am ortieaoionee# 
por o tro  la te ,  ee ban baobo e ia rtaaen te  ineeparablee del prooe- 
ee te  finanoiaoi!n» La ta o tio a  te  ezponer e l dlnero efeotivo y 
e l  reoureo oontinuate a  refinan o iao i!n  amante de 601, ee perexr- 
no y a .
La O .I. ha a fim a te  i Ouanto mae a l ta  eea la  propor­
o iln  de deuda reembolm&da an loe priximoe clnoo afioe, y cuantoe 
m&B impreeoe on d ivieae abeorbe û  ew v ie lo  do deuda, mae d l f l -  
o i l  eera e l problema de liq u id ée . Pero e i l a  proporoion ante la e  
reeervae do divieae y la e  importaoionee ee e lev ate , y e i ee d ie - 
pone de algunae oantidadee en efeo tivo  por atender e l  venoimlen- 
to  de loe  pafeea y e i la e  exportaoionee erean rapidamente, quote 
una ouBa de elevate porvenir#
Bn e l periodo oontemplate, ae reg ie tra ro n  prletamoe 
y o rld ito e  cuyo poroentaje de favor (Grant Element) deeoendio 
en tre  1965 haeta 1969, de 39,14 a l  13,80 # .
fB 2 , Am ortlsaoloass.
La Lpute B xterior a n te rio r a  1965, ee oalou-
laba por l a  UNOTiD quo e e ria  aao z tiea te  an un 50# antee de 1967# 
Suponia eeto qte& iguraba oomo e l quin to  paie en rapides en ren­
te r  reemboleoe en e l  momento, m olo'buperate por B rae il, Argen­
tin a , H lip in ae  e le ra e l.
3lXo te e  pmieee te  l a  w eetza  te  "Phfeee m  Xiaearrello" 
reg le trab aa  taeae memeree te  te u te  (0#il6% y Malaya 1# %)#
Bn loe  paleee tetem erloanoe, peee a  eu em oeptuaoite te  taenoe 
aoreedoree (A rgm tina, Chile o lerael}*  Se re g ie tra  un peeo 
re la tiv e  te  eue deudae, mayor* Batre 1969 y 1968, momento oon­
tem plate per e l  eetud io , ggggg  oonoert! 223,6 K*S* en p r ie ta -  
mee y 5,1 M*t* em donaoionee i Bern #  nm ero .12 en û  mo -
ItB lft m  THf?ilTffTi f r  N r iA h  ^  eue eompromleoe e n ^ ,2 #
eerreepondfa a ftnanoim aientee a  6 aBoe, 11,4# a  mIe do 6 a&oe 
y 49,2# a  prletamoe a l  Gobiemo haeta 20 elloe* H  reeto  ee d i-  
v id la  a t r t e  partidae*
312*3* Capaoidad weparmtivm te  negooiaoim de oreditom*
La p o e ie iln  re la tiv a  te  Bepaha p a n  e o lio ita r  p r ie -  
tamoe ee h a lla  hoy m otivate por eetoe hechoe* Europe m eridional, 
em la  m ueetn ueual te  6 paleee, -que eetud ia  e l CAB te  la  OC33B, 
em la  qua quote in e lu lte  BepaBa», Im reg ie trado  un aumento exte­
r io r  haeta 5*526 M*t* qua euponen un 10 # del endeudamiento ex­
te r io r  mundial en e l a&o ( 53*000 M*$.) Hay que toner en cuenta 
eete im portante dato para entender la  p o e ib ilited  do demanda de 
o rld ito e  por Bepafia dentro del O .I.
Al mismo tim p o , lo s  paleee por aerv icio  do teu te  
han oreoido em un 10# ( te  436 K*$. a 488 M.S.) con lo  que ee 
e ig n ifio a  quo e l a lea  ee oorreeponde a la  teu te  o o n tra lte , a 
d ifereno ia de Sudamlrioa quo ee ve doutera te l  50# del to ta l  
do fondoe te  retorno*
B)« Bepafia ha reoibido una o o rrien te  nota media para e l 
teoeaio 60—70 de Ayute O fio ia l te  64 M.S. ( 1,0 # t e l  to ta l  
muzidial) équivalante a  2 S-ro 40,3# plb (2,1# de lae  importa -  
eionee. La media te  lo e  paleee mae repreeentativoe en tre  loe 
en deearroU o, ee do 2,4 # pib ( 4 S po.) y la  do to tee  loem
palme# en deaarroU e de 1,9 pib (4 ,9  # pe)#
c )  A# Im «ruA# oArsolAm por Im O .I ,
Bn ana aueetra ab iertaaea te  oonfeeoionada por naotroe, 
eegon boaologaoiln p o lltio a  y eooa&dcamente, imede no tare#  $
FAIS AXÜXIA SB 
0 .1 . ATTISA SB OOBIBRIK» SBOPORCIOR
BSFASa ao2 616 1/3
chuæ 238 1.095 1/5
arckhtzha 384 494 90
PERD 186 218 80 ^
CæBCIA 814 176,4 50 i>
YUQ0SIA7IA 316 1.026,4 1/3
A p a r tir  de 1969, Eapafia ha modlfioado su p o sic iln  
deudora# Ba 1969, aobre un to ta l  de 1.193,3 M .I. comproaetldoa^ 
( 771,3 efeotlvamente deaeaholaadoa) oorrespondan 616,6 M.$. 
a  traa itao io n es gubemamentalea.
202,6 M.S. a  O.X.
20,2 M»S. %ivado
313,8 M#S. O rlditoe a  l a  B zportaoiln.
afeVSt.*''. T- '*■ ■
21 modelo de oreoimiento oon deuda fu i propueato a loe paleee
en d e # ro llo  por la  ÜNCSAD I  y II#
312.4. La ap lid ao iln  a Bepafia del modelo de oreoimiento 
oon deuda.
El modelo que oomentamoe confeocionado por 
AvramoTloh, parte  de una tr ip le  p o elo iln  de loe paleee en 
deearzdllo.
▲} tel### pT M tetarlM  I te  tlaaueiBOl&i d# d#udu* Amor- 
tisao loa##  a l#  r aaarvaa . S w lo io #  graMe# d û  o a p ltû  «actzaa» 
jaro# KL ahorro saoioxmX a# aigu# usando para fia a a o ia o ila  da 
l a  a a o r t ia s û la  da la#  dattea#
B) XI a te rro  aao io aû  eqaival# û  volantn bm to da la  in -  
vara ila#  KL Tollman da ahorro ia ta ra a , aapara la a  aaaeaidadea 
da o a p ltû  ax tariar*  te a  axaadantaa a irra a  para aofragar aimvaa 
daudaa, ya holgadamante#
C) 3# diapoaa lo  aa fio iaa t#  para ia io ia r  usa p o lltio a  a a t l -
n«aa.
Bn oat# aapaotOf Bapafia oata la jo a  da haber naoaaitado 
paMur por aataa faaaa# Su daaarro llo  fu l autonow y au base, an 
loa afioa 40, autarquioo# Ho puada puaa ear inmuna an a s ta  ooa- 
p arao iln  oon loa  p&laaa an daaarrollo#
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BALANZA DE PAGOS DE ESPAÇA Î659 .  ÎS71
(En millom de d61ai«)
PARTIDA
A  EScacs y servlcloî 
? 2.
1.1, Expnrocioncs (F.O.B.) 
in:porî:.c/.i:.' y .O .B .),.,
Oro no t i i o n s i a r i o , ,
l'jyj
1 r r








6. Ra:;os ce tm-'ernéa :
6.1. D e ia v e n io n a p ^ j ; ,
“■ “■“"“.ipïbïa.;;::
S .  O n o s s e r d à o s :







Rcmesos de eraigrantes!. . .  
D ites irEnsfereaclas pri-|
20. Sech
T pubhxo.............................
Capitales y  oro m onetano
II. Capi . . .  , ' , ^J J, Ml pnvaâo a largo piazo :
jJL . Inversio-aes dircctas ■
jj" l. Inversioncs en canera........
. 3. învcrsioncs en innincbles..
J •' 4. Créditos comerdales.. . . . .
1.5. P r ista m o s  Eximbank y 
D.L.F..........................,|
11.6. Préstamos a Emptcsas... . .
11.7. Importaciones definidvasj 
■ ; de capital.. » .—
.2. /.dminisn-acîàrt central ; :
12.1. Deuda püblica e.'Terior j
' 12.2. Préstamos a largo plazo en-j
tre Estados   i
12.3. Otros préstamos a largo! 
p la z o ... ..................j
12.4. Operacioaes con organis-j 
mos internadonaîes '
12.5. Recmbolso saldos bloquea-! 
dos........................................
13. lnstitudor.es monetarias t  I
13.1. Operadones con organis-j 
mos internadonaîes:
13.1.3. Con cl Fondo Aloaetario 
latcmacional:
— suscripeiôn anmenio
- —  variaddn de activos en'
pesetas del F.M .I.. . . . ,
13.1.b. Con otro. organismos: {
— variacion de activos en: 
pesetas de! B.I.X.D. y 
de 1.D.A....................... j
13.2. C.-o monetano.............. ..
13.3. Dciechos cspedalcs de giro.
13.4. Diras réservas de libre uti- 
lizadàn.................................
13.5. Orras réservas;
_ I3.5.a.^ .,Billetes cxtranicros...........,
13.5.b. Sald os de clearings y 
acuerdos bilatérales........














































28,08 - ;  :> 1 ,2 3
0,20
55,93 - 1 .2 4 ,3 0



















































13,00 i - 10,97
0,10 i
0,05 j  28,1
2,271 T —  
;1.11|






13.7. Variaciôn del saldo de pe-
14. Otras opcTodoTK-s............... .. 49,59
15. Asi^ciciàn de D%BcG* ..«««*«*«««* —
TOTAL,« ••«••••••» •♦ •••••** 1.149,10 1.149,44; 1.6-:.',7 3
























































63,42 { . 0,13} 56,80
:3,62{ ; w s !  .7,06
65 1961 ! 1965 1966 '■ l î
P I i I P I P I
1 .7 8 8 ,» 1.004,19
1
i
2.059,881 1.019,12 2.755,78 T . 308,34 3.271,67 1.418,73
— — —

































68,24 918,65 66,601 1.104,90 78,32 1.292,47 90,48 1.209,84








































; !, ;0 > 
101,411
■. 1
5JS2 239,05 2,11 300,71 2,69




0,45 79,13 0,17 . 61,50 1,90 74,34 3 # 126,16
0,61 4,36 . 0,34 2,51
,











—  012 
.17,56
45,11 








—  2,80 ! 
— 0,051
9 , 5 4 ;
2,91 34,95 18,47 17,17
z i i l i .
0,13
Z f  ■ -- - • ■
jO/56 -
. ; 22,44 : ; . 22,54 3,08 -  0,10
■ - 1,59
3,12 323 , 0,08 6.11 •- 0,50
:'7,01
1,92 ■- —— \ Z .192
i |;3 ,7 3
■ 3,40 v - Z '
366
l i
‘ ' 1 1,44
122,521 6,581 134,20
54,64: 1,28 ! 58,52
59,23 ! 0,21: 54,31











3,46! ,3,181 5,87j '.. 5,31 j .-- 1,02
5,461 0,96 ; 44 ,371 — 0,53 :■ ,•«5,94
16,87} -  4,09
; 1,481 . . — : 9’^^
_  i _ ■  j - 100,00j -  .,
34jO I 75,03 j . I:,,i66,00j
laL. 1#




2.871,59 3.500,191 3.546.90; 4 .1 1 .,/u2.832,782.30',741.954,51.920,251.760,00
22,35 -
■#■. V-
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5,231 — 1,83 
141,79
PARTIDA
B len ei y serviclot
Mercanctas :




Fletts y  seguns sobre tnmtportet 
internadonaîes de mercandas;
Flctes.......................... ................ ..SejT-ros......................
Turismo y  viajeros.....................
Rentas e inversiân ;
De invcrsioncs privadas diito-
tas.......................................... ..










— , 333,87, ,
271,91 -
0,471 - 0 , ^ '  2 8 ' 0.32 — ■ 1,06 _
8,00 - — - l , /0 — 15,14 2,76 —
11,18 ' — 5,04 1,11 —
16,65 29,53 13,44
Ë  12,74 _  — — 9,69 — 34,4
— — — “
— - - — —
— - - — — — —
2.871,59 3.500,19 3.546,90 4.114,70
4.147.57 4.183,56 3.973,54 4.459,44 4.191,01 5.282,71 4.940,3




! 32,77 I 92/28 { 27^^ De invcrsiones pùbliça.?........... 6J.
! - 55,00 , 69,02 1 70,18 j 69,52 Transacdones guhemcmerMtles----- -,  7-
i - ' ' 1 î ■ Otrcs servidos: - 8.
17,73 29,89 27,34 35,01 Seguros no comerdales............. 8.1-
i 6,90 0,14 7,59 0,33 Rentas de trabajo....................... 8.2.
i 227,09 247,06 215,90 287,76 Varies............................................ 8.3.
■i ■ 
X  j .
468,77 2,07 550,25 2,16
B . Transferencias




205,05 12,71 258,38 34,53 Otras transfercndas privadas.. 9.2.
Y • 0,01 0,16 0,01 4,61 Sector publico............................... 10.
C. Capitales y oro monetario
Capital privado a largo piazo : 11.
221,62 43,30 201,38 25.16 i..' ersiones direct as.................... 11.1.
— 12,65 — 0,32 25,48 035 Inversiones en carters................ 11%
143,71 — 0,04 261,11 0,32 Inversiones en inmuebles.. . . . 11.3.
88,53 37,00 24,45 91,32 Créditas comerdales............ 11.4.
2,89 1,46 . Préstamos Eximbjnk y D.L.F. 
Préstamos a'j^ijîresas...............
11.5.
343,55 11,11 210,10 2/23 11.6.
0,19 0,82
Importaciones definitivas de
A ém m n a èé»  eerttrtl :
Deuda pùblica exterior.i . . . . .
IL ?.:
. - 0 , 0 3 —  2,38 26,19 2,69
Préstamos a largo piazo entre 
Estados............................... .......... 12.2.
30,40 125,41 Otros préstamos a largo piazo.. 12.3.
'1 :5 ,8 8 . —
Operadones con organismos 
. internadonaîes............................ 12.4.
: 6,67 - Reembolso saldos bloqueados.. 12.5.
- 7 : -■ Instintdones monetarias t 13.
7  7 '
Opcracioncs con organismos in- 
temadonales:
. Con el fondo monetario inter- 
national:
— suscripeiôn aumento cuoîa.
13.1.
J3.1.â.
.4 4 ,9 0 5830
— variaciôn de activos en pese­
tas del F.M .I...........................
Con otros organismos: 13.1.0.
286,16 0,04
— variaciôn de activos en pese­
tas del 3.Î.R.D. y de I.DJV.
43.50 43J3 Oro mo.nemrio.......................... 1312.
1.094/8# 1 .3 3 8 /3 Dciechos ^ spéciales de giro.. . - ü3;3.






--- .. Saldos de clearings y acuer­
dos bilatérales......................... 13.5.b.
50,58 141,99
Variaciôn saldos en pesetas del 
Gobiemo de los EE. UU 13.6.
— —
Variaciôn del saldo de pesetas 
.. convertibles.................................. 13.7.
— - - - Otros operadones............. .............. 14.
42,00 - 42,30 - Asignadân de D.E.G ...................... 15.
6.746,78 6.812,04 7.711,48 7.613,71
65/26 - - 97,77
Errorss y  orr'simcs (incluye : :.ovi- 
mientos a corto piazo)................... 15.
3* 1* mJasBÊ^ M M
313#1# 3WLR0l6i &# lA BPi»
te  rro lM i& i te  te  te tem *  te  tego# ^  tepmte 
m%e#tr» en te  p p tn ite  te  #lgunp# un ** y te te  teOM «#
Xogift te  KlndmXterg# ##g& e l  e m l ( l9 l)  te#  iaportaoioiiee te  ^  
termlnmm te e  ezportaelojiee t e l  eveeiaiim te g lo te l te  te  eeono « 
mim neoioBel y m  #1 ^ue te  tememte# peme# y no te  eferte#  me 
tire n  te e  teneioaee te  t e  Belanem te  tegoe# Beto ee un fentee» 
no normal dentro te  te e  eeonomfme en d e m m lle *
Sin embargo# y peee a l  a lea  te  izqwrtaoionee 
que ba paaate a  rep reeen tar de 8 a l  12^ aprenlmate del PBB| mien» 
t r æ  te e  exportaoionee eolo euponem e l 9^ PRB* Lae ouotae te  Im» 
portaeion eetan aun d le tan tee de te e  mediae te  loe paleee mlem^ 
broe te  t e  OODB (alrededor del m ientrae que lae  de export
taol^B ee mantlenen por bajo de te  media normal (10«»19^) y le jo e
te  lo e  grandes eaqportateree eomeroialee (Benelux haeta 399^ )«
Otro aepeoto im portante es e l peso de te  impor-
tao idn  eepa&ote eobre e l  to ta l  de te  Balanea de Pages i Bn 1999
la s  im portaciones euponen e l 7%^ *
i l  oreoer a  un ritm o mas bajo que e l to ta l  te  
la  Balanea de Pagos en 1988  ^ solo representaba e l  37^. Las expor» 
taoiones oreoleron relativw Bente mas que la s  importaoionee#
Las im portaciones comeroiales en 1999 mantenlan 
|in poroentaje respecte a l  Balance te  ren ta  ( 833^  ) superior a l  
lim ite  f i  jade por Eindelberg# sconse jab le  (80)^)# Las exportaoio«» 
nos# por su parte# se mantenlan a n ivales superiores (449 )^ a l 
n iv e l normal (67^)«
Los n ivales de d é f ic it oomeroial inorementate 
conforme se ha produoite e l  "despegue econémloo** por todo* estes
mùtlroMf ëe##» 300 %#$# |pL prliicdplo ë# Im déoada d# lo s  60 ha#* 
ta  loa 2*000 M.$. a l  f in a l .  El pwroantaj# de oobarttira* W f ld t  
•xportaoioaaa ba bajado d#l 50^* fe  loa pafme# d# la  OCDE atflo 
gnardalaaa tan  baja taaa  pa^aas d# a lto  araoimlento In d u s tria l y , 
per ta n tô t da Importasionaa# Oùm Jap&u Z ta lia  guardaba hasta  
a l  70^.
Coao sabidOf a l  aap llo  d if lo i t  eomaroial (1*8 pub) 
sa aonjogaba oon lo s  sm rlo lo s  y la  Balanaa da GapilaüLaa. Im 
Balansa da S arrlo io s per mi sa la  s o b ra r iu s  a l  53^ dal d é f ic it 
aomaroial# Las rou tas da salg ran tas proporoionan tambidn a lta s  
o lfras#
LiTorsas aap rlan tw  ao n a ta rls ta s  (S rlflun* Earks#* 
Tlmbargan) a s tlaaa  qiM lo s  dasaqalX ibrios da l a  Balausa da 
gos son sæ u sla s  da nadldas dasaoartsdas da p o lftio a  do gastion  
in ta m a  y oouduoan a tansionss in flao lo u a ria s . Esta oplnidn as 
plantaada fro n ts  a lo s  a s tru o tu ra j^ rtt#  (Laais# Pravlsh.Hissohumad 
y la  oxpuasta por lo s  aoonoaiatas da la  ONC^ ZdP* qua astiaan  qua 
la  situao lon  a s tru e tu ra l mlsma dal pa£s» condioiona en mi estas 
medldas que oonduo» a l dasaqu illb rio  de la  Balansa. (152).
La medlda <K>yuntural da la  aoonomfa espadola puede 
apim tarsa aqul para d a fin ir  la  sltuao idn  espadola. A p a r tir  de 
1958* la  Inyeooldn de fondas aaarioanos y a l  use de la  oontrapar- 
t id a  da syuda en partes da género con gasto pdblloo* y un a lsa  
an la s  Importaolones * oon agotaaianto oasl to ta l  da re se rra s  ex- 
to rlo ra s  en 1959#
La llb e ra lisa o io n  sa inoramenta a la  astabllisacicSn* 
que produjo una nuara atanoion an lo s  d é f ic its  ooaarolalas dmri— 
▼ados da la  im portaaion da blanas da aqulpo* que astaba fm plfolto 
an a l  prooeso produotlra dasarroU ado.
313*2. OoMlderaolon #mtrua1mQP#l da l a  B.P.
A). L&s partldaa de raferano ia  para e l eatudio 
del morlmlento da oap italaa pdblioog deed# e l  e x te rio r debea 
de verse ea la s  b»p«* son la s  (aovimlentos de eapltmCL $ 
Ck)biemo C entral) y la s  fuent ejp d e  inversiones (2 .4 ), a sf oomo 
la s  traasaoolones gubemamentales (11«5) (153) (154).
B)« XI C apital reolbido oon oargo a la  yu d ^  
eoondmloa blspanoansrlW Qa en eonoepte de pr^stamo, fu4 des -  
oendiendo ^radualmente. Sn ^959 se reg istrab an  55,98 M. da #. 
enoontrados por e s te  oonoepto* SI saldo de la  Balansa de Pa •  
gos de 59,34 M.d. se xaejorarfa en 1960. en que se re g is tre  una 
mayor dieponibilldad de lapresos en la  Balansa oorrlen te gra 
o ias a l  mejoraniento de la  eoyuntura, la  reaotlvaol6n de la s  
exportaolones ( que oreofan un 40^ respeoto a l  aflo a n te rio r, 
refiejando  la  oportunidad de la s  a lta s  importaciones reglstra*» 
das en lo s primeros monentos de la  estab lllsao lo n ) y la  venlda 
de o ap ita ie s ex tran jeros por la  nueva Legislaol^n vlgente y 
por la  o r is ls  oentroamerloana.
21 c a p ita l ex tran je r#  privado, subio de 
4# X .d. a 101 M.$. (n e to s). E l Gobiemo espadol tomo prdstamos 
menores oon cargo a la s  p l 480, y aun ouando uno de lo s  fondes 
de la  oontrapartida generada, t\xi mener pero mas favorable.
Se p arte  totalm ente de la  re sc is io n  en 
1961 y la  Balansa de Meroanofas paso a se r  d e fio ita r ia  
( 267,71 M .S.), pues la s  im portaciones orecieron a l  50 ,8^(tras 
e s ta r  contenidas a l  9^) y la s  exportaolones se restau raron  
( 1,89^). La Balansa de vantas re g is tre  aousadamente e l s» -
Timiento de apertura a n te rio r . Las sa lld a s  de fondes por mer- 
oanofas , reoontrapesaron oon la s  entradas por turismo y émi­
g ran tes. lambién lo s  cap ita les  de largo plazo privados, in o re-
mentaroa. Qi»o an loa do# ado# a n ta rlo rea , loa pHlatamos del 
Eximbank a in d n a trlas privadae, eontribuyeron a ello# Paaaron 
de rep e reo tlr e l  10 9^ (1959) a l 209^  de la a  entradaa por oapl -  
t e l  e x te n o r privade on 1961.
JSa e l  ado 1961 ee reg ia tro  un aumento de imncarta -  
eioaea ueando loa fondoa d# donaol^n del BSP, que paao de 
rep e ro u tlr 32,50 M*$. a  40,24 K .#.
SI H ln la ten o  de Oonerolo eatlmd la  evoluoion de 
la e  exportaolones,  que pareoïan en tre r en aima# Sn todo oaso, 
la s  Importaoionee por prograaas de Oooperaol6n oon USA, que 
habjCan rev estIdo im portanola an ter iorm ente, se redujeron a 
6,4 M .$., la  mltad del ado a n te rio r , 20 ^ neto de la s  o lfra s  
que esto  suponfa en lo s  ados fin a le s  del 50. KL C apital p ri­
vado a largo p laso , aumenta ya muy considérablem ente. Se du- 
p lioan la s  inversiones d irec tes  ( 45 M«f# neto )• Aumentaron 
en 30^ (la s  enoabesa 4 h asta  86 Inorementaron lo s  c ré -
d ic tos oomeroialee, aunque disminuyeron lo s  del 21IMBASK. Es 
de no ter que lo s  pr6stamos EUMBAHK en e l prooeso 59-63 habfa 
llegado a superar Inoluso a lo s  c réd ito s  comeroiales inclu idos, 
no generando apenas pagos (4^), m ientras que lo s  créd itos co -  
m eroiales generaron amplios pesos.
En 1963 se elevaron llgeram ente lo s  pagos por ouan­
do e l  Gobiemo exporté a o tros Gobiemos, porque se reo lb fa 
un em préstlto aleman de 3,26 M#$#
lamblén f ija ro n  en e l rcnglon de pagos, una oompos- 
tu ra  de 308 M.S. a Chile y un reso ate  de pagarés del BIRD,
En to ta l ,  la s  transaooioxies de c a p ita l infratem am ental d is­
minuyeron e l  saldo de 13,43 M.$# a 4,56 M#$# por la  menoiona- 
da roduccién de ayuda#
Sn est#  psrfedo de estud io , debe haoerse no tar que la s  
entldades por c a p ita l pdblloo, suponfan basta e l  79^  do lo s  
gastos de Inportaclones en 1959, m lentraa a l  saldo neto de 
tran sferen o la  pdblloa, y a la s  transaooiones gubemamentales, 
podrfan lle g a r  inoluso a l  13)^  de la s  o tras importaciones #
Su dM aparicion fué oompensada con e l incremsnto profundo de 
Ingreses por humane, que de 130 netos (1959) pasé a 
600 M#$# en 1963, y a  la s  entradae por remesas de emigrantes 
que de 36 M*6# en 1959, paaaron a 200 M#$# en 1963#
Por o tra  p a rte , 3.os c réd ito s a empresas pdblioas con 
cargo a l  Sxlabanh zn> se redujeron, y aunque oon a ltib a jo s  
respeoto a su u tilis a o ié n , van a e s ta r  présentés en e l  des -
a rro llo  de la  oapacldad de la s  empresas#
Sn 1962 se reg is tra ro n  pagos de c a p ita l publico por 
13,31 SI a lsa  en sa lid as por e ste  oonoepto, venfa s ien -
do apreoiable desde 1961* Sn 1959 sélo  reg lstraban  3,96 M«t«, 
la  causa p rin c ip a l en a lsa  a pagos de am ortiaacion (hasta
10,06 Mot.) y la  susoripoion de cuentas a 0*1# Preoisamente 
en 1962 se h ic icron  reoompras de pesetas an e l SMI, se sus -
c rib le  la  AU), oomo e l aSo an te rio r la  o n ,  y se devolvio e l
préstamo a 1,5 Mot# a lo s  pajCses de OCDE que bab£an proper -  
oionado fondos para la  estabilixaoion#
Tambien on dos mcvlmj.entos de c a p ita l privado, se re g is -  
tro  un a lsa  en le s  pagos en 1962, pasando de se r 40,65 a 
61,38 en e l trame %^62#
En 1962, descendio la  oo rrien te  de cap ita les publicos de 
34 M# de entradas en 1961 e 29,50 M«t*, debido a un descenso 
en la  ayuda americana y un a lsa  de re in teg ros ( de 30 M# a 
33,73 My%).
Zambien loe  Ingreeoe por traae te ren o im  piiblioae deeoen -  
d ieron notabXemmate de 46 M.t* a 12 M.Se,aproximadamente,netae# 
Laa donaoionea oon cargo a la  H4Ô0 #e redujeron de 47,1 M,$# 
a 17,23 M#t*, y ee p rerefa  para un plane superior a 2 aflos, la  
desaparioién oasi to ta l  de exoedantes. Sn este  aflo, Sspafia re -  
p a rtié  mener ouantfa de lo s réd ito s  ex tra n je res , some fse iab a  
eonstanoia de la  im portaeién de 3 tf de BP de la  p artid a  de 
"E rrer y BlTisiones"#
Sn estos éltim os aflos de vigenoia del Paoto de Madrid, se 
re g is tre  ima paulatina exacoién de la s  importaciones rea lisad as 
son fondos de oontrapartida ( de 3.000 en 1961 a  753 M .t. 
en 1962), asf oomo de compra a l amparo de la  PL400 ( de 47 a 
10 M#$#)# Zsmbién se reg is tra ro n  msyores gastos del Gobiemo 
americano, pero sus propios usos en EspafSa oon cargo a la  oon­
tra p a rtid a  generada en pesetas, que llegaron  a 2.500 M. de pe­
se tas fren te  a 900 M. de peseteui de nueyos fondos, oon lo  que 
se redujo e l endeudamiento ex te rio r a oorto plaso de Espafla.Es­
te  fu é , s in  duda, oportuno, pues la s  im portaciones llegaron  a 
un punto c ru c ia l y e l d é f ic it del BP. en cuenta oo rrien te  fué 
grave e ste  aflo, suponiéndose que era  mayor del tra tado  en la s  
tensiones de Demanda In te rn a , a l piano in tem ao ional.
d) En 1963, se  volvio a re g is tra r  un ingreso de 22 M .t., 
e l ultimo ya, por décretar e l Estado con cargo a l  Pacte de Ma­
d rid , que oomensaron a generar pages 13 M.$.
lambién se redujo de 34,95 M.$. a solo 18 M.$. lo s  
ingresos por créd itos EXIMBANK y lo  mismo ocurrio por lo s  iiy e -  
sos por transferencias gubernamentales.
La importanola de lo s pagos en la  Balansa Comerc ia l 
se amplio de 1.400 a oasi 1.800 M.$. y e l  d é f ic it por e ste  oon­
oepto, estuvo proximo a duplioarse ( 1.012 M . $ . ) .
Gracias a la  apertu ra a l  mundo in tcm aciozial, tan to  en 
e l aspeoto eoonémico oomo en e l jurdCdioo, lo s  cap ita les  ex tran- 
je ro s in v irtie ro n  notablemente en EspaMa ( de 18 M. a 150
£)• En 1 9 ^ f fecha Importante pues f in a lis a  e l Paoto de 
Madrid y ceaienai oon e l  I  Plan de DesarroUo e l nuevo sietema 
6m In te n a c io n a l a  cargo del BIRD* El d é f ic it co-
æ r e ia l  expérimenta sélo  un am entc moderado (1*012 M*$* res -  
peoto a 702 M*t.)debido a que la  isq>ortaoién crecio a un 15,49  ^
y a la s  exportaciones ,aprovechando una eoyuntura favorable en 
Latlnoam erica, a un 27,9^# Solo quedaban pues pequefLas partidas 
ya in sig n ifio an tes de dwiominacion DOP y PL480*
El c a p ita l neto pdblioo re g is tré  una subida de 13 M.L". 
porque oesé d e # re so rib lrse  la  Ayuda-Amerioana* Las am ortiza -  
clones y préstamos por valor de 13 M#$* supusieron e l ingreso 
rsfüdual de 0,44 K#$# derivado de lo s  uttim os efectos de la  
Ayuda Americana* E n ^ d o  oaso, en 1964 lo s  fondos con cargo a 
tran sferen cias in la te ra le s  y c a p ita l privado, logro aoumular 
incluse un expedients de 288 Met* ( firent e a lo s 33 M .t. del 
ado an te rio r) respecco a l  Balance de cuenta corriente* Ademas, 
en é s te , oomo queda dioho, la s  entradas por serv icios eran gran­
des ( 444 M*t.)*
P ). En 1965, solo se reg is tra ro n  ingresos del Ooblemô 
C entral por valor de 3,64 M*t* y pagos oasi por la  mlsma can -  
tidad* En to ta l ,  e l C apttel publico suponfa 8,93 M .t. en s n tra -  
das, y 22,5 M*t* en salidas* La oifTa no es apreoiable apenas 
en e l to ta l  de la  BP*, y en concrete de la s  importaciones de 
c a p ita l privado ( 309 M*t* netos )* E l d é f ic it por sa lid as de 
c a p ita l publico se dcbioe la  compra de pagarés del BIRD, a un 
em préstlto a C hile, en un préstano oonoedido a BIRD, y la  amor- 
tisa c io n  del em préstlto argentine por valo r de 8 M.t*
En 1965 se re g is tre  un aumento del 259^  en la s  dos
p cslb ilidades de orédltoe oemeroialee pxiTa<hie* SI mlemo mimento 
se re g is tré  respecte s  le s  c réd ite s  coacedidss por e l SXIMBASS s  
empresas*
Kl d é f ic it gcnerel de l a  Baleaza General se sgravé pro -  
fuadawmsnte siguiendo la s  Icyes Xeyneriaiias d d  ofe rta a te  sa  la s  
gesticaes j  c l  efeotc sa ltip lic a d e r#  cca le  que sé le  se puede en -  
tender e l  d é f ic it de 1*800 M**## Déficit aepliade m  1966 a 2*000 
H*l*f y cempensado ai^pliaaente m  la s  llegadas de tu r is ta s  (saldc 
favorable 1*000 M#C*) y por la s  renesas de m ig ran tes (420 M*$*)* 
Este lütftao préstano soperaba en 229^  d  sd d o  de l a  Baleaza de Ca­
p ita l a largo plaso*
Con todo# e l o a p itd  a largo plaso # que desocndié nota -  
blemeate respecte d  aflo a n te rio r, en 200 M*$*, adh representaba 
una o ifra  im portante ( 303 M*C*). Ooapeasaadc en parte  este  des -  
censo, subieron lo s  ingresos por O ap itd  Péblloe, oon cargo a lo s  
préstamos su sc rito s  por e l  BIRD; se reg is tra ro #  entradas por més 
de 42 M*$* f  ren te  a  8 M*t* sélo en 1965# En concrète, esto  r e f is  -  
jaba que sélo  49 M*$* habfan side desedolsados en e l  memento, re s ­
peoto a 138 M*$* oonoertados*
Espafla aumenté en este  aSo la  ouota en d  ?MI, con lo  que 
se reg is tra ro n  100 M*C* ad io io n d cs en baberes*
Este e je rc ic io  y lo s  dos sigu len tes conooieron una repen- 
tin a  re a c tivaoién de lo s  c réd ite s  a cargo d d  SXIMBARK para empre­
sas espeAolas# Se reg is tra ro n  a s l ^4(stamos por v d o r  de 50 M*$. 
(I960), 60 H*$. (1967) y 57,25 M*#* (1968)* Tanto estos oomo su 
am ortizacién, que se tradu jo  en s d id a s  por 22 H*$*, siguieron la  
tendencia norm d. Tmbién en 1966 se reg is tra ro n  grandes operaciones 
de finanoiaoién  ex te rio r privada, destlnadas a la  in s ta lao ién  de 
petroqulm i00s •
G). Con todo e l le , naoié la  importanola del sec to r p d b li-
sa. 3T a# lo .  ooanogaldeo a tr a r la  do aoeolaoSte diplômé-
tlom en eX periote* 9 r u  un b ienio  (6!W6) de m idce negntivee en 
e& pltd  pdb llee, ee velvfen a auaar p artid as p o sitiv as que repre « 
sentaban un 1 #  d d  C e p ild  privado en 1966#
En 1967# volvfa a re o ib ir  un page de 49 M#$* en O iq^itd 
Pdbliee# La balansa oonero id  en e l  age# re g is tré  una tendensia 
sew jan te .
Sin enbarge# la  o ifra  de eatrada de d iv isas per tu risn o  
deaooadia de 1.292 a 1#209#84 M#$## a s l oomo la s  de rm esas de 
emigrantes# Los o rld ito s  oom eroides ooneedides por Espaga en 
1966 por v alo r de 91 M### oon motive de una eoyuntiva buena para 
finanoiaoién de obeques# se redaoe a 2.M 4# en e s te  aSo#
Los préstamos EXBSBAIIK se aantuvieroa en 60 M .$.. La 
entrada de O ap itd  Privado fué espeoidm ente d t a  en e l gremio 
( 901 M.##) lnerem entad)s en un 60)6 en importameia o u an tita tiv a  
( 64^ de aumento ) .
Los efeotos de la  devmlaaoién#min embargo, lo  redujeron 
notablim ente en e l memento. La o ifra  de inversiones y eaisionss 
fué espeoidm ente grande i 219 M.t#
H). En 1968 00 prodttJo o l d é f ic it fflonar on Balanza oo -  
m eroid  de lo s  dblmos trè s  aflos. Graoiaa a eUo# y pose a la  o l -  
f r a  de "e rre re s  y om isiones", que oontinué en d s a  (266 M.$.) se 
liq u id é  un sd d o  p o sitiv e  de w ro res de 77 M#l#
El Informe del Ministe r io , la  Comisién que reoayé 
por la  B.P. 1966, la  inoidenoia a  lo s sftos an terio res en la  Eoono- 
mia Naoiond que daba sus aborros y fru to s  en d  oreoimiento i i ^  
tem o (17,57) y contabilizade m  la s  eiq^rtaoiones#
E l  a l i a d o  e n  l a s  o o n f e r e n c i a s  a n t e r i o r e s  y  en e l  aflo 
a n t e r i o r .  E l  r e t o m o  d e  l o s  o o n t r a t o s .
Todo o lio  80 ooi^pruoba fio lao n to  oon #1 rooord on on.*
tradas do oap ita laa a largo plazo ( 585,32 &#$#)# Bn o l do pruebao
habré quo anotar la  Inoidenoia por partes#
D lferentes a la s  do 1967 t Oayé la  eatrada do C apitales
pro-nto y ta sb iln  la  del Oemeroio a tre v fs  de Eximbank (50 a 57 M)
De le s  e réd lto s oem erolales, per lo s  inoonTonientes, y lo s fondos 
oorrespoadieates# For d i e ,  la  am ortlsaeién, papal fundamental 
do la  eatrada do C ap itales, f a l  a  euenta del C apital Pdbliov * 
151,1 X# do lo s  que 142,8 X# proeedAm del deseabolso efectuado 
p er la s  finaaoiaoiones oemwtadas on Dird#
El Informs del mismo, comeasé a entenderse se mantenla 
oonforme, por todo e llo , y por p arte  do la  Comisién apzobatoria 
on Bspaga#
En 1968, ademés, la s  saoudidas monetarias indioaban sen­
siblem ent e on todos lo s pafses, y también en Espafla, por lo  que 
fu i in ev itab le  que la s  reserves fueran an la  proporoién del ca­
p ita l  del ago.
De todo e llo , so anotaba un oomeroio "nuevo de e q u ili -  
brio" en e l  quo la  exportaoién jugaba e l primer papel. La re v i-  
s ién  y herenoiaa, absndonaron la  ouestién mas, y los cap ita le s  
a largo  plaso reqperfan exportaciones de apoyo. En 1969, se ré ­
g i s tré  una baja  re la tiv e  de lo s préstamos Eximbank en lo s capi­
ta le s  p a rc ia le s , de un 70^ de lo s préstamos a un 6^. Por o tra  
p a rte , lo s  C apitales péblicos se oiflen a 30 M. en entradas (19 
X. n e to s), y la s  sa lid as por adm inistracién, empezarén en una 
cuesta punta irrev ersib le#
TaW i^ém en 1968 se re  r ls tré  una ro tu re  en la  menoién 
de lo s  tr è s  permises péb licos, t a l  y cmno habia venido re g is tré n - 
dose en lo s  éltlm os aflos.
La independencia de quienes notaron una sa lid a  de 18,28 M
penaaroa que la  eetreohez tu e ra  eoyuntural f la a lm n te  en e l e je r -  
oloo que e i aoereate# Hay que «metar qpe oemoazabaa a aetaree 
la e  o lfra s  msyores de page y de la s  vent as heehas por EspeRa#
Las ouales, a travée del Eximbagfl, se renovaron en 1970, y que 
quedaron redooidas a 2,89 M# Asimlsan, d  C apital Péblloo se re  -
dujo a 7,1 M» oon un aumento de la s  salidas#
Tsabién fué 1970 un afio en que se inorsM ntaron lo s  o ré -
d ito s com eroiales ooncedldos por e l  mmrcado espa&ol# Las en tra­
das notas por serv io ie ( 1«300 M#), y especidnen te  lo s ingresos 
de 1.680 M. lib re s  por turism o, lo  (pas bemos de oompletar U egan- 
do a lo s  468,77 M. , oon a lsa s  de basta  e l  1 # ,5 ^ , .
Una InstlVicidm  algo deprimida, pexv itié  e l freno de la s  
in filtra o io n e s  y e l auge de la s  exportaciones,
El C apital Péblloo re g is tre  16 M. netos de p é lizas  de 
lo s  17,57 M, de p é llzas para am ortizacién de lo s  préstamos del 
Banco Mondial.
Los créd itos por e l Kxiabank, se redujeron profundamente.
Los bénéficies pdblioca reg is tra ro n  so lidas por 30 M#
Las ren te s pdblioas vienen en e l dltim o trie n lo  de un 65/ ,^ oon 
un 90g^  de lo s  ingresos, y en e l de lo s pagos.
Los ingresos por C apital Pitblioo, desplazadés por lo s  
pagos y re n te s , se inoreM ntaron en 1971 a 40 M# (ingresos) y 
1,3 M. (gestes)* Con e llo  se id e n tlfio a  que la s  inversiones por 
e l C apital Féblioo, promovidas en 1970 y 1971, ban edifioado la  
estru o tu ra  bab itual de la  balanza de cap itales*
La fuerza del C apital Fdblloo en 1971, fué im presionan- 
te# 3e llegaron  a 1.119 M#, ennque e l 15^ de los ingresos del 
c a p ita l, en un 5/7, es proyectado altamente por la  promocién 
del tr ie n lo  a n te rio r.
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3. 2* LA IS0I3I0ÎÎ FOBLIOA LB LA VIA m  FZNAHClACXON
PARA LA EQOBQMIA £3£A8QM#---------------
3*2#l# Lo# d» or&mmoiSn  de im w s ic m #  (I9i#
Demtro de l a  ordenaoléa eoondnioa àm 1997, se 
preyeoté em 1959 an plan de ordenaoién de la s  inversiones pd -  
b lioae  en l a  Sœnenia, y que empezsba oen 0.0#I#P,£# l a  e s ta -  
b ilid ad  y oontribueién de bHos# En la s  invw slones naoidas 
y le s  oréditoe o fio ia le s  eoupantes para inversién  a l  H in lsterio  
de Coaerole, é l oenoolniento y la s  eposioionss ex te rlo res .
Aubes qneban a s l  in teresades en znaterias heehas por e l M lniste- 
r io  de Haoienda*
SI plan se mantendré en descenso entre 1953 y 
1959, dsl 25# de la s  wcportaoiooes y e l  aumento de 15 ,3#  de 
la s  inportaciones* Asimismo, y t a l  vos por e l eq u llib rio  mens -  
ta r ie  r e a l ,  y, en p a rte , oon l a  ayuda ex te rio r para conseguir 
una P#B#G» dsl 1 #  qpe perteneoe a un orecimiento del X por d e n ­
t e .
La ip re rs ién  e x te rio r determlnaba la  posib ilidad  
de la s  inversiones. En oonereto, se enoontraban 1.600 M . para 
1959. Sa 1960 se resrmonizeron lo s  dotes, y se estimé que habia 
entrada en e l  a&o por 1.180 M», de lo s  que 15 M. procedfan de 
GIF y 90 M. de l a  Ayuda E x terio r. El cap ita l ex te rio r piîbliao 
representaba, pues, un 10)6 del to ta l  de d iv isas en Espafla.
El secto r Pitblioo debfa finanoiarse con 20.000 M . 
pesetas y con 10.000 tf. de pesetas e l  X .S.I. Las inversiones 
del seo tor péblioe, ademés, dependlan de l a  oontrapartida de la  
ayuda americana que fusse disponible en e l  afle 60 que deblan se r 
de unos 3.700 M. pesetas. Por iflLlo, la s  partes  pdblicas /3.400 M . 
pesetas) reÿP####taban un a lto  percents je  del to ta l  f  ren te , a lo s
55.000 H. de pesetas.
I#  inversion péblioa se finanoiabe en un 3^ oon omrsn 
a l a  ayuda publioa e r le r io r . El perlodo de disposioiones de l a  
ayuda emerloana supone un 2 # .  Los e r itio o s  se apresuran a t e -  
mer e l  peligro que pudlera tener esto  de la s  ixrrersiones pro -  
babies de induoolon a tendenoias. El plan de ordenaoién e in  -  
versiém de B«0.0.Madrid (D.E# de l a  seooién de eatos planes in -  
verosfm iles, no se lleg a  a nada)(l56) . Entre l a  lioeno ia  del 
H an M arshall, se deeidié l a  ultim a parte  de la  ayuda eoonémioa* 
( 156 bis)# Truman# Eoonomfa de Espafla#2* Edioién.8#E#P#IWdrld#
3> 2. 2 . IQS PUOPBS M  M3ARB01L0.
3.2 .2*  1* grtowf V im  #  P i—n?e3JLe» (157).
m# EI l^imcr Plan d# DaaarroXlo oaloulaba l a  naaaaidad 
de PBO m  on 9 #  para e l  cmatrlenle 1964-67# Oon e llo  ee eon # 
eegulria  on ereelmlento del PUB de 6)(#
Para e llo  ee eetlmaba qua eerfa  neeeearlo una apor- 
tao lén  de oap lta l in ta r  lo r  ooneiderable# Deede e l  In te r io r , e l  
Eatado era encargado de "v ig ila r  l a  rea liéao ién  de lae  invar -  
eiones p rev ie tae, oolaborando en eu finanoiaoion a travée de 
Im  eubveaoionee, eréditoa o oantidadee finanoierae aeignadaa 
a empreeae naoionalee"#
Laa Invereionee PiSblioae debian aportar hasta un 
17^ del to ta l  de inversiones.
I N V E R S I O N E S  P U # L  I  0 A 8 t
1964 1965 1966 1967 1962 1963
Floanoleras.. 170,4 19838 22098 23386 16,2 18,2
Realea-Flztano. 72180 79448 87333 96036 51900 62800
Puentes "Plan de D esarrollo"•
El esfuerso a d e sa rro lls r  por e l seo to r pdblloo 
era grande, pues entre 1959 y 1962 su volumen to ta l  habia s i -  
do de 171.900 miUones de pesetas (1962) y la  nueva inversidn, 
pese a l  oreoimiento 11mltado a l  5^, debia pasar a 334.997 m ill 
nés de pesetas.
En la  Memoria del Plan se insorib id  la  programs -
eién  de larereioiiee del eeo tor pdblloo, ezoluidoe loe a d li -  
ta re s  y de seguridad para 1962 y 1963» La flnanelaolén ex terio r 
de lo s  aaerioaiios-estaâos de 1962 y 1963, supoiiia un 1 #  apro- 
xlmadamente ( 2,4/14,8 miUomes de pesetas en 1962 y 3,6/22,7 
oon 1963)# Al mismo tiempo, la s  subvenoiones 41corganismos au té- 
nomos oon cargo a la  Ayuda USA, representaban un 5^ del to ta l ,  
l a  de l a  Renfe, e l  20## Sn to ta l ,  en e l  tr ie n lo , 2m ayuda exte­
r io r  pdblloa suponfa un 7# anroximadamente de lo s  fondos d e e ti-  
nados a l  Frograma de Inversiones Pdblloas#
b# KL Flan asignd una importanola ex traord inaria  a la  
aportaoién de oap ita l extranjero (158) oon v e rtlen te  de reoep- 
oién de teonologfa o in io ia tiv a s , oomo forma de aapliaoion de 
l a  oapaoidad de inversldn y oon sistema de mantenimiento de 
e q u llib rio .
Respeoto a partio ipaoidn de la  finanoiaoion ex te rio r 
mn lo s  f lu jo s  de inversiones pdblloas, solo se deta llaba en oon^ 
ore to ,  para 1964, aflo en que se a rb itrab a  una partio ipaoidn de
7,00 MiUones de pesetas de finanoiaoion ex terio r para inver -  
sidn  re a l  del Estado y de 1,60 MiUones de pesetas para inver­
sion re a l  de Organismos Autonomes. En to ta l  8,60 MiUones de 
pesetas, un 12# del to ta l  arb itrado  de inversiones publions.
Conoretamente, la  finanoiaoion ex te rio r representaba 
en e s te  aflo un 24# de la  requerida direotamente por e l  Estado ;
4# respeoto a la  neoesitada por lo s  organismos autonomes.Es 
de noter que pesaba fuertemente sobre e l Estado oomo "inversion 
finanoiera" e l  mantenimiento del I .N .I .
Con e l proposito de dar f lex ib ilid ad  a l  Frograma de 
Inversiones Publioas -que era vinoulante- se a rb itre  un fon -
do do 57.200 KiXlonoo do poootM poro provloién do iavoraida 
tinoaoioro y otro do 5.000 Millonoo do poootoo dio trlboldo 
ooomlomdamonto m  loo ouatro afioo pazm "oubronoionoo oon ffn  
do iscroiroidn". Beta dltim a olAra r^nrooOBtaba o l 1,4# do la  
Invorolda Pdblioaf e l  0 ,6 # do l a  to ta l  del pafs.
o# I#  Fortioipaoidn dfobal durante e l  ouatrionlo del 
Seotor Pdblioe dentro del Aregrama do Inveraioxsee (334,997 
mlUonee do peeetae) era del 17,1## Oorreepoxxdid a l  Seotor 
Pdblioo de la  Soonoafa oubrir un 40,3 # de l a  in rera idn  bru­
te  del ouatrionlo , a l  tiempo quo p artio ip a  oon e l  25# do la
Durante e l  I  Plan de DesarroUo ee a rb itra ro n  loe 
doe primeroe creditoe a Renfe do BIRD, aef oomo e l  do Pue%~* 
toe y OazreteraSf un oredito franoda para oompra do bienes do 
equipo, y ee alguid realisando e l  proyeoto do regadlo del 
Guadalhoroe oon un orddito del E redinataalt y ordditoa del 
Eximbank, por un volumen to ta l  de unoa 300 MiUonea de dola -  
ree .
3.2 2,2# m  SSCRmOQ PLAH M  MaARROLM. (159)
a ) ,  n  Plan mm propuao para e l  période de 66-71# un aumen­
to  del 24# del PRB# y para e llo  eetimnlaba que la#  Invereionee 
debian repreeentar un 23,5# del MB#
La Pre^pamaoldn de Invereionee péblioae o iroulante para 
e l  # o to r pdblloo t eetimaba l a  neœ eidad de aportaoidn ex te rio r 
de 22,029 miUonee de peeetae reepeoto a  loe  548.424 miUonee 
de peeetae neoeearioe en 41 ouatrieniOf ee deoir^ un 4# apro -  
Yimadamente, Por eu p a rte , e l  PreeupuMto a l  Betado oorree -  
pondlé aportar haeta 368,500 mlllonee de peeetae del to ta l  
( mde del 60#).
Lae prinoipalee aportaoionee en e l ouatrienio a l  eeo -  
to r  e x te r io r , a l a  Invereidn publioa debia v eriflo aree  en 
Zraneporte (12.000 n illo n ee ), vivienda (2.000 millonee)# Se -  
truo turae y Servioioe Urbanoe (1.850 millonee) y Tranefoma -  
oionee en regadio (1.200 millonee de peeetae) (Invereionee 
finanoierae y 4.200 millonee de peeetae en Invereionee rea lee .
b ), Lae aportaoionee de finanoiaoién ex terio r ee preveian 
a un ritmo euperior a 4.000 millonee de peeetae anual, que 
debia lle g a r  a un heobo de 4.790 millonee en 1970 en invereidn 
finanoiera; y que euponia, a l  miemo tiempo, un a laa  graduai 
en invereidn re a l que inex ieten te  m  1968, p a rtie  de 1.200 
millonee de pesetas y eubian a loe 1.600millonee en invereidn 
re a l .  Oon e llo , l a  invereidn ex te rio r to ta l  eubia de 4.344 
millonee a 6.152 en 1971#
Kl orden de apUoaoldm de lae  invereionee extranjerae 
a l  p lan, preveia inioialm ente un fu e rte  ueo en Transporte 
( 4.144,5 millonee) y e l  oomienao del Regadio (200 m illonee).
Poeteriormente, deeoiende algo l a  u tU ieaoidn  de inver-
alone# p e n  heoer paertoe (heetm reduoir e  2# 300 en 1971) y 
enbe l e  de Regadioe haeta loe 400 millonee de peeetae. La 
invereidn ex te rio r p a n  Servioioe lArbenoe ee preveia que op- 
menaarla a u tilim aree a p a r t i r  de 1969, oreoiendo de 600 millo­
nee a 800 m illeaM , y la  de Vivienda ee uearla en loe doe ul­
timo# afioe, 70 y 71, en ouotae a 1.000 millonee de peeetae(l60)
o . I#  àml ex te rio r en la  flnan -
olaoidn de oada eeo tor, ee notable* Loe Traneportee reoogen 
una Invereidn to ta l  de 113*983,6 millonee de peeetae. La Per- 
tio ipao idn  ex te rio r eupone praotioamente e l  10#.
La invereidn en Remadloe eupone 52.900 millonee de 
peeetae en la  que e l  eeotor ex te rio r aporta haeta un 2#. La 
invereidn ex terio r en Vivienda, eupone o æ i un 4# de loe
53.000 millonee marginadoe, y la  Alimentaoidn un 3# ( to ta l  
59.767). La invereidn re a l eupone un 3,5# de la  to ta l ( 90.000 
milianee de peeetae).
El progrmma de invereionee publioas se presentaba 
la  posib ilidad  de que lae  previeionee de financiacidn exte -  
r io r  euperaran loe  22.029 millonee, pzimero imaginadoe, y 
eubiaron Imieta 36.000 millonee. En e s te  oæo ee estipulaba 
que loe  13.000 millonee de peeetae en exoeeo, debfan se r  d ia - 
trib u £ d æ  a (8.900), Servioioe ürbanoe (2.445),
AgrlTOltuaf (1.800) y (800).
Fera e l  miemo perfodo ee eetimaba que la  finan -  
eiaoidn ex te rio r neta del to ta l  del eeetor privado, debia su- 
ponar 7 ,6  millonee (en 1969), 11,9 millonee en 1961, 16,1 miUo 
ne# de pesetas m  1965, y 20,6 millonee de peseta# en 1966, 
subiendo del 3,5# a l  10# de la  finanoiaoion extem a to ta l  de 
oada aflo.
^  2. 2. 3. m  TBHOBR PIAN DE D8aARB0LL0.(  1972-1975) (162)
«é La Memoria del Tereer Plan de DesandLlo se ha plan- 
taade en v ie ta  a  l a  experienola ohtenida de afioe an terlo rea , 
l a  perapeetiTa de ereoimlento en tre un 6,5 y 7# y equ ilih rio  
ex te r io r , Para e llo  ee preveia una PBO en aima a l  97# en téz^  
minee realee que paeara de 942,7 a  784,2 miUogM de pesetas.
SI TDlHMa U  %*rm #1 mmoHo» v& -
hUee ee de nuevo elevade# El I I I  Plan o a lif ie a  a l a  inver -  
eidn publioa de motor del deearre lle  y observa que, en e l 
primer Plan, ee dupliod reepeoto a l a  pere ie ten te , y que ee 
ouadruplioé en e l  I I  Plan. S ilo  ha ooaeionado unoe gaetoe, 
oorrientee para e l  I I I  Plan, a l  que ee euman e l volumen de 
gsetoe de l a  O.S.A. y e l  de l a  Ley General de Educaoidn. E s ti­
ma, aeim iei^, que todo recurso a finanoiaoion extem a debe s e r  
eetudiado oon ouidado y lim ita  por eUo la  posib ilidad  de emi- 
eidn de Deuda Pdblloa a 69.000 millonee de pesetas.
b* El Plan estima en 871,2 millonee de pesetas e l  to­
t a l  de invereidn pSBTioa para e l  ouatrien io , que debe s e r  f i  -  
nanoiado en un 61,2 # , oon oargo a l  Preeupppeto del Estado, 
19,9# oon fondos propios de O.A., 4,8# en Segusidad Sooial,
9,7# oon oargo a seotoree lo o a lee i-  Pinalmente, l a  finanola -  
oidn ex terio r debe dar 4,8# del t o t a l ,  ee deo ir, 41*721 millo­
nee de peeetae. Corresponde de e llo  31.721 millonee a Invereidn 
y re a l  y 10.000 millonee de peeetae a invereidn finanoiera  
( I .N .I . que reoibe ae l e l  10 # de loe fondos para e l  perfodo) .
A diferenoia del I I  Plan en que se deta llaba anual- 
mente la  diepoeioidn de fondes, en e l  I I I  Plan edlo ee espeoi- 
fioan  loe reotoree v  lae  eonae oonoretae de dichoe seotoree 
que reoiben finanoiaoidn.
De nuevo, loe Transportes reciben cerca del 40# del
to ta l  de la  aportaolén e x te r io r , aproximadamente 8# del to ta l  
de l preeapoeeto pàblieo previeto para e l  eee to r, que lo  valora 
m  189*173 millonee de peeetae#
KL 20# do l a  aportaoida ex te rio r (8.000 millonee de 
peeetae) ee deetlnado a  A grloultura, 19# (6.000 millonee de 
peeetae) ee ifrÉprlido en Edemaoldn. fina lnen te , 0,9# ee dedi- 
eado a Xnveetlgaoidn y Deaasrollo Bemoldgioo (1.000 millonee 
de peeetae) y 0,29# (900 aU loaee de peeetae) ee dedloado a 
defenm didL Medio Aad>iente.
0.  La Memoria eetudia an eonereto loe eeotoree quo ee 
aplioan la  finanoiaoidn ex te rio r . Ael, on Traneportee, e l  
ta i#o  glob## (9# do l a  finanoiaoidn publioa) en e l  eeo tor do 
la  quo e l  Betado eolabora oon 2/3 del to ta l .
79# de loe feoureoe prorenientoe del e x te r io r , ee 
deatinan a HBNFB (2 .221 ,- millonee do peeetae), a l a  que finan- 
o ia  an loe 419 ree tan tee  por partee igualee Betado y O.Autonoma,
2.000 millonee a Puertoe ( 19# del to ta l  de 19.137 millonee de 
peeetae) (tambidn an ee te  eeotor oolaboran Betado y organiemoe 
autonomoe por partee igua lee). Loe aeropuertoe reoiben, por eu 
p a r te , 3*900 millonee de peeetae (17# reepeoto a l  to ta l  do 
18.924 millonee de peeetae rasln ie tradoe de un 79# por e l  Km- 
tado direotamente).
BL eeotor de A arioultura Regadioe reoiben una ifnea  
do 9.900 a .  peeetae para obrae hidraulioae (17# de loe  37.943 
m.peeetae a l  eeotor quo ee finanoiado, oaei totalm ente, por e l  
Betado), 1.000 m. peeetae eon adjudioadae a l  IRIDA (7#) y otroe
1.000 m.peeetae a la  reforma de eetruoturae de la  empresa (6# 
de lae  invereionee to ta le e ) .  Bh amboe oaeoe, e l  reeto  ee finan- 
ciado oon exolueividad por e l  Betado.
% » iBvereloa ex te rio r de 1.000 m» peeetee ee pre» 
v ie ta  dentro do l a  p a rtid a , e l  eeotor Isveetigeoioa y DeearroUo 
teoaolégioe para Inveetigaelén A graria, enbieado ae l e l  39# del 
to t a l  preenpueetada para alia#  Sn eete  oapltulo l a  inverei& i 
fizmnoiexa oon oargo a l  ex te rio r ewone el^BU
I#  Sdamwiik obeerva 6.000 m#peeetae del ex te rio r 
para ayudar a  loe 100.249 m. de peeetae neoeearioe an e l  
o n a trim io  (6#)*
Bura la  SneeSanea Dtoivereiteria (17*119 m. peeetae) 
eon adeoritoe 2.700 m. peeetM (7#) oantidad igoal a l a  oorree- 
pondiente a loe O.S.A.* SI Betado aporta e l  reeto* La apor- 
tao ién  a le  im portante, e in  embargo, ee l a  que ee adeoribe a la  
formaoién profeeional ( 1.000 m* peeetae, 2# del to ta l  de 
5*990 m. peeetae I ee te  oapftulo e e t l  muy dividido en tre  Segu -  
ridad  Sooial y Orgnlemoe Autonomoe y Corporacionee* También 
on ee te  aspeoto re la tiv o , tiene  e in  duda importanoia los 700 m. 
peeeta# deetinadoe a l  B.TJ.F. y 100 (e l  10# dentro de un to ta l  
de 71*000 a . peeetae) 1.600. a* peeetae ee dedioado a N.B. (3#)
Pinalmente, para e l  Irograma del Medio Ambiante ee 
deetinmn 500 m* pesetas (rod pdblioa, fo ree ta l (7#) reepeoto 
a una iirrereion to ta l  de 42.394 m* peeetae i la  partio ipaoion 
ex te rio r ee manor a l  19##
Murante e l  I I I  Flan ee ban eonoartado préstamos exte- 
r io ree  pébliooe para refinanoiaoién de la  deuda del I .N . I . , 
un aegundo préetamo para Bduoaoién del BIRD, a s l oomo e l  ee- 
fundo préstamo a  l a  RBNFB.
3. 2# 3 -  MEOmiOm y GRITIOA A LOa FLAMS.
Ooao ha podido obaervarM , l a  apoz*taoi6n global 
a r ta r lo r  era o u a lita tiv a  y omxlltatlvameate important#.
DivarM# arftio a#  a# d ir ig ia ro a  ooatra l a  e a t i  -  
maoila da entradaa potaaaialaa da oapiW l a# ta rio r para fin aa - 
o ia e ila  da la  Invaraiéa (163)#
a . For ana part#  a# estimé «a algaao# valorem qua oon- 
oeptaalimabaa altaw m ta e l  e a p lta l e x te r io r , aniendo la s  " tra a s -  
faranoias" (Ahorros fam lllares para oonsoao enviados por ami -  
grant##) eon lo s  flu jo a  da o ap ita l propie# para in s tro ir  e l  
prooeso produotivo. So inoremeataba a s l  la  B. d# c ap ita l ea 
forma errénea#
b. Por o tra  parte  ee eetimaba quo la  oonnotaoién 
do o ap ita l ex te rio r era heoha on tirminoe netoe, no brutos
( y no te n ia  an ouenta la e  amortieaoionee) y que no quedaba 
indioada reetorialm ent# n i tamporalmante au empleo (164). Por 
eeo, a l  p a r t i r  dbl I I  Plan ee inoorporé un deaglose detallado 
de la e  o lfras  oon oargo a inversion ex tran jera .
o# Pinalmente ee planteaba e l  exoeeo da optimiamo 
reepeoto a  lae  poelbilidadea do obtenoion da finanoiaoion ex­
te r io r ,  an oouareto do fuentes publioas.
Reepeoto a eete problem#, deblan ear pueetoe an 
olaro doe euestionee d ifarentae (165).
Por un ladOf lae  poeibilidadee de endeudamiento 
ex te rio r area ampliae t l a  0 ,1 . praotioa la  cost umbra de e e t i -  
mar oomo oobartura apt# para e l  endeudamiento de loe paleee, 
e l  qua no pae# del 12# de lae  exportaolones l a  oantidad de 
c a p ita l reoibido. El Plan p # la ,  pues, oon 1.187,2 m. dolarea.
de expertmelemee ea 1962 eoaeerter haeta 2.237 m. delarea 
( 134 m» delerem/ade/6#)*
d. Deeds otro puato de T le ta , la  deeleién era  d ie -  
o tttib le  t e l  Plan no neaba dm eue poeibilidadee to ta le e  te é r i -  
eae eae que en un mgr prudeatemente. Pbdrfa pedir erne*
Fere, por o tra  p a rte , ee 1# aoueaba de e z lg ir  
ea deeeaboleoe anualee deaeeiedo brueooe para poder aporta r 
a l  efio haeta 190# M* dolaree para finanoiaoi& i, y que eeg6& 
e l  Balance Beonéaioo del Banco Central eub irla  haeta 305 m# 
dolaree#
For todo e l lo , ee aouea a l  Plan de e e ta r  deefia- 
nanoiado (165)#
Laa taneionee do 1966, oontempladae on un de -  
cre to  do oontenoion del geeto pdblloo, reduoiandolo a 6.000 
m# peeetae, y en 1968, an que ee prooedié ya a la  dovaluaoion, 
no fueron motivadae, eegdn loe erftieoe#  por un exoeeo de im- 
portaoionee y de inareionee del eeo tor pdblloo.
3e aooeo e l  eefuerzo do invereidn do eer a rrd - 
neo y ee eatimd quo no ee habla realieade||bor oompleto lae  
obrae do in fraee truo tu ra  /34  a l  67# de la  invereidn previeta) 
mlentrae que ee habfa Inerementado deemeeuradamente loa gaetoe 
funoionalee a base del eeotor eervloio# Quieae ee eetimaba e l 
optimieiQO on previeionee de finanoiaoion ex torio r ooaeionaba 
dietoraionee on l a  aplioaoidn do fondoe publiooe haoia gaetoe 
ooneeoutivoe neoeearioe, no reproduotivoe»
Al en tra r on vigor e l  I I  Plan, ee eatimd e l  
a lea  del ooeto do Invereidn ( la  re lao idn  P-E habla pasado del 
0,235 a l  0,236).
Lem e r lt le e #  emtiaaren da miava qua e s ta te  mal ealw #  
lada l a  finanoiaoidn, puee podia re d u te n e  m  22*000 m. peee­
ta e  la e  Invereionee proyeotatee deede la e  nuevae eondieionee 
da l a  rea lisao idn  (£-P) tre e  l a  devalnaeidn# te re  por o tra  par­
te# ee estim ate quo de nuevo la e  previeionee # o te le e  do capi­
t a l  ex te r io r , e ra  exeeteva (mlentrae qua e l  anmento de ooneaee 
pdblloo a 1968 del 16,7#), y eran aeimiemo ezeeeivoe (Fradoe- 
A rraetre ea aenoionada enoaeeta)# te ra  unoe# e llo  ee debia a 
l a  f a i t e  de d ieo ip lina  œ  l œ  empreearioe que p ree ionban  loe 
ordditoa o fio ia lM , porque no guardaban l a  autoridad quo e l  
eeotor pdblloo imponia a loe funoionarioe (fuentee Quintanoe), 
para otroe ee derivate  del funoiozm iento do empreeae dudoeae, 
esoaeanente rentablee por e l  eeetor pdblloo# Tamamee aduola 
quo quieae e l  I.N .I# oauaate eetoe deeajuetee oon eue defeotoe 
orgenimadoe, puee e l  Gobiemo te b la  deeoentralieado su geetidn 
oon lo  que, peee a re o ib ir  e l  7# de invereidn e e ta ta l  y gran 
p a rte  de loe ordditoa exterioree pdbUooe, la  deoleion de Inver­
eidn en lae  empreeae, no era vinodante#
SI Indioe do preoioe eubid noteblraente y l a  peseta 
no ee devalue oon e l  dolar graoiae a la e  reeervme ex terio ree , 
pero tampooo ee rev&ud y perdid, por tanto,poeioionee ante 
la e  monedae europeae#
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4 .-  SL SHPliSO IE LOS CRBSCIOS SXISRIOHBS 
BH SSPAfiA.
a* Entra 1990 y 1970 Espafla ha raolhldo» ooao aa ha dieho an 
otrp lugaTfUna anplia ayuda prooadanta da IO0 USA# Eata ayuda» 
aln  «BbargOf no tu t  homdganaa n l ouantltatlvam m ta, a i an sa 
aplioaoldn oualltatlva#  Paaden dlferenoiaraa olaramanta ouatro
B8 A t e f t  7
1#- El aouardo da 1990#* Pr^atamoa dal Eximbank 
da 62,9 mlUonaa da dolaraa y doa or6dltoa anajoa por 24 miUo * 
nea da dolaraa#
2#- El prlmar Paoto da Madrid ( 1993-1963) • D is tr i-  
bucldn da 1.900 millonea da dolaraa#
3*- Ea Ranovaoldn del Paoto da Madrid (1969)# Con -  
oaaidn da 300 millonea da dolaraa, an orëditoa a la  exporta -  
oidn, por a l Eximbank.
4.* La aagunda ranovaoi6n (1970)# Compromiso da 
200 millonea da dolares da Eximbank.
a* . La Ayuda Americana an Europa oonooid ouatro momentoa 
d ifaren taa (167) t
a) La aportaoidn da 3*900 millonea da dolaraa/a&o a 
Europa para au raaq u ilib rio  y raatauraoidn da au podar da com* 
pra#
b) Raaatruoturaoitfn prograaiva da laa  motivaoionea 
aoondmioaa y preooupaoictn da aauntoa difarenciadoa an 1993# 
Deaplazamianto da Invar a i onaa hacia a l  ointur6n da Bases oon 
invarsionaa an aaas aoonomlaa da hasta 600 millonea da doleuraa
por afio#
o) Siastltuoldn do laa  Ayuda# por loa Pr4ataaoa y, 
dontro d# a lio # , da la s  da una mara f  iaanoiaoi^A da aaoadantaa 
a la  da oompra da biaaaa da aqulpo amarioaaoa, a p a r t i r  da loa  
a&oa 60*
d) Daaplaaamlanto dltlmo haola l a  "ayuda t6onioa" da 
avanzada taonologla* Xuoorporaoijn da vanta da aa ta  ayuda a 
tra v la  dal apoyo prograaivo a inatalaolonaa in tam aclonalaa a 
p a r t i r  da la  c r i s i s  qua llav a  a l a  Allanza para a l Prograao#
b*
n *  El Aouardo da 1950*
En 1980 Espafia logrtf una aaria  da cr6ditoa pa­
ra  l a  raoonatz*uooi6n da au Indus tria#  fao illta d o a  por a l Exin * 
bank* No oonooamoa una Mmoria axplloativa da au aplioacitfn Con­
or eta y sua afaotoa an ouanto vartidoa an Eapraaaa privadaa# as* 
oapan da nuestro commtariOf an donda ejero iaron  un afeoto bane* 
ficioao* (166) * s6lo axisten informes de propagenda sobre e l par­
t ic u la r .
2 .*  El Paoto. da Madrid.
En 1953, como quada dioho en otro lugar, oomen* 
z6 a ra o ib ir  una Ayuda global da 1.500 millonea da dolaraa# da loa 
qua 1.150 miUones da dolares fuaron oonoratoa an ayuda econ^mi * 
oa propiamenta dioha.
o. La ayuda obedeola a ouatro oapftulos difarentaa# por lo 
qua sua afaotoa eran diver so s .
1.* Avuda M ilita r .*! 374*236 millonea da dolaraa 
antragadoa an m ateria l. A a lio  daba sumaraa e l  importa da laa  
Bases. Los afaotoa da e s ta  ayuda# por indireotoa an a l piano eoo* 
njmico t poaib ilitaron# sin  duda# un progreuaa apraoied>la da am * 
pleo da obraa ptîblioas. El oosto da fabrioaoidn da laa  Bases
( unoa 255 miXlosaa da dolaraa# aagibi usaa inatraeoionaa aataa) 
fuaron da In ta r la  an aata aapaoto# paro an a l ia s  aatd inoluido 
a l  preolo dal a n ta r la l  alectrdnioo# lo  qua parmlta una apraoia* 
ol6n axaota*
Conoadido a traWa âm un macanlano oompla * 
jo  t oon l a  aprobaoldn da laa  Autoridadaa aapa&olaa aa a o llo lta#  
ba por a l  Intaraaado dal ICA (Admlnlatraoldn amarloana) una ax * 
portaoidn oon cargo a l voluman global da fondoa oonoadido a ta l  
ffn# La ICA lo  autorizaba# paaaba a l lj&poz*ta »  dolaraa a l  ax * 
portador y rao lb fa  la a  peaataa aqulvalantaa dal importador# qua 
ponlan a diapoaioidn dal Cobiarno aapeAol (30^) oomo donaoidn y 
dal Gobiamo amerioano (60^ da oonatruooitfn da Baaaa# 10^ gskatoa 
propioa)# Una vaz oonatruidaa laa  Baaaa (1958)# a l  90^ paad a l 
Gobiamo aapaflol t
La ayuda d irao ta  da ICA Hag6 a suponar 
50 millonea da dolaraa/a&o*
Loa pristamoa pagablaa an paaataa Uegaron 
an 1963 a aumaa da 200 M.$#
29.* En 1954/55 a l Sanador MoCarty in tro  du jo  una 
anmlandu an a l momanto da au to riza r e l Sanado la  ramlaidn a n u a l  
da fondoa a  Espafia. Por a lio  aa pazmititf adaorib ir da loa 85 
miUonaa da dolaraa dal aSo para Ayuda a l a  Dafanaa# 55 miUo* 
naa da dolaraa para oompras da trigo# aprovaohando loa fuertaa  
axcadentaa.
3G.* En 1954, la  CCC (Cammoditaa Credit Corpora* 
tio n ) oonoadid 20 millonea de dolaraa para oompra da trigo# qua 
aa ingraad an oontravalor para uao axoluaivo da la  miaidn amari* 
oana.
3*- Ayuda Eoondmioa.
1#* Ayuda tdouloa#* Sa oonoadi8 a BapeRa un to ta l  da 
350 mlllonaa da dolaraa an ayuda da aata tlp o  (qua no ganaraba 
oontrapartida an paaataa)# Con alloa  aa flnanclaron divaraaa la* 
taroaabloa an tra  tlon icoa y aatudiaataa (169)*
2#* Ayuda l)#L#P#* £n 1959 la  RENTE oonoartd un pr4a* 
tamo para adqulaioi^n da looomotoraa y o tro  a a ta r la l  para au 
plan da modamlaaolAa# por va lo r da 14^9 mUlomaa da dolaraa*
Otro oomplam an tarlo  aa oonoadW a eapraaaa pdblloaa dal INI baa- 
ta  to ta l iz e r  22*6 millonaa da dolaraa (170)*
3*- Ayuda A linantio ia da l a  Lay da 460#
La Lay 460 parm itfa la  finanoiaoW n an paaataa 
da oompra da azoadantaa agrfoolaa amarlcanoa# La Lay oomprandiô 
ouatro aiatamaa divaraoa da raoapoionaa t
I#* Tantaa por paaataa t 507 millonaa da dolaraa# 
I I , -  Paaataa an dolaraa t 236*5 " " "
I I I , -  Donaoionea da emerganoia t 3*6 millonaa de dol. 
IV#Am ortizaoionaa a travéa da organiamoa de ayu­
da privada t 150 M#|#
Finalmanta, sa avalud en oonjunto la  Ayuda de 
l a  PL 460 en unoa 390 millftnaa da dolaraa en pr^atamoa re in  -  
tag rab lea . La Ayuda generaba unoa fondoa de loa que 1/3 quada- 
ban oomo dostivo a l  Gobiamo aspafSol# Del raa to , aa entrogaba 
una parta  an prlatamo ra in tag rab la  an 40 aRoa a l  6%
4#- Or^ditoa para importaoidn da bianea da aquipo#- 
A trav fa  dal ExinAank. Por aata oapitulo aa diatribuya un to ta l  
da 181*3 millonea da dolaraa an ifnaaa a largo plazo# Coexiatlan 
o troa prfatamoa a oorto plazo y oparaoioaaa divaraaa# Eatoa 161 
millonaa aran d ifaren taa de loa  62 millonaa antariorae#
Loa e rfd lto a  dol Eximbank ta ria ro n  ooao partidaa aig#* 
n l f lo a t lama la a  da a lac trlfloao itfn  (17*9 millonaa) Aviaoi^n 
( 17*6 millonaa) y T a rtilizan taa  (17*6 m illonaa), a cargo dal 
INI l a  mayorAi# 49 millonaa da dolaraa fuaron, a in  embargo, a 
parar a anq>raaaa privadaa# Llagaban a to ta l iz e r  haata loa 
( 187* a 3882) 779*3 millonaa da dolaraa#
d. Les t it s lo s  ds esmossida de I s  syuds vearlaroa l^g los -  
manta f avalnado m  p rinoip ie a 404^9 millonaa da dolaraa loa 
donatiToa (39*1^) y an 917*3 loa prlatamoa (44*89^) habia qua 
in troduo ir mayoraa d ifaranciaa, pnaa l a  oonatruooidn da Baaaa 
( itltlmamanta aoberanfa aapaRola auponla un 19*49 )^ y loa gaatoa 
da u tilizao lém  da loa  USA un 479^ 1 a l tiampo qua loa pr6atamoa a 
lA#dÈAar an paaataa aumaban haata un 23*79^ # Da ahl qua loa auto- 
raa aatiman an forma divaraa lo  qua fu6 prtfatamo raintagrabla y 
lo  qua no tan fa  t a l  oarao taristioa*
Aaimiamo# in teraaa  daatacar qua la  aplioaoiJn dal maoa- 
nlamo da "oontravaloraa" airv id  para p rao tioar una p o lltio a  mo- 
net a r ia  da tip o  oiartamante eapeoial# En afeoto, la  repentIna 
#mn%al8n da fondoa da oontrapartida produoi^a para l a  oonatruo- 
0i6n Baaaa y l a  produooidn aimultAiaa d a oontravalor an loa 
aotivoa dal Banco da EapaRa, oondujo a o ia rta s  tanaionaa in f la -  
oioniataa# En 1999 aa hizo notar (172) aato , o rftio a  qua aagula 
por o tra  parte  la  da la  dootrina aoonfmioa general sobra loa 
afaotoa da aatoa fondoa da oontrapartida an la a  aoonomlaa re  -  
oaptoraa (173)#
En afeo to , loa fondoa inyaotadoa no aran aino un "apoyo" 
a l c a p ita l qua a l  propio Eatado dabla dadioar a aata efaoto#Pero 
oon a lio  aa ia^lioaba qua a l Eatado dabla m ultip lioar 4 f  9 va- 
oea aua inbaraionaa, t r a la  reaultado da una ayuda da "Programaa" 
mas qua da "proyaotoa"#
A oorto plazo, los activos generadoa an pesetas, paaa a
l a  ##terlllaaol6m  qua praotio6 a l  Baaoa da Eapafia, aa traaami ## 
tiarom  a loa otroa baaooa prlvadoa qua aram in tam ad larioa  an 
la a  opavaclonaa da impartaolanaa# Sa ganar8 un dinaro banoario qua 
aumanW la  liqu idas ddl aiatama# Hubo aomantoa an qua aa ra g ia -  
trd  haata a l  459^  da auaanto an loa bianaa da page anualaa#
En todo oaao, l a  aplioaoi&n âm la  ayuda oontribuyé a 
p a lia r  la  inflaoW n (174) puaa laa  iaportacionaa y loa plazoa da 
oadanoia da amortisaoidn da all<wa, axigfm  daaaaibolaoa oumtioaoa#
•« El Gebisrno espaael Intexrtd p s l ls r  srto s  portblee ef#o- 
toa ia flao io n ia taa  maroanda un daafaaa an tra  laa  autorisaoionaa 
lOA y laa  auhantorisaeionaa qua, afeotivaaanta, llavaban a cabo 
la a  tranafuaionaa da fondoa# En 1960 aa anotaba qua fran ta  a loa 
42#568 millonaa da paaataa ganaradoa por la  oonoaai6n da 1.064 
millonaa da dolaraa da ayuda, a6lo aa habfan oomputado a fao tiv a - 
monta 29.447 millonaa da paaataa (179)#
Otroa o rftlooa  Opinaron qua los fondoa aran asoasoa pa­
ra  oonsaguir aacar a EapaRa dal auhamplao aa tru o tu ra l y da l a  in -  
f lao l6 n  aubsiguianta qua vania oonooiando oomo aaouala aa la a  
guerrew.
Los fondoa aa aplicaron bdaioamanta oon un o r ita r io  as- 
trat6g ioo  amarlcano, la  oonatruool6n da Baaaa ritmé Idgioamenta, 
y dada l a  aituaoidn praoaria diplomâtioa da EapaRa, loa fondoa 
para oompra da axoadantaa, qua fuaron axoeaivamenta oumtioaoa 
para au aoozmafa, abadaofan a loa o rita rio a  dal Sanado y Congra- 
ao# Amfrioa,el au to rizar ayuda a un pafa marginado por l a  Guarra 
mondial y por la  ONU, prooadfa da es ta  forma# Con a l io , es o r i -  
danta qua a l  poroantaja da alimantoa, y en oonorato da algoddn 
(279^), y aoaita  da soja (299^), 37*99^  da loa fondoa, fuaron a l to s , 
y s6lo 14*99^  para bienea da aquipo an 1960. Difioilmanta podfan 
Bupararaa oualitativam enta loa franoa astruo tu ra lea  a la  in f la  -
olSn  eapaRela, y #1 raourao a l uao do una p o lltio a  aonotaria, 
ora por o lio  imofloaa* Su uao on prograaaa lo  haola, por o tro  
lado , In flao io n la ta , ab lo rta  a l a  oapooulaoWm orion ta l dal d i-  
noro banoario#
Sin embargo, dob# a or oommtahlo, on p a r tio u la r ,la  
aplioaoidn do eatoa fondoa an loa  planaa da ooloniaaoidn y r e -  
gadfoa dal Gobiamo (176)#
Loa fondoa da oontrapartida p am itia ro n  am^randor 
(dantro dal programa da a p lio ad én  da loa aouardoa) obraa an 
ragadloa por valor da S#919 millonaa da paaataa, da rapoblaoidn 
por 894 millonaa da paaataa, y da oonoantxaci8n paroalaria  por 
324 millonaa da paaataa#
La oontrapartida ganerada para a l  programa (20 #67 6 
millonaa da paaataa) aa eq>lio6, aslmiamo, an proyaotoa da txana* 
portaa por valor da otroa 8.300 millonaa do paaataa# Segdn o£l« 
ouloa dal Banco C entral, la  aportaoidn da bienaa da cap ita l aa 
diatrlbuyd an l 26*29^  E lec tric idad | 24*99^  TFCC., 22*39 ,^ Hiego, 
durante loa primaroa momantoa# Poatariom anta, a p a r t i r  de loa 
3 o 4 primaroa edSoa, deaoandi8 an importanoia, haata conbartir- 
80 respectivamenta en 10*8 y 99^ #
En d a fin itlv a , loa fondoa aa diatribuyaron t 60^
( MP a Agrioultura) 209^  Equipo, 49^  Combustiblaa, 10 Equipes 
Induatrialea#
f# 8a l a  Ayute#
La aA»ita invaraidn da fondoa, t i r é  aenaiblamanta 
dal prooeao productor an 1993/99# El maroado da alimentes aa 
ahastaoié y sa palid  la  in flao ién  (Eapa&a no tan fa  préotioaman- 
te  d iv isas tra a  a l prolongado aislam iento). Sa rompid la  a a ta r-  
qufa, nociva, que habfa deteriorado l a  in fraastruo tu ra  produo- 
t iv a  nacional#
El prlnoipio del elatema arbitxade para la  reoepoién 
de los fondes, era un tan te  raoionaX# Aparté A» no poœ er poder 
diplométloo de negoolaoién para w noegair una su fio lm t#  ooiqposl- 
oién do e l le s ,  o l OOblomo ostimd o l s ls to aa  do Inyocoién de l a -  
veroién*
a) Ayudaba a l  oquipantionte l#dustrla l#
b) Aportâba un f lu jo  do d iv isas ooarortib les y nogo«» 
oiablos, annque, en prlnoipio# bilataralm onte tan  
sé lo , pues lo s  USA heOfan aprendldo l a  looolén de
loa a&os 49 oon lo s  prlmoros programas dal ERP, an 
loe que la s  naoioaao aataban Intaroaadas bésioamen- 
ta  en lo s  dolaraa, para ooanroiar an otros s i t lo a  
y aportoban gastoa pdblleoa o loa raalisaban  irra#» 
olonalmanta para podar ju a t if lo a r  a l f lu jo  de d i­
v isas an momantoa da aaoaaaa da dolaraa (177)#
d) El Gobiamo podfa v a la r loa fondoa da oontrapar­
tid a  oomo aiatama da aq u ilib rio  ooyuntutal.
I#a o ifra  da autorizaoionaa da importaoionaa para bienaa 
de aquipo, daoraoié ouy oonsidarablamanta a p a r t i r  da 1958# Dal 
62*9^ de 1994, pasé a l 14^ da 1999, y a l  179^  an 1956. En cambio, 
e l algodén tomé una oonsldaraoién daaproporoionada (309^).
Adamés, en 1998, oomanzé a rag is tra ra a  una raduoeién an 
a l  to ta l  da fondoa# Las Bases ya asteban oonatruidaa y de l a  oota 
da 100 millonea da dolaraa por aRo (an 1996, 183 millones da dola- 
ras) que habfa ragido e l cuatlanio 199#*97, aa dascendié a lo s  
80 millonea da dolaraa (1997) y a loa 70 (1998) y oon a ilp a  a pro- 
poroionaa adn mmoras.
El 9##11«#97 sa firmamn aouardoa oomplanantarioa tendan­
te s  a l a  u tilis a o id n  de 9#900 millonaa da paaataa ganaradoa an
fondoa da oontrapartida, aal ooao al uao da paréatamoa da 100 
millonaa da paaataa al raambolaablaa mi 40 alioa, y 31 millo­
naa da paaataa al mlamo tipo da intaréa, raambolaablaa an 30 aRoa, 
dasda la aatraobaa por la qua paaaba la aoonomfa aapaRola. No 
aiando fondoa prooadantaa dal eborro, aino giro an oontebilidad 
dobla da loa bienaa ya oiroulando prariamanta an la aoonomfa 
aapaRola, al afaoto fué olaramanta inflaoionario, y la ayuda, por 
aata ginaro da oparaoién, fiotioia#
La Embajada da los USA aalié al paso da esta orftioa, 
sin embargo, haoiendo patenta an una nota haoba pdblloa an 1996, 
an la qua sa argument aba, por al oontrario, los afaotoa daflaoio- 
nistaa dal programa da ayuda, tanto por su dedioaoién a obras 
pdblioaa y a raganeraoién dal fondo da diviaaa, oomo por la ayu­
da directs qua signifloabmi# Asf, la Embajada oomputaba an 959*7 
millonaa dolaraa la ayuda real (279 millonaa Dafansa, 280 millo - 
naa an PL480), aparta los 175 millonas da gastos da la Misién an 
EspaRa an al aRo 1998#
La "Ayuda" dasaparaoiémpréctioamenta en 1962 (47*9 millo 
nos da dolares) bajo esta tftulo# Ahorraron, an su momento, los 
problemas ooyunturales# Es dificll su evaluaoién#
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4 . 1 . 2 .  M S f s m m §
a# Con oargo  a l  Exlmbaadc a# ban  a b ia r to  l ln a a a  da a r t *  
d i to  p a ra  ooiqira da b ia n a a  da aan ip o  da u n a  g ra n  am p litu d  a i n -  
p o r ta n o ia  no a é lo  o u a n ti ta t lT a s ia n ta  (UOOO m illo n a a  da d o la ra a )  
im p o rta n ta a  p o r  l o  qua aaponan da t r a a a m ia ié a  da d i r i a a a  y  da 
Dauda A m ortisab la  (333 m illo n a a  da d o la ra a  an  1 970), y  tam b ién  
da am p lia  ra p a ro u a lé n  c m a li ta t iv m . H abfa qua a r a l u a r  a l  IN I o o - 
w  t a l ,  d an tro  da l a  aoonomfa aap aR o la , p a ra  v a r lo  y ,  an  g a n a ra l ,  
a a r f a  una a ra lu a o ié n #
Eximbank ha o o n tr ib u id o ,  adam da,oon un  t a r o a r  8ista«* 
ma t l a  a p a r tu r a  da I fn a a a  da f in a n o ia o ié n  a  am nraaaa am arioa -  
naa  p a ra  au  a a ta b le o im ia n to  an  EspaRa# G a ra n tfa  da au ao o id n  
d a ta ,  68 a l  Conyanio p r e r io  hi8pano«*omarioano, y l a  y ig e n o ia  
oom plata d e l Conyanio de a u a ta n o ia b i l id a d  de d i f a r e n c ia a  e n t r a  
l o s  dos p a fs a a  ana jo  a l  P ao to  da M adrid, a l  qua luego  nos rafa«* 
riram oa#
Es n o ta b la  qua an lo a  800 m ilU n a s  a fe c tly a m e n ta  
o o n tra ta d o s  a  31-^7-70, c a rc a  da 280 m illo n a a  de d o la re s  (mds 
d a l  30^) lo  h ab fan  s ld o  a  f a y o r  da E n sid e sa  e Ib e r ia #  En to«* 
t a l ,  to d a s  l a s  o p e rao lo n es  a ra lad as  p o r  a l  E a tad o , U e g a ro n  a  
sum ar o aro a  da lo s  400 m illo n e a  de d o la re s  (un 50^ d a l  t o t a l  
h a a ta  l a  fa c h a )  #
b# La p o l l t i o a  seg u id a  p o r  e l  Banoo sa  ha d iy id id o  
• n  o u a tro  p e r io a e #  i
1#«Pr4stamo g lo b a l  da ayuda a l  B a s a r ro llo  da 62*500 
m il lo n e s  de d o la re s  (1950)#
2#M inanciaoidn d a l  P la n  da H id ro e lé o tr io a  N ao io - 
n a l  (1953**1963), t o t a l  225*3 m il lo n e s  da d o la re s#  E s ta  p e rfo d o
ooaxiatlé oon oiartaa llnoas do finanoiaoién ablorta# para aXi«# 
mentoa j m aterial m llitar# Taablén fu i objate de finanoiaoiln 
e l Plan Sidarirgloo (20^) y «qpraaaa yarlaa, Abonoa (7*6 mllla#» 
naa da dolaraa), Pire atone y la  Ranfa#
PinanolaoWn da BnaidMa (ampliaoUn haata 
ooapar au lugar prafarant# an la  Imdmatrla naaioaal) y da Ibarla 
( to ta l 300 millonaa da dolaraa}# Comenzl la  ayuda a oantralaa 
nuolaaraa#
4#* A p a rtir  da 1970 (férraa ranoraoiln Eximbank, 
a a ti intaraaado an la  finanoiaoiln da arionaa (an 1970) al 10^  
ya ara para Ibaria y da oantralaa nuolaaraa#
En 1971, a l Sr# KOaraa T ia itI Sapafla y anunoil 
que no habfa lim ita m  la  po lltioa  da orlditoa de la  Induatria- 
lim aoiln naoMPtd a  EapaRa»
4# 1# 2# 1# *
4121#1# C raao iln #
E l 2 de f e b r e r o  de 1934 un D eereto  P re e id e n -  
o i a l  (BmeeUtlve O rden) o r a l  a a  l e a  U«S»A# a l  Baaoa qua f a e i l l  -  
t a r l a  l a  f i n a a e i a o i l a  d a l  e e a a re ia  a x t a r l e r  da lo a  B x p e rted a raa  
A awrioanaa ean  lo a  P a fa a a  oon lo a  qaa  a x i a t f a a  ra la o io n a a #  Dd #  
p lo a l t l o a a  P ra o a r la a #  a a p a o la ls a a ta  lo a  p a la a a  C o an n la taa  y  
l a  U #R .3#3 ., ouyo a ia ta m a  p o l f t io o  in ta m o  p o d ia  a n tra f la r  l a  
o a à o a la o id n  da o u a lq u ia r  dauda a x t r a n ja z a  y  l a  o o n f ia o a o i ln  a 
R a o io n a l iz a o i ln  da l a a  in v a ra io n a a , y a  haehaa a f a o t iv a a ,  a  da 
l a a  p ran d aa  da g a ra n t ie #
E l Eximbank ib a  a  a a r  ra o rg a n ia a d o  an  1945 
(Ley 31 da j u l i o  )oonflg%%rdndoaala oomo una Aganoia d a l  G obiam o 
b a jo  o o n tro l  p re a u p u a a ta r lo  d a l  Oongraao# En r e a l id a d ,  lo a  o r l -  
t e r i o a  oon lo a  qua a a  I n a p ir a b a ,  d ia ta b a n  da a a r  maramenta f i  
n ano iaroa#  D urante e a ta  Ip o o a , an  qua a l  baoho f in a n o ia ro  da 
l o s  USA ib a  d ir i& id o  p a ra  l a  raoonstruodL  I n  de l a s  Economisa 
da lo a  p a i s a s  am igos y o l la n ta a #
Una sagunda r a o r g a n iz a o i ln  sa  r e a l i z i  an  
1954, oon m otive da l a  p ro m u lg ao iln  da l a  A grlou ltu ra-T rada-*  
da^Dolo-Bomen and A s s i s ta n t s ,  ao t#  Se p r é te n d is  aho ra  qua sa  
o o m r ir t ia r a  an  a l  a g e n ts  g a s to r  da lo s  program aa de Ayuda Ama«> 
r io a n a  a l  a x t r a n je r o ,  b asad o s  an  l a  s a l i d a  da ax o ad en tas  da 
oupo#
En 1954 aa o r a l ,  asim iam o, un sagundo Banoo 
oon lo a  miamoa f i n e s ,  oon o b ja to  da f a c i l i t e r  lo s  In ta ro am b io s  
oon Cuba# En 1956 se  f u s io n l  oon a l  Eximbank p r im it iv e #
P i n e s #
Sa o la r if io c k ro n  oon a a ta  fao h a  sua  f i n e s  i p r is ta m o s  y g a ran  -  
t l a s  o f i c i a l e a  a  i n t  arms d i a r i e s  e n t r a  lo s  p a is e s  o b je to  da au
eeelln y lo* «xportadort* privado* Amarloana#, ouaada al riae# 
go aapacial palltioo da la# Imvaralana# no fuara auaoaptibla 
da Aval privada#
E l Eximbank, am to d o  o a a a , no p o d rfa  o ad a r  a  fac­
t o r  da p a is a #  oon lo e  qua a x i s t i a r a  y a  p rav iam an ta  a n  co n tan o io so  
f in a n o ia ro  oa a r r a g la d a  (China# Dsm aoraoia P o p u la r)#  Mia t a r d a  
(7 1 ) , o o in o ld ia n d a  can  l a  d i s t a o s i l n  p o l i t i c k  a n i v a r s a l ,  s a  h a  
h a b i l i ta d o  a l  P ra s id a n ta  da l o s  U#3#A# p a r a  a m to riz a r  n o m in a tiv a -  
m anta l o s  o aso s  an  qua s a  pnada oonoadar p r is ta m o s  a  I s t o s  p a is a s#
Arma p o l l t i o a  a l  Eximbank, h a  im p o ro io n a d a  f l u  «• 
j o s  da o«q»ita las a  la rg o  p la z a ,  p r is ta m o s  a  Banoos O f i c i a l a s ,  
ayudas f in a n o ia ra s #
F in a lm an ta , a l  Eximbank ha v u a l to  a  c o n f ig u ra r s a  
oomo Agenta da C o n f ig a ra o iln  da l a s  E x p o rtao io n a s  Amerioanas#
4121#2# R f t  g. E X .A ,a  ,g>
E l C a p i ta l  S o o ia l so a le v a  a  100 m il lo n a s  da 
d o la r e s ,  s u s o r i to s  In tag ram en ta  p o r a l  G obiam o#
Sa aRadan a  a l i o  lo s  e m p r ls t i to s  te m n o ra la s  
o f re c id o s  an  a l  Maroado#
H e g o c ia o iln  da sus o r ld i t o s  an  a l  Maroado Na -  
o io n a l  Americano ( 60 m il lo n e s  D o la res^  an  1961), an X n ta rn a c io n a l 
(1962) t F ra n o ia  h a  racom prado su s o b lig a c io n e s  c o n t r a ld a s  an 
l a  G uerra  Mondial#
P ris ta m o s  d i r a o to s  tornados d a l  Maroado I n t e r  -  
n ao io n a l#  Comenzaron a  p a r t i r  da l a  Lay N ixon, da 19 da agos -  
t o  da 1971, d ao ra tan d o  a l  embargo da tr a n s a o c io n a s  an Oro# E l 
p ro o ad im ian to  s a  h iz o  in d t i l #  E l p r o p ls i to  h a b fa  s id o  u s e r  d a l  
Maroado da E u ro d o la ra s , tomando l a s  l iq u id a o io n a s  an  d o la re s  
a x o a s iv a s  qua f u a r a n  d e te n ta d a s ,  an  o ie r to s  moment o s ,  p o r  l a s
f i l i a l e # b a a o a r la #  p riv a d a #  am erio aaaa  an  Maroado# E x tr a n ja r è a ,  
y  to a a  da g a ra & tia s  p ra a d a r iM  sa b ra  l e s  p r is ta m o s  o o aead id o s  
a  l o s  a x p o r ta d ^ re s  a a a rio a a o s#
4 1 2 1 .3 . A ,  1 A y..A,
S I  SxiMbask b a  p ra s ta A » , b a s ta  1949# 700 m ilX asss  da 
d o la raa#  S a  1945 f W  a la v a d a  a s t a  o i f r a  a  m il lo n a s  da Do-
la r a s #  En a g o s to  da 1971 b a  s id o ,  f in a lm a n ta ,  a l a v a d a #  13#900 
m il lM M  da S e la ra s  a 20 .000  m il lo n a s  da D olaraa#
Adamls da a s t o ,  en  a s a  miamo mas da a g o s to  da 1971, 
l o s  p r is ta m o s  asoapam a  l a s  r a s t r l o o lo n e s  qaa a f a o ta n  a  l a s  a c t i -  
v id a d a s  f in a n o ia r a s  da l a s  a g a n o ia s  y  a ^ p ra s a s  p d b l lo a s  amarioa-* 
nas# Ro t ia n o n ,  p o r  t a n t a , qua s a r  o o n tro la d a s  p a r  l o s  O om itls  
a ^ p a o ia la s  d a l  Congre so# E s ta  m adida a n o o n tr i  una g ra n  o p o s ic i ln  
an  a l  Sanade#
E l Eximbank p r a s t a  fundam antalansÉ e a  madio p la z o ,
( 160 d f a s - 5  a&os)# C oasionalm anta  lo  haca tam bien a  m is la rg o  
t irm in o  ( f in e m o ia o iln  da a r i a o i l n ,  o in o o , s i a t a  a&os, @()#
Sus a o t iv id a d a s  son fundam etalm m  ta*
1)MevalODemant p r o ie n t  Loan. -  C orto  p la so #  A Banoos da D asa rro -  
U o  da o t r o s  p a is a s  p a ra  qua fiim uioieoi l a  ooaq>ra da g in e ro s  am a- 
r ic a n e s #
2) o r i d l t e #  a  l a  « a ro o rtao lfa  a  m m i m a  a n t r i o m a # -  p a ra  qua 
e s t a s  oonoadan fa o L lid a d a s  de v a n ta s  a  p la z o s  a  su s  o l ie a i te s  
a x t r a n ja ro s #  E l Eximbank s u a la  f a d  l i t a r  a l  d a l  t o t a l  a  o in ­
oo a&os p la n a i  a l  a x p o r ta d o r  am aricano daba f i n a n o ia r  a l  20^ y  
a l  oonqprador a x t r e n ja r o ,  p o r su  p a r t a ,  a s t i  o b lig ad o  a  o u b r i r  
a l  mânes un  12)6 d a l  p rls tam o #
3) TrtfW* p a ra  m a ta r ia s  p ilm as  a x o a d a n ta r ia s  a  19
MM* ftm âew tsûùw te).
4) iiiTiMT rïïnlim Tnii Tmnri == «oMioma w pm# a# ##,
una proMW  d* primtam# (OaaadA 19,2} • 9u# «éa «*»
ba»cs maX* «ar axaaXaala* 
La m p llaa ld n  da la a  dl#aalW Llldadam dal aH d lta  y dal 
oaaipa Aftoo da aoatlu t aa ha raallaad»  dlWammaata gsaaiaa a 
tra a  p ria tlo a a t
a) 21 2alrt>aaic aa aaH A axflara an l a  Maawuranoia prttada 
basta sX pmxt# q&s la tsn ta  prsstser a oantralss baaoarlas pgri«* 
vadas 0 a oooparativas ds iixvsrsiln sx trsa jsras para # #  Is ta s  
adopts» una poslolln mis fo srts  m #  msroads y rsdistriboysm 
los o r ld l^ s  entra eaqportadores# Asf e l Eximbank onbre basta 
e l 4 #  y se xmestra dispueste a garantIssr auplementos de e r l-  
d ite .
b) La industria privada amerloana ba w nstltufdo por sa 
ouanta un Private #port Funding (^ . CPSFOQl# A p a r tir  de ju^ 
lio  de 1971# forma#) par oim to tre in ta  banoos que busoan aso- 
oierse a la s  aotividadas d# Exisbahk, segin la s  reoomsndaoio- 
nas de un Conssge de polftioa Beoadmioa Xntemaoionsl, ereado 
en ensxD de 1971# El^ PEFCO" , p resta ademis HEximbenk para 
orlditos# espeoializados seotoriales a un a&o de plaso.
o) El Eximbank ba tratado igualmmte de fortaleoer las 
Qomps&fae de Seguros y asooiarlas a la  T^roa. A p a rtir  de fe - 
brese en que un disourso del présidante Eeamsdy suso iti e l te -  
ma, se p e r f ill  un oontrato de asooiaeiln oon él Foreign Credit 
Dmuranoe Assosiation (F.C#I#A#)# por le  que medio oentenar de 
oompsfifas privadas asurnen e l riesge oemeroidL de las  operaeiones 
del Eximbank# quedsndo an manos de Is te  la s  de naturalesa pd- 
blioa# foxmuladas en forma dnioa#
Esta daoiaüa aoaoitl opoalaila m  #1 Sanado por la  la -  
daatrla  privada# aonqua tamblw aarvfa para fo rtalaoar la  ga- 
raa tfa  de loe aeeguradoree privadee. Pare tovo ix ito  y aaroa 
oa is^ortaoN  paeei la  maroha baola la  p%#Wkâaaoléa de la  gee- 
t i ln  ooaeeolàL ex terio r y m  lo te rie  privada ea lao condieioaee 
polftioa# do eetobilidad dm lo# prM tatorioo* El Ooagreoo para 
OO pordor e l eoatrol de la  orgaaiaaoiêa# ha oolioitada qpe a# 
eoBomlquon a poeterlori laa aotlvidadea d# Bmee# de ornera 
que poeda om itir reeemen dae ionea»
2141.9# A ^ L M È Ê ltL
E l Eviobaok a# h a  o o a a tl ta fO e  oomo una Sooiedad P d b lio a  
(O orpo rao ila}#
Laa o o rp o ra o io a e a  t i e n e n  au  o r fg e n  ea  l a a  g rande#  co o p a- 
R fa# in g le a a a  p r iv a d a #  y o ra n  p r lv i l e g ia d a a  p o r  e l  Hey (E .X V II-
x r r a ) *
E l E atado  om erioono #e a a b ro g i en  lo #  dereoho# de l a  Co­
ro n a  ( O o a a t i tu o i ln  USA# a r t .  1 .8 .1 8 . )  y  U a m l a  ml# o a p i t a l i a -  
t a a  em erioanoo a  in o o rp o re re e  a h o ra . 3e v e r i f i o l  a s f  una p re ­
v a i l  z a o i ln  p ro g re o iv a . P ero  o l p o d e r  r e s id u a l  d e l  E stado  a w r i -  
oano c o n tin u é  sO hyaoente y  l o s  j u x i s t a s  i n t e r p r e t a r o n  <pie e n  
b a se  a  e s te  dereoho# e x i s t e  e l  a o tu a l  que h a b i l i t a  l a  o o n s t i t u -  
o i l n  de em presas p d b lio a # .
E l p o d er j u d i c i a l  a s f  lo  ha  reoonoo ldo  (C ases S tan d ard  
O i l ,  V s. C h ief J u s t i c e  C o ft 1 -9 -1 7 ) .
A p a r t i r  de l a s  m edidas de Hev D eal de R o o s v e lt, se  o o n s-  
t i t u y l  un  oomiW  "ShoMoa** que i n t o n t l  d é f i n i r  en  to d a  su  a s ^ i «  
tu d  l a  e x t e n s i ln  de l o s  p o d e re s  p d b lio o s  m  #1 l a b i t o  de o r e a -  
o i l n  e m p re s a r ia l .  Aunque su s  r e o a l ta d o #  fu ex o n  b im  v i s t o s  p o r  
e l  C ongresc , 6  C om itI l o g r i  que no tu v ie r a n  un  c a r l o t e r  m er -
de l e e  o e rp o re o lo a e e  p d b llo a e  fln m n o le ree#
R e e e v e it r e o e a o e i l  e lg im ee  de e s t e s  s s p e e te e  s tA s ls d e s  
y # #eidW  que se  s e m s tie s e a  e u e s t s s  de s lg o n e s  o e rp o re o lo a s s  
m is lm q>ert#ntes ml O oagrese . P e s te r le x M m te  l e  m p l i l  e n  1942 
m l a  to te L ld a d .  A p a r t i r  de 1949 l a  G evem sm m t O orporatiem # 
O e a tre l  a s t ,  boy m  v ig e r#  f l j l  e l  p i m  e o m tA le  que a f e o ta b a  
d ir e s ts m e n te  a  e s t a s  o rg e a is a o lo n e s i  que e s ta b a n  o b lig a d a s  a  
p u b l ie a r  to d a s  eu s  e u e n ta s  y  d i r e o to r io s  de o arg es»  Sn 1949 
0 .  H ee b e rt f u i  eaea rg a fie  de r e e l i s a r  un  e s tu d io  so b re  l o s  e r i -  
t e r l o s  de re n te b  l l l d a d .  I n té r e s s a  y e m p r ls t i to  p lb l lo o #
A p a r t i r  de l a  e l e o e i ln  de 1992 E iseabow er o o n s t i tu y l  
u n a  segunda o o m ls l la  H« H oobert que reoomendé in o ld s o  en  d e s -  
m a n te le a ie n to  d e l  BximbaSk#
Ro s e  s i g u l l  o r i t e r l o ,  p e ro  se  in t e n té  su  p r e s s a ta o i lm  
y  l a  m to ao m fa  mayor de g e s t i ln #  Hoy en  e l  panoram a a m e rio a -  
no se  ag ru p a  e n t r e  l a s  m U tip le s  A genoias F e d e ra le s  de C a rlo ­
t e r  F in a n o ie ro .
IXSTALLS m S é PBE3ÏAM0 GLOBAL VË 
6*25 MILLOHES DE L0LARB8 IM L 
•BXIMBAHK"
($n m iU onea de d o la re e )
Al^oddn #
C o a ie a r la  de ALaate*» 
o to len  tioa* • • • • • •  • • • # • •  •
OentraX Siderdrgioa»***
If  »
IXxelaa # .  # # # ,  # 
H o ja la ta###### .
P e r t  111aam tea#. . . . . .
Traotorea y aperoa.....
Eqolpoa de alembra.....
Sdad.Xbfeloa del Hitro- 
geso
Hldronitro eapaELola....
Uinaa del Rif--Hierro... 
Rio flnto-Plrltaa......
Potaaaa EapaHolaa#.....
Cla.Mlnera Montafiaa del 
Sot ..............
Agroman. 8 . A.-Plomo .....
Idr.Gral.de Mlnaa......
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T o t a l >62*49
4 .1 .2 .2 .  LOS FRESTAJOS ISSL
  s s m m __________
a .  La a c tlY ld a d  d e l  Banco de B a-
paBa# oomenz6 con un
g lo b a l  de 62*05 m lllo n e a  de D ola-
re S f  que e l  B a ta  do eapaflo l red la# -
tr lb u y tf .
La t r a n a fu a ld n  de fondoa de lo a  
o r^ d l to a  de ex p o rtao id n #  a e  e f e o -  
tu a b a  a  t r a v f a  d e l  equ lpo  a a e r i -  
cano a  Bapefla, en  o p e rao io n ea  d e l  
Bxlmbank# lo  que t e n ia  e s p e c ia l  
Im p o rtan o la  econ<$mlca y , s i n  du - 
da# I n t e r n s .
Babe p u n tu a l lz a r  que e l  Bxlmbank 
r e a l l z a  d iv e rs a a  o p e rao lo n e  a j  u -  
r ld lo am en te#  de l a s  que ae  dd 
cu e n ta  m&s t a r d e .  I n t e r s s a  a q u l 
ae& alar ad lo  ad a p o r ta o ld n  g lo ­
b a l  a  l a  f ln a n c la c l6 n  I n d u a t r l a l  
eapaH ola . Deapuea ae I n te n ta r d  
a e f la la r  l a  a p o r ta o ld n  S e c to r ia l  
m&8 s l g n l f l o a t l v a  y lo a  p e rlo d o a  
a  lo a  que o o rreap o n d e .
Tambldn debe te n e r s e  en  c u e n ta  
yna c o n s ld e ra o id n  p r e v ia  t  E l Bxlmbank f  Inane  l a  con c r é d i t e s  en  
D olarea ex p o rta o lo n e a  a m e rlo a m a . B1 Banco ea una I n a t l t u c l é n  
p a ra  p d b llc o  de A ctive# de acderdo con l a a  d lv ls lo n e a  de l a  Adml- 
n la t r a c ld n  P iîb llo a  Americana# con lo  que lo a  r le s g o a  p o l i t i c o s  que
dan a a lv a d e s  en  o le r to  modo a n te  e l  e x p o r ta d o r  p riv ad o  am erio an e . 
Sue c r é d i to a  eon ooncedidoa a  Baqpreeaa P ttb lio a a  o F riv ad aa  de 
o tro a  Batadoa# Bn ooaalonee# l a a  em preaaa p r lv a d a e  re o ib e n  a in  
av a l#  Laa eaipreaae p A l lo a a  van a v a la d a a  norm alm ente p o r  e l  Ba -  
ta d o  y con g a n a n tla  e je o u ta b le  aobre  b la n e a  p d b lio o a . Untlmamente 
h a  comenzado a  In c o rp o ra re e  l a  p r é o t io a  de l a  a a p re a ié n  de a v a le a  
en  e l  oaape de opeaao ionea  del Banoo#
E l Bxlmbahk h a  d ia t r lb u fd o  aua o r é d l to a  a  l a  S id e ru rg ia  en  
form a d lv e raa#  BNSXIffîSÂ r e o lb ié  oon a v a l en  1959 un  o r é d i to  p o r
400 m iU o n ea  de d é la re a  y  p o a te r lo rm a n te  un  aegundo p o r 300 m l l lo ­
nea de d é la r e s  m  I960 . En 1961 un te r o e r o  de 13 m lllo n e a  de A é la -  
r e a  y en  1962 o tr o  de 600 m lllo n e a  de d d la r e a .
En e l  mlano p e rio d o  a ln  a v a l r e o lb le r o n  A lto  a Ilornoa p r é a t a -  
mos p o r una o a n tld a d  aem ejante# (23 m lllo n e a  de d é la re a )  y  UNINSA# 
tam blen a ln  a v a l o t r o  p o r  608 m lllo n e a  de d é la r e  a .
A p a r t i r  de 1963 se  r e o lb le z o n  una a e r l e  de o r é d l to a  p a r a  
e l  mlano f i n .  Uno I n l o l a l  en 1964, a v a l ado# p a ra  ENSIDBSA p o r  
t r e c e  m lllo n e a  que fu ë  a n ç lla d o  a l  aflo a ig u le n te  oon c u a tro  ml­
l lo n e a  a d lc lo n a le a ;  en 1966 ae oon o ed lero n  60 m lllo n ea  m&B y  en 
1967 o tro a  60 m lllo n e a  de d é la trea . En e l  mlamo p e rio d o  se  r e o l ­
b le ro n  200 m lllo n e s  de d é la re a  p a ra  A lto s  Hoznoa (1964)# En t o ­
t a l  ae han f ln a n c la d o  h a s ta  d le z  In s ta la o lo n e a  a ld e r é r g lo a s .
Deade e l  oomlenzo de sua o o e rao lo n ea  e l  Exlmbank p o r  medlo 
de C ré d lto a  D lreo to a  G a ra n tla s  y Seguroa h a  spoyado un t o t a l  de
unoa 47*000 m ll lo n e s  de d é la re a  oomo o r é d l to a  a  l a a  oompras de
p ro d u o to s  n o rteam erlo an o a  r e a l lz a d a a  p o r  p a la e a  e x t r a n je r o a .
H aata  l a  fe o h a  e l  Exlmbank h a  ooncedldo o r é d l to  p o r  v a lo r  
de 1 .644 m ll lo n e s  de d é la re s#  c l f r a  muy s im i la r  a  l a  o o rre e o o n -  
d le n te  a  pedLsee v eo ln o s  de E atadoa ü n ld b a . oomo Méjloo y  Canadé. 
E atoa  o r é d l to a  han s e rv ld o  p a ra  f ln a n o la r  l a a  oompras eapeR olaa
en H orteam A rloa de a le tem aa  de te leo o m m lo ao ién #  eq u lp o s de ener#- 
g f a  n ao lea r#  e r lo n e e ,  é q u ip é s  f e r r o v la z lo s  e  in s ta la o io n e s  p a ra  
p roduoo ldn  de soero#  e n t r e  o t r a s .
BX Bxlmbank p a r t i c i p a  en l a  a o tu a l ld a d  en l a  f in a n o ia o ié n  
de 7 f d b r lo a s  m io le a re s  e sp sR e la s  de e l e e t r l o i d a d ,  H id r o ^ lo t r i - *  
oa  d e l  O antébrloO f S e r l l l a n a  de B le o tr le ld a d #  Ib e rd u e ro  j  U nidn 
a é o t r i o a #  e n t r e  e l l a s #  La oooq>ra a  l e s  B s tad e s  ïïn ld o e  de équipé# 
s e r r i o i e s  y  o e a b u s t ib le  p a ra  e s t a s  f é b r lo a s #  r e p r e s e n ts  màs de 
500 m ll lo n e s  de d é l a r e s .  B1 Bxlmbank h a  oooperado t  sa b ie n  en  27 
p ro y e o te s  de e l e o t r lo ld a d  y  en  10 I n s ta la o io n e s  p a ra  l a  p ro d u o - 
o lé n  de ao e ro  en  Espaha d u ra n te  l o s  p asados H  aflos# as£  oomo en 
v a r i a s  o p e rao lo n es  Im p o rta n te s  de a d q u ls lo lé n  de av lo n es  p o r  Ib e ­
r i a .
La I f n e a  de o r é d l to  que acàba  de p o n erse  a  d la p o s lo lé n  de 
B a n e s te . fu é  p ro p u e s ta  e l  mes de mayo pasado  p o r  e l  p r e s id e n ts  
d e l Exlmbak# iHenry K eam s# a  l o  la rg o  de una v i s i t a  que o u rsé  
a  n u e s tro  p a is#  d u ra n te  l a  o u a l se  e n t r e v l s t é  oon mlembros d e l 
Goblezno espaflol# a l t o s  o arg o s de l a  A d m ln ls tra o lé n  y em p ress- 
r l o s  e sp eB o le s .
4 . 1 . 2 . 3 . -  S ld e ru rg la  
la )  E s t r u o tu r a  d e l  s e o to r .
La s ld e r u r g la  v ie n s  c o n s tI tu y en d o  una p reo o u p ao lén  n a o lo -  
n a l .  E l oonsumo a p a re n te  de ao e ro  b ru to  en  1913 e r a  de 249 ti^ /p h . 
En 1938 dlsm lnuyé a  15; en  1947 s u b is  a  22 y l a  p o sg u e rra  mon­
d i a l  maroé n a tu re l  mm t e  un a l z a  p r o g re s lv a .  En 1950 se  p ro d u o ian  
842 m il Tm. (30 Ta/p*o# )#en 1955 46 Tm.ph. La demanda se  em pilé  
n o to r la m e n te  e n t r e  1960/65 . E l consume su b lé  de 60 a  204 T m .p .e . 
L as p r e v ls lo n e s  de oonsumo (6 .489  a .  Tm) han  e n tra d o  m  a lz a  y
se  oom putsba p a r a  1975, 13.042 m. Tm. (de e l l a s  1 .064 Tm. en 
a o w o s  e s p e o là le s } .  La o o r ra  o reo e  len tttm en te  oon una  a o e le r a -  
o lé n  p z o g r e s l r a  a  p a r t i r  de 1965.
En o o n o re to  e n t r e  1955 y 1956 e l  oonsumo de ao ero  o re o lé  
muoho menos que e l  PRB débldo  a  l a  f a l t a  de d iv i s a s  y  a  l o s  
p r e o lo s  e x t e r i o r  e s .  E n tre  1960 y  1964 s l n  em bargo, e l  o re o lm le n -  
t o  de l a  demanda de ao e ro  fu é  més f u e r t e .  Se h a b ia  lle g a d o  a  l a  
o o n v e r t lb l l ld a d  de l a  moneda, s e  o o n o ed lero n  Im p o rtao io n es  o o ln -  
o ld le n d o  oon l a  b a j a  de p re o lo s  d e l meroado I n te m a c lo n a l .  P o e -  
te r lo rm e n te  s ig u l é  e l  a lza#  aunqpe menos ao usada  de l a  demanda.
L as p r e v ls lo n e s  de a b s o ro lé n  son  é p tlm a s . E l o reo lm ien to  
en l a  década d e l  60 de l a  i n d u s t r i e  n av a l a l  2 ,5 ^  y  l a s  de a u -  
t o a é v l l e s  y  m a q u ln a r la  lo  oonf Irm an .
P a ra  e s t a  demanda s ln  embargo no p a s a  l a  p roduoo lén  n a o lo -  
n a l  de e p o r ta r  e l  5 4 ,4 ^  en 1965, s ien d o  e l  4 5 ,6 ^  de e s te  oonsu­
mo a p a re n te  c u b le r to  oon cargo  a  Im p o rtao io n es  que lo s  USA o u - 
b r la n  e l  11,296 de e l l a s .  A lem anla e l  2 5 # ^ .
P a ra  o u b r l r  l a  demanda e sp e ra d a  se  p rev en  g a s to s  a n u a le s  
que pasan  de 56 m ll lo n e s  de d é la r e s  en 1959 a  82 m lllo n e s  en 
1973 y 150 m ll lo n e s  de d é la r e s  en e l  p la n  de l a  demanda de 1960.
1b) En 1967 se  o o n s t l tu y e  l a  UNES ID agrupando a
76 em presaa de l a s  262 c e n sa d a s . E n tre  e l la s ,E n s ld e a a #  A lto s  
H om os de Vlzoaya# U n lnsa  y Nneva Montafia Q uljano ( I n té g r a le s )  
y  E c h e v a r r ia  (a c e ro s  e s p e o là le s ) .
2 -  P ia n o s  de In v e rs lo n e s  m  l a  s ld e r i l r g lo a .
a .  A p a r t i r  d e l  aouerdo de M adrid se  r e o lb le r o n  100 ml­
l l o n e s  de d é la r e s  d e l  Exlmbemk que s l r v l e r o n  p a ra  e l  ag ru p a  -  
m len to  de E n s ld e a a . En e l  segundo p e r io d o , a  l a  re n o v a o lé n
d e l  P ao to  de M adrid se  lo g ré  a r b i t r e r  un f l u j o  a d lo lo n s l  de
143 m ll lo n e s  de d é la re e ^  Oon a&bos o r é d l to a  se  o o n a lg a lé  un  e f e o -  
to  aL tam m te  b e n e f lo lo s o  p a ra  e s t a  em presa que o o n s lg u lé  %m>ntarse 
p o r  oom pleto e I r ru m p lr  en  éL te r r e n o  à lta m e n te  m onopolizado d e l 
s e o to r  h a s t a  p a r t l o l p a r  en un e levado  p o ro e n ta je ,  oon lo  que pudo 
d e te rm ln a r  u n a  p o l f t l o a  de p re o lo s  més o o m p e tltlv o s , Inorem m  t a r  
l a  pM duoo lén  esp a fio la  que de o tro  modo quedaba a l ta m e a te  d e p œ -  
d le n te  d e l  e x t e r i o r  y  f r e n a r  l a  au tonom ie d e l s e o to r  p r lv a d o .
Desde e l  oomlenso d e l p rim er p la n  de d e s a r r o l lo  se  han I n v e r -  
t l d o ,  h a s t a  1991, 90 m il m lllo n e s  de p e s e ta s  en e l  s e o to r  s id e  -  
n l r g lo o .  E l G o b lem o , en e f e o to ,  d e o ld lé  p rog ram ar un  d e s a r r o l lo  
s ld e ré rg lo o  e s p e o la l  a  p a r t i r  de 1963 y  d e o ld lé  que se  c a n a l i s a -  
r a n  fo n d o s p o r  v a lo r  de 37#000 m ll lo n e s  de p e s e ta s ,  de e l l o  21 
m il m ll lo n e s  en c r é d i t e  o f l o l a l ,  a  r e a l l z a r  en  program as de ao o lén  
c o n c e r ta d a  oon e l  s e o to r  p r lv a d o . La In v e r s lé n  fu é  s u p e r io r  s l n  
embargo y l l e g é  a  l o s  39.300 m lllo n e s  (un aumento d e l  3896 so b re  
l a s  p r e v l s lo n e s ) .  M otlvaron  e s t e  aumento de I n v e r s lé n  l a s  v l o l s l -  
tu d e s  de l oanb lo  de p e s e ta s  ( 179) e n t r e  o t r a s  ra z o n e s .
E l G oblem o o o n te s p lé  e l  é x l to  de su  la b o r ,  l a  m o d em lza - 
o lé n  e s p e ra d a  tuvo  lu g a r t  lo s  h o m o s CD p o r  In y eo o lén  de oxigeno 
peusaron de r e p r e s e n ta r  e l  11^  en 1964 a l  38ÿ en  1970 y se  e s p e ra -  
b a  p a ra  1973 que r e p re s e n ta s e n  e l  30^ . La p ro d u o o lén  aam enté de 
2.600 m ll lo n e s  a  6.300  m lllo n e s  en e l  p e rio d o  c o n s ld e ra d o .
b ) .  D entro de l a  a o o lé n  c o n o e rtad a  se  h a b ia  oomenzado p o r  
c o n s t l t u l r  en  1961 l a  A so c lac lén  de E é b r lo a s  de M leres-Duzo P e i­
g n e ra  y S ocledad  Anénlma S an ta  B ézbara que am p lla ro n  su  o ^ l t a l  
en  olnco m il m ll lo n e s  de p e s e ta s  guardando p a r t lo lp a c l é n  d e l  6O96 
y d lezo n  e l  r e s t e  en  p a r t e s  Ig u a le s  a l  INI# ENPP# E ioo lonarlos 
de un grupo de bancos y aoolonado o b re ro . En e l  a c te  de fu n d a -  
c lé n  se  p r e v e ia  l a  fu n d a o lé n  de una  s ld e r d r g lo a  en VerlHa ( 1.000 
m lllo n e s  de Tm. de oapao ldad  p o r  17*100 m lllo n e s  de p e s e t a s ) .
Los a z a re s  in te m a o lo n a lo s  ( r e v a lu a o ié n  d e l  maroo p o r d e p re -  
o la o ié n  de l a  p e s e ta )  y a lg u n o s  oem blos t l o n l o o s ,  m o tlv aro n  un  
oamblo en  l a s  p r e v ls lo n e s  de I n v e r s lé n  que s u f r l e r o n  en e l  o o s -  
to  13.000 m ll lo n e s  de p e s e ta s  (212 d é la r e s / tm . ) (1 8 0 ).
A lto s  H om os de V lzoaya, m le n tra s  ta n to  Inorem enté su  caq>a- 
o ldad  e n  1640 m ll lo n e s  de Tm.y d lé  de b a ja  I n s ta la o io n e s  oon una  
oaqpaoldad de 600*000 Tm. La I n v e r s lé n  t o t a l  d ed lo ad a  a  e l l o  fu é  
de 13.700 m ll lo n e s  p e s e ta s  (163 d é la te s /T a .  )
F o r su  p a r t e  ENSIDSSA fu é  j u 2Sgada duram ente p o r  éL M ln ls te -  
r lo  en  1971. E l o o sto  de p ro d u o o lén  (300 d é la re s /T m .)  m otlvado 
p o r r e t r a s o s  en  s u  a m p lla o lé n  y  p o r e l  o r l t e r l o  p r e v ls to  oon que 
fu é  oonoeb lda (so lo  una  p ro d u o o lén  de  300.000 Tm. ) lo  h ab fa  mo­
t lv a d o .
E l XIII d e o ld lé  en 1970 l a  adqi I s lo é n  de 6 6 ^  d e l o ^  I t a l  de 
UNINSA. Una v ez  que e l  M ln ls te r lo  de I n d u s t r i e  en 1969 h u b ie ra  
s o l i c i t  ado de U nlnsa una  am p lla o lén  de c a p i t a l  h a s ta  10.000 ml­
l lo n e s  de p e s e ta s  y l la m a r le  a  mayor c a p i t a l  p a ra  com pensar p é r -  
d ld a s . Con e l l o  dos p a r t lc ip a o lo n e s  d e l  M» quedan ya so lo  en  ma- 
noB de K rupp, y de l a  banoa e s p a h o la , en ten d len d o  que e r a  r e n ta ­
b le  y p o li t Ic a m e n te  I n te r e s a n te  en  e l  d e s a r r o l lo  de e s t a  f é b r lo a  
in t e g r a l  que e r a  l a  é n lc a  en m an ten e rse  razonab lem en te  e q u l l l b r a -  
d a . Es p e r s p e c t iv e  del M ln ls te r io  I n t e g r a r l a  f i n a l  men t e  con EnsA- 
d e sa .
o . P o r su p a r te  l a  I n d u s t r l a  p r lv a d a  d e l  ao e ro  ( e n tr e  o t r a s  
A lto s  H om os, Nueva MontaRa y E o h e v a ir ia )  se  u n ia  en  I960 en 
UNESID agrupando a  76 em presas de l a s  262 c e n sa d a s . En e l l a  p a r -  
t l o l p é  tam b len  U n ln sa  y E n s ld e sa . Es o b je t iv o  a c tu a l  del Gob 1 e r -  
no l a  c o n s t l tu c lé n  de una o u en ta  I n t e g r a l  en S agun to .
E l G oblem o ha  conoed ldo  7 3 .000  m lllo n e s  de p e s e ta s  en c r é ­
d i t e s  a  l o s  t r è s  i n t é g r a l e s  e x l s t e n t e s .  En p a r t i c u l a r  y p a ra  l o -  
g r a r  l a  cap ao ld ad  f u t u r s  de 3 m. Tm. de U nlnsa y 6 m.Tm./aRo a
S n s id e sa , h a  oonoedido c r é d l to a  o f l o l a l e a  do 11 a  64 m lllo n e a  de 
p e s e ta s  y h a  av a lad o  o ré d lto a  e x t r s a j e r o s  p o r v a lo r  de 10*000 ml­
l lo n e s  de p e s e ta s  a d lc lo n a le s *
4 .1 * 2 .4 . I n a g g t r la  « ü ^ o t r lo . .
1 . -  K a-trao tn re  d » l 8 .o to r
a ) En soTlam bre da 1993 aa h ia o  p ilb llo o  o n  p ro g ra n a  da- 
•en a l d lv ld ld o  en dos suhperlodos*  E l p la n  In te n ta b a  p ro d u o lr  
luLSta 22*900 m* Kw/h* (1 /3  té rm ln a )  oon una p o te n o la  I n s ta la d a  
l o t a l  de 0 ,746  m. Kw* E llo  r e q u e r f a  f u e r t e s  In v e rs lo n e s  p aé s  en  
#1 momento de e ia b o ra o lé n  del p la n  habfa una p o te n o la  I n s ta l a d a  
de 3 ,3  Kw/h* Con p ro d u cc lén  de 9*931 m* lew*, l a  p a r t  lo i  p a o lé n  de 
la  e n e rg ia  té r ra lc a  no e r a  més que do l 23g6 l a  p ro d u o o lén .
E s tu d io s  p o s te r lo r e s  r e a l lz a d o s  p o r l a  C om lslén p a ra  e l  e s -  
tu d lo  de l a s  n e c e s ld a d e s  y r e c u r s o s  e n e rg é t lo o s ,  oontem paron l a  
c c a s lé n  p r e v i s t a  de l a  demanda t o t a l  e n e rg é t lo a  e n t r e  1953 y 
1973 en  un  373)6 (195^ ya en  1965) d e l  que l a  e n e rg ia  e l é c t r l o a  
d e b e ria  s u m ln ls t r a r  e l  26,6/3096.
Las In v e rs lo n e s  en e n e rg ia  d eb ian  de p r e s e n te r  e n t r e  e l  13 
y 20$^  de l a  In v e r s lé n  b r u ta  m u a i  (-1*9-2*6?» RH). (18 1 ).
b) En e l  qu lnquen lo  1937/1962 se  r e g l s t r é  un a lz a  an u a l 
^ 1  3,7)6 a c a m u la tlv a  en l a s  In v e rs lo n e s  p t ib l lc a s  y p r lv a d a s  en 
e l s e c to r .  En e l  p e rio d o  1933/1962 e l  a l z a  an u a l l le g a b a  a l  12)6, 
pasando de 4*963 m lllo n e s  de p e s e ta s  (1 .9 3 3 ) a  10.406 m ll lo n e s  
dd p e s e ta s  (1937) h a s ta  13*776 m lllo n e s  de p e s e ta s  en  1972,
( s l f r a s  b r u t a s ) .  La In v e r s lé n  se  camblé con fondos de ao o lo n es  
($0)6) de e m p ré s t l to s  (40^) y en  un  20^ p o r m to f ln a n o la o ié n .
En m edia h a  o o rresp o n d ld o  un 30)6 a  C e n tr a le s ,  33^ a  d l s t r l -  
buo lén  y  10)6 a  t r a n s p o r t e s .  E l 36^ de l a  p o te n c la  $ e rm o -e lé o tr lo a  
to t a l  I n s ta l a d a  lo  fu é  p o r  e l  IN I.
o ) . -  En l a  Memorla de OTESA p re e e n ta d a  en  1970 ae  h a -  
oe r e f e r e n d a  a  (182) l a a  Im rere lem ee r e a u e r ld a e  p a ra  au  f i a a n -  
o ia a le n tQ # y  que auponen una p a r t l d p a o l é n  d e l  5 9 ^  de l a  au to  -  
f ln a n o ia c ié n  d e l  a e c to r ,  un 3 2 ,6  )6 en o b llg a o lo n e a  y  o r é d l to a  
a  la rg o  p la a e ,  y  un  7*34)6 en  préatam oa a  o o r to  p laae#  En t o  -  
t a l |  y  a l  f i n a l  d e l  deoen io  6 0 -7 0 , l a  in v e re ié n  aoum alab le  
a ao en d fa  a  méa de 60*000 m lllo n e a  de p e s e ta s *
Es n o t t r o  que e l  p o ro e n ta je  de a u to f ln a n o la o ié n  ha 
o reo ld o  desde 1933 a  1970 (d e l  48*2 a l  39^) a l  tlem po que ha 
desooandldo  e l  dedioado a  o b llg a o lo n e a  y  o r é d l to a  (43*4)6 en 
1933, 40,9)6 en 1938, 38,9)6 en 1964), y  p o a te r lo rm a n te  han  v u e l -  
t o  a  o re o e r  h a a ta  e l  49*3)6 (1968) p a ra  d escen d e r a  o e a tln u a o lé n
2 * -  Los P la n e s  de In v e r s lo n e s .
a ) .  E l IN I ha te n ld o  una p a r t lo lp a o lé n  d e l  9*2^
en  e l  t o t a l  de p ro d u o o lén  aXmaoenada m i 1970 (32 .090  m .E w /h .) . 
Fundament a im en t e t i e n s  Im port anc l a  en l a  té rm lo a (2 1 .4 2 0  m*Kw/h) 
en  l a  que e l  IN I ha  oo labo rado  oon e l  19*2)6 ( s é lo  2*2)6 en  l a  
h i d r é u l l o a ) •
La e l e o t r lo ld a d  aupone un o l ig o p o l lo  p i îb l io o -  
p rlv ad o *  E l G oblem o ha  av a lad o  o r é d l to a  d iv e r s  os d es t In ad o s 
a  l a s  em presas d e l  IN I d ed lcad a s  a  l a  p ro d u o o lén  de e n e rg ia  
e l é o t r l o a ,  y oonoedldos p o r  e l  Exlmbank oon cargo  a  l o s  fo n ­
dos d e l  P ao to  de M adrid .
A s i, Oas y E le o t r lo ld a d ,  3 .A ., r e c i b l é  en 1962 
3*360 m ll lo n e s  de d o la r e s ,  y E lé o t r lo a  de C érdoba, 3*330 m ll lo ­
n e s  d o la re s  en  1963# E ndesa, p o r  su  p a r t e ,  t o t a l i s é  en e s t e  
p r im e r momento 9*336 m lllo n e a  de d o la re a ,  que oonqpletaban lo s  
13*630 m lllo n e a  de d o la r e s  en  1938, h a a ta  23 m ll lo n e s  de d o la ­
r e s .  Con e l l o ,  e l  INI r e c i b l é  en p réstam os a  l a  e l e o t r lo ld a d
32 m lU em e# de d o la r e e .
b# Al mlamo tlem p o , l a  i n d u s t r l a  p r lv a d a  r e o lb l é  
- s l n  a v a l -  o an tld ad  e s  d iv e rse s#  IBERDUERO mu 1956, 8*900 m l l lo ­
n es  de d o la r e s ,  sm p llad o s  lu % o  (1990) 600.000 d o la re s
o t r a s  e s p re s a s  b en e flo iad m s fu e ro n  T érm loas A s tu r la n a a  (8*500 
m ll lo n e s  de d é l a r e a ) ,  S ev iU am a de E le o t r lo ld a d  (8*175) /  10 
m ll lo n e s  de d é la r e s  en  1972 (oon un  t o t a l  de 18 m ll lo n e s  de dé­
l a r e s ) .
La re n o v a o lé n  d s l  P ao to  de M adrid s l r v l é  p a r a  lo g r o r  
o r é d l to a  a d lo lo n a le s  p a ra  Endesa (1969) p o r  9 m ll lo n e s  de d é la ­
r e s  y  GESA de 2*300 m ll lo n e s  de d é la r e s  (1968) eom pletado p o r  
o t r o  en  1969 s i m i l a r ,  ( t o t a l  unos 15 m lllo n e s  de d é l a r e s ) .
IberduezD o o n s lg u lé  m  e s t a  e ta p a  14 m ll lo n e s  an 1963 
y 22 m lllo n e s  en  1966 (36 m ll lo n e s  de d é l a r e s ,  H ld r o e lé o tr io a  
E sp tflo la  14 m ll lo n e s  de d é la r e s  y  M omeabril h a s ta  unos 15 ml­
l l o n e s  de d é la r e a  en t r è s  p réstam o s su o e s lv o s . La U.E.M . p o r  
su  p a r te  o o n s lg u lé  o r é d l to  p o r  24,500 m ll lo n e s  de d é la r e a .  Tam­
b le n  Langreo (11 m ll lo n e s )  y Soto de R lb e ra  (16 m ll lo n e s  de 
d é la r e s )  lo g ra ro n  I fn e a s  de perm aneno la ,
o . F in a l  m ente o t r a s  em presas o o n s lg u le ro n  o l f r a s  més 
reduoldeks. Con todo  dOLo queda p a te n te  l a  im p o rta n o la  d e l  s e o to r  
e l é o t r lo o  en l o s  p ro y e o to s  de f ln a n o la o lé n  d e l Exlbank p o r  v a lo r  
de unos 170 m ll lo n e a  e n  t o t a l .  De e l l o s  se  d ls t r lb u y é  mayor oan­
t l d a d  en  e l  qp ln q u en lo  p o s te r i o r  a  l a  p r im e ra  v lg e n o la  d e l  Pao­
to  de M adrid (90)6 m és). Los o r é d l to a  a v a l ado s  en  e l  momento p r l -  
mero su p u s le ro n  32 m lU om es de d é la r e s  (50)6) en  t o t a l ,  p e ro  s o lo  
un  15)6 d e l 2û p e r io d o .
En m edia se  o o n s lg u lé  un  a v a l p a ra  e l  30^ aprozlm ado 
de l o s  o r é d l to a .
Oùn e lle  ee te  segoiee e l rnmpmtû del teW tek  que deeee 
legrer u n a  «eeolMlén eetree te  een e l eep lte l privede y m  eem- 
pxeaeteree m  empreeee nmeletellzmdee. Eadteealr te  ooleberede 
en to ta l, en 27 proyeetee eléetrioea#
iiid iA r , ..M M m m m M m .
La In e o rp o ra e ié n  de l a  e æ r g l n  a u o le a r  a  l a  f a b r io a o ié a  
de e n e rg ia  e l é o t r l o a  e a  r e o le n te #
a# En e l  p la n  E lé o t r l e  R aelone l d e  1969 (31 de j n l l o )  ee  
In o o rp o ra  e e te  d l t l n o  g rad n e lm m te#  En 1972 debe r e p re e e n ta r  
en  dL t o t a l  e l  3#2)6 de l a  n a o lo n a lf  e l  10)6 en 1975| e l  1%6 en  
1976 y e l  21,8)6 en  1981 (8#500 m# de p o te n o la  I n a ta la d a  r e a  -  
p eo to  a  un t o t a l  de 39 .000  a ^ ) .
Con dELo ae  m u l t lp l i c a r é  au p o te n o la  p o r  14, puéa en  1972 
l a  p o te n o la  I n a ta la d a  m io le a r  no p aaa  de 600 e # . Al mine tlem ­
po l a  Im p o rta n o la  r e l a t l v a  re a p e o to  a  o t r a a  fu e n te a  de e n e rg ia  
ae  m o l t lp l lo a  p o r  7#
E l F lan  I n t e n t a  o r e a r  u n ld a d ea  té rm lo a a  o o n o en trad aa , pero  
de un  tamaRo méximo de 500 m-v y  ae  f l j a  oomo minime el oomplemen- 
to  a l  90^ de l a a  in v e ra lo n e a  p r e v la ta a  p a ra  l a  I n d u e t r l a  t é o n l -  
oa# E l P la n  p r ê té  l a  p o a lb l l ld a d  de e ^ l l o a r  g ran d es  grupoa de 
g m e ra o lé n  de b a a ta  800 mW, de o r lg e n  n u o le a r  a  p a r t i r  de 1979 
que e l p a re o e r  son  lo a  méa r m te b le a #
b# E l E x lf i te te  t e  ooXOborado en  e l  aegundo P ao to  de E a - 
paRa oon USA e n  a b r l r  i fn o a o  de o r é d l to  a l  s e o to r  que, p o r  o t r a  
p a r t e ,  r e r i a t e n  una a l e r t a  Im p o rtan o la  p a ra  lo a  USA, dado que 
poede p ro p o ro lo n a r  un eq iro v la lo n m  le n to  n o ta b le  de m a te r la le a  
t u s l b l e a  y a b r l r  a a l  un  meroado 61 le n te #
R u o len o l t e  r e o lb ld o  t e s t a  44 ,200  m lllo n e a  d e n d é la re a  p o r
e s t e  t l t u I O f  en  o r é d l to  av a lad o  p o r  e l  E a ta d o .
o .  En e l  t a r o a r  program a de ayoda a a e r lo a o a , a  p a r t i r  de 
1960, e l  B x lte a k  ae ha In te re a a d o  r lv am e n te  en ea. program a nu­
o l e a r  eap aR o l. E rL atenk  p a r t l o i p a  en  l a  f ln a n o la o lé n  de 7 p a la e a  
n u c le a re a  p o r  méa de 500 m lllo n e a  de d é la re a #  H ld r o e lé o tr io a  d e l  
C a n té b r lo o , S e v l l la n a  de E le o t r lo ld a d ,  Ib e rd u e ro  y tJn lén  E léo ­
t r l o a  e n t r e  e l l a a .
4 . 1 . 2 . 6 . -  Lob o r é d l to #  p a r a  m a te i l a l  m ireo
a .  g r  I  4  1 1 0 M
Exlmbak oon o ed lé  c r é d l to a  o u a llta tIv e m  e n te  In q p o rtm te  a  
e s t e  s e c to r .  En I960 oonoedlé 14,100 m lllo n e a  de d é la re a  a  
IBERIA y oon 750 .000  $ ad lo lo n ad o s  a  CA3A .  Pero  s é r i a  en  1967, 
ya d e n tro  de l a  ren o v ao lén  d e l  Paoto  de M adrid dum do I b e r l a ,  
e s t a  vez en o r é d l to  a v a la d o , r e c i b i r l a  h a a ta  64,206 m ll lo n e s  de 
S p a ra  eq p lp am lm to  y a l @Ko s l g u l m t e ,  dos o r é d l to a  a d lo lo n a ­
l e s  de 12,445 m ll lo n e s  de 8 y 28,000 m ll lo n e s  de t .  Adn en 1969 
un nuevo o r é d l to  de 10,440 m ll lo n e s  de I ,  Inorem enté c o n s ld e  -  
rab le m en te  lo s  o r é d l to a  a  l a  empresa» En t o t a l  51 m lllo n e a  de 
d é la r e s  fu e ro n  oonoedldos p o r  e s t e  t f t u l o  (20)6 d e l  t o t a l ) .
b .  E s tru o tu r a  S e o to r la l
En l a  Memorla de I b e r l a  (183) se  h a o la  b a lan ce  d e l deoen io  
y se  o o n s ld e ra b a  que l a  CompaRia hhbfa dupllosido €L xdmero de 
p a s a je ro s A #  t r a n a p o r ta d o s  y o u ad ru p llo ad o  e l  némero ab s a l u t  o 
de t r a n s p o r te s  reU Llzado a  l a a  b a s e s  m édias de l a  O .A .C .I . en  
e l  mlo&o p e r io d o .
Los g r é f  lo o s  e ra n  llu sk  r@t Iv o s  a l  r e s ÿ e o to ;  l a  oomptfCa ae 
mantuvD oon In g re s o s  a m a le s  p o r  b a jo  de l o s  2 .500  m. de p e s e ­
t a s  e n t r e  1943 y 1963# Al f i n a l I z a r  1967 se  U egaban  a  lo a
7 .0 0 0  m. de p e s e ta s  en  e l  b le n lo  67/69 oon o reo lm ien to  d e l  40)6
(g ra o lM  m l a  mueva f l o t a )  m  r e g la t r a b a n  o r a e ta la n to a  d e l  40)6 
y  ee  eaperU baa l e s  10 ,14  y  f ln a lm e n te  en 1970 l e s  20 .000 m. pe­
s e t a s .
E l g r é f le o  de p a s a je ro s  ee  ta m b lm iv p re s e ï ta t tV D .  En 1964 
y  1965 s e  r e g l s t r é  t r è s  In o re a e n to s  de 1/10)6, un  s d b lto  m m m - 
to  d e l  34)6. De nuevo en 1968 se  r e g i s t r e  o t r a  s e o e ja n te .  C o rre s ­
ponde é s t a  a  l a  In c o rp o ra o lé n  de nue v a s  u n ld a d e s  (E l DC-8 y  DO-9 
y  B oeing  747 y  737) més o p o lo a es  de oompras d iv e r s e s  (C a ra v e lle ,  
A erobus, . . .  ) e l  p ig r a a a  « p llo ad o  h a  logradD m  m on ter e n  & de­
o en io  de f l o t a  de 51 a  82 a v lo n e s , de e l l o s  57 a  r e a o o lé n  que 
a p a re o le ro n  oon p u ja n z a  en 1963 (1 2 /5 7 ) . 3e m u lt ip l lo a ro n  en  
1966 (21/ 23) y  que In o rem eta ro n  en t o t a l  en  un  25)6 de f l o t a  a  
p a r t i r  de 1965 (55 a  7 5 ) .
E s te s  c r é d i t e s  oom pletos de f ln a n o la m le n to  e x t r a n je r o ,  
o o rreg ) onden a  lo s  p réstam o s o o n o ertad o s  p o r  e l  DL. 19/1961 
p o r  v a lo r  de 8 .381 m. p e s e ta s  (55)6 d e l  t o t a l  de to  dos lo s  o ré ­
d l to  s  de f ln a n o la m le n to ; 25)6 de l a  o l f r a  de c a p i t a l  y f ln a n o la ­
m lento  de l a  oompaRla y 20)6 d e l t o t a l  d e l p a s lv o  de l a  oompaRla» 
E s t08 o r é d l to 8 Exlmbank mfm. 2399, 2575 y 2576 fu e ro n  dobladoe 
p o r  o t r o s  é q u iv a le n te s  p ro o e d en te s  de un oomerolo de B ancos.
o . Nuevo8 c r é d i t e s
D entro y a  d e l  t e r c e r  o o av m lo  oon USA, se  ha  f ln a n c la d o  
e l  p réstam o  a d lo lo n s l  de 10 m ll lo n e s  de d é la r e s  a l  6)6 p a ra  oom- 
p r a  de 6 DC-9 y o t r a  més pequsRa de 6 ,8  m lllo n e s  de d é la r e s ,  
s l n  a v a l  p a ra  3 B oeing 747.
La p o l f t l o a  de o r é d l to a  de I b e r l a  h a  s e rv ld o  peira l a  a d q u l-  
s lo l é n  p o r  e l l a  de dos docenas de a p a ra to s  y obedeoe a l  I n t e -  
r é s  de lo s  USA de f ln a n o la r  e n t r e  sus c l i e n t e s  l a  v e n ta  de ap a­
r a t o s  p o r  v a lo r  de 6 .000  m lllo n e s  de d é la r e s ,  de l o s  que 4 .500  
se  v e n d e rfm  oon c r é d i t e s  o f  lo i  a i e s  y de lo s  que e l  Exlmbak 
a d m ln ls t r a r f a  p o r  c a n tld a d e s  e n t r e  2 .5 0 0 /3 .0 0  m lllo n e a  d é la r e s .
Bos p rés tam o s qu# t o t a l l z a n  a  87.200*000 d é la r a s  ban s i  do o o n - 
oad ldoa a  I b s r i a ,  L ln e a s  A éreas da EspaRa p o r  #1 Banoo da Mm -  
p o r ta o lé n  a  D qportao lén  da l o s  E s t ados U n id o s, an  1972.
Aaibos p réstam o s a s té n  d s s t in a d o s  a  ap o y a r l a  oo&q>ra da a v io -  
n as  y  r a p o a s to s  n o rtaam arlo an o s  p o r  un t a t a l  da 313 m ll la n a s  da 
d é la r e s  y  r e p re s o a ta n  l a  f ln a n o la o lé n  d e l 40)6 d e l  v a lo r  t o t a l  do 
l a  mlama, enm aroado an  e l  p la n  do m o d em lzao lén  de l a  f l o t a  de 
I b e r la ,  re o le n te m e n te  ap robada p o r  e l  G oblem o esp aR o l.
Uno de l o s  p réstam os d e l  Exlmbank p o r  56.100*000 d é la re a  
f ln a n o la r é  l a  a d q u ls lo é n  de 16**Boelng 7 2 7 " , ooyo o o sto  t o t a l  
e s  d en140 .250.000 d é la r e s  y e l  segonÉo préstam o de 29 .1 0 0 .0 0 0  
d é la r e s  e s t a r é  d e s t  Inado a  l a  oompra de 3 "DO-10" que Im port an  
$ 7 2 .7 5 0 .0 0 0 . Los "Boeing** s e ré n  en tre g a d o s  a  I b e r l a  e n  éL pe­
r io d s  1972/73 y l e s  "Bü—10" en  l o s  me se s  de mareo y mayo de 1973. 
Los dos p réstam os han s ld o  a v a la d o s  p o r  é l  I n s t l t u t o  N ao lonal de 
I n d u s t r l a  e sp aR o l.
En éL 00n ju n to  d e l  p rooeso  de oompra de l a s  nuevas 19 a e ro -  
n a v e s , I b e r l a  haoe un  pago & oontado  d e l 20)6, que en  e l  oaso de 
l o s  B oelng-727 r e p r e s m t a  2 8 .0 50 .000  $ ;p a ra  lo s  BC-10, e l  r e s to  
de l a  f ln a n o la o lé n  p ro o ed eré  de m edlos p rlv ad o  e n o rteam erlo an o a  
y no n o rtea m erlo an o a .
E l reem bolso  de lo s  p réstam o s que devengarA i un  I n t e r é s  
an u a l d e l  6)6 s e r é  heoho en ouanto  a l d e s tln a d o  a  l a  oomgra de 
l o s  B oeing 727 , en  t r è s  f a s e s  de 20 p ia n o s  sem est r a i e s  oada uno , 
y en  20 p la z o s  s e m e s tra le s  e l  deslgnado  a  l a  oompra de lo s  t r è s  
BC-10.
E s te  o r é d l to  oonoedldo a  l a  CompaRla I b e r l a  es  r e a i l t a d o  
de l a s  n eg o o lao lo n e s  m an ten ldas en Nueva York oon é l  P r é s id e n te  
d e l  Exlmbank y de v a r lo s  banoos p rlv ad o  s  n o rte a m e rlo a n o s , p o r  
e l  p r e s id e n ts  d é l INI sen o r  Boada, en  e l  mes de enero de e s t e  
mlamo sRo.
En e l  P la n  de M odem igee ién  de l a  eoBqwR f a ,  -que  ee f ln a n -  
o ia r é  en  g ra n  p a r t e  oon e e to e  re o u re o e  f ln a n o le r o e -  f i g u r a  l a  a d -  
q u lfllo ld n  de 10 a p a ra to e  DC-9, a e r l a  30 p a ra  v u e lo e  I n t e r io r e e  y 
pequeRoe r a d io s  de a o o lé n . S u e t l t u l r é n  a  l o s  C a ra v e lle  f ra n o e s e s  , 
l o s  p rlm ero s  r e a o to r e s  que tuvo  I b e r l a  en su  f l o t a  y  p a ro la lm e n -  
t e  a  l o s  "Foldcer F.2 7 " . Ta&blen f i g u r a  l a  oompra de 16"Boelng 
B -2 7 ", oapaoes p a r a  160 p a s a je r o s ;  s e ré n  l o s  p rlm ero s  av lo n e s  de 
e s te  modéLo sa l a s  I f n e a s  a é re a s  e sp aR o las .
La oo%q»ra més l la m a t lv a  e s  l a  de 3 D ouglas DC-10, s e r le  3 0 $  
son unos t r l r e a o t o r e s  de 20 .000  k i l o s  de enqm je, maroa F&W JT - 
9D-15, e s  d e o l r  l o s  m ianof que eq u ip an  lo s  B oeing B -747, tam blen  
en s e rv lo lo  en l a s  I f n e a s  de I b e r l a .  E l DC-10 t l e n e  d is p u e s to s  
2 r e a o to re s  a l  f i n a l  d e l f u s e l a j e ,  pero  en e l  pun to  de a rran q u e  
de l a  o o la .  Su a r q u l t e c tu r a  e s  de t l p o  "puro" de g ra n  anohO ra, 
ad o p tad a  ta n to  p o r  e l  "Airbus** **A-300 B ", oomo p o r  e l  "Loookheed 
L-1L11**, * * T rls ta r" .
d . P réstam o s a  em presas n a o lo n a le s
E l Banoo de E x p o rtao lé n  e Im p o rtao lén  (Exlmbank) anuno lé  
en 5 -1 .7 3 )  l a  o o n o es lén  de un  p réstam os de 2 .2 5 0 .0 0 0  d é la r e s  a  
l a  domperifa A érea EspaRola de V uelos C h a r te r  S nantax  . E l p r é s ­
tam os s e r v l r é  p a ra  ayudar a  f ln a n o la r  l a  oompra de un a v lé n  
**DC-ÔF**. E l q p a ra to  s e r é  en tre g ad o  a  l a  CompaRla EspaRola de 
V uelos C h a r te r  en  e l  mes de f è b r e r o .
Ademés, e l  Exlmbank ha  o fre o ld b  una  g a ra n t  f a  f ln a n o le r a  
de 2 .2 5 0 .0 0 0  d é la r e s  so b re  un  préstam o que oonoederé e l  F i r s t
a  S p an tax , p a r a  f ln a n o la r  l a  m ltad  d e l oos­
to  déL a v lé n .
P reo lsam en te  e s t a  p o l f t l o a  h a  U evado  a l  Exlmbank a  atoep- 
t a r  l a s  o o n o eslo n es de p réstam os s l n  a v a l  que enumeraremos méa 
t a r d e .
4 .1 .2 .7 . -  lK>a > a * . Bwmo.
a .  E l Exlmbank e s t é  In ta ra a a d o  an  u n a  p o l f t l o a  do 
in to rm o d ia o lé n  uaando en lo  p o a lb lo  do lo s  argum entos n a o io n a -  
lo a  o fo ro n to s  do fondos# E s ta  a o t l t u d  o s  p a r s  j  a  a  l a  d e l r o s to  
do Banoos do F ln a n o lâ o ié n  In to m a o lo n a l  (CFI)#gomo o s  nO tured  
o s t a s  o p o rao lo n o s  son  p rlv ad as  y so lo  son  a lu d id a s  a q a f  oomo r o -  
fo ro n o ia #
E l Exlmbank p ra c t lw é  o s t a  p o l f t l o a  on EspaRa ya on i964 
on  quo su  o o n o es lén  a l  Banoo do B ilb ao  do un o r é d l to  do 2 ,500  
m lU o n o s do d é la r o s  p a ra  f ln a n o le io lé n  d o l d o a q a o llo . S ln  em­
b a rg o , no U o g é  a  te n o r  o fo o to , p u is  o l  Banoo ro n u n e lé  a  i l #
E l Banoo O ra a llo  p o s to r lo rm m to , on 1965, r e o lb lé  un o ré ­
d l to  do 2 m ll lo n e s  de d é la r e s ,  a l  p a re o e r  oon e l mlamo o b je to .
La o p e ra o lé n  més Im p o rta n te , a ln  embargo h a  s ld o  r e a l l z a -  
da ya en  1971 en  que BAHESTO ha  re o lb ld o  50 m lllo n e a  de d é la r o s .
E l Exlmbank h a  p u o sto  a  dlep o s lo lé n  d e l Banoo EspaRol do 
C ré d i ts  una I f n e a  o sp o o la l de o r é d l to  de un m ll lé n  de d é la r o s .
E s ta  I f n e a  do o r é d l to  o sp o o la l s e  d e s t l n a r é '  a  l a  f ln e s io la -  
o lé n  do oompras de m aq u ln a rla  y b le n e s  do oqglpo  p o r  p a r te  de 
l a s  em presas m odlanas espeR o l a s ,  d en tro  do un nuevo pzogram a 
U em ado do F ln a n o la o lé n  C oopérât Iv a  que e s t e  organism e e s t  ad o -  
u n ld o n so  aoaba do ponor on m aroha en o o la b o ra o lé n  oon d iv e r s e s  
banoos en v a r lo s  p a fs o s  d e l mundo.
b .  E l pzogram a en  o u o s t lé n  p e x m ltlr é  a  a lg u n a  de eeteue 
emproews ponor su s  n o o o sld ad es en oonoolm lento  d e l  Banoo de s u  
p a f s  que o o la b o ra  en l a  f ln a n a o la o lé n  -e n  e l  oaso de Espaf&a e l  
B a n o s to -o l o u a l r e m i t I r é  a l  Exlmbank l a  p e t lo lé n  de f ln a n o la ­
o lé n .  S I e l o r é d l to  e s  v ia b le ,  e l  Banco no rtoam orloano  asumo 
l a  f l n a  o la o lé n  del 50^ do l a  o p e ra o lé n  y e l  Banoo de l p a f s  d e l  
que s e  t r a t e ,  e l  50)6 z*ostanto .
E e te  p z p g rm a  aupone una m o d if ie a o lé n  en  lo a  t lp o a  de o r i -  
d i to e  que son  h d b i tu a le e  d e l ExiaibBrik, ya  qgie h a e ta  l a  fe o h a  e l  
to p e  mfnlmo de o r é d l to  e r a  de 25 .000  d é la r e a  y a ln  l lm l t a o lé n .
Loa t lp o a  de I n te r é a  de e s t a s  o p e rao lo n es  y  l o s  p la z o s  de 
d ev o lu o lén  Ô A  o r é d l to ,  v a r lm s e g d n  l a  o u a n t la  de oada u n o .
E l c o m p r a d o r  d eb e ré  ab o n ar en  e l  momento de l a  a d q u ls lo é n  
un mfnlmo d e l  10)6 d e l  Im porte d e l  m a te r ia l  que a d q u le ra .  E l r e s ­
t e  se  p a g a ré  en  p la z o s  s e m e s tra le s  a  p a r t i r  de l o s  6 me s e s  de 
h a b e r  r e o lb ld o  l a  m a q iln a r la  o h a b e r  I n s ta la d o  l a  p la n ta .
E s ta  o a n tld a d  a p la z a d a  d eb e ré  s e r  d e v u e lta  en un  p la z o  de 
t r è s  aRos p a ra  a q u é l lo s  c r é d i t e s  que o s o l le n  e n t r e  25 .000 y
50.000 d é la r e s ;  de o u a tro  aRos p a ra  l o s  oom prendldos e n t r e  50 .000  
y  125.000 d é la r e s  y  de olnoo aRos p a r a  lo s  o r é d l to a  p o r  un Im por­
t e  s u p e r io r  a  l e s  125.000 d é l a r e s .
El  t l p o  de I n t e r é s  s e r é  d e l  7,5)6 p a ra  l a  m ltad  de l a  p a ir-  
t e  a p la z a d a  d e l  o r é d l to ,  l a  o o z rea p o n d len te  a l  Exlmbank y  d e l  
t l p o  T lg e n te  eu  oada momento en EspeRa paara l a  p a r te  que c o r r e s ­
pondu a l  Banoo e sp aR o i. (A ctualm ente en  7 ,25)6).
En fu e n te s  a u to r lz a d a s  s e  h a  Inform ado que l a  o a n tld a d  
de un  m ll lé n  de d é la r e s  es  In d lo ac tlv a , ya que puede s e r  r e b a -  
s a d a . L as misa a s  f u e n te s  seR alan  que l a  demanda p o te n o la l  de 
c r é d i t e s  de e s t e  t l p o  en  EspaRa p ro o ed en te  de l a s  peq^eRas y  
m edlanas em presas, puede s e r  b a s te n te  més e le v a d a .
o .  La p o l f t l o a  de o a n a l lz a r  p ilb lloam en te  o r é d l to s  e X te -  
r l o r e s  a  l o s  bancos p r lv a d o s  p o r  e l  s ls te m a  f in a n c i e r s  con g ra n  
a g l l ld a d  (1 8 4 ).
4 1 2  8 -
S I Banoo N ortoam orioano do Saqportaolén e Im p p rta o ié a  
(Exlmbank) an u n o lé  a l  13 de juX lo  de 1972 l a  o o n o ee lén  de un  
p ré e te a e  de 2«229«7998 y  u n s y e m tf a  f ln a n o le r a  p e r  l a  mlama 
o a n tld a d  a  f e a f a to g  de Ba q r a a .  de Madrid % E l o r é d l to  tmi o b te -  
n ld o  e e ré  ded loade a  l a  o t m p m  de m a te r ia l  en  E atadoa Uhldoa 
p a ra  l a a  Mlnaa de B u-C raa, o e ro a  d e l  A alun (S ahara)*  La eornpam 
üi& oomo ae  aabe e a té  o o n a t l tu ld a  e n  au  t o t a l l d a d  p o r  c a p i t a l  
eapaR olf a ln  p a r t lo lp a o lé n  e x t r a n je r a  alguna*
4* 1*2*8.- §. & , JLA,JLl IAfL■
1* M ,£PABI9A, Æ jm sp m m ..m L jiiiM
a .  i En 1952 un  afio a n te s  d e l  P ao to  de Ma -  
d r ld  (de l a  f lrm a )  (185) e l  IN I p a r t lo lp a b a  en 48 em presas (12 
t o t a l ,  19 m ay o rla , 10 m ln o rla  y  7 en c o n t r o l  I n d i r e c te )  oon un 
c a p i t a l  t o t a l  de 5*000 m lU cn es  p e s e ta s .  De e l l a s ,  23 e ra n  y a  
r e n ta b le s  en  dl momento de r e f e r e n d a  oon t a s a s  de I n t e r é s  n e to  
a l  4 y 10)6.
E l IN I en aquel momento s lg n l f lo e h a  un profundo  a h c r ro  de 
d iv i s a s  a  l a  eoonomla n a d o n e l .  E l G eren te  se ü o r  S lrv e n t  e s t l -  
maba en  680.000 d é la r e s  l a  o l f r a  a h o rra d a  en l a  eoonom la n a -  
o lo n a l  de SNDA.SA y pose a  l a s  Im p o rtao io n es  de a lu m ln lo  , de
300.000 d é la r e a ;  de 4 ,5  m ll lo n e s  de d é la r e s  p o r  E socm breras; 
s e  oompensaba con 2 ,040 m ll lo n e s  d é la r e a  l o s  2 ,400  d é la r e a  de 
im p o rta o io n e s , g r a c ia s  a  FEFASA.
Tamblen se  es tlm ab a  p o r  e l  seR or S lrv e n t  é l  a h o rro  en 
960*000 d é l a r e s  p o r  l a  la b o r  de ENR, oon lo  que se  com pensaban 
su a  Im p o rtao io n es  en  800.000 d é la r e a ;  y en  2 m ll lo n e s  de d é la ­
r e a  l a  l a b o r  de E nasa . Nat u ra lm sn te  e a to s  d a to s  e ra n  un  t a n to  
p ro p a g a n d la ta a , p ero  reapondlari a l  e a p f r l t u  de l a  p r im e ra  é p o -  
oa  d e l  I n s t i t u t e .  (O onfereno la  de S lrv e n t  en OEU en 1952).
ïïaa de l a #  p idm erae p re o o iq M io a e a  m  aq u e l memmte f u é  l a  œ n e -  
t i t u e l A i  de "Q eo lgalee  T é m le a e "  (562 .000  Mr in e ta l a d e e ,  1 ,6  m l-  
l l e a e e  kW) y  de 8 m ll le n e e  K r la e ta la d o a  en  H ld ro e lé e tr lo a e  
(2 ,800 m ll le n e e  de k r /h » ) ,  a e l  oomo l a  o o n tr lb u o lé n  de I fn e a #  
de tra a e p o v te *  En 1953» e l  oonoimo p o r  h a b l t e a t e  e r a  de 230 k t /  
«fie (1*000 en B é lg le a } . O tro  de lo a  p rlm ero e  p ro y eo to e  que oone- 
t l t u f m  eu  p reo o u p ao lén  fu é  e l  m onta je  de l a  f é b r lo a  de A r l lé e  
de L m ln ad o e .
D urm te  eaimi p rim era  épooa (1941/1952) dominé l a  a o lu o lé n  
de "tM blifloaolén*» ,  dada l a  e e o a sa  r e n t A l l l d a d  de o u a lq u le ra  
de l a a  em preaaa abordadaa  p o r  a l  I n s t i t u t e .  Ü  Q onaejo de Adml- 
a l e t r a o lé n  se  o o n s t l tu f a  oon p u e s to s  o f l o l a l e s  g u b em am en ta le s .
b# En 1959 ee c o n tin u é ,o o n  una  p o l f t l o a  e b l e r t a -  
mente Infm aool o n a r la  , l a  f ln a n o la o lé n  déL IN I. E l G oblem o o e -  
sé  en  e m l t l r  Dsuda P d b llo a  p a ra  su  f ln a n o la m le n to . Dlé en to n o es 
d i r e c t r i c e s  segân  l a s  o u a le s  no d eb fa  r e c u r r l r  e l  INI n i  a l  
ICMLP n i  a l  meroa&> de v a lo r e s  detezm lnados que a  e s t e  campe d e -  
b fan  00n o u r r i r  en  c o n c re te  l a s  em presas» p e ro  no A  IN I que deb fa  
a o u d lr  a l  Oorro I n s t l tu o l o n a l  y en  c o n c re te  a  l a s  G ajas de Aho­
r r o .  Al mlano tlem po» dada l a  p o l f t l o a  de p r io r id a d e s  e s t à b l e o l -  
da, se  d e o ld lé  o a n a l lz a r  lo s  c r é d i t e s  p a ra  I n p o r ta c lé n  de equlpo 
I n d u s t r i a l  p ro o ed e n te s  de l o s  Aouerdo s  de Madrid» h a o la  l a s  em­
p re s a s  del IN I.
En l o s  aRos 65» lo s  Banoos p re te n d le ro n  que s e  m an tu v le ra  
eu e n o a je  de v a lo r e s  I n d u s t r i a l e s  y  que se  o o n s ld e ra ra  lo s  va­
lo r e s  d e l INI ( I n d u s t r i a l e s  en  f i n )  oomo v a lo r e s  p d b llo o s  su scep ­
t i b l e s  de r e t e n e r  en  Oaja» segén  l a  nueva norma de r e t r l b u c l é n  
de l iq u id e s  que e z lg f a  e l  G o b lem o . C o ln o ld lé  e s to  con e l  p r o -  
p é s l to  que ya  é s t e  é ltlm o  ja b f a  m ostrado y en e fe o to  se  l l e v é  
a cabo t a l  I n l o l a t l v a .  Con e l l o  e l  INI p asab a  a  s e r  I n d i r e c t  a -  
m m f  finm olm A » v o r  l »  i n d u e t r l a  v r i r a â »  .  Ael s e  U e g d  e l
g i r o  p o r  o l  I n m t i t u #  do O b lig M io ao o  p o r  v a lo r  do 70*000 
m lH o m a  do poao tea*
KL Croblomo (oomo so vo on o t r o  l u g a r  a l  o a tu d la r  o l  a a -  
p oo to  ju r f d io o )  oomottsé un p la n  de n r lv a t l a a o l é n  dOL p e r
e l  o u a l ae  oom enzaron a  e n a je n a r  l a a  emjureaaa r e n t *  l e e  y t a n  
a o lo  ae  a b a o rb le ro n  w gw eaaa d e f lo ie n te a  do in te r é a  p iib lio o  ge­
n e r a l  (HDKOSA).
o* Sn 1968 66 a b r i é  u n a  t e r o e r a  e ta p a  do d l a -  
p o s io io n e a  oon l a  quo todo  o r é d l to  s u p e r io r  a  olnoD m U lo n es 
de p e s e ta s  d eb fa  s e r  p a ra  su f  Inan  o lao lén »  p rev lam en te  c o n s u l-  
ta d o  en Consqj o do M ln ls tro s»  s e o u e la  d e l c o n t ro l  de g a s to  p d -  
b l l c o  que I n te n ta b a  r e a l  I z a r  e l G oblem o p o r  lo s  d e o re to s  do 
f e b re ro  p a r a  re m e d la r  l a  In f la c lé n #
P a ra le la m e n te  a  e s t a  p r l v a t l s a c l é n  de Ente» e l  IN I fu é  
a a to r lü a â D , a  p a r t i r  de 1967, a  tomai» n f e d l to e  d e l  meroado 
e x t e r i o r , b ien  oomo o p e rao lén  p u en te  que p e rm its  ment en e r  l a  
f l u i d e s  p r é c i s a  de su e  re c u rso s»  b ie n  oomo In y e rm ed la rlo  pa­
r a  d e s t ln a r lo s  a  f l n a n o la r  n e c e s ld a d e s  de socledeuies o o n o re -  
t a s  en l a s  que p a z l lc lp a »  en un  pleizo medlo de a m o r tls a o lé n . 
E s ta  e x tre m je r ls a o lé n »  e r a  d l f e r e n te  a  lo s  fo n d o s que v e h fa n  
p ro ced len d o  de o r é d l to s  p a ra  Im p o rtao io n es  de e q iIp a m le n to s #
E l G oblem o» a l  mlano tlem po I n lo l é  una p o l f t l o a  d lp lo m é tlo a  
t e n d le n te  a  c o n s e g u lr  que lo a  o r é d l to a  e x t e r l c r e s  d l r lg ld o s  
a l  IN I, no n e o e s l ta r a n  y a  de a v a l ,  n i  l a  g a r a n t f a  p iîb llca»  
dada l a  Imagen de p r l v a t l s a c l é n  que s e  h â b fa  de o to r g a r .
A p a r t i r  de 1967» deduolda l a  am o rtlsao lén »  e l  INI r e g l s ­
t r é  p o r  e s t e  m otive  un e n d e u d m le n to  e x t e r i o r  aum stadc. a  
843» 1 m ll lo n e s  de p e s e ta s .  E l mayor Inorem ento lo  hubo en 1968 
(5 .9 6 8 ,0 8  m ll lo n e s )  m le n tra s  que en  1969 so lo  r e g l s t r é  c r é d i ­
t e s  p o r  230 ,5  m ll lo n e s  p a ra  n e c e s ld a d e s  I n te r n a s  de l I n s t i t u t s .
A p a r t i r  de 1966 se  h a  observado  un endeadm  le n to  p ro g re -  
slTO d e l ZRI oon e l  S r t e r l o r  (1 8 6 ). A sf l o s  o r é d l to s  e z t e r l o -  
r e s  o o nsegu ldos p o r e l  I n s t l t u t o  e i e l  p e r io d o  66/70 p a sa ro n  de 
r e p r e s e n ta r  e l  0 ,0 5 ^  déL p a s lv o  de su  b a la n c e  de s l t u a c l é n ,  a l  
7*05# en  1970.  p a r a le lo  a l  r e t r a lm le n to  de l a s  epcxtaolones d i ­
r e c t e s  dëL E stad o  en él p e r io d o , ( d e l  23,05)6 a l  18,2)6) y  a  l o s  
d e l  Banoo de Ë m p A ia  (de l 10)6 a l  6 ,7)6).
La U a& ada e l  o r é d l to  e x t e r i o r  e s  s lm u ltén ea»  oomo se  v e , 
a l  endeudaa le n to  en  O b l lg a o lo æ s .  Con SL lo  s e  s ig n e  una  p o l i ­
t i s a  y a  an u n c lad a  a  p a r t i r  de 1958, p o r  l e  que no se  Inorem en- 
t a r o n  l o s  r e c u r s o s  p ro o ed en te s  d e l T esoro  que en  l a  fe o h a  e ra n  
de 2 5 .5 9 8 ,0 9  m ll lo n e s  de p e s e ta s  y  que to d o  Inorem ento de a c t l -  
v ld a d  en  e s te  canqpo se  d eb fa  h a o e r  p o r em lslo n es  en e l  meroado 
de c a p i t a l e s .  Los re c u rs o s  a je n o s  m ovU lzados en e l  d ltlm o  q u ln ­
q u en lo , pasan  pués d e l 70 a l  81,3)6. E s ta  s l t u a c l é n  un ta n to  d e -  
s a ju s ta d a  m ereo la  l a  c o n s ld e ra o lé n  delm G oblem o en  1970. Las 
e n tre g a s  de f ln a n a o la o lé n  p o r  o r é d l to s  c o n c re ta d a s  en  e l  e x te ­
r i o r  p o r  e l  I n s t i t u t s ,  tu v le ro n  su s  oom lensos en 1967 (2*304,02 
m ll lo n e s  de p e s e t a s ) ,  aumentado en  3*484,5  m lllo n e s  de p e s e ta s  
en  1968 y en s o lo  158 m ll lo n e s  de p e s e ta s  en  1969 (1 8 7 ). Aaf se  
seR a la  en  l a  c u e n ta  de a c t iv e s  un  Inorem ento n e to  de 5 .946  ml­
l l o n e s  de p e s e ta s  en e l  p e r io d o .
1966 1967 1968 1969 1970
S s ts d o  ................ 2 3 ,5 21,1 18 ,7 17,5 15 ,6
10,1 9 ,1 8 ,1 7 ,5 6 ,7
O b l ig a o lo n . . . . . . . 55 ,7 5 7 ,0 5 7 ,7 6 1 ,3 6 1 ,6
E x t e r i o r . ................. 0 ,5 2 ,3 6 ,4 6 ,1 7 ,5
M .P te . P u m te* XHZ -  Memor
Los o réd ltos obtsnldos dsl sx trsn js rs  fueron por aedldas 
oomo operaolén pum te para m m tener la  f lu id es  p réc isa  de sus 
recursos o para flnano lar necesldades de socledades concret as»
Forante e l periods experlmentaron un aumento neto de — 
6,500 mlllones de pesetas aproxlmadammte.
1969 1968 1967 1966
Proplos  ......... 3118 3045 561 601
Empresas...................   5946 5788 2304 —
T 0 T Â L ................. 9065 8834 2865 601
M. P ts . Fuantet INI -  Memorla•
El obvlo que él mayor Inoremento tuvo lugar an 1968. 
Lajpentablemente l a  cuenta de active del qxlnquenlo no e s té  
guflolentemente desglosada para oonooer la  evoluolén de la s  
a trlbuolén  de e s t os oréd ltoa. San aolo bay const an c ia  por l a  -  
ouenta de estruo tu ra  flnano lera , de la s  Inverslones en c réd ites  
y an tic ipes a empresas dependientes, pero an^obado oon laa  -  
cuentas pepeclales de un Mayor, pero que auponen del 46)6 a l  
52,7)6, oalculéndose o lfra s  entre los 44 y lo s  72.000 mlllones 
de pesetas.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Los créd ites ex te rlc re s  soni
1966 45,3 46,0 I empleados por Ib e rla , Ensldesa,
1967 41,9 49,8 ,
1968 41.8 53.6 ! Endaea. Enasa v Entes. Las amor-
1969 40,6 53,9 !
1970 40,7 52,7 I t l z w lo n . .  e x te r io r . ,  f a i t . ,  d .
d . t a l l .  en loa baXanoea, aaponiaa 
603,4 mlllones de pesetas en 1970. Es de noter que los gastos 
de oaréoter f in an c iè re , hm Incrementado en e l qulnquenlo del 
88,9^ a l  93,8)6, tenlendo su causa particularm ante (dice la  Mémo- 
r l a  del INI) en e l  oosto de f  Inan olaolén al In s tltu to  oon cargo
a fondos s r ts r lo r s s .
W  fBlMfim». I t  tim^ aiaaiJiU por pr<atamos oonoertadoa oon 
Si e x te r io r  por e l  In s tl tu to  para atender necesldades do dl ver­
sas empresas en tre  1967 y 1969, supusleron 5*946,7 mlllones de 
pesetas; 10*300 m lllones de pesetas en 1967 y 13*033 mlllones 
en 1968* En 1970 e l  INI oenoerté prfstsmos por v a lo r de 5*343,3 
mlllones de pesetas, dlreotamente para flnanolaolén a Ib e rla , 
Ensldesa, Éndasa, Enasa y Enter*
El INI bflbla tornade 8*700 mlllones de délares en 1961 
(m. vrimtmom  mmlmdo# d û  Bxiinbw*). pero atoa oH dltoo han 
sldo oonoedldos no InstltuolonaLm sate, slno «x proyeotos espe- 
o ff loos ya empresas oonoretas*
2. f W itw A e W  4 . itW tIt
2 a* El 15-1V-71 30 ban f in a d e  lo s  doouosntos rs la tiv o s  
a la  oomoeslon de m  o rédlto  do 70 m lllonss do dolarea (4*900 a i l lo -  
HIS do pesetas) a  favor del In s tl tu to  Naolonal do Xnduotris*
El o réd lto  lo  otor@a un slnd iosto  oonstltu ido por 
vAxtlslete banoos, olnoo ée e llo s  espafiolM y lo s  v e ln tld te  restan ­
tes do varias naolonelldades t estadounldsaees, jaq^^MOses, franco -  
ses, oanadlenses e Inglesos* Como agonte del slndioato figu ra  e l 
rnsmfaoturee Eaimver Limited* El Ikmoo do Bilbao, é l  de V lseaya,el 
EipaRol do C rédite, o l P o j^ a r  EspaRol, y e l Banoo do Scmtander* 
Emtre lo s  d neo  banoos ospaRolee partlo lpan  oon o l 22 ^  del to ta l  
del %wéstamo*
La p a rtlo lp a d o n  mas importante de lo s  banoos ox -  
t m ajores la  ban tornado l<m do Estados Unldos oon o l 52 f» dol to  -  
te l;  l a  p a r t ld p a d é n  do la  Banos jgqponoss asolendo a l 14 y oa- 
tm  lo s  beaote oanodlonoes, francesos o Inglosos, so complots o l 
12 restante*
2 b*mm3lMÊd .Z Cmdloij^eat
Id préstamo de 70 millonos do dolares tlono por 
flnalidad  haoer fro n ts  a  lo s prootamoe quo, oonoertados por e l 
I«N*I* oon o l e x te r io r , tlenon su venolmiento on este  ago* El I*N*I* 
podr& u tl l ie a r lo s  bien sa  dolares, bien aa oualqulera o tra  d iv isa  
convertible* 3u duradon os do s lo ts  oRos; su In te rés  sera  supo -  
r io r  solamonte on 0,875 ^ a la  ta sa  interbanoorla del ourodolar 
a tre e  y so is mo ses*
Lloha ta sa  In torbsnoarls del ourodolar os do a lre -  
d«dor del 5,6 a  lo s  so ls  mooes*
So oonddoran unas oondlolonee muy favorablos pa-
n  e l esos s le te  octavos ds «xbrstasa fr m to  a l  gravamen
d)l t qua viene siendo l a  p réctloa habitual*
MLnalment», e l orédlto  gossa de perfodo y de gracia de dos aSos 
ymedio, y se am ortlsaré semestralmente y por décimas partes a p a r -  
t ; r  d d  trigésim o mes de la  re tira d a  de fondes *
2 c» B xdicaci& i o f lo la l*-
El M lnlstro de In d u strla , 3r* Lépes de Letona, ex- 
plloo, a l  f in a l  del acte de flrma del Convenlo, la  slgn lfloaclon  
e Importanola del mlamo, que no estaba preolsamente en d  vo lumen 
dtl préstamo, con se r  éste de magnitud notable, slno en formar par­
ti de la s  xnedldas aprobadas por d  Goblemo para mejorar la  estruo- 
tira  f in an c ie rs  d d  I*N*I» Dljo a este  respecte que en dlciembre 
ronitlo d  Goblemo a la s  Certes un Décreto-Ley por d  que actua -  
l:saba l a  ley  fundacional del In stltu to *  El Goblemo aprobo, a s l-  
musmo, en aquella ocaslon cuatro puntos en orden d  In s titu te  Na- 
c.onal de In d u strie  s raa lslo n  a la s  Certes de un proyeotc de ley  
pir e l  que cancelan los créd ites otorgados por d  Banoo de EspaRa 
a: I .N * I., que asclenden a unos once mil qulnlentos mlllones de 
pisetas, que seran oonvertldos en dotaolon d  mlamo; poalbllldad 
dl I n d u i r  en e l I I I  Plan de Desarrollo nuevas dotadones y que f l -  
giren, aslmlsmo, en lo s  presupuestos g enerdes del Estado dotadones 
a empresas determlnadas del I* N* I* que hayan de ser apoyadas con 
mbvenclones; poalbllldad de que d  In s tltu to  pueda coder dgunos 
dl sua ac tives y, finalm ente, poalbllldad para que pueda cosoertar 
OTédltoa con d  exterior*
Dentro de e s ta  p o lftlo a  ae Incluye e l ac tual préstamo, d e s tl-  
nido a la  reflnanclaclon  de préstamos d  I*H*I* que vencen en este  
aie*
3. D irec trices  de PoXftlca In d u s tr ia l E e ta ta l.
3 a* Afizmô seguldamente e l  M inistre de In d u strie  que 
EspaRa continua nedesitando cap ita les  del ex te rio r, y que es t os 
capitales de fuera de nue s tra s  fro n te ras , deben s e r  regulados p rln -  
clpalmente por la  inversion d ire c ts  y d  slstema de c réd ite s  flnan- 
d e ro s . Manifesté a este respecte que e l grade de endeudamlento de 
EspaRa coyi e l  ex te rio r es relatlvsm ente reducldo» En concreto,por 
1, respecta a l  I .N .I . d ljo  que ao tualpm te ten la  j^ s tcm o s oon e l 
ec te rio r por unos 300 mlllones de do lares. agrupando cuantos tlenen 
csncertados tanto e l In s ti tu te  en s f  oomo e l oon junte de la s  empre- 
sts en é l agrupadas» Puso de m anlflesto que e l acte reolén cale -  
brade demuestra que e l I .H .I .  gosa de conflanza en lo s  sectores f i -  
nincleros extranjeroa y nadonales* Da p a rtlc lp a d o n  destacada de 
la  Banca prlvada espaRola es una buena demostradon de una excelen- 
t« re la d o n  entre el I.N .I# y la  % aca nadonal*
3 b . "El I#N.I# n a d ^  oon la  flnalldad  b&sloa de pro- 
mover l a  In d u strla llsao lén  y de salvaguardar lo s  a lto s  In tereses 
del pals y , en concrete, la  defenr^st nadozaal. Hoy, t r e in ta  aRos 
dospues de la  creadon  del In s tl tu to , est os objet ivos siguen en 
p ie. Ocurre, s ln  embargo, que la  clrcunstancla economloa de la  
EspaRa de entonces y de la  de ahora, es radicalmente d is t in ta  y 
que tamblen lo  son nue s tra s  necesldades. La Industrla  espaRola 
continua preclsando una labor de promoclon, pero con l a  peculla -  
ridad de que en muchos casos Importa mas su ordenadon que e l e s - 
tabledm lento de nuevas lln eas de fab rlo ad o n . Hem camblado la s  
formas de Impulser e l desarro llo  in d u s tr ia l y a  este  oamblo ha de 
aeomodarse l a  actuadon d d  I.N .I»  y sus empresas.
Por e llo , descendlendo a f in a l Idades mas ope r a t  1- 
vas, e l M lnlsterio  de Industrie  ha marcado a l In s tltu to  unas nue-
DM orlentaoioBeSt d« cara a  l a  atapa dal daaazralla qaa aataaoa 
Divlendot qua puaden reaumiraa an la a  aiguiantaa i oonaolidaal^a 
do l a  In d u stria  bdaloa, de la  aatruotoraoion da aaotoxaa y ampZDM 
aaa y pxt>aool&i da iaduatrlaa  da punta* Bajo aatas tre e  grande# 
xuBrieaa, a l X natltuto Haeional da In d u stria  ha daaarroUada una 
jntanaa lahor da ravialAa dorante loa doa ultimo# ago## qua #a ha 
traduoide an l a  raduooion dal numéro da empraaas an qua p a rtic ip a  
dlraetamanta# qua ha pasado da 72 a 96 œ  a l tranacurao de esta  pa- 
rCôdo# lo  qua dice muoho m . favor da l a  ta ra a  d# d n r if la a a io n  da 
esta objativo y da dalim itaeion da amblto da aotuaoion da la# am- 
jrasas nacionale# an qua estamos empagado##"
3 o. El I.N .I#  dantro da la  P o litle a  In d u s tria l a s ta ta l .
Fero quiza la  aotuadon da xoayor transcandanoia haya side 
la modlfloacion del slstexoa flnanoiaro dal In s ti tu te  # qua dasde 
su constltuoion y has ta  1970# e l I.R .I#  ha tanido tra s  atapa# an 
ouanto a los pz*ocadimientoa da flnanoiaoion da sus Invarsionas» 
la  primera# que abaroa desda 1941 hasta  1947# que practicamenta 
la  to ta lid ad  da lo s  fondos qua emplaa provienen da l a  agrupacion 
xresupuestaria da su fondo patrim onial. La segunda# que compren -  
da solo a l ago 1958# an la  que e l In s t i tu te  sa financia  con crad i- 
tos del Banco da Espaga# y# la  tercara# deeds 1959 hasta 1970 an 
que sa financia  e l  In s t i tu te  medianta l a  emision da obligaoiones 
a largo plazo (25 agos) # convertibles an la  aooion da emprasas na- 
donales# qua sa oolocan an a l ahorro in s titu o io n a l# Con l a  u t i  -  
lizacion  de esta  ultimo slstema# l a  ralEudon antra los re curses 
xropios y le s  to tales#  fué dlsminuyendo progresivamanta hasta a l  -  
canzar n ivelas alaxmantes* De un 85 # an 1949# lo s  raeursos pro -  
pLos pasaron a representar tan solo a l  18 ^ da lo s  raourses to ta ­
les an 1970.
En 1970# l a  d lferencia  entra Ingraaoa y gaato# ard inariaa 
foé nagativa par primera vas an l a  h la ta r ia  dal In a ti tu ta i  qua 
loa ingreaos ordtnarioa prooedlan en un 77 # da loa intaraaa* 
da loa praatamoa oonoedldoa a la s  cnpxasaa y s8lo un 22 # da sus 
dividandos# y que la s  oargaa finanolaraa raprasantaban a l  949^  da 
loa gastos o rd inarioa. A la  v ia ta  da aata  realidad# no puada an- 
trafSar n i l a  praooupaaion dal M inlatro da In d u stria  por l a  s i tu a -  
oién aoon&Diaa y reaultadoa dal I.N#I## n i sua aafuaraoa# seounda- 
doa por todo a l  Gobiama# para majorar y o la r i f ic a r  au a s tru c tu ra  
financiera*
3 d« En esta  sentido se ban adoptado raciantementa tr è s  ma- 
didas fundamantales t primera# l a  oonvarelon da lo s  c r id ito s
del Banco de Espefla en aportaoiones dal Estado a l  fondo patrimo -
n ia i d d  por un importa de 11 #065 miUonas da pesetas;
segunda# i n d u i r  en a l proyaoto del I I I  Plan da D esarrollo nue vas
aportacioaas n a ta l del Estado# por valo r do 13#624 millonas de pe­
setas# que ban da perm itir a l In s ti tu te  qua e l poroentaje promedio 
da raeursos propios no baje da un 23 9^ ; y tarcera# fig u re r  en Pre- 
supuestos la  subvencién a aquallas emprasas# en este  caso Hunosa# 
que# por rasones especiales# y a l  margen da la s  dacisionas pura -  
mente empresarieiles# no es posible ev ita r  la s  pérdidas en su ex -  
plotacion#
Solo unas pooM emprasas son estruoturalm enta no rentables# 
Esto es# solo en una minima proporcion la  gestion de la s  empresas 
e s ta  tan  oondicionada por alamentos axtraaoonomicos# que haoen ma- 
terialm enta inqwsibla que puadan aqu llib rarae  por una gestion  nor­
mal la s  ouantas da reaultadoa# El oaao oaa importenta y s ig n if i  -  
oativo es a l  da Hunosa# para l a  oual ya ex is ta  un rdglman da sub -  
vencion da sus pérdidas de erplotaoion oon cargo a  lo s  Preaupues -  
tos del Estado desde e l  mes de d i d ambra de 1970#
3 e* Un resoltado muj posltlvo  da la  nuaw a rim ta c io a  
finano iera  dal as au irrupoloii oamo taamdor alsta«âtloo
da tonàùfÊ a medio y largo plazo an a l oompatitivo maroado aata- 
r io r  da oapltalaa# m an tras  qua loa oréditoa ax terlo raa  s6lo ra -  
prasantabaa an 1966 e l 0.5 ^ dal pasive to ta l  dal In s titu te#  an 
1970 aata poroan^ja  era ya dal 7#5 1^ # la s  oparaolonaa ra a lia a  -  
das a  lo  largo de 1970 y 1971 por importa superio r a  200 millonas 
da dolarss# ban asagurado a l  In s ti tu te  una nuava fuanta da finan - 
oiaeloa y a l  astablaoimianto en a l maroado flnanoiaro in tam aa io - 
na l dal nombre doi In s ti tu te  Haeional da In d u stria  oon reputaeion 
da primera categoria a efeotos da garan tias y oondioionas#
La eonsaouencia inmadiata da su aotuaoion y da su fozma da 
procéder# ba sido la  nlena validad dal aval dal I .H .I .  an los ora- 
d ito s  tornados por sus emprasas# y an este sentido y de forma pro- 
greSiva# e l  aval del In s ti tu te  ha ido sustituyendo e l aval dal 
Estado en operaciones tan importantes como todas la s  relaoionadas 
con e l **Exibank**| y a travée da los cuales sa financia a largo 
plamo la  oompra da avionas y m aterial pasado con destine a la  in ­
d u stria  siderurgica y e lé o tr ic a . A afectos tales# no puede des -  
conocerse l a  importancia dacisiva qua tiene l a  presantacion de 
un balance da lln ea  debidamente sanaado y adacuadamante eq u ilib ra - 
do.
4 . La autonomie del I .N .I .  an e l  piano In tam aoional.
No cabe terminar este  répido oomantario a l a  actual o rien ta - 
oion finano iera  del I .N .I .  s in  haoer raferanoia a  la s  d ire c tr ic e s  
qua viene dando a sus emprasas. Bn primer tézmino# l a  valoracion 
da l a  gestion  da cada empresa dabé haoersa por e l reaultado qua 
86 a rro je  an l a  Cuenta da Hesultados. En aquallas emprasas qua#
por d iverses motives# ne sea posible ebtenw  gaasneias# e l eb je- 
tivo  ha de se r  minimisar la s  pérdidas. La wfcdma rsnlatbilidad 
es as£ una de la s  normas b&sioas a  la s  que ban dm ajustars#  su 
eonducta la s  emprssas del pere es preoiso obtener ooaelu-
siM Ss erréneas de e s ta  adPizmaoiéa. Ho es que la s  eeq ^sas  del 
I J I . I .  bayan naeido miicaments para gsnar dimero# sine que# dea -  
tro  d s l eumplimiente de lo s  f ia s s  para lo s  que bsa siéo  oreadas# 
deben esfmmarse y ap lloar su g e s tim  a  dsr e l  «éadmo rendimieato 
a  lo s cap ita les  invertidos y# m  todo oaso# a  s e r  mfaimameate g ra- 
vosas a l  Estado. Estes son argumeatos usados boy por e i M iaiste -  
r io  de Asuntos E zteriores para oonseguir p reso ind ir de lo s avales 
e s ta ta le s  y subroger en e lle s  direotamente a l  I.H .I. respecte a 
la s  empresas.
Hay# por ultimo# un aspeoto a l que se concede enorme Impor -  
tancia  t La ob ligadon  que tiaaen  la s  empresas del l.H .X. y e l 
propio In s ti tu te  # de sum inistrar a l pals una informacion traspa -  
ren te  y to ta l  de sus actlv idades. O bligadon que no solo naoe del 
lég itim e derecho de lo s  EspaHoles a oonocer l a  marcha de una Ins -  
ti tu o io n  que a e lle s  mismos le s  pertenece# sino también de la  con- 
veniencia de u tlliz& r ese conocimiento como IXLse de partida  para 
définir#  re c t if io a r  y eq>licar adeouadamente la  p o litlo a  in d u s tr ia l 
que Espaüa ne ce s i  ta .
Con es ta  informacion se so slayarla  e l probLema que oponen 
lo s  Bancos extranjeros atribuyendo a l a  pura deeisién  p o li t is a  
la s  actlv idades del Organisme.
4 .2 . 0TR03 gRESIAMOS EXIERI0RE3 A LA ECOHOMIA ESPAfiOLA.
4 .2 .1 . Aparté l a  flnanoiaoion oonsegulda con cargo a la  
Ayuda Americana y la  p o ste rio r del Exibank ya mas motivada por
' r é s t a m o f )  d e !  B a n c o  y  c r c d i î o s d e  l a  A l F
l e g u n  s u  o b j s î o  y g e o g r a n c a
joimuiada al 30 de junio ,b  1571
 ^ «riUoMS tl» délacBS eitaibuni.-isnoei. Com prom:I .Oî inîcilîïi, ri KÎuciihstOiicebcinnç'., consoü-jûf.ionfîs'
Prrs,,.(inns .!■:! U^ r.co r?;.■nsî.-i
9-?.^ -•P f TobI (k*I B i.' oo y As'î / Crienb
de la Tobl A* :■ icii i<’ed<n Océan'.! Europa
TAL GENERAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... S19.40'I..1 32.3:2 4 .6576.3
ERGIA ELECTRICA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5.6:3 6 $ ki'i,’ $1.075.3 $1/1.4 S }cn,6
Z  n sp o r Ye s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 4.Ç58.3 $ 977.2 S: .F-.2.2 $ 727,7
fer icca m fes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.240,8 1.887,3 443,5 748,2 57,1 362,4
transpcfle marîtimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 12,0 W # —— -- -- W A
vPuertosy vîasdenavegaciôn  in terior.. . . . 613,2 568,6 176,9 IW ^ 6.7 98,4
iCarreleras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.851,9 2.331,0 294,3 841,6 16,3 247,7
'lineas aéreas y aeicpuertos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,0 5,6 9,2 7,2
■ Tüberîas (oleo-Joctos, gasoductos y otro?).. 137,0 137,0 57,5 56,2 — —
TOECOMUNlCACfONES.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 575,2 $ 343.6 $ $ 113,1 $ 7 4 $ 40,3
ÀGRtCUlTURA, SILVICULTURA Y PESCA.. . . . .  $ 2.347,7 $ 1.497,4 $ 203,9 $ 565,7 $ _ .
v.Mecanviaciôii agtr'.o ; a . . . . . . . . 25,8 24,4 5.0 ' ~ ^ , 0 __ • 2,0
Obras de riego y rc.guîacion de a g ca s. . . . . . . i . lû l ,2 753,8 81,0 424,5 1.37,3
iOesnicnte, boniîicacion de tierras, etc. . . . . . 114,9 £0,7 24,2 45,3 —* 2,2
./Baboraciôn y almacenamienfo de cosechas,—  65,5 28,4 7,1 16.3 — 4,2
'Mejoramiento de la ganadaria. . . . . . . . . . . . . . . . 352,6 286,3 5,3 4,4 " * ■ 25,(1
Silvicultura y pesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.4 41,6 7,9 22,2 ’—^ , 6 . 2
;r Crédite agricole.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 454,7 211,5 3^4 44,0 ■
 ^Plantaciones y pequeüas exoîotaciones__ 148,9 48,1 40,0 —
" Agfoindustrias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . • 25,0 10,0 — — — 10,0
Iijvestigaciones agricolas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .  1^7 12,7 - — — 12,7
1  INDUSTRIA...:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 2 .5 1 7 .3 % 2.413,2 $1.185,8 $ _ $ 625,7
S iderurgia ....!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,8 370,8 —— 315,8 — 25,0
rfZ P apeiyp u lp a .i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133,7 133,7 — 4.2 109,5
Abonos y productoî qtnm icos.. . . . . . . . . . . . . . 171,V 141,4 30.0 57,0 54,4
f ;  Olras indtsstrias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 % J 264,4 20^ 5,2 203,6
I ;  Infraestruclura para minerîa y oUas
' ,  industrias extracîivas.. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211,1 211,1 133,0 19,5 — 11.9
>  Companlas financieras de desarrollo .. .  . . . . .  1.356,5 1.291,9 150,9 784,1 221,4
K P R E S T A W O S  P A R A  D E S A R R O L L O  G E N E R A L  E 
$  I M P O R T A C I O N E S  I N D U S T R I A L E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f  E D U C A C I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P U N I F I C A C I O N  D E  L A  F A M I L I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f -  a b a s t e c i m i e n t o  d e a g u a y
j  A L C A N T A R I L L A D O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y TURISMO...................... ..........
>• P R E S T A M Q S  D E  R E C O N S T R U C C I O N
d e p o s g u e r r a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . .
: P R E P A R A C I O N  D E  P R O Y E C T O S  Y
A S I S T E N C I A  T E C N i C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‘ P R E S T A M O  D E  F I N A N C I A M ! E N T O ( C F I ) . . . . . . . . . .







$ 323,7- $ 277,7 $ 23,3 $ 44,0 ^
$$ 10,0 $ 10,0 $
$ 495,8 $ 406,3 %
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$ 21,1 $ .9 $ ,9 $
$ 2CÜ.0 $ 200,0 $
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n  267.3 I
i ac.d 
-  20.0 ..
46,7
$ 181.7 $ -
S - $ - i
$ -
i l  ■ _ $ -
$200.0
N ab : l o i  prîsfam os para fT’y lt ip l» -!  »,o han ?n b s  p.irfb.T, ' . - i r f i s t i n l o s t i n e s  e n  lug ir a s i g n . i r t o ^  a it
l o i  f o b b î  1? (: i n  rr, c i î f i s  r b ï .  Irj i; )*.' •. <vm-j  i i >  t i i f s r e r c ia * .  p u "  f i  h a b - r  e n  t a i  . u m o i .
*JncJuye un prSs'a^ n > a C jyana para cbras de contra inundacicnei n'an'Inr.as.
Î •».'< 9 b } î ^ i  , în n c . ip a l .
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a lP j i  Cr|.1d?i dç b AIF por rtçiones
Aîia y 
r; irnte 
. r., !io Oceania
Hemi!.!criQ 
Eutopa Cuticurdal
$2.374,9 $11.0 $nu $176,7
$ 187,9 $ — $25, 7 $37, 5
S 536,0 $ 4 j $ - $ 77,3
326,4 — — -
24,4
.4,5 77,3
1 '8 $ 225,8 $ - $ - $ -
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$ 64,3 $ -  $ 34,7 $
I $ -









$ 118.1 $ 29,9 $
$ $ — $ $
$ 5,6 $ 14,6 $ -  $
k „  $ _  $ _  $
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Presîamos cel Banco y creoiios de la A!F por pæ ses
Tobl acumiiUdo al 30 da junio de 1971.
En miüonei de iljhfn ealadourtidanias.-Cnmpfomlsos Inicialcî, e«clui(!a.s caf!(,t').Kiftncs, «iisoliduioneî y tarnun.jeicnas
p;âs!amoi dal Ka/.co C r é d i t T i  ( Jo 11 A l F î v L M
Paîî N finir ri C;:rna,,i ■ N'imew Cvitid’ i N û ir 5 ro C.mii-lii!
Af3'3nist3-i..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  $ —- 4 $ 15.277..Î1" 4 $ 15.277 313
Alto Vo!t2‘ >^.. . . ? /.COO.CjO ' 2 . . . .  y.cm .cio
Argelia ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 60.5m.C-C0 — 3 80.5G9.CCO
Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 509.102.C19 — 9 509.102.0:9
A ustn ii^ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . .  7 417.730.000 - ..... 7 ■ 417.730.CC0
Austria. . . . . . . . 9 104.860.083 — 9 ‘ 104.860.083
Beigica. . . . . . . . . . 4 76.CGO.CCO .. — ■ 4 " 76.D60.0CO
Birmania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 33.123.943 — 3 ' 33.123.943
Bolivia. . . . . . . . . . 1 23.250.000 • 6 32.600.000 7 55.850.0m
Botswana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 32.000.000 3 9.1C0.C00 . 4 ‘ : ,  41.1CO.CCO
Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34 993.291.274 34 . 998.291.2/4
Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4.800.000 3 ' 3.280.000 4 8.030 mo
Can'.erûn. . . . . . . . .................: .....................  5 37.100.C00 5 30.0CO.CC0 10 - 67.1C0.CC0
Ceilan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 74.128.601 4 19.646.000 12 93.774.6Ci
' 871.877.840 1 lO.SOt'.CiCO 49 \  \  89!.377.240
Congo, Repûblica Oemocrâtica d e l . . . . . . . . . . .  5 91.582.854 3 18.000.000 8 : 109.532.854
Congo, Reoûbiica Popular d e l . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 30.000.000 3 5.630.000 4 ■. 35.630.000
Corea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  G I94.500.0C0 6 64.938.129 12 259.438.129
Costa de IViarfilc 75.991.557 — 10 . 75.991.567
Costa Rica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I l 84.8/6.251 1 4 j M ^ 3 12 89.426.494
Chai . . . . . . . . . . ; 8.100.000 3 . 8.100.000
C h '.e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 232.537.762 18.997.755 19 251.535.517
China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 312.613.133. 4 13.0/3.7)6 18 325.686.849
Chipre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 39.493.510 —— — 6 - 39,493.510
Dahomey....... - 2 8.100.000 2 , - 8.1CO.COO
Dinamarca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 85.000.000 3 ;• 85.C-CO.CCO
Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ^ 71.300.000 f  4 24'.600.C00 14 95.SOO.OCO
El Salvador__ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 - 57.913.024 2 13.539.33) 11 71.517 355
Espanay... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 325 861.832 — — 8 326.861.832
Etiopia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I l  • S /.300.000 . 6 44.500.000 17 " ' 142.300.CC0
Filipinas........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 238.952.923 —— 15 ; 238.352.923 .
Finlandia....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 276.526.846 — — 16 ' 2 7 6 . 5 2 6 . 8 4 6
Francia. . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. . . . . . . . .  r 250.OCO.000 — — 1 25nC(0,DOO
Gabon.. . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 54.738.722 — 4 54.723.722
Gambia. . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — . 1 2.ICO.cm 1 2.ICO.COO
Ghana.. . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 53.000.000 6 31.900.000 8 'g i.o c n c to
71.3CO.CCO — — 4 7 i,:m  cco
Gu.'it' .^nala.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 50.5m.GCO ~ —— 5 50.im.CGO
73.5C; :. m — 3 73.5C0GÜ0
Guyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 14.219 017 2 5.100.C00 . 6 19.319.017
2.f-,CG0 1 349.355 2 2.949.853
H- " : ;ras........ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 53.1 :.-.59 5 24.027.9/4 15 82.113.933
In ; i . . . . . . . . . . . 1.051.213 2/9 34 1.507.040.6% 73 2.553.ZS3.975
15 227.400.000 ' 16 • ///.ICO.COQ
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 25.293.946 — 2 25 293.946
ir..,' . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 612.146..-.57 _ 19 Cl 3.145.457
I r l . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 41.500 rco 3 44.5CO.CGO
IS'l ' 1 8 39.011.G'.O 8 33.011.CG0
154.412.479 7 b:.1i2.'i79
299.023.000 — 8 391.-333 COO
Jav'üca . . g 59.959.421 8 59.-959 421
J3",n ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31 .83/.G;i,004 31 85/.Ç41.CC4
— 5 16.015.502 5 ]'> 015.50?
//O.O^I.O.'S 11 61.3C0.CC0 23 f.'l 0?k
le sc tio . . . . . . . . . . . 1 4.160.Cm 1 i !' 0 eu)
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î t ^ â d a i d y T a b a g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ................................................................
TwqWa..................... ....................
'U g * id a ( f )  .............................
' üfoiiijÿ.  ......................................
VemefwWa . .  ..........................................  .......................................
VW...4 . . . .........., . ............. .
Yem#m, Ü ep. Dem. P opular del...........
Ywgo^a   ............ ......................
Za### . . . ...............................................................
C of#0* |^i6n r in an c ie ra  In te rn a c io n a i.. . .
T O #  ..............................
P;f
t>'Crr,e:n
sbrnes dtl Bar co Crfnilns de la f IF Tefal
C,-r ti1:d Numéro Cantidad Nrjtr.er.') Caritidad
4 $ 15.249.812 4 $ 15.249.212
î I1.7G1.933 — — 1 II.7cl.983
16 288.6/8.513 •- - ' 16 288.678.513
7 40.000.000 7 40.000.000
— — 2 16.800.000 2 16.200.000
1 6.04( .030 -- 1 6.040.080
10 18G.721 .830 2 I8.300.COO 12 205.020.839
1 . 6 # J .119 . 1 5.200.000 2 12.173.119
1 66.000 .000 2 9.700.000 3 75.700.000 '
25 1.053.44S.438. — 25 1.053.446.438 '
_ 2 4.200.000 2 ’ ■ 4.200.000 -
15 59.858 828 . 1 2.994.834 16 62.853.662
, . — 4 13.903.224 .. . . . . . . 4 13.903.224
13 338.800.000 2 35.304.820 15 374.104.820 ’ r
6 145.000.000 — — 6 145.000.000
S >. 112.058.680 5 112.058.680
10 235.451.985 — — 10 236.451.935
6 60.047.426 — — 6 . 60.047.426 '
3 34.700.000 3 11.000.000 6 . 45.700.000
31 633.459.647 38 497.190.454 69 1.130.650.101
6 21.838.549 4 21.400.000 10 43.238.549
24 244.102.066 -—. — , 24 244.102.C66
5 57.500.000 — 5 57.500.000
1 56.500.000 1 26.000.000 2 82.500.000
— — 2 8.500.000 ;  2 8.500.000 ,
l 25.000.000 2 9.000.000 3 34.000.000 Z
3 ll.lOC .000 4 29.100.000 ■ 7 40.2DO.0C0
3 86.S50.0m — 3 £5.950.000
/ 1 9.300.000 1 9.300.000 ^
2 4.000.000 6 24.150.000 8 28.150.000 Z
3 11.400.000 ' 2 6:500.000 5 17.900.000'
, 10 ‘ ' 114.243.457 ' — — 19 114.243.457.
— — . 1 8.500.000 1 8.500.000
• — . — 4 12.350.000 4 , 12.350.GjO':
11 ■ 241.800.000 — — .  i l 241.800,000 ;
6 129.000.000 2 21.500 000 8 150.500.000 %
2 6.950.000 1 2.800.000 3 9.750.000 ;
22 361.698.461 — 22 361.698.461
3 42.200.000 10 60.700.000 13 102.900.000
— 1 3.700.000 1 3.700.000 •
6 49.390.424 '3 49.390.424
i l 102.168.689 6 44.762.598 17 146.S31.2S7
18 238.679.609 10 111.815.987 23 350.495.596
l 8.400.000 ' 7 , 44.300.000 , 3 52.700.000
9 130.451.803 — — 9 130.461.803
10 329.114.641 - 10 329.114.641
1 11.600.000 — 1 11.800.000
■ — — 1 1.600.000 1.600.000
19 565.490.547 — — 19 565.490.547
11 168.250.000 — 11 168.250.000
■ 1 200.000.000 — — 1 200.000.000 -
763 $)6.06S.-465 .389 274 $3.340.398.431 1.057 $19.403.863.820
• A ‘ -
ttflfrtïlamo de î/,5  rriîioneî êsignado a la Costa de es çompaflido con Alto VoUa, f/all y Sénégal 
r*) W**f#4a(i)os por un t;t>! de $162.8 milionei csifinodùs a Kenia, wn compartidoî ccn Tan.-jnig y Uganda. 
r»i^|ré'.bT.cî pc-r un tc'.ai de $106,7 m’Ilones h;’n sido .ivfn.,dos por parle; iguales F;.,-',:-; g v ZcinUa.
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cuestiones economicas# debe hacerse re fe ro n c ia  a  o tro  t ip o  de f i -  
naac lac ion  t e l  d e l Banco Mimdial y e l  de lo s  c re d ito s  d e l 
E x ^ lin s ta a l t  Aleman* Su d lfe re n c ia  fundamental e s t  aba en que l a  
in v e rs io n  americana ha aeguido po r p r in c ip lo s  mas p o l i t i c o s ,  en 
cuanto a  é s to s  detexminada por l a s  Bases y a  que gran can tidad  
d e l volumen de c ré d ite s  lo  son para  defense# La fln an o iao io n  
alemana es rad icalm ente d ife ren te#  pues su m otivacion p o l i t i c s  
(am p liad o n  d e l campo de c o n f ia b ilid a d  in te m a c io n a l y aflrm a -  
oion de l a  soberan ia  d e l L#B*R#) e s ta  muy in v e rsa  an l a  ex ten  -  
s io n  de re la c io n e s  économisas*
4*2# EL MECANISMO MULTILATERAL#-
Origenes % Al f in a l  de l a  I I  G#M#, e l  B#I.B#D#, lo s  ex­
p e r te s  in te m a c io n a le s  habian o o n s titu id o  # como es sab ido , dos 
in s t i tu c io n e s  que ten d ian  a  c re a r  un c ie r to  orden en tre  lo s  in  -  
tercam bios com erciales (I*T#0*) y lo s  pages (F#M#I#)# E l propo -  
s i t e  f in a l  e s tab a  e sp e c if  1 cade c la ram w te  en e l  Art&# VII d e l 
♦•Mutual A#B# Agreament’* e n tre  U#K* y ü#S#A#i ”l a  expansion por 
medio de me d idas in te m a c io n a le s  apropiadas e in te rn a s  de l a  
produccion, e l  empleo# é l comercio y e l  consumo de lo s  b ienes 
que constituyen  e l  fundamento m a te ria l de l a  l ib e r ta d  y del 
b ie n e s ta r  de todos l&s pueblos"#
Los encuentros de l a  A tla n tia  C ity  p repararon  l a  confe- 
re n c ia  m onetaria y f in a n c ie rs  de B re lto n  Woods de 1944, de don- 
de s u rg i r ia  una te r c e ra  o rg a n iz a d o à , una coopérâtIva p u b lic s  
de in v ers io n es o ♦♦Banca Ayudan" cuyos e s ta tu te s  de 25-XII-45 en- 
t endian agnqpar a  todos lo s  p a lsea  que tomaron p a r te  en l a  Confe- 
re n c ia  y lo s  sucesivos que e n tra ra n  en e l  F#M#I#, a  p r e s ta r  me -  
d idas de f in a n c ia c io n  para  l a  r e co n struocion y desstrro llo  de lo s  
p a ise s  derivados por l a  Guerra* Rus la  se séparé inmediatamentej 
Cuba, Checoslovaquia, P o lon ia , mas tarde# El 31-SEI-70 l a  Banca
eontate oon 115 mlomhros# La elavo do ou aotlvlâad oatarla on 
la gorantla puhLloa al roerabolao o<moodido pog^Loo goblomoo %#- 
olplendarioo do la ayuda a favor do la Banoa quo podia prootar 
al oootor pâbOLioo o privado do oualqulor paio mlomhro# provla 
potleidn ofloial dol Godoamo y dontro do un orltorlo ootriote - 
monto oconémioof prudonto# ou##dlorlo y noutml#
La Pooo doapuoo do # 5 0  o w g W  una oooiodad ofioial#
La 0#f*I# (Corporacién Finandoxa Xntoraaoionol) lowia, omo mo# 
tlvaolén do ou oxistonola# 01 quo on au^oo paiooo on dooarrollo 
ol GoMomo onoontraba dlfleultadw para otorgar garantiao publi- 
oaa# o# oimplomonto# no doooate otorgarlao o induoo# on algunoo 
oaooa# loo bonofioiarioa privadoo no doooaten quo el Eatado so 
ontroBiotiora on el préstamo a titulo do garantia#
La 0#P,I* Intentaba oonstitulr una Sooiedad Intemadonal 
do Carteza# proporolonando a loo invoraoroa privadoo do loa 
palaea miembroa# capital o crédite aaoolado al boneficio pueato 
en juego por aus propios nadioa^ o intontando# por otra parto# 
aaooiar la tecnologla y capital do loa paiaea aaa dosarrdlados# 
a loa quo aun estén en desarrollo. En esto punto ao conotitulra 
como radicalmente diferento.
La idea zntoiô de la Coxaision Construct iva do Desarrollo 
Intemacional *^ |^ Lrtuers Un Progerera". T del E,C# O.8.O.C.
En reapueeta al 8. G# do la 0 J7.U.# en 1952 loa aorvioioa juri- 
dicos do la N»U»t elaboraron un infozmo aoonsejando la oroadon 
do la C.F.I#- En 1954 varioa Gobiomoa ao pronunoiaron por dl 
mismo tema» En 1936 los Estatutoa do CJP.!# ontraban on vigor 
una vos aprobadoa por 31 Estadoa»
En el momento do la continuacién# ao dividieron laa opi - 
niones sobre al podla otorgarse o no a la naolonto C.P.I# cape—
oiâad de p a rtio lp a r  o no en e l  C apital Social de loa p re s ta ta  -  
rioa  s En prinolp io  se le s  prohiMo incoxporarae a l aocionariado.
En 1961 ee r e t i r e  e s ta  prohiMoién# En 1965 una encomendada 
le s  an to riaé  a wnoederoyréatazma ain  garan tie  gabernamental.
Entre 19*5 y 1950 ae abri* paao en la a  H«U# una idea ocn&ple- 
mentaria i Crear un Organiamo in tem acional de fixmneiaolén del 
desarro llo  de palaea atraaadoa# En 1951 la  idea habla sido fo r -  
zsolada por "partners en propos i Se » (Inforaaalon de la  Omni -  
sion Consultiva Americana para D esarrollo Economloo)»
En febrero do 1958, e l Senador M# MOHROT present* una roso- 
luoion para que se oonstituyora définit!vam ente una I.D.A, in -  
tegrada por l a  U*8#A# En junio do 1958, e l Senado s o lic it*  del 
Comité Const m o tive  Haeional para Asuntos Financieros y Mené ta  -  
r io a , que estud iara  l a  poWibllidad do oonatitucion de un Fondo 
In tem acional do D esarrollo y reowend* que ostuviera de algun 
modo vinoulado a la  ta rea  del Banco Mundial. En 1959, s i  Comité 
docidi* que era  convenient o t a l  proyocto y fué a s l some t  ido por 
e l Gobiemo Amexlcono a l  B#I#R,D#
En ootubre de 1959, s i  B.I.R.D. acspto la  idea del Gobiemo 
Americano y comenzo a redactar loa e s ta tu te s . En enero de I960, 
s i  tsx to  do estes o s ta tu te s  fus sonmtido a l a  aprobacion do los 
pal ses mismbros del B.I.R.D, , y en soptiombro se habian conse -  
guide la s  suscripoiones requeridaa. En 3VXXI-70 e l B.I.R.D. 
contaba 107 miembros. C<mo puodo obeervarse, su oxoacion co inci- 
di* oon e l  acoeao a la  independenoia de lo s  Estados Africanos y 
su inacripoién  a l  Maz*co do la  OHÜ.
m  prc^péalto de A.IJD# era eoaoeder préatanum a pxoyectoe de 
a l ta  ralaeiom Capltal-Froductov de eaergia y traneportea, y u l t i -  
mamento raeaboleablea a ultimo plaao (10-50 ados) y s in  in te rée , 
oon 8*lo una ocsalsi&i de d iipon lh tlidad  (0»759^)«
Tfffr  ^ QgganlâBioa.
La 0»f «I«t A.I#D# y eoa Inetltuoionee jurld ican
dlferentea# oon pereM allted  propta intem aolozial y d ifereac lada. 
Pero e l Prealdrate# lo# Gobemadores y Adolnlatradoree y lo# Sep- 
vioio# A teini8tzativo#t aon oomuaen a  loe tre e  Orgenlsmoe.
Sin embargo, lo#  aeeeore# Eoonomlco#, Ju rid icos, féonicos 
de Ingen le rla , son Independlente#*
La Obza Funoloaal del %noo Mundial y SooleiWe# amja#A
La Banoa eeun Organiemo e i^c la liz& âo  de la s  N.U. (A rt! -  
oulo 57 Carta) oon e s ta tu te  de Relaciones de acuerdo a l se rv i- 
cio aportado en septiembre de 1947 por la  A.G.A.A.- Las N«U* y 
e l Consejo de elles»
"En razén de la zsaturaleea de las responsabilidades, y se- 
gun los téminos de eus aptitudes, el Banco es una Organizaoion 
Independiente y debe funcionar como tal» "
La acoion del Banco a propos ito de un préstamo cualquiera, 
es una materia que debe ser detexmimda por el ejeroioio inde­
pendiente del juioio del Banco; séria una politics judicial (para 
las N»U»)» Absteneree de dlrigir recomendaciones a la Banca res­
pecte a préstamos detezminadoe a las condiciones de flnanoiaoion 
impuestae por la Banca»
Durante numerosos ados, Banca y 0 »H»ü» se ban ooordinado 
putuamente. ofreoidos sus informes e intercambiados su asisten-
oia téonioa y o traa actlvidades de desarroXle por medio de un 
Comité Mlxto pue etc  por e l  8,G* de la  O.N.U.#- El Presiden -  
te  del Banco y e l  Adninistrador del adamas del Banco,
hsn servldo de é re ^ o  de ejeouoioa de planes a l O.H.U.D., y e l 
President# del B.I#R*D. foiàna parte  del Comité Regional de Pro- 
gramas del P»N«UJ)«
También A  Banco ha oolahorado oon el E#C*0#8,0.C#, 
U,H,G.T#A#D## P#H#U#B* y en oomps&la de sus f i l i a l e s  (I#D#A# y 
C ,P .I .) .
Se ooordina oon e l  P&M.I.
La coordlnaoién oon e l  rev is te  especial interés#
El es ooxxqpetente en e l  aspeoto de f i j a d o n  de tasas de
cambio, correooiones de desequH ibrios de baJanaa de pGigos y 
préstamos a corto plaeo» El gxupo D.I.R#D# concede pré s tamos 
estruo tu ra les  evaluados, ooordina, in v ie rte  en e llo s .
Aslmiamo, grupos de trabajo  del B.I»R#D», P*A,0#,0.N.E.8.C.0 
0 #M#8», 0 »X»T•, V*1*T#2 B»A*Z)#, B#A#B#, B#%*B* y C#I#A#P# y con 
e l  C#A*B* de l a  0#C#B#E#
ORGANIZACIOK DEL BANCO MUNDIAL Y SU GRÜPO PINANCIERO»-
1*- Miembros del Banco y de la  C .P .I#- En principio  se 
requiers para pertenecer a l B .I,R .D ., a l a  A#I»D, o a l  C .P .I ., 
previa a l P»M»It, l a  suscripoién de 250 acciones (B.I.R.D.) 6 
500 (C»P»I,) a cambio de una cuota proporoional a  la  que e l 
Estado mantiene en e l  P.M.I»- 8e obtiens derecho a un veto mas 
por cada Acoién de 10.000 o 1.000 dolares desembolsada.
Polonia se r e t i r e  d d  B.I.R.D. en 1950; Checoslova -  
quia, tra s  haber hecha e fec tiv a  una parte en la  suscripoién.
Cuba y la  Repûblica Domixocena, se han ro tirado en I960, pero la
Repülaliea Bominioaim se ha relnoorporado en 1961# Zndonssia, 
admitlda en 1954# se r e t i r é  en 1965 y voXvlo a  im orporaree 
en 1967; pero todos lo s  paises del B*I.R#D. foimsn parte  
de l C#F.I. o del A*I#D## atœque es un re q u is ite  previo Inejçou- 
sable#
\-\
Los miembros que se retiim n#asf emo le s  que eventualswmte 
fueron expulsados por deeisién  de 3/4 p artes  por iiimamplimieii- 
te  de sus obligaoiones# quedsn# s in  embargo# su jetos a  la s  ob li­
gaoiones financieras pendientes a  la s  qp» dieron lugar# En con­
crete# para todo Estado que deja de se r  miembro de la  
ostenta e l  derecho de re  tension de sunas adeudadas.
2#- Or^pnos de d ireo c ién .-
1#- Consejo de Gobemadores# Cada miembro nombre 
un Gobexnador en e l grupo. El Consejo de Gobemadores se reuna 
anualmente# y noxmalmente lo  hace en Washington (16 veces).
Las o tras  veces lo  ha heoho m, Londres ( 1948} # Paris ( 1950) # 
Mijioo (1952)# Bstambol (1955)# Nueva Delhi ( 1 9 5 8 ^ Viena( 1961), 
Toklo (1964)# Rio de Janeiro  (1967)# #openhague( 1970) #
El Qjuonm requiers 2/3 de Gobemadores y votes# E# oompetencia 
del Coneejo estud iar sobre lo s  recur ses# oonoluir acuerdos# 
suspender la s  operaciones# f i j a r  e l reparto  de bénéficiés# apro« 
bar la s  ezmiendas a lo s  estatutwe# suspension de operaciones# 
d is tribuo ién  de actives y de bénéfic ies.
2 .-  Administradores.- Foman un Consejo que reoibe 
sus poderes por Delegacion de lo s  Gobemadores# Presidido por 
e l Présidents dsl Banco que# s in  embargo# su vote solo es v a l i  
para cuestiones d isu so rias . Se compone de un représentants por 
cada une de lo s  Aocionistas mas importantes (U.S.A. y Francia#
India# P .R .F ., U.K. y Japon(l) maa quince suplementarioa d ie- 
gidoe por doa ados poT loa Gobexnadorea d# lo s  otroa paises. 
Cada admlnistrador désigna un adain istrador suplente.
President# t Blegido por lo s  Administradores# 
d irig e  todas la s  reuniones dSl organiemo# organisa lo s  se rv i-  
dM # désigna y revooa a 1m  tunoionarios snplentes# Los Pre -  
siden tes M# Bugeixe Meyer ( 16 de junio de 1936-dioiembre 1944} #
H. John, sigM  Mo.Cloy ( 17-III-47 a 30-V1-49)» M.Eugene HLaok 
(18 ju lio  de 1949 •  31-XII-62) y George D. Woods (1-1-63 a 
3V3-68) y Robert M<dfamara (desde 1 a b r i l  1968).
4é- Oonseio del Présidente. -  El Présidente es a s is -  
tido  por un pequefio numéro de a lto s  funoionarios.
5 .-  Servicios adm inistrativos. -  Son comunes para 
A .IJ) . y e l B.I.R.D. y compartidos oon la  C .P .I .-  Suzoan 2.990 
personas quo provienen de 95 p aises .
ORGANIZACIQN BEL B .I.R .D .-
1.— El B.I.R.B. dispone de 7 departamentos régio­
nales# coho departamentos de proyeotos y realizaciones# y un 
departamento de sociedades financieras y desarro llo  que a tien - 
den a l sec to r operacional del grupo financ ière . La ta rea  de 
estudio economioo global es desarroUada por un departamento 
de prograznas economicos# un departamento de estudios economi -  
oos y un centre de inve atigacion . Otroa tre e  departamentos 
estudian aspectos financières y con tab le  s (Presupuestos# Audi- 
to r la  y Tesorerla}# y finalmente una Asesorla Jurld ioa y un 
Subsecretariado atienden# junto a lo s serv ic ios de Relaciones 
PublioaSf Infoxmativa y Administracion# los Servicios X nstitu- 
c ionales.
Hay que eejSalar que ex lete  un tepartaaeixto n ia  moargado 
de l a  M ordiaaoien oon e l P#H#U.D# y una oflW.na de mlelouM 
eepeeialee oon eede en Parle-Toklo y en oonoreto oon loe in  -  
greeoe a loe  que hay adaorita  una mlelon espeolal (Abidjan# 
Nairobikabovl# Bogota, Kinahaha# AddlemAbebba# Horoles, Lagoa 
Inoabod Belba, Bakka y Benaolk.- Cuenta oon oontable# in te r  ^  
nos, Seeretario  y Adminietraeion y e l de Programae#
2#- El Comité de Préetamoe# Es de espeolal isqportanoiai 
Forzoan parte  de é l ,  e l  Vloepre aident# del Banco y e l Conse je -  
ro Ju rld ioo , loe B ireotores de loe  departamentos economicos, 
funoionarios y geografioos, y es su mision l a  f i j a d o n  de la  
p o lltio a  de préstamos, la s  proposioiones espeo ificas, la  pro -  
blemâtica de negociaoién y crédite# y la s  cuestiones générales 
de aaisteno ia  téonica.
3»— El Comité Economloo.- Presidido por e l Consejero 
Economioo del Presidents, lo  presiden e l D irector de Estudios 
Economicos y e l de Programas» Son miembros# lo s  B ireotores ad- 
juntos de Estudios Economicos, de Programas y Presupuesto, lo s  
Economistas, Jefe  de lo s  departamentos, e tc . Su caraoter es mas 
técnico , pues, que e l Comité de Préstamos especiales de cada 
une de e l le s .
R e c u r  a o s . -
A1 31-XII-70 e l B.I.R.D. disponia de 23.207 
M.$ en cap ita l su scrito  respecto a un cap ita l autorisado de 
maxime de 27.000 M.t, aunque tan solo una décima parte del 
c ap ita l su sc rito , e s ta  enteramente desembolsado. Aparté de 
l a  compra ob liga to ria  de acciones por lo s  miembros, e l B.I.R.D. 
vende obligaoiones en l a  fecha dicha por un to ta l  de 4.921 M.$, 
del que un 63^ e s ta  en poder de inverseras americanos. l i tu lo s
de eréd lto  respecte a sus benefic ia ries  a te rc e ree (2.362 M»$).
Su negcdacicn  to ta l  apfrtaba en e s ta  fecha hasta 9*110 M.$ y 
su orig inalidad  re s id ia  en que cada miembro del Banco solo garan- 
tlsa b a  por e l poroentaje de obligacionee que oontrae f  rente a l  
Banco, y , a cambio de e l lo , e l Banco se eompromete a no a r r ie s  -  
gar en operaciones mas de l a  suma de c ap ita l su sc rito , reserves 
y exoedentes son d is trib u id o s .
La 0#F*I. t r a s  la s  ezmiendas a su Is ta tu to  antes oitadas 
(Posib ilidad de préstamos s in  garan tie  o fio ia l de miembros y 
de acoién en e l mercado previsto) ha wnseguido en 31-XII-70 
U egar a los 169,1 M.$. de cap ita l socials Puede dedicarlo In te -  
gramente a la  reinversion la  oartera  y a  la  negoadon posterio r 
de sus t l tu lo s  en Boisa. Asl ha oonseguido l ib e ra r  y recuperar 
145,6 M.$. de los fondos sus c r i  to s  en e l mercado. Por otro
lado, ha tornado a préstamos del B.I.HJD. 200 M.$« ain garantie  
de lo s  miembros, que supone solo e l  5096 de lo  que e s ta  h a b ili ta -  
da a tomar a este l l tu lo  (4009G del montante de cap ita l suscrito  
no invertido  que lle g a r la  a lo s  428 M«$.)
% A .I.B . tiene en mercado 3.339 M.G.mnteros a la  susorip- 
oion in ic ia l  y a dos emisiones de t l tu lo s  negociados. Le e llo s , 
485 M.S. otorgados por e l B.I.R.D.
De todo e llo  se deduce que e l Banco es e l ojo del sistemai 
Debemos pues estud iar esencialmente su estructu ra  ju rld ica  con­
tra c tu a l en base a que e llo  es e je  de lo s  de lo s  otros organis -  
mes.
6 . EL CENTRO XNTERHAGIONAL DE REGLAMENTO DE DIPERENCIAS.- 
O r g a n i g a c i o  n .-
En 1961 se comenzo a estud iar la s  condiciones que se rlan  po­
s ib le  form alizar en un mecanismo ju rld ico  instituaionalizado  
ab ierto  a lo s  miembros del grupo B.I.R.D. para l a  solucion p a d -
f le a  de la#  "dlferenciaa re la tiv aa"  e "Invereltmee entre Setadoe 
y eubditoe de otroa Estados".
SI 16 de marge de 1965 se a b r i i  m la  firme# y e l 14 de oc -
tubre de 1966, a lo s  30 d las del depésito de ma 208 incremento
de ra tif le a c ié n , en tre en v igo r. SI 1# de a b r i l  de 1971, 66 Esta­
dos babisn firmado y sélo  6 rsetaben por r a t i ü o a r  l a  oonvenoion.
El Centro e s té  d irlg ido  por un Conseio A te ln is tra tiv o . corn- 
puesto por vai représentante de cada Estado miembro, que tiene  
derecho a  vos y v e to .-  Bky un Présidente a  quien compete la s  fun- 
ciones correspondientes a  t a l  cargo, pero s in  derecho de veto .
El Conse jo , adapta e l presupuesto e in v ita  a l a  adhésion.
El Seeretario General(l) es el représentants legal y auto­
risado d d  Centro. El Centre mantiene dos listas de condiciones 
dores y ârbitros, aparté de la designaoion p w  cada Estado de 
4 ârbitros para su inclusion en la lista de oondicionadores, y 
una lista aneja de las personas propuestas por el Présidente,
La Convencién estipula que las personae designadaa deben ofre - 
cer garantias de independenoia en sus funoiones. Los gastos que 
supongan, son pagados por los interesados.
P r o c e d i m i e n t  o.-
El Centro entiende de las diferencias existantes entre un 
Estado contratante, una colectividad publies. Un organisme de 
él dependiente y un subdito de otro Estado, persona flsica o mo­
ral.
Los interesados formulan un compromise publico de a rb itra -  
je ,  segun los princip ios c io ile s  usuales, en base de derecdio.
El Centro pro percions é l marco ju rid ico  y l a  l i s t a  de â rb itro s ; 
tan  pronto como éstos aceptan e l comprcmiso, se entiende conclu!-
do e l  contreto de a rb i t r a je .
El A rbitra je  puede verse eolne i
a -  Huevo aouerdo de l& vereiozm .
bm Ixunuaplimieiito de un aouerdo de inverei&i 
ya e z ie tœ te .
o- In terpretao ion  de diferenoiae de ordmi juri- 
dioo ex ie ten tee .
4 .2 .  |j08 PRESTAMOS A BSPASA M L B .I J R J ) .
4 .2 .1 . Préstamos in fraee truo tu ra lee  ilo s  préstamos a la  RENIE.
1. Situaoion del Seotw .
a -  Igportaacia s El FF.CC. en Bspafla, a l declr de 
PerplUé Gran, oumple un importante o b je tiro  e s tru c tu ra l a l po- 
ner en comunioacion e l 90)G del secto r de la  Henta Nacional, que 
in tegran  a l a  P e rife ria  con e l centre de conmmo nacional. Su 
importancia radica taxativamente en la  vida que da a la  Mes e ta  
que a trav ie sa , logrando eq u ilib ra r una zona, de o tra  manera 
deprimida, y posib ilitando centres de consumo y absorciôn de la  
o fe rta  de la s  o tras zonas.
b- Loe Planes de Inversiones. La RENIE ha sido siem- 
pre d e f ic i ta r ia  y su incontinimiento ha sido motivado por razo -  
nés de p o li t is a  fracc ional.
El B.I.R.D. se preooupo fundamentalmente de los 
F erro -o a rrile s  en su Informe, dedioénâoloa ceroa del lOÿ de la  
extension de é l .  Muy estudiada en concrete l a  disfuncionalidad 
de l a  red y la s  bajas velocidades en e l la  conseguidas y Las nece- 
sidades fin an c ie ras .
La RENIE habla establecido un plan de inversiones 
en tre 1955 y I960, que a un promedio de 2*000/3.000 millonas 
de pesetas por ago, la  habian Uevado a emplear entre 1955 -
1960, 15.169 M. pesetas.
Sin embargo* en e l plan se deâioaba hasta un 2 ^  en modemi -  
aaeion de eagones y un 1 ,8  ÿ en estaeioBesi entre l a  renovaeién 
de v ias  y l a  e le e tr if io a e ié n , tm 25)G para cada una, y 700 M. m  
âedioaban a l  t  rasade de misvas l ln e a s . La RENIE lo  a e tu a lis i  en 
1961 y eon vigenoia para v o l quinquenie sobre mm base de 5#400 M. 
@001 sélo  ia v lr t ié  por 4*000 H», aapleé en nuevas l in m s , in ten té  
reduolr a l  139^  e l gasto en rngones y aoM ster eon un 8^ de la  in -  
versién l a  d iese lisao ion . El B.I.R.D. l a  meooiendé que antre 1962 
y 1966, se ré a lis e ra  un ritmo de gastos de 8.300 K .p ts./aSo . Que 
se abandonara del gasto en vagones sélo 3, 3^ y se aumentara e l  de 
é leo trifioao ion  a l  12, 69^ , y que se d ieseÜ M ra la  red a l  mézimo, 
23,99^  de inverslén . Asimismo, planteaba l a  inversion en estaeiones 
O9G) y en oomxmioaciones t En to ta l ,  e i plan a s l neguido sumaba 
35.560 M.pts*
Las sugerencias del B .I.H J). fueron reoogidas por e l Estado 
^paS o l, que estipulo  un plan decenal para l a  RENEE ( l 88) de 1964 
a 1971. El Plem cu b rirla  72.000 M .pts. de inversion, de los que
60.000 sw lan  financiados con raeursos naoionales y de e llo s ,
32.000 con reoursos d ire e t os del Estado. Los 12.240 M. p ts .  res­
tan tes , iben a cargo del cap ita l e x te r io r .
2 .-  Los c réd ites del Banco Mundial.
a . Proceso de toma de <nédito.
En 1964 se oonsiguié e l primer créd ite  de fe rre  -  
c a rr ile s  por valor de 65 M.8. destinado a ayudar a  l a  financiacion 
del Plan decenal, a l 5#5^ amortisable en 20 ados. Al parecer, e l  
crédite estuvo sin  u t i l i s e r  durante mas de tr è s  trim estres .
En ju lio  de 1967 ( I88) e l Gobiemo ac tualiso  e l 
Plan de Inversiones. Se evaluaron en 17.000 M .pts. lo s  gastos he -
ohoe entre 1964 y 1966, y se f l  jo la  p a r tic ip a d é n  d ireo ta  d«l 
Estado en &L.
En 1968 l a  apo rtad o n  s é r ia  de 5.000 M.pts. y desow dérla a 
3#000 en 1971, y 2.500 en 1972, desapareolendo en 1973* 8e a r #  -  
oulaba a s l  plan oon e l  zmevo Plan de D esarrollo .
Como l a  d f r a  c re d ltlo ia  f lja d a  para e l  plan reoomendado por 
e l  B .I .IU ). para EspaBa era de 200 M.S., se jnsgo posible l a  s o i l -  
citud  de 50 M.S. a d id o n a le s .
El Plan decenal a s l elaborado prevela unos "prédites no dlfun- 
dos" que financ iarlan  lo s  4.721 M. p t s . (1967) res tan tes  y que se 
Buponla serlan  lo s  de B.X.R.D.
Aparté de todo, la  RENEE contaba t
El Plan decenal contaba asimismo oon 372 M.pts. de "Europimia" 
(en tre 1964 y 1967); 66,2 M .pts. de "Europimia" para l a  adquision
de in ternes para Nafta (1967) y 180 M .pts.(1968) para 34 ferrobuses. 
"Europimia" es una finanoiera  privada de fe rro c a rr ile s  europeos 
(189 b is ) .
Très c réd ites del B.I.K.D. para fe rro c a rr ile s  eepafLoles, son 
unicaznente c réd ites  para Programa y e s t an estrechamente ligados 
a l  programa reoomendado en e l Informe de 1962.
PRIMAS SOBRE PA&OS AIŒLANTADOS Y REEENCIOKBS.-
Los sigu ien tes poroentaje s quedan especificados como primas 
pagaderas sobre pages adelantados de vencimientos de cualquier 
parte  del p rinc ipa l del C rédite, segun la  Seccion 2.05 b) del Re -  
glamento de Crédites o sobre la  redencion de cualquier bono con an- 
te rio rid ad  a su vencimiento, segun la  Seccion 6,16 del Heglamento de
C r e d i t  t
Epooa del nago adeXantado o redonoion Pxlinat
No mas de tre e  ados antes del v e n d  -
mlento   0,5 de 1?G
Mâs de tr è s  ados, pero menos de se ls
ados antes del venoimlento 1,59^
M&S de sels ados, pero menos de onoe ados
antes del vencimiento 2,5^
Mas de once ados, pero menos de die cisela
ados antes del vencimiento . 3,5^
Mas de dieciseis ados, pero menos de die-
d o  oho ados antes del vencimiento ...... 4 ,59^
Mas de die cio oho ados antes del vend -
m le n to    ..............  . . .  . . . . . . .  5,59^
h. Descripcion del Prove etc.
El Proyecto cone ta de los dos prime ros eidos (1964-1965) 
del Programa 1964-1973 para la rehahilitadon, modemizacion, 
desarrollo, incremento de capacidad y mas efectiva utilizacion 
de los ferrocarriles, tal y como se preve en el Plan de Inversio­
nes. También inoluye la majora de la esplotacion del Preetatario 
mediants la adopcion por este ultimo de medâdas adecuadas oon res­
pecte a asuntos tales como la coordinadon de transportes, perso­
nal y administracion, suspension de servicio en line as y estacio-
nés aatleoonomioas, tarifas, dire colon oontable y finanoiera, to­
das las ouales se prevén oon mas detalle en el preaeni» Convenio 
y en el Plan de Accion.
La parte del Proyecto que se financia eon los fondes del Cré­
dite, es la adqulsioién, para mx utilisacién por el Preetatario, 
de looomotoras, material movil de mercanolas y viajeros, repuestos 
y dem*s équipes de ferrocarriles, berramientas y materiâles y ser­
vicios relacionados oon la finalidad principal de axsoentar la capa- 
oidad de transporte de los ferrocarriles y mejorar su utilizacion*
a* - Desoripcion del Proyecto II.
El Proyecto es continuœion de los proyectos financiados 
mediants crédites anteriores y consiste en los très ados, 1971-1973  
del programa d d  Prestatario para la rehabilitacion, modemizaoion, 
desarrollo, aumento de capacidad y mas efectiva utilizacion de los 
ferrocarriles, segun se prevé en el Plan de Inversiones. El pro - 
yecto induye también la mejora de las operaciones del Prestatario 
mediants la adopcion de me didas adeçAzadas oon respecto a asuntos 
taies como personal y administracion, cierre del servicio en l£ - 
neas y estaeiones no rentables, tarifas, direccion oontable y fi­
nanciers, segun se indlca mas detalladamente en el Convenio de 
Crédite y el Plan de Acoion.
La parte del proyecto que seré finanoiada con los fon - 
dos del Crédite, es la adquisicion, para su uso ^ or parte del Pres­
tatario, de looomotoras, material rodante de meroanoias y viajeros, 
v£a, repue stos y demas équipe ferrovlario, herrami entas y servi - 
cios relacionados con ellos ; todo ello con el objet ivo primordial 
de mejorar la utulizaoion de la wpacidad de transporte del ferro < 
carril.
b* - Retirada del importe del crédite.
1.- El siguiente cuadro indlca las diferentes cate- 
gorlas que seran financiadas por los importes del Crédite, la dis-
trLteoloa pant oate evtecorie y <0L porawtaja Oa .aataa •lagiU.aa 
qua aax*a flnaaoiadM an oada oatagoria i
Categoanla
Importe del c réd ite  
que se a fq o ta (e » re -  
sado en dolares)
Poroentaje de gastos 
que seran financiados
I  C arrllee , 
travieoM  y equl^ 
po,de conserva -  
don* ##**#####*# 36»200*000
(a) de produicoi&Q 
loca l##*#####*** 86^ de los gastos lo ­cales
( b) producido^ea 
el eztranjew**» ----- , 10096 de IM  gastos en e l ext ran jero
XI Looomotorae 
y équipes de 
frenos•*«.••
(a) de produccion
lo c a l a . e a a a # # 16. 600.000 86g6 de los gastos lo ­cales
(b) producido en 
e l extranjerc a —— 10096 de los gastos en e l ext ran jero
Categoria Importe del cré­
d ite  que se afeo- 
ta  (expresado en 
dolares)
Porcentqje de gastos 
que seran financiados. i
1
I I I  -  Uddadee 
e ^ e # ric a s  
m ultip les* a a « 4 10.000.000
" 1(a) de produccion 
lo c a l*#####** 86^ de lo s  gastos lo -  ! cales
(b) producido en 
ol extranjer< f. — 10096 de los gastos en e 
ext ran je ro . j




(a) dÿ produo - 
oloa looal...




(a) dç produo - 
don local. •
(b) producido en 
el ext ran - 
jero.......
VI -Hilo de cobra 
para telefonla.
(a) dç pro duc - 
cion local...
(b) producido en 
el ext ran jero.
VII -Control de Tra- 
fico cen^raliza- 
do y dfüias seda- 
lizacion........
(a) de produccion 
local.......
(b) producido en 
el ext ran je - 
ro  .......
VIII- Llnea aérea ...







8696 dm los gastos 
looales
100^ de los gastos 
en el ext ran jero.
8696 de los gastos 
locales
100^ de los gastos 
en el extranjero
de los gastos 
locales
10096 de los gastos 
en el extranjero
86^ de los gastos 
locales
10096 de los gastos 
en el extranjero.
8696 de los gastos 
looales
( b) proâucido 
en e l  ex» 
t r a n j e r o . . . . . 100^ de loe  gae 
te s  en e l eztran» 
je ro .
XX » Senrioloe de
ameeoremlmiw # #. 500 #000 86^ de loe gaatos 
to ta le s




u - ................................. i
I*a ley 26/1970 introdujo u œ  **r6Tl0ioa y aeââzmelon* del P. 
D#m# 1964 (73).
En la Ueaorla de 1970 ee haola patente que en loe Preaupueeto# 
del Eetado no existe una coneignaolon especial para^ERPB. los d4 « 
fldts tradicionales do ezplctaoion y las oargas de ânortisadca de 
orëdltos oontraidos anterionmente# eoa autorlaad&a del Bstado, 
llevaban a que 4ste debiera 9.247 M.pts# a RENPB^ y que las obliga» 
donss no oubiertas e inmediatas exigibles por el Organisme#fueron 
solo oubiertas oon antioipos de Xesorerla. Por eso, y desde que se 
tmoaron les oréditos del P.I.R.D., se incoxporo a la Ley de Presu» 
pue et os (L.16*»ZIX»64) très oapltulos de **Situaoion oompensadora 
del oficial de explotacion (230 M.pts.)'. Âportaelân estatal (4*400) 
y proteccion oon toda una serie de medidas destinadas a reoonocer 
su oontabilidad, publicando Memoriae npliamente detalladas.
En 1970 los fondos obtenidos del extranjero (905 M.pts.; de 
elloa »^uropimia" 91 M. y XI **B.X.R.D.", 8,14) fueron infariores 
a la prévision del P.D.M. queiasuponia 1.970 M.pts. en estos oapi -
tulOB.
Al final del decenio, REKPE disponla de 89*388 M.pts.en fon» 
do de financiamiento de crédites extranjeros. A partir de 1967, 
eu que los fondos representaban el 6#, orecieron hast a fijarse 
eu el porcentaje ya dioho.
Por otra parte, dentro de los fondos propios del Capital, se 
registre una aportaoiôn por Ayuda Eoon&aioa Americana de 4.640 M. 
pts., que supone aproxixnadamente un 5^ del Capital bruto de la 
Enpresa - |6^ del Capital neto).3n concrete, se desglosaban 3.823 
M. en Ayuda Economica y 817 M. pts. en un Préstamo a D.L.P.
En el Balance de Situaoion de RENEE figuran, como fondos
exigibles a Xazgo plase, les 8.074 M.pts, en Crédites Bxtranje ## 
ros, que perteneœn «"D.L.P9 (474 M#), "Eurofizme"( 1.491 M.) y 
(6.108 M .pts. ) ( 1905i*
3# I  m p o r  t a n  e 1 a#
KL Proye#o de Transportes finanoiado para Eapaga, ha 
supuesto 90 M. $ .  sobre un total de 519 M.$ y es 41 nés anbioioso 
del B . I J i . 1 ) .  en este eaapo durante «ÛL ejeroloio de 1971# Le siguen 
los de Argentina ( 84 M .$) (50 H.$) y el reste, a gran distan »
cia. KL total recibido por Bspafia supone hasta el aproxina » 
datante del mundial a ferrocarriles, 60^ del total Europeo( 362,4 M.$]
4,2.1*2# L o s  P u e r t o  g*
l.^Eetruotura del Sector#
a) Politloa haola el Seetor*
Ccmo ee eabido# el 979^  aprorlmademente del volumea fiel 
00 de la# Importaolonee, ee mivfa por el mar.
Lo mlsmo oourre oon el 919^  de nuestraa esportaoiones#
EepaHa coenta oon 300 puertoa# La mayor parte del trafl »
00 se reoibla, sin embargo, por 16 puertoa que despaohaban mas de
1 M*/t# de mercancla anualmente. ( 3/4 dei volumem total de 50 &n/d) # 
En 1962, el Hlnlsterlo de Obras PuKLieas e studio: un Plan de Puer » 
tes para 1962^69 en el que se prsvelan las neoesidades, y euyo 
proyeoto era por un costs aproxlmado de 9«000 M.pts#, de los que 
2#400 M.pts# se destlnaban a la "C.A.O.3.P.A." y 1.800 M. a pus]>- 
tos peque&os. De esta manera, quedaban 6.600 M.pts. dlrlgidos a
29 puertos importantes.
b) El Banco Mundial prooedio a revisar en su 
informe sobre Espafia este plan. Pijo las probabilidades en la ad» 
quisioion de groas fijas y moviles, cerros elevadores, vehlculos 
ordinarios y eléctricos y equipo. Y solicité que se suspendiera 
toda nueva conatrucci&i.
Asimismo, entendio que las Lnversiones deblan 
ser revisadas % las infraestruoturas deblan de reduoirse a 3 .#00 
y las de puertos pequeüos en 600 M.pts. En oambio, deblan aumenp# 
tarse los gastos de equipo en 1.000 M.pts.y, de esta manera, re» 
ducir a 58.000 M.Pts. el total del plan, del cual en los dos pri» 
meros a£Los, hablan desembolsado ya los 1.900 M.pts.de equipo, aun
a  eoata de empoiier e s te  on deeembelee to ta l  de 3.000 M.Pte# en 
1962*43 7 e l  reeto  de l periods eab rirlo  eon eeotae de 500 M.Pte. 
oaleuladae ha#ta  ouhrir e l plan.
SI Oobleno revled e l  plan, pero dentro de un proeeso de 
7*600 MtPta* en ooho af&oà, en e l  que ae adjudloaban 2*148 M.Fta. 
en equipo, am ortiaablee on euotaa homegéneaa.
2* SI Préatano del B.I.R.D.
Conoedid a SapaSa on préstamo de 400 M.$, a un in te rés  
del 5,5 # anual, a am ortiaar en un plaao de 20 aüoa. Sate créd ite  
se h a lla  inoluido dentro del Plan de Puertoa aprobado en 1944*1968, 
plan que e l  P rea ta ta rio  se oblige a re v isa r  de tieapo en timapo, 
para que vaya de aouerdo y oomunioar sus observaoiones a l  p is team. 
P articu laridad  del préstamo es la  de ob liger a lle v a r  a cabo, a l  
menos en un puerto, la  inversidn y puesta en maroha para oomprobar 
su aotividad oon autonomie no més tarde del 31*XII*1970.
Sn a b r i l  de 1973, un segundo préstamo ha sido conoedido 
por valo r de 50 M.*,
b) Oontenido del Convenio I .
SI proyeoto es parte del programa del P reata tario  pa­
ra  la  modemiiaoién de los puertos espafloles*
SI proyeotou.imoluye las sigulentes partidas t
P arte  *A* t Sn los Puertos del Proyeoto.
1. . ^ ^
a." Oonatruocion de un muelle marginal de aproxi*
madamente 770 m. de longitud, y la  in fraestruo tu ra  de una amplia-
oidn del ronqpeolas de aproxlmadamente 883 m. de longitud. Snsanohe
de un espigdn de aproxlmadamen te 419 m. de longitud. Replantamien-
to y meoaniaaoidn de la  sona de reoepoidn de carbones del muelle
de Costa. Provisidn de oarros para el varadero y pasarelas de pa-
•ajeroSf diver### obrae menoree em 1# son# porltteri# , inoluyendo 
eeoesos vmrloe, povimentaoionee, fe r ro e a rr ile e , tinglados de tr&om 
s ite  y eelsteionee tem in a les  de paeajeroa#
b"»Provieidn de gruae eepeolalee de manipulaoldn de oarbo * 
nos, gruae de pdrtioo y otro equipo de eaportaeidn portuaria*
2* g JlJu lJL A iL
a* Oonetruooidn de an auelle  de minérales ( in  *  
oluyendo inetalaeionee de manipulaoida de equipo do t i e r r a ) ,  do 
m  muelle de petré leoe, de parte de un muelle de oarga general de 
aproximadamente 500 m. de longitud y aeoeeoe de oarre te ra  y de 
ferroearzd l a l  mismo# Iransformaoidn del muelle de Levante para 
e l trd fioo  peequero y oonetruooidn en e l  miemo de ed ific ioe  y o tras  
obrae menoree. Construooién de un espigdn para e l  trd fioo  pesque* 
ro en Punta Umbxia y de un espigdn de p rao tioa je .
b- Provlsidn de equipo vario para la  e:qplotaoidn
del Puerto.
3# La Lus y Las Palmas.
a -  Dragado del Puerto. Construooidn de muelles 
marginales de aproximadamente 300 y 825 m. de longitud, respec -  
tivamente, y tinglados de trdnsito  y de pasajeros. Construooidn 
de partes de los rompeolas, p rincipal y seoundario de la  nueva 
dirsena y aocesos v a rie s . Diversas obras menores en la  sona por*» 
to a ria , incluyendo ed ifio io s , construooidn de tinglados y repara* 
oidn del fa ro .
b- Provisidn de mdquinas*herramienta*
4. P a 8 a j  e s .
am Majora del oanal de entrada para perm itir e l  
peso de embaroaciones de 170 m. de eslo ra , 24 m. de manga y 9 m. 
de oalado. Dragado y moviaientos de fondes en e l  puerto. Construe* 
oidn de muelles marginales de aproximadamente 297 métros y 360 a .
de longitud. Oonetrucoidn de mx muelle mmrgiaml de mproxlmmda m 
mente 365 m. de la rgo . Replanteamiento y meoanimoién de la  sona 
de reoepoidn de oarbonee* Bivereas obrae menoree en la  eona por * 
tuaria# inoluyendo tlng###** de trd n s ito , ed ifio lo , pavimentaoio* 
nos, mejoras de los aooosos por o arre te ra  y fe r ro o a rr il  y una psm 
sarela»
— _—_ d* Provisidn de un equipo de o in ta  J%ran#portadora
para oarga de g ran e le^  gruas de pdrtioo y o tro  equipo de expor- 
taoidn.
Parte Bt En los Puertos de la  Parte B#
Provisidn para su u tilisa o id n  en los puertos de 
l a  Parte  B de gruas y de pdxtLoo, equipo de eaportaoidn portuaria 
y equipo transporte por o in ta  para manipulaoidn de granules.
Parte C ( G e n e r a l .
Provisidn de equipo flo ta n te  y de exportaoidn pox^ 
tu a ria , y ayudas a la  navegaoidn para su uso general en los portos 
dsl P rea ta ta rio .
Parte D t Otras obras en los Puertos del Proyeoto.
1, Barcelona. Terainaoidn de la  ampliaoidn de? rompeolas de 883 m. 
ds longitud.
2. H u e l v a .  Majoras de la  oanal de entrava. Terminaoidn del 
moelle de osurga general de 500 m. de longitud*
3# La Lus y la s  Palmas. Terminaoidn del rompeolas p rinc ipal y se­
oundario de la  nueva dàrsedÉ y modifioaoidn del rompeolas existan­
ts .  Oonstruocidn de un muelle de aproximadamente 750 a . de longi -  
tud para e l  trd fioo  pesquero, oon sus correspondientes edificaoiones 
y aocesos.
Las Partes a , b, y o, del Proyeoto, estsurdn te r -  
minadas e l  31 de diciembre de 1968.
La parta  dal Farayaoto no oard finaaolada aoa fonda# d#
Crédita#
3. Impartanala ra la tlm #
El Banco Mundial ha aonaadida (1970) 519 M#l para 
oonstruocidn da puertos en e l  manda# Be allas#  100 M*# fueron 
destinadas a  Burapa# Por tanta# BspafUi ha eonseguida el^^Jo# de e s ta  
o ifza , la  que équivale a l  8# del to ta l  mundial#
4. 2. 1. 4 . L a  « Q a r  r  # t  _# jp a  i#
t# rniiamotmm d#I Stater#
a# Las entradas dovliasta 30 aâXlonta de to r ia  *  
daa^aa e l  paie# y e l  preeeeo de indaetrla lleeedda y aeto riaaeidn  
de loe aaoloxialee# ha puesto de re liev e  la  iaportanoia de est#  
Seoter# Inolueo la  d iferenoia de loe fe rro o a rrile e  ha eseaareoido 
#1 v a lo r de loe 130.000 kme# de oarre terae  (80«000 "oaoioimlee")#
El Oobiemo in io id  divereoe planes de inversioaee# 
21 priaero  fad dictado en 1950 y fad llevado a oabo oon Benda P&- 
tlioa#  Tanto date como loe poateriores ee ajoetaban a la  p o li t is a  
ée oar re te rae  que# deede 1940# venla moetrando doe hechoe $ por 
una parte# de loe #ndoe oon cargo a loe Preei;q>ue8tos Oeneralee 
del Eetado# edlo eran eufioientee para on deearrcllo  do haeta e l  
50# d e l in i t ia l#
Aei# de loe 150 M.Pte#/aho (valo r 1940) de loe 
afloe 40# ee paed edlo a 100 M.Pte. 1940/ago. AJ^  f in a l  de loe 50:
Por o tra  parte era oonocido que la  inversidn proaedio rea lisad a  
era in fe r io r  en un 50# a la s  previe tae y que se basaban en la  
reoepoidn de meroanofae y la  duplicaoidn del ndmero de personas 
en e l  priodo.
1. El Banco Mundial estudid e l  asunto con detenimiento. Acla- 
rada que sdloipe reg istraba  trdfioo  superior a 5W vehioulos d ia , 
70# del to tal#  y que en realidad e l  peso de la s  oarreterae se tsm 
salm en 6.700 kme.# menos del 10# que soportaba e l  promedio de
1.000 véhicules dfa# y ^ u e  estos se hallaban completamente deebor- 
dadoe.
La misidn recomendaba entoncee prioridad haoia la s  carre  te  * 
ras de mayor trdnsito# organieaoidn y ooneervaoidn# y dedicacidn 
delloe recursoe hacia la  reoonstruooidn sn tes de a taoar nuevoe
gastos* 3s proponla una meta ds lirrsrs ida  ds 8*000 m* pesetas 
en 4 afios sebre lo s  7*000 km* de mayor trd fleo  *
Asimismo, atender prlnoipalaente aqaellas oarretera# 
de trd fio o  h asta  1*000 vehlculos d is r io s , adsoribiendo 3*000 
m# pesetas para e l  quinquenio, de t e l  manera qua pasa de 125 
a 700 m* P ts/ago , reduoido a l a  termimaoWn dOl quinqueaio a 
500 pta/afio*
Binalmsnte aoonsejaba aumentar e l  Presupoesto Gene­
r a l  de Gonservaoldn, de 6*300 pts* km* a 15*000 p ts .km* , por 
un to ta l  de 15*000 m* pesetas, y un gasto para p lan ifioacidn  
fu tu re  de 500 a* de pesetas*
Elio signifioaba un programa de gastos to ta l  de 
28.800 m. de pesetas. El ritmo de gasto deb la  i r  inorementado 
en 4*000 p ts  ./ago a 8.000 pps./ago a l f in a l  del perlodo d e ta lla -  
do, de t a l  manera que se reducirla  en 2/3 en los primer os afios 
l a  conservaoidn, mlentras que l a  nueva oonstruocidn observarla 
la  mayor parte  de la s  lnversiones a l f in a l .
1962  *  3*800
1963..........................  4*700
1964 * ...........  5*600
1965... .......................  6.700
1966 * * . . . . *  8.000*
B a 1 a n 0 e*—
La Misidn sefialaha l a  prioridad del t  rasade 
de l a  Autopista de Levante entre l a  fro-4itera franoesa y reoorri 
do, oomo v ia  de penetraoidn del lu r ls ta  en Espafia* La Misidn 
oonsideraba que e l gasto para su oonstruocidn podla remontar
loa 9*000 m# de pesetas para un total de 750 kms* del trame 
de La Junquera-Baroelona que ténia àlta prioridad*
o*- Plan general de Oarreterae*
Con arregle a estas direotrioes# se oonstituyd el 
plan que, entre 1962 y 1977, y bajo una inversidn i^obal de 
176*000 m* de pesetas, intentaba œnstruir 2*900 tas* de Auto- 
pistas y el aoendioionamlento en 140*000 tramos* SI problems de 
finanoiaoidn se soluoionaba oon los impuestos sobre los carburan­
tes, de tel manera que en el primer quinquenio la inversidn 
oorriera a cargo de la oontribuoidn primordialmente (6*000 a* 
pts* mas de lo neoesario); en el segundo se equilibrarfa
(1966-1969 y teroero 1970) la inversidn estatal con la derivada
de la peroepcidn del impuesto y, finalmente, en el ouarto quin - 
quenio (1973-77) la oontribuoidn por carburantes aportarla bas- 
ta 300*000 m* de pesetas, en superdvit sobre la inversidn pre - 
sente* En total, se arbitraba eisl una inversidn de 176.000 m. de 
pesetas.
2*"» El Crédite del Banoo Mundial.
a. La reoepoidn del orddito s En 1965 Espafia concerté
un orddito del B.I.R.D* por valor de 33 m. $ (1.800 m. de pesetasI 
oon el que podria enjugar el prof undo déficit pre supue stario de
6.000 m. de pts. del primer peffodo del Plan de C arrêteras.
El orddito se tramitd al 5,5# de interds, oon venci- 
miento de 20 afios. Représenta el 1# de la inversidn quinoenal to­
tal, pero el 9# aproximadamente de la del primer ouatrienio. Es 
difioil celibrar el momento de su esq>leo, pero pareoe ha de baoer- 
se, sin duda, en el primer o segundo ouatrienio, momento en el 
que el arbitra je de fondes para la operaoidn se baoe sin duda 
crucial para el Est ado.
b. lÉPortanoia relative.
El B.I#R*D# habfa oonoeâldo en 1970 
un total de 2*500 M*$# para oonatrucoidn de Carretexae en e l  
mundo t De elloe, 195,6 M*$* en Europe, 7# Eapafia, que ha oonae-
guide un 1# del total y oasi el 20# del total Europeo* Es de no­
ter que la inversidn del B*I*R*D* en esta materia se refiere fun« 
damentalmente haoia los paises subdeearrollades* \
o* Desoripoidn del Proyeoto.
El Proyeoto consiste en t 
PARTE I . -  Obras de majora y construooidn*
a) Majora o variantes de 800 kms* aproximada­
mente de tramos de oarretera situados en el tridngulo geogrdfioo
Madrid-Baroelona-Alioante, dentro de la red naoional de carre - 
taras del preatatario*
b) Construooidn de una oarretera de una Ion - 
gitud aproximada de 22 kildmetros entre Oviedo y Plgaredo, en la 
provinola de Oviedo*
o) Construooidn de 11 kildmetros de pista en 
la oiudad de Palma y el Aeropuerto de San Juan, en la Isla de 
Mallorca y, aproximadamente, 8 kms* de aocesos y enlaces*
d) Construooidn de un puante sobre el Rio 
Ebz*o en Amposta (provincia de Tarragona) y sus acoesos*
PARTE II*- Programa Pilote de Conservaoidn*
Estableoimiento y explotacidn por la Ürec- 
oidn General de C arrêteras del Miniaterio de Obrae Pdblicas del 
Preatatario, oomo prinsr paso de la reorganizaoidn general de 
las operaoionee de oonservaoidn varia del preatatario en todo 
el pais, de un Programa Pilote de Conservaoidn consist ente en
dos divlfllones de oonservaoidii de oarreterae de la Direooldtt 
General de Oarreterae* El Programa Pilote de Ooneervaoidn tlene 
por objeto determlnae loe aétodoe y neoeeidadee, para extender 
la organieaoidn y el funolonamiento sodemo de ooneervaoidn ta­
rda, a la totalidad de la red naoional de oarreterae del preata­
tario* El Programa Pilote de Ooneervaoidn, oomprende t
a) La adqalsioidn y utilieaoldn en las oarreterae de
las &onae-plloto adminietradæ por la Dlreooldn General de Oarre­
terae, de equipoa de ooneervaoidn viaria y oorreepondientee re- 
puestos*
b) La construooidn de lalleres, Ofioinae y Alnaoenee, en 
las caraoterlsticas apropiadae, asl oomo adquieioidn y utilisa - 
oidn de équipo y oorre epondiente s repuestoe*
d* Modifioaoidn de Orddito*
Para el Proyeoto 500 3*P*, la partloipaoldn del 
Eetado espaflol era de 64,8#, mlentras que el B*I*H*D* pagaba 
el 35*20# de los gastos* En 1967, tras la devaluacidn de la pe­
seta, se modified esta partiolpaoidn, elevando la del B*I*H*D* 
al 42#, y quedando el Estado Espafiol woargado del 58#*
Al parecer, el Proyeoto sufrid retardo de dos afios 
en comenzar a utilizar fondos BIRD y fud denunoiado por tal heç 
oho ante las autoridr^d^s espafiolae por el BIRD*
4 2 2 -  Prdstamos estruoturalee*
4*2*2*1*- El préstamo para ganaderla*
1*
El deearrollo industrial y el traevaee de poblacidn del 
oampo a la oiudad, ha puesto de rël ieve la eecasa oapaoidad 
de la oferta naoional aite él estlmulo de la demanda* El ofer- 
tante ha produoido on dL put) lo espafiol un movi mim to heioia el
ooneomo ouallfioado de aXlmetar la #uda d# los 60, m . prossa- 
Ola ds un oonsomo de oame de 20 klle#/per h# Los afios 70 ha - 
him previsto un oonmmo de 42 k/p*h« Sin embargo# la produe - 
oidn espafiola pasa a duplioar en el decenio 60/70 (do 639*000 
Tm# a 1,3 m# Tm. do oame) oon au aumento del 236#; Moesita - 
rian alt as inyersiones para haoerse maywes y ads pzoduotivas* 
Buma prueba de alio es que las importaoiones ban orooido has­
ta aloansar al final de la deuda 4*000 m* pesetas de <mme# 
1*300 a* pesetas de Ieohs, 4*000 a* pesetas on lanas y plo­
ies y 9*500 a* pesetas en mais y harina de pesoados para 611 - 
montes déL ganado naoional# Su inoldenola ante la balanza de 
pages es notozia, oasi el 30# de las ia^ortaoiones agrarlas y 
un Sfo de las importaoiones totales*
b. El Inform# aw. Bwwo «undll.
El III infozme del BIRD sefiald estos aspeotos en espe­
cial* Aconsejd la importaoidn de razaa seleotas de la cultira- 
oidn y sefiald que comenzaba a apuntarse oomo problsma las exis- 
tenoias de oame, loche y lana, dado él nival del desarrollo 
Los nivales de randimiento debian ser incremantados de alguna 
manera y éL Gobiemo debia estudiar las posibilidades de ex - 
tender la participaoién del sector pribado en este oampo de - 
la produocidn*
Es évidents que un pals agrlcola oomo Espafia no neoesita- 
ba de tan al tas importaoiones de ganado* El tema es muy viejo 
y en este siglo merecla la atencidn de flores de Laos* En 1926* 
(1.92)
Sin embengo no se hizo una prévision de inversidn espe­
cial para este sector m  el I Plan de Desarrollo, estimando 
sin duda que su esoasa renteb ilidad detraeria por si aola la 
inversidn privada* Solo se estima como alto inoreaento de de­
manda de los produotos ganaderost 32# de la leohe, 24# de la 
oame en canal, 41# de huevos* El Plan no dediod mds que 600
alllones de pesetas (27 apartados)* Al menos se habla de la 
falta de polftica ganadera* (192)# 3e oonoreta asf en la apll- 
oaoldn en los dos Deoretos de 1955 (26-1), por los que se créa- 
ba una Junta Ooordinadora y se ampliaba el énblto de oultiTO 
forrajero# El Benoo Mundial anotd en su informe que desoonooe 
el pomsntaje de inversidn pdblioa (194) destinado a majora 
ganadera# Afiade que era de interds un incremento de aqudllas*
La Misidn que visitd Espafia el aflo 1965/66 por parte de 
la ?.N#0# y del BIRD, dedioàba el infozme a reoomendaciones 
sobre la gafiaderfa (195), propone un aumento del drea de pas­
tes per valor de 3*000 a 3*600 mlllones de pesetas (50/60 m. 
ddlaresé, m  gran parte en forma de orddito ptîblioo con el 
que procéder a desarroUar el proyecpo de 600*000 Has* de pas­
tes me j arables propue sto por la Misidn: "Debe darse toda olase 
de estlmulo a Inloiativas privadas para participer en el tra- 
bajo, bay o la vigilanoia de un organisme ofioial adeouado**)*
El informe se plantea esta neoesidad prioritaria porque 
estima oomo muy difioil el oumplimiento dsi Plan Ganadero Na­
oional que intenta doblar la produce idn de came* La Misidn 
parte de una hipdtesis de trabajo (el cz*eojmiento H*N* media 
anual dsl 4,5# jr de poblacidn dél 0,8# afio) y cz*ee que la de­
manda anterior de vacuno au msn tard el 75# y la pz^duocidn el 
86# en 1975, oon lo que las importaoiones usuales del 15# de 
la produooidn podrlan reduoirse ai 8#* El oordero deberd au­
mentar su produooidn al 60# y solo oon al 40# de produooidn 
neoesitarla importaoiones dsl 14#* En el texte (huevos, leohe, 
aves y oerdos) los incremento s de produooidn (60/65#) se oom- 
pensarlan oon los de demanda, salvo la leohe que necesitard un 
2# de importaoidn*
En todo oaso la produooidn interior serâ olaramante insu-
flelente y aoonseja la rMstMoturaoloa Interior a meg or nirél 
de allmmtaoidn y de ooneervaoidn geziltiea*
KL Informe eetlmba que el alza eeperado de preoloe en la 
ganaderla oonduelrla a una eustituoidn de oamee de vaouno por 
apiooltura y oerdo, con lo quo era prudente procéder a un plan 
de provisidn en oultivos forrajeros#
KL informe plantea la neoesidad delà intervmoldn pdbliea 
y del uso de los meroados de abastos oontra mans j os de monopolies
ta to ry p o lfa  a*. Eatad*. \
En el II Plan de Desarrollo se plaited el probltma agrloo- 
la y ganadero en el sentido de pro mover el nlvel selectivo, la 
produooidn y la oapaoidad agrloola. En oonoreto se proponla una 
acoidn vigorosa en el sector ganadero, inorementando los cri - 
ditos. Al plantearse asl el II plan se obtendria 270*000 Tm. 
de oame al disminuir en 700.00 Ha* el drea de trigos blandos, 
sustituyendo 300*000 por forrajes y leguminoseis. Y aumentar el 
empleo de sen illas de maiz hlbrido (50#)*
2. El onldlto del Banoo
Prooeso de gestidni El BIRD concedid en 1969 al Estado es­
pafiol un crédite de 25 miUones de ddlares (1*750 miUones de 
pesetauei) al 6,5# oon el que debe oubrirse en oonoreto por el 
Estado, amortizable en 12 afios mds 3 de gracia, hasta el 8R& 
de los proyeotos* Sumado el poroentaje dedioado por el Estado y 
el BIRD, el de los ganadero s partioulares en acoidn concert ada, 
se prevd una inversidn de 2*870 millones de pesetas en el pé­
riode que afeotarla a 780 fincas y 70*000 cabezas de ganado 
vacuno; en oonoreto en Santander quedan afeotadas 220 explo- 
taoiones.
b* amwrteBol» rela%lMW El pv fo tuoa  o.mo#dia» a S s j^ a
es e l  éaioe dt este  género arbltzmâe eà Barepm. e l  BIRD ha repe- 
tid e  %ae ha invertido 234 mlUoaes de délsree en este  tipo  de 
proyeoto, por lo oual e l  oonoedldo a Bcqpgfia s lg n lfio a  e l  10# 
d6  to ta l  secto ria l*
D ##orlD O ld n  d *  p g p r e o t* »
e* El proyeoto tlene  oomo objetlve 01 desarrollo  de 
lo s  reoursos gmaderos en Bspefia, eon OL t in  de aaaentar l a  
produooidn de oame, prlnoipalaente de vaouno mayor y manor, 
por medlo de un plan ooahlaade de fao llldades o red ltlo la s  y 
asls ten o la  téonloa* El proyeoto oonslste en lo  slgulentet
a) Un programa de oréditos d lrig ido  y supervlsado por e l 
XCP, que en lo s  préstamos a lo s  gmaderos p artic ip an tes seran 
efeotuados por la s  inatituo iones privadas partio ipen tes y e l  
Banoo de Crédite Agrfoola ouya refinanolaolén es oon cargo a 
los reoursos del fonde; b) e l esttb leeim iento  y aotuaoién de 
la  agenoia ouyo objeto es proporoionar lo s  serv ie!os técnicos 
re la tiv e s  al proyeoto, asf oomo la  egprobaoién y aiperv isién  
de lo s  oréditos a lo s  ganaderos; o) e l  estebleoimlento y aotua­
oién de un serviolo de suministros de ganado; d) becas para 
l a  esp eo id  izaolén en e l extranjero  de los técnicos e sp d o les  
p artic ip an tes  en e l  proyeoto*
El proyeoto abarca dos sonas geogréficast a) Parte At 
la#  sona suroeste del proyeoto inoluyendo Extremadura y Anda- 
loofa o rie n ta l y b) Parte Bi l a  zona norte del proyeoto, p rin - 
olpalueate l a  provincia de Santander* El proyeoto oomprende* 
en su p arte  A) e l  desarro llo  de explotaeiones oombinadas de 
o rfa  y otbo oon explotaeiones de regadfo para e l  engorde, oon 
preferencia  a la  produooién de oame de vaouno mayor; y en su 
parte  B) ka reorlentaoién  e in te n s if  1 oaoién de explotaeiones 
para ganado leohero, para sum inlstrar tem eros oomo ganado s 
de base para la s  activ idsdes de engorde*
Dentro de o&bas partes, A y B, se propwdonaaé a largo 
y oorto plame, asf oomo m  servioios téonioos complementsrles, 
oon vistas al desarrollo de eicplotaoiones ganaderas de buen 
rendlmiento eoonémieo* El desarrollo de diohas explotaeiones 
ocnaprenderé las siguientes plasas de lnversiones# Iit^anta - 
oién y mejora de pastes, oeroas, aguadas y abrevaderos y cens- 
truooiones agrarlas, ganado y capital oirwlante#
En la parte A, el ganado de engorde eeré faoilitado a los 
ganaderos partioipantes a travée del Serviolo de Suministro de 
Ganado previsto en éL pzyooto.
o" - Organlgaol(în.
1» Los fondos del crédite de las oategorfas I, XI, 
n i ,  de la distribuelén de fondes de crédite, estfibleoida en 
el anejo nxlm# 1 serén ingresados en el fonde# El fonde menton- 
dré oomo flnalldad las sigulentes cuentas de proyeoto) a) In­
versidn de las esqplotaoiones) b) capital oirculaite y c) agen­
oia# El fonde refinanoieuré los crédites a largo y oorto plazo 
efectuado por agrfoola en instituoiones privadas de crédites 
participantes, que estarén faoultadas para el 100 por 100 de 
refinanoiacién de los crédites aprobados, a un tipo de 5,75# 
anual# La asignaoién de fondos a la agenoia se haré por el 
fonde con cargo a la cuenta oorre Epondiente#
0**' - Homaa de crédite
2. El crédite a los partiel pentes en eOL proyeoto 
seré dnicamente conoebido de oonformidad con los planes de in­
versidn elaborados y aprobados por la Agenoia# Los crédites de 
desarrollo financiarén hasta 1,85# dàl doste de cada Plan de 
inversidn y tendrén un plazo de amortizacién dd 12 afios, in­
oluyendo très afios de gracia# Los oréditos para el oqp ital 
circulante financiarén hasta el 85# de las sumas précisas en 
concepto de capital circulante en cada plan de Inversidn, de
Oooformidad oon lo  quo haya estbblooido 6L rospeoto l a  agen­
oia y eerén deemboleablee y eac rtlseb lee  de aouez*dto de aouez^ 
do oon lo  que ee eetebleoe en dldio plam# El I#0#P# au to risa- 
ré  a lae  Inetituolonee privadas de c réd ite  paia oonoeder oré -  
d ito s de este  proyeoto por p i oses hasta  doee afios, inclufdo e l  
période de g racia  antes Indloado. La es tlaao ién  de la  garaatfa  
s e r i  de l a  eaolusLva responsOb ilid a d  de la  in s titu o ié n  p re s ta -  
m ista, la  que podré aoeptar o reohasar lo s  posibles p ro sta ta  -  
r ie s  solammte por es te  coaoepto# En dioha estimaoién de l a  
garantie  se in c lu iré  e l valor del ganado y equipo suministrado 
por oL proyeoto# La valoracién téonica e s ta ré  a cargo y bajo 
la  responsahilidad dOL D irector Téonioo de l a  Agenoia y sus 
oolaboradores# No se oonoederén oréd itos s in  su autorizaoién 
n i podrdn la s  instituo iones prestes is ta s  modifloar lo s pianos 
de inversién que hubieran sido eprobados por e l  menclonado# 
Director#
3. El tipo  de in te ré s  que se oargaré a lè s  
p res ta ta rio s  seré de un 6,5# anual. Los p res ta ta rio s  abonarén 
asimisno un cdnon por serviolo s técnicos de un 0 , 5# anual so­
bre su deuda pendiente de pago para con tribu ir paroial mente 
a l sostenimiento de loa oostes de la  Agenoia. Las in a titu o io ­
nes prestam iatas peroibirén didho cénon y lo  ingresarén en la  
oorreepondiente cuenta del Fonde#
2***# -  Servie le s  Téonloos#
La Agenoia dependeré directamente del 
M iniaterio de Agrioultura del Bre s ta ta r io  y tendré a su cargo 
lo s  serv icios téonloos a s l como la  aprobaoién y supervisién 
de lo s  créd ites conoedidos en re la c lén  oon e l  proyeoto # Groza- 
r é  de una kz*an autonomla que in c lu iré  l a  faoultad de oc n trateir 
y despedir su personal y remunerarlo adecuadamente para asegu- 
ra rse  un serviolo compétents y continuado por parte  del misno; 
también deberé poder dotar a dioho personal de loa medics de
transporte  neoeeerLe dentro de l u  mnae Ô0l proyeot#* La Agen­
o ia  ee ta ré  ae la tid a  por una Cooialén ConaaXtiva eomqpneeta de re -  
présentantes del M iniaterio de Agrioultura o de Agrfoola de loe 
In s titu to s  privados de oréditos p artio ip an tes , del Jefe  de Ser- 
y io ios del Suministro de Ganado y deloa principales ganaderos#
5#- El D irector de la  Agenoia tendré a su oargo 
l a  direeoién de lo s  am ntos générales de su adain istrae ién  y 
del personal de ofio lnas, a s l oomo e l exüLaoe oon e l M iniaterio 
de A grioultura, oomlsién aseaora, in stituo iones de o réd itos par­
tic ip a n te s  y autoridades y organismos dél p resta terio»
6 #- El D irector Téonioo de l a  Agenoia tendré a 
su oargo la  v ig ilano ia  de la s  aotlvidades oorrien tes del perso­
nal téonioo. Ino lu iré  en sus responssb ilidades la s  propuestas 
para la  seleooién d«ûL personal téonioo, l a  espeoidlizaoién de 
dioho personal para ^ u d a r  a los ganaderos en la  preparacién 
de planes de desarrollo y la s  propue s ta s  de los préstamos a la s  
in stituo iones de oréditos p a rtic ip an tes , a s l oomo la  supervisién 
de l a  ejecuclén de los oréditos aprobados# La Agenoia llev a ré  
Registre y documentaoién adecuada sobre los planes de inversién 
y supervisién de lo s  préstamos, de forma que puéda se rv ir  de 
base para la  medioién del resultado y reperousién del proyeoto#
7#- La Agenda destacaré un equipo de su pez-> 
sonal, d lrig ido  por un experto en la s  modemas téonic as de pro­
duooién in tensive de ganado de loche y oame an praderas, a l a  
zona norte del pzoyeoto, con @L f in  de propiroionar lo s  se rv i-  
oios técnicos relaoionados con eL mlmo a los ganaderos de d l-  
cha sona#
8 #- A los fin e s  y dentro del proyeoto se o to r- 
garén un méxlmo de ouatro beoas, de so is  a do ce me ses de dura — 
oién, en A ustralia y /o  N eva Zelanda, para técnicos espafioles 
y serén propuestas por e l  d irec to r téonioo de la  Agenoia despyés
a# qu* hfl^aa pr*«tado ■wrvioiea A  durant* un p * r lo -
d* raaoaabl**
a * w r lf t la  Sm Am m um éAi
9«- El M iaisterio de Agrioultura ozitanizaré y mante»- 
dré un ee rrio io  de mm inletro de gmeée oon e l f in  de proporolo- 
nar g u ed e  repeeduotor a loe geeeaeree partio ipontee en l a  se­
ma m roeete  del proyeoto# Dentro del mime# lae  tem eraa  aptae 
para w la ,  eeleeelomada# per ve te riea rlo e  eepeolalizadoe, aerén 
reeoataAwe del eaorifieio#  Para la  o r la  de diohae tem erao  hae­
ta  eu edad de reproduoterae, ee ta rén  loe  oportunoo arregloe 
oon loe orladoree que deeéen o o ^ e ra r  para eu u l te r io r  d i s t r i -  
buoiéa en l a  menoienada eeaa# El Bervioio a d q iir iré  e l ganado 
pegando a l  oonteuto au preoie de oame y loe ganaderos p o r tio i-  
pantee abonarén por la s  henbraa madurae un preoio que o bra 
ta n te  e l de eu adqxiololén oomo e l  ooeto de eu crieaea haeta 
l a  edad de reproduociéa# El p rea ta ta rio  fa c d lita ré  a l monoio- 
nado aervioio los fondes o iro u lm tes  adecuados para p o a ib llito r  
la  oompra de ganado a l  oontado m. e l  aeroado y horé que â^grl- 
oolas f a c i l i t e  a los tr iU a d o re s  oréditoe a oorto plarx> s u f l-  
o lentes y sn lo s  momentoe oportunoa para los f  ines quo d o  pcr- 
siguea# Los oostos de sA ninistraoién y transporte y  otroo  gas- 
tOs que puedan orig inarse seréa , en la  medlda le lo nooesnrlo, 
soportados por e l prostatario#
ai*t**» y c w r c U l i —oidn «0 loa  oamoB*
10#- Oon 6  f in  de majorer la  procucoldn gonr 
dora y l a  e fioao ia  de su oomeroialiseoién, loe s is t^nas de 
portaoién y oow ro isl Isaolén dales oamee, serén nodifloados en 
forma progreeive y m  éL s ig u ie te  semtid»# m) 3e importer^ car­
ne de tem o ra  en l a  oantidad su fio ien te  para aeegursr, en com- 
binaoién oon lo s  dereohos de importaoién revisSb le s ,  una r e la  -  
oién en tre  loe prooios de e s ta  oame y le s  de vaouno mayor y
M aor que foM nton l a  produooidn do o o tu  dltlm ao.
b) Lao Inportaoiones do oamo do tem o ra  y de vaouno mayo 
y mm o r, seré permltida oln roetrlooioneo ouan tita tivae y ab le r- 
ta s  a l  aeotor prlrado y a la  Gomlearla General do Abaete oimlen- 
too y Tranoportee, reguléndola median te  dereohoa de importaoidn 
revieables periddioamente, fljadoo oon 6L f in  de adnear loe p re- 
oios de la e  re see import adae y de pzoduooidn naolonsO. i y
o) Se perfeooionaré la  efioao ia  del eiatema de p red o s  
de garent la  a l  efeoto de extender eutoaétioamente au eplioacidn 
a la e  région## eopafiolae mée importante# m  l a  produooidn de oar- 
ne# de vaouno a dioho efeoto* La Comiaarla aaeguraré loa se rv i-  
oies oportunoa oon objeto de que oualquier ganadero pueda erxtre- 
gar reaee a un matadero y re o ib ir  au pronto pago a su aacrlflo io  
o olaaifioaoidn* La Comiaarla no vendez^ oame s por debajo de 
lo s  preoioe o o rrim tea  en e l  aeroado, teniendo en cuenta la s  fii- 
ferentea olaaea y oalidades de oamea*
d) Vida ddL orddito t una queja o f io ia l  fud formulada 
en 1973 por egriou lto res andalueea ante e l  BIRD par Inoumpli- 
miente del plan por e l Gobieme* Una miaidn BIRD aoudid a Ma­
d rid . Dada l a  eaoaaa informaoidn ex la ten te , es Idgioo que esto 
puede oourrir#
4 2*2*2* B1 CJ^IgTQ DE AGRIOJXÆURA*
«) Fostsrlornaat*  m  ha flrmado an orddito en 1971 
dentro del XII Plan de Desarrollo desttnado a la  agrioultura»
El proyeoto de agriou ltu ra  foam ta  un progz*ama naoional 
de investigaoidn por 12,70  millones ddlarM , lo  que supone e l 
8# del to ta l  oonoedido por e l Banoo ei e l  e je rc io io , aunque so­
lo  un 3# del to ta l  (sumado l a  A*I*F* a l BIRD) El 50# de los 
oréditos se suelen destiner en e l BIRD a lo s  regadfos* En el 
oaso espafiol se enaaya por primera vez un présteunos a la  invea- 
tIgaoidn naoional, lo  que por o tra  parte nunoa habfa sido desam
rroUado a i  e ra  objeto de loe préetenoe de agrioultara# tbia 
ouarta p arte  del f o a ^  ee deetiaaré  a  ae ie teae ia  téoaioa pa­
ra  la  oontrataoidn de #0 iznreetigaderea extranjero# y l a  oon- 
oeeidn de 200 beoa# a naeioaelea#
1* SI proyeoto ee propone l a  elevaoldn ddL n ivel de lae  
ixnrestigaoionee agrondmioae m  Sepe&a, oomo un requ ie ito  previo 
para e l  uao efioaa de la  tecaologla aedenta m  l a  produooidn 
de p lan tas y ganado, prinoLpalMdte a traords de l a  rees tru o tu ra - 
oidn del INXA y l a  reo rim tao idn  ddL enfoque de sus in re s tig a -  
oiones haoia aotividades espeoializadas sobre produotos b d si-  
oos de primera neoesidad#
2. SI proyeoto oonsiste eai
Parte I .  La oresoidn d#mtro ddL sietema de oeatros ré­
gionales de imrestigaolones agrondmioas déL INIA de los oentros 
de investigaoi ones eapeoialisados qgm sigueai
a) Centre de Invest igaoidn dePask os, Forrajes y Produo­
oidn animal para la s  zonas dridas de Bspafia, ma e l  Centro Regio­
nal de Investigaoiones AgronAaioas de Extremadura, oeroa de Ba- 
dajoz, emnal oeste#
b) Contre de Investi^ o id n  H ortofrutioola, en e l  Centro 
de Inve e t igaoidn Agrario d#ai Ebre, oeroa de Zaragoza, m  e l  nor- 
e s te .
o) Centro de Invest igaoidn de P lantas Oleaginoaas, en 
e l  Centro Regional de InvestIgaoiones Agrondmioas de Andalu- 
ofa, en Cordoba, en el suroeste#
d) Omtro de Investigaoidn de Cereales y Leguminosas
de Grade, en e l  Centro de Xnvestigaoiones Agrondmioas de la  Re- 
gidn Centzal, oeroa de Aloaléjiide Henares#
e) Centre de Investigaoidn de C ltrioos, en el Centro 
Regional de Investlgaoiones Agrondmioas de Levante, oeroa de 
Valenoia, en e l e s te ; y
t )  Centro de Znveetlgaeidn pare Paetee, fo rra jee  7 
Protaeeida animal para ienae Xehedae de SepeRa en e l  Centre 
Regional de Ixxveetigaoionee Agreadmioaa del Norte y Noroe a te , 
oeroa de La OoruBa#
Cada oentro do Investigaoidn, dentro de l a  parte primera 
del proyeoto, diepondrd de unos équipés oompuestos por perso­
nal tdonioo y o ien tffio o , ouyo ndmero gusrdard entre s i  una 
adeouada proporoldn, debiendo o rien te r  su esfuerso de in v e s ti-  
gaoidm baoia e l grupo de produotos de que se t%ate,oon v is ta s  
a l a  aportaoidn de un nuevo enfoque y adaptaoidn de nuevas tdo- 
nieets a lo s  v ie je s  slstemas agrondnioos, no solo para la  zona 
eooldgioa en l a  que oada oentro estd  ubioado, sino por toda 
Espafia# Conseouentemente, oada Centro oontard con una base sd- 
l id a  par# l a  gestidn  agrondmioa#
P arte  IX# La previsidn de aproximadamente 200 beoas en 
e l  extranjero  para mieËbros seleooionados del INIA, CSIC y los 
serv io ios de extensidn ddl p rea ta ta rio  que se formarén en la 
teonologla modesnea, produooidn y en la s  tdonicas de Investiga­
oidn y extensidn#
P arte  III#  La prestaoidn de lo s  servio ios en loa c entros 
de Investigaoidn, de aproximadamente 20 especial istas en inves­
tigao idn , en oampos seleooionados, oonsiderados esenciales pa­
ra  su efioaz desarro llo  y de lo s servioios de aproximadamente 
30 espeoiâLstas de a lto  nival oomo oonsultores a oorto plazo, 
para sa tis fa o e r  neoesidades espeoiales#
P arte  IV# La prestaoidn de lo s  serv io ios de un oient Ifioo  
agrdnMO de fama in tem aoional en l a  Ofioina Central ddl INIA 
para ayudar en la  eoordinaoidn de planes,y programas de inves­
tigao idn  o ien tlfioa#
Los esp eo ia lis ta s  menoionados en la s  partes  I I I  y IV del
proyeoto, sqrudardn a lo s  clexitifioes del INIA en su ta re a  de 
desarroU ar y p a ît  lo i par en psogrames efioaoes de investiga­
oidn de oampo, de haoer planes para e l  entrenamiento p rio tico  
del personal lo c a l, ayudar en la  seleooidn de personal para 
la s  beoas y en la  situaoidn y o rim  taoidn de los beoaries ex- 
traa je rss»
3#- Un emeponoite esenoial del proyeoto seré l a  p la -  
nifioaoidn de la s  oOndieiones de traba jo  del personal p rofesio - 
nal y téonioo para perm itir eu dedioaeién en jom ada compléta 
a l  trabajo  de investigaoidn ÿajo el proyeoto. El proyeoto t  em­
blem tendré oomo bb jetive obtener l a  mayor ce operaoidn del CSIC.
C A T S G Û H I A
Asignaoidn de 
oantidades del 
orddito , expri^ 
sado m  dd lares.
Poroentaje 
de finanoia­
oidn a oargo 
del c réd ite .
a) Ejeouoidn de obras 
(inoluye ed ié io ios, 
servioios y equi -
p o s ) . 2 .7 0 0 .0 0 0  25#  de  g a s t o s  t o t a l e s
B) Desarrollo de la s  
f  inoas de lo s  oen -  
t r è s  de investiga -
o i d n . 2 0 0 . 0 0 0  20#  d e  g a s t o s  t o t a l e s
c) M aterial de automo -
o id n  y a g r lo o la . . . . . .  5 0 0 .0 0 0  50# de g a s t o s  t o t a l e s
d) M aterial de in v e sti -
gaoidn . . .  . . . .  . . .  2.300.000 50# de gastos to ta le s
E) Servioios Téonloos 
(inoluye espeoialis -  
ta s  de investigaoidn,
asesores y beoarios). 5.000.000 100# de gastos to ta le s
p) 31n aaignmr...............   2.000.000
S 0 I  A L ............. 12.700.000
# represen ts e l  oesq^oneate estlmade de gastos del ex te rio r.
El asesor agrloola del Banco Mundial, doctor Campbell Mao
d lr ig lré  m  usa oparaoitfn àm mâmndisa^lôn de
la  e^priouXtara, cuyo eloanoe e# eetlma en 30 miXlenea édlaree 
neoselandeee# (unoe 1*900 mlXlonee de pesetas)*
La Nlsl&n de Mac Meekan, respaldada por un créd ite  de 13 
mUlones de ddlares nsoselandeses por parte  del Benoo Mondial# 
oonsiste en organlzar l a  ojreaolfa de centras de Im re a t i^ lA a  
agyardja* orlentados baola s a is  prodootos bdsiooe de e s te s  oen«* 
tr è s  y se w eardn une en e l Centre y o tre en e l  Nerte de Bspa&a.
Los prodootos sobre le s  que se d irlg irÀ  la  Investlgaoldn# 
son lo s  fro to s  oltrioos# aoeites vegetmles, cereales y leguxol* 
nosas# f ro ta s  y verduras y produiseitfn animal.
KL dootor Mac Meekan aotuard oomo coord inado r  naoional «• 
proriad onalnente y re s id ird  durante se is  meses en Madrid# de- 
pdndiendo del In s titu to  Naoional de Inrestigaoiones Agrariaa.
e« En 1973 se presents una queja aate ël BIRD por 
no eplioacidn por p arte  del Gobiemo espanol, del prograïoa# 
en B evilla . Una Misidn ha aoudido a l lugar*
4.2*3.
MmOAOXQW.
1# Sjrtgrootora d#OL s#otBr#~ La Comisarla del Plan de DeearvoUo 
tien e  previa ta  l a  inoorporaeldn para 1970# de nn 37^ de pmebaa 
naolonalea a  aervlelea y nn 41f& en Indy striae#  Oon é llo  se in  -  
trodnoe l a  neoealdad de foraaei^n de e s ta  nano de obra#
Bn BepeRa# e l Eatad» ee ha inhihldo trad io ionalaente en 
e l  seetor educative# dejfndclo m  nance privsdae# aei# sole d l 
63,42* de le a  alumnos to ta le s  eon ofioialee# mientras qua an 
lo s  palses gexmanoe llegsn  a l 99*# El oaee espaRol no as eao# 
oepoional taapooot Bdlgioa solo tien e  un 49* de l a  poblacidn 
esoolar natlva ofio ial*
La evoluoidn esperada de la  Bduoaoidn y la s  necesidadea 
de Espafia an este aspeoto fud oon^letada por e l Proyeoto Re­
gional Msaiterrdneo (196). Bate estudio segula a l  de (tras ne- 
oesidadee.
Bduoaoidn y e l desarxollo eoondmioo sooial de Bspada (197) 
con previsiones para 1979, operetivo por lo  manos para lo s  doe 
planes de desarro llo . El estudio fu4 realizado por la  0*0.D.E.
Aparte de estos estudios se hadla menoidn de que e l gaeto 
piiblioo en Eduoaoidn m  Espaha era esoase. Bn 1966 se dedioaba 
e l  2,8* H*N* Bn una znuestra de paises oonsiderada por la  Secre- 
ta r fa  General Tdonioa del Ministexio (196) Eapaha solo se situa- 
ba sdlo por delante de B rasil o W jioo y estaba por bajo de lo s  
de Argentina (3,2* o Uruguay ^ )  y por supuesto de 6 europeos 
(4-7*). Los estudiantes de enseRanaa Buperior (2,9* se h a l la -  
ban desproporcionados del resto  de los palses de l a  muestra 
de nivel socioecondmioa*
Aun#e m  I t a l i a  o Ohila, tmmblm una baaa aamajmt# am 
e l re  a te , oaoilaba m tre  4 y 7*# Tmblam lea  aatudlantaa p r i -  
aariaa(67#4*) diataban da a a ta r  a  a lval a a tia fa e ta r ia  (80* am 
lea  m6a adelm tadea)#
La Bduoacidn evidantaaaata ba aide una praeeupaeidn gma«» 
r a l  dai Goblemo* Los praaupueataa did. M lnlaterio aubieran da 
1924 a 1934 dal 9,9 a l  6,9* da la# Oeneralaa dal Eetada y a par­
t i r  da 1940, dal 9,91 a l  14,70* #n 1970# oenorato aa notarié  
e l canbio de 1951 a 1969 an e l  qpa a l p ra a u j^ a te  dal Satado le  
ha inorementado an urn 139* y a l  da Eduo#ei&& an un 261*# 3in 
e&d>argo an 1969 eolo era e l  1,9* ddl Gaate Pitblioo dadioado a
Eduoaoidn y por bajo da Portugal (1,9* o I t a l i a  19,A^)# La
partio ipacldn del eaotor privado ha ido diaminuyendot En 1960 
era 2 a 3# Bn 1968 era re la tiv a  l a  xnitad de lo  dedicado a l mia- 
mo f in  por e l sector piiblioo#
La promulgacidn de la  Ley de Sducacidn axig la unas vecea 
inveraidni El Libro Blanco se planteaba la  neoeaidad de aumen- 
ta r  e l 3* e l Preaupuesto (7*000 miUones pesetas entre 1961 y 
1968) e l 6,70* d6L Preaupuesto debe dedioarse a Inveraidn.
La nuera Ley se propone concéder su fio im te  oapacidad au- 
tdnoma para inoremmtar e l ndmero de puestod de eduoaoidn, de 
69#000 (E.Primaria) (1961) a 230*000 (1966*; de 12.700 a
120.000 en E.Media y de 2,6 a 21,6 en su primera (199)#
2 .-  El c réd ite  del BIRD*
a. En 30 de junio de 1970 e l BIRD oonoedid a Espalia
un c réd it o de 12 millonea de délarea a l 7* amortizable en 15 
afloat para finanoiar un proyeete de Pinanciacidn de Centres 
de Eduoaoidn*
Condioi 6n reao lu to ria  del oontrato libremente eqpreoiada 
por eOL BIRD sé r ia  la  obligaoidn del Estado espaflol de aprobar 
e l poner en vigor en forma y sustanoia apreoiables para e l
p re s ta ta r io  y para tfL Banoo de la  Ley de Edaoaoiéa.
El créd ite  ae deatinaba béaicaoente a l  O.E.N.I.R. y e l  
proyeoto debia e s te r  finalizado  en 1973.
b) Un segundo créd ite  fué oonoedido e l  21 de Junio de 1972 
por valor de 90 millonea de délaree, para un proyeoto que debla 
e s te r  finalisado para 1977# El in te ré s  es a l 7,2g*, amortizable 
en 15 aRoSf para oonstituoién de una se rie  de control (200}#
Se financié  a Espefia, pués fren te  a naoiones tan dispues- 
ta s  oomo la s  de E tiopfa o Irén , mereoié atencién especial del 
BIRD segiin la s  recomendaoioneâ del Comité Pearson.
El proyeoto oonoedid apoyo a la  primera a base de una re ­
forma fundamental para la  préxima déoada "segdn informe del 
BIRD e l  primer proyeoto cubrla basta e l 50* del to ta l neoesa- 
r io  para e l estableoimiento de E.G.B., oonstruyendo 19 esoue- 
la s  bésioas y 20 seoundarias".
Un segundo aspeoto de importancia sé r ia  l a  u ti liz a c ié n  
oonoreta de Bésioa oomo modèle atomizado de p lanifioaoién  re ­
g ional.
El segundo proyeoto in te resa  un programs de invest iga -  
oién eduoativa.
a# ;ij^ ip ta^ i a  re la tlv a .
El préstamo piimero es el dnioo oonoedido a Europa. Supo- 
n la  un 4* del to ta l  (323,7 millonea d é la res). La p o li tic s  de 
financiaoién de Educacién fué cornenzada en 1965 por e l BIRD.
d. Descripoién de lo s proyeotos finanoieros por e l BIi:D.
a* Proyeoto I
1. El proyeoto consiste en la  construeoién, equipamiento 
y puesta en maro^ia de oentros de educacién oomo un primer paso
para l a  ajeoaoiéa de la  reforma ea troo tu ra l fiel Slcrteaa Gmeral 
de Eduoaolén para un deearrollo  eoonémloo duradero m  EapaRa#
2. El proyeoto Inoluyet
a) La oonetruoolén y equipamiento de 19 Oentroe de Eduoa- 
oién General Bésioa y 20 Centres de B aohillerate Onlfioade Po- 
liv a le n te , que s e r r iré n  oomo Oentros P ilo tes  expérimentales de 
l a  reforma de eduoaoién oomo se d é ta ils  en 6  apartade A del 
ouadro que se reooge més adelan te, en e l  présente emeje*
b) La oonstruooidn y equipamimto de 8 I#C.E. para la  fo r -  
macién del profesorado de la s  15 que ee estén  est able oiendo en 
la s  Universidades e s ta ta le s , de aouerdo cm el apartado A. mîtes 
o itado.
o) Equipamiento y funoionamiento del OENIDB.
d) La oreaoién y funoionamiento de l a  Unidad A dm inistrâti- 
va del proyeoto dentro del M inisterio de Eduoacién y Oienoia 
del F re s ta ta r io , que tendré entre o tras  la s  faoultades de super- 
v isa r  la  ejeouoién déL proyeoto, su ooordinaoién dentro del Mi­
n is te r io  y enlaoe oon cQ. Banoo, de aouerdo oon «QL anejo 5 del 
convenio de C réd ites | y
e) Las prestaoiones de serv io ios de e spécial is ta s  y la  ad- 
judioaoién de beoas que serén u tiliz a d a s  sustanoialm m te a los 
efeotos y en lo s  periodos que se deta llan  @n lo s  epartados B y 
G del ouadro que a oontinnaoién se reooge en e l  présente anejo.
Se espera que e l Proyeoto termine para e l  30 de sc^tiem -  
bre de 1973*
A. RESAOIOir IE GENTBOS DQ0ETOB3
Xipo d# Centro# Ndm. Matrioul# Alojamlmto
(oesa para e l  
to ta l  profesorado)#
lén General W aloa##.##. 19 16.720 19
erato Unlfload#. 20 14*220 2$
ittttos de Edueaolém.. . . . . .  8 2.600 —
B. SSPECIiSISTAS X BECARIOS X IXJHACXON APROXXMABA BE 3U3 SERVI- 
CI03.
1. Lo# espeolaL la ta#  que sean neoesarlo# para oolaborar en e l 
desarrollo  de la s  opolones tdonioas del BaohiUerato durante 
un perlodo do 48 meses.
2. Los expertes en medlos didéotloos durante se ls  meses.
3. Los espeolaL 1st as para la  implantaoldn de lo s  programas de la  
reforma de la  Eduoaolén durante 10 meses.
4. Un e sp ec ia lis ta  en Admlnlstraolén para asesorar sobre la  regu- 
lao ién  p o ste rio r a la  Ley General de Eduoaoién durante 10 me -  
ses .
5. Asesores a la  Direocién para eyudar en la  modemizaolén deOL %  
n is te r lo  y d e sus Departamentos, Inoluyendo la s  Universidades, 
durante un perlodo de 66 meses.
6. Beca# para formar una parte de l a  p la n tlU a  del profesorado 
de le s  In s titu te s  de Cienoias de la  Eduoaoién (ICE), durante 
un peziodo de 45 meses.
& I>»onpoldn de» prweoto I I
El pix>grama oomprœde e l proyeoto, la  oonstruocién, l a  dota- 
oién de m obiliario y m aterial y la  puesta en fu n d  onamiento de 
oentros dooentes oomo una segunda fase de la  ej eouoidn delà r e -
forma de la e  ee trc to rae  del eletema eduoative que e l oontlnae 
deearrollo eooaémico de EepaSa exige para el logro de le s  obje- 
tivoB del p rea ta ta rlo  m  m ateria eduoativa eatableoidoe en la  
Ley General de Sduoaoién.
El programa ineluyo estas  partes#
A# Proyeoto, oonstruooién y dWtaoiém de mebiliaado y mate­
r i a l  de 39 Zm stitetés Eaolonales de BaehiUerato para erperimsn- 
ta r  ntformas en e s te  n ivel en l a  Eduoaoién, segdn se d e ta lla  en 
e l  pérrafo a) del #6ndioe adjunto.
E. Proyeoto, ooastrueolén y dotaolén de m obiliario y mate­
r i a l  â» 37 G entros de Pormaoién ProfesLosal, que serv irén  oomo 
Oentros P ilo te s  y sjqperimentaies para ensayar reformas en lo s 
dos primeros grades de l a  formaoién profesional (ourses del 9 
a l  10 y 12, segdn se d e ta lla  en e l pérrafe à) del apéndioe a .
0# Proyeoto, oonstruooién y dotaoién de mobiliazdo y mate­
r ia l  de una Esouela, U niversltaria  de Ingw iieria Séonioa, Agri­
cole en Palenoia que in d u i r é  una granja experimental de 30 has. 
de extenaién aproxlmadamente.
Dm Proyeoto, oonstruocién y dotaoién de m obiliario y mate­
r i a l  de l a  üniversidad Politéo#ioa de Barcelona en un nuevo eai- 
plazamiento.
E. Proyeoto, oonstruooién y fotaoién de m obiliario y mate­
r i a l  de 4 In s ti tu te s  de Cienoias de la  Eduoaoién para la  foxma- 
oi(5n de profesores (que ino lu irén  lo s ed ifio lo s  e instalaoiones 
necesarias para lo s  oentros e3q)erlmentales en e l ICE de Sevilla) 
con l a  in tenoién de que él ndmero de prof esores, debidamente fo r -  
mados, lleguv a l  exigido por objetivos del p re s ta ta rio  en mate­
r ia  eduoativa y para lograr e l  desarro llo  de investigaciones 
continuas sabre los métodos de enseflanza.
F. Dotaoién de m aterial didéotioo para la  Üniversidad P o li-
téonioa a# Valm ela (Centiro de cdlouXo y Material para e l Labo- 
ra to r io )#
G# Deearrollo de nuevos plane# de e studio para la  enseiian- 
za técn ica  profesional y agrfoola#
H# Enlaoe entre la  in d u strie  y lo s organismos ooisponentes 
del p re s ta ta r io .
I t  P lanlfioaolén  de l a  eduoaoién u n iv e rs ita rla ; y
J .  P ro ris ién  de lo s servioios de esp eo ia lis ta s  en educa- 
olén, de beoas que eerén u tiliz ad o s  para lo s  fines y durante 
lo s  periodos de tieoipo que sustanoialmente se deta llan  en los 
pérrafos B. y G. del apéndioe a date anejo.
Se espera que el programa termine él 31 de dioiembre de 
1.976.
g - - A L is t a  » e  c e n t iio s  d o c e s t e s
-, CçiUlDS
: '
Puc-sto'» oscolaics ■ pr«vistu5
Metroscuadi'.'idosprcvisloa
ucionabs do Eachillc-. 31.GC0 160.120
Forreadon Profesional. 18.6C0 226.300
versitana do Ingenieria 
flvicüta do Palencia ... 380 7.170
PüUiéa’.ica de Barce-
9.610 161.500
Giendas dé la Edu-
830 18.820
lAtlSTAS T BECAS I  rtR ÎO C C S AFP-CXIMa DOS DE SERVICIO
(a) Formacién profesional
en los  n«ses/hcmbvc d@ bccas, a ra/.ôn do cufilro 
' br.cîJ, pira LO Dircctorcs du Ccr.lros, y dos aftc-s/ 
so! viciui de cxpi-rfüs para clc-'-ariollur pio^i aiaas 
l'macioii del peisonal directivo. 
aâos/hombîo do sorvicios do exportes en fuu'ilisis 
o trabajo' y do^arroHo de p!aner> de (istudio, inclu- 
stiucciün programada, para cl desarrollo de pro- 
ea el ounpo de la mccjinica. 
no de sîrvicios de expertes en el proyecto de ins- 
otros rsifdios materioles y cr} conslrucciôn.
la Universitaria de Inrjcnierla Técnica Agricola  
de Palencia
î e . s c s / h o n b r e  d e  b e r a  p a r a  e l  D i r e c t o r  y  u n  a n o /  
u n  A s c s o r ,  r e s i d e n t o ,  e n  m a i e  r i  a s  d e  a d m i n i s t r a - 
C ' g r a m a c j f i n  a c a d é m i c a .
scs cada beca, para cinço Joies de Departaincnto.'
(c) Üniversidad Politécnica de Barcelona .
(il Duce hiesos'hcnibre do bccas y livs «ri(»s/Iiombro do 
Fcrvicios de cx(M'i tes om platiificociôn cto Univen.ldiitles.
(ill Doço PJe.stvi/hoiubro de,, tvcfi’i 'y  dos anos/bombre de 
serviclos de aseson^s çrt malcrias de administraciOn y organl- 
zaciüji;
(iii) Novonla incfc's/lîojabro de bcças y çuatro aflos/hombré 
do sorvicios de expertes en la planificacion de la Programacion 
Académica por Departaniîntos.
(iv) Doce ulcscs/hombre do bccas y 1res nnos/hnmbre do 
scrvicios de asesores para asualos talcs comc la picparncién 
de listas de material, dispo':w;iôn gcrural de los laboratorios, 
programas do coopercciôn cou la industria y formaciûn do 
Profesores en ndivo. '
(v) Cuatro mcscs/bomlire do bccas y très anos/honibre de 
sorvicies de asesores en la organizaciôn de los CVntros de Cûleu- 
lo lanto en Btircolona coin o en Valencia.
(d) Institutas do Ciencias de la Ediicnciôn
'‘’■cinta y dns n'oses/bombre de bccas y tn. ; aùcvbombic 
de : rvicios de .''vpcrio; en rl i!.; arroUo de cursor, paru la b:r- 
niHcibn de Profesoics eu malerins lôcideas, proftsionnJcs y 
agi icola.s.
(el Junta Nacional de Universidades
Dos anos/honibre de servlçîos de expertes para el estable- 
timiçnlo de un: Sacvclaria Tccnka para la Plani:':caciôn de 
la Educacién ünivcrsitany.
(f) Complrjos educalivos
Très a ries.'boni bre de scrvicior; de expertes para la ccnfcccién 
ÜA lus pianos y dociirneiitos ir;fermalivos ccinnbUos («master 
plans») nece.sarios p».irii la letiacc -ôn ds unteproyectos de Con­
tres docentes de use multiple.
Apcntlice al anojo 2
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Triuic>arc 
i.o 3." 4.« 1.0
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2." S.o 4.0
f o j o n a l
e puesto; do ind-.ajo ................... 1 1 1 1
dal Plan do Esludiüs ................ 1 t 5 1 1 l 5 1 4
pi'ogranada ................. ................
Mocitnica dut autoinovil .........-. 1 1 l I 1 i \ 1
. 1 1 1 l l 1 1 1
o fc s io i ia t  A g r i c o la
G les PLines de F-Studios y
n ........................................................... : 1 2
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4. 2. 3# 2# BAIIC03 DE DBSARROLLO. (201)
1) La# r#laoioM 8 déX grapo Banoo Mondial 
oon la# Blnanolora#, datan d# épooa raclent#*
A fin## de 1950 aataba aaoaado en do# 
proyeoto#, en Btlopfa y Torqnéa# Bn I960, lo  d# flnanoladon  
a travé# de geatore# a fonde# naoional##, oimpllé a A uatrla, 
Ind ia , Iran  y Baklatén oon préotano# por valor de 76,7 M#$#
Do# aRo# ma# ta rd e , #e hiso aconsejable 
deooentrallzar la  partio lpaolén  en oarte ra  de la  p o lftio a  nor­
mal de préetamo# en mano# de la  O.A.* Se glraron fonde# haeta 
e l  valor de 167 M##., y #e In v lr tlo  en Colombia, China, F U I- 
plna#, Marrueoo#* La ayuda to ta l  a finanoiar #e mantuvo, #ln 
embargo, oon Independencla por lo# tre#  debere# de ayuda del 
Banoo oon d lferen tea oondiolonooe A#f, en 1967, #e mantiene 
una ayuda de 570,6 M.$. (de lo# que 512 M .t. eran del BIRD 
y 40 M.t. de l a  AID) por ea te  cap ita l a 25 empresas.
El Banoo ha preferldo ayudar a la# oar­
tera# de empreaa# prlvada# mejor que a lo# de la# empresas 
publloaa, pue# la  deoialon p o lf tle a  que prime eobre e#to#,lo# 
haoe muy eusoeptlble# la  pérdlda y de inversione# no eoonoml- 
oa#e A lo  que va contra lo# prlnolplo# de regulacién del gru- 
po eoonomioo del Banoo Mundlal, la# partlolpaolone # en oarte­
ra  #on "préetame# para plane#**, ma# que en "proyeoto# oonore- 
to#** y quedan praotioamente lnoontrolade#«
2) La praotioa de la  CFI muestra que lo# 
préatamo# #on eimultaneo# a otro# oonoedido# a l  Eatado por 
BIRD o e l  AID. Lo# Goblemoa, adwna#, pueden ayudar a la# 
flnanolera# de deearrollo en forma# dlveraaa. Sln duda la  
aaoolaolon de c ap ita l Intem aolonal puede #er Intereaante
para aX oapltaX privado ixxvartido, pua# Indiraetaaaata  puada 
f la o illta r la . Dada# laa  d lflou ltadaa de fom ar f  endos de Inver­
sion , para proyeotos de a l ta  re lao ién  oapltal/produoto, eate 
slatema puede aer benefloloao para a tra e r  aooionistaa.
En 1967, aooionlataa de USA, Europe y Japon hablan 
aportado 47,5 M#$# a l  cap ita l to ta l  de 280 M,d. de lae  25 Ine#* 
titue ionee  menoionadaa antes en que habfa partieipade e l  Banoo 
Mundial, graoiaa a l a  gestion Indlreota atrayendo fondes de la  
CFI.
El grupo del Banoo Mundial estima que la s  flnanolera# 
pueden ofreoer una auperflole o rd lnarla  de basta 5 veoe# au 
c a p i ta l ,dado que e l o asl-o ap lta l aupone basta vez y media del 
c a p ita l efactive#
3)#— La# flnanolera# de desarrollo  praetloan una po -  
i f t l o a  de Inversione# basada en lo# préstamo#, la# inversion## 
en c a p ita l aooieüL, aalsteno la  técn ica y adm inistrâtiva y oompra- 
venta de tf tu lo #  en e l mereado de capitales#
KL lim ite  minime f i  jade por la  mayoria de la# 
sooiedade# fluc tua  entre 20 y 50#000 $• Lo# préstamo# por oan- 
tldade# mayor##, enoierran mayore# riesgo## El lim ite  maximo 
no excede nunca del 25* del c a p ita l normal y superavit a l a  
flnano lera  para una Inversién determinada y la  praotioa razona- 
b le , no aconseja ma# del 15*o Precieamente es te  e# e l papel de 
l a  CFl que sostien# oon crédite#  complementarlo# la  p o litic #  de 
prêtâm es para e l  desarrollo  de la# flnanolera# nacionale# en 
que e l la  participe# La# sooiedade# financier## estan  eepeoial- 
mente ca liflcad as  para lo# estudio# ooncreto# de proyeotos y 
para la  evaluacion de ello##^ En documento ofioioso de la  CFI 
se recomienda esta  ta rea  mejor que lo# estudio# rectorale#  ge­
neral###
4) EspmRm ha reeibido flsanoiaoién por parte de la  CFI 
ea BAnODSSCO y an FSKSA (203) .
a) Baadeaoo t £L Banoo Sapaflol para Orédltoa a l  
deearrollo  ee e l  ejemplo tfp loo  oeflaledo en e l  Informe de la  
C7I eobre lae  operaoionee de un Banoo deeeaplletrado* KL Se- 
tado BepaRol pndo otorgar auperflole flnanolera a Bandeeoo 
ante un ooneordo ameedoano (202) ,  graoiaa a l  "préstamo" de 
Sf do enero de 1963 de 17#900 M# de pesetas (292.720 d ) . Bn 
30-7-64 Bandeeoo volvfa a tomar 292*631 $ de o n .  1967 y 
1968 volvié a ad q u irir eomproaieos por 715*000 # y 1,325 B#$| 
lo s  oompromieoe poeterioree le  eyudaron a formar hasta 3 M.#.
En 1970 l a  OFI partioipaba oon 362.288$# 
De e llo  la  CFI deteotaba 1,340 H.$#| de é l ,  575.499 $ en ao -  
oionee, 1,921 M#$# estaba In rertido  en préstamo# y aooiones 
de o ap ita l vendedor y 100*000 $ estaban reintegrados#
b) Feasa t (Fabrioa SspaRola de Magnétos), también 
goaa de partio ipaoién  e l  o ap ita l de la  CFI por valor de 
585.531 $, todo e llo  en aooiones. Oomo es sabido, Femsa e# im­
portante en e l  •  e s te r  del transporte  y automooion y s irve  p ie - 
aas oonoretamente a l  INI.
La# susoripolone# de aooiones se r e a l i -  
maron oon feoha# 8-11-62 (501.815 $ ), 27*8-64 ( 225.713 $) y 
8-9-66 (134.760 $).
o) La partio ipaoién  re la tiv e  de l a  CFI en Espafia 
( 3 . 947.639  $) représenta un poroentaje muy bajo en l a  o if fa  
to ta l  de 364 M.$ de operaoione# (1*).
Greoia o Méjico doblan la  oantidad r e -  
oibida# No oabe punto de oomparaoién Ludie (40 M#$#)#
Argentina o Colombia ( 20 M#$)#
La CFI mantlen# una olfTa apreolable d# pesetas de 
oontraprestado. Del to te l  de 60 alU ones de dolares que aaa -  
tiene  en soTiaiento oeaereto en 1970# 1,956 lo  era en pese -  
ta s ,  e l  n# 17 de le s  primeras monedas usadas por OFI; Espafia 
es e l  pais néaero 16 en orden a l a  euantia de oréditos re o ib i-  
dos#
A lo s  dos afios babfa eursado ya proyeotos por valor 
de 39,5 a iU oaes de délaree en mim de 100 empresas loe&limadas 
en 2 5 j ^ s e s  de Espafia# En agotso de 1964, ré a l is é  una amplia- 
oién de o ap ita l por 3*500 aiU ones de dolares# La IFE susori -  
blé 291.911 dolares de e l la ,  junto a l  Banewto, Guipuzooano, 
Banoo Comerolal I ta lia n o , Barleys, Deutsohe Bank AG, Morgan 
y Rotsohild#
En enero de 1963 la  CFI se asooié a Banesto junto a 
un o ierto  numéro de Banoos de Francia, Alemania, I t a l i a  y 
Reino Unido y USA, para estab lecer oonjuntamente un banoo in  -  
dus t r i a l  a l  amparo de la  nueva leg islao ion  bancaria# La par­
tio ipao ién  anual de la  CFI era de 17*5 millonea de pesetas 
( 291.667 dolares ) y oonourrio oon e l grupo en un in ten te  de 
"ampliar e l  meroado de o ap ita l près tab le  en Espafia", aooeso 
a l  oap ita l a medio y largo plazo, p a rtic ip e r  en proyeotos di­
verses de desarrollo#
— ■Mar#ieoos, Pakistan y F ilip in as , junte oon Espafia, 
eran lo s  tr è s  compromisos de inversién  de la  CFI en pormsno -  
res  de d esa rro llo , oon l a  d iferencia  de que e l  BIRD no p a r ti­
c ipate  en absolute en e l  oaso espafiol# En e l  momento se es tu - 
diaban también lo s  oasos de Irlande , M alasia, N igeria ,Iha ilan - 
d ia , Turquie y Venesuela# La CFI dedioé, de lo s  18 miUones 
de dolares del afio, 6*6 a estos proyeotos#
En 1965 la  CFI deolaraba que 17*3 miUones de dola—
r$e de eus opereoioMe, hmbimn ido # p#rmr # le e  Baoeoe a 
Dmeorrollo da 12 paiaea aotoa un t e t a l  da 137 mlUonea da dola- 
re# (ea e l  aoaento) da olAra de operaoionee de laa  que 10*9 
millonea de dolaree eran deatinadoa a Europa#
En 1962 OIX eemenso a  p a rlio ip a r en FEHSA oon una 
in v e n ié n  de 3#001«819 mUloaee de dolaree# l a  Europa ee la  
p rin e ip a l abaeteoedora de m ateria l y équipé eléo trioo  para la  
in d u a tria  autom oviliatiea y eue perapeotivaa eran ampliaa dea- 
de l a  emergent# induatria  naoional#
En aeptiembre de 1964 eueoribié la  ampllacion de 
o ap ita l que le  ooxreepondla (dol to ta l  de 115 millones de pe- 
ee tae , 13*5 millonea de peeetae) équivalante a 205*444 dolaree. 
La Ampliaoion füé destinada a lae  fao to riaa  de Madrid y Treto, 
y a lae  oflolnaa de V alladolid y V ito ria . CFl eusoribio aqul 
au partio ipaoion oonoreta oon Banks In te rn a tio n a l Financing Co., 
a f illa d o  de Banks Trust Company de N# York, que ya babia par -  
tio ipado en 1962 en l a  inversién  primera de CFI.
El importe de l a  partio ipaoién en FEMSA sera vendi -  
b le , pues solo 12 firo a s  en e l mundo ostentaban un grado tan  
a lto  de susoripoién de o ap ita l en CFI# Por o tra  parte , s ln  
embargo, e l  poroentaje de partio ipaoién  to ta l  en Espafia no era 
muy aousado#
En 1972 aoudié a Espafia,oon e l  f in  de estud iar la  
financiaoién de empresas privadas y ampliar sus activ idades, 
unm Misién de la  Oorporaoién Financière Intem aolonal (C .F .I.) 
a f i l ia d a  a l  Banoo Mundial, presidida por e l  D irector de Inver- 
siones de l Departamento de Centroamérioa, Méjioo y Europe,
Heil Paterson, au stra lian o , y e l  Consejero especial de la  Vice-
presideaeia, Sergio Markmm, ohileno# I#e Mleiéa pensé permm- 
neosr tre e  ssmenas en Espafia# reeorrlends varias  o ap lta le s , 
en tre e lle s  Barœlona, Talenela y Madrid#
I#os seflores Paterson y Markaana# d ijeron  hoy en nna 
rueda de prensa# que l a  Oorporaoién e s té  any Interesada en 
ayudar a proaover lo s  seeto res prlvados espafioles, tan to  a g rf-  
colas oomo Industriales#  mantener eentaeto y oonooer la s  p rio - 
rldades que suponen e s te r  d lrlg id as  a la  fu tu rs  in tegraoién 
oon e l  Meroado Ooadn Suropeo#
4. 2# 3# 3# gOTQIOIUHIO?
Uh to ta l  do 47 "jévmoa Amoloomrioo 
do carrora" oapafiolea ban rooibido Im atrw oién oapoolaliaada 
on oX In a titu to  do Doaarrollo ooonémloo dol BIRD, antro 230 
otroa fttnoioaarloa do 97 paiaea#
424*- I## Botwwlml##.
S ,i,y  A i  m g*
a) EL tu riaao  in tem aolonal "oatanolaa au -  
perlorea a  24 boraa" ba awentado oon rw ld ea  a p a r t i r  dol 
dooenio da 1990, una vos termlnadaa la a  roatrloolonoa aobre 
lo# oamblo# do dlarloo  y vlajoo# te tro  1990 y 1970, laa  H o -  
gadaa an todo e l  Mundo aumentaron do 29 a 166 M. oon oreol -  
mlentoa auperloroa a l  10* y , oon e l lo , loa ingroaoa por d lv i-  
aaa on eate  oapftulo, aumentaron do 2*100 a  17*400 millonoo 
do doleueaa (200). On eato volumen bay un 60* de aébdltoa awe- 
rloanoa i 92* do e llo o , v la je  a  Europa#
En loa paiaea induatria loa  ae lleg a  a un 
60* do poblaoién deaplaaada y no mono# do un 40*. So preré 
para e l  dooenio 1970-1980 un Inoremento del 49* aobre lo s n i­
velas aotuales (unos 40 M. personal)# En este  aumento espe -  
rado, f ig u ra  oon importanoia oxoepolonal l a  zonadel M edlterra- 
neo, quo so espera duplique e l  némero de entradaa, quo H ega- 
r f a  aidt a  unos 10 millones de personas#
La demanda tu r fs tio a  so ha oonfigurado 
oomo do a l ta  e lastie id ad  re n ta , y e leo tric id ad , preoio# Tam­
bién 80 ob je ts qua on lo s  v ia jos largos se p refieren  a lo ja  -  
mientos més oémodos y qua, deads la  sensib ilidad  do l a  elootrl* 
oldad, e s te  motive os un tan to  doterminado por l a  eleooion del
logsr* 8# oaloula quo hast# o l 60-79 * do loa gaatoa do tu  -  
riataO f ao doatioan a a lo jaa ira to a  y alim m toa. SI BIRD ro -  
oomando l a  oonatruooiéa do Coatroa Soonâidooa do alojamlouto.
Otro probloma oonozo oa o l de l a  rigid## do l a  o fa r-  
t a  tu rfa tlo a  l Laa Inotalaoionoa aufroa loa  ofootoa do loa 
Poak-Soaooa# Laa unldadoa ooa do tipo  roduoldo y difiollm eii- 
to  oompenaabloa# Loa ooatoa f i jo a  son muy alavadoa i Sélo un 
19-29 * do laa  vantaa to ta le#  varfa  a oorto plamo y loa pe -  
rfodoa do amortlaaoiéu son largo# (29 afioa) ffen to  a una do -  
manda eataolonal# Sn loa  paiaea aoditerraneoa# eato ae ha ao- 
luoionado oon ayudaa a la  inveraion do la a  naoionea do equipo 
y de t r a ta r  a in  in te reae , y ae ha podido re a lia a r  oon reour- 
Boa looalea* Sin embargo, hay sonaa aubdeaarrolladaa dondo la  
propiedad del equipo do o fe rta  ea extranjero  y l a  proporoion 
do dlYiaaa entradaa nota# ea del 49* reapooto a brutaa#
SI Banoo Mundial ha aprobado, a  p a r t i r  do 1966 y a 
travée do l a  CFI, 9 programa# para eatoo paiaea por valor 
de 24 M#$ ( 4 Met on participaoiones y 16 M« an préstamos).
Con eatoa oréditoa ae ha conaeguido finanoiar numeroaoa ho te- 
lea  por valo r de 60 millonea do dolarea a travée de em présti- 
toa " in d irec t08" a flnancieraa naolonalea# EL BIRD ha colabo- 
rado on 79 proyectoe adioionalea en oinco paiaea por 32 m illo­
nea do dolarea#
Fundamentelmente, on 1971, ha comenzado a oonooder 
préstamo# "direotoa" por 96*2 millones de dolares en asooia- 
oién oon l a  AID# Los compromisos 1971—1976, suman 404 m illo­
nes do dolares, 73* a cargo del BIRD, 9* CFI, y 18* en fin an - 
o iacién Indlreota#
Los palsss rslM ionsdos psrtsnsosn a l  auado sn As#- 
arroU oi s ia  sabsrgo, oabe no ter que % rrueeos y Tanea han 
reoibldo para 76 proyeotos (de on to ta l  de 79) finanoiados 
"indlreotamente" por e l  Banoo, 30 millones de délara# (ds 32).
Yugoslavia ha reoibido en préstamos "direotos" 30 m ill
nos de délares (de un to ta l  de 96 millones) y Tunes, 10 m illo­
nes de dolares sobre un to ta l  de 23*6 millones de dolares r e -  
partldos por la  OfX en partio ipao ién  en Oartera#
Ot- Sn e l  eramen de l a  p o lïtio a  gubemamsntal de lo s
paises miembres de l a  OCDE sobre turismo (201)# Sn é l  se haoe
patente que lo s  objetivos del primer p lan, interesaban a l  sec­
to r  privado en l a  oreaolén de sona y centre de in te rés  tu r f s -  
tic o , y aignifioaba l a  aotividad del Estado para la  oonstruo- 
oién de la  Red de Albergues y Iteadores# Saatanoialmente la s  
d ireo trioes han quedado perennes a lo  largo de los afios#
Las proyeocionss que la  Comisar^a del Plan ha 
realiaado , in ten tan  d aearro lla r e l  turismo de oalidad# Aaimis- 
mo se pretends l a  oreacién de nuevas j^ ta c io n e s , e l desarro llo  
de un turismo de oonvenoiones que compense lo s  "Peeüc Seasons", 
desarroHos de la s  regiones, proteocién de la  naturalesa, 
adaptaoién de lo s  equipos, y leyes de suelos, Æ  Banco tiene  
entre sus proyectos, para e l  prézimo decenio, re a liz a r  un es­
tudio sobre e l  a r ^  mediterranea# Oonoretamente se propone 
investigar e l  sistema leg sla tiv o  y eoonémioo del turismo en 
Marrueoos, Tunes, Ekpafia, Francia, I t a l i a ,  Yugoslavia y Gre­
oia# Asimiamo se propone seguir finanoiando a la  empresa ocn- 
su lto ra  alemana que ré a l is a  hoy dfa enousstas sobre una mues­
t r a  de 479 hoteles de 28 paises#
21 Banco entlende que e l  mejor sistema de propaga- 
oién de inversién  es e l  de ooncesién de inoentivos, que e l
de taeae aabvenoienadaa que p reflaren  pxvetloar le s  paleea por 
m  mayor mamjabllidad# Por é l lo ,  é l Banoo e s té  dlspuesto a pro« 
poroionar oréditoa para equipamiento del aeotor# Bl Banoo en -  
tiende que sus poljttloas dében veraar eobre e l dew rro llo  del 
pafa. Por a i  e s te  d ew rre llo  ee débe a l turiamo, debe se r ayu- 
dado date, motive para pzeyeotoa de v ia jea  tfaioamente naoiona- 
les#
d) En e l Informe del Banoo Mundial taabién e l tu r i s ­
mo fué objeto de estudio , e l Banoo extreme que e l Estado debla 
oefiirse a finanoiar l a  in fræ s tru o tu ra , publiai dad naoional e 
informacién, regulaoién de p reeios, estimaoién de inversiones 
y redes v ia les  y estadfsticas#  Ultimamente le  oorre#>onde sub- 
sidiarlam ente emprender la  inversién  <Wnde no lo  baga la  Indus­
t r i e  privada#
El Informe juzgaba que, en ooncreto, la  construc- 
cién  de hoteles neoesitaba adn a lien to  espeftol ofio ial#  Con -  
f i a ,  8in  embargo, en que lo s incentives de la  misma indue*ria 
serén suf le len t emmite efeotivos, y juzga que s é r ia  convenlen- 
te  ab o lir  los contrôles de p reeios, pues la  oadencia de la s  
estaciones y la  oompetencia, perm itiré  preeios razonables#
La Misién crée se podrfa enoontrar en e l  ex tran- 
je ro  una fuente adioional d» l a  financiaoién de inversiones 
en hoteles# Se podrla obtener c a p ita l , dice éL Informe, s i  sé 
obtuviese e l estlmulo o fic ia l#  El BIRD estlmaba que no eran 
ren tab les los estableoimlentos tu r ls tio o e  del Estado y que e l 
Estado no deb» emq>render més que oons truoc ions s modest as#
e) Las declaracionss de Mo Namara, a su v is i ta  
a Espafia, suponlén que e l BIRD no e s té  hoy dlspuesta a t a l  
préstamo a Espafia#
4. 3# Om>^ QREJmOS BILATERALES.
Les oréditos que estudiaaos a oontinuaoién 




Entre 1939 y 1992* e l  INC ooiq^ 200#000 he o t é -  
reas y poso en regadfo en obras* en oolahoraoién oon part Ion -  
lares* 7S«132 adenés de la s  9*700 que pu so a riege por s i  mis­
as# En lo s  sfios siguientes* oonsigaié un to ta l  de 300.000 heo- 
té re a s  en rlego*ooupé 421 #000 heotéreas, y regé 224.000 hecté- 
reas por s i  misas#
Los regadlos oobraron cuq>lias Inversiones,que 
no han side detalladas# En todo oaso* y pese a la s  d lf lo u lta -  
des de oéloulo eoonémioo, evldentemente lo s  resultados fueron 
notables toreoié en e l 400* y* por primera vez, se oumplié 
e l  v le jo  plan de Inversiomss en e l  sector#
La obra de mayor iaqnilso en es te  campe, fué 
lograda en e l  decenio de ayuda amerioana. Las inversiones de 
colonizaolén y puesta en rlego preoedieron en el a lto  presu -  
puesto (hasta 300 millones de pesetas a l afio) gaollitado a l 
XNC por l a  Ayuda# Oon este  preaupuesto* se oonsiguieron re a -  
l i z a r  lo s  Planes Badajos y Jaéa#
Las razones éltlm as de la  operacién de rega -  
die* era e l  pellgro de sequla slempre latente*  que podfa re -  
duoir a un ouarto la  pmoduooién triguera# lambi&i estaba la  -  
ten te  é l in te ré s  de l a  majora ru ra l y humana (204)#
4311. 2. t a  «fl-tlQ» BIRP>
El Banoo estimé en su primer Informe que le s  
nuevos gastos de cap ita l en proyeotos# sélo eran estimades s i  
e l rendimientOf no obstante# superaba la s  inversiones pendien- 
te s  y sus interoses# 21 BIRD o r i t ic é  agriamente l a  p o l i t ic s  de 
regadfos Hevada haeta dL moments, entendiendo que habfa exoe- 
sivos gastos# demasiados planes inaoabados y demasiadas posas 
personas benefioiadas, Reoomendaba oonsiderar oon oautela los 
resultados de los regadlos, pues sus gastos hallaban ju s t  i f  i  -  
oaoién extra-eoonémioa y par la  espeotaoularidsd de sus ren d i- 
m lm tos, oonqmrativamente s i  l a  agrioultuxm de seoano podfa dar 
loger a gastos im itile s  o sndeoonAeioos# *
En ooncreto aconsejaba reducir los proyeotos 
comenzados o en financiaoién, eprovechar a l  méximo lo s  e x is  -  
ten te s  y usar de créd ites de base eoonémioa esencialmente, y 
tener en cumita que no hay u tilid a d  en produooiones aliment i  -  
c ias suoeSLvas en Espafia# Por o tra  p a rte , e l BIRD estimaba que 
la s  dwaandas para regadfos de mevas t i e r r a s ,  no pasarfa en los 
quinoe afios siguientes a 200 -  300 m il, Ha# Asifiismo reoomen -  
daba d ir ig i r  toda asqpliaoién de regadfos hacia cu ltiv es  seoun- 
darios (fo rra je ro s), porque lo s  de a lto  valor tendrian pooa 
eleotricidad# Por o tra  p a rte , la  inoorporaoién de determinados 
cu ltives -oomo algodén- planteàba problèmes de rendim im tos, 
pues alterado su hotopo fundamental, l a  produotividad de seen- 
dla y haofa antieoonémioa toda inversién#
En re lac ién  oon todo e s te , l a  Misién estudiaba 
e l sistema de financiaoién de la  ley de 1911 y lo  c ritio ab a  
(las  obras de regadfo pueden se r finanoiadas por e l  Estado o 
lo s  p artio u lass  en ooncreto); sefialaba que debla reformarse 
de su sistema la  menoién de plazo s espe off ioos de reembolso y
tlp o s  de in te ré s  in flex ib le s  en la s  oantidades exlgldas por 
e l  Estado a lo s  partioo lares que gosaban de una èbra de rega­
dfo. Asimiamo, aoensejàba una elevaol6& en e l  poroentaje de 
subvenoién y préstames y ouando se réa lisas#  e l  segundo s i s -  
tema de l a  ley  (249 a  400, s i  haofan obras de regadfo para 
oultlvos anuales y persanes# aplioable para lo s  oasos en que 
e l  Eatado aoudfa a lo s  p a rtio u la res  para l a  reaH saoién de los 
proyeotos)# S^lalaba# adwéa# que le s  oaapesinos p referlan , en 
todo oaso, que se oenpletasen la s  obras a a x ilia re s  oomenzadas#
Finalmnnte, e l  BIRD sefialaba l a  neoesidad de u n if i  -  
oaoién y raclonalisao ién  de c r i te r io s  m tre  Obras Pdblicas, y 
Agrioultura (In s titu to  Naoional de Oolonlscu^ién y Direooién 
General de Obras H idréulioas).
Oomo éngulo positive para oualquier in ten te  de a a ^ lia -  
oién de inversiones, reoomendaba que se ré a lis e ra  un mayor e s- 
fuerzo en e l Jtloar, Segura, Sur y Henares» El drenaje del Gua­
dalqu iv ir y la  puesta en riege de zonas de fo rra jeo  en e l 
Duero, serén aspeotos oomplementarios#
43113.- El 3egunao Ixtfoein» BIRD (205).
En 1967 se volvieron a plantear los mis -  
mes temas, ahora oon usa dimensién sds sooial# Asf se indi -  
oaba que e l Plan Badajox hsbfa seguido su obra favorablemen- 
te  en lo  que atafie a rea lizac iones, pero su dedioacién a l Al­
go dén marginaba a o tros oultivos trad ic iona les  de a lto  in te ré s . 
También critio ab a  e l  ritmo de red is trib u o ién  de t i e r r a s .  Hasta 
1964, e l 97* de la s  t ie r r a s  estaban exentas de expropiaoién o 
reservadas. En 1969 de 34#000 Ha#, sélo 9#200 fueron declara- 
das en exoeso# Reoomendaba tener en ouenta e l e sp fritu  empre- 
s a r ia l  y la  oapacidad eoonémioa# Final mente, €QL sistema de re­
gadfos apunta a que e l antiguo propietario  oonserve la  zona
puesta en riege eon oep ite l del Estado, para s f ,  pues sélo de- 
vuelve e l  90* del valor nominal# Se soluelonarla e l  problema 
-d ioe e l  BIBD- a i  tu r ie ra  qm  devolver a l  Estado e l  to ta l ,  oon 
lo  que auohos venderlan a l  ISO sus propiedades y podrla prooe- 
dw se a su red is tribuo ién .
4312# Los W s ta s o s  Alenanes Par» E ead lo .
El KLf f a o i l i t a  dos préstamos para regadio t 
43121# Pgtoer ftréstamo (1962) i
a# Konto del préstamo y su o b je to .-  De aouerdo con 
la s  oondioiones estipuladas en e l  presents oontrato, S red it 
t a a l t  se oompromete a ooneeder a l  p re s ta ta rio  un préstamo por 
valo r de d00#000#000 M . (dosoientos millones de marcos a ie  -  
mânes)#
b# El préstamo debera empSarse exolusivmmente para 
fin an o iar una parte de los sigu ien tes proyeotos de rlego t
a*) Guadalhoroe, provinoia de Malaxa, oon una 
su p erfic ie  de riego de 19#000 heotéreas aproximadameÉte.
b* ) Bembéaar, Provinoia de Cérdoba y S ev illa , 
oon una superficie  de riego de 19*300 heotéreas aproxlmadamen 
te#
3#— El p re s ta ta rio  se oompromete a f a o i l i ta r  lo s  medi 
finanoieros necesarios para oubrir l a  d iferenoia entre e l  oos 
to ta l  y l a  aportaoion alemana, a f in  de que quede garanjrizada 
en su aspeoto finanoiero , la  rea lisao ion  ininterrumpida de 
bos proyeotos de riego# El p resta ta rio  aseguraré, mediants 1 
neoesarias medidas le g is la tiv a s  presupuestarias, la  oportuna 
d isponibilidad  de lo s  reoursos# El monto de lo s  medios a fa  
o i l i t a r  anualmente por e l  p re s ta ta r io , seré  determiado, en 
p rino ip io , por la s  neoesidades résu ltan tes  de lo s  gastos que 
se produoen oon la  ejeouoién de lo s  proyeotos a oontar del 
18 de enero de 1962. La re lac ién  entre la s  sumas a aportar
anualmnte por el presteterlo de eue propice aedioe y loe 
prooedeutee del erédito eleméa, deberé oorreeponder «pro 
mente a la relacién que mantienen la aportaoién total eepa- 
fiola y el crédite total aleméa»
4$— No podran finanoiaree oon medioe de este prée-
tamo 8
a^} Deredboe de importaoién# impueetoe y demée
gravéeenee#
b*) Suminietroe y prestacionee prooedentee de un 
Eatado del bloque ohino-eoviétioo, ael oomo suminietroe de 
meroanolas originarias de un pals perteneciente al bloque 
obino-soviét ioo .
43122# Poster iormente, un segundo crédit o del ELF fué
faoilitado para la zona del Tajo-iegura en 1970.
a. Suma, destine y olausula de transporte.
18.) De aouerdo oon las oondioiones estipu - 
ladas en el présente oontrato, Eteditanstaalt se oompromete 
a oonoeder al Prestatario un préstamo hasta la suma de
200.000.000 de XMo (dosoientos millones de Deutsche Mark).
28.). SI préetaMse utilizara exolusivamente 
para pagar los oostos de las obras de trasvase del Tajo al 
Segura, asl oomo las obras hiraulioas oomplementarias en la 
zona del Segura (en lo suoesivo "Proyeoto"). Los suminls - 
tros y prestaoiones que se flnanoiaran oon los fondos del 
préstamo, serén determinados por aouerdo especial entre el 
Ereditanstaal y el Prestatario#
38).- KL prestatario se oompromete a garan- 
tizar la finanoiaoién total del Aroyeoto. La ooher$ura de 
los gastos no finanoiados oon este préstamo, debera demos- 
tx*arse ante Ereditanstaalt ouando éste lo solicite.
4*)#- Ko Ceberén finano iar— oon le# fondo# de eate 
préstamo t
a*) Bereohoe de iaportaeién , impueetoe y demée 
gravémenee pébliooe a oargo del preetatario#
b*) Suminietroe y preetaoionee prooedentee de 
paieee o te r r i to r io e  exoluldoa por e l  Oojfinio Intergubemamen- 
t e l ,  a s f  oomo euministroe que tengan eu origen en uno de estoe 
pattes  0 te r r i to r io e ,  o que sean transportados por medios de 
looomooién de estos paises o te r r i to r ie s *
5*)* Referente a lo s  transportes marftimos y aéreos 
de personas y bienes résu ltan tes  del otorgamiento del présente 
préstamo, e l  P resta tario  se oompromete a dejar a lo s  pasajeros 
y proTsedores la  l ib re  eleooién de la  Enqwesa de transportes, 
salve lo dispuesto en e l a rtfou lo  I ,  pérrafo 4b); a no tomar 
medidas que exoluyan o d if ic u lte n  l a  partioipaoion de la s  Em -  
pressa alemanas de tran sp o rtes , y a o torgar, en su oaso, los 
permisos necesarios para que puedan p a rtic ip e r la s  empresas a le ­
manas#
b. La partio ipaoién  de lo s  préstamos alezsanes 
en e l Proyeoto to ta l  de regadfo, suponfan e l 40* de los fondos 
necesarios, oomo queda dicho en otro lugar*
413123* O om entario*
a# El trasvase Guadalhorce-Bembezar s la s  
soxmts afectadas son S ev illa  (19# en ren ta  naoional en Espafia), 
Cérdoba (41#) y Malaga (44#), en su parte f in a l  son atravasadas 
por estos rfos* En e l  proyeoto in io ia l  de regadfo, por un va -  
1er de 12*500 M* pesetas, se a rb it ra  e l  proyeoto de trasvase 
por valor de 9*600 de loii| ^ e  3*800
DnqrMto ZWatamo (Boo»} lotml
Brgyooto
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pesetas son alemsnas. D# s i lo s  fo rm  p arts  s i  eap ita l pdblico 
tan solo 60 M# slsndo lo s  o tros 140 M# HI# con cargo a
I d s  c rid lto s  espsclalss hab illtados per e l  Banco qua p a r tie l -  
pa sn su finanolaol6n ds fusn tss prlvadas# psro con aval pu -  
b lloo .
Una sons do pluvlosldad ds 425 mm#, (por lo tan to , 
trsmsndamsnts ssoasa) r s g is tr a  oostos por hectares ds produc 
cion de 3#800 p sss tas. Sin embargo, l a  rsn tab llld ad  s i  ss Is  
d ls ra  rsgad£o, asoondsrfa a 25#000# Trsmsndamsnts sensible sn 
e s ta  oantldad por la s  3#000 gamlllas qua usufruotaran la s  
1$#300 Ha# qua, ssgun proysoto, qusdarfan sn rsgadio, a la  qua 
sn ta sa  posterio r podrfan sumarae 9#000 ooaplsmsntarlas#
Por o tra  parts# as psnsaba Ins ta la r#  aprovechando 
lo s  nuevos cauoes del agua# tro s  cen trales h ld roel^o trleas ds 
30 mlUones ds Kw# Instaladas con una producclAn de 40 a#KiM)## 
Se t r a t to  de haosr l a  conduccl&n ds la s  aguas por un trayeoto 
ds 170 kms# bombsando 80 #000 m3 a una sons qua reolblrjta  an 
nal 300#000# Sn e l  to ta l  de Invsrslones proysctadas para la  
obra# sobre una sums de 1#490 m# de pesetas# correspondfan psp*
r#  Im Qompn de naquinae 10$ an cuanto pagadaa en d iv isas, 
de la s  que 65 mlUonss eran p a rts  de Obras Publloas y 40 m.pa*# 
ra  obras de oolonlaacl^n i la s  d iv isas neeesarias on estos dos 
capltulos eran 1*75 miUones de dolares# Apart## habfa que oow^ 
putar otros 155 mlllones de pesetas para oompras de méquinas 
diverses y aSadirlos a lo s  1«234 m# de pesetas de eosto deq]e* 
sueldn# Xios or4ditos arb ltrados a  una eomlsion de 5 ^# ^  fneroa 
tremendamente diseutldos# eoae se vd en otro lugar por l a  opo^ 
s lo l^ a  so c ia l democrata alemana# que tra tab a  de in te rp re te r  
que Itepafia no era un pale subdesarroUado oomo para mereoer le s  
c réd ites de desarroUo emltidos a 1*5^# ta sa  usual alemana#
La negociaoién diplomatioa hab ll espaOola, por una parte , y , 
por o tra , poder u t i l i s e r  fonaalmente e l  consoroio publloorprl- 
vado aleman para promediar lo s  tlp o s  de Interés# puesto que lo s  
privados eran e l 0*9:^ # oonsiguié es ta  olfTa seme jan te  a la  de 
la s  organiaaoiones intem acionales#
Kn 1957 se firm aria  una moratcria sobre e l  pago de 
la  deuda# para que no aeabaran lo s  plassos en 1981 oomo habla 
sldo prevlsto en prinolpio# 21 équipe de In teresea s é r ia  pa** 
gado conforme a la s  oantidades que Iban slendo deoembolsadaa, 
y no desde l a  in lo laoion del préstamo# y habla un perlodo pro­
vio de cinco ados#
b. 21 Aoueduoto Ta:lo*»Seücura
b1« De le# 332*000 de agua que en forma de 
I lu v ia  oaen a l  ado en Sspafia# e l  30^ va a parar a  los r lo s  y# 
de silos# un 74^ se v ie rte  en e l  A tlantioo; solo un 26)6 en e l  
Mediterréneo# Del Méditerranée 18^ corresponde a la  ouenca 
del Bbro# y solo un 8^ se d lstrlbuye en la s  ouenoas de Levant- 
te# Hb obstante# la  v e rt len te  Mediterrénea# exoeptuendo la  
ouenca del Ebro# alberga hoy un 31% de l a  poblaoion del pa ls.
EGL 30-6-66 se ordeno la  redacolon de un ante-proyeoto para In -
▼ersltfn y aproveoham lento elgulendo la s  vie j as teo riae  qua 
Lorenzo Pardo ha heoho adaa atrde# Con e l M lnleterlo de S il­
va ae aprobarfa.el 5-2-68# tdcnloamente y tra s  loe trdm ltes 
suoeslvos# y e l 13 de eeptieabre ae ÿ#ndrfa en marcha tra a  la  
aprobaolén del Conaejo de M lnlatroa.
b2e Se a rb ltran  aa l obras de transvase con un presu -  
puesto de 6# 190 M« de pesetas# dlatribttfdo on tre e  tramos d l-  
feren tes por valor de 1.500 M# cada uno do e llo a . Mds un ouar- 
to  traao ooB^lementarlo por v a lo r de 1.600 M. Be esta  manera, 
sdlo e l aoueduoto ouesta 6.400 H. de pesetas; de es ta  cantl -  
dad e l 70)6 es flnanolado por Alemanla oon oargo a los orddltos 
flrmadoa en e l afio 70 en oondlolonea seme Jantes a la s  del Cua- 
dalhoroe^embezar# Ua prdatamo oon oEirgo a fondos pdbllcos 
por valor de 40 M.# 160 res tan tes  oon fondos proplos del Ban­
co. La obra es Ingente# pues s lg n lflo a  exproplaolones en nd -  
mero de 20.000 sobre un to ta l  de 2.000 Ha. afectadas.
b3# 21 oosto pensado en un primer Informs# se rebajd
a 10.000# oon lo  que e l te  oho del orddlto que# oflolosamente 
se oonooe superior a lo s  300 M. so llo ltados en primer lugar# 
pudo ser rebajado a 200 m lllones. En e l proyeoto# se s ltda  
e l  transvase aprovechando los pantanos de Bolarque y Alarodn, 
a travée de provlnclas extremadamente drldas oomo la s  de Cuen- 
osjpAlbaoete# hasta  lle g a r  a l Talabo# punto de oonfluencla oon 
e l Segura. Se t r a ta  de transvassur con un bombeo de 30.000 m^ 
por segunde# 1.000 Ko  ^ a l  f in a l  del v la je . No to do fueron 
eloglos para este  proyeoto# en e l  que se engloba un gasto Im- 
preslonante y una p o litlo a  muy a trao tlv a  para la  promooldn 
de la s  obras pdblloas que reoientemente ha determlnado e l ar­
b i t r e r  un 10% de lo s  oréditos suplementarlos to ta le s  para gas- 
to s  exolusivamente de obras piiblloas.
b4. En dedaraolones reolentes# e l  Ministre Per -
néndez de l e  More ha reeuaido a e l eu p lanteaalente de la  eues- 
t ié n  I *#.# ouendo tomé poeesléa del M inleterlo de Ohrae Pii • 
blloas# ee habfan pagado 892 M# de peeetae por la#  obrae hae- 
t a  eatonoee efeotuadaa. Ml p rincipal problème ee e l de ejeou • 
t a r  j  pagar obrae por loe  16 alU enee reetantee"#
bÿ* El transvase es ejeoutade en t r è s  menentes t
1ft«- ÎSl transvase y regalao léa de eanoes oon e l
Tajo.
29 .- Transvase o aouediiote que une preea de Bo -  
larque oon e l  Talabo# y
39*- Postransvase 0 in fraestrao tu re  de lo s  rega- 
dlos y estableolmlentos del Soroeste# endeuda profimdamsnte 
l a  p o lltio a  de obras piiblloas del pals respeoto de la  orea -  
olén de una produoolén muy seleo tlva basada en e l regadlo y 
en lo s  agrlos#
b6 . Sln embargo# e l ttltlmo Informe de la  0 . 0 . D.E.so­
bre l a  agrloultura espaflola# supone un verdadero palo a to  -  
da p o lltio a  de desarrollo  en este  seo to r. Una oompetenola In - 
oluso de agrlos provenlentes de Estados Unldos# dada su a l ta  
oomerolallzaolén y problèmes de exoedentes# a l a  p o lltio a  de 
emlgraolén por e l Goblemo EspeRol y# oon elle# e l conslgulen- 
te  transvase humano haola o tras zonas# haoe un tanto  r e la t l  -  
vas la s  obras que Infraestruoturalm ente se han aoometldo. Por 
o tra  parte# supone e l transvase la  anegaoién de uno de los 
v a lle s  més rloo de l a  zona# para poner en marcha y oon du -  
dosa produotlvldad una zona que oorre e l pellgro de oonsa -  
grarse# a l  Igual que ocurrlé oon lo s  regadlos de Beulajozf a 
l a  produoolén del ti%o (dados lo s  preoios altamente r e t r i  -  
butlvos que tendrlan que hacerse en regadlo derivado de la  
p o lltio a  sostén naclonal).
43124. La Etnlln«fll4n Am la
a . 3in embargo# la  oonoesléa de eetoe oréditoa por 
Alemania# ee un h ito  dentro del reallemo# Dlaentlda profun -  
damente en e l Bundestag la  poalbUldad de entendlmlento de 
Eapa&a oomo pals eabdesarroZlade# e l  c réd ite  arbltrado por 
Alemaaia ae b a lla  dentro del programa de aW.atad y coopéra -  
olén por e l q^e ae prometea ta le s  fao ilidades a p a r t i r  del 
a&o 1961, La balanza de pages oon Alemania respeoto a Sapa- 
fia# es defio ita ria#  por valor de 2 M, de Maroos.
La oapaoidad o re d itie ia  alemana ex terio r pro -  
vimas# s in  dada# de lo s  aocmtecimientos del afio 1961. Una 
revaluaoién adoptada por disminuir e l  poder oompetitivo de 
Alemania en lo s  meroados xtamdiales oomo remedlo del llb ro  de 
texte# fué adoptada tra a  e l fraoaso de loa in ten tes efectua- 
des# durante varies SEL os# para anular lo s  oontinuos superévits 
de l a  balanza de pages, SI exoeso oontinoo de la s  oonversa -  
oiones en e l  extranjero# Iba a lle v a r  oonsigo un m ultip llca- 
dor de la s  importaoiones. La paradeJa sefialada por e l Profe- 
sor Prades de la  expansién eoonémioa en e l exterior# aoompa- 
fiada por un oontinuo auperévit de la  balanza de pagos# tén ia  
t r è s  tip o s  de motives t Sn primer lugar l a  elevaoién de la  
produotividad supexior a l incren#oto de sa la rio s  debla de 
mantener positive #1 saldo de l a  balanza de pages por fu e r-  
que que fu sra  la  expansién in terna  de la  produooién de Ale- 
msnia, El favor tr ib u ta s io  otorgad) a la  inversién  s)bre e l 
ooBSumo y l a  p o lltio a  que mantenla en bajos n ivelas la s  in -  
versiones de capital# representaba una fu e rte  demora para 
la s  inversioass m e l extranjen) a larg> plaso . Las expor- 
taoiones p rincipales de Alemania# co n sis ten tes  en bienea 
de inversién  para lo s  que la  e lastio id ad  ren ta  del meroado
•8 muy elebada# aumentaban la  taadoaola a a d q ilr lr  maquinaxla 
an Almmanla m  pxoporeién oraolanta a  m  propio rltmo da daaa#* 
r ro l la ;  an oamblo# la#  importaolonaa alamanaa dablan tender a 
manteneree por bajo del n ival de eq x ilib rio  debido a la  eeoaaa 
expansién de lo s  ingresoe diq>onibles do los oonsimldores.
A lew nia ae apresoré a adelan tar e l page por deudas oon tra l- 
das an lea  primeros afioa de la s  postgoerra a EE.UU# y a Ingla- 
te r r a .  La expansién eoonémioa in te rna  que gosaba podlahaber te a  
dido# s in  ei&bargo este  a lza  an lo s  tip o s  de intereses# pexo no 
era posivle por la  enorme aflusnola de foùdos extranjeros hacia 
l a  frontexa que se hiso tanto o més in tensa después de la  re  -  
valuaoién d& maroo. As! vlmos oomo oafa #1 tip o  de in te rés  del 
9 a l 3% en solo unos mesas, El Bundesbanob tr a té  de apoyar to das 
la s  férmulas tendantes a frenar e l superévit en l a  balanza de 
pagos t y tr a s  manejar los tipos de redesouente# empezé a concertar 
operaoLones a plazos a l  extexlor oon tlpos de cambio de opera -  
clones aL oontado, por lo  que se ahorraba e l  precio dsl mercado 
l ib re  para e l seguro de cambios,
Posteriormente empezaron a hacerse inverei ones que lle g a -  
ron a se r de lo s  4,000 millones de maroos fro n ts  a los 1*300 
de loe diez afios an te rio res , Tambife l a  p o lftio a  de la s  inver­
sions s privadas fué tremen damente expansiva* Las lbvex*siones 
d ire  Otas alemanas desde 1950 à 1960 son por valor de 3*300 mi­
llones de maroos de lo s  que 5*#2% ae iizviex*ten en Amérioa del 
Suri 1,250 en Europe y 80 se trasladan  a E«q>afia, Esta expansién 
tan  oonsidersble de l a  eoonomia in te rn a  no podla efeotuarse pom 
la  mano de obra disponible en el %mfs# Las neoesidades de aumen- 
te  de trab a j adores eetran jeros se prevelan a unas ta sas  de -
160,000 annales, A p a r t i r  dbL afio 61# empieza una gran tran sfu - 
s ién  por parte  de Sspafia envicndo loa 20,000 primeros.
b# Son mntoB antooodontoa Intorosantos para owaprender #1 
aontldo de l a  ayuda alemana a loa Uamadoa palsea eubdeaano 4» 
lladoe que posteriormente e l  partldo soo isl-dm éorata  babla de 
d iso u tit por ouestiones formales de englobaeién de Espe&a dm - 
tro  de e s ta  oategoria en su aplioaoién eonoreta. La eyuda ao ^  
tualmente se mantieno a nivales de 5*500 millones de maroos# 
de lo s  12*000 van para Afrloa# 29*000 para Asia y 900 millones 
se rep art en entre oinoo palses europeos# que ooinoidm n a tu ra l-  
mente oon lo s  de la  Europa meridional y 355 van d irec t amante a 
trè s  pafees de Amérioa d d  Sur; sobre es tas  diep onibilidades se 
Dorreep onde 200 millones para a s is te n c ia  téonioa y 1*000 m illo- 
nes oomo presupuestos para e l  fonSo especial del E*R*P.# e l reg 
to es arb itrado  qtravés del Banco de Frankfurt# por un sistema 
aixto seme jan te  a la s  entidades de Inversién recientemm te  crea- 
das en e l INI espaflol* Existen buenas perspectivas para seguir 
Butriéndose l a  financiaoién espefiola a p a r t i r  de e s ta  ayuda 
(puesto que Alemania importa oantidades sustanoiales de produc- 
I0S agrlco las y sus tendencias han de se r a l  otorgamiento de un 
valor cada vez mayor a l consume de dim entos indus t r i  alizados)# 
pnrecfa ev idm te de nuevo el opinién del Profesor Prados#un aouer- 
ôo a largo plaso consistante en una inversién  alemana que pudlera 
signif ic a r  la  puesta en explotaoién de una zona fuertement# pzoduo— 
tc ra  en Espafia# inoluyendo l a  inversién en la  elaboraoién indus­
tr ia ls  en efeoto# la  amortizacién del c réd ite  no impondrla se rv i-  
dombre de d iv isas a Espafia y tra s  e l  transourso de unos afios se 
naoionalizarfa l a  inversién*
c. Esta reoomendacién (Informe eoonémico Banco Central 1961) 
parece haber side oomprendida por e l Gobiemo# que ha empezado ac- 
tualmente a d iv e rs ific a r la s  inversiones alemanas piîblicas# posi- 
b llitando que a través del Beustchbanck se financiaa 100 millones 
oon cargo a la s  autopistas y que se espera# en un segundo periô -
do# oon fondoo oaol pdbliooo dootiaadoo por flnaneiaoidn do 
obra# pdbXloao# todovfa baata oapaoldadoo do 200 a 300 a iU o -  
no# do narooo adlM onal##.
432.- gg<,dlMB P S »  SdHfi*ol6a ooao*dldo*
por loa USA#
£n Washington so f lm é  o l 20-2-71 nn oonjunto do oinoo 
proyootoa do oooporaoién hiapmo-nortoamorloaoa a l aaqparo do 
la  ronovaoidn por toroora voz del Aouordo do Baaoo fundado on 
o l Facto do Madrid.
Do loa proyoctoa# merece dootacar o l quo in ten ta  former
3.000 profeaorea do inglAai l a  creacién de una Unidad do In­
formât ioa on l a  Eeouela do Ingenieroa Induatrialee de Barce­
lona# otro para formaoién de Administradorea del CIDB por va­
lo r  do 600.000 $1 o tro  para una Uhidad do Prooeso do Date# en 
l a  Universidad Autdnoma do Madrid por valor do 700.000 $ y# 
finalmente# un illtlmo para montaje do una Unidad de Eatudioe 
^e Biologie Molecular d irig ida  por e l Profeeor Ochoa. Todo 
e l le  to ta l i s a  3#4 miUonea délaree. El Almirante Rivero# en 
oarta  a  loa  periddioos de 23-3**73 manifest aba que ex isten  -  
o tros 3 millones de délares adioionales en v ias de ap lioa -  
cién  a diversos programas c ien tlf io o s  y técnioos.
QREDITO FRANGES    _^___________
Proyeoto Crédite (Poo.) Disposi-f % Amort. 1 cién f !
Exportaoién 750 100 >6^
I I 
1 3,5 15 1 
1 1
4 .3 .-  LOS PBE3TAIPS DE COÏOTTDRA
»te >
4 .3 .1 .-  En 1959 ee oomprendlé oomo ee eâ lld a  la  
p o lltio a  a# BBt.bU l8.oidn. B1 Plan Ai4 realieado oon a rro -  
glo a la s  reoomendaoionee de l a  O.O.D.E. y dado por Decreto- 
Ley 10/59.
Para finano iar e l emfaermo de deflaoidn y l lg r a r  tin 
equlllbzdo extemo que era en aquel memento preoleo a toda 
Costa por l a  f a l t a  cas! ebeoluta de reoursee# ee eollo ltaban 
oréditoe a oorto plaeo de eoyuntitra por valo r de 546 millones 
de délares y otro de la  O.O.D.E. de 100 millones de délares. 
Por o tra  parte e l Goblemo amerioane f a c i l i t a  256# 3 millones 
de délares de lo s que JC millones de délares oorrespondian 
a créd ites del Exlnbank y 105 millones de délares oomo "ayu­
da americana** (45 millones de délares perteneoen a lo s  fon­
dos para Âpoyo de Defensa y 60 para l a  compra de exoedentes 
agz^oolas). Al miamo tlempo se oedfan a l Gobiemo espeBol 
123#3 millones de délares complementarios# oorrespondlentes 
a 7.400 millones de pesetas de contravalor que estân a d is -  
posiclén del Goblemo ameMoano. El préstamo fué completado 
por 68 millones de délares procédantes de un consoroio de 
Bancos privados americanos y por una moratoria de la  OCDE 
por 45 millones de délares.
Los préstamos no llegaron a u t i l iz a r s e  en su to ta lid ad  
(206).
4 .3 .  .2 ,  C rfa lto »  BMP
#* 2a firmm deX o rê d lto  de 200 M*$ de un im pertaa te  gvupo de Ameee 
ex tran je ro #  a l  Bstado BepaSol ae ooaoXqyé e l  22-1—7 1 .
Cm e l  H atifinal C ity  Bank Nanufiaotttror Hannover# Cbaao Manhattan —  
Bank Morgan G uarm tee % u a t y  Bank o f  Amérioa.
Beta im portan te  operaoidn e ro d i t io la  ae ha oontratado  por un p e r lg  
do de am ortiaaei& a de 7 aSoa# plaao de duraoién mâa favorab le  que e l  normal -  
en ea ta  o laae  de o ré d ito a . El t ip o  de in te ré a  a e r l  e l  pagado por lo a  Banooa -  
en a l meroado d e l B urodolar por lo a  depoaitoa a  6 meaea# maa un d ife re n o ia l  de 
1%# lo  que aupone un in te r é a  e n tre  e l  6 y  7% e l  momanto a o tu a l.
Eata operaoidn tia n e  por o b je to  oompenaar e l  n iv a l  eapeoialm ante elj» 
vado de la a  am ortiaaeionea de prAstamoa pâbliooa an I 971 en re lao id n  oon la a  — 
de 1970 y oon lo s  p re v ia to a  para 1972 y anoa auoeaivoa. De e a ta  forma ae r e f i — 
nancian d iv e rsa s  operao iones llev ad as  a oabo an aHos a n te r io re s  y ouyva venol- 
mientoa tendran lu g a r e s te  aHo.
b . C a ra o te r is tio a a  d e l oonvaniot
El Convanio firmado asegura# por tanto# la  p o a ib ilid ad  de f e fo r s a r  
la  an trada de c a p i ta l  a la rg o  plazo para oompenaar loa  fao to rea  oejhmturmlea 
de la  fin an o iac iân  e x te rio r#  oonfigurdndose oomo una l in e a  de o rêd ito  a favor 
d e l Teaoro que da te  podrA u t i l i z e r  a medida que lo  aoonaejen lo s  venoimientoa 
ex te rio re s#  ev itdndose e l  oosto  f in an o ie ro  de l a  operaoion en tan to  en ouanto 
no se disponga realm ente de lo s  fondoa.
B atabilism oi5n  340 N .l
R fiinano iao idn  200 N.$ 7%
El M iniatro  de Haoicnda oon ooaaién de l a  forma ae in o lin é  a explim 
oar e l a is lam ien to  in te m a o io n a l produoido en lo a  aHoa 40/ 3O# did  a  lue  una — 
BapaBa o reo ien te  a a l  independlen te  por oompleto de oompromiaoa in te m a o io n a le a .
o . La Memoria d e l Baaoo de EapaHa de 1970 lo  ju s t i f io a  en e sto a  tAx—
minoBt
"El oomportamiento de lo s  pagos por re n te s  de l a  inveraidn  mueatra 
una aoelerao iân  p rog rea iva  que disourrm  por oaminos p a ra le lo a  a l  o reo ien te  -
•ndeudamianto e x te r io r  de n u ee tra  eoonoaia# r e f l e jo  de l a  finaao iao idn  d e l -  
d e f io i t  por ouenta oo r l e a te  mediant# orC oientee en tradaa  de c a p i ta l  a  la rg o  
plaso# Aal# m ientraa que para e l  periodo 1)61—69 au taaa  media de orooim ianto 
fud da 30 por oiento# an e l  paaado afio fue da 39# aituando lo a  pagoa por ram- 
ta a  de in v ers id n  en una o if r a  oeroana a lo a  200 m illones da ddlarea# E apeolal 
im portanoia tianam lo s  pagoa por in te re e e a  privadoa# qua oreo ieron  an 1 )6 ) on 
un 47*5 por oianto# aumento an e l  quo infliqrd# ademAaidel or moi en te  volumen — 
de antradaa de c a p i ta l  prlvado# la a  medidaa nortoam erioanaa r e la t iv a a  a aua — 
inveraionea an e l  ex tran je ro#  tenden tea  a l im i ta r  l a  re in v e ra id n  de l a s  rentm a.
Peso a la  elevada taaa  de o reo io ien to  e l  paaado afio de lo s  pagoa por 
a s is te n o ia  tdonioa y ro y a l t ie a  —22 por o ien to»  ombe deataoar una l ig e r a  f lex id n  
an su evolucidn a lo  la rgo  de lo a  Al tim es périodes y dead# luego una diaminu—» 
oidn de au im portanoia r e la t iv e  en e l  oonjunto de la  balanaa de pagoa.
Por dltlmo# e l  aaldo n e to  de tra n a fe re n c ia a  exiDerlmentd an I 969 un 
oreoimlaWto d e l 18*5 por oiento# pasandv de 448 m lllones de d d la re s  an 1)68 a  
531 millones# a l  b ien  lo s  Ingrosos b ru to s oreo ieron  on to m o  a l  21 por oiento# 
oomo oonaeouenola tan to  de la  a l t a  ooyum,ura an Europe oomo del oreolm iento nm 
to  da la  o o rr ie n te  eo d g ra to ria  a lo  la rg o  de I 968 y I 969.  Por vez primera# la  
p a rtId a  de pagos an tra n s fe re n o ia s  adqule e una o ie r ta  en tidad  an la  balanza — 
de pagos —unos 30 m illones de d d lares-#  debido esenoialm ente a l  aumento de la a  
donaoiones pdb lioas a l  nuevo estado  de Guinea E o u a to ria l. En lo  que se r e f lo r e  
a laa  tra n s fe re n o ia s  privadas# l a s  remesas emigrantes# au p rin o ip a l oomponente# 
se mantuvieron a ta s a s  im portan tes duran te  todo e l  afio -tendeno ia  qua# aunque 
a n iv e la s  ligeram ente  menores# se mantienen an lo a  prim eros meses de 1)70.
Pa se a la  favo rab le  maroha de l a s  en tradaa  de c a p i ta l  privado a l a r ­
go plazo en I9 6 9 # e l  saldo  de la  balanza do c a p ita le s  es oonaiderablem ente in ­
f e r io r  a l  re g ls tra d o  an I9 6 8 # aunque todavfa es del orden de lo s  5 0 0  m illones 
de d d la re s . El desoenso se exp lioa  fundamentalmente por e l  d ife re n te  oomporta­
miento d e l endeudamiento pdblioo an uno y o tro  afio. M ientraa an 1 9 6 8  la a  entq& 
das de c a p i ta l  pdblioo rep resen ta ro n  135 m illones ( de lo s  ouales# I0 8  m illones 
re su lta ro n  da dos operaoiones d e l Tesoroiuna omiaidn y un s preatamoa aoorda— 
dos oon banoos amerioanos)# an è l  paaado afio diohoa ingreaos ae redu jeron  a 30 
m illones ta n to  por la  ausenoia de operaoiones de la  esoala  indioada oomo por
•X pose o reo ien te  de la a  anortisao icaiea  do doudaa ontovloroa*
CAPITAL A LABOO PLAZO (# )
(M illonea do déXaroa)
r  -
ZniPMaM P a.M 9#14e#
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A ntio. s/buquoa en o o n st, # 8*6 14*0 9*0 6*0 1-0*4 8*0
BgftUaa. . . . .  . 162*5 82*4 17*5 58*0 145*0 24*4
TOTAL CAPITAL A LAROO PLAZO. 962*1 1021*0 380*9 516*4 504*6
a ) Laa o if ra a  oorreapondiaatoa a I 969 aon p x o v ia io aa lea .
Bataa u ltio a a n  p lan tean  m. problema para  loa  prximoa anoa# que t ie n e  su — 
paralo lo#  oomo veromoa mâa adelante# en loa  preatam os a pmproaaa p rivadaa . Ai 1967 
y  1968 laa  aao rtla ao io n ea  pûblioaa fueron unos d ie s  m illones de dAlarea por afio.Ai 
1969 se han altuado# brusoamente# aun n i  vo l do 44 m illones. Eh lo s  a ig u len tea  t r è s  
afioa# ae agravaran do un modo notable# a l  o o in o id ir  lo s  vm oim ientos de d iv ersaa  — 
operaoiones a plaao medio# auponiendo una peaada carga para la  balanaa de pagoa aa^ 
vo reoonveraionea aim ilaroa# Ai efeoto# en 1970 la a  am ortiaaeionea p ro v ia taa  do 00» 
p i t a l  p&blioo se aprozimm  a lo s  80 m illones y on 1971 aupondran unos 180 N . l  man- 
ten iendose en lo s  dos afioa a ig u len tea  por enoima de lo a  100 N . I #
La oarga da la a  am ortlaaolonaa taab ld n  ha ebataou liaado  e l  e reo im iw  
to  d e l oap t a l  privado  a  la rg o  plaso# reduelendo lo s  ingreaos netoa  por —  
o red ito a  d e l Ezimbahk y detsnlendo e l  aim snto de lo s  preatamos a empresas. 
E stas o o nstituyan  s i  ssgumdo r e g l6n de im portanoia ( t r a s  l a s  in v ers io n es àjL 
ro o ta s )  do la  ha lansa  do o ap ita lss#  quo ha proporoionado 150 m lllones do 
la res#  f ro n ts  a 14O on 1968# a poser de un aumento muoho mayor do lo s  p r ie -  
tamos b ru to s . En efeoto# la s  am ortlsaeiones de préstam os privados# que füo - 
rom 73 m illones on 1967# se olevaron a 10? m illones a l  afio s ig u ie n te  y  han 
ropresen tado  1$8 m illones en 1969# I s  que ju n to  oon la s  pdb lioas e lev aré  la  
oarga fln a n o ie ra  t o t a l  a 230 m illones de d é la re s  oomo mlnimo. Sln rabargo# 
la s  nuevas p o sib lid ad es  de lo s  meroados in tem ao io n es  do o a p ita le s  -a lq u e  
algnnas empresas espafiolas ya han re o u rr id o -  parmi ten  pensar que e s te  oauco 
de oap taoi^n  bru  ta  de fondos a la rg o  p lazo e s té  muy le jo s  de ag o ta rse  en 
la  a o tu a lid a d . ( Informe Banco de Bspafia en 1970) .
4 .3 .4 .  El Protooolo  Rranoia-Ëspafia de 1963.
5in  p e r ju io io  del comentario ju r ld io o  que dedloamos mds adelante# r e -  
ferim os ahora o l prestam o oon oargo a l  p ro tooolo  Hispano-Pranoéa.
Primera p a r te .—  Importe y n a tu ra le za  de la  fin an o iao ién .
El p re sen ts  Protooolo tie n e  por ob je to  d é f in i r  la s  modalidades de la  
fin an o iao ién  p r iv ile g la d a  que Francia owoede a Espafia para o o n tr ib u lr  a  la  
ejeouoién  de su Pjan de D osairo llo  Eoonomioo (du ran te  lo s  afios 1964 y 1963. 
Los reo u rso s puestos a d isposlo i& i de Espafia serân  destinadoo  oon p rio rid a d  
a la  expansién d e l s e o to r  snerge tioo  ( oon t r a i e s  térmioas# hidraftlioas* y  nu- 
c lo a re s )  y  de la  s id e ru rg ia#  a la  m odem izaoién de lo s  m a te ria le s  de t r a o -  
oién y fe rro v ia r ia #  y  a  l a  d e sa rro llo  de la  in d u s tr ia  de re f in a o ié n  d e l -  
po tro lo o . Los proyeotos s s î  finanoiados serén  esoogidos de oomân acuerdo en­
t r e  lo s  dos G obiem os.
La fin an o iao ién  oonoedida por Fpanoia a  Espafia se eleva a  un t o ta l  de 
730. 000.000 de f  anooa. Abaroat
C réd ites  de proveedores por un im porte de 600.000.000 francos# d e s t i— 
nados a l a  compra en ?ranoia  de b ienes de équipé y de se rv io io s  a su sum inis- 
tro#
Un prestam o de #68.000.000 de francos d e l Tesoro franoés a l  Goblemo -
Espsflolf oom spond ie& te  #1 im porte de le e  pegoe a  euenta de le e  eem tvatee 
fiaaao iadoe  p er lo# ocriditos de preveederee,
Bara te n e r  dereWw a e s ta  flaaaoiaoidm  loe  pedidoe de m ateria l##  y  de 
•e rv io io s  deberdm s e r  fom ulados on ua p laao  de des afios a  oon tar desde l a  
fsotia d e l  p résen te  P ro tooo lo , S i a l  tdrm lao de e s te  p laao  e s ta  fiaanoiao ifin  
p r iv ile g la d a  ao kub iera  s id o  u t i l i z a d a  en su to ta lid a d #  lo s  dos Gobiemos e%  
m inarian eonjim tam snte e l  empleo even tual d e l sa ld o ,
Sefiunda p a r te .—  Mgdalidades de u tilisa o i& n  y oondioiones de l a  f in a n -  
d iac idn .
a )  C réd ites  de proveedores.
Cada proyeoto serd  o b je to  de pedidos beobos a sum in istradores franoeses 
per p a r te  de la  empress pâb lioa  o privada espafiola b m e f io ia r ia  d e l o ré d ito  de 
proveedor. E stos pedidos ee barda sobre b ienes o se rv io io s  franoeses o o o n si- 
derados oomo t a i e s .  El oodjunto de lo s  pedidos pasados en la  misma feofaa de* 
berd a lo a n sa r  e l  20 por o ien to  de 7*300.000 de fraaoos por proveedor.
b) Bagos a ouenta.
Los pedidos fom ulados a lo s  proveedores franoeses serdn o b je to  de pa­
ges a ouenta# ouyo im porte en e l  momento de l a  en trega  o p res tao  én deberd — 
a loansar e l  20 por o ien to  d e l v a lo r  de lo s  b ienes y se rv io io s  suministmados.
o) Prestamo gubemamental#
El prestamo d e l Tesoro franoés a l  Gobiemo Bgpafiol perm it# re f in a n o ia r  
en b en eflo io  de lo s  oompradores espafioles e l  desenbolso de lo s  pagos a ouen­
ta  heohos a lo s  sum in is trado res franoeses# £1 importe de la s  d ispo sio io n es so­
bre e s te  prestam o no podrd en ningén momento exoeder d e l 20 por o ien to  d e l va 
lo r  t o ta l  de lo s  pedidos en b ienes y se rv io io s  beobos a Francia en la  misma 
feoba.
Los desembolsos d e l  prestamo deberdn se r  ju s t if io a d o s  por un estado  oon- 
ta b le  de lo s  pagos a ouenta efeotivam ente beobos y  no serdn efeo tuados mds 
que dent o d e l l im ite  de t a ie s  pagos a  oum ta  e fe d tiv a . Cada d isp o s io ién  de l 
prestamo d e l Tesoro no podrd s e r  in f e r io r  a  3.000.000 de franoos.
d) Duraoién y t ip o  de la  finano iao i& i.
Los c ré d ito s  de proveedores se a u to r isa ra n  para d ie s  afios oomo mdximo 
a  l a r t i r  de la  feoha de la  en trega  de lo s  bienes# p res tao ién  de lo s  se rv io io s
o termlmaolén de l e s  m ontajes omando e s te s  heysm s id e  re a lia s d e s  b e je  l a  r a s -  
pooAabllidad de lo s  soB ln ls trado res franoeses# Sas t lp o s  de ia te re s#  v a ria ­
bles# sobre todo seg6n su duraoién # p ere  tam biln  segda e l  sum inlstrador# no 
seran su p e rie re s  a l  6 per o ien to  (no in o lu id a  la  prima de seguro de o réd ito ) 
sobre le s  sa ldos debidos#
B1 prestamo gubernamental se  oonoederÊ p ar un p laso  dé quinoe afios y  
tendré  un in te r é s  d e l 3*50 p er o ien to  anual# oaleulando sobre e l  im porte de 
lo s  sa ldos debidos#
e) Bsgos de lo s  in te re s e s  y a m r t ls a o ié n  d e l o ap lta l#
Los in te re s e s  de lo s  o réd ito s  de proveedores serdn pagados sem estral— 
mente y oomenzaran a o o rre r  a  p a r t i r  de la  feoha de la  tome de oargo de lo s  
b ienes y se rv io io s#  Su am ortizaoién se e feo tu a ra  m ediants pagos semest r a ie s  
iguales# siendo e l  prim er v noim iento s o is  meses después de la  feoha de la s  
en tregas o de l a  term inaoién de lo s  montajes# ouando estoa  baya# sido  r e a l i -  
sados bajo  la  re sp o n sab llid ad  de lo s  sum in is trado res franoeses#
B1 prestamo de am ortizaeién  en quinoe anualidades iguales# veneiendo la  
primera un afio después de oada d isp o s io ién  de fondos# Los in te re s e s  seran  pa 
gad s a l  mismo tiempo que la s  am ortizaoiones de oap lta l#
4#3*5*- Otros préstamos p o lîtio o s#
4#3#5#1# De n o tio ia s  de un period ioo de baoe re fe re n o ia  de un po sib le  
o ré d ito  en 1973 provemente de l Jap& u
En medios f in a n o ie ro s  de la  o a p ita l  de Espafia se ha sofialado a la  Âgen- 
o ia  Europa P ress la  p o a ib ilid a d  de que Japén conoeda a nuestro  p a ls  un impor­
ta n te  préstamo en feoha oeroana# su p e rio r quisA a lo s  100 N#|# oomo o o n trib u - 
o ién a l  d e sa r ro llo  espafiol# El prestamo se r fa  a  un in te ré s  aproxlmado d e l 4 
por o ien to  # y  oon oinoo afios de g rao ia  para in io ia r  la  devoluoién#
Se informa igualm ente que oon e s te  motive estuvo en T<^io e l  Gobemador 
d e l Bg^ noo de Espafia# senor Coronel de Palma# quien e s  p o sib le  que bubiera t r a  
tado  e s te  tema du ran te  # s  oonversao iw es en la  o a p lta l  japcmesa# El beobo — 
de que la  pese ta  oommnzado a  o o tis a rs e  en e l  meroado de T(dcio# oonsideram-
dose eono"moneda fUerte"# rep resw ita  un paso im portante en e l  estreoham iento 
de la s  r e l a o i ^ e s  e n tre  lo s  dos palses#
For mtra p a r ta  sa  ind ioa  tambiftn que e l  d e eeq v d llb rle  e z la te n te  en la #  
ve lao iones eo n ero la lee  e n tre  Bepafla y  Japén podria  ree tab leo o ree  p reo laen  n te  
a  baee de in v ers io n es  japemesas en Bepafla y  de psrêstanos que serdn  s im ila re s  
a  le s  que ya ha eonoedide Japén a v a rie s  pafees « i  v fae  de d e sa rro llo  eono son 
lo s  oasos de A rgentins y  Mejloo# Con e l l e  podrîa  a b r i r s e  una nueva e tapa  de 
oolaborao ién  e n tre  lo s  dos p a îses  que ao tu a ln en te  no han aloansado sus œ ta e  
a fx ie a s  # a la  ee# que p « r a i t i r f a  r e in io ia r  l a s  oonveraaeiones para l a  rénova- 
o lén  d e l Tra tado  o o n e n ia l#  oon una ép tio a  nés r e a l is ts #
4#3#5,2. Otros p r é d i t  m i t i l s t e r a le s .
4*3«3,2«1# B1 Cottsejo de A dm lnistraoién d e l programa de la a  Baoiones Gui­
das para e l  d e s a r ro llo  ( IDOP) ha aprobado dos im portantes proyeotos de •yvOm, a  
Espafia en 1972#
El prim ero de e l lo s  se  r e f  e re  a  la  a s is te n o ia  para  e l  c e n tre  BSoional de 
investigB oiones para e l  d e sa r ro llo  de la  eduoaoiénf Conido) p ar un im porte de -  
1#032#700 $# en ta n t  que e l  Gobiemo Espafiol a p o rta ré  2#063*000 $«
4*3#5#2#2* El seg  ndo proyeoto, llevado  a oabo per in io ia t iv a  d e l M inis- 
t e r io  de A /qficultura# se  r e f ie r e  a l  d e sa rro llo  de p a s te s  y  fo r ra je s  oomo e le -  
mento e sen o ia l para la  eoonomia sg ro p eo aria , oomplementado e l  o réd ito  aproba— 
do por e l  B ^oo  In te m a o io n a l de reoonstruoeiên  y d e s a r ro llo  en fhvor de nues 
t r a  ganaderfa* La a s is te n o ia  se eleva a 1*069.100 I# en ta n to  que la  p a r t io i— 
paoién d e l Gobiemo Espafiol arjciende a  2*062*000 I*
4#3#6* C réd ito s o en tid ad es  d iv e r  sas oon g a ra n tis  propja*
4*3#6*1* El I n s t i t u t e  Naoional de In d u s tr ie  ha oonoertsdo un o réd ito  por 
v a lo r  de 20.000.000 t  oon un s in d io a to  Banoario, enoabezado por e l  Bank o f  Amé­
rioa#  y  d e l que forman p a rte  dos banoos Amérioanos# dos Oanadienses# dos fran ­
oeses# uno ing lés#  uno luxemburgues, uno i ta l ia n o  y uno de Bahamas m  1971(21 
de enero) (De e l lo  se  haoe un estu d io  en su lugar)*
El o ré d ito  ha s id o  su s o r ito  oon la  so la  g a ra n tis  d e l I*H*I# y  podré u t i -  
l is a r s e #  esoalonadamente segén la s  neoesidades devengando in te ré s  solamente -  
lo s  im portes d is  puestos* La am orti za oién deberé e fe o tu a rse  a lo s  t r è s  tô o s de 
la  oonoesién# y e l  t ip o  de in ie ré s  v a ria b le  se  f i j a r é  sM iestralm ente en fü a -  
o ién  d e l t ip o  in  e rb an cario  de l eurodolar en Londres* El o ré d ito  se  ha in s t r u -  
mentado a tra v é s  de pagares a  oada uno de lo s  Banoos# pero es e l  B&nk o f  Amé-
r lo a  oomo Com iolario de l o ind ioa to  qulon aantondxm on ouatodia lo s  msndloma- 
dos pagaroo#
4# 3,6#2# TÉsbism hoy quo o lta r  o l  prostamo do a la  T slsfonioa
Naoiomal do Espafia do 1963 (DO 13/63) por 30 lUt#
Sin embargo e s to s  dos o ré d ito s  son so lo  ind ireo tam sn te  pdblioos para 
lo s  o f  s o t  s do n u e s tro  estudio#  puss marginan la  aooién d ire o ta  d e l Be tado# 
4 « 3 *7 *  KX profotmm d #  A u t e p f  te n *
4#3#7#1# B1 Plan de A utopistas# En septiem bre de 1962 e l ,  informe d e l 
Banco Mondial deofa "La # n l6 a  id esa  im portan te  do una nuova oonstruooién -  
que probablsm n te  s e r f  neoosaria  on un fu tu re  prébdmo es la  A utopista de la  
Costa de Lovante# o a rre te ra  modems de aooeso l in i ta d o ,  desde la  Rpontera 
Franoesa h asta  Huroia# eOn una lo n g itu d  de 730 Bs# Pasa a tra v é s  de impor­
ta n te s  oonas in d u s tr ia le s  y  a g rio o la s  y s i rv e  a algunas de la s  zonas de ti^> 
risffio nés im portan tes d e l pals# SI tru y eo to  de Barcelona a la  f ro n te ra  f ra n -  
oesa (La Junquera) tien e  ev identerjsn te  l a  mémima p r io r id a d .
£1 M.O.P. monté una o f ic i n a  re g io n a l en Barcelona y  s o l io i to  e l  a seso - 
ram iento de una Arma de consul to re s  alemana (20?)# Se estim a que debia de -  
e x i s t i r  1 Km a u to p is ta /3 0.000 h a b ita n te s  y  1 Km au to p is ta -au to y ia /2 0 .0 0 0  ha­
b i ta n te s .  ( Las au to v fas  son a u to l i s t a s  oon redes a r t e r ia le a  oiudadanas).
En e l  I I  P ^ n  de D esarro llo  se énoorporé la  programaoién de la  red  de 
a u to p is ta s  e sen o ia l espafiola. Se t r a  to  de a f ro n ta r  la  p laneaoién de la s  ro ­
des a r t e r  la ie s  de l a s  oiudades p r i# o ip a le s  oon oargo a  presupuestos e s ta ta l*  
Para e l  o u a tr ie n lo  1968-1971 se espeo iA oaba un desembolso de 13.000 m illones 
de pese tas d e l po roen ta je  d e l presupuesto  de o a rre te ra s  m aoionales.
B arcelona**.• • • « # . . . . # • • . . . . # *  4#l62 m#
M adtid.................   3.903 # ,
B i lb a o # .# .# . .# # .# . . . . . .# .# # .# .  2.100 m#
V a l e n c i a # . 1#0?8 m# 
Z a r a g z a . . . # . # . . . . . # # . . # # # . . .  10030 m#
Sev lia## ..###.####,########,#  762 m.
San Sébastian########,######.. 703 m#
O viedo#.# ..################. 113 m#
Qtrma rm d ss ,# ,,#„###.####,*##### 1#|2g m#,
Las ittto p lo tA s maegUMm tr iA o o a  A u idoa  «uperio rea  a lo a  40*000 ▼#* 
h icu lo o /d la  m  au toa vohioulos# Aumanta l a  volocldad  media eo ua 400%  ^ la  
eegurldad en un 20% y la a  p œ ib ilid a d e e  de v a  j e  en un 30%# Pero eu re n ta -  
b i l id a d  Bolo e x is te  ouando ae oubren aonaa de a l t a  eonoentraoiên humana o 
extenso trâA o e*  Por o tra  p a rte  la  red  de a u to p is ta s  no é lim ina  s in o  que por 
^  c o n tra r io  m u ltip llo a  las. neoesidades de en laces y v fa s  seoundarias y  oon- 
venoionales# En ooncreto en Sspafia la  noesidad de A u top istas e s ta  p re d e te r-  
minada por e l  mevimiento tu r i s t io o  ( 1974#30 m illones de personas, r e s to  de 
l a  B#P#)#(206).
La fin an o iao ién  de l œ  programas de o a r re te ra s  —oomo füe dioho a n te s  
quadaba oompensada paroialm ente en lo s  impuestos sobre lo e  se rv io io s#  Pero 
e l  comte d e l tra sad o  de la s  a u to p is ta s  desborda lo s  oalou los d e l p lan  de -  
o a rre te ra s*  El oreoim iento d e l parque autom ovil su p e rio r a l  15% anual aoij- 
m ulativo ha motivado quo duran te  e l  periodo 72-73 iR demanda de ru ta s  en 
un 30%# El d e se q u il ib r io  e n tre  la s  in v ers io n es que puede ded ioar o l Estado 
( 12*000 m illones ano para o a rre te ra s )  y l a s  que lo s  p a r t io u la re s  d e sa rro lla n  
en la  ad q u is io ién  de veh iou los ( 35*000 m illones de p ese ta s  ano) en e l  é ltim o 
t r ie n io  da d é ta i l s  de l desfbse  o p e ra tiv e  (209), Por s i l o  e l  gobiem o deoi— 
d io  ao u d ir a la  I n ic ia t iv a  privada*
En e f  o to  e n tre  1963 y 19^9 l a  D*Q# de o a rre te ra s  habla in v e r tid o  —
10# OCX) m illonee de p ese ta s  en red er a r t e r ia le a  p d b lio a r, "oabeoera** de auto­
p is ta s  pero quedaba d esp ro v ista  en s i  de e llaa#  Siguiendo una in io ia t iv a  fr&XH> 
oesa, e l  D*L* en 27—VIl-66 aprobé la  oonoesién a l  seo to r prèvado de l a  oons- 
tru c o ié n , exp lo tao ién  y oonservaoién por peaje  d e l prim er tramo (declarado  
p ro p ie ta r io  por e l  Banco Mundial) de la  Au top s ta  d e l M éditerranée ( l6 0  km 
B arcelona/Junquera y Mungat-Mataro) y se ad jud ioé  e l  26-1*67# simultaneamen- 
t e  a l a  p resen tao ién  o A c la l  d e l P,A*M#E# (Programs A utop istas N aoionales E*^— 
pafiolas)* Lms s ig u ie n te a  a d ju d io ao iw es  ( 1968) oonoedian a l  s e o tè r  privado -  
l a  oonstruooién de 403 km# més por un oosto de 33*600 m illones de p e se ta s , — 
le  loa que e l  30% ee A n an o ia rfa  en 24*905 m illones ds p e se ta s  # Al aoabar 
e l  I I  P^an de D esarro llo  se habla adjudioado 600 Rte# a la  in d u s tr ia  privada*
El Programs in te n ta  ob tener 1100 Km# de a u to p is ta s  en 1973 (resp eo to  
a  135 Km en I 969) seme ja n te  a Sueoia, 9uisa  y  Holanda, aunque oon ritm o  de -
su p e rio r  anual a e l l a s  en un 60% y  seme ja n te  a l  in g le s  (210)#B1 
programs to ta l  supone la  oonstruooién de 3# OCX) Ksu de a u to p is ta s  de peaje# Se 
In ten ta  a s !  o u b r ir  1 Bm# de a u to p is ta  por oada 3100 veh iou les d e l parque n e -  
o ien a l para 1973 (20*000 Km# en 1969) (semeja n te  a  Belgloa e  Suiaa - i n f e r i o r  a 
Alemania e I t a l i a  y  A ustria#  1 ki%/3#000 veh iou los) y  que se  r s g i s t r a  eon f r e -  
ouenoia de 37# 106 v/km, seme Jan te  a la  de Alemania y mu> oeroana a la  de la  
y o rla  de lo s  Egtados Suropeos (40-60)«
s# in te n ta  baeioamente quo la  in v e rs ié n  privada ae haga oargo en prim - 
o ip io  de la s  A u top istas d a l M editerraneo, la s  d e l tr ia n g u lo  n o r ts ,  V iU a lb a ,
A laned ,  S e v illa  y  Cddia y  quodan oomo ta re a  pdblioa  l a  oKmstruooién de e n la -  
oes a r t e r i a l e s f  Segdn d a te s  oA oiosos d e l M*0#P# a f in e s  de 1972 habia an Es­
pafia 420 Km* en aso de a u to p is ta s  efeotuadtis* Segun la  memoria astaban pre­
v is ta s  604 Km#, 3 4  l ib r e s  y  240 de p e a jes .
El Programa de Auto— AUTWISTAS
p is ta s  In te n ta  a tra v e s a r  Es­
pafia oon so is  trayeotOB d ia­
gonales! t r  s  o o ste ras!C an ta - 
brioo ,370  Km* Belnova- v iedo j 
M editerraneo#830 Km*, La Jun - 
quera-Baroelona-Va len o ia—Al ioa|^ 
t e  y Al lean  t e ^ u r o ia —Granada ;
Costa d e l Soi# 110 Km* M la g a - 
A lgeoiras y t r è s  ra d ia le s  Autop
p is ta  H orte-Sur, 8lO Km# 3g- "   -      .........  ......... .
b astian —Madrid—SoV illaj Loroes-
te-L evan te , 600 Km## LeorW/Iadrid— enlaoe oon A utop ista  M editerraneo; A utopista  
d e l Ebro, 330 Km## V endrell—Lerldo-Zaragozsa-Hadridf finalm ente A utopista  a  —  
Portugal que enlazarA la  N orte-3ur oon Liaboa#
El impaoto a oo rto  p laso  de la  oonstruooién de a u to p is ta s  es importante# 
El Eje d e l v a l le  d e l Ebro va a r e o ib i r  un gean impulse eocmomioo oon — 
la  oonstruooién de la  autoo s t a ,  que p e rm itira  ima rap id a  oonunioaoién e n tre  
lo s  dos e je s  de d e s a r ro llo  eapontaneo mas pu jan te  d e l pals# El C antabrioo,— 
desde A stu ria s  y e l  M editerréneo, desde Muroia, Una re a lid a d  p resen ts  que se  
re fo rz a ra  mas y man en e l  fu tu re  prézimo pues f a o i l  es a p re o ia r  en e l  Mapa —








oomo son aolmiomo eaoa dos s j e s ,  oan tabrloo  y m edltorranoo, lo s  quo ademf#
ya oum tan  oon s i  mdximo ndmoro de k ilém etro s de a u to p is ta s  en s e r r io io  y 
lo s quetambién van a oon tar mas pronto  oon un nfimero notoriam ente mayor do 
proximas a u to p is ta s  lo  que no hara s in o  r e f e r s a r  la  a o tu a l preponderanola 
eoononioa de ambos e je s  y de uniôni e l  v a l le  d e l Ebro#
A oontinuaoiAn ofreoemos un ouadro aproximado d e l fUturo de l a s  au to ­
p is ta s  espafiolas de p ea je  ouyas oonoesionea ya se ban heoho en e l  reo ie n  —  
ten d n ad o  1972 o que se  van a  haoer en e s te  y  suoesivos afios#
PROGRAMAS D£ CQWCSSIOirES A qiORGAH (1972-1975)
AUTO?j  Ô Ago oow M ifln L qng.fln  1975KM. Tr»m.ur«#m.
A utopista  d e l lfediterraneo(A —38} 1972 100 Valenoia-CW ^ia
Benidorm-Alioante
A utopista  de Navarra (A-1$) 1972 60 Olito-Psmplona 
Pamplona—I r u r  sun
A utopista  d e l Norte (A -l) 1972 30 Vitoria-M dlaga
A utopista  de Gal o ia  (A-6) 1972 23 V illaoastin-A danero
A utopista  d e l Ebro (A-2, 14, 63) 1972 100 La B isbal d e l Pana— 
des-Lérida#
A utopista  d e l A tlan tioo  (A—38) 1972 40 Pontevedra-Vigo
A utopista  d e l M editerraneo(A-36 ) 1973 23 A lioante-E lohe
A utopista  d e l Cantabrioo (A—68) 1973 30 B ilbao-C astro Grida— 
les#
A utopista  d e l Sur (A-4) 1974 25 S^villa-Carmona
A utopista  d e l Norte (A -l) 1974 25 Burgos-La B rujula
A utopista  de Levante (A—3,35) 1975 Valencia— Rota
A utopista  de Aragon (A—2) 1973 Aloa la-G uadala jara
TOTAL 460
Durante e l  afio 1971 en tra ro n  en funoionamiento 107 nuevos kilAm etros de 
a u to p is ta s  de peaje  oorrespondien es a l a s  oonoeslones de la s  a u to p is ta s  de Bar- 
oelona-Tarragona, V il la lb a ,—V illa o a s tin , B ilb ao -lru n  y '^evilla-CAdis# La ma- 
p r  p a rte  de e l l a s  fueron puestas en se rv io io  oon oonsiderab le  adelan to  sobre 
la s  feohas p re v is ta s ,  lo  que haoe suponer que lo s  o b je tiv o s  s ^ a la d o s  por e l  
I I I  Plan de D esarro llo  -mas de m l  k i lô o e tro s  de a u to p is ta s -  seran  una realidad#
Les 107 k l l t e e t r o s  p estoo  en e e r r io io  e l  paeado aSo euponea un Inor#» 
mento de un 53 POr o ien to  eobre loe  201 k i lé n e tro s  e z ia te n te e  a l  oomieneo del 
e je re lo lo #  S i a eetoe eum&mee loe  123 que fUnoiooan oomo au to p ia ta e  l ib r e s ,  nos 
enoontramos oon que e l  to ta l  de e s ta s  v fa s  de oonunioaoién rebasa  lo s  430 — 
kilém etros»
SI N in is tro  de Obras Pdb lioas, Don Oonaalo Psm andes de la  Nora, a l  p re -  
s e n ta r  a la  Conisién Delegada e l  informe d e l Plan Baoional de A u top istas , d e s -  
taoé  que en e l  afio 1972 tuvo g an im portanoia, no so lo  por la  ta re a  re a lis a d a  
sino  también porque se ha promulgado la  norm ativa ju rfd io a  bésloa y  se  han -  
b a tid o  todas la s  maroas de ad jud ioao ién  de oonoesiones, de in v e rs ié n , de t r d -  
f i 00 y redaooi& i de proyeotos#
Coinoidiendo oon la  p resen tao ién  de "Ejeouoién de l P^an Naoiomal de Au­
topistas** e l  **Boletin O fio ia l de l Estado" pub lioé  la  oonvooatoria de oonourso 
para la  ad jud ioaoién  de la  oonstruooién, oonservaoién y exp lo tao ién  de l i t i -  
n e ra r io  Zaragoza-^lediterraneo de la  a u to p is ta  de peaje de l Ebro#
4#3#7#2# Ejeouoién del Programa de A utop istas de P eaje .
Segén e l  P^an de A utopistas que en su d fa  h iso  péblimo e l  M in iste rio  de 
Obras Pdb lioas, la  may r  p a rte  de la  red  e s te ra  forma da por a u to p is ta s  de peB 
j e  en regimen de oonoesién adm lnist ra tiva#  E ste  rég i men présen ta  una la rg e  -  
s e r ie  de ventajas#  iitetre e l la s  se ouentan la s  de p lan lfio ao i& i y co n tro l es­
ta  t a l ,  jun to  oon la s  de oom petitiv idad y iJTOdootividad privada# Es, ademés — 
un prooedim iento para r e d i s t r ib u i r  la s  oargas so c ia le s  de in f r a e s tru o tu ra  de 
forma que lo s  oostos indioan principalm ente  sobre e l  u su a rio  y  no sobre e l  -  
c o n tr ibuyen te  medio#
Las a u to p is ta s  de peaje  en regimen de oonoesi&i ad m in is tra tiv a  son uma 
obra regurosamente pdblioa# La adm in istrao ién  p la n if io a  la  red  naoiomal e s ta— 
bleoe lo s  tramus p r io r i t a r io s ,  redao ta  e l  an teproyeo to , f i j a  la s  oondioiones 
de la  oonoesién y seleooiona a l  oonoesionario#
El t r é f io o  en la s  a u to p is ta s  de pe je  aumenta oonsiderab&emente durante 
1972 oomo oonseouenoia de la  mayor long itud  de p is ta s  en se rv io io  y d e l mayor 
grado de m otorizaoién de lo s  espafioles# El néaero de veh iou los que por k i l é -  
metro re o o rtle ro n  la s  p is ta s  de peaje  ese afio fUeron de 626 m illones f re n te  a  
313 d e l afio 1971 y  173 m illones de 1970#
IM  invorsicm es #n a u to p is ta s  sn 1962 roproson taa  mâm do l6*000 m i- 
llo n o s ds p oso tas, ds lo s  ouales la  mayor oontidmd oorroopondlo a  l a  do — 
Bilbao-lTUB, oon mam do 5*000 m illones, Al f im a lia a r  1972, so habfan omploa 
do on la s  a u to p is ta s  ooroa do 33,000 m illones do posotao#
4#3*7#3. FREVISIORES,
Las provio iones d e l M in is te rio  do % ra s  Pftblioas rospooto  a  1973 jr -  
1974 inolayon la  oonvooatoria do ocmoursos para ua t o t a l  do 2263 # il6m otros 
do a u to p is ta s  do p ea jo , g l primero de lo s  o itadoe afios so in io ia ra  la  oons­
tru o o ién  d e l tramo Baroolina-N rto-B aroolooa Sur, para  d a r  oontiau idad  a l a  
a u to p is ta  de l Moditerranoo#
En ouanto a a u to p is ta s  l ib r e s ,  se espora que a  fil tim es do 1974 ae t e r ­
mine la  a u to p is ta  de Oviedo, G ijdn, A viles oon un trasad o  de 41 k ilém etro s y 
ooroa de 3*000 m illones de inversién*
Igualm ente e s ta  p ro v is ta  la  term inaoién , en 1975# de lo s  22 k ilém etro s 
de l a  a u to p is ta  T arrasa-Sabadell*  Las demas obras de przims re a lis a o ié n  in -  
oluyen la  a u to p is ta  Norte de la  I s l a  de T en e rife , la  de V^lenoia-El S ^ le r y  
la  de Palma-Palna Nova*
a )  AUTOPISTA DEL MliDITBHRANBO*
Todas la s  obras que aotualm ente se  enouentran en oonstruooién , sogun 
informé e l  Sefior Fernandez de la  Mora, marohan a un ritm o s a t is f b o to r io ,  pu- 
diendose prevoor n o tab le s  adelan tos en ou puesta en serv io io*
Sn la  a u to p is ta  d e l M editerraneo ae aoaban de o o n tra ta r  la s  obras e n tre  
G@rona y  P igueras , oon una longitud  de 28 k ilém etro s, esperandose su te rn i— 
naoién para dioiem bre de 1974# B1 tramo de V illafranoa-Com arruga e s ta  p r a o t i -  
oamente term inado, fh ltando  so lo  la  ejeouoi&a de l# s  firmes* E n trara  en se r— 
v io io  e l  proximo verano* En la  ao tu a lid ad  la s  p lan tas  de prefabrioado  de hox— 
migon de S^gunto e s ta n  abasteo iendo la s  obras de la  a u to p is ta  Tarragwia-Va— 
Iw io ia , ouyus obras oomenzaron en e l  pasado mes de septierabfo*
b) AUTOPISTA DEL CANTABRICO,
A p r in c ip io s  del prézimo verano e n tre ra  en funcionam iento e l  tramo B ibar- 
E lgo ibar de la  a u to p is ta  de l Cantabrioo, adelantandose en s i e te  meses a l  pro­
grama p re v is to  para su oonstruooién* Tmabién en e s te  afio —haoia e l  mes de d i— 
oiem bre- podrf inaugurarse  e l tramo Klgoibai^-Zuaalla de la  o itad a  autopista*C on
algo  ma# d# retrm so ae eetom llevando  a oabo e l  tramo 2umalIa-S^n S ébastian , 
oomo oonseouenoia de o ie r ta s  d if io u a lta d e s  su so itad as  par e l  Ayuntamiento de 
Zaraua en l a  aprobaoién d e l trasado»
o) Finalm ente, en la  a u to p is ta  d e l Noroeste es tan  praotioamémte ie rm i- 
nadas l a s  obras d e l tramo C ris to  d e l C alooo -V illaoastin , de 16 k ilém etro s de 
longitud» Podran e n tr e r  en sw v io io  duran te  e l  proximo verano, oon un adelan­
to  e x tra o rd in a r lo  sobre la a  p rev is ien es  d e l p lan t dos afios y m d io  de a n t i— 
oipaoidm»
4.3 .7 .4 . niwnoXaelgn jr Aval.
Las A u top istas d e l Mare Nostrum, d e l grupo d e l B^noo C en tra i, oonoe- 
s io n a r ia  de la  a u to p is ta  Tarragona-V alenoia, ha rea liz ad o  una om isién de -  
ob ligao iones c o n v e rtib le s  por 1»000»000 de p e se ta s , operaoién que apenas se 
h iso  pdblioa por h a lla r s e  to ta lm en te  c u b ie rta  oon a n te r lo r id a d ,
El mismo d fa  e l  "B oletin  f i o i a l  d e l Estado" daba ouenta de la  oonoesi&i 
a d m in is tra tiv a  para la  oonstruooién , oonservaoién y exp lo tao ién  d e l tramo de 
a u to p is ta  V alenoia-A lloante oomo continuao ién  de In  a n te r io r  oonoesién» El 
importe de l p resupuesto  es de 30» 000» 000# 000 de pesetas»
A e feo to s  de la  oonoesi&%, A to p ia ta s  d e l % re  Nostmum podra ao u d ir 
a l  o a p ita l  e x tra n je ro  para lo  oual d is î 'ru ta ra  d e l aval d e l Estado para guran- 
Jt zar e l  75^ d e l t o t a l  de lo s  reoursos aienoe prooedentes de l meroado ex te­
r i o r  de o a p ita le s ,  siempre que no se  rebase la  o i f r a  de 11»900 m illenes de — 
p ese tas  oomo can tidad  to ta l  a a v a la r  duran te  la  g e s tlé n  # El aval t ie n e  una 
v igencia  lim itad a  de quinoe afios y no podra superar la  feoha d e l 31 de d i— 
oiembre de 1991#
Para la  p a r tic ip a o ié n  d e l o a p ita l  e x tra n je ro  en la s  obras de l a s  auto­
p is ta s  o ita d a s . Mare Nostrum r e a l iz a r a  en Alemania, en lo s  primeroe d îa s  de 
enero , una em isién de t i t u l o s  de re n ta  f i j a  por un importe de 100 m illones -  
de maroos
A» El 25 de enero de 1973 oonoerté  un prestamo de dos mil m illones de 
p ese ta s  a  A u to p istas  d e l Mare Nostrum#
A tttop ie tsst




BI em preelito  o to rgsde  por o l  grupo baneario  in to zn ao ian a l # A utopiotao 
d e l Mare Noetxiui *en e l  que ju n to  a l  Coamevabaak flg u ran  e l  C re d it ly m n a ia , 
Baaoo d i Roma y o t r a s  en tid ad e s  banoarias de d ifw e n te a  p a lsea  de d e e t in a r i  
a l a  finano iao ién  p a ro ia l  de l a  a u to p is ta  T arragona-A lioante, ouyo prim er -  
tramo, e l  de V alenoia-C aetell& i deberd e n tr a r  en se rv io io  ea l a  prim avera de 
1974,  y  ae o f r e œ  a l a  p a r oon un t ip o  de in te r e s  d e l 7*3 por o ien to  duran te
aHtejaaSggd
mb* P o li t io a  O f io ia l .
Bl M in istre  Fernandes de l a  Mora daba a s l  on resumen de la a  a o tiv id ad es  
emprendidas h asta  1972 an o l oampo de la s  oonoesiones de a u to p is ta s  y  o a rre -  
te ra a t
La deoada d e l se sen ta  fue proddainantem ente la  da la  in f ra e s tru o tu ra  him 
d ra u lio a . Se inauguraron 121 p re s sa , es d e o ir ,  l a  rnltad d e l t o t a l  de la s  e x ij | 
temtea y se  in io ié  la  oonstruooién  de o tra s  81, e n tre  e l l a s  lo s  embalses g i -  
gan tes de Almendra y A loan tard , en regimen de oonoesién. La deoada d e l s e -  
te n ta  e s ta s  siendo y se ra  l a  de in f ra e s tru o tu ra  v ia r i a .  En e l  ourao de lo s  
u ltim es vein  t e  meses se han lansado  ooho p lanes rég io n a le s  de o a r re te ra s ,  lo s  
de G a lio ia , A s tu r ia s , Costa Brava, oeroan ias de Madrid, B a léa res , Costa d e l 
S o l, Las Palmas y T e n e rife . E stos ooho p lan e s , algunos de e l lo s  oomo lo s  de 
G alio ia  y  Costa Brava, ya en t o t a l  e jeouo ién , suponsn una ao tuao ién  sobre -  
3.620 k ilém etro s y  una in v e rs ié n  to ta l  de 87.000 m illones de p e se ta s , e s  de­
o i r ,  aprozinadaaen te  e l  Quadruple de la  in v e rs ié n  t o t a l  presupueatada para 
e l  plan H.B.D.Z.A. oomenzado en I 966.
&& e l  ourso d e l d ltim o  tAAenio, es d e o ir ,  desde la  in io ia o ié n  de la  d4- 
oada de l se te n  t a ,  se  han roodexnieado 3.200 k ilom etres de o s r r e te r a ,s e  han — 
oonstru ido  273 k ilom etros de nuevas o a rre te ra s  de o a ra o te r is t io a s  eztxaordim  
nariam ente am bioiosas y se  han t r a  tado oon r ieg o  a s f a l t io o  o a s i 8.000 k i lo -  
metroa de an tiguos oaminos. a» e l  ourso d e l I I I  P^sn de D esarro llo  se va a
AapXioar l a  in v em iéb  on o a rre te ra  afeo tadae em e l  XX P la n , a# euaat duran te  
l a  deoada 1960*70 ae in v i r t i e r a n  80.000 a i l le n e e  en o a rre te m e ; duran te  l a  de& 
oada 1970-80 ee I n v l r t l r é  260*000 u l l le n e a , née d e l t r ip le *
**Por lo  que ee r e f i e r e  a la a  au to p ia ta e  - d i jo  Femandeo de la  Mora-, la  
le y  genera l aprobada por la e  Cortea e l  paeado ne# de a b r i l  y  e l  p lan  nao ional 
anejo naroan e l  oonienso de una épooa. En 1 de enero de 1970 babia en eervim 
o ie  123 k ilom etroe de au tpp ia ta#  a f in a le s  de e s te  afio se  d ispondrâ de 430; on- 
s i  se ha ouadruplioado en un bieolo* Las oonoesiones o to rgsdas a lo  la rg o  de 
lo s  dos d l t ia o a  afios suaan 470 k ilom etros, e s  d e o ir ,  une lo n g itu d  p rac tio an eo - 
te  ig u a l a lo  oonoedido du ran te  e l  o u a tr ie n io  1967-70* Henos doblado, pues, 
e l  ritm o de oonoesiones. En 1973 e s ta  p re v is to  e s ta b le o e r  oonourso para  1.000 
k ilém etros mds, oon lo  que volvereaos a  dob lar e l  M tno* En 1979, Sspafia te n -  
drd 4*000 k ilém etro s de a u tp p is ta s ,  e s  d e o ir , e l  60 por o ien to  de la  t o t a l  — 
red naoional p r e v is ta .
En re su asn , e l  I I I  P^an duplioa la s  in v ers io n es del segundo en o a rre te ra s  
y lo  t r ip l i o a  en a u to p is ta s .  La deoada d e l a e ten ta  t r ip l io a r d  l a s  in v ers io n es 
de la  deoada d e l sesen ta  « i  o a r re te ra s  y m u ltip lio a rd  por mas de d ies  la s  in ­
versiones de au to p is ta s*
/Todo e s to  es -oonoluyé e l  Sefior Pemandee de l a  More- lo  que perm its a f i r ­
mer que a l  f in a l  de la  d&oada d e l s e ts n ta ,  Egpafia dispondrd de una de la s  in -  
f ra e s tru o tu ra s  v ia r ia s  m ajores de Europa*
Nuevos e n p re s ti  08 para  A utop istas fueron firm sdos en 1972 oon aouerdos 
oon un t o t a l  de 68*5(X).QQO d é la re s , para dos oompanias o o nstruo to ras de au to ­
p is ta s  en Espafia, fueron firm ados sn Londres, sn p ressno ia  d e l eabajados de 
Espafia sn e s ta  o a p i ta l ,  marqués de Santa Crus.
B, El p r in a r  a r < a f  ao . d» un to ta l  de 38.500~aOQ0 d 4 lw w . porraapond* m 
A utopistas d e l Mare Nostrum (Aumar), que reoientem ente gané la  oonoesién d e l 
M in isterio  de Obras P db lioas espafiol para o o n s tru ir  una a u to p is ta  de 220 k i lo -  
metroo e n tre  Tarragana y V alenoia.
C* SI segundo préstam o. de 3Q.000.0QQ de d é la re s  s e r v i r l  para f ln a n o ia r  l a  
a u to p is ta  de 94 k ilé m e tro s , e n tre  S e v illa  y  C édis, que oonstruye Betioa de Auto­
p is ta s*
E l em p restito  ha sido  gestionado por la  Banoa m eroan til M anufaoturera Hanno­
v e r L im ited, de Londres, que i a  logrado in te re s a s  a 28 banjos in te m a o io n a le s .
B1 prlm #r ha aldo garan tisado  inoondlo lcm alam te por #1
de Madrid» y e l  aejm do, per e l  Gobiexno BapaBolf an im 7 ^ »  y e l  -  
B##eo Central an e l  2 ^  reatante.
El p r in e r  p r la to a o  as a oinoo agee, y  e l  aegwdot a e la te ,  y le s  latere»» 
earn da amboe seraS detemlaadOB oada ae le  aeeee p e r la  t a r i f e  In te rb a n ea rla  
Icndlnenae d e l aereado de eorodolaree*
^  e l  ao to  de la  f lm a  d e l aouerdo, e l  eabajador da EapaSa, Marqala da 
Santa Cm2,  pueo de a a n lf le a to  an brevea p a lab ras  b u  sa tla fe c o ld n  no p e r e l  
c a p i ta l  p rea tad e , a lno p e r  la  oonflanaa denoatrada por le a  B@noea a x tra n je re a  
haola a l  fu tu ro  da SapaHa*
La n o tlo la  da prenaa raoogia e l  da te  da qua an Xoa dltim oa ouatro  agoa 
ha aldo gaatadea 730 m lllonaa da d6 laraa  an prograaaa da o a rra ta ra  an Bap#»
Ha, y  so lo  ima minima p a r te  da ase  c a p i ta l  p rlv le n a  d e l az tran ja re#
'*Aotualaanta, BapaHa ouanta con 300 k llo n a tro s  da o a rra ta ra  da paaja#—
Para 1973 ae ta  p ra v ia to  qua a l  k ilo m etra ja  da la a  o a rra te ra a  da paaja  aenade 
1100 kilom etres*#
4#3#3#6* Por un daorato  d a l M in is ta rlo  da Haoianda qua publiod a l  *Bole« 
t in  O fio la l d e l E stado", aa a u to r isa  a la s  sooiedades oonoeaionariaa da la  
oonatruooidn, oonaervaoidn y axplotaoldn da la s  a u to p is ta a  nao lonalaa da paaje  
para qua duran te  a l  p raaan ta  ago, puedan aoud ir a l  meroado In te r io r  da o a p i-  
ta lae#  rebasando lo s  l im i ta s  maximos da finano iao ldn  In ta r lo s  e s tab leo id o s  an 
lea  dao ra tos da adjudioaoi&q da l a s  ra sp eo tiv as  oonoaslonea, oon a l  f in  da — 
eonsaguir la  flnano iao ldn  qua debarian ob tanar dn e l  Meroado ex te rio r#
La finano iao ldn  qua la s  manoionadas sociedades obtangan an e l  meroado in ­
te r io r ,  haoimido uso de la  au to rizao ld n  oonoadida por e s ta  Daorato, se donsl* 
darar6  y computer# oomo flnanoiao i& i e x ta r lo r  oon a l  o a ra o ta r  da a v a lab les  o 
no por a l  E stado, sagun oorresponda an oada oaso, 9n fUnoi#n da lo s  po roen ta- 
ja a  da av a l e s tab leo id o s  an la a  re sp e c tiv e s  oonoaslones da lo s  raoursoe a z te -  
r io r a s  ob ten idos por aquallos#
E l dao ra to  da l M in is ta rlo  da Hacienda v lana , raalm anta, a f a c i l i t e r  lo  qua 
pudiaramos llam ar *un tra sv a sa  da opoiones* an favor da la s  sooiedades oonoe- 
s lo n a r ia s  de la  oonstruool6n y explo taolôn  da au top istaa#  E stas tan lan  aslg&sm 
dos ,  an lo s  te x te s  la g a la a  da oonoesldn, unos l im ita s  mdsximos #ara  flnanolao idn
m  #1 meroado i n te r io r  de c a p i ta le # , y  a l  mlemo tlem po, l a  eb llgao l#*  de rem 
o u r r l r  a  loa  meroadoa e z te r lo re a  para oomplemeatar la a  neœ eldadee  de eue m 
teao rerfae#  Ahora «en vlrt% # de l a  ao lld a  a ltu ao id n  de liq u id e s  de nueetro  
eletema flnanolerom  quedan au to riead aa  a proveeree en a l  neroado naoional «• 
de c a p ita le s  —s i  a a l  lo  desean- de aquelloe  reoursos que a n te s  estaban oblim 
gadas a a d q u ir lr  en e l  e x te rio r#
4#4# Le ftnano lao ldn  o torgada por BepaHa#
4*4*1.- W W BorUQlfa im C M ita l
S i 1972 des e d i to r ia le e  de ABC(nes de D lolenbre) y  ima ocn testao ldn  d e l 
Subeoeoretario  de Comeroio rep lan tea ro n  e l  tena que un ndmero monografioo de 
"Aotualldad Eoonomloa" ( 217)#
La ezportao idn  de c a p i ta l  puede s l tu a r s e  en un t r i p l e  s is te n a i
a) Los e rro re s  y o a is lo n e s  de la  Balansa de Pages# fUga de c a p i ta l ,  a l  
e x te r io r ,  r e g is t r #  d i f r a s  d iverses#  lâa i 960, 60 m illones de d o la re s , 77 on 
1961, 72 en 1963. Al mismo tlempo se re g is tra ro n  Ingresos n o tab les  por la  mjU# 
ma p a r tid a  en 1962 (34 M#t) y  en I 964 (139 m illo n es), I 963 (47 m illo n es). A# 
1967, 68 y 69 la  p a r t id a  fu# de 216, 268 y 307 m illones de d ô lares  r e s p e o t l -  
vamente.
3s t r a id o  e l  tema aqui so lo  a tra ta d o  ad lo io n a rio  por lo  que tena de iap o r 
tano ia  en la  p o l i t lo a  f in a n o ie ra  ^ b l io a #
b) E l c a p i ta l  In te rv en id o  le/m lm ente por la s  enpresas en e l  ex tran jero#
En e s te  se n tld o  imperan o r i t e r io s  e traeoonomiooa# la  p resenoia en e l  n e r­
oado, o la  r e n ta b il id a d , piano que puede l le g a r  a l  30^ (E d ito r ia l )  lo  aoonse- 
jan#
La m ateria  es pues a ltam ente  in té g ra n ts  pa ie  e l  p a ls , por lo  que la  JOFEX 
(Ju n ta  O fio ia l de Operaoiones en e l  E x te rio r)  se coupa de la  m ateria , depen- 
dlendo para e l lo  d e l N in is te r io  de Comeroio. La Jofex  no a u to r is a  mas que in­
v e r s i  one 3 d ir e o ta s ,  entendiendo oomo t a i e s  l a s  que oonllevan e l  co n tro l de la  
firm a en la  que se I n v ie r te .  La idea  base es e l  fomente de la  exportaoiën  y  
l a  ooyuntura de la  B#P. E^panola, oonflguran e l  t lp o  de r ie sg o  maxime to le ra b le .
De e s ta  manera la  in v e rs io n  prlvada e s ta  manera ha sido  au to risad a  a — 
emplear 10 m illones de dÔ lares (7 m illones anuales)^  Algo de e s ta  oantldad  no 
se ha re a lis a d o  en d iv is a s  s lno  en b ienes de équipe o en va lo rao iën  de a s l s -
t s n t ia  tëmiom# Bmslcmment# l a  OK 29-12*65 que régu la  e l  e e o te r , ee apU oa a  le#  
eaepertadoree que qu ieran  e a ta b le e e r  f i l i a l e s  de d is tr ib u o ië a  en e l  exirsm jere* 
D ^ tro  de e s ta s  operaoiones fig u ra  l a  REKFB eono enpresa pâb lioa  oonfim ada 
oomo en te  pr&vado* Sua InT ersicnea e x te r io re s  - o b l i  ;adae, per p e rteneoer a (agga 
a isao iones in te zn a o io n a les  de trae n p o rte s  l a  eap lasaron  en l a  te ro e ra  enpresa -  
Gxportadora de o ap lta li3 ^3 4 9  K*$ en e l  deoenio 60&70 so lo  superada por H ispanoil 
(22 m illones de d S la res  en 19^9} y B arre iros#
Bnpreaas p riv ad as d e l IN I, eon p a rtio ip ao io n es  m mtatales v a r ia b le s  ban e ide  
au toriaaftas a  r e a l l s a r  iav e rs io n es  en e l  e n te r io r t  Ne a e le  e l  Banee B x te r ie r  «* 
( 3*300 K .$, 5* in ee rso e  n a o ic n s l)  ee donde e l  INI guarda e l  1C@t de partiolpaoi&&# 
Oomepoial Pegaso es e l  4* in v e rse r  f 3*400 M*$) y  Pegaso (üKASa) e l  1 #  (1*380 -  
m illones de d d la res)#
e) El INI ha e s tab leo id o  en I 966 un fondo de in v ers id n  en e l  e z te r io r (  SINEX) 
que oon c a p i ta l  100^ d ir s o to  d e l I n s t i tu te  ap o rte  fondes a enpresas en e l  ex te ­
rio r*
Con un c a p i ta l  s o c ia l  de I 030 m illones de p ese ta s  m antiene p a rtio ip ao io n es  en 
d iverses enpresas# As! en **ADBLA*, o o n s titu id a  en I 964 para inversionee  que oon- 
tribtqran a l  p rogreso  s o c ia l  y  eoonoaioo de I^ ro a m srio a  de c a p i ta l  so c ia l  donde 
e l  INI mantiene e l  0*33^ de p a rtio ip ao i& i in d ireo ta#  TRATMAH (1 *000 m illones de 
Ifi de c a p i ta l ,  fUndada en I 963) Comypflis de tra n sp o rte s  m arroql, donde e l  Ig% — 
p a rtic ip a  oon e l  30^ de c a p ita l#  La SIItlG (S o c ié té  In d u s t r ie l le  Marocaine de — 
C ellu lose (1963* c a p i ta l  s o c ia l  0*§00 m illones de BB y  SINADOR (T e x tile s  de Ha- 
dor) [1963 1*0 m illones de DH) t ie n s  igualm ente p a rtio ip a o io n es  INI d e l 30^ om- 
da dnm, en c a p i ta l  in d ire o tc #
ESASA mantiene por su p a r te  f i l i a d a s  en Peru y A rgentina (Pegaso)#
B sisten .ambidn in v e rs io n es  w  e l  e x te r io r  de la s  oompaHias LIMADE (Lignes 
Maritimes de D e tro it)  y  en In d u s tr ia  M auritannies de Peohe S#A# (IMAFBZ)#
Eh la  prim era (Ô#000 m illones de n i de c a p i ta l  s o c ia l)  e l  INI indireotam eo- 
te  guarda una p a r tic ip a o id n  d e l 32^ , en la  segunda e l  SIMBX deftnnte d  lOOgG de 
l a s  acoiones#
d)# Hay n#s in fom ao idn  en 6#J2#
4#4#2#— Indpendientem ente de e l lo  EspaHa ha oomensado a in te rv e n ir  aotivam en- 
te  en la  finano iad i& i de l a s  O .I# de Inversidna adh iriêndose  a Organimmos varies#  
Asi se en tiende  e l  compromiso oon e l  PNVD de la  AID (19&4) y q l que firm# oon
#1 iMMf latm M dltom H ioo de D eeavrello  ( I 963) y  m  1973 *1 Bg^nœ A frieeae de 
D eearrelle  a n te r io r  a 1970*
DKtleemmte ee ha ab ierto  a  o tro s  drgaaoa» 00a  fo re a lls a o là n  ^ a n e l# * a  p r l -  
v&dâ 9 que e# le  o ita ao e  a  t l t o l o  eoeplloatlvo*
El Banee Arpbe e In te m a e lo n a l de Znveraiaaee e s te ra  o o n s titu id o  en l e s  «  
proolaos mesDS, oon p a rtio lp a o i# n  de lo s  p r ln o lp a le s  p a ls e s  d e l oundo oooldeo- 
t a l ,  que su so r ib ira n  e l  60 por o lan to  d e l o a p ita l  a trav é e  de sus m tid a d e s  — 
banaarlas#
^  e l  grupo prom oter de e s ta  en tid ad , ouye o a p ita l  se ra  de 30 m illones de -  
franoos fran o eaes , f ig u ra  d e l lado eapaHol e l  Banoo C en tra l, ju n te  oon an tidades 
banoarias oomo la  Banque N ationa le  de P a r is , e l  Canadian Im perial Bank, e l  Oste- 
r re ish e  Londerbnak, de A u s tria  y  la  S oc ié té  F inancière  Europeanne, oompueeta -  
e s ta  d i t  ima por en tid ad es  Im noarias de oada p a ls  d e l Neroado Comdn, a s i  oomo por 
e l  Bank o f  Amerioa, de Estados Unidos, y e l  Sumite Bank de Japén .
31 40 po r o ien to  r e s ta n te  d e l c a p i ta l  de la  nueva en tidad  m ultinacional e s ­
te ra  su a c r ito  por bancos y en tidades de lo s  p a îse s  d e l é rea  de l p e tro le o , Libano, 
Kuwait, A rabia Saudi t a ,  Abu Dhabi, A rg e lia , Tunes y  E g ip to .
Con la  fo rm alizac ién  d e l p royeoto , la  banoa espahola f ig u ra , en p ie  de igua l— 
dad I oomo asooiado, para  oometer un propeoto f in an o ie ro  de gran aloanoe. Por su 
p a rte , e l  fi^nco C en tra l concre ta  la s  id eas  expuestas en la  dltim a Jun ta  general 
por BU oonsejero-delegado don Alfonso Esoémes de p a r t ic ip e r  en empresas m ultina- 
o ionales oon asociao iones banoarias de todo e l  mundo*
Àouerdoa de oooperaoién fin an c ie ran  ban sido  firmados oon Qcngo y Guinea# Ayu- 
des oonoretas ban sido  oursadas a C h ile , H# Dominicana, Perd y O tras , que son — 
estud iadas en d é ta i l s  a l  f in a l  d e l traba jo#
SI 16 de snero  de 1973 ha sido  mmmitido a la s  C e rte s , por deo isién  d e l Con- 
se  jo  de M in is tro s , e l  aouerdo de oooperaoién fin an o ie ra  e n tre  e l  Estado eepa- 
Hol y la  Bepdblioa de C hile  y  e l  p ro to co le  an e jo , que es oompetenoia, en p r in -  
c ip io  de l a s  oom isiones y no d e l pleno de la s  C erte s .
a# e l  a r t io u lo  prim ero d e l aouerdo se  e s tab leo e  que e l  Gobiexno espanol oon- 
oedezé dos c ré d i te s  por v a lo r  de 2.378,948*000 p ese ta s  a l  de la  Hepdblioa de — 
C hile , **a f in  de o rea r  l a s  oondioiones que perm iten re fo re a r  la s  re lao io n es eoo- 
nom ioas"entre lo s  dos paisos#
la s  can tidades u t i l i s a d a s  den tro s de ambos c ré d i te s  -d io e  e l  aouerdo- p ro - 
auoizan un in te r e s  anual d e l 6*3 por o ien to  a p a r t i r  de l a  feoha de su u t i l i s a -
o i l s ,  y  #1 Import# d# emto# in  tor#### ##r* pmgsdo lib # #  d# toda oargm o oomimién
•1  30 d# ju n io  y  #1 31 d# dioiombr# d# oada ado#
Durant# #1 qn inquien io  19&3-69 ## au to risa ro n  #n la  Indus t r i a  Haoional dim 
vm rflasninvaraiooss o x tran js ra s#  E l sao to r quimioo (33*9^ d# la  inv#rsi#n  1923 
a illo n a s  da p e se ta s  de media anua l) a t r a jo  e l  maxime de inversiên*  A oontinuam 
oidc e l  a lim e n tie io  (1?^) y  luego la  oonstruooi#n de maqminarla y  de produotos 
m etaliooe y  papel#
4#4#2# Podemos pues o o o o lu ir  que la  p o l i t io a  de prestam es pfiblioa e x te r io r  
de Bspada s# y iene  d esarro llan d o  hoy a oinoo n iv e le s tS
a) Los Prëstam os e x tra o rd in a r io s  por oa tastro fesm  a p a ise s  amigos# es  d i f i o i l  
looaXisarloB puss apareoen lo s  pgriodioos espgrad loaaen te  y  en ouanto donsm 
oiones pdb lioas no quedan desglosadas de la  Balansa de tra n s fe re n o ia s  s u f io ie n te -  
mente# D iverses p a lse s  sudainerioanos lo s  ban recib ido# C hile  (1963), Peru(1966), 
Nioaragua( 1972)y a s i  mismo A u titan ia  en ootubre de 1972 oon e l  ob je to  e x p lio ito  
de a fro n ta r  la s  neoesidades a lira e n tio ia s  que padeola en e l  momonto#
b) Prdstamos y ayuda eoonomioa en proyeotos oomjuntos oon la s  ex oo lon ias 
de EspaHa# Asi e l  oonvenio de ooo eraoidn eoonomioa oon Hatrrueoos da 13-3-71, 
hoy Tigente# A su amparo #e han v e rif io ad o  la s  in v ers io n es  de Pesos y Mina, o 
e l  de Guinea E o u a to ria l de 24—7^*72 y ao ta  f in a l  da 23-4^72 por e l  que ocnoedie- 
ron 426 M#$#
o) Loa aouerdos de finauo iao i6n  de exportaoidn oon p a ise s  amigos a la  ap er­
tu re  de o fed ito s#  Bh e s te  oaso e s ta  e l  prestamo de 10 m*t HSA de 30-4^70 a l  go- 
b iem o f i l i p in o  o la  ayuda a l  Congo "Aouerdo de Cooperaoi&i Téonioa y A sis teno ia  
finanoiera** de 7-6-63 y e l  de "A sistenoia  Eoonomioa y  Teonioa'* a Paraguay de — 
31* 3-71 (Hat# 10- 2- 72)# E x iaten  o tro s  aouerdos oon g h ile  (7-3-67) por 600 m# -  
p tas# , a B o liv ia  por 3 ## $ y (24-1-69) y  Tunes (10 m#S e l  26-2-69)#
d) La aproxiœaoién p ro g resio a  a lo r  Organismos de Finanoiaoiéfi In texnao io - 
na l# Ia  eu so ri o i 6n de la  Corte d e l Fondo Egpeoial de D esarro llo  de la s  H#U# -  
(SUNFSD) e l  11—1—62$ la  de Aouerdo de 3-3-69 oon ra t i f io a o id n  de 17-2-70 de p a r ­
t i e  ipao l6n e l  programs de A sis teno ia  Têonioa para g e sa rro llo  In d u s tr ia  de la s  — 
N#U#, de aouerdo oon la s  reso luo iones 222A(IX) y  2029(XX) a l  amparo d s l oual — 
se r é a l is a  uoy la  A sis ten o ia  Téonios en oonoreto mi forma de ed io iones de beoas 
para estu d io  o in v es tig ao io n o s lo  que s in  duda supone un sist«m a de expo rtao io - 
nes in v is ib le s#
Y lo s  sottordos quo sn m  f u tu r s  ssy  prooeimo vsa s  ro m llss rss  s  par­
t i r  d# l a s  v i s i t a s  a E^^paga d s l  P ra s id sn ts  d s l  Bgaoo Afrioano #  d e l Mmoo 
Arabe#
F ia a la e a te  la  d ltim a v i s i t a  d e l P re s id e n ts  d e l BID a Madrid e l  13-3- 
73 y l a  f i r a a  de un c ré d i te  d e l Banco de BspaSa a l  BID de fOO M# ptas# a l  
0> ecn a a o r t is a o ié n  en 12 aHos re p i  t e  una operscién  seae jan te  de 19#3 de 
p res  tame de 12*5 M#é de l ib r e  d isp c n ib ilid a d  y  7*3 M#i de reocapra de -  
e sé d ito s  d e l BID a iap o rtad o re s  amerioanos de produotos espaHoles, aaa 
3 N .i de ooapra de bonos y  pareoe seH alar la  proziaa  adhesién de Bspa- 
Ha oomo nieabro de pleno dereoho a l  organisme# Ësto es im portante pues 
e l  BID ha reduoido l a s  o fe r ta s  de prcyeotos a so lo  lo s  oolaboradores f i — 
n an o ie ro s , h a s ta  un 7C^ de l o re d ito  a la  exportao iân  a latinoam erioa #
G raoias a l a  p a r t io ip a c i 'n  d e l BID E"^paga ha estado  p re sen ts  en e l  
Oomplejo M etalurgioo "!4etaldon" en Rap# Doainloana (22-2-69) y a trav ée  
d e l BIRD, en lo s  Consoroios de Ayuda Téonioa de Tunes#
e) Los t ra ta d o s  généra les de oooperaci#n eoonomioa oon p a is e s  v s -  
r io s  preveen la  p o s ib ilid a d  de Interoam bio de c a p ita l#  A sit Portugal — 
22-3-70, RAU 24-12-70, E tio p îa  (29 -4 -7 2 ), B o liv ia  (24 -1 -69 ), Colombia -  
(2 0 -9 -6 4 ), Panama (13-6eé4)#
En lo s  re o ie n te s  oo: venios oon p a lses  d e l E ste  se reoogs l a  "ooope- 
r a o i ln  eoonomioa" e n tre  la  d e o la rao iln  n eo esaria  para p a lses  de Comeroio 
E x te r io r  de Estado pues oua lqu ier movimiento de c a p i ta le s  debera ae r pé- 
blioo#
En e s te  se n tid o  e l  aouerdo oon B ulgaria  (2-6-71) (13 -3 -72 ), Hungrla 
(1 8 -9 -1 0 ), Polonia (30-4-70) y  Rumania (3 -3 -7 1 ).
D^ntro de l a s  a p e r tu ra s  oonoretas de l in e a s  de o réd ito  de naoi6n a 
naol6n oon cargo a o ré d ito s  de Szportao i6n , debe menoionarse en oonoreto 
e l  préstam o de 23 M#$ a la  RAU, anejo  a l  tra ta d o  de cooperaoi&i eoonomioa 
a reem bolsar en 14 p la so s  sem estra les a l  4 * 30)Gamortlsables t r a s  un période  
de 3 aHos por oompra de b ienes de équipé# Igualmente e l  prestamo DL7/71/13 
mayo) oonoedié para  page d e l 8(ÿ de fiaano iao i6n  de t r è s  bases 20*231 #200 I
a l  gab iarno  d a l I ra k  a l  6^ a a o r t ia a b la  an I  t r a a  un pariodo da 4 aSoe*
Xaa p raataaoa  de ayuda ia te rb a n o a rla  no eon heobos publioos en e l  
B0£# £bi todo oaeo no l la g a  a  s e r  ee trlo tam en te  psreatanoo de d e sa r ro llo  
y  dasbordan nuestro  t r a b a jo , paro oon todo e l lo  queda s^ la lad a  la  e s t r e -  
oha oonezion e n tre  lo s  p restanos pub lions y  lo s  privados y la  re lao ifin  en­
t r e  In v ers id n  y o ré d ito  a la  exportaoién#
4#4*3«— Un e fe o to  in d ire o to  de l o ré d ito  Pdblioot La proaooién da In -  
v a rs io n es  p rivadas# (E l e s tu d io  S tan tfb rd )*
a ) .  Desde 1939 y luego en 1939 y  1963 se  ha re g is tra d o  un movimiento 
de g a p i tô l  e x tra n je ro  privado haoia E^paga# La L eg islao lén  de E s ta b i l iz a -  
o ién  ha s ido  l a  que mas ka o<mtribuido a e llo#  La nueva perspeo tiva  de lo s  
heohos, un neroado a b ie r to  a  30 m illones de oonsumidores, lo s  polos de de­
s a r ro l lo  y e l  interoam bio de re lao io n es  diplcneatioas y  p o l i t i c a s  e n tre  lo s  
EEUU y EspaHa g a ran tisab a  dltimomente a lo s  in v erso re s  privados de o tra s  
naolones la  o e rte sa  de un t r a to  no d iso rim in a to rio  respeo to  a la s  naoiona— 
lid a d es  ospaHolas, la  regulaciÔ n o b je tiv a  de sus p re ten sio n es , la  J u s tio ia — 
lid a d  d i t  ima de eus demandas y en d ltim o té m  lno e l  "velo  in v is ib le "  de la  
{tfoteooién de la s  Potenoias (USA em oonoreto) por négociaoién d ip lom aties 
a n te  un even tual "dom i de ju stio e"#
b ) ,  Asl se llegm en 1939 a una invemsiSn extman.iera de 80 m illones de 
d o la re s  que en e l  t r ie n io  p o s te rio s  se dup lioaran  ( 146*8 en 1962) y se oua— 
drup lioaba  para 1966# La p a rte  de la  in v e rs ié n  ex t a n je ra  privada respeo to  
a l  t o t a l  e ra  notable# De 24 m illones de d o la re s  en 1939 peso a 104 en 196I ,  
êOO K#S en 1963, 300 en 1965 y 500 en 1967.
z l^ o a p ita l  e x te r io r  supuso aproximadamente un 7^ a  la  FBC de la  eoo^ 
nomia# Con e l lo  se co n stitu y e  una Deuda E x te r io r  de unos 23OO m illones de 
iô la r e s  que en e l  f in a l  de la  déoada de lo s  60 rep resen taba  e l  9*3^ PNB# Su 
iné ideno ia  e ra  s in  embargo v a ria p  pues e l  o a p ita l  privado reoogla  p a r tid a s  
i ia r ia s #
SI o a p ita l  d ire o to  experimento o reo idas n o tab les  a s i  oomo lo s  c réd i­
té s  que se  e levaron  de 40 N#$ a l  p r in o ip io  de la  déoada a  206*4 N#t a l  f i -
nml# ëX Expert-Xmpert Bank (ko: l i t #  graa&emmto e s te  d e sa r ro llo  p s r t lo lp a n -  
do en U& 2 3 ^
En o a p ita l  d ire o to  in flu y e  grandeaente en la  o reaeién  de nuevas — 
empresas (42*4^) y  en le s  o re d ito s  (43*6^^) y  menos en lo s  movimientos de 
oarte ra#  El 71^ fus e l  s e c to r  in d u s tr ia l  y  e l  29^ a l  de serv io ios#  Demtro 
de la  in d u s t r ia ,  l a s  quimioas (24^) y  a lim en tao lén  y ooneroie (kerm : l a s  
mas fhvoreo idas( 213 ) #
Los Satados Unidos y  Suisa apo rta ron  e l  60^ d e l t o ta l  de fmidos (389 
m illones de d o la re s  de 672*2 M.#)#
En oonoreto lo s  Estados Unidos aportabam oeroa de un te r c io  de la s  in -  
versionsI e x tra n je ra s , un 10^ de la s  adqu is io iones de propiedad y  e l  60f> de 
lo s  o re d ito s  a  empresas p rivadas d i fe ro n t es de lo s  re œ p to re s  de ayuda por 
e l  Eximbank*
La p a rtio ip a o id n  d e l o a p ita l  privado e x te r io r  en la  financ iao idn  de 
la  eoonomia espaHola es obvia, suponla e n tre  1*8^ y 3*2^ de la  FBCF, p ro - 
poroionô f ro n te s  de abasteoim iento  (214)#
La ayuda in te m a o io n a l privada o freoe o iertam ente  problemasi l a  exoe- 
s i  a  oonow itraoidn ( 6 p a îse s  fundam entales), e l  peso de la s  am ortisaoiones 
en la s  s s l id a é  de o a p ita l  ( de 28 M#S en 1939 a 200 M#$ en 1967) a  un o re - 
oim iento d e l 3^, lo s  pagos por R oyalties quo pasaron de 13 m illones de d&» 
la r e s  a 110 X#$ y e l  im pacts due e l lo  t ie n e  en e l  empleo de la  in g en ie ria  
naoional es notable# Con todo la  s itu ao id n  no es anomala y  uspana reo ibe  
menor in v e rs iô n  e x tra n je ro  privada que gran ndmero de palses# En oonoreto la  
p a rtio ip a o id n  d e l o a p ita l  privado e x te r io r  en in v ers io n es d ire o ta s  de l 
1*9^ FBC#
o)# El v a lo r  oontable de la s  in v ers io n es norteam erioanas en EspaHa 
- o a p i ta l  ne to  Aas lo s  ben efio io s  ob ten idos- a f in a le s  de 1969 asoendia a  — 
6l1 m illones de d ô la re s , lo  que équivale  a l  6 por o ien to  de l v a lo r  de e s te  
tip o  de in v ers io n es  re a liz a d a s  en la  Comunidad Eoonomioa Europe#, segun un 
amplio e s tu d io  sobre inversiones U#3#Â# en Espana rea liz ad o  por e l  I n s t i ­
tu te  de Investi/gaoi6n S tanford  para l a  Camara de Comeroio Amerioana en nues­
t r o  pals# (215)#
La é l i t e  d ir ig e n te  espanola no ve demaslada presenoia norteam erioana
em la  v ida  eoonomioa d e l p a ie , eegua loo  reeu ltad o e  de un eatud io  de opi— 
nidn sobre e s ta s  im vorsiones Ilevado a  oabo por Data, S#A#, e n tre  una mues- 
t r a  de 300 personas esoogidas en tre  l a s  a l t a s  es fe ra s  m l l l ta r ,  e o le s i a s t i -  
oa, p o l i t io a ,  a l to s  fU n o lw ario s , p re fe s io n a l aoademia y  eoonomioa de Ma­
d rid  y  Barcelona#
E ntre  1943 y 1969 -d io e  e l  e s tu d io  d e l I n s t i tu t e  de Investigao idn  
de S tan fo rd - la s  empresas norteam erioanas in v ir t ie ro n  mas de 340 M#$ m» la  
eoonomia espanola , de lo s  ouales 400 m illones fUeron c a p i ta l  nuevo y  lo s  — 
103 m illones m estaates b en efio io s  de la s  in v ers io n es norteam erioanas wi Es­
pana re in v e r tid o s  aqui#
El 3- por o ien to  de la s  in v ers io n es norteam erioanas se sitm an en e l  
se o to r  de fab rioao idnf e l  20 por o en to , en e l  s e c to r  d e l p e tro leo ; e l  20 
por o ien to  en oomercio; un 1*3 por o ien to  en se rv io lo s  pdblioos y  un 6*3 
por o ien to  en o tra s  in d u str ia s#  Durante e l  période 1964—1970 le s  in v e rs io -  
n i s ta s  e x tra n je ro s  ap o rta ro n  e n tre  un 6*1 y  un 11*9 por o ento de la s  in ­
v e rs io n es  to ta le s  anuales ; m ientras que la s  in v ers io n es d ire o ta s  amerloanas 
o se ila ro n  en dioho période  en tre  e l  0*2 y e l  6*8 por o ien to  d e l to ta l  anual# 
En e l  our80 de v le n te  anos, de 1930 a 19-9, lo s  d a te s  d e l Bepartamen— 
to  de Comeroio USA nues t r a  que loa  b en efio io s  re in v e r tid o s  prooedentes de 
la s  in v e r iones d ire o ta s  nortemmerioanas asoendieron a 96 m illones de dô­
la r e s ,  mas o menos ig u a l que lo s  97 M#que se re p a r tie ro n  oomo rentas#
En le s  t r è s  u ltim es anos de e s te  période hubo un maroado desoenso en 
la  oan tidad  de b é n é f ic ié s  re in v e r tid o s  y que se puede a t r i b u i r  a l  seo to r 
de fhbrioao iôn  ouyos ben efio io s  aousaron un severe  deolibe#
Los oinoo p r in c ip a le s  motives d e l em presario norteam erioano para la  
in d u s tr ia  en Espana, en e l  momento de i n v e r t i r ,  fueroni PenetraoiÔn en un 
meroado en oreo en te  expansiôn; provislÔ n de b en efio io s re la tivam en te  a l ­
to s ; d e s a r ro llo  de una nueva in d u s tr ia  en e l  p a ls ;  ig u a la r  o in te ro e p ta r  
una aooiÔn de la  oompetenoia y  la  e s ta b ilid a d  eoonomioa espaHola#
Segôn la s  f i l i a l e s  norteam erioanas, lo s  inoen tivos que ofreoe E^paSa
tkX in v e rs le n ie ta  e x tra n je ro  sont Xtroedo en rép id e  expaneiÔnf em blente fk -  
Toroble a  le  inverel& a; eegto  deobre re la t iv a e e n tè  bejof in d ic e  bajo  de —  
expeaeiÔn f i s c a l  y  e s ta b ilid a d  p o l i t io a ,  eoonomioa y  finanoiera#
Los p r in c ip a le s  espeo tos o o n flio tiv o s  para lo s  i n v e r s i ^ i s t a s  e z tra o -  
j e r  s  e ran t Loas re s tr io o io n a s  puestas por e l  Oobiemo a la  im portaoi& i; le s  
p roœ dim ien tos de exportao ién  y la  d if io u l ta d  de t r a m s fe r i i r  fondes aden tro  
y fUera de EspaHa, sa lvo  oum plim iwto de unos r e q u is i te s  r e s t r io t iv o a  y  — 
oonplioados#
Lee oinoo p rin o ip a le s  d if io u lta d e s  que, segun la s  f i l i a l e s  norteame­
rio an as  frenan  e l  d e s a r ro llo  in d u s t r ia l  de EspaHa sont Esoasea de personal 
d ire o tiv o  preparado; ezoesivos tram ite s  o f io ia le s ;  f k l ta  de o a p ita l  in te rn e  
a la rg o  p ie  so; re s tr io o io n e s  para la s  operaoiones en moneda e x tra n je ra  y  lim  
m itaoién  geografica  do lo s  meroadoa aotuales*
Las f i l i a l e s  U#S.A# valoran la  oon tribuo ién  de sus iav e rs io n es  en Es­
pana de la  s ig u ie n te  format Mejor oalidad  de la  produooiôn; Im ptantaoién de 
una nueva tecn o lo g ia ; inoremento de la  p roduotiv idad; ev itac lô n  de im porta- 
oiones e introduooiÔn de rmevos oonœ ptos de m arketing, produooiôn y geatiÔn 
finanoiera#
El ea tu d io  d e l I n s t i tu t e  Stanford seHala Antre lo s  p r in o ip a le s  r ede 
lo s  de lo s  espanoles a n te  la s  in v ers io n es e x tra n je ra s  lo s  s ig u ie n te s t La — 
eoonomia eapaHola, o im portantes seo to res  de a l l a ,  oaeran bajo  e l  c o n tro l de 
no o mas in te re e e s  de naoionalidad  e x tra n je ra  ; la s  nuevas in v ers io n es — 
e x tra n jo ra s  y  la  mayor l i b e r a l Izaoi&i y a lin eao iô n  de la  eoonomia espanola 
oon la  C#E#E# tendran  graves oonseouenoias de oompetenoia para auohos oeo- 
to re s  de la  a o tiv id ad  eoonomioa espaHola#
El e s tu d io  r e f ib ja  l a  disninuoiÔ n de l ritm o  de oreoim iento de l a s  in v e r­
s io n es a p a r t i r  de 1966,  momento en que se a loansô  e l  punto ilg id o #  S^Hala 
o io r ta  in seguridad  en e l  ambients inversos y se r e f i e r e ,  e n tre  o tro s , a lo s  
s ig u ie n te a  fao to res#  f b l ta  de re n ta b ilid a d  oon re lao iS n  a la  de in v e riio n e s  
e x tra n je ra s  en o tro s  p a lse s  y lo s  o r i te r io s  mas a e le o tiv o s , in te rp r é ta c io -  
nes mas e s t r io t a s  y o o n tro le s  de l gobiem o espanol sobre in v e r iones y su 
finanoiaoiÔ ni
B1 ooste  de h a œ r  aegooiee en SepaRa atm ente en lo a  M ltinos t r e e  aHoe 
debldo a le e  eiguiM ktee fk o to ree t redueidoe reag lonee de preduotoe y  o lfb ae  
de prodttooién en e e r ie ;  lo s  o o n tro le s  de p reo lo e , que a aenudo no permitmi 
aunentos s u f io ie n te e  para oonpensar ino reaen to s de o s te  y  e l  profüso frau ­
de f i s c a l  por p a rte  de lo s  ooapetidores espaRoles#
21 e s tu d io  soRala que a pesar de e s to e  p rob leaas s i  l a s  f i l i a l e s  nor» 
team erioanas tu v ie ran  opoién para haoer sue inveri<me@ de aueve mi EspaHa 
la  gran aay o rla  v o lv e r la  a  haoerlae#
For é ltim o  e l  e s tu d io  se  r s f l e r e  a coao hac r  a EspaHa ads a traye#»  
te  para la s  in v ers io n es  norteam erioanas# Es to  se  log rard  cuandot
(1)#—  Lae ley es qme a feo tan  a  la s  inv ers io n es e x tra n je ra s  se r e a l ! -  
oen en forma mas o rg an isa , compléta y oom prensible y  se in te rp re te n  oon ma­
yo r ooherenoia#
(2)#—  Se puede t r a ê a r  un a p lio  p lan  de reforma f i s c a l  de la rg o  a l ­
oanoe que p o s ib i l i t e  una mejor p lan ifio ao iô n  fin an o ie ra  y  ofreaoa a lio im i-  
te s  e fioaoes para ra o io n a liz a r  la  in d u strie#
( 3 ) * ^  Se e s tab le so a  una agenoia e s t a t a l  o o n tra lizad a  oon au to rid ad  
para re s o lv e r  todas l a s  a o e tas  de la s  in v ers io n es e x tra n je ra s  en EspaHa
y que ino luso  dé in formaoiôn sobre la  neoesidad de in v ers io n es y sus oonse- 
ouenoias#
(d)#— Ue dé f lu id e s  a lo s  o 'tem as de im portaoién y exportaoién#
(5 )e—  '^ e in te m a o io n a lio e n  mas lo  meroados f ln an o ie ro s  espanoles# 
Durante e l  aHo 1972, e l  vo lum e t o t a l  de in v er ion^s de c a p i ta l  
e x tra n je ro  en Espana, en proporoién su p e rio r a l  $0 por o ien to  del oapi t a l  
de la  ompresa a que va d estin ad o , asoendié a 8#969*- m illones de p ese ta s , 
segun d a te s  fa o il ita d o o  por la  P resideao la  d e l Gobiemo enoargada de a u to -  
r i s a r  e s te  t ip o  de operaoiones# ( 2l 6 )#
Esta o i f r a  es praotioam ente s im ila r  a la  correspond!ente a 1971, en que 
d iohàs in v ers io n es de o a p ita l  extm anjero aso<mdieron a  6#914*3 milAoiMs de 
pesetas#
No o b s ta n te , en la s  o i f r a s  correapondien tes a 197 se observan dos -  
cloams d ife re n o in s  re sp eo to  a l  ano a n te rio r#
En prim er lu g a r, dos p a ls e s , Suisa y  Estados Unidos, re a lis a ro n  e l
77*1 por o ien to  do lo#  invoroionae to to lo #  on pxepo*ei&k ouperi r  a l  30 
por c io n to , n lo n trao  quo on 1971 loo do# p rin o i pole# invorooros, A lena- 
n ia  Federal y  Eetadoa Ukidoa nbeorvieron  ta n  so lo  e l  36*31 por o im to#  Sn 
la a  e i f r a a  oorreapondientea a l  aHo paeade, Suiaa fUe e l  prAnoipal pa le  in»  
veraor on EspaHa, oon 3#602*1 m lllonaa do peaataap  m ientraa quo en 1971 -  
ooupd e l  te ro e r  lu g a r oon 1#261*9 m illooea da peaetae# 21 aegundo an 1972 
f n l  Batadoa Onidoa, oon 3*316 m illenea da peaetae# qua duplioa a a l  aua 
inv ers io n es de l aHo 1971# an que tam biin ooupd e l  aegundo lugar* No obs­
ta n te ,  bay que aeS alar que gran p a rte  de la a  in v ers io n es su iaaa  son an re a ­
lid a d  inversiones de empresas norteam erioanas#
Los re s ta n te s  p a lse s  in v erso re s  tie n en  o if r a s  mas modestas, destaoan - 
do Aleman a fed e ra l (773 '3  m illones de p e se ta s) FTanoia (oon 433*3 m illonea) 
leêno Uhido (oon 364*3)# Belgioa (113*9) y L iech ten ste in  (112*4 m illones 
de pesetas)#
Por lo  que se r e f ie r e  a lo s  seo to res  preftoridos por lo s  in v erso res  
e x tran je ro s  en e s te  t ip o  de operaoiones, duran te  e l  aHo 1972 e l  mayor vo- 
lumen se d i r ig ié  haola e l  se o to r de oonstruooién  de m a te ria l de tran sp o r­
te s ,  oon 3*372*4 m illones de p ese tas  ( e l  40 por o ien to  d e l to ta l)#  21 s e -  
g ndo seo to r en im portanoia I\ie e l  de fab rio ao ién  de produotos quimioos que 
trad io io n a  mente ha sido  e l  p re fo rid o  por la  in v e rs ié n  ex tran jera#
Con e l lo  puede darse  por e s ta b i l is a d a  la  in v e rs ié n  e x tra n je ra  en 
Espana#
Aumentan la a  invers iones espaHolaa en e l  ex tra n ie ro # - 
negun d a te s  heohos pdblioos por e l  B^nco de EspaHa, e n tre  enero y 
septiemüre de 1972 la s  inversiones d ire o ta s  espanolas en e l  e x tra n je ro  
80 han elevado a 28*4 m illones de d é la re s  (unos1#830 m illones de pese ta s) 
fro n ts  a 13*3 M#8 (9OO M«ptaa) en e l  miamo période de 1971, aegun informa 
Suropa Press#
Las inversiones en o a rte ra  espanolas en e l  e x te r io r  también ae |ma 
inofementado, aloanzando e l  medio m lll& i de d é la re s  (32 m illones de p ese tas)
e t lo s  nusTS prlm sros msses ds e s ta  aHo* En 1971 supusisron  e s ta s  In v er­
siones 300*000 dé lsres*
• • •  # * * *  * • •  • * *  • • •
4,5 -  G— W ie i W# ■oAalidaA A» mnàm,
SspaiSa ha rao ib id o  un a l t o  po roan ta je  de ayuda pdb lioa , e n tre  1953 
y i 960* E sta ayuda pdb lioa  ha preparado e l  oaaino p o l i t io a æ n te  de l a  ayu­
da privada*
4*3*1*«* Lo# o réd ito #  oonoedidoe lo  han aido  en p a rte  para "proaraaae" 
y  en p a rte  para "proyeQtog%
Amboa aiatem aa ee eiguen en p rao tio a  (ayuda amerioana9oonvenioe yO*X#) 
En e l  prim er Plan de D esarro llo  OKAexlstieron la  finano iao ién  de programas 
— "esperada"- y  la  de proyeotos — oonseguida", queremos d e o ir  que e l  Plan 
88 presen tan  lo s  o ré d ito s  que se  sapera ob tener que comprometen la  p a rte  
de gustos d e l Estado oorreepondiente y  que t i r a n  induoidaoente a l  seo to r — 
privado; pero en e l  p resupuesto  tan  so lo  se inoluyen segun va siendo 11— 
quidadas lo s  gasto s finano iero#  efeotivum ente por loa  o réd ito s  obtenidos* 
Previamente a e s ta s  o ré d ito s  - in o lu id o s  en un anexo del p resupuesto - han 
s ido  anotados lo s  g a to s , induoidos d ire o ta n e n te , a l  cargo d e l Estado e in ­
duo idos ind lreo tam onte , 1 cargo d e l seo to r privado; Los o r i t ic o s  han dedu- 
oido de s i lo s  t r è s  o o ro la r io s i
1*#— La in v e rs ié n  e s ta  ’dusfinano lada** (Asi fué afirm ado en e l  I  P^an 
de D esarro llo  por e l  p ro fo so r Prado)* Las perspeo tiva#  no se  oubren en la  
prdotioa* l'e fom u lan  para  do lan te  de la s  eea liéadas*
2*#— Un e feo to  in f in o io n is te  e s té  determ inado por e l  exceso de n u tré -  
o ién en la  demanda, s in  una oorreepondiente n u tr io ié n  de o f e r  ta  y por la  
"imagen innovato r la "  que p résen ta  e l  "orédito  esperado"*
3*#- Un "mal uso" ta r d ié  de la s  inversionee  oonseguidas (caso B*I#R.D. 
en e l  prim er préstamo a EspaHa) ooneota estreoham ente oon e l  problems de 
l a  d is to re ié n  p o sib le  de fendos d e l Estado haoia o tro s  f in e s  (g asto s  de A ^ i— 
n is tra o ié n )  posiblem ente de lo s  que e l  organisme habia p re b is to  pues e l  Bg- 
tado  puede s e n t ir a s  seguro de la  finano iao ién  g ra c ia s  a l a  fUente ex tem a#
Con e l lo  se  oompromete la  figlansa de Pages# En e feo to  la  p rao tio a  de la s  -  
organizaoicm es o o n s is te  en lo  b ip a r t io ié n  finanoiuol& i ex te  na - f in a n o ia o ié n  
in te rna*  dando o ré d ito s  para la  p a rte  ex tem a a f in a n o ia r  oon orédito# lo  
ta rd io  de un uso( no hay feohas o f io ia le s  d e l r e ta b le  én e l  uso de fondes
pero hey oonstenoia de la e  quejaa) induoe d e l lado  de la  f in an o iao ién  in ­
te rn a  un"efeo to  re n te "  iaduoido que l le v a  a  I n f l a r  loa  gaeèoe y  adenéa -  
re a tr ln g e  We p r io r i"  e l  uso do re a e rra e  qua quedan a a l  lig ad aa  para  la  — 
euataao iao lén  d e l s e r r ie io  de deuda y  que podrlan  a e r  u t i l iz a d a a  oon o tro e  
profoaitoa*  El Gobiemo eepaHol pareoe haber a ido  oonao im te  da e l l o  t r a a  
e l  rea u lta d o  in fra o o io n a rio  de l I  P^an y a p a r t i r  d e l XI Plan ae ha p re a -  
oindido de in o l t t i r  en loa  presupueatoe e e ta ta le s  lo s  o red ito s  ex tem o s 
no Aeeenbolsadoe eg e feo tivo»
Con in  len to  da o o rreo o iin  de su ao tuao ién  ha sido  destaoada la  nom a 
de p ro h ib io ién  de o re d ito s  e x tra o rd in a r io s  por enoioa dol 30 ^ de lo s  oré­
d i to s  emitidos# Aunque norma u top ioa , pues la s  oo rtee  pueden su p e rar e s to s  
o réd itos*  te n d ria  un s ig n if io a d o  oonoreto unido a la  r e s t r io o ié n  de p res­
t a r  av a les  pdblioos de la s a 'to r id a d e s  espanolas* para poner una oontenolén 
a l  e feo to  in f la o io n a r io  derivado de e s to s  jueges de c ré d ite s  de programs" 
y de "proyeoto*** ap lioados conjimtamente#
4#3#2#— Segund problema en e s ta  o u estién  es e l  d e l dilema e n tre  — 
B ila té ra lism e  y  M u l t i la te r a làsmo#
tM EspaHa careoemos de d a tes  o f io ia le s  sobre la s  empresas que contre— 
taro n  y  la s  o fe r ta s  de p reo ios y  eoonomia s y desconomias den ro  de la  finam 
o iao ién  a cargo de 0*1# o U#S«A#oon todo* pareoe que se sigue mas b ien  una 
p o l i t lo a  de fondes su p le to rio s*  esporadioos y  un tando a le a to r ie s*  mas que 
planeados* conso ien tes y  p ro d u c tiv o s(en tre  lo  pdblico  y lo  pribado)#
T^mpooe pareoe que e l  gobierno espanol baya estado in te resad o  en de- 
masla en haoer propaganda de su flnanoiaèiÔ n «<ii oomprometida-* desoonoée- 
mos mingdn dooumento a l  respeoto# También es verdad que la  fin an o iao ién  oon 
cargo a lo s  proyeotos mamrioanoe tan  so lo  ha merocido un pequeHo f o l l e to  
s in  apenas desglose#
Fareoia in te re san te*  s in  embargo* d iv e r s i f io a r  l a s  fuen tes de fln an c ia  
o ién  abriendo l in e a s  de o ré d ito  oon e l  Banoo Europeo de Inversiones* sona a 
a que se p retends inoorporarse# Es de anotar* oomo la  ayuda hoy d ia  ha de- 
sap reo ido  en e l  sen tid o  p o l i t ic o  de l term ine y tan  so lo  e x is te n  de equipa- 
m iento den tro  de la  sona que puede peoporoionam os U#S#A#i ex p lica b le  muy
ooRoretamente en e l  oaeo de In e lderu rg ia*  de la e  em atralee nuolearee  o 
de la  a v ia o iln  y  de la  e leo trlo id ad #
4# 3#3#"" O tro problema ad lo iona l lo  supomen e l  dilem a e n tre  Donaole-
a a z  iSsm fm »
Lo qua ee reo ib e  hay que pagarlo# El l iq u id e  d isp o n ib le  para e l lo  de­
be se r  oonseguido de exoedentes de Pages o en la  formsol6n in te r io r  de es— 
p ita l#  Sine se oonsigu iera  e s to  todo prestamo d e b l l i t a r i a  la  eoonomia#
Las Bglansas de l a s  nsciones de d e s a r ro llo  ban s  f r id o  un d e f io i t  — 
de I  3*9 X# a  6(1967)* Sua exportaolones ban desomidldo d e l ?8*8^ mo n d ia l 
( 1933) a l  18*7^# Pass a todo* e l  oomeroio nund ial creoe a l  9^ anual# El -  
progresivo  e feo to  de s u s ti tu o ié n  de exportaolones* la  oomplementariedad de 
la s  eoonomias y  la  no s u s t i tu ib i l id a d  que provoo r i a  la  oom petitibidad* -  
Junto a la  ba ja  e la s tio id a d *  la  a le a to rie d a d  y la  tem poralidad de la s  p ro - 
duooionee y su escasa  produotividad ( a l t o  oo^te hunano) lo  s i tu s  en un lu -  
gar ir re v e rs ib le #  la  oaida de lo s  Ingrenos y e l  pago de M# d é b i l i ta  la  foiw 
maoidn de oap ita l#  Adeiala lo s  subdesarro llados adquieren 88^ de la s  expor- 
ta o iw e s  de lO B  desarro llad o s#  L a noo sidad de r e s ta u ra r  lo s  n iv e le s  de su 
eoonomia y  hnoerloe exportar*  ponen de nuevo en v ig o r la  oonooida polemioa 
e n tre  Keynes y Ohlni sobre e l  e feo to  induoido de oreaoién  de c a p i ta l  para 
pego de deudad* In te re sa  an te  todo que e l  deuder se  fo r ta le s o a  para que a l  
p a ^ r  no im porte in flae iÔ n  q l que lo  p reste#  De aqui que a p a r t i r  d e l B^n- 
00  Fundial se hayan aconsejado slno  la  p ré c tio a  de donaciones* s i  la  1nstau— 
ra o ién  de loa  pa/gœ con moneda lo c a l ,  p rac tic ad a  ya por ü # fv # A #  y  en un nu­
méro de medidas f in a n o ie ra s  suplem entarias* inoluyendo la s  de mkopioo con 
su n iv e l ooonomioo aotual*  patron m onetario en "m aterias primas"#
4*3*4#'» El dilem a w t r e  la  ayuda pdb lica  y  la  privada t ie n e  in te re s  
la  finano iao ién  d e l d e s a r ro llo  espanol - l a s  neoesidad e o x tem as del c a p i ta l -  
an resp u esta  a lo s  pas!vos provenie n te s  de la  fonaaoién de o a p ita l  indus­
t r i a l  han v en iio  d e l turism o —ftm nte p e rdu rab le- de la s  tra n s fe re n o ia s  émi­
g ran te s  y basioam enie de lo s  inverso res privados# Zip oabe e sn e ra r  grandes 
a p o rta o iw e e  de o a n ita le s  pdblioos y  aunque oabe aun todu una ampiin 00-
b e rtu ra  d e l eeafvieio de deuda baeta  e l  123S de loe3*000 ml 11 one# de K$, 
e l  oauee a b le r#  ee de la  flnano iae i& i privada d ire o ta  o in d ire e ta  a t:  
vêe de la  p rogreeloa  ven ta  de boaoe de Ûrganisaoienee Intem eedem aiee em 
le s  oampoe in v e rso re s  privados# Sin embargo* hay que haoer una salvedad, 
previa# no se  t r a  ta  de que e l  se o to r pdblioo  s f ts ti^ iy e  sus invers iones 
derivodae d e l se o to r  pdblioo  p r  la s  d e l se o to r  p rivado , y la s  ava le , l a s  
g a ran ti# #  y la s  de Ju e tio ia b il id a d  pâblioa# Aparté d e l p e lig ro so  endeu- 
damiemto que a q u e llo  sup<mdr|a, s ig n i f io a r la  d a r g a ra n tie s  su p erio res  a 
l a s  que se oonoedMi a lo s  propioo subd ito s a lo s  in v erso res  ex tran jeros*  De 
a h l la  creo e n te  p o l i t lo a  p ra o tloads por EspaHa oon e l  ^.ximbank que en — 
a ra s  a la  'eoonomloldad", revende lo s  bonos rep ré sen ta  t ivos de sus orSdA- 
to s  oonoedidoe a empresas d e l p a ls  en e l  mismo muroado in te r io r  d e l reoep tos 
o ino luso  aconseja  a l  Estado la  torn  a ouenta de e l lo s  oon lo  que se  re ­
duce e l  oosto  en d iv is a s  a re f in a n o ia r  .y e l  oosto t o t a l  de l orédito# Pe­
ro , de pnso* se oonsigue que e l -iV.lamiento por e l  Estado de lo s  in v e rs io — 
nés p rivadas amerio^inas son on muohos, mas aeguro que e l  mero d iso re o io -  
n a l Burgido simplomente de loc  tru th s  do amiatad*
4#5#5#- P o li t io a  y  eoonomia se h a llon  in trin sio am en te  oonexae#
La poaio ién  e s tra te g io a  de la  Peninsula Ib erio a  deaparéo e l  in te ré s  
de U*3#A# y lo s  aliadoa# 3e habl6 a s l  demo dltim o r e d ;oto a base l e g ie t i— 
oa o flanoo  desguam ezido de lo gran I d a  Sorson de Ma# Kinder, s ieap re  -  
p reaen te  en o u a lq u ie r in te n to  ac qenetrac ién  m editorranoa y  punta de lanza 
para oua lqu ier dosembaroo ^ s te  u Ouste# uoonteoim ient a de 1953 p o s i-  
b i l i t a r t s i  una ayuda que q u iso se r  oomp(rada a la  ayuda de Kas h e l l ,  pero 
que no enia nada que v e r oon e lla«  La u t i  lid ad  de lo s  programs s #wL#P. 
para  p o s lb i l i t a r  sooiologioam ente la s  bases economic"o de un" aotuaoién  
p o l i t io a  am istosa a  la rg o  plazo fue innegnble*
i«\ie la  r a t i o  d itim a de lo s  aouerdos ( l a  p o l i t io a ) la  que p e rn i t ié  la  
Ayuda Eoonomioa In tem ao io n a l y su coneeouoién lo g io a i La oroaoién de una 
eoonomia de meroado que ad m itie ra  una supei^-extruotura p o l i t io a  adeo ada,
a s l oomo la  tra n s fu s ié n  do o ré d ito s  de exportao ién  de b ienes équipé# y  1# 
svbsigu ien te  inundaoi&k d e l meroado de o ap ita le s#  La m isas p o l i t io a  se  e s -  
taba prac tioando  en lo s  p a ls e s  oooidentales# Los o re d ito s  # s l  oonseguidos 
8# apoyaron sustano ialm en te  ,  a l  I n s t i t u t s  Haoional de In d u s tr ie  y  fueron 
isdudablemente m$y im portan tes en s id e ru rg ia  y  tran sp o rte s#  Parejamente — 
ajudaron a  la  Aooién C<moertada en e l  Aoero y  la  e le o tr io id a d t ejemplo — 
oonoreto de oomo se  ap i loan  paradojioam ente a s  in v ers io n es  in tem ao iooa— 
les para p rép a re r tenronos privados oon oargo a fondes pâblioos* En efeo to  
le  suprosién  de lo s  monopolies o b stao u lisad o res d e l d e s a r ro llo  eran neoesa­
ria# Se produoia e s ta  ocmo oonseouenoia de lo  ab so lu te  y  lo  r ig id e  que e ra  
la  demanda y la  o fe r ta  en diohoa seo to res  en EspiHa, dada la  fundamentaoién 
to ta l  en b ienes p rivados por la  pequWIa dimenaién de la s  enpresas, l a  e s -  
oasa produotiv idad  y la  esoasez de reform as e s tru o tu ra le s  # Por eeo habian 
requerido repetidam ente la  p ro teooién  nao ional. Al to n er f re n te  a e l lo s  
un te ro e r  oompetidos que rom piera e s te  m onopilio y pudiera te n e r  foerza -  
neg o iadora s u f lo le n te  p^ira f i j a r  p reo ios en mas l ib r e  oonourrenoia (e ra  
e l  oaso d e l I .N . I . )  se p o s ib i l i ta r a  hasta  o ie r to  punto e l  montaje de in ­
d u s tr ia  s que ab rian  oamino y entraban en e l  meroado p o lio p o lio o . Anulando 
su v en ta ja  monopol s ta  se  p erm itia  a sus oompetidores una p o s ib ilid a d  no 
remota de en trada en e l  meroado* s ta  ha sido  hàstoricMimonte la  p o l it io a  
U# S.A.
4#5*6.- Pinalm ente la  neoesidad de l E x te r io r  f re n te  a la  Autarquia 
es é v id e n ts .
Qn todo oaso e l  d e s a r ro llo  so lo  es f a o t ib le  hoy entrando en e l  irundo 
de la s  eoonora a s  de e so a la . Las eccmomias de esoala  se dan en p a lses  a l t a — 
mente d e sa rro llad o s  yresponden a la  p a rtio ip a o ié n  e x te r io r .  Conforme se — 
inorementa e l  proceso de au to  finano iao ién  de la  eoonmaia espanola no podré 
r e c u r r i r  aun mas a la  B#P# oon e l  prooeso de "oompetioién" oon la s  eoono- 
mias de e so a la . El m u ltip l oador de l oomeroio e x te r io r  potenoiara  im porta- 
oi&n y exportao lones. Por e l lo  e l  reoureo de la s  cuentas de o réd ito  in te r#
naciooal para fin an o iao ién  no os ta  s ln o  onposando a ab rlrao#  Conforme su - 
ba la  re n ia  su b ira  mas aua la  neoesidad de o ré d ito  y se ra  a s  f a o i l  lo g ra r -  
lo# No se  puede o o u lta r  s in  embargo que a lgo  nas s u t i l  e s ta  a punto de — 
produoir una nueva qu ieb ra  en la  soberan la  v ie ja  de lo s  estados; estemos 
an te  la  finano iao ién  de EspaHa en e s te  oampe, una nueva etapa de o o lè n i-  
aae ién , la  de la  teono log ia , ya e s té  presents*  la  p resenoia  de la  téon ioa  
en lo s nuevos aouerdos U#S#A« de 1971*
Una llamada a l  roallsm o se impone en todo oaso iComo ev t a r  la  n ^  
oesidad progresioa  o i r r e v e r s ib le  d e l e z tra n j  ro  en n u estra  eoonomia?AOO- 
mo e v ita r  firraar la s  re g la s  de juego d e l olub a l  que queremos y necositam oe 
perteneoer o ig n o ra r sus easones d ltim as p o llt io a s ?  ^quien p u e d e su s titu ir  
o oom petir s iq u ie ra  oon e l  d e sa fio  teonologioo amerioano?# Son e s ta s  p re - 
guntas para la  permutaoién de una p o l i t io a  cohéren ts de finano iao ién  e k te -  
rio r#
5 .BL Sletmrn iwfte le o  iM tltu o laB »! d* lo« Cf*dlt<w«
Laa l in e a s  que siguen in te n ta n  e s tu d ia r  e l  entramada ju rfd io o  que 
« lo ie r ra  e l  prooeso de reoepoién de o ré d ito s  pdblioos para d e s a r ro llo  de 
a la rg o  plaso* En EspaHa en e s te s  d ltlm os anos#
Très tip o s  de oompromlsos se  ban beobo po ten tes  h asta  aqui#
( l)#  Los oompromlsos surg idos d e l o o n tra to  de omisi&i de em p restito e t 
"Deuda Pdblioa "E x te rio r"  que a fe o ta  a l  estado  o n iso r y  a le s  p a r tio u la re e  
dueorito res#  No babiendose o e itid o  deuda pdblioa e x te r io r  dltim am ente en 
EspaHa soslayamos e l  tema.
(2 : Los oontratoB d i la te r a le s  pdblioos#
A)Convenios in  emaoione&ee que p o s ib i l i ta n  la  in te rv en o ién  pdblioa d ire o ta  
d e l e x te r io r  (oon oargo a fondes pdblioos)de delerm inados f lu jo s  do fondes 
en la  eocmomia reoeptora* a l  p r e f l j a r  un maroo Ju rîd lo o  de J u s tio ia l id a d f  
y  vinoulados a e l lo  lo
b)» C ontratos de Ejeouoién de lo s  p lanes e in v ers io n es comprometidos an - 
te rio rm en te .
Estos oonvenios p eden o e le b ra rss  oon un dobXe métodoi w n  e l  maroo 
b i la t e r a l  o ldsioo  ( lo s  oonvenios oon lo s  U3a* o oon Alemania) o oon e l  m u lti­
l a t e r a l  a n te  lo s  Organismes In te m a o in a ls s  ( lo s  Conven os oon a l  nanoo Mun- 
d i a l ) .  ( :'17). Por e l lo  lu s  in so ripo iones de Aooiones o la s  reoompras de Bo­
nos He présenta tiv o s  debe f ig u re r  sumido en la  maroba g lobal de lo s  oonvenios 
y  c o n tra to s  de finanS iaoidn  oon oargo a e s to s  organismos#
(3 ) . Los maroos de acoién  a b ie r ta  f a o i l i ta d o s  por la  norm ativa i n t e r ­
na d e l p a ls  oonoreto para la  parm i s ié n  a determ inados oonoesionarios p riva— 
dos de Obrus fiblioas* la  reoepoién de fondes in te m a o io n a le s .
Aquî oabe menoionar dos subtipos# l )  e l  d e l em préatito  privado e x te ­
r i o r  de un oonoesionario de Obras Pûblioas (en te  privada in te rp u e s ta  en un 
se rv i oio p d b lio o )(A u to p is ta s) | y  2) e l  de la  o a n a li2&aoi6n de f  endos ex tran ­
je ro s  para pdblioos (por su -o rig en , por su g a ra n t is ,  o por su geo tién  û l -  
tim a)
Las empresamle# p rirad o a  que lle v a n  a  oabo obras de in te r ie  naoional 
p re fija d o  pdblloam ente (Bzia-Baidc)#
fiabvia que menoionar Afin dos t ip o s  de oompromisos ju r ld lo o s  pfibXioos m 
mis# lo  que o an a lisan  fondos a oorto  p la so  ooo f in e s  o w o re to s  ( f i l l )  y  le s  
que abren  o ré d ito s  g lo b a les  a la  exportao ién  (Pro tooolo  ranoés; o réd ito s  
oomprometidos oon f# is e s  Audamerloanos)# Ambos temsn no s e r  ob je to  de t r a -  
tamiento en e s te  apartado*
Desde e l  punto de v is  ta  ju r id io o  de EgpaHa, in te re s a  r e s a l t a r  un t r i ­
ple aspeoto* oomln a todos lo s  sistem as que han sido  ù t i l ia à d o s  para a n a li— 
sar f lu je s  de fondes# a ) El C onstituo iona l In te rn e , que perm its e l  oompro- 
miso fin an o ie ro  in te m a o io n a l e x te r io r  de la  Haoién# En e l  se deben de p lan - 
te a r  dos ouestio n es impi lo i  ta s  i a )  e& aloaboe d e l oompromise y de la  v inou- 
lao ién  d e l Estado y  b) e l  in te n t  de e s ta b le o e r  una personalid ad  v a lid a  de 
los in te r lo c u to r  es# (Los problemas de la  oapacidad de la s  personas ju r ld lo a s  
in te m a o io n a le s  ] «
B) Las ob liaao io n es oonoretas a que da n ao ia ien to  e l  a c te  oon trao tual 
y su re la o ié n  con lo s  p rin o ip io s  o o n trao tu ra le s  y  p resupuesta rio s  nao io- 
na les y oon la s  que normes in te m a o io n a le s  d e s o r i ta s  an terio rm en te .
0)La a r t io u la o ié n  ju r ld io o -a d m in is tra t iv a .
A oontinuaoién  se expone puest
A.— 1 ) .— Los i^rino ip ios d s l  UKiroo g lobal de in v e rs ié n  in tem ao io n a l.S u  
e ro luo ién  desde e l  mundo de la s  inversionos p riv ad as , esporad ioas, a la s  
pdblioa# o in s t i tu o io n a le s  y en un te rq e r  paso haoia la  g e s tié n  pfiblioa de 
m&roos in s t i tu o io n a le s  a b ie r to s  a  la  o fe r ta  privada de o a p ita ie s .
2 )# - El oaso de la  Inversi& i a trav ée  d e l B .I.R .D .
3 ) . — El neoanismo a  trav ée  d e l Eximbank#
B#- El meoanismo ju r id io o  espaHol.
1 )« - La p o s ib ilid a d  ju r ld io a  in te m a o io n a l de oontratos# 
mm Los P rin o ip io s  In tem ao io n a le s  en la  Constituoi& i#
■■ Los P rin o ip io s  Contraotuales#
mm Los P rin o ip io s  Organioos.
2 ) t -  El eoB tm ido ooaom te  de lo s  Contsmtos#
mm La CoatTstaoifiRridel Bstado oon e l  BIRD. Loa,Avales de l Betmdo#
mm La Contra ta e ié n  de lo s  EOtes Estados Autonomes oon e l  BIHD o oon
( e l  Eximbank)#
mm La oonoesldn de au top istaa#
La HI 8 to r  la  de la  C ontrataoidn In tem ao io n a l es la  b is to r ia  de la a  
in te rveno iones in te m a o io n a le s t  El animus bollgerando  es  tan  genera l que 
V in fle lnd  ,  anotde "Muestra a experieno la  que lo s  hombres e s tan  muoho me­
nos d lsp u esto s  a  to le r a r  una ro tu ra  de o o n tra to s  que a lo s  I n f l i j a  realmejh 
t e  un daHo". Los ind lv iduos se  basan en e l ^ stado  para p re s m ta r  sus de­
mandas oon t r a  lo s  o tro s  Estados que reolben  sus in v e rs io n e s . En la  e ra  del 
Bstado o a p i t a l i s t a  u ltim anen te  c o n s titu id o  por burgueses ahorradores# ,  e l  
Estado es un instrum ento de endosaméento de la s  p re ten sio n es de estoe  bur— 
gueses ta n to  en e l  i n te r io r  oomo en e l  e x te r io r  . Ha naoido a s l  la  e ra  de 
l a  In terveno ién  In te m a o io n a l:  Los elementos in h e ren te s  p o l i t ic o s  crean 
s itu ao io n es  oonfUsas; l a s  demandas se in f la n  absurdamente • La re a lid a d  ha— 
oe entonoes s u rg ir  oomo o o rreo to res  de esas p rd o tic a s  la  c lau su la  "Drago- 
Portos" (no uso de la  fu e rsa  en e l  pago de la s  deudad co n trao tu a le s) y  la  
"Calvo" ( renunoia a la  p ro teoo ién  diplôm étien , sometimiento a dereoho de 
la  n oién rec ep to rs  ) que se  incorporan oomo oondioiones prev ia  s . n toda — 
negooiaoiôn d ip lom étioa oon lo  que se impi oa e l  oampo de dominio d e l de­
reoho in te m a o io n a l sobre e l  del Ambito c o n tra c tu a l nao iona l. (219)#
En e feo to  lo s  o o n tra to s  vie; en a s e r  regulados por la  ley  privada del 
Foro an te  c l  que e l  t ra ta d o  cobra vida -p e ro  oon una reperousi& i in te rn a — 
o io n a l.
E sta ley  no so lo  so s tie n e  e l  oon trato  s ino  que h as ta  m odifiée y d é- 
suelve lo s  v incu lo s o o n trao tu a le s  que h io ie ro n  que la s  p a rte s  se  som etie- 
ran  de mutuo aouerdo a esde deéerminado fo ro .
Por e l l o ,  oaso de o o n flio to  , la s  es e ra s  de in te re e e s  e n tre
lo s  p a rte s  y  e l  mécanisme d e l o o n tra to  dm d iso repanc ia  eoonomioa puede -  
haoer se p l i t i o a ,  i s p l io a r  a lo s  gobem adores.
El dnioo emedio se haoe remedio in te rn a  o ional t
n to  e l  dador oomo e l  rec ep to r , e l  d i t  ima in s  tan o ia  y  a n te  1 a s
ooliBlone# de eoberea lae , oen im pueetae  y  la e  re sp eo tlv ae  ro tu ra a  de eempremls 
neoeel tan  de una in e tan o ia  eu p ran ao io n a l,, donde p la n te a r  l a  "Cavia" de eu — 
negooio ju rfd io o .
LOS PRINOIPIOS CLA.SIGOS#
IL ooroXario nao arla  de ee to tn
La oansiderao ién  d e l io tu a l t  e l  inoumplimient > de un oon tra to  de re ­
oepoién de c a p i ta le s  debe a e r  ocnelderado d e lito #  La in e tan o ia  su p e rio r de 
oomparecenola y  ju io io  es busoada de earn ra s  d i  v e rsa s . Dos re q u is i te s  ### 
emplesam a s e r  ex ig idoe por la  ju rispvudenoia  para o b l i ^ r  a l  Estado a  no 
apoyar automa tioam ente toda p re te n s ién  privada y  o rea r una primera fT o ate- 
r a  en la  " d e lio tu a l  dad". Cada vea que se  t r a  ta  de j u a # r  sbkre la  a e tu a -  
oién de un Estado en que en uso de su lég itim a  soberanla y  de la  tona de — 
oonoienoia que eubitam ente s le n te  de e l l a ,  tona d ire o ta  o indireotam ente 
medidas que daHan e l  compromiso in io ia l  de ap o rtao ién  de o a p ita ie s  ex tran ­
je ro s .
Aol para e l  endosaméento por un Estado de unapre tensién  de un suBdi— 
to  80 exigen préviam ente e l  agotam eitno de reoursos In ternoe  en la  in s  tan ­
o ia  p rev ia  d e l fo ro  de som etim iento y  la  ao tuao ién  oon Clean Bals " .A sl 
e l  Egt&do e n d o sa ta rie  aooge en una prim era in s ta n o ia  la  p re ten sién  d e l — 
p a r t ic u la r  y sé lo  s i  la  ve ju s t l f i c a b le  la  re sen ta  oomo propia an te  la  
o tra  p a r te . El Estado se  hace complice le g a l de l ind iv iduo .
5 .1 .1 .— Lo P rin o ip io s  Ju rld io o a  In tem ao io n a le s  o o n s titu d in a r io s .
El Dereoho In tem ao io n a l va a  pasar de s e r  "pro e c to r"  de oonoesio- 
nes p rivadas a "proporolonar maroos" de a rre g lo  in s titu c io n a lisa d o s*  p r i— 
mero de ca r ces e s ta  t a i e s .  F o s te r io n æ n te  oomensarl a nacer en e l  Dereoho 
In te m a c io n a l e l  marco b i l a t e r a l  oon g i r a n t ia s  P db licas (su b 8 id ia r ia s )y  
oon ob je tivo*  de a p lic a o ié n  plenamente p rivada , unas in s  tano ia  s de ev i— 
taoi& i de c o n f l lc to s  (oodigos sobre e l  a rre g lo  de in v e rs io n e s , p rin o i— 
p ios sobre so b eran la , de reou rsos p rop io s, por ju d io ia b ilid a d  de la s  p re­
ten sio n es p lan teadas por e x tra n je ro s  que lleggmm a  Inform ar homolegamente 
la s  Icg ia la o io n es  in te rn a s  # La marcha misa» de lo s  heohos motiva que dan 
d in ero  oomo en lo s  que reo ib e  y que en ambos tomen sus medidas para oon- 
t r o la r  e s to s  lu jo s  que pueden d e se q u il ib ra r  sus balanzas de Ago. Dada la  
im portancia o reo ie n te  de lo s  fondos y la s  repero  siones no so lo  eoonom ioas<
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A.* L i s t a  d e  c e n t k o s  d o c e n te s
C en tre s
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rato  ................................................... .
! Centres de Forrnaciôn Prefesional. 
Escuela U niversitaria de Ingenieria  
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Üniversidad Polilècnica  de Barce-
' Ion a ................. ................... ......................
Institutes de C iencias de la Edu- 














B. EsPEC IA LISTA S y  BECAS ï  PERIODCS APRCXIMAD03 DE SERVICIO 
(a) Forrnaciôn profesional
(i) Dosciento.s nio.ses/hombre de becas, a razén de cuat.ro 
m eses cada beca, para ûO Directores de Centres, y dos aftcs/ 
hombro do set v icies de expertes para d esa n  e llar  program as 
locales de ferm acién  del p e ison a l directive.
(il) Ocho cuïos/hom bre ' de servicios de expertes en ar.cilisis 
de puestos de trabajo y  desarrollo de p lanes de estudio, inclu- 
yendo la  instrucciôn prograinada, para e l desarrollo de pro- 
gram a-piîeto en e l cam pe de la  m ecânica.
tiii) Un ano de servicios de expertes en  el proyecto de ins- 
talaciones y  otros m edlos m ateria les y en construcciôn.
. (b) Escuela U n iversi taria  d s  Infjenîeria Técnica Agricola
de Palencia
(i) Seis n ieses/hom bre de beca para el Director y un a n o /  
hom bre para un Asesor, résidante, en m aterias do adm inistra- 
ciôn y de program acién académ ica.
(ii) .Veinte m escs/hom bro d e-b ecas, a razôn de cuatro m e­
ses cada beca, para cinco Jofcs de Departamonto,
(c) Üniversidad Politécnica de Barcelona  , •
(i) Doce inese.s'hombre de becas y 1res aùos/hoinbro do
servicios de expertes en planificaoiôn do Unjversidade.s,
(ii) Doce ine.so.'v'hoiabro de becas y dos ofios/honibre do
servicios de ase.sores eu m aterias de adrninistracion y organi- 
zaciôn;
(iii) N oventa mc.se.s/liombre de becas y cuatro anos/hom bre  
de servicios de expertes en la plan ificacion de la Program acién  
Académ ica por Departam entos.
(iv) D ecs mese.s/hom bre de ; becas y très anos/hom bre de 
servicios de asesoros para asuntos t.'dcs como la preparaclén  
de listas de m aterial, d ispesicién  general de los laboratories, 
programn.s de coopéra oién cou la industria y formaciôn de
Profesores ou acUve. .
(v) Cuatro m eses/bom bre de becas y très anos/hom bre de 
servicios de asesores en la organizaciôn do los Centres de Câlcu- 
lo  tanto en Barcelona como en Valencia.
(d) Institu los de Ciericios de  la Educaciôn
T 'cinta  y dos mese.s/hom hre de beca.s y tre.s aùos/bom brc  
do servicios de evperto.s en el desarrollo do cursos para la for- 
m acién de Profe,sores en m aterias técnicas, profesionale.s y 
ugricülas. '
(e) Junta Nocional de Universidades
Dos anos/hom bre de servicios de expertes para el estable-'' 
cim iento de une Secrotaria Técnica para la Planificacion de 
la  Educaciôn U niversitaria. - ,
(f) Complejos educativos  ’ y
Très anos/hom bre de servicios de e.x per tus para la confeccién  
de les p ianos y docurnentos inforum tivos com pletes («master 
plans») necesarios para la  .ledacciôn  de antoproyectos dé Cen­
tres docentes de uso m ultiple, ’ ' '
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C . C.ALENDARIO PARA LOS SERVICIOS DE EsPECIAMS PAS
E.specialista e n
Forrnaciôn profesional
A.—A nâlisis de puestos do trabajo .................
B.—Desarrollo del Plan de listud ios ..............
G .-i-Instrucciôn program ada  ........ ......... ...........
s M ccânica/îvioçânica del autom ôvil
D .—G estion ..................... .
Formarciôn Profesional Agricola
Preparaciôn de los P lanes de Estudios y 
.A dm inistraciôn ................. .................................. .
V
ün ive rs id a d  Politécnica do Barcelona
A.—Planificaciôn un iversitaria   ...................
B.-^Adm inistrnciôn y O rganizaciôn ................
C .—Preparaciôn de P lanes de Estudios .......
D .—Listas de m aterial ..........................
E.—Colocaclôn y em pleo  ............. ....................
F .—O rganizaciôn G eneral de Laboratorios ...
G .^F orm aciôn de profesorado en servicio ...
V alen cia  y  J^rce lcna
D otaciôn de lô s Centros de Cülculo ..... .........
Jnsli iutos dé  Ciencias de la Educaciôn
Preparaciôn do Cur.sos de Form aciôn .........
Junta  NacionaT de  U niversidades
plan ificaciôn  a  alto n ivel de personal téc- 
” nico ..... ........................................................................
Total . . . . . . . . . . . . . 3 ....'.
1972 
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• C ad à  c if ra  rep rc so r.ta  trè s  n ieses /hon ib ro
:A- U /,
LOS FBIHCIPIOS CLASICOS#
0_ o o ro la rio  n ao arla  de e s tô t n
Le oonsidereol^n  d e l ic tu a l  i e l  inouepllm ien t > de un con tra  to  de r e -  
oepoldn de c a p ita le e  debe a e r  oonsiderado d e lito »  La in a tan c ia  su p e rio r  de 
ooBpareoenoia y  ju ic lo  es buaoada de manuraa diveraae# Loa re q u ia ito a  ### 
empieaam a ae r ex ig idoe por la  jurieprudem cia para o b lig e r  a l  Eetado a  no 
a p o /a r automa tIc a n e n te  toda p re ten e iên  p rivada  y  c re a r  une primera fro n t# »  
ra  en la  " d e lic tu a l  dad". Cada ve# que ae t r a t a  de jumger abbre la  actua»  
ci6n  de un Eatado en que en uao de au lég itim a  aoberania y  de la  toma de » 
ocnciencia que aubitam onte s ie n te  de a l l a ,  toma d ire c te  o ind irectam ente  
nedldaa que danan e l  c^p rom ieo  i n ic i a l  de aportaoi& n de c a p ita le s  ex tran»  
jercs#
Aol para e l  endosamèento por un Eatado de unapreteneiên  de un su ld i»  
to  se exigen prèviam ente e l  agotam eltno de reouraoe in te rnoa  en la  in s ta n -  
c ia  p rev ia  de l fo re  de eometimiento y  la  aotuaoi&n con Clean Hals"«A8i 
e l  Egtado endosa ta rio  aooge en una prim era in a ta n c ia  la  p retonaidn  d e l — 
p a r t ic u la r  y  aôlo a l  la  ve ju s t l f l c a b le  la  reaen ta  como propla an te  la  
o tra  parte* SI S^tado se hace complice le g a l de l Indlviduo#
Lo P r in c ip le s  Ju r ld lc o a  In iem ao io n a lea  o o n a tltu d in a rlo e .
Kl Derecho Z n tem aoional va a  pasar de a e r "pro e c to r"  de ooncesio- 
nés privadao a "p roporcionar marooe" de a rro g lo  in o titu c io n a liaad o S f p r i— 
mero de carooo e e ta ta le a#  ^osterlo rm ente  oomeneari a naoer en e l  Derecho 
In te m a c io n a l e l  marco b i l a t é r a l  con g a ra n tie s  Pdblicaa ( e u b a id ia r la s )^  
con o b je tiv o e  de a p licao i6 n  plenamonte p rlvada , unas in s ta n o ia s  de ev i»  
tao i& i de o o n flio to e  (oodigoa sobre e l  a rre g lo  de in v e rs io n e s , p r in c i­
p le s  sobre soberan ia , de recu rso s  p rop ios, par ju d io ia b ilid a d  de la s  pre» 
ten s io n es p lanteadaa por e x tra n jo ro s  que l l e ggmn a  InfCrmar homologamente 
la s  le g ia la c io n e s  in te rn a s  # La marcha mlsma de loa  heohoa motiva que dan 
d in ero  como en loa  que reo ibe  y  que en enbos tomen sus racdidae para ooz»- 
t r o la r  e s te s  lu jo a  iue pueden d e a e q u ilib ra r  eus balanzas de sgo* Dada la  
im portanoia c re o ien te  de le s  fondes y la s  repero  clones no so lo  economioaa «
• in o  de p o l i t i e s  in te rn a  quepuede t r a e r  uaa denunola de le s  œmpremieoe#
Sa bueean so luo lonesi
Siendo la  in v e r s i in  une de le s  negoeioe A m danentalee para amboe#da- 
der y  re c e p to r  l a  p r io t io a  ha demoatra d e  que le s  paieee dadoroe de cap i­
t a l  han oonenaado a e u e c r ib ir  d ife re n te e  T ratadee de im ia tad  y  Ccmerelo, 
oon le s  reo ep to ree , donde ee introduoen o o n traae tu a laen te  la e  v iae  de a rre »  
g lo  y  eometimiento oon p a rtio ip a o id n  de eus poderes p&blicos a tra ir ls  de 
endoeamiento y  suetA noiaoiên p o s te r io r  oon tr ib u n a le e  a rb l t r a r io e  n iz to e  
p  in c lu se  in s ta n o ia s  sup ranao ionales, lo s  p o s ib les  c o n f l io te s  privados que 
merezoaa ae r elevados a l  rando de lo  p&blloo*
Desapareoé aqui un ta n to  la  mera considerao idn  de **delictualidad" t ip io a  
de lo s  tiempos en que la  in v e rs id n  e ra  una empresa eepërad loa, privaday 
para t r a t a r  de Inoorporarse  a la s  le g is la o io n e s  pdblloas un maroo de a rre »  
g lo  previam ente pactado y un reoonoo ia ien to  de p rop ias f h l ta s  indlrectam  
por aooi&n y  omisl5n , aoeptando e l  hecho c e n tra l  de que e l  d e sa rro llo  eoe- 
nomlco en lo s  p a fscs  Im plloo la  asoo iao ldn  e x te r io r  , l a s  ioportao icnes 
o exportao iones de c a p ita le s*
1*— La soberan ia  ewmÔmlca# )e1 Eatado es soberano sobre lo s re o u r-  
eeSf la s  d e c is io n e s , y l a s  responsab llldados que jtayem lu g e r en b u  aotuaolën* 
La form ulaoiôn l i s io a  es Irrép rochab le^  pero la  p rdo tio e  admite cambios 
profundoa* La necesidad de c a p i ta l  ha heoho im portar duentes e x tra n je ra e  
que a oambio de su preseno la
en e s te  sen tid o  aunque lo s  Estados poseen una oompetenoia dom ëstica 
im penetrable NU)f l a  oompetenoia soberana es i l im ita d a  en p rin o ip lo
en lo  que re sp ec ta  a su trascendeno ia  fuera  de la s  f ro n te ra s  (a s !  e l  Esta— 
do puede f i j a r  lo  que considéra  "exterior** o d io ta r  d ispo sio io n es ju rfd io a #  
oon e feo to s e x t r q t e r r i t o r i a l e s ) queda en fa le o  su **reocnooimiento" por t e r -  
oerosf la  obli^racidn de reconooii ie n to  a e s ta s  d ec is io n es por p i r t e  de lo s  
c o p a r tic ip a n te s  en t a  organizaoiôn in te m a c io n a l e.3 un ta n to  te la t iv a *  Es 
realm ente a trav S s d e l sistem a de t r a ta d œ  b i la  e ra le s  conoretos como se 
su e le  l l e v i r  a  la  p r io tio a  la  e fe c tiv id ad  de t a l  sistem a, y por tan to  la  — 
eobera ia  en e l  piano oom ercial eoonomioo es re la tiv e *  (f2 l)*
B)«— La igualdad  da Sebaraalaa e# un ml to# 21 s ls to a a  o l is io o  da finano ia^  
8i6n in ta m a o io n a l ha e ido  Aaata la  sagunda guerra  mondial anialBn da — 
a sp ro a tito a  a  baaquoroa privadoa qua ae eonetla ii a l  maroo in te m o  do la  -  
regulao idn  d e l (a le#  2n lo s  oaaoe de e z tra lim ita o id n  d e l eetado para oon 
e l  Invereoe, e l  dnloo s is te n a  da e x ig ir  reeponeab ilidadee  e ra  la  invooa— 
oidn de eue p rlno ip loo  généra les sohyaoentes# ( I ra n ia n  Oil Igveeneoontea 
1954 o I r ia n  OU C o-3uplier 1957). (222)#
De aqoi e u rg le rm  la s  nooiones do 1$#**21 minium Standard**# 2)2EX Age- 
tam iento de Kedioe Intemos** y  3)# " lae  oond o tae  oo rreo tas*  que preeidim  
r ia n  e l  d e s a r ro llo  d e l dereofao in te m a c io n a l econSraloo# Poro ee abriÔ  —  
m ientrae oamino oon nuevo b r io  la s  posio iones de lo s  dos mundos, reoep toree  
y  dadoree e s tru o tu ra le s  de c a p i ta l ,  con in te re s e s  aonales coraunes qua — 
creaban un derecho #Se produoen a s !  b  y  en con tra  de lo s  preceptoe — 
**formalistas d e l dereoho c a p i ta l i s ta  c e r te s  derivados de la  soberania 
propia  de recu rsos de la s  " fio c io n  :> de n u o im a li&  d** de la  'sobermmîa 
propla de re c u rs  s" de la8**flociones de naoionalidad** o de la s  lim ita — 
oionos do proteocidn"# La igualdad de soberania  estaba  d e fin itivam en te  — 
abrumada»
La .qoneralldad d e l aima de la s  inv rs io n e s  y su necesidad funoional 
han p rec ip ita d o  en una te ro e ra  fdse la  in s titu o ic m a lisa c ld n  y norm alisa— 
oi&i de la  inversi& n in te m a c io n a li  La o o p a rtic ip ao iên  de lo s  Estados r e -  
oep to res en le s  Inversiones in te rn a c io n a le s  econdmioa y jurldioam ente# SA 
ha procedido a s f  a la  s u s ti tu o : de la s  miqulnas do pactes m il i ta r e s  por
la s  mis Bolidad economioas y  se ha a b ie r to  un nuevo p r in c ip io  una nueva -  
base de "p r in c ip io s  généra les"  de la  organizaoiôn in  em ac io n a l que modi— 
fio an  sensiblcm en 0 l a s  in s t i tu e !o n  s clave# El meoanismo de produooiÔn 
de Leyes, la  proteooiÔn d e l Riero dom éstico, la  E jeo u tab ilid ad  y reapon- 
sa b ilid a d  in te m a c io n a l han perdido evidentem ente lo  que ten îan  de a is la — 
do, incomunioado y espaciado en un dereoho in te m a c io n a l puramente re la — 
o io n is ta  y  ban s id o  ooupadas p r  lo s  nuevos conœ ptos de necesidad de -
o a p ita l ,  m utoflnanoiaoi& i y liq u id a e lê n  de deudae en un eequeme d ie  eeordiaado 
•  ta t4«r«do  (M d«l»  d« ] ^ t « r ) , ( 2 2 3 ) .  I*  p u r lo lfe  d« un* "ouopuritU—* Im— 
/^ituQieneXea de invere lfln" eon pavtio ipeeiÔ n de dedoree y  reopp teree  han -  
a b ie r to  toda une e e r ie  #e  fheron  de dieousiÔn prooedentea de la  nom alid ad  
miema d e l he^to i "invereiÔ n". Adenie, v ienen  a pener en o la re  la e  deel»  
gualdadea e x ie te n te s  e n tre  riuw a y  pobrc«> y  edbre todo la e  in p o e ib illd a — 
des inolttso  a la rg o  p laso , de igualAoiÔn de ambae o a teg o ria s  dado e l  dee- 
fhee teonolÔgloo que o n a li ta t iv a e e n te  earoa lo s  o reo in ien to s  de amboe#Son 
pues am bitos ju r ld io o s  r e a l is ta e #
c )# -  La eoberania es In a lie n a b le  ,  y  a e l  ha sido  deolaredo por la  -  
ju risp rudeno ia  in tem ao io n a l*  Sin un minime de o<mtrol sobre loa propioe -  
reoursos no se  puede h a b la r  do soberania p o l l t ic a  o ju r ld io s  (P aros, Greta 
y  S^mos 1937)# Sln e l lo  la  soberania no pasa de s e r  un fantasma de sobera— 
n ia  Y aola", de c ira o te r  meramente nominal #
Pero la  oonstanoia de la  im posib ilidad  de a p lic a rs e  e s ta  
es grande#
Asi ho sido  alegado en dos re so lu c io n es i SU 1803 (XVII) y  1314 (X IIl)*  
ÿapgq^on e l lo  doe oor^septos en o la ro t bay una oompetenoia domÔstioa -  
ab so lu te  y o x is to  una oompetenoia in te m a c io n a l que p o s ib i l i ta  la s  ezpro- 
p iac iones a p a rté  lau  indem nisacim es que haya lu g a r .
2# La Soberania e s t^  lim ita d a . pueei
1#— la t io n a e  personae» Por lo s  acuerdos con o tra s  soberania 
p a r i t a r i e s  o su p e rio re s  ( Convenelones DiplomaLioae)#
2#- Bmtionae fu n o tio n is i la s  propiedados de la s  o tra s  personas 
ju r ld lo a s  in te m a o io n a le s  deben de s e r  resp e tad as  por lo  que suponen oomo 
ejeouoiÔn ju r ld io a  de ac to s  a n te  resp o n sab ilid ad es p a r i ta r ia s #  ^Son todoe 
lo s  b ienes igualea?
S^gdn sea la  funoiôn pÔblloa o no a la  que se le  d e s tin a  y  a la  oon- 
fig u rao lô n  que toma la  persona de l Sstado para r e o ib i r la s  va a s u rg ir  to ­
da una s e r ie  de o »lif lo a o io n e s  d ife ren tee»
3#— Por la s  In s titu o ic m a liz ac iô n  In tem ac io n a l#  Las uniones -
eoB m rooB  geografiooe eoo tiguos o cmh f im l id a d e s  y  organioaeieiies mcmmmm 
mm un vivo ejemplo que poroduoe m l a  la rg e  la  u n if ie ae ién d e  leg le la o ie n e e  — 
y  la  o o a a titu o iin  de fa m ilia r  de in te rp re ta o iê n  ju rld io a#
fin e e te  a en tid o  l a  Res# fiU 21311 D#olareoi6n de la  Aeamblea G eneral, 
abbre in ad m isib ilid ad  de intervenoiÔm en lo e  aauntoe domÔÉAioœ de loa  ee» 
tadoe y  p ro teœ iÔ n de su  independenoia y  soberania# Heredero en l a  Ere de 
la  deaoolonisaoi& a de le s  P rin o ip io s  B a g ^ P e r te r , C lire , oooseoueneia le »  
gioa de la s  re se lu o io n es  15 14 y  13 41 I s  invmpsiên se  yerg se  mn e l  mundo 
de la  imrersiÔm in sü tu o io n a lis a d a #
Pareoe ques que se h u i ido  elaborando en e l  orden ju r ld io o  ( ré g la  de 
juego a la  que se  some ten  repetidam ente  lo s  p a rtic ip a n te s}  oreado por lo s  — 
p rin c ip io s  V ilsonianos. en la  oomunidad de naoiones SDV# o QNL unes requ i— 
s i lo s  y  unos p rino ip io s#
1*- Hay unos r e g u is i to s  minimes para la  p o s ib ilid a d  de tra s la o i& i de 
la s  in v e rs io n es  de unos p a fses  a  o tro s ia )  Id b ertad  de oom unioaciones,b)li»  
bertad de oomeroio ( Oscar Chin)#(lja igualdad  oom ercial exige la  l ib e r ta d  
de oomeroio e im plioa e l  tra tam ien to  nacional)#o ) l a  l ib e r ta d  de aooeso 
a  lo s Tyibunales (Am batielos) per p a rte  de loe  e x tra n je ro s  o ont ra ta n te s  es 
elemento para im pedir la  indefesn  ôn#d) El eometimiento a unas re g la s  de 
juego# (FMI 8 (2 ) £}, In te rp re ta d o ,p o r  un "Consejo de d ire o to re s "  ( a r t i c u ­
l e  18)# " lo e c o n tra to s  oom eroialee que haqan re fe re n o ia  a  la  moneda de — 
oualqu ier mlembro y que sean o o n tra r io s  a  lu  regu lao iôn  de c o n tro l de » 
oambios de lo s  miembres man ten  Ida# o Im puestas de acuerdo oon e s te  aouer» 
do, no te n d rin  fue ^sa en lo s  t e r r i t o r i o s  de lo s  o tro s  mlembros"# El res»  
peto a  lo s  p r in c ip io s  autoim puestos por e l  Dereoho EconÔmioo In tem ac io n a l 
(A rtiou lo  33 RU# A rtic u le  2 GATT)# E l p r in c ip le  " la s  lim itao io n es"  a la  » 
Soberania no se presumen** jfWisblendon) ha in iroduo ido  ju n te  a l  o a rd o te r  — 
consensual v ig en te  en todo aouerdo oomo dereo  o d is p o s i t iv e  en la  in te r s  
pretaoiÔn , un am bito r e s t r i o t iv o  en toda in te rp re tao iô n #  No hay p èsib i»  
lidad  de in te rp re ta o ip æ  s a b so lu ta s  "dado que lo  no prohibido estA per— 
mitldo"# (Osoar Chin)#
2#— Dho# prinoip ios Comme# B lsioosf Loa do t s s to  mlnimo ,  lo e  de 
ira to  idontioof jr ir a to  oq u ita iiso f y  loa de puerta sb ier ta , tea to  naoio- 
aaX, y  tr s to  proferonoial#
LA STOLUCZCB JM LOG mNOIPIOS SN LA CORTRATACKm#
U  ClMwul»"Ao%# — md#"
La o lau sttls  Baota sun t servanda# El Sstado no puede 1 b ra ree  de la s  
obligaoioace v a lid a#  per eu doreebo in te m o  n i  por e l  pdblioo# La t e s i s  — 
o o n tra r is  e q u iv a ld rla  v o lv er a l  a lea lo n o  e l  re su lta d o  de todo o o n tn to  — 
oonoluido oon e x tra n je ro s  por lo s  Sstados# "La ob ligao idn  del Sstado de­
be a p reo ia rse  en re fe re n o ia  a lo  v ig en te  en e l  oosento de la  obligaoidn" 
Con e l lo  queda p a tm te  qse la  independenoia ju r ld io a  de l estado  queda l i ­
n t tada por In 8 neoüsidades so o ia le s  de d e sa r ro llo  eoondnioo#
In flu y e  es to  a d e o ir  de G arèis Amador (223) doblo ca teg o risao id n  de 
oonvenioe, gobem ados, loa  unos por e l  dereoho in te m o  y lo s  o tro s  por e l 
dereoho in te m a o io n a l, con que se p la n te s  un doble movil# e l  desarro ­
l l o  eoonomioo" oomo es fe ra  de deoisi& i in te rn e  d e l Estado y  oomo as fe ra  -  
de aoeptaôiÔn in te m ac io n a l#  El puàto o lave  #uede s i tu a r s e  en la  f i ja o id n  
de la  norme de oor^exiSni S^gdn se ren v le  ultim am ente a l  dereoho in te m o  
o a l  dereoho in te m a c io n a l so e n tra rd  d en tro  de un Ambito u otro# La r e l e -  
vancia Ültima de l a e r  e oho in te m a c io n a l -dereoho de la  oomunidad de Esta­
dos a lo s  que se aoude en la  d l t i a a  in s ta n o ia  oomo fin an o iad o res- y den tro  
de e l la  re levano ia  de lo"pûb lioo" -apun tan  hacia  la  necesidad d e l re sp e to  
de la  oonvenoiones d e l Juagentium , sobre toda o tra  normx oonvenoional#
Son pu 8 p r in c ip io s  ao tuales#  "Que la s  p a rte s  no puede prevaleoerse  
de la s  d ispo sio io n es de dereoho lo o a l f re n te  a 1 s de un t  ?atado" (Greoo- 
b u l^ r o s  Serv io ios n*# 17); que no pueden " l im ita r  u n i la te ra la e n te  sus -  
obligaoiom es in te m a o io n a le s"  (^  rjas l ib r e s  A B 46) o e l  que o ae peede 
ad c i r  la  propia c o n s t! tuoiÔn "para ev ad irse  de la s  oblif^ioiones que in -  
oumben a l  Estado ba jo  e l  dereoho in te m a c io n a l o lo s  tra tad o a  en v igo r" 
(Polacos En D antrig  A B 44) I Se ap lio a  no so lo  a lo s  Estados sino  a la s  -
relaoiociea oon lo s  p o rtlo u la ro s#  Apoolsamsat# e s  so use  de eaa c lsÔ su la  -  
d lo ta o te  en la  que se  poroduom toda s e r ie  de reo lasao iooes (A nglo iren lan , 
B^roulooa, T raotooena). Puede v in o u la rse  e l  GObiemo por v ia  o o n trae tu s l 
en lo  quo oonolem e a sus a o tiv id ad es  fu tu re s  e jedu tivas#  (Asunto A n o itri­
te  VS Quing 1*921 3 KB $00) "no hey duda de que e l  Gobiemo isiede oompro- 
m eterse oon in te m e d ic  de sus ftm olonarios per medio do oomeroio y  s i  lo  
haoe debe e je o u ta r lo  oomo s i  se t r a  ta r e  de o tro  au jero  oua lqu iera  o pm- 
gar l o s  in te re s e s  y  daKos por rup tu re  e con tra  to " .  Loo te ô rio o s  aluden 
a la  d ife re n o la  he ta  e x ie te n te  desde e l  memento en que e n tre  e l  Estado 
a o o n tra ta r  "dirootam ente" oon lo s  p a rtio u la ro  resp eo to  a loe  ocm tratos 
in te m a o io n a lc  que se siguen normalmente por p e r t lo u la re s  an te  p e r t io u -  
l a r e s .
Case de contra tao io n  a p rivadas oontempladas bajo una soberan ia  se  
t r a t a  tan  so lo  de normas ap licad as que en Estado puede v a r ia s  de una mè­
nera o de o tra  a n te  la s  que no oabe a s  que reolam ar por una Delegaoiôn de 
J u a t io ia ,
e l  caso de co n tra tao io n  s K g tado-partiou lares se  t r a t a  fundamen- 
talm ente de normam oreadas por una de la s  p a rte s  (Eetado)#
2#— La Claûaula "Rebuqg Como efOoto de la  continuidad  de lo s  d e re -  
ch 8 ad q a irid o s segdn e l  Derecho in te m a c io n a l” supone la  o tra  ca ra  de la  
Aèadsula a n te r io r .  La Doctrine exige para su aplicaoiÔ n y aoeptaoi&n erga 
omnes la  necesidad e que se produaoan cam io s  ra d ic a le s  y  e so n c ia le s  que 
de s e r  previamente ooncluidos hubieran impodido la  oonoluaiôn d e l t r a t a -  
do y  quo sean im prev is to s, exoepoionales, no provooîid -o, ex tra o rd in n rio e  y 
deban de c o n v e rtir  l a  obligaoiÔn on demasiado onerosa. De a h l que a l  d e c ir  
de Shan Cross lo  que "im plique una modificaciÔn den tro  de loa  dereohoe oon- 
t r a c tu a le s  e n tre  un fictado y un e x tr  m jero  no puede te n e r  l u ^ ^  sa lv e  aouer­
do e n tre  la s  p a rto s  mas quo en caso en que e l  sucoso que se p roéào iera  — 
fu era  im previsto  y  la  oblige ciôn a que se l le g a se  f  e ra  onorosa"# Sin embar­
go toda una s e r ie  de obstacu los se  oponen a la  formulaoiÔn adeouada de — 
e s ta  ouostiôntL  s succsos p o l i t io e s  den tro  de lo s  Gobiem e de hos p a lses  
re c e p to re s  de fondes, e l  dsoubrim ientos de menos recu rso s m inérales, l a s  — 
re n ta b il id a d e s  m ajores por p a rte  de o tre s  p a ls e s , todo e l lo  puede n s e r  -
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opuestas a  la s  q is  reo laaan  d iso luocones d s o o n tra ts s  por aoossos a  im tk*  
t#s qAs eonrsn len tes»  So ha tra ta d o  mn s s t s  ssn tld o  de en eo n trar so luoiettés 
a le s  a l t i b a j e s  dn la  v ida de le s  e o n tra to s i Bn Dereoho in g l le  han sido  -  
1«8 T rihunales In tem os#  en Dereoho Buropeo lo a  T rihunales a rb i tra le s #  Ul— 
tiaanen te  a travA s de lo s  nenoioaados tra ta d o s  de b i l a t e r a l  am istad qne — 
pcrparte  de lo s  in v e rso re s  aseguran la  proteoeddn de le s  nao ionales in to -  
resadoB, y lo s  reo u rso s a la s  in s ta n o ia s  in te m a o io n a le s , la  leg islao iA n  
ha sido  llev ad a  a l  maroo m u lt i la te r a l  a travAs de aouerdos de proteooiAn 
de in v e rs iones que provean e l  page de mate ia s  primas s in  neeesidad de — 
re ommsos  ju risd io o io n a  es p rev io s en ooaepto de aseguram iento de la s  in» 
versionee, a in io ia t iv a  d e l Ck>biemo alemAn e l  convenio que en e l  so#o de 
OCDS, que p a rtien d o  do la  n • tu ra le s a  no e s o r i ta  de lo s  p r in c ip io s  in te r— 
naoionales, y la  no admislAn d e l T il  para so lv e n ta r  obi 1 /3atoriam ente la s  
d ispu tas ju n to  a la  cap oidad ezolusiyam ente e s ta  t a l  en la  postulaoiA n, 
preoonizada la  sumiaiAn o b lig e to r ia  de d ife re n o ia s  a tr ih u n a le s  in te rn a— 
oionaldB a b ie r to e  in c lu so  a todos lo s  individuos#
3# 1*3# P rin c ip io s  de homologrioiAn m u lti la te ra l#
5 ,1 .3 ,1#  LOS PRINCIPIO: DS LO: INVERTORS:# ( 227)#
1e— La bdsqueda de fh en tee t Toda inversiA n norralm ente es sometida 
Q! fopo d e l re c e p to r , lo s  p a lse s  d e ss rro lla d o s  t r a  tan  b y  de busoas en 
e l  "Dereoho intem acional** la  fuen te  ap icab le  a lo s  l i t ig io s #  Todo con­
tre  to  (apar t e ,  loe  de lo s  Es tad  s buirca una ju s t ia b i  lid ad  oomun en una ley ) 
la  cuostiAn os caber oual es lo  Ley y que p a rte  de la  hoy es e l  ob je to  de lo  
que hoy so dmomina Dereoho In te m a c io n a l P riv  ido o o o n f lic to  de Leyes#
( Em pretitos Serv ios A 20 31 )# El campo de defin io iA n de la  norma ap ioab le  
se  sues t r a  movodisot lo s  in te re s e s  oontrapueotos do la s  naoiones, la  das- 
co lon ie  oiAn d e l T il  (1962—1964) y la  doo trina  adm itida de la  incorpora-* 
oiAn a la  i^ey nacional de loo o o rreo tivos de lo s  pactos concret s ,  y  del 
en t m o  ju r id io o  emtmnsiAn d e l **Rebus" ban llevado  a h ab la r in c lu so  en T il  
36  y se  a p lio a  a lo s  oontratos#  Esta aplioaoiA n d e l dereoho oomAn en I  s 
dereohos nao ionales oomo o o rreo tiv o , os v is ib le  en lo s  a r b i t r a j e s (Aranoo)#
En la medida en que se  t r a  ten  ouestiones fuema de la  Jurisd iooiA n de Ara—
bia Saudi ta" , B1 juagador a# haXla alma Javlrqoioa a i muaamtivammata Xiga- 
do a laa  Awutaa y  a loa  aoldaa da imtarprataalAu, qua dinamlaan y  a ltaraa «  
profdndamanta e l  oenteaido de eu voluatad iatexna. Bn d a fla it iv a  an todo aar- 
oo a rb itra l bay doe inatttuoionea aoporpueataa (^aarry)* B1 Dereoho Privado 
Zntomaoiooal (Sstade-partiou lar) y  o l  Doroeho Zhtasnaoional Pdblioo (B eta- 
do»Eetado), (226)#
Pero loa  oap italoa r im m  do eatidadee prlvadaa#
La auaiailn  d ireota  por parto do loa eatadoa roooptorea a la  w m trata- 
oiAa oon oooporativaa do oap ita liaaoidn  ea hoy objoto de deaoonflanaa# 2# la  
progreaiva inoorporaoiAu de marooe interaaoionalea a la  legialaoiA n interna  
de lo e  eatadoa ae oae en e l  soaetia ien to  oonvenoional a laa oladaulaa da a d ^ -  
eiAa iapueetas por laa  oooperativaa y an la  auatraooidn de eetaa a laa nor- 
oaa olAaioaa da oontrataoiAn an uao da au dObito aupranaoional, Por e l lo  pa­
reoe mas oonyeniente la  contrataoidn oon entidades m u ltila téra les g lob a liaa -  
das an e l  seno de la  organlaaoiAn in tem acion a l que oon laa grandes eapreaaa 
o a p ita lis ta s  perteneoientes a la  esfera  de soberania de loa grandes eatadoa 
inversores, que imponen su le y  y  la  genera liman,
B ) ,-  LA InveraiAn# debar reoonooido in tem aoion al#Lae NU an e s te  aentido 
han diotado una se r ie  de resoluoionea proaocionando la s  inversicnes privadas 
y la s  pdblioaa. Con e l lo  se da implioitamente un pa so aAe haoia la  incorpora» 
oiAn de aoluoiones pdblioaa homogAneaa intem aoionalea a la  esfera  interna — 
de lo s  p a ia ea ,(229)«
U,B,G,T#A#D#L-A,8-12$ Reoonooiaiento y necesidad de in v ertir  y  respetar  
la s  inversiones y  proveer de informaoiAn de oesiAn de patentes,
HQ 20Ô7 (XX) en ooneoeiAn oon 1316(XHX) promooiAn d e l f lu jo  de inversio­
nes privadas y I7IO (XVI) dAoada para e l  desarrollo# oonsideraoiAn aerla de -  
la s  oonolusionee de UNCTAD#
NU 2091 (XX) tranaferenoia de teoao log la ,
Eooaoo 1271 ( XXIII) planeaadanto de reformas f isc a le s#
Booaoo 1273 (XLIII) aouerdoa f is c a le s
Eooaoo 1270 (XLIII) finanoiaoiAn de laa exportaoiones#
a
Eooaoo 1283 ( XLIII) oonsideraoiAn por la  S,G, de la  distribuoiAn de la  
inversion es privadas#
0)». «mm laxBa#««a«p—  —***» ^
• fe e te s  nooivoa dm le #  aotoa unllm terale# d# lo s  sstados rsosptorsa ds invar- 
sida as han arbitrado toda una aaria da nsdldaa sn #1 sono d# laa  organisa—  
oionaa in tam aoicn alaa .
1 • -  La raaponaabllimaolAo o f io ia l  d s l aatado invarsor a travAa da (foim- 
ro da invarsionaa oon lo  qua sa proporoiona una oauoiAn a l  invaraoa, un ooato 
a l  Eatado aaagurador que sa va obligado aa l a ondoaar la  pratanalAn y  oon a l la  
uaa ou aa ip ob llü oéo iln  dal aoto# El a istaaa ha sido aaguido por loa USA —  
( P A A da 1961).
2 . -  La buaquada ds aoluoionsa ylobalâa m u ltila téra les a travAs da la  in»  
varaidn de entes pdbliooa o publifioados in tem aoion ales oon estatutoa pro- 
p ies o de la  produooiAn de oonvanioe m ultiples paroiales en lo s  que se  oon- 
aiga la  amoniaaoiAn de le g is la o io n e s , la  eaiaién  de normaa p ilo te  para a p l i -  
oaoiones oonoretas y  la  promooiAn de normas de suatituoiAn#
Se trata oon e l lo  de busoar un fo re , un prooedialento, unas reg la s , b&- 
aloas de oalifioaoiA h ju rld ioa  homogAneaa. Pero unos obstaoulos bAsioos æ  -  
oponen a e sta s  d isp osio ion es y haoen surgir la  afirmaoiAn de Priedman "harén 
fa lta  a ie  de 1)0 aRos para estab leoer on e s te  oaapo un Dereoho amniocaprenad» 
vo"i lo s  Estados v ie  j  os y  lo e  estados nuevos. El Dereoho tradioional y  e l  De­
recho nuevo. Loa estados pobres y lo s  estados r io o s . Loa estados oom so ld es  
l ib é r a le s  y  lo s  estados intervenoionistaa  naoienallAadorea. El juego de la  — 
oladaula Paota ("Vlavula de seguridad de la s  organizaoiones intem aoionales"  
segAn Kaaaenbraeok) y  e l  de la  Bebus ( "valvule de seguridad d el desarro llo  -  
eoon6mioo"),( 230).
Cinoo in ten tos han sido heohoa en e l  seno de laa organlaaoiones in tem a­
o ion a les para enoausar lo s  s is te a a s  de adpataoiAn a la  ouyuntura por parte de 
lo s  estados de sun œnmenoiones ju rld ioas "al desarrollo  eoonAaioo". Los tra­
tados a largo plazo que neoesitan  oladsulas de revisiAn nu tua y que lo  que mAa 
llegan  ma m eotigir prooedinientos de arb itraje  que no rigon naturalmente sobre 
e l  fondo del asunto han enoontrado d iverses aoluoiones ab iertas aAn a la  fix—
mm pm., parte de le e  eieehree de l e  Coeenided la tem eo ioael»
a * # .  M M  .W W t— l f a  a *  w — i « t M  1 T  f l i t l f i m l l t m  e
reftr ieoe  # e l l e  eeterierm m te# Se ooepm&iae oon mm e laboreolln  de propre ee 
de invereionea eeerdiaedo e l  de B ird, y  oon poaib ilided  de eodœ eeien te  de »  
l e  preteneiAn prlveda por e l  Oreemiemo m  vee de por e l  Eetado t i t u le r  ^  le  
eoberettle d e l reolaeente pera a ia ie ie e r  le e  e feo tos p o lit ic o s  que pudieren ## 
surgir m  e l  l i t i g i o  frente e l  Eetado reoepteap. Conoede aooeso d ireoto  de »  
indlviduo* e  l e  ju r isd io o iêe  e r b itr e l free  t e  e l e s  estados y  respeldé de lo s  
gObiemos e le  deoisiAn de esta  juriediooiA n. Por otra perte en eseguramien» 
to  »on bases a u lt ile te x n le s  de loa  r ieegos no oomeroialee oon cargo a la  o r -  
ganiseoiAn. (2 3 1 ).
B ).»  P ro reo to  d el TPA de l e  Beye. oreado en 1.907 para haoer firm er une 
oonvenoiAn a lo s  estados partes en orden a sdmi t i r  a lo s  individuos oomo »  
postulantes an e l  l i t i g i o ,  soluoiAn p osib le  dado que e l  tribunal se  mueve -  
en e l Ambito puramente oonvenoional por parte de lo s  estados eubsoriptores del 
aouerdo.
c } . -  C w eao l& i d* Hm—rd —t e .  y—pci>w#Uld*< A* lo*  —Udo» por in -  
ju r ies a lo s  extranjeros# partiendo de la  d iferenoia entre un aouerdo de oon- 
oesiAn y un tratado, ob lige  a l Sstado a compenser toda ruptura de oontratos 
(Art.» 200 y  12 ).
B }^  l a  oonvaooifa A» 1.965 d*l Bwioo I to d ln l. B1 ocnTWlo d» mtouXo d« 
oontgQVersias implioa que e l  Eetado seRale la s  oategorias de d iferen o ias que 
pueden ser soaetidaa a l oentro de arreglo in tem acion al que se o res . La n o t i-  
fioaoiAn no om istituye e l  oonsentimiento, para e l  que haoe fa lta  adeaAs tm — 
aouerdo por e so r ito  entre la s  partes ( 234) ,  El prooedioiento se In io ia  u n i-  
la  teralaen te  por un Estado o por un naoional oualquiera (a r t» . 28 y  3 ,6 ) .  Es 
la  voluntad previa y la  foraalisaoiAn en determinado sentido lo  que ores la  
obligaoiAnd de eometimiento a un Argano aun no d efin id o . La obligaoiAn queda 
inoorporada a l  aaroo jurld ioo d el pals y  a la  ob lige  to r i adad (préambule) ne» 
oe dsl prinoipio  de efeotiv idad  inoorporado a l  tratado. Laa d iferen oias se  — 
extisnden a la s  relao ion es ju rld ioas sobre inversiones ( 23) y la  para la  oa-
ealifioaolA n de iieelcneliA ed ee aplioa la  tea r la  d e l oeatral# Loe eatadoa ee 
oomprometeoa a l  mo eiQ»leo de aedioe previoe ( 2?) pero lo e  omtratam tee poeden 
paotar la  aeoeeidad de aoadir a eetoe aedioe previamente (art# 26)# 3e aiq#lla 
e l  eupueeto de arregloa ya e x ia tm tee  dentro d e l BIRD (a r t» . 30 y  3#)# # tra­
vée de m  e ieteaa  de deeigaaoién de arb itrée  por la e  partes (obeew ese que -  
lo e  partioulares -aoogidos oomo oon oapaeidad de poaturaoiAn oontra e l  Eetado 
ante e l  tr ib u n al- deeigpen por e l  mismos un a r b itr e ) . La aplioaoién  de la  Ley 
ee r e fiere  a l e  paotado, la  leg islao iA n  d e l Eetado, e l  DIP y e l  Dereebo In» 
tem aoional ap lioab le  (42 tq  de e l l e  ee deduoe la  inap lioab ilidad  de la  sua# 
traooién de algunas materias d l Dereoho a rb itra l y  de la  posib ilid ad  de ape- 
lao ién . En d é f in it iv e  s ig n if io a  una eapeoie de tribunal eontenoioso de l i t i ­
g io  de tip o  adm inistrativo en e l  aaroo in  tem aoional#
De todo lo  dioho se  observa que, e l  oonvcnio perpetda en e l  fondo la e  — 
ralaoianee ooldd ialee (pxueba de e l lo  eon lo s  fim am tes). B1 recurso a la  in -  
tem aoionalizaoiAn priva a l  pal 3 de la  aplioaoiAn de sua dereohos internoa y  
d el dereojo inteznaoional general, lîh d e f in it iv a  se ob lige  a negooiar segAn -  
la e  oladsulas de adheaiAn de la s  oompaRiae inverseras. ( 232) .
Por otra parte ha quedado sin  d é fin ir  e l  oonoefto de sea la  in versién .
B ).-  La i^roteooiAn dp propiedad y e l  aseguramiento por lo e  propioe Estados# 
Tras ponerse en t e l s  de ju io io  la  vigenoia del D .I. oon e l  fraoaso de la  Carte 
de La Habana (1 .948) lo s  estados inversores han solventado e l  problema de pro­
teooiAn de sus propiedades graoiaa a lo s  tratados "POT* (am istad, oomeroio y  
navegaoiAn USA UK J );  posteriormenuo han eurgido un segundo tipo  de tratados 
nés espeoializados (CH,D). Los tratados tienden a asegurar #n o ier to  modo lo s  
rieegos p o lit ic o s  derivados de la  aooiAn de lo s  dobiem os.  Os e l  seno de la  -  
OCDE en noviembre de I 967, por lo s  miembroa del CAD se élaboré un in ten te  de 
m u ltila tera lisa r  la s  relao ion es en maroos b ila té r a le s  y  basadon en prinoip ios  
de oonfianza ya se hablan ido implan tando en orden a la  oreaoiAn de una oon von— 
OiAn para la  proteooiAn de propiedades extranjerae,
Dgdo que la  aotividad de lo s  estados reoeptores d ireota o indireotamente
puede afeotar la s  inversiones reo ib id as. Los Estados Unidmss han uraotioado —
desde hsoe tâeypo m  s s e g arasien to  t e t s l  de eus ia v e r e ia ie s , o d e l X #  se»  
g is  lo e  oeaos. El prsgraes psrs le  " e x tm slis  de rieegee" s  p artir  de I948 
y  e l  ep liesd o  bsjo e l  FAA de I96I oubren lo s  no oomeroialee /ex^ pop iaoiis  
ocnvertib ilidad  y  guerre) y  ee busea ultleaesm te llamar a oosourëe a le e  
p alses reoeptores en e l  pago de la s  pdliaaa de e s te s  seguros. Los er ld ito e  
esta s a ^  ga iea tisad es f b o i l i t a s  la  ezportaoids de hasta 2*730 %.#$
B1 sistema e s  i^ialm eate u tilisa d o  per Jap&a, Âlenania y  o tros p a lse s .  
Verlan la s  duraoienee ( 20 a 30 âges) y la s  ooberturas ( D, #7^ 064, 1# 
Japin), y  le e  fondes seaejantes han sido arbitrades en marooe m ultilatérales*  
3 .1 .3 * 2 . LOS PRINCIPIOS DE LOS SOBIBSAHHOLLADOS.
Lm^  imB^Ptm ola d e l d d sa rre llo # * rrd a l ha segalado " e l  d e sa r ro llo  eoonê- 
g ioo  se  ha oonvertido de una m ateria  is tm sam en te  p o if t io a  an un negooio pa­
ra  lo s  gobem antes" (2 3 3 ) .  El d e sa rro llo  es b if ro n te t  Es " re o ib ir "  y  "p ro té ­
ger** lo  que yabse t ie n s "  ( e l  dereoho de lo s  reoursos sefSalado por Naoiones -  
Unidas) y es "dar" y P ro tég e r lo  o freo ido  ( e l  poder sobre le s  propioa re ­
oursos) in p l io i to  en la  soberania* ABstamos pues an te  lo s  deberes de oolabo- 
rao io n fd e l a r t io u lo  10.2 no a n te  l a s  oompetenoias domeetiSas d e l2 .7  de la  — 
o a rta  NUt^Que prim era mas?. La soberania  naoional es una te o r la  "de ooex is- 
ten o ia  p ao ifio a"  para la  URSSt e l  o a p ita l  t ie n s  si^jinifioado de "oap italism o" 
para unpe y de "in strum en te  haoia l a  l ib e r ta d " ,  para o tro s .  Las pa lab ras  -  
desbordan lo s  maroos ju r ld io o s  t r a d io io n a le s . No estamos ya an te  l a  opoiôn 
b i la te r a l is ta -m u lt ib a te ra l is m o . Nuestro mundo ju r ld io o  t ie n s  que e n fre n ta r ­
se  s i  e l  Estado es co n trô lad o r de su d e sa r ro llo  o , es estado  m ajm aado. Los 
fondos aportadoB por lo s  problemas pub lioos, hasn sido  d e tra id o s  de in v e rso - 
res  p rivados I lo s  térm inos de lo e  aouerdos suelen  s e r  p o s te r io re s  a  l a s  re­
lao io n es a b ie r ta s  por lo s  in v e rso re s  privados# Lo publioo va d e tra  de lo  p r l -  
vado. El poder negooiador de l Estado no t ie n s  por que s e r  mayor due e l  de — 
lo s  p a r t io u la r e s .  Pero va a s e r  aopetado e s te  por e l Üstado que oomiensa a 
" se r"  S stado , g ra c ia s  a su " d e s a r ro llo " ? .
2 .-L> daflnlol&n d»X eubdawm m ll*# l a  daalgualdad da orw rto lan to  ha h*- 
oho s u r g i r  una r e a l i  dad. Lo m itro  de la  llam a da " reo ip ro  jidad" # noes lo  miemo-
1# q e  B # dm que lo  quo o# toma# la  Carta da Argol lo  ha puoato on ola»  
ro* La deflnlolAn #a Important# a ofootoa de probabilidad de reoepeila  
de Invereorw#
£1 GATT a d a itia  ( lô )  la  doble oategorla eubdeeayrolho-deearrollo  
deed# 1955, pero s in  embargo no la  reooge en eu apartdo 6# Otra# 02 a i  
lo  na rooogido (aooda D illon , oonféronoia de Betooolao de propiedad -  
in te loo tu a l o B^noo Mondial)# (234)#
Lae NU han d iv id io  loe  paieee a e e tœ  e feo to s  en forma d iverea  y  
hetareogeneai
a )# -  C lasifioaoiA n d e sa rro llo , p la n if io a d é â , r e s te  d e l mundo*
b ) . -  E-CN 3**309i Estados in d u s tr ia le s  A rontera 123 dAlaree P/C*
o )* - NU 1875 (XVIII) para ornitribuoiAn de g asto s  de operaoionesi
( Espana no os in o lu id a ); mesola de 22 palses*
d)*~ C orrien te  de c a p i ta le s  a la rg o  plazo# publioaoiAn HU para 196O- 
1962 (subdeoarro llo t ino lu idos p a lses  Europe M eridional(EspaHa, A r io a  -  
'3ur, I r la n d e , I s la n o ia , respeo to  a  Europa)*
e )# -  . IDt EspeHa puede pagar su ouota en la  l i s t a  b (moneda no con­
v e r t ib le )  m ientras Kuwait debe haoer lo  en la  a , Los o r i te r io s  d esarro ­
l l o  (a) su b d esa rro llo  (b) se b a lla n  pues por oonsidera— 
clones d iverses*
f ) # -  UNCTAD# A frica  d e l Sur, T ugoeslavia, e I s r a e l ,  son oonsidera- 
dos "A fro a s id tio o s '* Sepana fig u ra  en e l  grupo de lo s  77 ( lo s  "pobres")*
g ) , -  P re feren c ia s  a ra n o e la r ia s  en GATT: s o l io ita d a  la  p a rtio ip a o ién  
oomo p a ls  no d esa rro llad o  de Formosa, Espana, Turquie, Grooia, Cuba y  
A n ti l la s  Holandesas* En 1971 no se  adm ite a EapaHa en e s ta  situaoiÔ n -  
por estim arse  subdesarro llada*
h )* -  OCDE: Sistema p re fe ren o ia s  genera1 izadas# son subdesarrolladm s 
la s  p a r te s  que qu ieren  s e r  o a lif io a d a s  como ta ies#
Los o t i te r io e  de défln iolA n son in o ie r to s :  N2, oomo produoto# de — 
m aterias prim as, JapAn p a is  indus t r ia l i s a d o ,  HOn^K<aig oen tro  ex p o rta - 
d o r. L ib eria  a la  oabesa de lo s  n av ie ro s, induoen a e rro re s  grandes en 
e l  momento de o a l i f io a r  la  suatituo iA n  por e l  maroo de lo s  500  d o l ir e s  
oonduoe por o tra  p a rte  a l  absurde de considére r en forma de d esa rro llad o  —
m paieee eomo Kuwait#
i ) # -  Setttdio HU sobre s i tu a c ié n  so c ia l#  f ro n te ra e  en 200-700-2# OCX) 
délaree#
j ) # -  Conferenoia UNCTAD N^eva Delhi# e l  ing reso  de on p a ie  d es» - 
r ro l la d o  pw de v a r ia s  e n tre  lo s  40 d o lir e a  y  lo a  1#200#
k)#» Loa o r i te r io s  de l A tla s  d e l Banco Mondial reoogidoe por OCDE# 
S ia  embargo LapaHa, pa ie  eubdeeaxrellado , sAlo puede ten e r  opoién a  —  
préstam œ  a l  ooato su p e rio r de lo s  d e ea rro llad o e t S i, preetam œ  BIRD 
(3 ’73^)f Ha, preetam œ  AID (0*5(ÿ)#
3 .»  SI P rin o ip io  de Soberania de reoureos oropioe t La eobem aîa  
pigrmanente de pueblos y  naoiones a  u e a r , u t i l i s e r  y  d isponer l i br e men » 
te  de eus riquezae  y recu rsos n a tu ra le a  en in ie ré e  de su propio  desa­
r r o l lo  independiente naoional y  e l  deseo de poner en v i^ ^ r  e l  b ionee- 
t e r  de lo s  pueblos inolyyendo e l  dereoho a su soberan ia , ha s id o  p ro - 
clamado por la s  ÎJU. De a h l que e l  Eetado se a rr ie sg u e  o no a d m itir , e l  
o a p ita l  e x tra n je ro  para la  explotaoiAn y u tll is a c iA n  n a tu ra l de sus — 
riq u eaas  y reo u rso s, l im i ta r ,  a l t e r a r ,  o p a ra r oada a o tiv id ad  ouando 
e n tra  en o o n flio to  oon lo s  in te re s e s  nao iona les, o in r iu ja  la  sobera­
na la  sobre la s  riqueaas y reoursos e in c lu se  en algunoe oasoe l le v a r  
a  oabo la  nacionalisaoiA n y  la  exporpiaoiAn y tomar "o tra s"  medidas 
n eo esa rias  f^ara la  sa lvaguard ia  y resguardo de la  soberania  sobre lo s  
reou rsos de riquezae n a tu ra le s  (PosioiAn UHSS en NU) (235)#
TambiAn d e l lado de lo s  p a lses  r io o s  y poderosos hay emptôo en d e- 
Cender la  soberania#
Veaaoa e l  oaso de lo s  USA# La "smmienda C onnalli" , habla de expre- 
s a r lo  a s i  re f ir ie n d o s e  a la s  re s tr ic o io n e s  a som etim iœ to a  la  j u r i s -  
dioclAn in te m a c io n a l d e l T U , reservando la  o a lifioac iA n  de " o u e s tio ­
nes domAstioas" no som etib les an te  e l  TU a la s  determ inadas u n i la te r a l— 
mente por lo s  USA# Esta misma eaoepoi&i habia de s e r  in troduo ida  con ca­
rde t e r  de objeoiAn p re lim inar en e l  oaso "Interhandel**# Todas e s ta s  po- 
s ic io n  8 se s» jan te s  han conduoido s in  embargo a d o c tr in es  d iverses#  e l  
p rin o ip io  de soberania  a toda o o sta , l le v a  en e l  oaso de la a  democra— 
c ia s  populares a l  intervenoionism o y a la  naclonalieaolA n, lo  im vertido  -
## «K tvaajero y #e appoveo&a #1  pais* ^Parqua in ta m a a iœ a l ia a r lo ? ,  
para  supoaa %ma paradoja an a l  de lo s  USA y  lo e  p a fses  o a p i ta l i s ta s  
y  a s i  ha sido  saSalado oon un lago debate  aoadémioo por Briggs y  Lassup 
( i 9 6 0 }, en e fao to  e l  sa y s r  lav e rso s  y  mis neoesitado  de proteooiAn, &- 
bandona por oelo de soberania e l  fOcro de debates in te m a o io n a le s  y  so l»  
t i l a ta r a i*  La resoluoiA n f in a l  tomada p œ  Naoiones tlhidas im plioa oon- 
soQuenoiae ocmoretas respeo to  a l  Ambito de ju s t io ia b l l id a d  ouando se  »  
produeen ingereno ias en uso d e l dereoho d e l Sstado respeo to  a la s  inm- 
versiones e x tra n je ra e . Âal e s te  l le g a  a  te n e r  im portanoia en oasos oo­
mo e l  de OSA 5 ,  en a l  que "se reafirm a que e l  dereoho in te m a o io n a l en 
un p r in c ip io  bAsioo de la  dcmduota de lo s  estados en sus re lao lo n as  m -  
o iporoas" y  ans su v ir tu d  e l  Paoto de BogotA e l  art»# 7 se oompromete 
a  "no r e o ib i r  la s  p ro tecoiones nao ionales a  in s ta n o ia s  d ip lom atioas o 
ju risd io o lo n e s  ouando te n ta  ea to s medios de p o s tu le r  e n te  tr ib u n s le s  
intc-mos"#
4#- El p rin o ip io  de no disorim inaoiA ni (236) Una s e r ie  de documentos 
lo  raooge a s i l  3DN 19^1  GATT, Oarta Habana, art»#  12 ( "c<mvenienoia")f 
ConvenoiAn BogotA (necesidades de rasâmes c o n s titu o io n a le s  o lé g a le s  pa­
r a  discrim inaeiA n privando de propiedados log^ilmente a d q u ir id a s ) | art»# 
23 ( indennisaclAn por expropiaciA n); tamblAn Consejo de Europa 1933» ** 
(as im ilac io n es nao ionales de lo s  in v e rso re s  e x tra n je ro s , fondo o g  ra n -  
t i a  para r ieg o s  p o l i t ic o s )  ODE art»#  39 y 40| art»#9» CAdigo de l ib é ra — 
lizac iA n  de invers iones y c a p i ta le s  O C D S  (p o s ib ilid a d  de prohibioiA n o 
de t r a  to  mâa favorooido pero t r a  to  ju s to  y e q u ita tiv o  fundamental)# —
T mblAn e l  prpyecto de oonvenoi&i AB para proteooi& i de OCDE y e l  e la — 
borado por la  ComisiAn de la  CAmara de Coeoroio In te m a c io n a l 1949 ( a r -  
tfc u lo s  3 a 7 ) .  E stes oonce to s  han sido  inducidos de te x te s  lé g a le s  
p rev io s , que la  ju risp ru d en o ia  ha oonfirmado y  que la  prAotioa in te rn a — 
c io n a l ha reoogido ya como oostrum bre, (Cjsoar Ohin, Colonos Alemanes|
USA en Marruecos)# Los tArminos no son olaros ^que*es inverse# ? A%%tAn 
y que es discrim inaoiA nî^puede tratarse mejor a los lextranjeros?( en la 
disouslAn de NU 1803 se eoslaya e l  problems)# Por o tra  parte los mismos
orlteriiM i que en use de la  eoberania toma e l  p a ie  para o rdeaar eue 
inversionea  in troduoen la s ta  o ie r to  punto uma dieoriminaoiém# e l  oa— 
eo Chin lo  p lan ton  i  puede haber d iso r ia in a o ié n  prooedentea de ao toa  
adm in ie tra tivoe  poeitiT oa, por ejemplo una aunvenoiAn? La ju riepruden»  
oia ( por ejemplo A ngloiranian) oonuidera que no la  hny e i  la a  medidae 
mo son "oub je tivae"  a l  eeo to r eoon&aioo determinado* Queda en todo on- 
eo p a ten te  que lo e  empXeoe de loe  fh o tœ ee  de produooiAn eon perfO ota- 
mente a le a to r io e  y eu b je tiv o s por quienee lo e  determlnan*
LOS PRINCIPIOS BASICOS PB U S  UNCT&D#
£* n o to r ia  l a  pooa aoM $aol«p m t  p a rt*  d* loe  m ia p n  r io o s  d* d * . 
term nadoe p rin o ip io s  que tocon de oeroa a  la  fizmneiaoiAni Ael m itre  »  
loe  elaborados en la  UKCTÂFi e l  3 ( l ib e r ta d  de d ippoelo iên  de reoursos 
p rop ioe), e l  5 ( lo s  r io o s  ayudan a lo s  p robras (o n si todos lo e  r io o s  se 
a b s tie n e n ) . I l  (no a la  ayuda l ig a d a ) , 12 ( rooursos l ib r e s  de r e s t r i o -  
o iones) y  15 (nooosidad de la  complota deaooloniZj^^j^fu) r e g is tr a n  gean 
oantidad de abstenolonos* Guriosamente en lo s  p rin o ip io s  e sp ec ia l es to ­
dos lo s  r io o s  es tan  de aouerdo# en indus t r i a l  t s a r "  y "promover la  eum> 
tituo iA n  de la s  im portaoiones da lo s  pobres) (6) oonoediAndoles ayuda 
tAcnica (lO ),(237)«
Lo estdn  tamblAn en aba tenerse  en e l  p rin o ip io  5 segAn e l  oual lo s  
p reo ios domAstioos no fomentaran la s  produooiones im produotivas en la s  — 
finanolA c i  ones com pensatorias (a rt* » 7 ) o en d a rlo s  ayuda m u lt i la te ra l  — 
oon mâs f a c i le s  oondiciones y  pago on moneda lo o a l ( i l ) *
Es sin tom atioa por f in  la  negatlva  de lo s  d é sa rro i lados a n te  promo­
oiAn de loa  subdeaarro llados para la  creaciAn de una marina y  una in -  
ira e s tru o tu ra  parti su d e sa r ro llo  econAoico y  de lo s  seguros y  lo s  f l e -  
te s  y , e l  turiaioo para increm entar a s !  sus gananciaa y  re d u c ir  e l  gasto  
en lo  que a taïïe  a fugas por oomercios in v is ib le s*
a i  la  segunda sesiAn de Nnova Delhi ee ha aoordado que e l  f lu jo  de 
recu rso s fin an c ie ro s  paaarîa  de a e r a l  1 de re n ta  naoi na l a l  1^ ENB 
(ig u a l 23^ aumento de recursos)#  Los preatamoa debardn s e r  oonoedldos
en ootndleionee màm eoavee en lo  que oonolem e m eue am ertisao io aes, in -  
te re e e e  y pertodoa de g rooia  (29.2)#  Sa i tp o r ta n te  la  deolaroeiSn 28.2 
es a loo paieee en d e sa r ro llo  a  lo s  que le s  inounbe aeeg  upsr eu propio 
d esa rro llo #  Los reou rsos e z te r io re s  tan  so lo  pueden ayudar a haoer po» 
a ib le  e l  desplieguo oompleto.
La Teroera SeoiAn llevA  a  rs su lta d o s  seme ja n te s  en in e fio a o ia  — 
respeo to  a ouestiones de ayuda, hall& idoee ahora a l  PNB.
5.1.4* EL DERECHO APLICABLB A LA COî^ HâTACIOH ENTRE ESTADOS
A). Dto Eatado puede o o n tra ta r  bajo  rAgimen "pAblioo" oon todo e l  
dereoho de p rerrogritiva  que e s te  le s  presupone, o bajo  r^gimen privado 
en paridad de o irounstano ias sem ejante a l  s i s t  ma oontenoioee-adm inie- 
tra tiv o #  La d istino iA n  es in te re s a n te ,  pues la  relaolA n ju r ld io a  que 
naoe a s !  se configura en forma d iv e rsa t A) Rjgimen pAblioo, re lao i& i 
yuxtapueota, en rAgimsn de oono ierto  de soberania  s in  l a  in s tan o ia  au— 
prema de c o n tro li lo s  oonvenios finoados en e s te  sistem a rehuym  lo g i— 
oamente e l  sometimiento a un fo ro  lo c a l que s é r ia  u n i la te r a l  y  oeden 
soberan ia  pactando una in s ta n o ia  a r b i t r a i t  Estamos a n te  un simple t r a — 
tado in te m a c io n a l con contenido p o l i t ic o ,  tan  a l t o  quo unula p ra o ti— 
oamente le s  so luciones de lo s  oon flic to s#  El Dereolu> ap ac ib le  e s té  %re- 
fe r id o  a l  regu lador A ltino  de la  oomunidad in tem ac io n a l#
b ) .  Como mero oontra to# e l  contre to  que se  formula an te  una in s ta n ­
o ia  dada en un régimen ju r ld io o  oonoreto, p la n te s  la  p o s ib ilid a d  de p e r-  
m is ib ilid a d  lAgica de ro tu ra  de la s  re g la s  de juego por e l  a n f i t r i& i  f i -  
jad o r Al mismo de eoas re g la s , a  la a  que —sab iundo lo- se han sometido 
lo s  o tro s  jugadoreoi d o o trin a  d e l o rigen  lé g i s la t iv e  de la  relaoiA n (P re s -  
tamos S erv lo los A 20 21 )i "q u iœ  qu iera  que cm  t r a  t e  oon un Sstado, se 
le  supone sometido a su Dereoho".
B)# i.Ee o b lig a to r io  e l  oaxo de loe  em prA stitos pAblioos in te m a o io ­
n a le s? .  Sn e l  piano in te r io r  l a s  deudad d e l Sstado respeo to  a sus eubd i- 
to s  eetAn sometidae a la s  régu la  ciones e s ta  t a i e s  y  a s i  lo  ban reoonooi-
repetldaB onte  Imm jurleprudeno!»## #* e s te  e l  oaso de la  In s ta n ­
oia in te m a o io n a l? , lo  que en un «asc estfi baetmnte o ie re , no lo  e s t#  
aqui en que e n tra n  m otives de soberan ia , y  a la  oolaboraoiAn en lo s  — 
se rv io io s  pAblioos se  une la  enajenacl&n potenoia de la  independenoia# 
V ertîdo  en o tm s  pa lab ras la  oueatiAn debatida  es la  iram nidâd de 
lo  e s ta  t a l  (ium im p arti)  es ap io ab le  a  le s  o o n tra to s  d e l Seêadm ju re  -  
g e s tio n is  l a  inversiA n in tom aci< sia l a o tiv a  oomo oolaboradora d e l lu e  
g e s to r is  d e l Estado , adm ite la  no inmunidad por aplioaoiA n de la  Aeutrj^ 
na oonsensual c a su a l, d i f i o i l  e l  tra tam ien to  d e l problema# para Fran­
c ia  y o l Derecho A dm in istra tivo  in te m o , a  ouestlAn es oompetenoia de 
la  e s fe ra  "oontonoiosa"| en Belgioe o I t a l i a  se  t r a t a  de una ob liga­
oiAn p r iv  ida y  corn t a l  debe su r an a lizad a  por lo s  T ribunales privados# 
Pmreoe en todo o- oo evidonte que loo em prA stitos in te m ao io n a lea  provo- 
oan una ro sp o n sab ilid ad  no so lo  basada en la  soberania in te m ao io n a l 
sino en la  p rop ia  raaAn de so r da la  soberania in terna#  la  rosponsabi— 
lid ad  in te m a c io n a l  ostA a s i  condioionada por la  bdana marcha de loa  — 
se rv io io s  pAblioou d e l Estado ©n ou eofors de a ciAn* Do ah l que un 
entronque oomdn p rés id a  1 en te ra  r  laciAn ju rld io a#  la  p o lltic a #  3e— 
ran considère clones le  orden p o l i t ic o  A ltim acante la s  que lim lta rd n  
la  colaboraciA n o la  penaisi& i de co laboraoiones por o tro s  goblem os 
o agen tes sqyos privados o pAblioos o parapA blioos, en la  gestlA n de 
se rv io io s  pAblioos de loa  estados*
C). DSR c n o  A P oIC A B E E *
,^Que 09 tealiaen © lo  que es grefi.jado per o l iu s  im peril d e l p re s -  
ta ta r io ? #
1*— El procodim iento de emiei&i y u tiliz a c iA n  c o n tr  m ctua l son 
oompetenoia p o l l t i c a  d el dereoho o o n s titu c io n a l propio* E&lo prejuzga 
la  forma ( ^ t u s )  y la  capaoidad de la s  parties*
2#— su s ta n o ia  d e l con tra  to  es d e o ir  e l  nacim iento , e feo to s e in ­
t e r  pretaoicm ea y extenaiA n, dependen de la  Proper La*w*
3#— LqS e f  o tos dependoi an te  todo de la  loy del lugrœ de lu  e je -
euciAn, o a l  mœos su fren  lim itaoicm us évidentes*
4*— El p o s ib le  deoaim iento en lo s  dereohos e s ta fa  predeterm inado —
POP #1 darooho IntopcAoloiial pAblioo#
a osta ooanaciAa d ireo ta  o Indireota do la  ooboxeala ( pop 
baoor o de ja r  haoer), ez ia te  una obllgaolAn e l oomppomieo de la  autori— 
dad oompeten te  areeupueataria naoem qqui prohlenaa diversoe do lege- 
lidad qua hacen re fe rm o la  a l ordenanlmto leg la la tiv o  in tem o del pale* 
3«- Ks normal la  ocniaiAn en los emprAstitos intem aoionales del de­
reoho ap lioab let e l  vincularse e un dereoho extranjero sign ifioa  vinou- 
la rse  a un régimen jurid ioo  diferente# La no eenoiAn del dereoho ap li­
oable implioa la  iimunidad de jurisdiooi&i# Con todo oomo e l problema 
fundamental de los oontratos e s té  en e l inoumnlimiento nonetario# ee en- 
t  ends que la  menoi&i do un sls tcaa  eometario y la  d isc ip lina  de Al de- 
rivada presupone un punto de ooneziAn importante para la  fljaolAn del 
orden ju r ld io  aplioable#
D)#— 1/18 Oarantias del oumplimiento y la  ejecuoi&rw
e)#- c.1 eatado receptor puede a l te r a r  su obli aolAn d irec te  o indi— 
redtamente# Por lo tan t dos tipoo de ee uridades existen en la  oonatuobre 
in tem acional: a)#- aaguridadoa porsonales y rea les t realmente e l juego 
de la  soberania imp de en oaoi todos los casos la  existenoia de estas 
seguridades realeo; s i  no hay de-plazaalento de posesi&i, la  garanti# 
es f io tio ia , y  hard f a l ta  por o tra  parte un oompromiso p o litico  féa l del 
estado# T4as frecuent<j9 son aln emb irgo la s  gr^rantiae perBonalest pero 
son d if io ile s  de eciuiparar a las  provonientes de las  oontituidad , igno­
ra ticiamente# Conoisten entoncoo es as A l‘inas, en la  arrogaoi&i de los 
dereohos de los inversores y su daoiôn de seguridades a estos para loa 
oasos de representaclAn# El avalamiento de los cruditos d de la s  expor- 
aoi nés sign ifioa  traslaoiones de soberania# b)#— i^s clAusulas Oro o 
Oiuivalentes# Con e llo  ae soluciona una de la s  mâs importantes problemas 
que existen en e l omprAstito in tem acional: la  devoluoiAn de diners# 
à) D la s  seguridades dadas naoen dos oonseouenoiast 1#— El emprlst to 
intem aoional os un actoninuemo que provoca en oasos de inuumplimiento 
que a l Estado pro tector del su j  e tc  danado y querellan te invoque su or#- 
tensiAn sobre los ju stic ia le s#  (u ImAn) (239)# 2 .-  El emprAstito ompaja -
aR estadp  a « t t r a r  on una ralaolonal, m u ltlt& ta ra l firente a la  ooouaidad 
In te m a o io n a l, ob li^m doae #por la  evoluolAn d e l eetado in te m a o io n a l-  
a  r e o ib i r  demandas de su je to s  no soberamos pero capaces fuhoiona Imente*
El inoumplimlento le  arrastrarA  a se r expolsado de la  oomunidad#b)$ Las 
oladsulas valor Oro 6 moroanolas fueron ampliomente usadao en los emprAst- 
titoain tem aoionales del a i^ o  pasado# laplioabi n doble efeotof supra— 
legal (ocxnprom so de mtintenitniento de un valor) y normativo oonofeto 
(existanoiaa de claAsulaa opoionales de pago en unn. d ivisa u otra)# Ls 
oreaoiAn del FMI int:x)duoiria unas v aria s tes i Rios oontratos de oambio 
que ha gin reform oia a la  ootiaaoiAn de d iv isas de oualq er mlembro y 
que sean oontrrius a la s  régulaclones de control de oambios que ese — 
miembro mantionr o impone do acuerdo con ol convenio de FMI no tendrAn 
fuer -Q en loe torriiiorioe do ringdn miembro'.  Ls ajeouolAn forsoaa no 
puede ser obtenida por eJecuciAn direota nA por indemnizaoiAn de dsnos 
/  esoluoiAn 14 de junio 1949) eino por los tribunales* Le in terpréta— 
oiAn de la s  dooiciones del fondo y del m.irgon legal de aotuaoi&i (quo 
sea contrato de oambio, de quA a l s  sc Ik:bio cl el acreedor o del — 
deudor, y sobre s i  hay posibiliaad por ^xirte do ios tribunales pro- 
pi os de un xxiis denunoiar la s  rcsoluoiones del F14I por i r  oontra su 
orden juridioo intem o) oompeten (artîcu loe  8,2 (? ) , l8) a los d ireo­
tores ej cut!VOS y en ultima instanoia (finalmente) o l Board of Gover­
nors# dp, da la  aotividad del ondo en la  cone ciAn do pr As tamos a sus 
miembroa (3,2) e l a lto  valor do estas dooisiones in te rp ré ta t i vas aun 
sustraidad aol dnbito jud io ia l conoede un valor para —ju d ic ia l— a loa 
Argi nos deoisores# El Gobiemo debe tomar "todas" la s  medidas tenden- 
tes a la cjecuciAn (20,2)# En es t e sentido se inoorpora" a la  Ibgislo» 
oiAn nacional la  oooueraoiAn noneta r ia  de a uerdo oon 1rs medidas que 
son emonudas por lou Argzinos rectoros del fondo# ITingdn miembro sujeto 
a la s  x^ rev sionos del a rtiou lo  7,3,B y 14,2 "ShallXnpose HestrAetionus" 
en el pago o transferencia por las  translaoionos intemaoionales* SignA- 
fican estas clAdsuXas concretamente que ao implioa en el meoanismo 
del FMI a las  transaoiones oorrientes definidoé en e l a rtio u lo  19(que —
ao tien# proposito de tra sm itir  cap ita l)  Par# todas la s  dsnls ao la s  
qua as ioplioo e l Fhndo , laa partes no puedcm en ningdn oaso alegar 
cladaulas de orden pdblioo s i  los oontratos estdn redaotados de aouag  ^
do oon e l FMI# Con todo e l pais le  oabe e l re la tiv e  control del 
tlou lo  1 4 ( 2 ) sobre los pigos oorrien tes, ouondo puede iden tifio arse  
en e lloe  de algdn modo una iraasferenoia de o ap ita l, y e l del art»*
19 ( fin) sobre consultas on torno a- la  definioiAn de que ooea sea»oe— 
pi te l"#
La eieouolAn f in a l de l a  eblimciA# puede ser impedida per dos Ar- 
dense de motives# a )# - Imposibilidad jurldioa#
b)#— Insolvenoia del Eetado# En amboe cas e bay algo fUndaamtal#An­
te  la  negntiva del Estado no habrd tribunales in tem os n i intem aoionales 
que puedan mddifioar la  situaoiAn# ^Habrd un recurso in tem o de in o o stitu - 
oionalidad por aotuaoiAn de la  Administraoi^n en oontra del orden pAbli—
0 0  intem aoional? On todo oaso y oontra e l inousplimlento se yergue la  
dootrina intem aoional t obligatoriedad de oumplimimnto# no reourso a la  
fUersa# publifioaoiAn y p&litizaoi&i de la s  obligaoiones# aparioiAn de 
un doreoho funoional# luperaoiAn de un orden de meras soberanias yuzta— 
pueetas por un abanioo graduado de respnestas#
% 2. Urn O o w if  tlT»« Ptelloa» d#
Todo lo  dioho ha ronido a roafirm ar la  neooaidad do formal 1 ear la s  
rolaoicmse ya ftmoionaliaadaa do cosunioaoiAn entra oap ita l PAblioo y — 
Privado en e l Piano Intefnaoional. El e is te sa  seguido ha eido e l de a r­
b i t r e r  un maroo pAblioo que a travAs de la  partioipaoi& i d ireo ta  Ae oa­
p ita l  de lOB Eetadoe siembroe, p o e ib ilite  a sue eubditos a asoger poe- 
teriormente la s  in io ia tiv as  oomeroialee que se prediœ n en la  0»!#, ya 
sea en proyeotos tAonioos, ya ea partioipaoiAn de orAditosf y desoar# 
gar finalmente la  refinanoiaolAn de la s  Instituoiones Intemaoionm&ee 
oooperativas en e l meroado privado de oap ita ies, a l  que se aoude en — 
demanda de dinero o de meroado para enajenar "oon desouento" losi tltm - 
lo s aoreditatlvos de loa prAstamos -o  pagarAs aftansados- "publioamente" 
por los Sstados Miembro#
Por otra parte, los Estados se comprometen a man tener los tipos 
de moneda, a rb itre r  ju a tio ia  respeoto a las  inversiones y f i j a r  un mar­
oo legal adeouado#
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A U T O P I S T A S  P E  P E A J E
Dlverma# adaptaoiones lag ia la tiv aa  ## han ▼•rifioaoo a l  amparo 
de eata aatruotura'*liioorporaol6n'* a# ba danoainado eat# fandaamo da «» 
raoapaidn da uaoa oomaro a les IntarnaeionaXea oubrlando la s  lagunas da 
daraoho Intam o da loa Batadoa*
For a lio  aa han varlfloado divaraaa adpptaoionea -#oomo as e l oaao 
da EgpaRa qua ata  atrda nanolonaaoa*» Inatr^yando o iarto  oampo da a rb itra^  
riadad propio da loa contra toe pdbllooa# aaf aoao de protaoalaniamo a -m. 
loa in tareaaa naoiooalaa, y dajdndole an funoidn dal page legal Intama*» 
oional#
Cuando esta  adopèldn se ha verlfloaoo respecte a un pafa sa ha 
hablado da ’’priTllagie*' a inoluao da Ingerencia an asunéoa Intemoa# — 
Cuando la  h mologaoldm so hace en e l Marco del use Intam acional; la  — 
adaptacidn as saludable y esta dltimamenta tdrminada por e l deraoho oo-> 
môn de la s  N»U«
5# 2 .2 .-  El Banco Mundlal#- (240).
La idaologia progmatistioa -Impreganada de Loo#a, y axprasada por 
Wilson f que ha infomada a la  Coxminidad Intem aclonal adual ha dado lu» 
gar a la  oonstituoidn de un prooeso de sustanolaoidn da oonfllotos an e l 
sefto intem aolonal (SM o NU)| ha ayudado conseouentemente a ed iflcar una 
instltuciÔ n que adamds de la  evitacldn da los oonfllotos tra ta  da fomentar 
un mercado h ibra, raquerido ya Incluso por la s  profundas necesidades da 
invarsidn da cap ita les qua padecen todos los palsep«y sobre todo tra s  e l 
prooeso de descollmaoldn.
Bn esta  sentido ban surgldo , e l Banco Mundial o<xno respues ta fun- 
clonal Huridioa a sus necesidades#
a) Una formulaci&n da prlnclpioatl^  La naoesldad da cap ita l; 2) La 
obligacldn da daoifin da es tes  cap ita les por los paisas industria les; 3)La 
necasidad da cap ita l para ear IndependèAntaa; y 4) da m ultila tarallsaol& i 
para impadlr naooolonialismo.
b) La fom aliaaciôn da unas convenolonaat l )  Protaooidn da pro» 
pledad; 3) contros da arreg lo  da Invarsionaa; 3) aaaguramianto da los ra -  
cursos; 4) sobaranla sobre los propios raoursos.
a) La eraaal&% da unaa inatitueionaa# a) Con aaroos aubaid ia rteda  
finanoiaoldtti PMUD, apiloaoldn da la  UNIDO y da fbndoa divarsoa aapa#!» 
fiooa y aap to ria la s . b) La oonatituoidn da tiaa aaria  da oooparatlvaa da 
invaraidn d irao ta  (BIRD)da aartaxa (SSl)oinda donaoidn ooao fondoa da aoo» 
tinganoia (AID) bajo un aaroo m u ltila te ra l no prafaranolal an loa oaaoa 
da oontrataoidn n i con ooacolonaa êabra a l uao da datarminadoa gnipoa oon» 
aultlvoa taonioos para la  praparaol&n da loa proyaotoa flnanoiadoa# To» 
doa los paisas fim an tas  da la s  oonvonoionas aw  maroado lib ra  austitu»  
t i r o  y profündamanta oompatitiro para lograr una mayor aowoaia# Su »» 
ooordinaoido eon a l  TAB, y la  vigenoia da los prinoipioa amanados auoa» 
aivamante da la  mimmm N#U# y postariormanta da la  Uî\CTà  ^ y raafirmadoa 
por a l Eoosog INU (AC) la  dan inusdtada importanoia#
5.2#2.1«- I^a Prinojplqa. (241)#
a) Fundado an a l aouardo da Bratton Woods oonstituya una aganola 
aspeoialisada para la  inversidn da cap ita les m u ltila té ra les en e l piano 
internaoional. 3a forma por la  suaoripci^n de acoiones da personas ju ri»  
dioas e s ta ta le s  axolusivamante. El B^noo comprends trè s  d iferen tas t i»  
po sub entidadeai BIRD, BID, CPI# Eh princip les lo s estudiamos an con» 
junto#
b) Aot\ia puas an un t r ip le  an tom e # Trans erancia de cap ita l dan- 
tro  de marco pdblioo in tem acional axclusivamonte (OI Eatado)#
— Transferancla hacin e l sector pdblico de los estades mierabros 
01 -  amprasa pdblica.
» Transferancla hacia las  econo:las privadas subyacentestOI -  
empresa prlvada.
c)« Da e llo  puede deducirsa dos principios# 1 # » , E 1  reoonocimiento 
fhctlco da la s  astruc tu ras ju rid icas economicas Internas subyacentas an 
la  oomunidad bajo un amplio polimorfismo# 2.» La mescla da los tree  » 
planes, pAblioo, empresa pfiblica y priSaio sign ifican  un alien to  para la 
inversidn an ualquiar sector y un frano apriorA stico a la  introduocidn 
da crite rioB  da valo ocidn p o lit ic s  , qua pudiaran ooactar la  axpansidn 
eoonÔmico privada, an aras da protecciôn da la  pdblica puas la mazcla
da la  aoonomia da as tado-aaooomla so d a lisa d a  y eoonomla provada qua at#» 
rva praotiaananta todas las posiblXidadus da los nodalos aconomioos ola»
8 loos y son suoaptiblae da rao ib ir  erddltos BIRD# SI papal dal Estado 
puada sar intarpratado an dos santidos divargantast o blan ooao garaatAa 
plana a l raambolso y ajeouolAn dal ooaproaiso ante la  Coounidad Intama» 
o iw a l an ouanto que es la  sobaranfa del Estado la  qua sa oompromata y 
an e l fondo aa tra ta  da una flnanoiaolAn o n oargo a los valoras privados 
(raouardasa qua e l B^noo Mundial va a vwdar sus bon s a los oeroados » 
privados) oon d stino  igualmente privado (los cap ita les racaptoras da 
la  invarslAn y a su vas inverseras én los paisas concrètes), o bien oono 
marc coadruvador a la s  taraas que desarro llan  automatioamwte la s  Eco» 
nomias de los palsas desde un punta de v is ta  ooordinador oontralisado(a 
trav is  dsl oual se imprégna de un sentido intagrador a l Deraoho intent* 
nacional an l a  esfera de la s  legislaolones de los palsas miemboos dm » 
la  büsqueda de la  unidad leg is la tiv a  que sp a titu ia  e l **paoto colonial" 
de aconondas daoalnantes y domiatioaa por un**paoto intamaoiwal** de — 
econoffiias autiaonas que déjà a l Estado an papal subsidiario  ooao vigi­
lan te  de que se cumplan las réglas
d)# Para la  realizaciôn  de su füncdÔn sa ha artioulado una especi» 
f icac iin  de finest
a ) # -  Ayuda a ka reoonst : ucci6n y a l  desarro llo  de loa üstades miembros 
a travês de la  fa c ilita c iô n  de cap ita les para a l ouraplimiento de los fines 
productives y e l creoimie^to a largo plazo del comercio in tem acional jun­
to  8 la  majora del nival de vidât os dec lr, una doble rafarenoiai proble- 
ma de facto de la  reoonstrucciin; oonexiin de los principios in tam ao iw a- 
le s  de la  carta con los problemas conoretos de la pas y  del desarro llo  — 
in tem o de la s  naoiones#
b)#— Prom ci&i de inverslonos privadas en e l extranjero a t  ravis de 
garan tias, participaoionep, prestasos o inversiones privadas operadas por 
personas o sociedades privadas#
o)#- El otorgEunieato de prietamoe e p a r t i r  de los proplee reoureoe 
aotoando oemo empresa de iaversiim  en los palses en los que no pmdierm — 
obtener o tras oondioiones favorables y oon fines produotivos#
5.2.Z.2. tummXtm» (242).
Oh cap ita l in io ia l de 100,0 0 eeolonea de 100^000 S cade 
imo eocpresadoe oon S U,S,A#
2 ) ,-  Ampliaoionea de cap ita l determlnadae*
3 ) , -  Emlai&i de obligaoiones en le s  mercado# naoionalaa de vale» 
res eon oargo a l Banco,
La susoripeidm da oapiddl solo es desembolsada w  un 25^ en I » 
quedando e l restan te  en moneda del estado miembro jr e l 8(3^  s in  de» 
sembolsar en purar réservas, oon e llo  quads implioadof a) un plane di­
ploma tico  do base# e l dinaro oonvertiblo an fUnoldn de la*’potanoialidad** 
del dltimo ensosante del titu lo -v a lo r  **divlsa**t as deoir a l raspaldo f i f  
nal del valor dal cap ita l an a l so lar USA, oon e l qua quedan ligadas — 
las  demis monedas an funoidn del sisdema de oonvertibilidad m u ltila te ra l,
b ) ,-  La partioipaoidn ouantita tiva poderosa da los USA an a l 25)^  
del cap ita l social con e llo  cuantitativamente influye en las  deoisiomes 
del banco, Kn rinc ip io  los pres tamos lo  eran an gran parte da los USA# 
la  oomorwsiva compatitividad da la s  ooonomias auropasas, la  oapaoidad 
da raembolso da los pagos por parte del te rce r mundo y la s  mismae amplia- 
clones de cap ita l, han parmitide  la  progresiva desconoentraoidn y mul— 
tila ta ra liz a o id n  da las  aotividades eoonomicas y la  oartio lpaoiin  mas — 
activa de los estados.
o ) ,-  La llamada dltima a a financiaciAn privada y a la oooparaclAn, 
El 80$G la resarva no desembolsada, viene astatouitariam ente a su» 
poner un fondes sustraido a 1 ooncasiAn da prastamos que guards e l B^n- 
oo para haoer freiA# a sue propios oompromisos da la  que respondan solIda— 
riam w te los mierabros por e l tanto abstraoto  comprometido en sus p a rti— 
cipaciones to ta le s , tercmr oorraotivo a la  ooncentraoiAn# apartura a los 
m^roados privado# dentro del oampo da responsabilidadas privadas interna^ 
oionales del B^noo,
Una interpretaoidn i se d ir ia  as! qua e l Banso ha pasado por una 
t r ip le  evoluoiôn conceptual a p a r t ir  da su oreaoidn.
&)# La obtanolAn de cap ita les  a toda oosta, ya fosrs an e l eampe 
privado o pdblieo, e diplomatioo, partie i^o  de la  base de la  realidad de 
qu los cap ita les son eminentemente privados#
b ). La llamada a un fondo heredero de UNRRâ, y de los provamientes 
de la  eoonomia amerioana para finanoiar a le s  allados en la  guerre mundial 
( la s  Naoiones Unidas haoen la  pas de la  guerre a le s  a liad o s),
o)# La desoonornntraolAn de los fond s haola la  partioipaoiên de mis 
estados dentro dsl slstema lib e ra l eoonomioo y la  instituo ionalisao idn  — 
progrèsloa derivada del reoonocimiento de su aotiv idad, reoonooimiento p% 
oedente del reepelado primario oonoedido por USA y de los suoesivos de los 
palses p re s ta ta rie s .
Esta t r ip le  evoluoidn pareoerla planteam os e l problems de base t una 
organisaolAn oreada en base a la s  necesidades perentorias (cap ita l) y reapA 
paldada diplomatloamente por un poder po lltioo  (USA) ba aoabado slendo — 
uno de tantos medios del poder eoonomioo generioo que se inmisoiqre dentro 
del modelo oooidental, la s  inversionos privadas, modifioando la  ao titud  
de los estados on sue d ipfosio i nés ju rld ioas in ternas por oonsideraoio- 
nés de tipo  vario (neoesidad del Argano, del dinero, presiones in terna- 
oionales ez terio res que llevan a la  bumqueda de respeldos diplomatioos, 
temor de ranoiones, esque as têonioo-dogBatioas de desarro llo  de la s  — 
inversioi^es),
Ello lleva naturalmente imulioado la  de instauraoidn de unos Argo— 
nos jurld ioos homogAneos, El noo posee unos m dios jurld ioos para lie »  
var a oabo sus fines.
5 .  t .  2 .  2#  m m  J B M B K M
La# Caoparativaa d# ImvaraiAm im -  
planta# da por a i  uma artiouIaolA # de mediea, eo#p ete#eia#  j  
de garanti## .
A(. C onpetencia#.- Son, ttnaa, ooneeeuenoia# de -  
la  ex ie te n c ia  niana de la  o o n a t ltn e i^  d el erganianof e tr a a ,  
derivada# de la  ad&eei&m l ib r e  per le #  Eatade# a la  O rganisa- 
o i in .
AA. La# conpeteneiaa ae lim ita #  a co n tra r ie : Map:
a) L in itaoione#  la  aetnaoidn d e l Banee, aegdn a*, 
la #  a itu a c ien ea  eoondmicaa de le #  n i  ambre# ( A d .  3 ;  b*, aegdn 
le #  in tereaea  gén éra les y p artiou lare#  (3«4*5)l #% aegdn la  
eoonomia y la  e f ie ie n c ia  (3#5« B; 4# 10) de la  geatidn  de le #  
reoi&raoa.
b) B1 empefto de no auatituoidn  por e l  Banco de 
la #  inveraionea privadas autdnomaa (S e l f  b e l ) y e l  compreiq^ 
ao de ded icarlaa  hacia  " fine# productives" .
o) Hay un marco de accidn la te r a l  externe a la
organizacidn.
AB« Hay conpeteneiaa p o s it iv a s .
La maatidni El Banco concede priâtamoa que l e  
sen a o lic ita d o a  aegdn a r t ic u le  3# por accidn de loa  fondes 
p rop ios, y a œ naeguldoa en e l  Negociado o garanti zadoa en l e s  
preatanea de p artiou lare#  ( 4 .a .b .  )•
Por neaociacidn  ae formula# unaa aarantiaa ore -  
v en tiv a a » Conformidad iiq > lic ita  del Organisme con la  e f ic a c ia  
eatru ctu ra l d e l Siatema Ju rid ico  d e l P a is . E llo  a ig n if ic a r ia  
en e s te  caao in c lu se  uma in tem acionalizaciA m  de la s  r e la c io -  
nea, ae tr a ta  con quien représenta y con quien geation a  e l  -  
preaupueatoi es  d e c ir , con una diplomac ia  ad hoc in s t itu e io n a  
liz a d a  a e fee to a  p rd ctico a : La conexion d e l dereeho in tern e  
con e l  in ternac lo u a i  nomogéneo. La negociaoidn aupene uma revj^ 
aid# de loa  c r ite r io a  p o litico-econd m icoa  t a l  cono lo a  conaidg  
ra e l  BIRD para p o a ib i l ita r  la  atribucidn  de un ordd ito  ademia 
d e l crd d ito t In c lu se , la  coatumbre d e l "precio-punto de apeyo", 
de ea ta b lecer  cuidn in d ic e , a la  oportunidad d el c r d d ito , a ig ­
n i f  ic a  e l  eapaldaraso d e l siatem a y uma c ie r ta  in geren cia  en 
la  geatidn  fu tu rs d el preatamo por p arte de la s  organizacionea  
in te m a c io n a lea  resp ecte  a l  p a is  que ae la  otorgan. Se abre aa i 
toda una p oa ib ilid ad  do damoaia de la s  e^tructuraa propiaa
de Paie per la a  derivada# de la  0 .1 . ;  e l  eempertamiante ajng  
tado d el preyacte; le #  re q a ia ite a  de eeenenioidad; la  mera -  
d eeia idn  de la  negeeiaeidn  d ip le n d tic a , a ig n if ic a n  in atan ciaa  
de o e n tr e l.
Per e l  c e n tr a l e x p l i c i t e t E xiate un dereeho de 
in geren cia  de la  Caoperativa de Znveraidn en lo a  aauntoa in  -  
tem o a  d el p rea ta ta r io  en lo  que ae r e fia  re  a la  u t il ia a o id n  
de fonde# en e l  nonento de au re tira d a  ( la  ou enta ab ierta  a l  
b e n e f ic ia r ie  ee de une exclu a iva  para le a  f in e #  concedidoa 
(3«5*c)| e l  b e n e f ic ia r ie  debe j u s t i f i e a r  a travda de lo  que ae 
l e  s o l i c i t e ,  la  pueata en o rd etica  de eus eb lig a c io n ea . Laa -  
operacionea de reenbolao ae re a liz a n  a travda de bamcaa coneg  
c ia le a  eerreaponaalee y æ n  eondieim iadaa a le a  aeuerdea y a l  
eu n p lin ien to  de elduaulaa re feren tea  a l aercado y a le a  b iensa  
que condieionaron la  f im a .  Curioaanente lo a  banco# con ero ia lea  
quedan in terpueatoa en tre  la  aeberania pdblica d el estado prea­
ta ta r io ,  y e l  erganiamo in te m a c io n a l p rea ta n ia ta . Ba e s te  un 
punto que debe aer amalizado a la  hora de c o n sta ta r  la  c a l i f i c g  
cidn de la  peraonali iad ju r id ica  de la  0 .1 .
El c e a tp o l, ta a b lte  e s  sw b stm iea te  •  l e  — tlA m  
la a  in fe rn a c iones, le a  eneuentroa y la a  co n su lta s , la a  inapec -  
c lo n es en e l  lugar y la  capacidad de haeer obaervacionea por pag 
t e  d e l Organiaao p o a ib i l ita  toda una in geren cia  en base a l con- 
tr a to  dentro de lo a  organianoa.
B .-  La inatauraeidn de unaa g a ra n tia s .
B .A .- El Banco buaca la  proteccidn  de sua in ver­
a ion ea , de au entidad yb de au in tegracid n  de voluntadea (perab^ 
n alid ad) en t r ip le  se n tid o , en lo  que con oiem e a sua prdatanoa 
y a sua en p réa tito a .
Exiaten a a i t r è s  elduaulaa ea ta tu id aa .
1 . -  Won oledned. - t  Supone una clduaula de prends 
n egativat f i j a  la  prioridad de ejecucid n  com  acreedor potencia^  
mente p r iv ile g ia d e  y p ic n o r a t ic io . Es la  o tra  cara de la  nalduau- 
la  de nacidn n ia  favoree iëa" . Por e l l a  e l  garante a# o b lig e  a no 
ejeeu ta r  p r io b ita r ia n en te  ningdm e tr o  convenio a l  f im a  do con e l  
Banco.
2 .-  Jus variand i de la  01 . -  El contrato  deudor -  
d e l banco ae conpronete a apartar tedo ebatdculo de t ip o  le g a l  
que im ië ie r a  e l  bues funcignaniento d e l con trato  a travda de la  
ranecidn o de la  creacidn  de nuevaa nem aa.
3 . -  Clduaula# d# o r e c i# . -  Laa p artes ae vea ebljL 
gadaa a e jeeu ta r  sua eb lig a c ieu e#  deatro  d e l mare# de p ree iea  -  
aeerdadea. Exiate uma eemexidm im pldoita  d el Bamee earn e l  PNX y 
eem la  d iaeip lim a moaetaria de 4 l  emamamte. De e l l e  ae dériva -  
um d ife re n te  tratamiemte de la a  eeemomdaa de le a  Paiaea miem -  
brea em fumeidm de au capacidad de reembelae em mameda "Bemver- 
t ib le a " . Aai ae bam preduoide la a  l ia t a a  a , b de la  AID, le a  
porceaitajea p o a ib ilita d o a  em memedaa prepiaa de la a  auaeripeidm  
de aceiem ea, e t c .  Per e l l e ,  l a  clduaula de p ree iea  t ia u e  um em­
p l ie  a ig u if ica d e  que deiriBerda la  mera clduaula usual adm iuiatfg  
t iv a  de e s t e s  p actes y a ig n if ic a n  im p l ic i tamente una in eerp era-  
cidn  de l le n o  a la  d is c ip lin a  m enetaria in te m a c io n a l#
Em e fe c to , con e l l e ,  queda la  ecenomia d e l paie
detem inada t
1) En la  ejecucidn  concreta del prdatane y d e l  
p m yecto f 2) En e l cum pliniento de sua eb lig a c io n ea  future# para 
reenbolaot 3) En e l  eu n p lin ien to  de la a  condicionaa econdmi -  
cas impueataa por e l mecaniano d e l banco; 4) En la a  decia ionea  
monetariaa de p o l i t ic a  in tern a  qm pudieran tomar au g eb iem e  
resp ecte  a la a  deciaionea v in cu la to r ia a  emanadaa d e l Conaeje de 
Gebemadorea d e l fondo, que produce a a i un entremeaclamienbe de 
la  p e l i t  ic a  menetaria y de la  p o l i t ic a  ea tru ctu ra l dentm  do la a  
eoyunturaa de le s  paiaea 4ue indirectam ente paaan a aer in te g r a -  
do en e l  marco aupranacional.
B .B .- El Banco s o l i c i t a  garan tias im l^ c ita a  d e l
Estado.
1 . -  El Estado reaponde coma marante de aeaumdo 
mrado. en la  parte adn no a a tia fecb a , de loa prdatamoa que lo  
han aide concedidoa, aea directam ente d aea indireetam ante een 
au aval; en la  parte deaembolaada ae p lm teard  una problem dticat 
cual aerd la  c a l i f ic a c id n  ju r id ic a  de e s te a  fendes? a quidn per-  
te n e e e n î. Al que loa m oib e o a l  Estado que loa  conaiguid a tr a ­
vda d e l que ae concede a l recep tor?• La t o t a l  auniaidn de lea  
aubditoa a l ordenamiemto d el L^tado hace penaar en una a itu acid n  
an tigu a . El Estado no puede Idgicamente in te r fe r ir  dates fondoa, 
una vez autorisada Ba en ia idn  y e l  p royecte . Puede a in  embargo, 
ild g icam en te , parar la  bbra, pero de alguna manera queda ya im- 
p lica d a  au reaponaabilidad in te m a c io n a l,
2 . -  El Estado se  conpronete a la  no -m odificacidn  
le a iv a  de au le g is la c id n  en fom a que ae inpida e l  normal fun cig
mamlamto del pmete acerdade y eu p e teu e la l no produceidu (7*01)•
3 . -  El Eetado ee o b lig e  m l e  eupreeidn de l e  norma
t iv a  in tern e que choque com le a  acuardoe (doblea in p oa ic ion ea , 
exencionea, e t c . ) .
F .r  o tr e  la d o , *1 cr<d lto  vm . .« « w W . •  tr a W . d«
aiatenaa  diveraoa baaadoa em e l  neroade de c a p ita le a .
C ).> Wwlio. »*rm l a  B1 BaMo fcMfga
ta le a  an loa  nercadoa in te r io r  on, cone ya ae ha d iohot an date
aentide puede co lo ca r  au c a p ita l an divaraaa a ctiv id ad ea  da t ip o
privado (U8At Cajaa do Ahorroa, penaionea) o on enpreaaa priva -
daa do t ip o  vario  (Bancoa, Agenoiaa Qubemanentalea, S u iza )•
El Banco puede buacarae urn nero in te m ed ia r io  en­
tr e  le a  neroadea de extraccidn  de le a  ca p ita lea  y le a  p rea ta ta -  
r io a  d lt in o a . En 1953 hubo um in te n te  do prdatanoa en tre bancoa 
USA y una conpaflia de navegacidn holandeaa (v a ler  3 4 .n il lo n e a ) .
En 1954 ae negociaron a a i 99 m illon ea . Em 1955# 78 n i l lo n e a ,e t c .
Por e l l o ,  ae puede baaar la  previaidn  y Bo p a r t ie l  
pacidn d ire c ta  do loa  otroa p rea ta ta r iea  o la  emajenacidn a e l lo a  
de lo a  erdditoa documentarioa repreaontativoa com o aim garantiaa  
d el banco - lo  que a ig n if ic a r ia  deacuento cono baae finam ciera do 
actu acid n -.
Una eoncluaidni Laa conpeteneiaa n a te r ia le a  quedan 
aai profijad aa  y hacen aparecer una cooperative do in v era io n ia  -  
taa  en prim eipio p u b lic a s  # pero luego inoluao privadoa quo -  
tra tan  en todo caao do protéger aua propiaa inveraionea imponieg 
do cone parte n ia  fu erte  aua c liu a u la a  propiaa. La vida d el con­
tr a to  ae aubordina « la  aeguridad niana de la  im a titu c iin  (prin­
c ip le  b ia ico  a e r i la  recion alidad  ih veraora ). Uabri que pregun -  
tarae  em una fa  e p o a ter ier  a i date f in  ju a t if ic a n te  de loa ne -  
dioa no lo  n eoea ita  a an ves eat&  j%m t if ic a d o  do por a i ,  e x ig ie g  
do que au a ctiv id ad  aea realnent e rentable o b ien  una con cepciin  
t e l e e l i g i c a i  e l  in tem acion aliam o y la  pas. La cueatiim  ea impo£ 
ta n te  puia en un caae la  in te r p r e ta c iin  econdmica de la  in a t i t u -  ; 
c i in  la  p r iv a r i de tomar jnlcjativæ p o l i t ic a a ,  n ien traa que ia ta a  
aerin  important em.
D ) .-  CoM>«t»ndL.. fwmal## (243)
B.A. Habrla que pr#gumt#r#« «1 Bay umm • '• •« ic ia lid  
en la  activ id ad  formal pro&mcida por e l  Orgnniamet La imq^ortanci 
d el tena ea grande pare conoeer la  "preformacidn» de le a  actea  
que ejecutan  la  cooperativa de inveraorea in te m a c io n a le a . Eato 
ea importante puia ea un in te n te  de co n fig u ra c iin  de la  01 que 
eatamoa eatudiando, deade e l  punto de viaba "aujetc* agente t a l  
cono ae au ele  hacer en e l  dereeho adm in iatm tivo neraal per -
e ie r ta a  •aoualaa cuMido tra tan  de bneear ana c a lif io a e id n  d e l 
n n jete  en entnd ie a p a r tir  de la  oem eideraeiin  de la  pnblioidad  
e de la  p r iv a tie id a d  de eue aetnaoienaa#
La# eonpetenoiaa fe m a le #  ae maeatrant
1 . -  En e l  p raeed in ien ta t Un Comité (4#43l 5«7) a& 
note por o a cr ito  un informe ea e l que s e  reoomienda e l  pm yeoto  
a l Conaeje de AdminiatraoiAa d el Banoe. En e l  ^omité p a rtic ip a  
un nicmbm d e l  Paie# El Cenaejo de Adminiatraeién (16 niambroa) 
#q>rueba o no e l  pm yecto* De eata  forma e l  p roced in iento  de in ­
tegracid n  de la  voluntad d e l Banco ea n d lt ip le ,  ontran en la  ng 
gociacid n  in c lu se  garantea, p reatan ia taa , niambroa técn icea  d e l 
S ta f , n ieabrea adnim iatrativoa permanent ea d el Consejo de A<tei- 
n ia tra c id n .
El pmced in ie n to  bal la  au ju a t if ic a c id n  em la  de- 
legacidm f in a l  por parte d e l Conaeje de Gobemadorea i con e l l e  
ae l le g a  a la  in tegracidn  p o l i t ic a  de la  d ee ia id n , ea e l  P m ai 
dente d el Banco e l  que f im a  dltimanemte e l  préatame (5 # l# b ), 
e l  que poaee la  repm aentacidn de e l  organisme y e l  que détermina 
au lin e a  compléta de conducta.
Queda aa i planteada una cueatidn: Qui m preaenta  
p o lit ic a n e n te  e l  Banco y au PmaidantoT Pueato que en dem che 
in te m o  dol Banco queda im p lic it  amen te  delegado por loa  nien^roa 
en e l  p résid en te  y la  apariencia  exteraa de data rep resen tacidn  
denegado de loa niambroa en la  cooperativa ooao un todo cobra un 
nuevo card ctor , pues au mandate deja dg aer im perative y la  in ­
tegracid n  funcional del organisme absorbe aectorea p o l i t ic o s  in  
penaadoa.
2«- En loa  documentoa. -  Por parte del banco ae enj  ^
ton t r è s  tip oa  de documentoa.
2 .1 . -  Loa contratoa prop iamenta dichoa. Condiciong 
mien t e  ju r id ico a  de la  operacidn; la a  cartaa anexaa oon eapecifj^  
cacionea p a rticu la m a  m arginales, condio ionamientoa im p lic it  amen 
de la  p e l i t iê a  d el prdatamo, todo e l l o  dentro de lo  que podriame 
denominar coneeaienea de prdatamoa pm pianente d ichaa.
3 .2 .>  Damtro d» loa  iaatWMwnto. d .  c o l t . l l a . c i f e i  
Laa emiaionea de e b lig a c io n e a t en cuanto destinadaa a aer cubieg  
taa  por e l  ,pdb lieo  y no por e l  Estado, encierran  la  mencidn de 
eb lig a c io n ea  e a ta ta le a , y la  aubaimcidn de todea loa  auacriptore  
de la a  eb lig a c io n ea , dentm  de un con trato  dnico emanacidn de -
clduaula impucata co n tra ctu a l. La f im a  do loa  contratoa da man 
data par bamcaa divaraaa que actuan como auacriptoraa o coma -  
agentea de correaponaalea,  introduce una nueva v a r ia n te . B1 Bag 
ce acttde a l mercado c a p ita le a , no ao lo  para au financiacidm  a i  
no para au tranamiaidn y  geatidn  coopérante con la  entidad ooe-  
p era tiva  de inveraionea in te m a c io n a lea  t o t a l .  El Banco aparooe 
de nuevo aqui <pie ae configura como aubaid iario  y  fu n cion a l a 
lo a  marcadoa privadoa. (244)*
2 .3 .»  Laa m g la a  de juogot El contm bo p m v io  por 
e l  que la a  partea niambroa de la  ceoperativa  auacriben aua par- 
t le lp a e ie n e * , l a  «wU—a i# .  a la  capta y aa tatu toa  gwidacAa
n a lea . Evidentemente, e l  t l t u l o  abatraeto fundado en c l l a  (que 
aupone una reaponaabilidad a o lid a r ia  l in i t a d a ) ,  marca unaa con- 
d ic io n ea  em tita tivaa  pm viaat la  "conaideracidn de Bat ado" (peg 
aonado Dereeho Pdblico In te m a c io n a l) , y au admiaidn como t a l  
por loa  co -co n tm ta n tea .
Se introduce con e l l o  tm a  planoa de pm guntaat a) 
Bonde acaba la  conpetencia dondatica de loa  eatadoa mieubroa y 
empieza e l  dereeho de introm iaidn d el organiamoi b) Ddnde eatd  
e l  l im ite  de la  f in a lid a d  o b je tiv a  econdmica y p è l i t i c a ,  reque- 
rida  en la  actuacidn d e l erganiamo y cual ea au alcance; c )  Qud 
prima dentro de lo s  marcoa formalea adoptadoa, lo s  p db lico  "ao- 
beranfa» o lo  privado "inveraidn"?. En d e f in i t iv e  y volv iendo a l 
problena ig u a l que antea nos planteabamoa sobre ai lo  que ocurm  
ea que la  01 ayuda a l  Lstado a la  re a liz a c id n  de aua funoionea 6 
a i ,  mda b ien , lo  a u a titu y e , impregmando en a i la a  funcionea d e l  
quehaoer c o le c t iv o  in te m a c io n a l,  aqui ae t  retard de aaber a i  
ea e l  Estado e l  que reconoce a la  01 , o a i ea la  01 la  que ha pg 
a ib il i ta d o  un meeaniamo por e l cu a l ae puede reconecer a l  B ata do, 
deade un punto de v ia ta  tan p rd c tico , como ea e l  de reoonocer au 
aiaceptib ilidad  de recibir c a p ita l ex ter io r  con garan tie  a de ae 
veneia y ren tab ilid ad  probada. Veamoa cemo juegan eataa  competeg 
c ia a .
D«B« • -  Laa co#q»etenciaa fom a le a  
de la ofefta: a) Tome de c a p ita le a i Cuatro tip o a  de documentoa 
aon au acritoa i 1) Un contrato  oon e l banquem, 2) Un proapecto  
noti c i a  bancaria: c a p ita l ,  p a rtic ip a c id n  USA, readmen de balance, 
ex p lica c id n  de lo a  bonoa, ea ta tu to  de ata cr ip cid n  de la  d im iaidn, 
bancoa op eracion alea , operacionea ya efectuadaa; 3) Un b o le t in  
de auscripcidn  y por f in  e l  4) T itu lo  de la  o b lig a c id n . Hay que
haeer noter quo e l  5) Proyecto no ea una o fe r ta , y corne t a l  ae 
e a p e c if ic a  f  or malmente, aolo  en la a  doa dltim aa faaea ae v e r l-  
f ic a  la  o b l ig a c i^  ( la  en iaidn  d el b o le tfn  de auacripcionee y la  
ob ligacid n  propiaaente d icha) e l  proapecto no ee mda que mertmeg 
t e  in form ative.
b*) d# c a p ita le .I  Su uatudio .o s  myud. «
ja r  e l  memento d el comienao de la  o b lig a c id n . Dadaa la a  ea p ec ia -  
lu a  ca ra o ter ia tica a  impueataa a lo a  p a rtic ip a n t ea en la  coop w a-  
t iv a  y e l  papel m ixte pdblico y privado de lo a  au je to n  (o b lig e  -  
cioaea  de hacer y tambidn de no haoer t aalvaguarda ddlatatua ju ­
r id ic o  de la  0^) la  aceptacidn per e l  Eatade d el Contrato y e l  
comq>romiao p db lico  del M in iaterio  de Hacienda auacitan la  per -  
f  accidn del con tra to , doade e l  moment o que hay deaembolaoa  para 
e l  proyecto (poateriorea  a la  r a t if ic a c id n )  ae abren reapenaabj^ 
lid ad ea  para e l  Eetado, en favor de te r c e r e a . Aai e l  informe prg 
v io  del Banco, la  aceptacidn de la a  memoriaa rem itida# por loa  
a o lic ita n te a  de prdatamoa, la  f i  ram de con trato  con e l  Eatade, 
o d el a v a l, y la  f im a  de loa con tratoa  de ejecucidn  concreta  de 
prdatamoa, haata incluao la  pueata en oonocim iento por parte d el 
Letado p rea ta tario  ante la  01 de la  buena ejecucidn  dol pfdatame 
aon todo a momentoa que ea dltim a in a tan cia  entran dentro de la  
conpetencia formai de la  Organisacidn en forma d e c ia iv a i La la  
deeia idn  dltima de "laa reglaa  de Juego" imp æataa por la  01, y 
l ib i  ementc aceptadaa i>or e l  p rea ta ta r io  la s  que determinan e l  
mecanimmo de aceptacidn , con tro l y reapon eab ilizacidn .
U.C.) El c r i t e r io  fu n cio n a li Evidentemente e l  re -  
vestim ionto  ju r id ic o  in te m o  de la  actuacidn del Banco eatd  de- 
rivado de l e  que e l  Banco tr a ta  de r e a liz a r  y lo  que n o cea ita  y 
l e  hace f a l t a  para r e a liz a r lo  ( c r i t e r io  d e l "Caao Reparacionec") 
Cabe entonces acAalar que la  forma eu que se  rea liza n  lo a  actoa  
toma hasta un c a r ic te r  haata cic  r to  punto co n a titu tiv o  d el ea tg  
tu to  ju r id ic o  de lo s  contratam tea, puosto que aceptan unaa re -  
g la s  de juego en v irtud  de unos f in e s ,  calculando cuidadosamente 
e l  dmbito reaervado de eb lig a c io n ea  propiaa, y la a  neoeaidadea  
(ya aea por pobreza, ya por ex cesiv a  riqueza y deaeo de in terv eg  
c id n ) que le a  han llev a d o  a e l l o .
E) Las competenciaa peraonalea. -  Para poder u n i f i -  
car toda eata  a c tiv id a d , hace f a l t a  una operacidn fenomdnica id  
t i c s  como persona.
Kl ordenamianto ju r id ic o  rocoaoco uma capacidad 
do coaoeor y  quoror dotermimar (245) la a  mocoaidadoa plaatoadaa  
y  lo a  modioa arb itradoa para cubrir eataa meooaidadoa# Ea eata  
la  llamada deotrima fuaciem al ( 2 4 6 ) adoptada per laa  Orgamiaacig 
mea Imtermaciomal ea . S ia  embargo cabria preguatarae a i  em ea te  
caao com crete d e l Kamoo me ae a p lic a  corn mda ex actitu d  la  lla#%  
da deotrima de la  coatumbre (Seremi ) ( 247 ) # Woa atmevemoa a adelag  
ta r  que a i e l  Bamce eatd  ted ido  de lo a  prim cipioa p o lit ic e a  #og  
id g io ea  que aeftalam la  d tic a  de la  Orgamiaacidm, e l  c r i t e r ia  -  
"fumciomal" aerd evidemtememte e l  a p lica b le  y  corn e l l e  uma p er-  
aomalidad amplia# S i en oambie lo a  prim cipioa d e l Bamco æm pu- 
rameute o b je tiv o a  a p o lit ic o a  "ecomdmicoa" y  dealigadoa tam abag 
lutamemte d e l quebacer de la  01 . t o t a l ,  habrd que a p lic a r  meldea 
de "ceat%mbre admitida" de in tegracid n  peraonal muy lim ità d a , 
r e a tr ic t iv a ,  delim itada per la  aeberania de la a  partea que l e  -  
crean , aubordinade a au mandate im perative, avalada puda, por e l  
"Antiguo p acte c o lo n ia l"  y proaeguida deatro de lo a  paotoa habj  ^
tu a lea  de inveraidn  Mondial para reoonocer la  peraonalidad autjj[ 
mena deabordamte de la a  oompe te n c i a a domdaticaa in tem a a  de loa  
Latadoa prote c to r e a  o miembroa.
Un doble f  ren te ae obæ rva Organizacidn In te m a c ig
n a l.
A) In terne t La Organizacidn poaee un meeaniamo in g  
t itu o io n a l p rop io , ya eatudiado de in tegracid n  de voluntad y peg  
v iv e n c ia . En ente marco ae p r e f ija  la  co n stitu tc id n , reforma, ag 
p lia c id n  de la  Cooperativa y comaideracidm resp ecte  a lo a  miem -  
broa. En e a te  sen tid o  e l  a r t ic u le  7*1 • requiere eatatutoa en e l  
reconocim iente a travda de loa niambroa para que co n tra ts , adqui 
ra , diaponga de propiedad mueble o inmueble o inatruya e l  proce-  
dim iento l e g a l .
B) Externe: La OrganizaciAm In tem a cio n a l concede 
autonomie en la  ropreaentacidn d e l Banco en loa  ËEUU. (8«4)« 
(Acuerdo de Sede).
La Organizacidn adopta "funcionalnente** poaicidn  
de in v er ser  privado cuando acude a loa  mercadoa d adore# de capj^ 
t a l  (C ontrats Suiza Banco Mundial ) y de Suprainveraor pdblico  
cuando actua a loa  a o lic ita n te a  de c a p ita l  (P lieg o  de C ondicio- 
nea. A rticu le  3 0 ).
Aai ea como hemoa querido expreaar que e l  Bance ea 
encomemdade por lo a  miembroa para la  ejecuciAm de una competenc
d esligada  de le e  eoberamime re a p e e tiv a s . Lea miembree, em ouag 
to  a l t i t u lo  de ordd ito  ea ab atracte y  bam reapomdida l in ita d g  
mem t o ,  pierdem e l  oomtrol paroi a l aobre la  operacidm ejeeutada  
per e l  tereer o  impueate. Loa ea ta tu toa  l e  refueraam puea ham -  
mamtemide uma diferem eia eematamte, emtre "Bamoo" y  "Miembre" : 
"Vebbramiemta do miembroa aegdn d iapoaieienea  d e l Bamee" (2 .1 );  
"Preaoripeidn do auaeripeiomea do Bamao" (2 .3 .B );  "Obligaeiomea 
para earn e l  Bamee por parte do lo a  miembroa aom in tem aeiem alea  
lo a  oom fliotoa a ameglar emtre loa  miembroa y  la  Organisaaidm 
laterm aeiem al y entre loa  Batadea le a  miembroa • • •  (1 8 ) .
El Bamee poaee um o ie r t e  arado do competemcia pro 
o ia .  im oita a p a r tir  de la  d eeia id n  de que e l  BIBB "aeguird en 
aua d ecia ionea  por lo a  propdaitoa que ae menoionan antea". En 
ea te  cent ido e l  Banco ha decid ido  expanaionar y au toin tegrarae t
La ampliaoidm de au activ id a d  hacia la  ayuda t4 a -  
a ic a i ( lo  que a ig n if ic a  a in  lugar a dudaa, d inoro, tiongo  y e ,  
fuerxoa coaunea) que no han a id e oonceptualmente centemplado a 
en la  Carta.
La promulgacidn de nuevaa formaa de a p lica b ilid a d  
general y g lo b a l (cddigo de inveraidn de aeguroa) elaboradoa en 
e l  Banco y ab ierta  a la  firn a  u n iv era a l.
En condicionamitmto de la a  inveraionea por c r i t e ­
rioa  econdmicoa propioa que podrd inoluao l le g a r  a deabordar e l  
dmibito pure econdmico (por ejemplo la  ap licacid n  compléta d e l  
modelo barro/Ùemar uaadoa por loa  economiataa para h a lla r  caaoa 
de crecim ientoa y amortizacidm en una palabra la  ren tab ilid ad  
o la a  inveraionea puede aconaejar e l  d etem in an ien to  y uma pg 
l i t i c a  de n ata lidad  r e a tr ic t iv a .
5* 1 . 2. 4 . Medioa Oradniooat En eae t r ip le  piano 
eatudiado (In tem a c io n a l, Eata t a l ,  P rivad o), la  01 precede a 
e jeeu ta r  aua fUncionea a travda de tr e a  drganoa d ife re n tea .
5. 2. 2. 4 . Loa Organoa (248 ).
A, El Banco t Organiamo con Sede en Waahington que
concede erdditoa a in terea ea  mddicoa (5 * 6 .7 ’ 5a %) a largo  p lg
so (1 5 -3 0  aftoa) en proyectoa de a lza  relacidm  K.P. El Banco ae
compone de 18 d irecto rea  e jecu tiv o a  (5 de e l lo a  le a  mda grandes 
Estades auacriptorea de c a p ita l)  (Ea d e o ir , mayorea inveraionea] 
Entre e l lo a  loa  hay "nombrados»» que repreaentan la  por cidn  de 
v o tes  oorreapondientea a lo a  paquetea de acoionea de Eatade
• ie a b r e , « a i coma D ireetoraa "alagidoa" camo rapreaaatantaa  
mdximaa y da otroa aoabradoa qua roproaomtaa paquetea de ao e ig  
uea da nieabroa agrupadoa, rog ioaa l o aootorlalmamta ( 5 .2 .4 ) .
Loa D iractoroa oJoautlvoa raproaamtam lo a  podoroa 
delegadoa que an dltim a in atan o ia  poaean lo a  a lto a  o roproaag 
tamtea da laa o itadoa nianbroa ant# la  coop erativa . (Cada B#tg 
do t ia n e  ua Gobemadar y un aua t  i t u t  o )  y que lo  han delegado  
praoticanente en e l lo a .  Loa d ireotépaa ejoou tivoa  aon puda, 
d iree terea  e leg id o a  y e l ig e n  a l  preaidenta para e l  niano t ie n »  
po que d ir ig e a  la  aotuaeidnnd d e l Banoe.
La actuacidn ergdnioa de la  in a titu c id n  ne deabog 
dard la a  coapetonciaa domdaticaa on lo a  Eatadoa niambroa. Pero 
•1  B«boo aetua ea aaplladaa «a efeet#*
hay inveraionea a e c to r ia le a  que pueden oondicionar a itu acien ea  
p o lit ic a a  in te m a a . (Un tranavaae de Rioa puede in f lu ir  en la  
p o l i t ic a  in tem a c io n a l d e l Paie que en ferma acuaada); hay me- 
diacionea  diplom dticaa (compenaacidn en analimar la  d el Canal 
de S u e s a r b i t r a j e a  (D iferen ciaa  Inde-Paquiatani reapecto  
q lo a  uaoa de la a  aguaa d e l In d e). Se deduce de e l l e  con date 
que, orgdnicamente e l  BIRD con atitu ye una de carac
t e r  pdblico en lo  que reapecta  a la  importanoia de la a  a c t iv i ­
dadea em que toma parte pero oon ua marco privado en cuanto a 
au conformacidn dltim a por l e  que noa atrevemoa a c a l i f i c a r lo  
en p r in c ip io  de "un marco orgdnico creado por la  a r ticu la c id n  
de in tereaea  privadoa au atan cia lea  y pdblioaa dentro de una pg 
a ic id n  a o o ie ta r ia  heredera, por ta a to , tôtaim ante de laa  doc -  
tr in a a  p o lit ic a a  l ib e r a le a .
B .-  La C .P .I . t Sonetido a doa > rég la  a fund amont a lea :
a) La no ingerencia  mda que en aauntoa privadoa y productive a y b) 
La no neceaidad de Aval en laa  inveraionea de que praotique en 
e l  que no ae requiere una au tor i % acidn gwevia del Eatade. La 
Corporacidn tra ta  de particu  par a travda de inveraionea de cag  
ta ra  dentro d e l maroo de fin an ciac id n  in te m a c io n a l. Su in ver­
aidn ea com patible con e z ia te n c ia  de in tereaea  privadoa y pdblj^ 
coa , con la  p oa ib ilid ad  de trea  inveraionea que no aean de cabe 
sera  (como caao BIRD). Sin embargo no puede e jer ce r  e l  co n tro l 
a o c ia l n i co n tr ib u ir  a travda de derechoa de auacripcidn priorj^ 
ta r ia  de accion ea .
Subaidiaria de la  inveraidn privada, aua eatatu toa
(A r t.3,1} 34} 3 6 ) la  o b lig a c id n  a actuar tan ao lo  cuando ao 
ro g ia tra  caronoia do oatoa ca p ita lea  privadoa y a venderlo a  
aua p artic ip acion ea  cuando pueden hacerae cargo de e l la a .  Un 
c ie r to  cen tre d e l Eatade ae nantiene a in  embargo puea la  objg  
cidn  por parte de datoa a la  p o l i t ic a  invera ionaria  de la  C. 
F .I .  e v ita r ia  que dataa ae p ra ctic a ra . La Organisacidn de la  
Corporacidn ea practicam ente ig u a l en todo a la  d e l Banco y 
ae introduce tan  ao lo  la a  varian tea  de que au c a p ita l eatard  
formai y juridicam ente aeparado y que todo mienbro que ceaa- 
re de c e r lo  d e l P.M.X. lo  eeaard tambidn autom âticanente de 
la  C .F .I . , incluao adn cuando pudiera p ra ctica r  e l  aiatema 
d e l BIRD ( 3 /4  votoa a firm a tiv o a ). Un niembro que ceaa de aeg 
lo  de la  A .I . ,  no ceaa de a er lo  del BIRD.
En d e f in i t iv e  la  a c tiv id a d  se  d eaarro lla  en sonaa 
poco in d u a tr ia lisa d a a  y ea una in a tan cia  mda su b a id iar ia  de 
ap licac id n  dltim a de loa  momentoa de la  cooperaoidn In tem a ­
c io n a l. Sin embargo au papel ted r ic o  ea  muy in tereaan te  porque 
mueatra la  p oa ib ilid ad  ab ierta  de aaociacidn  de c a p ita l in te g  
nacional mixto a oiq>reaaa privadas.
C .- La AID: Siguiendo la  estru ctu ra  de laa  c i t a -  
das organizacionea con atitu ye un fundo de ayuda a l d esa rro llo  
con prdatamoa caai a n iv e l de donacidn (comiaionea 1^5 %) y 
que ae d eaarro lla  se lectivam en te  en la a  dreaa mda neceaitadaa. 
Adn cuando un c a p ita l ea menoa de (de 1 .000 m illonea de ddla- 
r e s ) .  La p ecu liarid ad  de aua f in e s  la  s itu a  como agencia cog  
plem entaria de donacionea que p o s ib i l i ta n  p o steriorm ente una 
mayor capacidad de recepcidn  de la  fin a n cia c id n  in te m a c io n a l,  
aegdn lo s  p r in c ip io s  econdmicoa c ld a ic o a .
5. 12. 4 . 2. LA PERSORALIDAD DE LA 01
La Peraonalidad e fr e c e  un medio orgdnico de ag 
tu acid n , por la a  qua e x te n s ib ilid a d  p o ten c ia l de sua emana- 
c ion ea .
1 . -  P reciaidn con ceptu alt La peraonalidad ia  -  
flu y e  en la  capacidad de conocer y de quedar recon ocid o .-  
La 01 con au ap ariencia  fenomdnica. 1) Créa derechoa y oblj^ 
gacioneai 2) Conforma un dereeho conauetudinario que rév é la  su 
grado de in a titu c io n a lisa c id u }  3) Im plica de un Laws Standing 
para la  reflam acidn de reoonocim iento de derechoa y o b lig a c ig
me#} 4) Se p refigu re oomo no oentro do import moifn do mo toe#
La te o r fa  ae p lan tea  tr e e  tip o a  de aoluciomaat
a) Eata peraonalidad ea  o u a n tita tiv a  j  e u a l i t a -  
t iv a :  ae produce por agregacidn o amrge deade e l  aiamo momeg 
to  en que ae la  concede l^ma fiatandi en la  Comunidad In tem g  
oiomal#
b) ,La peraonalidad quo en p r in c ip io  ao lo  ea t a l  
para loa  in ter lo o u to rea  (domdatica) o im plica un dereeho freg  
t e  a terceroa  (Sujeto  paaivo U niveraal ) #
0) La peraonalidad ea ig u a l para todoa loa  miem- 
broa?. Un aiatema n eoea ita  deaoanaar aobre uaoa aujetoa a loa  
qp:e me a p lica  ea te  aiatem a.
1) Loa autorea ae in c lin a n  por la  neceaidad da 
con ter con unoa aujetoa (P itz  M aurice)(249) aiendo au perao­
nalidad c u a lita t iv a  (B rechoa)(2 5 0 ) con lo  que la  agregacidn  
de capacidad inherente o imq^licita en loa  que o on ciem e a laa  
funcionea ea en c ia lea , que deteru ina en que ae tenga peraona­
lid ad  deade que ae aea capam como aujeto  para r e a l iz a r la .  Beg 
do e a te  punto do v ia ta , la  capacidad, ae t ie n e  o no ae t ie n e ,  
lo  que variard  ea e l  t ip o  de capacidad (ju r id ic a  o de obrar) 
que eatd  indicado en e l l o .
2) Loa tea to a  le a a le a  han d iferenciado rep etid g  
monte la"capAcidad domdatica" antea lo a  Eatea recognoacentea, 
y la  capacidad "Intem acional"  (Carta Habana "8990. Z6, GIT 39 
GNU 104).
3) Sin embargo la  Juriaorudencia (Reparacionea) 
(251) ha entendido la  gran d if ic u lta d  de la  maaldm re la c id n  
In tem a c io n a l a# ae preacinde de la a  peraonaa ju r id ic a a , adn 
cum  do reconociendo au d iferen c ia  con la  peraonalidad d el Eg 
tado (Peraona natural primaria in te m a c io n a l)  la  e x is te n c ia
y peraona "Juridicaa In tem acion alea"  ea neceaaria y dobe aer 
ontendida como e a is te n te .
Ln todo caao podriamoa co n clu ir  que la  peraona­
lid a d  de grado inmediato de lo a  entea " legalea" ereadoa por 
lo a  "naturalea" (01) ea te  derivado de cuanto en e l  derecho ig  
te m a c io n a l ae ha reconocido como comdn por parte do lo a  in  -  
ter lo cu to rea  in te m a c io n a lea . Se admite a l  "Club" un nuevo
miembro que oomo t a l  hay que reoouooorlo* A lo a  e fec to a  d o l 
"Club" loa  e fec to a  aubaiguientea que nasoan do data ia a t i t u -  
e io n a lisa e iA a  oomo miembro y en te  im plica una a p lic a c ifu  p r ig  
t i e #  y Idgica  d e l deaonvolvim iento miamo do loa  p rin o ip ioa  da 
e a #  roglaa d el "Club". (Laa m otivacionea dentro dol Club, ae 
motiva do la a  r o g la a ). £1 derecho in tem a c io n a l # r f  a la  la r -  
ga uaado por loa  a o d o a .
2 . -  A plicacidn «1 Bmnc# 1# fa m a c ifa  d# m* . # « .
malidad.
a) El Banco goza dentro d e l t e r r ito r io  do lo a  
miembroa do capacidad oomo peraona le g a l  ( 7 . 1 . 2 . ) .  Loa miom- 
broa que conceden peraonalidad integrada d ife re n te  "ea e l  
t e r r i t o r io  de cada miembro y para coaaentim iento de aua ao- 
cionea" .
b) Son bienea d e l banco incluao e l  prAatamo a 
paiaea no miembroa pero con e l aval de un Latado miembro o 
de una Organizacidn In tem a c io n a l que lo  reconozca como t a l  
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Con e l l o ,  queda patente que hay una d ia tin c id n  
entre la  peraonalidad Ju rid ica  d e l piano in te m o  y la  perag 
nalidad Ju rid ica  o e l  Plan In te m a c io n a l. Cualquiera de e l la a  
o aad>aa efectivam ente pueden aer conaideradaa cuando una no 
im plica a la  o tr a . La peraonalidad Ju rid ica  de la  O.I.  no 
im plica la  conceal un do peraonalidad in te m a c io n a l. En e l  
"oaao de reparacionea" ae mencionaban que debian aer co n a i-  
deradaa la a  " caracteria ticaa"  en la a  que habia aide reveatid a  
a la  organizacidn para entender lo  que er a  au peraonalidad.
La conceaidn o la  peraonalidad Ju rid ica  "interna" eatd do por 
a i lim itada  en lo  que conoiem e a loa  miembroa que lo  recono_ 
cenj la  " in tem acion a l " puede eatar im plicada con e l  car deter  
miamo de la  organizacidn . Siguiendo ea ta  argumentad on ae ob- 
aerva, como la  miaidn que aporta e l  Banco lo a  Eatadoa e l  cum- 
p lim ien to  de au quebacer con un c a p ita l importante que depone 
del co n tro l d e l banco que fud conocido por loa miembroa como 
peraona. El Banco e je r c e  " frente a e l lo "  y fren te  a tercero a . 
El Banco ae vd "guiado en aua p recia ion ea  on loa  propdaitoa a 
lo a  que a e  ha hecho mencidn". Cada miembro reaoeta e l  car  de­
t e r  In tern  a d  onal de aua eb lig a c io n ea  (5«5*C.) . T e l  Banco 
reapeta la a  decia ionea p o lit ic a a  do loa  miembroa ( 4 . 1 0 . ) .  Loa 
miembroa hacen auacripcionea do acoionea ( 2 . 3 . 3 . ) •  LI Banco
tr a n a fie r e  aeaioaaa ( 2 . 1 0 . ) .  La peraonalidad ju r id ia a  aai 
atorgada aon fiere una ca lid ad  ju r id ic a l La da relacidm  ag  
t e  peraonaa ig u a lea  (T .N .P .) i  "Hace 50 aftoa hubiera aido 
p oa ib le  a f im a r  quo ao lo  a lo a  actoa podrian co n c lu ir  t r g  
tadoa, pero data a firn aeid n  eatd  paaada do noda boy".
(Lord He H air). Par tan to  e l  BIRD f im a  tratadoa que t i e -  
men fueraa de o b lig e r  en la  Comunidad In tem a cio n a l | in tg  
gra coatumbrea fren te
e )  L## con etro#  Surg»n
aa i la a  re lacion ea t
1) Baaco-mienbro (Entre trea  aapectoat El 
acuerdo de reconoeim iento de p a rtie lp a c id n | e l  acuerdo de 
otorgam iento de crd d ito#  y lo a  aeuerdea de en iaidn  de oblj^ 
gacion ea).
2) La re la c id n  Banco-teroeroai Loa problemaa 
de loa  aeuerdea de Sede: El reoonocim iento de loa  terceroa  
por la  O .i. Loa entea ooao peraona pdblica  o privada?. Adn 
cuando ae la a  ha coneedido como peraona pdblica e l  uao de 
la a  coim nicaeionea por la  U . I .T . ,  en e l  miamo aentido que 
a lo a  Latadoa, , a in  embargo e l ,p a c t o  concluido con Buiaa 
por parte de la  0 .1 .  a veoea ea puramente privado en lo  que 
atafte a la  emiaidn de eb lig a c io n ea  y a vecea para p u b lica -  
cidn con lo  que reapecta a la  negacidn para lo a  e d if ic io a  
de aocioa .
3) Banoo-O.I. : Relacidn oon otroa organianoa o 
con la  g.H.U. y loa  f i l ia d o a .  Ea év idente que poaee eata  capg 
cidad y que ea autdnoma. Laa competemciaa p o lit ic a a  que l e  
re la c io n a r ia  con e l  aammaimimmbm meeaniamo con e l  reato de
la  0 . 1 .  quedan marginadaa de au actuacidn. El BIRD tien e  
m otivacionea propiaa derivadaa de au poaicidn en e l  mercado 
de c o # ita le a  que le  marglnan d el rea to  de d ir e c t  r i  cea po­
l i t i c a a  de la a  H.U. Paaamoa a examina r iaa  eataa r e la c im e a  
y analizamoa en primer lugar la a  inatruccionea  formalea que 
para tra ta r  de averiguar la  eaen c ia .
5. 1. 2. 4. 3. Onrdoter dal TjüaoulQ fQxmXt îlteteâoa.. aoDr-
tratos o Leyem.
A Plaateamiento tedrioo. B1 tdrmlmo trata- 
do a osollado entre **Aouerdo entre Estados; **Cartas** en­
tre olertas O.I.** **Ias O.I. (ByorXy) y se ha vaelto a reg 
trlngir has ta el **aouerdo entre estados Inoluyendo orgeu^ 
zaoiones de estado** • (Lautorpaoh) ; (2^2) Es évidente que 
fundamenteilmente son la capacidad de justioialldad entre 
el Titular (34) y la regiatahilidad de las deoisiones an­
te las Naoiones Unidas ONU (102) rigen esta materia. Se han 
intro duo ido sin embargo oorrecoionea a eatoa dos aaadidos 
basandose la recomendacidn que el IDI haoia en 1954,: la 
oapaoidad de postulaoidn ante los tribunales Titulares, 
en torno a otorgEur al lado cuyas ambigiiedades enoerradas 
en el Art. 102 * todo tratado y todo aouardo Intemacional** 
y Aai lo ha reoogido el ELI especialmente la ÿrdotioa de - 
la O.I. la de inoluir en sus regulaoiones en diferente ali- 
neado loa "tratados** de loa estados y los de las **organi- 
zaciones Internaoionahes**. (
Existen ain embargo otras limit aol ones com­
plétas i En el caso reparacioneQ^e los efectos de los dere­
cho s no son necesarlam ente idénticos en extensiAn de TIS 
concluird quepor el heoho de haber encomendado a alguien 
determinadas funclones hay que proveer competencias, la - 
persona Intemaolonal lleva consigo la capacidad de Teaty 
Makuer Power • Bsa capacidad no esté limitada si no deter- 
minada por los prop6sitos y las funclones. El Eainoo la po­
see en cuanto se retoman a sus constituciones y propAsitos 
y en cuanto el mlsmo lo desarrollo.
B Esta ouesti6n nos atahe ahura para 
r e V i s a r que tipo de dereoM régula los aouerdos 
firmados por el Banco. Sabiendolo podremos ya oalifioarlo 
oomo contrato privado o pdblico. X desde aa perfil mixto 
oonmotando lo privado y lo pdblico, su conceptuacidn a 
partir de lo pdblico implica conseouenoias anplias.
1.- Aouerdos entre el Banco s  loa Miembros:
a) Loa aouerdos Intemacionalea lo son en ouan 
to sometidos al derecho Intemacional al que tienen como 
respective y marche de referenoia. Pero ello no signifies 
naturalmente, que éste derecho sea pdblico ; puede ser Pri­
vado. Por otra parte évita que laa personas Internaoiona-
les, aoepten au sometimiento al derecho privado intemo 
de otras personas.
Existe en el Banco una peraonalidad otorgada
"para ser" f rente a otra diferente otwrgada "para obrar"
la una es derecho publico y la otra de derecho privado". 
Esta distlnciAn vendria a ser un oampo de aplicaoiAn de 
las que planteen las Naoiones Unidas respecto a la dispo- 
siciAn al Art. 102, de la carta al firmar que "debian 
ser excluldos del registre los aouerdos referentea a las 
transaoiones del tipo del que se concluian entre las perso­
nas privadas y las compaüias que fueran gobernadas por el 
derecho local con preferencia al derecho Intemacional". 
Broches (25) hace hincapie respecto a esta definiciAn - 
que nos llevarà a estimar al BIRD como "privado" en el hg 
oho de que las definiciones no son tdotioamente ciertaa o 
fai sas sino litiles o imitilea.
Otras discusiones doctrinales % sehala Lauter» 
patc (214) lo que plantea problemas intemacionalea debe 
ser enfocado en el derecho intemacional, y lo que estancU)
aàn dentro del dereoho privado, ooaslone un reoureo a 
la Xntemacionalidad debe ser conslderado en la oompe- 
tenola auprema final: la intemaolonal.
Flt&smurioe (2 5) propone al someti- 
miento en dltima inatanoia al dereeho intemacional oo­
mo fUente de aplicaciAn de los tratados "en las ouestio- 
nas referentea a la conclusiAn, validez, fUerza, efec­
tos, aplicaciAn, interpretaciAn y terminaciAn.• (eurtfi 
7).
b) Tipoa de Aouerdos
1.1.Aouerdos Banco-Estado. Los aouer^ 
dos comprendes un acuerdo cornercial de preatamo seme- 
jante a cualquier otro dentro del derecho intemacional 
privado.
-Un meeaniamo de consultas.
-Una condiciAn de recep ci An de las in­
versiones.
-Exenciones fiscales.
Estes aouerdos tienen una vocaciAn de 
sometimiento a la justiciabilidad pdblica: esto, se des- 
prende implicitamente ya se provee incluse explioitamen 
te (L.R. 3*4:7 0 1) "los derechoa y obligaciones del - 
Banco y del preatatario bajo los aouerdos de préatamos 
y los bonoa, serdn valides y obligatorios de acuerdo oon 
sus términos. siempre que tengan en ouenta que no hay - 
ley de ningdn estado o de cualquier otra divisiAn poli­
tica en contrario". NAtese que no se afirma ni la inter, 
nacionalidad de la obligaciAn ni el sometimiento al de­
recho intemacional. Pare ce desprenderse entonces que 
hay una formulae i An negativa para llegar a la definiciAn
positivas no oabe la "eXiminaoiAn" del dereoho inter- 
nacional por las nonaas privadas de los palses. Las 
partes por otro lado, no pueden eacudarse en disposi- 
ci ones diferentes a eso "B.I." reconocido (ampliaoiAn 
de la clausula cldsica Pacte Sunt Servanda"). Con - 
ello se oblige direotamente al Estado, ante la Gornum 
nidad Intemacional y a favor de los sübditoe indivi- 
dualea. Y para ello se implica la esfera pdblica del 
Derecho.
1.2,- Aouerdos de oréstamos del Banco a
empresas diferentes del Estado(r/gt^ A)
lambiAn aqui el juego del articulo 7.01. 
sustrae aparentemente la justiciabilidad y la austan- 
ciaciAn juridica del conflicto del marco de los miem­
bros y lleva sus décisions s unilatérales al marco glo­
bal de las 0.1. Se entra aqul en un amplio conflietuai 
juridico. De heoho los aouerdos firmados por la 0.1. 
con las empresas son superiorss en jerarqula legis- 
laciAn a los del Estado oon la empresa. El juego de 
garantias solidarias prestadas por el Estado-garante 
ante el BIRD como medida previa obli^toria para po­
der lle^r a foxmalizar un préstamo, -cubre en todo - 
caso plenamente todo supuesto de incumplimiento. Pero 
la utilidad mayor de la declaraciAn de sometimiento 
al fuero intemacional de loa contratoa con las empre­
sas privadas estiba en la poaibilidad de girar prAsta- 
mos que posee el Estado beneficiario a empresas inter­
nas, que gozan de la salvaguarda de este tratamiento.
La prdctioa de las 0.1. ha sido tal (ca­
so DK): Asi mismo ae practica concéder los prAstamos
direotamente a los gobiemos para que éstoe loa die- 
tribuyan entre empresas productivas, o a reoes (Oa- 
80 Brasil) baoerlo a empresas direotamente. Esto oon 
independencia del Estado tiene alto valor para el pro- 
peso de institueionalizaoiAn intemaoional porque - 
en oontaoto la orginizaoiAn intemaoional y las em­
presas internas, y haoen que el Estado aparezoa oomo 
intermediario obligEuio, ante loa aubditoa y ante la 
oomunidad intemacional.
üaag ooaomalowst £1 baaoo tiens 
una peraonalidad procedente de sus eatatutoa y de 
los actos consecuentes.
Esta peraonalidad contiens una vo­
caciAn intemacional con la afirmaoiAn de exclusiAn 
de los âmbitoa puramente domAstiope.
Los aouerdos son convenoiones izt- 
temacionales que firma la organizaciAn por su oapa- 
cidad funcional para la consecuoiAn de los prAstamos 
y empréstitos respecto a las reglas prefijadas. Son 
aplicaciones de contratos de adheaiAn, en eso que el 
Estado figura como intermedieurio.
1.3.- Las relaciones Banco-Oraani- 
zaoi Aul ^ Intemacional i 
Dupuy (256) distingue dos sistemas 
técnioos de acuerdo genArico entre los Organismes %  
temacionales: 1) los aouerdos tAcnicos or^Anicos —  
(agentes de oontaoto o agendas extruoturadas para 
tal propAsito) y 2) loa tAcnicos formules que estdn 
encaminados a la elaboraciAn concreta de aouerdos o 
oonvenios. 3) La ooordinaoiAh de principio de laa Na 
ciones Unidas con las Agendas Espedalizadas se rea-
llza slgalendo el oonooido juego de Xoe artlouXos 
X3, X7, 5X, 5Ô, 60, 62, 63 y 64 de Xa carta MU*
£X BIHD oomo prodiacto de la ooufe- 
renola de Brotome Woods ha tenldo su mcimieato 
"fuera** del oaroo de HU. con dobXe propéslto. apo^ 
Xitico y técuioo, Una v e z aentadas las bases de 
aouerdo solo que da ouf%)Xlr su mlsl6n ai^iendo mol- 
des estriotaaente tecnlcoa (signlflca una "politics" 
oomo Instrument 0 de ayuda multilateral de los alia- 
doa sAguié un modelo préexistante en las economlas 
en donde iba a actuari el liberal, buroa Incorpo- 
rar bajo planiflcaoi6n y dlrecoi&n pdblioa la inve& 
aidn de los reoeptores a los interssados minimi&an- 
do progreaivamente el papel USA pero aumentando el 
papal de los mercados capitalistes.
Lm evelnclôm no m  Ym Ymdho e#pmr#r, #e ban prodneido naan «
fiMMS h w ia  la  Aaft8Bigfcag4a ffiffPrW« 1«-L a am I^WMinai l  A# W  
an lm poXitiaa da praataaoa (a rtlaa lo  14 .3 ) i 2 .*  ZJi antoaoaia aoM*
Plata dal Banco an la j*& lüMP EIFaMBdklM# lOTiWittligfy 3 ~
La no inparmaia dal banoo an loa aaantaa nalltlaM# da laa mianhraa 
paaa a aaalpnlar daciaidn m  aotea politiaa pdabal da la ao— nldad 
para aalaagnardmr al nodalo liberal aconaaiao. Ba aida la vida praa^ 
tica da la inatitiiaidn la gna ba rateraado aataa prinaipieai La aa& 
aacuaicMi da la indapandaneia dal #%BD- aa an ajaaplo. Laa XU tianan 
capacidad da dirigir anmiandaa a la Banaa para al Canaajo avita no 
tanar qua uaar palabraa qua no aaan laa da "aapraaidn da aaparanaa" 
y "atraaaidn da la ataneidn* da laa XU raapaato al BZXDi.
Bn al aontaxto ganaral ain anbargo al Banao aa ba ligado fan- 
ol.mmlm.nt. com. -
n allM ..to par *ww«lmmol6m "Utwral'i lm imflllm HiniFll •  - 
dravda dal Baoaoe oantiana ralacionaa con todaa laa damaa agaaolaa 
a travaa da on aiatama da ooordinaoite adninlatrativo (ACC) da ooor* 
dinaeita aconnxlco (TAB) y da ooordinaeidn organicei (OOC).
La aaaablaa apruaba loa criteria# da priwridad qua aaan dafi- 
nidoa par al conaajo. Loa paiaaa debarian adoptar aua politicaa a 
laa normaa ooordinadaa amanadaa da aataa organimacionaa gracia# - 
a au partioipacidn an al Bcoaog. Loa organimoa adi^niatrativoa - 
intarnacionalaa daban ajuatar aua accionaa an fur^ ior. da dicba - 
ooordinacidn.
Lmm M7 M  xmmmrvmn .1 rtmr.rho A. mrMloanr v B.gmnmdir m 1mm 
OX (la daacontralisacimi an aata aapacto varia y an loa acuardoa 
da raocmociaianto da laa inatitucionaa diveraaa aa dan aolueionaa 
da tipo varia dapandiando dal valor para la pan qua la vida da la 
OX dantro da la agancia tango),
Bn aata aantido al articule 44 XU pravaa qua aa puadan tooar 
te«mm 1mm wtilmm pmrm por pm*tm «. mi.
mrnro aataa daaiaionaa no a m  obXigatoariaa an auanto aaanan da 
didbaa indormaa, a didaraneia por ajaaplo dal valor inaanao daa« 
tro da laa raoaodinliicionaa da la OIT.
aai p%#aa hay aatividadaa aonaartadaat din aabarpo aaob- 
aiata al daaao da aar M W xm  Y i t  tiliirtW m U ifrtl praotloado 
par dada apanoia qua huaoa no ralaoionaraa y vivir au vida por 
tamar a pmdar podaraa. Ba la miaoa vida praotioa da la organ!- 
aacidn qua loa Hava a auparponaraa an funaionaa ya ooupadaa - 
p ooupablaa par ccroa mimbroa. da abraa ai oaminoa da autoax- 
panaldn paaa a qua loa panoaoa tramitaa hurocxatiooa ineidan - 
an contra d# una poaibla axtanaidn da loa prinoipioa baaiooa - 
an baaa a la aatruetura organioa da la 0 1 . La "rapraaantativi- 
dad" autonoma da laa agancia raapaoto al raato da 0% podria aar 
un aiatama da aolucidn taorico, da aialar aua coapatanciaa ai - 
aa aouaa al banco por ajamtda aar "Inatrumanto da oonaarvaoidn 
dal oolonialiamo" por loa capitaliataa al no aaguir loa erita- 
rioa da la Aaaablaa.
Bata intarprataciôn aunqua prdcrtica iaplioarla todo un 
critario iuara ya dal aarco funeional qua la oorraaponda nomin#^ 
manta y ai bian aarla util ( puaa aataria inaarao an la miama - 
dinamica da la organimacidn) aa hallaria an la pugna eon la aaa& 
oia miama da la OX. aa Xa podriaqponar adamAa laa raaonaa da - 
rapraaantatividad "numarioa* o cuantitativa, da podar o oualita- 
tiva.Bl oaao aa pXantaô an Xa I aaaiôn da Unctad por loa paiaaa 
pobraa ain una aolucidn# puaa# pratandian gobarnar la Coopara- 
tiva da Xnvaraiôn da capitalaa# a travda dal organo politico - 
da XU. con lo qua lo aia qua lograria aaria qua loa Capitaliataa 
no invirtiaran.
3 to ft AXJdddABXX. S m  AKXXMX
2.1.- Prcblama bam. La OX inviato a aua aocioa da la 
eualidad 'da Batado. Tiana puaa facultadaa atributivaa o daclara- 
tivaa da paraonalidad# para otraa baaadaa an la partanamoia a 
la organiaaoidn qua dafina a aua miaabroa praciaaamnta oomo aa-
tm raate miamm da aar da la orpaniaactdn ha aide ya - 
dafiaida "a oaatrario" oomo puhliaa aa auaate qua aua aaaloa 
aaa aatahalaa y aua fuaaiaaaa pravAaaaa da una daaaantraliaa- 
aita da ftoaiouaa da loa aatadaa. Far alio aaa validaa oaaoap- 
tualmanta laa dirMaolomm# aatra aqpaoldad juridiaa y la aapa- 
aidad da obrar qua la aa raooaoeida aupuaata la paraonalidad an 
al oaroo intarnaeional. TUabian loa qua an aabito iatamo hablan 
da daadoblaaiaato an ouanto al Batado aparaot anta loa mbditoa 
juri iaparii o Jura qa#tionia# aa daair ravaatido da todo al - 
iopario dal daraaho publioo o privatiaado an loa oontaaionao- 
adoiniatrativoa dajando al particular litiqar contra al Batado 
an iqualdad.
8u aplicacidn al BlBD varaara aofara ai lea taroaroa no- 
partM  d. Xm ox mcwptan a ##tm OX deolmrmtlvm m ounmtittttiiMiMB- 
tai ai an al acuardo aata iopüoito la datarminacidn da laa coo- 
pbtaneiaa# o aolo una oara anuoaraoidn raaidual da alqunaa da - 
allaai ai al Babito dal raoonocioianto aa tan aolo particular o 
tl«M uam vmlormci&n tgmatm ml pclnelpio "»#% int«ra*
rioa acta* fpar fin ai loa taroaroa aa aituan anta un igual# au- 
parior o inferior# cuando tratan con laa 0*1.
2.2.- Hay traa A4BBF. A. ÊSmSLiSm. raaliaadoa per al banco 
qua puadan aarvir da i^utai a) al acuardo da aada con Suiaa da 
20-9-51 an donda al Bgnco aa haca tan aolo paraaguibla judicial- 
manta an cuanto aata domiciliado# amita cbligacionaa y aa aganta 
ajaeutor. El acuardo concada unoa aatatoa y una capacidad laqal 
al banco# p dna aaria da axancionaa intamacionalaa. Faro an na- 
da puada difbranciaraa an aata punto da cualquiar otra paraona­
lidad privada intamacional con aada an al wÈmo luqar# raconoci- 
dca com talaa por la Lay Buiaa. Cualquiar racamocimianto por - 
taroaroa lo aard an toda au axtanaidn y no "daudado* da la Lay 
auiaa..
b) horn acuardo# da XldttMdftfllte ao— tidoa al daraaho - 
intamaeiooal aa^ praai# aarbia# .riooa un a#aaplo an al acuardo - 
17 acptiaabra da 1956 an al qua aa raciba un praatamo da 200 m. 
da franooa auiaoa* Taapooo aqul bay Indicia da qua aa haqa un ra- 
oonocioionto a la oomni^ad univoraal aa bloqua# ni da qua la da- 
alaracite aaa raapoM&o da la paraona pW»lica para finaa mqporaa - 
da 1 m  qua 1 m  raciba#aun cuando aa tianda ioplicitauanta la aacia- 
taneia da aatM fioM qua maraca la rcMpoidn dal praatauo. Fmo 
la aportacite pOblim a la finanaiacidn iopliM una daclaracidn da 
a%iatancia"p6blica"
e) AffiMrdM ean gobUmo# tPfaT» çaimifla dm 
tit r ii wmifriir ■ Q— l# orgmnlmmelAm imternmolonml m# pliegm m -  
laa lagialaeionaa Intamaa nadonaleo qua la omiaidn trata da M r  
vandida. Su miaidn a foro# y raaidaneiacldn da oonflictM# inplica 
la ranuncia inplieita a todoa 1 m  finea y pr^pMitm qanaralaa qua 
aliantan al funoionanianto da la organiaaoidn y qua la conoadan - 
una paraonalidad an algunoa oaoM aupranacional# ParoM quadarm - 
aqui plagada a laa nacaaidadaa facticaa da conaaguir vender da al- 
guna aanara 1 m  paaivoa financiaxoa.
Bata M  la gran paradoja da la organiaaoidn# Bl Banco 
aata llano da daclaracionaa da "naoaaidad da invaraidn* y "noMai- 
dad da ayudtt qua ban aido amanadaa *cuaailagialativananta da la - 
MD y au aaaablaa: tiana cooo fine# la pronocidn dal ordan y la pan 
y lm Mguridad intarnacicnal y  la gaatidn naoional da c o m  princi- 
piM a travaa da noldaa aconomioM niniaoa# pare aa ancuantra coar- 
tado par #1 prlaelpia de aotlvldmd awro •ooMaiae no inf rferienf
I M  IrtiYlliaati Unttrnm#»*# l—  ##t#dae y par Xn nefei-
dad da autofinanciaraa ain cargo a praaupuMtoa publiMo y an 1 m  
MraulM privndM. BXXo X# hmom —  tmnmr.
aionaa a laa lagialacionaa da loa aatadoa particularaa. Paradoja - 
qua implica con univaraalldad loa finaa partioilaraa conoratM da
datarminadoa accioniataa privadM* Bn ningun otro aitio m  va tan
elm ro 1# di#3*ctlv* e n tr e  lo  publiée y lo yrivado# lo ouprmoooiooml 
y lo mromente particular,
Batoa quo eoncluir por oao quo la «cqaniaacidn intorna- 
cicaal ## tmtp de un oapiritu capltaliata privado quo fonda— ntal- 
— nto rocurre a los aHorradoree ultimo# dol siata—  y mâa ama a I m  
capltaliata qua oontrolan dobla— ata la aoeida da la orgamiaacida - 
oontratando al aatado afianaadcr da la orqaniaacidti intamacional - 
CO— par— na intarp— ata, y financiando aataa organia— io— a. La 
inatitucionalidaâ aignifica #ntonca# — ncilla— nta raeur—  a capi­
talaa privadoa.
3 )  Una XlmltaclAiit la muCodeflnlcldn d# la 
propja paraonalidad» (25*)
El banco goaa de una Indetermlnacidn de • 
fine# y propdeltoa* Pero la conclencla de lee capacldadee oe* 
tentadae por los directores ejecutivos se plantes ya de rais 
autollaltando su accidn personal: los confllctos politicos - 
son voluntarlamente soslayados; la bdsqueda de no~confllctos 
ocupa una politics alternante restrictive de las actuaciones 
en la construed6n de servlclo pdbllcos. As£ se queda en una 
flnanclacldn promovlda por el Banco, de tipo conservador e - 
Infraestructural no en inverslones de aventura, ni — s que * 
en pSoyectos de alta relacldn K.P. Solo se ha insloiuado hasts 
hace poco en sectors s de tipo social (Educadôn).
Ha habldo también profundas des conflansas 
en el terreno de los inversores privados por su posicidn a mé­
dias entre el estado interventor y el estado neoliberal. Lo - 
mas grave es que queda a medio camino todo proyecto alternante 
Interesante para la financlaciôn a partir de fondos procédan­
tes de la CFI podrfan realizarse usando como intermediarios 
bancos o entldades de crédito nadonallzadas de los estados 
miembros. Tampoco se llega a la transformacidn en inversiones 
internaclonale8 multilatérales de las mas tfpicas inverslones 
privadas del mercado: Las inverslones de carters.
La autodeflnloidn de la personalidad se 
ejerce en otro aspecto una serle de contomos de accidn so- 
breentendida son ampliados # Asi las concesiones de avudas
ticnicas qua no eataban pravlataa paro qua aa conaldaran 
Inplicltaa, la miama craaccldn dal (FI (loa aatatutoa fua* 
ron promovldoa por loa dlractoraa da loa banco# y aometldas 
por alios a sus mlaobros para su firms y acaptacldn. No bubo 
ccmsanso dlplomftlco» El 6rgano, ndtasa, no era una Junta de 
gobe ms dores sino el mlsmo consejo ejecutivo (17 personas)).
TanbiWn la représenta cl 6n y la gestldn dis 
funxiones del registre del CFI ante las NU y terceros.
Otra vertlente de paraonalidad se muestra 
a partir de la indéfinicidn de los criterios del entendimlen- 
to de las funciones. La confusion entre lo que sean fundones 
proplas de actuacidn y lo que sean criterios de condiciona- 
Bdento de las funciones es peligroso. El caso concrete se - 
producirfa un dfa en que los criterios tdcnicos de plantes- 
mlento de inverslones impusieran la restriccidn de la nata- 
lidad, como condicidn de recepci&n de un pféstamo* Hasta - 
donde llega el Banco 7. Hasta ddnde puede llegar? #
A partir de una serie déterminada de fun­
done# , la G.I. con el fin de relacionarse y fijarse dentro 
de un entomo détermina do (Marco Jurfdico de Accldn y Regu- 
ladôn) Intenta adn autointegrarse• Con ello se instituclo- 
nallza y se independiza progreaivamente del Marco que le fud 
atribuido primariamente.
1.- Los Estados asociados crean una enti- 
dad de inversidn, y la proyectan dentro del mundo Social en 
que viven, mundo de las re la clones intemaciona les. El Banco
nace antonoeu como un agragado da poraonalldadoa odbllcaa In­
terna dona lea* Qua ea aegregado por 4# tea y dota do de una au- 
tonomia propla de geatldn. Dentro del mundo de modelo caplta- 
Ilsta an qua #e mueve no tlene nada de particular que el Banco 
Recurra a la Flnanclacldn priva da (emlaldn de obllgaclonea — - 
dlddn de Banco# Correaponaalea) qua an dltlma Inatancla pre- 
veen aub# Idler lamente a loa alamo# eetadoa queda aaf entendldo 
qua la nature leca de aua operaclonea ea esencialmente priva da 
(contrat—  de obraa). Que el aatla dlferenclal de la deflnlcldn 
como pdbllca prevlene de la utllldad de laa Inveralonea qua - 
realize (Infraeatructura; alta relaccidn, K.P.) y motive ya an 
el piano Intemo el qua eate particular ramo de la contratacl6n 
ae ejerza nonnalmente bajo el aupueato de concealone# da aer- 
vlcloa pdblicos.
El matlz de la deflnlcldn pdbll—  tamblén - 
reclbe formalmente una norma qua sépara la contrataclôn normal 
del Banco del Marco Meraraente privado al qua esencialmente no 
habiamos recluido: Asi hay que ver el compromiso nor parte 
del Estado del reconocimiento de las acclones del Banco y de 
no entorpecimiento y facilitaci6n de su labor a travds de la 
no Ignorancla legal en la restriccldn de sus actlvidades en 
la garantie de sus crédit—  indditos.
2.- El matiz privado de las relaclones fren­
te a terceros ajenos a mundo capitaliste (Democracia populares 
o no suscriptores de Acciones), plantes sin embargo un correc- 
tlvo a la apariencia intemaciona 1 pdbll— : Si bien el Banco 
es reconocido en sus gestions#, sin embargo es dud— o que se 
le reconozca como su jeto para-estatal; En efecto los tercer—
no noeoslCan roconocer lo# — euordot* dol Banco, on cuanto - 
car#con do cardctor orgdnico pdbllco y a# oniovon eaonclaImont# 
a nival privado bilateral; no todoa los miembros de MU son 
miembros del Banco. El Banco so registra coa&o on tided colabo- 
radora do NU, tan solo, y como agente de sus dec! si ones. La - 
desigualdad de participacidn priva sin duda de cardcter "uni­
versal#, a la organizacidn pero la privacidn quo sufre el - 
Banco do sus posibilidades de ingerencia politics (Caso MacMa- 
mara, precios eldctricos Chile, Portugal), no aparts a la 0.1. 
do sus fines générales y de poderla considérer a nivel supe­
rior al meramente tdcnico spar to el condicionamiento real do 
las inverslones. La justificacidn do semejante decisidn puede 
ser alegada on los casés de O.I. de relaecidn "tdcnica# Uni­
versal e a t r i c t a  (UPU, U IT ); pero es absolutamente discutible 
las que no son tan tdcnicas porque ni funeional y numerativa- 
mente estd implicito en sus competencies tal hecho porque in­
cluse cunylen unos objetivos de "mantenimiento# de "coopers- 
cidn" y Paz o de "ejeeucidn" de alla, como es el caso del - 
Banco que a travds de una Politics de Inverslones puede lograr 
una distensidn internacional.
4.- La Personalidad:
Puede realmente el Banco en este sentido 
ser reconocido como una persona :
a).- Una Persona de Derecho Intemacional 
Priva da y limitada a formaciôn ie fines prédétermina dos por 
los miembros (es una explicacidn de que sustraiga la materia
politic# del 2,7 con mayor rigor que en el marco miamo de la 
MU, que la geatidn econdmica ae aparté de la# empreaa# pdbli- 
cas (CFl) que la politics global de loa paiaea miembros no - 
pueda ejercerse en toda su amplitud (Portugal 1 14 15 (15)), 
que se interprète la aplicacién determinados mddulos tdcnicos 
(MacMamara) como condicionamiento# sociopoliticos de base, 
etc, •
b),- Una instancia que révéla la intencidn 
comùn de evltacldn de conflictos Juridicos dentro del marco
de un derecho comûn supletorio del local en tanto no se cubran 
hoy otras fuentea,
c).- Una instancia de Incorporacidn de 
Instltuciones légales comunes y de degoracidn de institucio* 
ne# nacionales. Un ioro comdn un derecho global comûn que • 
basado en el principle dispositive tiene las legislaciones - 
générales comunes y normales de los paises con procediraiento 
especial de sustantiaciôn de conflictos que en dltima instan­
cia entienden al Estado como tercero interpuesto, y camina - 
hacia la juaticiabilidad directa de los grandes intereses - 
particulares frente a la organisaci6n Internacional. Es ello 
una vue 1 ta a la consideraciÔn vieja liberarla del Estado como 
gestor de determinados servicios econdmicos a la comunidad - 
que los particulares no podrian.
d),- Una instancia de aplicacidn del - 
derecho intemo ôltimo régulador de la Kelacidn Juridica den­
tro de la cual el Estado permits la intromisidn de su inme#-
sidn en el 0.1$ .del que e# ecdonista. Dado el cardcter frag­
menter lo y eacaao cuantitatlvamente de loa fondos del O.I. y 
au reatrlccldn a solo una parcels de sus posibles actlvidades, 
tanto en el marco de las personas como en el de las funciones 
y una apllcacldn algo mds extensive de los principles fllosd- 
flcos que la rlgen, podrfa Ilevar conslgo la cons trued 6n de 
una Instancia de soclalizacldn Intemadonal mds Importante.
£1 Banco ha que dado asf conflgurado en - 
dltimo extreme como un Intento de Jdsdclabllldad comdn de - 
los conflictos que practice mente se ban presents do dentro del 
derecho intemadonal hlstdrlco, en un ensayo de aplicacidn 
future potencial de las directrices que sucesivamente se ema- 
nan hacla la aplicaddn de normes homogdneas-tipo de las - 
demds Inverslones privadas. En dltimo lugar el Banco es un 
Club de Inversores y receptores habituales dentro del modelo 
capitalists. Era esto lo que se proponfan las Madones Unl- 
das7.
Creemos que la idea desbordaba estas 11ml- 
taclones. Pero siendo las causae de tensidn politics Intema- 
cional, las luchas sociales y la dialéctica entre los slstemas 
de solucidn, es arrlesgado confier en el BIRD como panacea - 
auténtica de estos conflictos, como es arriesgado el dejarle 
un marcc de accidn excesivamente ampllo.
s. 2 . 2 . S . COMSECUmCiA PE lA fERS(MALID»P (259)
S. 2. 2. 2. l.-a) U  nawtdad d# torfltwcldp raaUtral 
da loa Actoa.
1) Lot a c to t  % m lla teral##  convenclonalea 
emanadoa de una persona In te m a c io n a  1 , en  Banco en d a te  Caso 
deben de s e r  Ing resados en e l  S e c re ta r la d o  d e l MU cuando lo s  
f ln a a n te s  son p a r te  d e l MU (1 0 2 ), en  cuanto  convenlo In te rn a *  
c lo n a l ;  son som etldos so lo  a  s e c re ta r la d o #  para  a rc h lv o  a  -  
c o n s ta n c la , s i  iu e ro n  firm s do# p o r no miembros de MU (Art#
10 L.&#) El acuardo  es p u b llcad o  como anexo de base  cuando se  
t r a t a  de convencldn I n t e m a d o n a l ,  slnom sro  co n tra  to  p ara  la  
e je c u c ld n  co n c re te  de un p ro y ec to  determ lnado#
2) Que v a lo r  t le n e  e s te  r e g i s t r e ?  para  
L auterpach  e l  de a f lrm a c ld n  con mayor v a lo r  que un sim ple * 
"p ac ta  de contraendo"# Para F i t s  M aurice e l  de v o lu n tad  de 
c r e e d d n ;  una p resu n c ld n  con v a l id e z ,  Erga Games, aunque no 
c read o ra  au tom dtlca pese  a su  c a rd c te r  -de p ro p la  in te m a c io ­
na l id a d  dada la  c a re n c ia  de fa c u lta d e s  d e l  s e c r e ta r la d o  para  
la  c a l i f i c a c id n  J u r fd lc a  de lo s  acuerdos som etldos a r e g l s t r o ,  
Qulzds e l  de v o lu n tad  mere de c r e a d d n  de norm ative I n te m a -  
c io n a l .  (2 a / c .  n 4 /87  p 4 y ILC, YB, 1956 v o l 2 p 1 1 8 ).
3) E x ls t ld  d e d s ld n  p o r p a r te  de lo s  d i ­
r e c to re s  e je c u t iv o s  en 1.952 p ara  la  r e g l s t r a b l l ld a d  de "todos* 
lo s  t r a t a  do# BIRD slg u len d o  lo s  molds# de la  CECA, en l a  que 
se  contem pla ban dos t lp o s  de c rd d lto sx  a lo s  g o b lem o s d l r e c -  
tam ente y a la s  em pressa . En e s te  d ltlm o  caso  n e c e s lta b a
g s ra n tf a  p d b llc a  y p o r ta n to  no aa n a c ea ltab a  r a g la t r o ,  puaa 
#1 p re a ta a o  ae eom etfa a l  fo ro  d e l p r o a ta ta r lo .  "A c o n tra t lo #  
bay n ecea ld ad  de r e g l s t r a b l l l d a d  an lo s  acuerdos d e l Banco, 
con un E stado  pues hay un a v a l  y un fo ro  p a r a - In te m a d o n a l#
b )  E l som etlm lento  a un fo ro  l e g a l # 
b l )  Los p r ln c lo lo s  de In te r p r e ta c ld n  d e l 
e s t a t u t o x La Ley d e l E stado  de Nueva York.
D urante lo s  p rlm eros ados de v id a  d e l * 
Banco se  a flrm d  an lo s  convenlos qua pese  a la  re s ld e n c la  an 
W ashington d e l G nyo  d e l Banco Mundlal se  som etfa la  In te r*  
p r e t a d d n  de sus a c to s  a la  Ley d e l e s tad o  de Nueva York, * 
c e n tro  f ln a n c le ro  Mundia^ y p o lf t ic o -a d m in ls t r a t iv o  de la  MU. 
E sta  le y  ha dejado  p o s te r lo n s e n te  de s e r  e s p e c lf le a d s  an lo s  
d lv e rso s  acuerdos de p res  t a — , pero  as In negab le  su  lo p a c to  
ju r f d lc o - le g a l  an lo  que hace r e f e r e n d a  a l  menos a la  In te r*  
p r ê ta  c l  6n l i t e r a l  y a la  c o n te x tu a l J u r fd lc a  re sp e c to  a la s  
p r a c t ic e s  convene!onelea d e l  Banco d u ran te  una s e r l e  d e te rm i­
ne da de a n o s . Se puede In c lu so  a le g a r  una c l e r t a  c re a c l6 n  de 
"costum bre*.
Se se h a la  a menudo que no se  puede p r e s -  
c ln d l r  d e l  Foro que la  v l6  n ace r pues p e rd e rfa  un poco de su  
es e n d s  •
b2) La "X ncorporacldn" le g a l  I n te r n s .  
b 2 .1 )  Puede en ten d e rse  e l  derecho  dom fstlco  
CO—  norma p rlm e rla  de ré g u la  c l  6n c o n tra c tu c  tu ra  1 an e l  qua 
se  r e f l e r e  a la s  g a r a n t ie s  p r e n d a r la s . En e l  caso  de lo s  p ré s -
ta a o s  a aopraaaa p r iv a d a s , s s t a s  garanC fas fu& clonan an  mu- 
chos casos como co n d lc ld n  a s a n c ia l  p a ra  ré g u la  c l6 n  d e l  con­
t r a  t o .  Ese mecanlsmo an e l  qua se  apoya as  e s e n c la l  p ara  e l  
e&doso po r p a r te  d e l E stado do c u a lq u ia r  p re te n s ld n  da empres 
t l t o  a  e sa s  daterm lnadas em presas p r iv ad as  y p a ra  poner en -  
marcha e l  s i s  terns ju r f d ic o .  Puede h a b la rs e  de una c l e r t a  " r a -  
s ld e n c la c lé n  lo c a l#  da lo s  convenlos In te m a c io n a  le s  d a l  BIRD
b 2 .2 )  La "N egatlva P ledge C lau se# ; su  I n t e r -  
p re ta c ld n  d en tro  d e l derecho  In te m o ; lo s  pagos an moneda -  
p redeterm ine da c o n s tltu y e n  un S tan d ard  de funclonam len to  d e l 
Banco. La llam a da a l  derecho In te m o  s lq u le r a  se a  como aub- 
s l d i a r i a  an e l  autom atlsm o da la  re so lu c l& i da lo s  c o n f l i c ­
to s  y su  red u cc ld n  a l  mfnirao p o s lb la .  Marca una In co rp o ra  c l  6n 
d e l derecho I n te m a d o n a l  a l  Derecho In te m o  y q u e rld a  p o r -  
lo s  E stados y po r la  O .I . an e l  I n te r é s  d l r e c to  de lo s  con­
t r a  ta n te s  o
b3) La r e la c ld n  ju r fd lc a  se  sus t r e e  un -  
ta n to  de la s  p a r te s  In te r e s a d a s - te r c e ro s  qua e n tra n  de alguna 
raanera an la  r e la c ld n  con I n t e r é s .
Asf hay qua a te n d e r  a la  I n t e r p r é t a c ld n  
de lo s  acuerdos de om lsldn v n ea o c la c ld n  de e n tld a d e s  p r iv a ­
das y en la s  o b llg a c lo n e s , bonos, y n eg o c lac lo n es  de documen­
te s  r e p re s e n ta t lv o s  de c r é d i te s  que re sp a ld a  e l  préstam o de 
la  O rganize c l  én I n t e m a d o n a l .
b4) Los c r i t e r i o s  ya r e v l  sa  dos de so m e tl-  
m lento p leno  a l  derecho In ta m a c io n a l  (7 o 1} con Indepen-
deneia  d a l derecho  in te m o  eon e l  molde d ltim o  de a ju s t e  de 
e s to s  in te re s a d o s  #
b5) De som etim len to  a un derecho  t lp o  éma­
na do de la s  re g u la c lo n e s  d e l  Banco con Independencla d e l  de­
recho  I n t e m a d o n a l .
b S . l )  Bl A r t ic u le  7 .01 a firm a  an  e s t e  sen ­
t id o  qua n ln funa de la s  p a r te s  tendrB  cap ac id ad  de p ro céd e r 
b a jo  e s te  a r t i c u l e  a r a c la  mar p rev a lec len d o se  lo s  A r t ic u le s  
de acuardo  d e l Banco de c u a lq u ia r  o t r a  razd n , c o n tra  l a s  -  
d isp o s I d  ones d e l acuerdo  d e l p re s ta a o  g a ra n t ie s  o em lslones 
de o b llg a c lo n e s .
b 5 .2 )  S lg n lf lc a d o x  La a u to ln te a ra c ld n  l u r l -  
d lc a  de la  persona a tra v d s  de su  c o n s ta n te  a u to d e f ln lc ld n  
I n s t l t u d o n a l  Invade lo s  campos j u r l d c o s  a je n o s  creando  una 
costum bre I n te r p r e ta t iv e  y trasfo rm an d o la  en costum bre I n te ­
g ra t iv e  (sem ejan te  a l  juego  d e l C.C. espaho l 1 .457 1 .4 7 7 ) . -  
Es d e d r  que creada la  co o p e ra tiv e  de In v e rs lo n e s  es  m u l t i l a ­
t e r a l  y p d b llc a s ,  e l  f ln a n d a m le n to  p ro p lo  de Imoone. se  1ns- 
t l t u d o n a l l z a  y c réa  normes t lp o  po r la  mis ma dlném lca de la  
o rg a n lz a c ld n .
Hay una a f lrm a c ld n  de un i dad de fu e n te s  
una enum eracldn y un c r i  te  r i  o û ltim o  de c a l l f l c a c l é n  de fun­
c io n es p r ln c ip lo  consensue l b d s ico  en e l  molde l i b e r a l  de la  
norm ative d e l Banco y que Impome como fu e n te  p r lm a r ia .  La vo­
lu n ta d  de lo s  c o n t r a ta n te s . Un c o n tra ta n te  es perm anente y 
co n tin u e  dador de fondos y de normes d s l  h a c e r  d l a r lo  de la  
0 .1 .  ; la  In te g ra c ld n  co n sesu a l es f m to  de la s  te n s lo n e s
con tinua#  do l Banco p rlm a rio  an la  an unarac idn  de fu en te e  -  
y l e  p a rec e  que tam bién de be s e r  cone id erad o  en je r a r q u la e .
bSt 3) Son coneecuencia de e l l o :  la  a p l l -  
ca c lé n  d e l p r in c ip le  ^em o Judex  In  Rebua S u l# , l a  pro  V a­
le n c ia  d e l #Jua d la p o a ltlv u n #  aobre un #cogltum# c u a lq u le ra , 
la  In te g ra c ld n  de v o lu n tad ea  # ju r l#  tantum # rebaaando la a  
p au tas  I n te g ra t iv e a  norm étlcas»  Toda d e c ls ld n  tomada p o r -  
un drgano d en tro  de lo  convenldo p o r fu e ra  de la a  p o a lc lo ­
nes h a b i l i t a n t e s ,  debe s e r  I n te rp re ts d o  In c lu so  s i  e s to  va 
c o n tra  d lsp o s lc lo n e s  a n t e r lo r e s .
bS* 4 ) La e x p l lc a c ld n : E l acuerdo  es some- 
t ld o  a l  Consejo de D ire c to re s  p re v ia  la  ap robac idn  p o r e l  
d i r e c to r  e je c u t iv o  re p ré s e n ta n te  de un mlea&bro con p o s i b l l l -  
dad de una in s ta n c ia  supreme de ap ro b ac id n ; la  ju n ta  de Go- 
b e rn ad o res .
La com probacién por la  J u n ta ,  s i g n i f i e s  
e l  acuerdo con lo s  p r in c ip lo s  norm etivo# d e l Banco con lo  -  
que e l  acuerdo  que da In te g ra d o  por d icho  p r ln c lp io  consen­
s u e l  d en tro  de la s  d is p o s ic io n e s  de la  0 .1 .
c )  El so— tlm le n to  a un marco j u d i c i a l : 
(261 b i s )
C .l )  F ro c e d la d e n to s : Se e s t ip u la  un T r i ­
bunal de t r è s  a r b i t r e s  para  la  su s ta n c ia c lô n  de lo s  con­
f l i c t o s  que s u r ja n  en  a p l lc a c ld n  de lo s  co n v en lo s.
Cada p a r te  d ispone de un J r b l t r o .  (E l -  
que re p ré s e n te  a l  p r e s t a t a r lo  debe s e r lo  de acuerdo  con e l  -
g a ra n te ;  caao d e l p ré a ta —  ae h u b le ra  e je r c i ta d o  a l  b en e fl*  
d o  de una empreaa de acuerdo  tam blén con uma em preaa, p e ro  
con e l  g a ran te  a o la — n te  en ocaa id n  de d eaacu erd o ). A aque- 
H o# ae une un T e rce ro , eacog ldo  p o r acuerdo  e n tre  la a  p a r ­
te#  o p o r e l  p re a id e n te  d e l BIRD p o r e l  S e c r e ta r lo  G eneral 
d e l  0 ,1 ,  E l — c a n la—  s e r i  cop ia  do po# t e r l o r —n te  por c a a l 
todoa lo s  Bancos de F in a n c la c ld n  I n te m s c lo n a l ,
C ,2) So— tlm ie n to i Pode— s contem pler o tro  
c a s e s :  Demanda co n tra  e l  Banco.
Es e l  E stado  miembro q u ien  adm its su  -  
inm unidad quien  podrd l i t i g a r  a n te  d l  en e l  p iano  J u r ld lc o .  
Los miembros no pueden re  clam sr co n tra  e l  Banco a n te  to d a  * 
J u r l s d lc d 6 n  com pétente dom éstica donde d a te  tenga su  r e s i -  
d e n c iab l l id a d  y a la  que so— t l 6  e v o lu tiv e —n te  un c o n tra  to  
que d l6  lu g a r  a l  Incum pllm ien to .
2) Demanda c o n tra  p r e s t a r l o  no gub em a- 
m en ta l: E l Banco puede d i r i g l r s e  co n tra  d l  en lo s  t r ib u n a ­
ls#  In te m o s  com péten tes.
3) Demanda c o n tra  e l  G oblem o Miembro.
E l re c u rso  d l t i — a una in s ta n c ia  a r b i t r a l  e v l ta  g ran  can - 
t ld a d  de p ro b le —s que s u r g ir f a n  p o r e l  so— tlm le n to  de la s  
ac u sac lo n es  de lo s  Goble m o s  en cumpllmnto de lo s  p a c t os -  
convenidos con e l  Organisme a J u lc lo .  En e fe c to  hay unos -  
a c to s  d e l E stado e je rc id o s  Ju ro  Im perl y o tro s  J u r l  G e s tio ­
n i s :  Habrfa qua d i f e r e n c ia r  donde —p le s a  un campo y donde
cmpleza e l  o t r o .  fin lo  que a ta n e  a la s  r é s o lu e ! o n es . Confor­
ms a  la s  normas emanadas de préstam os que en e l  convenlo se  
d l r lg e n  a cum pllm sntarlo  en  lo s  a sp e c to s  de c o n tra  t a  c l  6n y 
a d ju d lc a c ld n  en la  e s fe ra  In te rn a  d e l fis t a  d o .
5. 2. 2. 6. LA REIACIOM JURIDICA (260)
5 . 2 . 2 . 6 . I )  n é g o c ia c l6 n i
a )  La p rd c tic a  se fta la  la  n ecea ld ad  de que
aea la  Ley h a b i l i t a n te  d e l  poder e x t e r io r  d e l ,E stado  l a  que
ex p liq u e  la  g e s tld n  d e l p r i s  t a — , pues e n d  e r r a  una c l e r t a  
d e r ro g a c lln  de l a s  ley es  I n te r lo r e s  c o n t r a r ia s , una l im i ta -  
c l6 n  fu tu r s  de la  l e g l s l a d l n  In te rn a  d e l e s tad o  r e c e p to r  -  
( le y e s  a fa v o r  y «MFC# y una re s p o n s a b llid a d  por te r c e r o s  -  
Irg an o s d e l E stado en c u e s t l l n  (P a r la —n to .  Ley de presupues* 
t o s ,  e t c . ) .
b ) La f l r — d e l  convenlo se  r é a l i s a  p o r lo s
M inis t r o s  d e l r a — # Se procédé a una s u s t i t u d 6 n  de lo s  cau-
ces norm ales d ip lo m itic o s  p o r la  d ip lo — c ia  ad  hoc. Lo m ld- 
— suce de en lo  que re s p e c ta  a lo s  co n tra  to s  de p r i s t a — s .
Se en tien d e  que la  d a c i ln  p r i — r i a  de la  so b eran fa  de lo s  -  
e s tad o s  se  v e r i f i e s  en  e l  convenlo p re v lo  de adh esld n  a lo s  
e s ta tu to s  que su e le  s e r  f i r — do por e l  M ln is te r io  de Asuntos 
E x te r lo re s  y son lo s  acuerdos de lo s  p a is e s  co n c re to s  la s  -  
que a l  r e s p o n s a b lU s a rs e  en la s  e s f e ra s  de a c tu a c id n  en  —-  
nera  d i r e c t s  re sp e c to  a la  In s ta n c ia  I n t e m a d o n a l ,  r e q u le -  
ren  la  a p e la c i ln  a lo s  M in is tre s  a fe c ta d o s  p ara  lo g r a r  a s f  
un endos o y una c a n a l iz a c i ln  — Jo r  en la s  g e s tio n e s  p o s te -  
r i o r e s .
5 . 2 . 2 . 6 . 2) E n tra  da en  v ig o r :
Los s l s t e — s usados son d lv e r s o s .  En l a
p r l c t l c a  e l  meeanlmmo escog ido  por e l  Banco ea e l  aeguro  en 
cuan to  a la s  o b llg a c lo n es  d e l  p re s ta m ls ta  envuelven  medldas 
s u p r a le g is la t iv e s  : se  o b lig e  a la  r a t l f l c a c l d n  de la s  a l t a s  
p a r te s  c o n tra ta n te s  de acuerdo  con lo s  p roced lm len tos cons* 
t l tu c lo n a le s  p ro p lo s  da la  a c e p ta c l ln  y buena e je c u c ld n  d e l 
convenlo* Asf e l  a r t f c u lo  9 .01  Lean Rega 3 y 4 : «condlclones 
p ro céd an tes  a la  e f a c t lv ld a d  da acuerdo  d e l p r i s  ta  mo# % # e l 
p r i s  tamo no s e r l  e f e c t lv o  h a s ta  que e x i s ta  une ev ld en c la  s a ­
t i s  l e c to r i  a an t a l  Banco en e l  s e n tid o  de que a )  La e je c u -  
e l6 n  y en tre g a  de p ris tam o s ban s ld o  d eb ld amente a u to r lz a d a s  
y r a t l f l c a d a s  po r todos lo s  ag en tes  gubem am entales n e c e sa -  
r lo s  y b ) Todos lo s  o tro s  sucesos e s p e c lf lc a d o s  en lo s a c u e r­
dos de p r i s  tamo como co n d lc lo n an te s  de su  e f e c t lv ld a d  ban -  
te n ld o  lu g a r# .
En e s to  com pletado por e l  a r t f c u lo  9 .03  
(fech as  e f e c t iv a s ) :  #excepto en lo  que sea  p o s te rlo rm e n te  -  
acordado p o r e l  banco y e l  p re s ta m ls ta ,  lo s  acuerdos de p r i s -  
tamo e n t r a r in  en v ig o r  y en e f e c t lv ld a d  cuando e l  banco no- 
t i f l q u e  a l  p re s ta m ls ta  sob re  la  a c e p ta c l ln  de la s  ev ld en c la s  
re q u e r ld a s  p o r 9 .0 1 # .
De e s ta  manera se  pone en  c la r o  segdn -  
B roches: a) La n ecesld ad  de c o n v e rs lln  de la  o b l ig e c l In  en 
e je c u to r la  desde e l  punto  de v i s t a  fo rm al; b )  La Im portancla  
de la  n o t l f l c a c l l n  po r p a r te  d e l Banco, y c )  La n ecesld ad  -  
de confonaldad  t o t a l  d e l p r e s t a t a r lo  pues e l  Artfi 9 .0 2 : e s ­
t ip u l a  # ev ldenclas s a t l s f a c to r l a s  p a ra  e l  banco: a )  Que e l
acuerdo  baya a ld o  deb ld an en te  a u to r lz a d o  y r a t l f l c a d o  y ha 
a ld o  en treg ad o  re a p e c to  a la  p r e a t a c l ln ,  y c o n s tltu y e  una -  
o b llg a c ld n  v l l l d a  y c o a lln d a n te  de acuerdo  con loa tlro d n o a  
en  que ha a ld o  f l j a d o .  b )  Que loa  bonoa cuando fu ero n  e je c u -  
tadoa y en tregadoa de acuerdo  con e l  p ria tam o  c o n s tltu y e n  -  
o b llg a c lo n e s  v l l l d a s  v ln c u la n te s  de acuerdo  con lo s  tlrm ln o s  
en que e s t i n  r e d a c ts dos s in  que se  hagan n e c e sa r la s  la s  -  
a c e p ta c lo n e s  a e s te  f in # .
5 . 2 . 2 . 6 . 3) V alor v ln c u la n te :
E l p r e s t a t a r lo  se  u n l r l  a l  p ris tam o  vo- 
lu n ta  r i a  m ente. Su co n sen tlm len to  s i g n i f i e s  e l  de lo s  Irg a *  
nos que lo  a r t i c u l a n .  El poder e x te r io r  e s t i  im p l ic i te  mente 
re p ré se n ta  do o r  cuai^quler M inis t r o  en cuan to  que la  r a t l f l -  
c a c l ln  que se  ex ig e  en marcos const l tu c lo n a le s  lé g itim a  l a  
a c t lv ld a d  de qu ien  lo  f irm a . Es e s to  un cauce a b ie r to  a la  
s u s t r a c i ln  de com petencies a la s  e s fe ra s  de lo s  M in is tro s  -  
de Asuntos E x te r io re s  y a la  y a la  su b su n c iln  d en tro  de la  
d e c i s i l n  p r im aria  de eng lobaciôn  en e l  marco in s t l tu c io n a l  
créado  por e l  banco a todos lo s  e fe c to s  de lo s  ôrganos p r i ­
sm r  lam ente c o n s t i tu t iv e s  d e l E stado : l e g i s l a t i v o ,  j u d i c i a l .  
La m uestra de una v o c a c iln  de in t e g r a c i ln  d e l E stado  d en tro  
d e l marco p l u r a l i s t e  I n t e m a d o n a l .  Facilm ente s e  e x p llc a  
a s f  que se  pueda p r e s c in d i r  h ab itu a lm en te  en la  c o n t r a ta c l In  
d e l Banco d e l Mini s t r o  de A suntos E x te r lo re s  en cuanto  isono- 
p o llz a d o r  de la  so b eran fa  d e l E stado  en la s  re la c io n e s  e x te ­
r lo r e s  : En e fe c to  para  e l  Banco no e x i s te  mas so b eran fa  que 
la  de lo s  c a p i t a l e s ,  n i mas re sp o n sab l l id a d  que la  d e l ju s  to
dnnp llm len to  eecm telco  d# la #  p raa tac lcm aa  o u tu a a . l a  v a l i ­
das da loa  c o n f l ic to s  y acuerdos r e s p o n s a b il is a  pues a t è -  
dos lo s  Irg sn o s  y se  m u l t ip l ie s  p o r e l  p r in c ip le  b a s lc o  da 
la  econoada l i b e r a l  r e s p e c to  a lo s  p ro p lo s  p a c to s .
5 . 2» 2 . 6 . 4 ) E l C o n tro l:
En e l  a r t f c u lo  3 de l a s  re g u la c lo n e s  de 
p ris tam o s se  e s p e c l f lc a  que e l  p r e s t a t a r lo  b ars  que lo s  fon ­
des se  a p llq u e n  ex c lu s  Ivam ente a f in a n c ie r  e l  cos t e  da b le -  
nes n e c e sa rlo s  para  I le v a r  a cabo e l  p ro y e c to .
Los b in e s  que co n c re ta g e n te  hayan de -  
f ln a n c la r s e  con d lchos fo n d o s, y lo s  me todos y p roced lm len­
to s  para  a d q u l r l r  d lchos b len es  se  de te rm inar i n  por acuerdo  
e n t re  p r e s t a t a r lo  y Banco s u s c e p t ib le  de m o d ifies  c l  I n  p o r -  
u l t e r l o r e s  co n tlen d as  e n tre  ambos. Excepto s i  e l  p r e s t a t a r lo  
y e l  Banco acuerdan  o tr a  cosa e l  p r e s t a t a r lo  h a r l  que todos 
lo s  b len es f In a n c la d o s • • •  sean  u t i l i z e d o s  en lo s  t e r r l t o r l o s  
excluslvam ente en la  r e a l l z a c l l n  d e l p ro y ec to # .
A r tfc u lo  1 1 .2 .a (conven lo) #todo gob lem o  
en cuyo nombre haya s ld o  f irm s do e s te  convenlo . . .  ha acep - 
tad o  . . .  de acuerdo  con su  l e g i s l a c l l n ,  y ha tomado todas -  
l a s  medldas n e c e s a r la s  para  poder cum pllr con to d as la s  o b l l ­
g ac lo n es d e riv e  das d e l mlsmo#. Es In te r e s a n te  des t a  c a r  la  -  
co n s ld e ra c l6 n  por p a r te  de la  d o c tr in e  I n te m a d o n a l  de la  
e f e c t lv ld a d  da la s  11ml ta  c lo n es cons t l t u c l o n a l e s : segdn se  
l a s  e n tle n d a  co—  en teram ente  e f e c t iv a s  (T ru k ln , De V lsch e r)  
o no e f e c t iv a s  (L auberparch , F i tz  M aurice) o ta n  s o lo  modéra-
dament# (M acnair) v a r l a r l  l a  o b llg a c ld n  para  e l  Eatado de -  
d i c t e r  norme# con c a r i c t e r  I n te m o  en cunp llm len to  d e l p r ia -  
tamox la  Im portancla  de la a  re sp o n sab l 11 dadea p e c u n la r la s  a 
que se  H allan  lu g a r .
5 . 2. 2 . 6 . 2 ) SÜJETOS DE lA RELACION
a )  Los convenlos d e l  p rdstam o.
Como e l  mundo d e l BIRD p e rten ece  a l  de 
l a s  A gendas E s p e d a l ls a d a s  de NU, a n te  d l e sp e ra n  la s  r e l a ­
c io n es ad  boc e s ta b le d d a s  p o r lo s  g o b lem o s ac re  d l  ta n te s  -  
fu e ra  de cauces d lp lo m ltlc o s  no rm ales.
Por p a r te  d e l  BIRD la  d e d a l dn es  p e rso ­
n i f i e s  da por e l  p ré s id a n te  d e l Banco en qu ien  se  h a l la n  d e- 
legados poderes de f ln a a r  lo s  c o n tra to s  en que aq u e l se  com­
prom et#. Em muchas o caslo n es la  firm a es secundada p o r e l  - 
V icep re s ld en te  (34 TU) (261) o por e l  ayudante d e l p ré s id a n ­
te  ( 7 NE; 71 IN ).
Por p a r te  de lo s  re c e p to re s  de prdstam o# 
cabe h acer una c o n s id e ra c ld n  p r e v la i  so lo  en ta n to  e l  BIRD 
es  reconocido  por e l  E stado y en  ta n to  e s te  se  compromet# -  
j u r l d l  came n te  con d l  para  l l e v a r  a cabo e l  p rd s  t a — y e je c u -  
t a r  e l  p ro y ec to  reem bolsando a l  f i n a l  la  o p erac ld n  t le n e  -  
o p e ra t lv ld a d  e l  t r a t o  que se  c o n f ig u re . S ehala por ta n to  -  
( 3 ,2 )  cada d em b ro  no mantendrd o t r a  r e la c ld n  con e l  Banco, 
s i — fu e ra  la  m antenlda p o r I n t e r — d lo  d e l M inis t r o  de F ln an - 
su  banca de om isidn , sus fondos de e s ta b l l i z a c id n  u  
o t r a  s adm lnis tr a c io n e s  de la  mis— — tu ra  lé s a ,  y e l  Banco no
—n te n d r l  o tr a s  ra la c io n a a  qua p o r in ta n a a d lo  da aaa# ml#- 
aaa in a ti tu c io n a a *
Una a a r i a  da caao a , a in  embargo, ae ob-
aerv an  on qua la  re p ré s e n ta  c l  dn d e l  Estado se  v e r i f i e s  a -  
tra v d s  da la  u n if ie s c ld n  d e l  poder e x t e r io r  (Byu 20 1 PR, 
loo PR, 14 BE, 107 BE, 17 IN) e x p re s ls  v e r b i s . Taabldn se  
en cu en tra  p r a c t ic e  da u t i l i s a c ld n  da lo s  d i r e c to re s  e j e c u t i ­
vos o sea  A uthorlged  r e p r e s e n ts t lv o s  aunque e s to  d ltim o  s u -  
pone normaImente e l  r e f e r l r s e  a l  Embajador an W ashington y 
mds raram ente a l  M ln ls tro  de F ln a n sa s , qua su e le n  s e r  la s  -  
p erso n as qua dete n ta n  e se  ca rg o .
Bn lo s  prdstam os an qua e l  re c e p to r  as 
un drgano In te m o  (p riv ad o  o p d b llc o )  y po r lo  ta n to  no -  
t le n e  resp o n sab l 11 dad I n t e m a d o n a l ,  as  un re p ré s e n ta n te  -  
a u to r is a  do de e l l o  e l  f i r  mante (1 PR, 71 IN, 79 IC , 34 TV, 
100 PR, 15 NE, 17 NE). Para Salmon la  d e sa p a r ic ld n  de lo s  -  
ag en tes  d ip lo m atlco s  de e s ta s  operac lonea obedece a so lu c ld n  
p rd c t lc a  se  d é r iv a  de la  proxlm ldad de W ashington p a ra  e l  -  
Embajador, y d ic e  Salmon en la  e v l ta  c l  dn de que se  I n te r p r e -  
te n  coÉK> acuerdos de t lp o  t r a t a  do , lo s  meros c o n tra to s  econd« 
mlCOS convenidos por e l  banco.
b ) Un problem s d l  f e r  en te  su rge  con r e s ­
p ec to  a lo s  e a p r s s t l t o s i en lo s  que e l  Banco llam a a s u s -  
c r lp c ld n  de bonos h lo s  E s ta d o s , l a s  em lslones de o b llg a ­
c lo n es  con e l  — rcado  de c a p i ta le s  de un B stado determ lnado  
n e c e s l ta n  la  a u to r is a c ld n  p re v la  de e s te  E stad o . Los em pres- 
t l t o s  d e l BIRD ban s ld o  en p rim er lu g a r  em ltld o s  con d e s tln o
a la  8 u ac rip c l6 n  po r banco# am erlcano#^ y p c s ta r lo rn a n te  -  
aprovachando #1 d a s h ia lo  d a l mercado da c a p ! ta la # ,  ban bus* 
cado Inver#o ra#  p rlvado# an  aq u a llo #  palaa#  an donda lo# •  
USA ta n fa n  profundo# In ta ra a a #  (S u lsa  po r a ja o p lo ) .  En una 
a ta p a  p o a ta r lo r  #a ha a b i e r to ,  da da la  r a n ta b i l ld a d  da lo#  
bonoa* a l  narcado  In ta m a c lo n a l*
Por o t r a  p a r ta  la  banca usa da la  v an ta  
da #u# proplo# c ré d i ta #  procadan ta#  da lo# p ré# tamo# a te r*  
caro# palaa#  como ha mo# v l s to  ya# E l a d q u lr la n ta  l a  a# da * 
una o b llg a c ld n  a b s t r a c ta ,  y no a# a fa c ta d o  por nlnguno da -  
lo# daracho# y o b llg ac lo n e#  ra a u l ta n te #  de la#  g a ra n tfa #  * 
concedlda# a a# ta  o b llg a c ld n  n l  e s té  a u to r lz a d o  a p rev a la*  
car#  a da n lngén  daracho y o b l ig e d  An p rocédan te  de acuardo  
da p ré # tamo o g a r a n t f a .  Se p r iv a t i z e  a# f la  r e la c id n  y da#a- 
p arecan  todo# lo# a v a le s  p d b llco #  da lb# qua h u b le ra  podldo 
p re v a le c e rs a  a l  Banco. Sa haca aquf una honda d lf a ra n c la  anbi 
t r a  lo  qua a# Invarao# p d b llc o  y un Invarao# p r lv a d o .
La ap robac ldn  l a a l s l a t l v a  por p a r ta  da 
lo# a# t a do# para la  n ég o c iac l6 n  da lo# valo re#  no p araca  
n e c a s a r la .  La o b llg a c ld n  ya en tab lad a  da t lp o  In te rn e c lo n a l  
por p a r te  da lo# p a laa#  ra ce p to ra#  da praatam o a mlambro# * 
d a l banco paraca Im p llc a r  e l  juago  t o t a l  da la  I n a t l t u c lé n .  
Observa#a qua la#  concealone# da a a rv lc lo #  pdb llco#   ^ d l r a c -  
d 6 n  d a l BIRD, puadan # a r  a trav é#  da a a te  a la tam a , u l t l *  
me manta vandlda# an mercado# p rlv ad o # ; y qua probab lam enta 
lo  son a un In v a ra o r  p a r t i c u l a r  p rlv ad o  an a l  a x t r a n je r o .
Es e s ta  un C urloso sÈstema po r a l  qua «Jusvarlandl*» am p lia - 
do an la s  c o n tra  t a s  d e l  qua d lsp o n fan  la s  o rg an ize  c lo n es In* 
ta m a c io n a la #  r a v e s t id o  de su  c i a r to  ju r a  I n p a r l l  se  pona a l  
s e rv i  c io  de la  deuda p ara  un p a r t ic u la r *
5* 2 . 2. 6 . 3) LA LEY DEL COMTEATO
1) Enuaierecldn! La o rg an isa  c l6 n  «mntlene 
ra la c lo n a s  a l  mlsao tlaaq>o con Es ta  d o s . O rganisa c l  ones p r l*  
vadas y p a r t i c u l e r a s .
Hay puas unes d e c ls lo n a s  autonorma 11vas 
que comprornetan su  a c t lv ld a d ,  f l j a n  lo s  a c to s  t lp o  y sa  ex* 
tla n d an  a la s  p a r te s  ra la c lo n a d a s  con a l  banco a tra v é s  da
su  ad h asld n  a la  co n tra  ta c ld n # % astam os e n ta  lo s  »Loan ra s u * 
l a t l d n » y lo s  «Bonds r é g u la t ld n « . As! sa  a s ta b la c le ro n  un * 
raglam ento  18 y 2fi sagdn lo s  p r e s te  t a r lo s  lu e  a a l  Es ta  do 
o am presas p a r t lc u la r e s  av a lad as  y g a ra n tls a d a s  p o r é l  (ma* 
yo da 1 .9 4 7 )(p o s te r io rm a n ta  se  re fu n d la ro n  y m od iflcaron  * 
an un raglam ento  38 (6*12*5#) m odlflcado an 15 da O ctubre 
de 1.952 y 15 de F abrero  de 1 .955 ) y fln a lm an ta  en a l  4fi 
(15 da Agosto de 1 .950 y 15*2*55).
b )  Tamblan amenan unos c o n tra to s  da p r é s * 
tasÈOS su  j e  to s  a minimes v a r ia n te s  an lo s  que sa  r a g is t r a n  
slam pra la  a c e p ta c ié n  d e l Reglamento de préstam o ya saa 3 6
4 .
c )  Unos c o n tra to s  da s a r a n t la  con Ig u a l
m snclén.
d) Unos a c to s  in d iv id u s  le s  i s u s e r lp c ld n  
c r é d i te s  d iv e rs e s  p ro p ec to s  #
2) J e r s ro u fs  1
a )  «fin c a se  de In é o s p a t lb l l ld s d  de una 
d ls p o s lc lé n  c u a lq u le ra  de un c o n tra to  de p ré s ta s »  o g a ran ­
t f a  y una d ls p o s lc lé n  d e l  reg lam ento  p reva la c é ré  la  d lsp o ­
s lc lé n  d e l préstam o o de l a  g a ra n tfa  (1 .0 4  1 en  raglam en­
to  3 y 4 : s lg n l f lc a d o  «Lex g e n e ra l ls  d e ro g a t e s p e c l a l l s « ) .
b# Autonomie de la  A u to ttd sd  % (A r t.  7 .01 
y 7 RLE 3 y 4)«  n l  s i  Banco n l  a l  F r e s ta r lo  n l  a l  g a ra n te  
ten d rén  derecho a ha c a r  va 1 e r  una In s ta n c la  ev e n tu a l a b l e r -  
ta  d en tro  d e l cuadro  de é s ta  Amt. que no sa a  v a l id e  c u a l-  
q u le r  acuerdo  tomando eomo m otive una d ls p o s lc lé n  de lo s  
f is ta tu to s  de la  Banca de o t r o  c u a lq u le ra .
A p a r ta  la s  co n c lu s lo n es que a n t e r io r -  
mente tomamos re s p e c te  a lo s  e f e c tc s  d en tro  de la  co n fig u ­
ra  c lé n  P o l i t i c s  de la  Persona 11 dad de la  Banca y su  su -  
p u es ta  c o n s t l tu c lo n a l ld a d  han hache que la  mlsma Banca -  
se  a u to  In té g ré  enlmponga su  p a rso n a lld a d  a todas l a s  damés.
c )  « L ex -P o s ta r lo r  deloge a n te r lo r « :  7 .4  
y 7 .0 1 : «Los derachos y ob ligeclo rnes de la  Banca, de p re s ­
te  t a r lo s  y de g a ra n te  s e ré n  v é l ld a s  y o b l ig e to r la s  c o n fo r-  
mt a sus p ro p lo s  té rm ln o s , no o b s ta n te  c u a lq u la r  d ls p o s l ­
c lé n  c o n t r a r ia  n l  a l  derecho  d s l  a s ta d o  o de sus su b d lv l-  
s lo n es  p o l f t l c a s .
d ) S I f l j a  a l  swmento da lo s  c o n trâ te s
d e l  préstam o a p a r t i r  d s l c u a l se  p ro d u c lré  la  le s lv ld a d  
norm ative por p a r te  d e l E stad o .
3) B aclm lento de la  o b llg a c ld n i De -  
acuerdo  con e l  p r in c ip le  o b l lg a c lo n ls ta  g e n e ra l se  v e r l f f -  
c a ré  cuando e x i s te  co n sen tlm len to  mutuo so b re  e l  o b je to  -  
y la  cau sa . En lo s  c o n trâ te s  con e l  Banco la  d e c ls lé n  se  
I n te r p r e t s  a  tra v é e  de la  com unlcaclén de la  fo n a a l ls a c lé n  
In te r n a .  E ntonces t r è s  c u e s t lo n e s .
(1 )  El Banco p arece  s e r  e l  Juex d ltlm o  
d e l cum pllm lento de la  co n d lc lé n  para  re c e p c lé n . (2 )  Las 
ob ras han de coomnsar a Im pulse Es ta  t e l  p rev lam ente  a -  
que e l  Banco la s  e s t lp u le  y p revea de d ln e ro , con lo  que 
es e l  Estado h a s ta  c l e r to  punto  e l  que a d e la n ta  la  d é c i­
s io n  con cargo  a lo s  p resu p u es to s  d e l Banco. (3 )  La «R ati­
f i e s  c l  6n« por e l  E stado es una «acep tacl6n«  de donac lén , 
tosmda d e l derecho c i v i l .
4) Los derechos y la s  o b llx a c lo n e s  md- 
tu a s  (262 )
4 a )  Por p a r te  d e l E stad o : Un p r ln c lp lo  
de Buena Fé (e je c u c lé n  su p ed ltad a  a la  l e g l s la c lé n  p resen ­
t s  y f u tu r e ) ;  un p r ln c lp lo  de la  p r lo r ld a d  ( MPC); Un com- 
prom lso fu tu ro  de pago, y una a c e p ta c lé n  con e l  procedlm  
m lento de g e s t lé n  de la  rs c e p c lé n  de c o n t r a t l s t a  o e x tra n -  
i e r o s . Ju n to  a la  novaclén  de la  o b lig e c lé n  a fa v o r  d e l 
E stado que In c lu so  no e s tan d o  reconocldo  por e l  p r e s t a t a -  
r l o  su sc r lb a  d i r e c te  o In d lrec tam en te  lo s  bonos p ep re sen - 
ta t lv o s  de esos c r é d l to s .
4 b ) For p a r te  d e l Banco:Derecho de o ra -  
f i l a c l é n  de la  a c t iv id a d  d e l Marco c o n tra a c tu a l  y d e l  
poder re a la m e n ta r io  d la c r e c io n a l : lo# reglam ento# pueden 
a u f r l r  m odifie#clone#  u n lla te ra lm e n te  p o r la  Banca a ln  
a v is o  p re v lo , b a jo  a u to r ls a c ld n  de Consejo de Gobemado­
r e s ,  p a ra  resp o n d er a la s  n ecesld ad es  d s l  moments, p e ro  
s ln  a f e c ta r  a lo s  acuerdo# de préstam o# ♦
5 . 2 . 2 . 6 . 4 ) LA RESPOiiSABILIDAD*
5 .2 .2 .6 .  4 . 1 ) G aran tfa#  (1 ) p r e v la s : p a r tle n d o  de 
la  conform ldad de lo s  mlead>ros r e s p e c ts  a lo s  E s ta tu to s  
y a la  p o l i t i c s  d e l Banco e x ls te n  e s ta s  g a ra n t is #  : se  -  
p r e f l j a n  a s l  la s  c l rc u n s ta n c la s  té c n lc a s  (cap sc ld ad  de -  
re ce p c lé n  de g e s t lé n  y de pago) y l a s  p o l f t l c a s  ( f a c l l l -  
dad de compromise p d b llc o , es  d e c lr  a v a l ) .
2) D urante l a  v id a  d e l  c o n t r a to . En •  
é s te  s e n tld o  la  Banca toma medldas para  que so lo  iwe e l  
préstaoBO p ara  e l  p ro o é e lto  p ara  e l  que se  conced lé  t e -  
n iendo en cuenta a la s  co n s ld e rac lo n es  econém lcas o de -  
rwkdi m lento s ln  te n e r  en a b s o lu te  co n s id é ra  c lé n  de la s  -  
In f lu e n c la s  y la s  co n d lc lo n es p o l f t l c a s  o que s u r ja n  de 
o tro  domlnlo d l f e r e n te  que se s  e l  econémlco (3 , 5 , B ).
a )  E l c o n tro l  de la  Banca co n secu tiv e  -  
s e ré  e l  In p e d lr  l a  d i la p id a  c lé n  de lo s  fo n d es: A tr a v é s  
de una cuen ta  ( 5 . B .c .)  para  c u b r lr  lo s  g a s to s  a que dé 
lu g a r  e l  p ro y ec to  a medlda que se s  o to rgados y p roducldos 
la s  r e n ta b l l ld a d e s . La r e v ls l é n  p ré v is  de lo s  documentes
para la  g e s t l é n  a seg u ra  que s e  n e c e s l t e n  n a n ten er  con  -  
d a t a l i e  de fec h a s#
b ) Los d e se m b o lso s: La r e t ir a d e  queda  
con d lc lon ad a  a la  r é a l i s a  c lé n  de la  obra apartada  y  de 
l a s  c o n d lc lo n e s  p a c ta d a s a  p a r t i r  de l a s  ma t e r  la s  prim as 
y mercados c o m e r c la le s  m u l t l la t e r a l l z a d o s .  Segén son  
e l l e s  s e  Im p lie s  la  n e c e s ld a d  de In fo rm a c lén .  de en cu en -  
tr o s  y c o n s u lta s ;  I n s p e c c lé n  (cp n d u cld as por e l  Banco) 
con cap acld ad  de é s t e  para form u ler  o b s e r v a c lo n e s .
c )  Las g a r a n t ie s  p o s t e r lo r e s  de I n e i e -  
c u c lé n : d en tro  de e l l e #  c e be raenclénar a )  l a s  g a r a n t ie s  
de derecho I n te m o  c la s l c o :  Los a c re e d o r e s  no son  p r l -  
v l lè g la d o s  por enclm a d e l  Banco, y , ,Banco s e  l o  a p l lc a  
a l  c é d lg o  de la  c la u su ra  y e l  Banco c ia  u su re  la  n a c lé n  
mas fa v o r e d d a » . La r e sp o n s a b ll ld a d  queda In tro d u c ld a  -  
por e l  A val d e l  E sta d o . Se b u ses por e l l o s  la  Igu a ld ad  
de t r a t o  para persona p d b llc a  r e s p e c to  a lo s  c r é d lto s
y la  né  s u j e c lé n  a t r a to  p a r l t a r lo  ca so  de 
concurso  de a v a le s  cuando e l  préstam o s e s  r e fe r e n te  a -  
c u a lq u le r  em press d l f e r e n t e  d e l  E stad o .
b )  G a ra n ties  B e a le s : En p r ln c lp lo  l a s  
p o s i t iv a s  a tr a v é s  de h ip o te c a s  g a r a n t ie s  en  b le n e s  p 6 -  
b l l c o s  cuando s e  r e f l e r e n  lo s  préstam os a enq>resas p r lv a -  
das en cuyo c a so  âa Banca acep tad a  a l  d erech o  in t e m o  -  
h l p o te  c a r lo .
c )  Las g a r a n t ie s  m o n e ta r ie s : La om l-
s i é n  de monede so b re  tod o  en lo s  c s s o s  de p e n u r ls  y ; la  
o b l lg a c ié n  de no g lr a r  c o a p r o n iso s  de Deuda F d b llca  Ex­
t e r i o r  s l n  c o n se n tlm le n to  de la  fian ça . La no r e s t r l c c l é n  
en la s  tra n s  fe r e n c la  s  de fo n é o s , e l  com p rod so  de a r r e -  
g lo  n e c e s s r lo ;  In te n ta n  e j e r c e r  con todo  su  v ig o r  la  c la n  
su la  «Erga O snes« de lo s  e f e c t o s  d e l  e m p r e s t ito  ( 2 6 3 ) .
5 .  2* 2 . 6 . 4 .  2 ) Los p r in c ip io s  de r e v i s i é n : La Ley 
d e l  Banco t r a ta  de no u t i l i s e r  la  Lev M acionsl y  de p ro -  
v e e r s e  s ie n p r e  de la  e x i s t e n c ia  de un Foro a tr a v é s  d e l  
p r ln c lp lo  auton orm atlvo  d e l  e n t e .  «SI una r e s o lu c lé n  e s ­
p e c ia l  provee la  a p l lc a c lé n  d e l  Reglam ento o de una -  
p a r te  de su s  o b l lg a c lo n e s ,  e l  R eglam ento e s  ta r é  v ig e n te  
con e l  mlsrao v ig o r  que l o  e s t é  la  r e s o lu c lé n  e s p e c la l« .  
Dado e l  c a r a c te r  c o n tr a a c tu a l poco a c en tu a d o , (a ten u ad o  
s o lo  por l o  que t l e n e  de c la u s u la  de a d h es lén  a la  a c tu a -  
c lé n  d e l  Banco en  gran  voldm en de co n tra  to s  firm e dos s e -  
gdn n o r m e s -t lp o ) , la  0 .1 .  concede d en tro  d e l  mundo I n t e r ­
na c lo n a l ,  una s u s t a n t la c lé n  en base en l o  d is p u e s to  en  
su s c o n tr a to s  c o n c r e to s  y en  lo s  c o n v e n lo s , l a s  c la u s u la s  
de c r é d l t o ,  y lo s  acu erd os b a s e . A sf so n  la s  le v a s  d e l  -
4
P a is  l a s  que e s t ip u la n  que la  o b l ig a c ié n  se a  e f e c t iv a  
y l iq u id a b le ,  y  la  d e l  em isor  de la  moneda ennque s e  -  
fo r m a lisa  e l  p ago , l a s  d e l  E stad o  g a ra n te  en cu an to  a f e c -  
ta  a la  c a u c lé n  e s  s u b s id ia r ie s ;  l e s  d e l  lu g a r  de e m is ié n  
de deuda la s  que s e  d lc e n  se g én  lo s  p r in c ip io s  d i s p o s i t i -
v o s  en  te n to  en  c u e n to , no r lg e n  l o s  p r in c ip io s  mes con­
c r e to s  de c o n tr a ta c lé n  de l a s  c la u s u la s  t lp o  d e l  B anco. 
E sta  p r a c t ic e  norm al en  la  c o n tr a ta c lé n  de tod os l o s  -  
grandes T ru st o  em presas I n t e m a c io n a le s .
5 .  2 . 2 . 6 .4  3 )  Se pueden p r e s e n te r  una d en eg a c ién  
de l u s t l c i a  (2 6 4 )  en e l  isomento de in e j e c u c lé n  de la s  -  
o b l ig e  c lo n e s  co n tra a c tu a  l e s .  Las g a r a n t ie s  de e j e c u t i b i -  
l id a d  nacen en  lo s  B ien es  de la  N a c ién .  También pueden -  
s e r  s u s tr a id o s  e s t o s  por la s  l e g i s l a c i o n e s  in te r n a s  de 
l o s  E s ta d o s .
E l Banco e s t a b le c e  e n to n c es  dos p r in ­
c ip io s ;  1 ) No s e  adm lte la  denuncia de la  Deuda E x te r io r  
y s e  busce p r e v ee r  s ie o p r e  una in s ta n c ia  de compromise 
( 4 . 7 .  «Caso de d ef e e t o  de pago de lo s  c r é d l t o s  o to rg a d o s  
con la  p a r t ic ip a c lé n  d e l  BIRD,« en  la  medlda de su s  p o -  
s lb l l ld a d e s  s e  In tr o d u c lr é n  en  lo s  a c u e r d o s ,  la  s u s ta n -  
c la c lé n  de o b l ig a c lo n e s  r é s u l t a n t e s  de lo s  préstam os com- 
p ren d ld os en e l l o s .  Los acu erd os p r e v l s t o s ,  o lo s  s lm l-  
l a r e s  a la  s e c c lé n  5 (C ) f a c u l t a  a l  mlembro que la  su fra  
a s o l i c i t e r  e l  Banco un ab lan dam len to  de la s  c o n d lc lo n e s  
de p ago . E l Banco e s  é s ta  c a s l  pue de a cep ta  r  la  moneda 
prop la  d e l  mlembro como un in stru m en to  de pago duran­
t e  p é r io d e s  no su p e r lo e e e  a t r è s  anos con d ls p o s lc lo n e s  
p e r t in e n te s  r e f e r e n te s  de la  mone­
da y  m antenlm iento de su  poder de cambio en e l  E x tr a n je -  
ro  y la  c u e s t ié n  de su  recom pra. M o d lfic a r  l o s  c o s to s  de
am orC lzacién  y am p llar  la  v id a  d e l  p réa tan o  o  u t l l l z a r  -  
ambaa moaaa.
5 .  2 . 2 . 6 .4  3 0 ) LA EJECUCIOM F0RZ06A
1 )  E l ËaCado t ie n #  la  fa c u lta d  de no mer 
e le c u t a b le  por mer p réc isém en t#  é l  de te n ta d o r  d e l  m onopolio  
j u r fd ic o  de la  fu e r z a .
2 )  Las c o n tr a v e r s ia s  su rg id a s  e n tr e  la s  
p a r te s  de un c o n tr a to  de préstam o s e  s u s ta n c ia  a n te  un t r i ­
bunal a r b i t r a l . Sus d e c is io n e s  p r e se n ta n  una o r ig in e l id a d . -  
A lo s  t r è s  d fa s  de d e c la r e r  la  « n o -eJ ecu c ién «  s e  p o s i b i l i t a  
la  a p e la c ié n  a l  E stado para que p ro céd a .
A nte la  « ln e je c u ta b il id a d «  de la s  d e c i ­
s io n e s  que n e c e s i t a  e l  L e g is la d o r  I n te m o  para in c o r p o r e r  
su  c a r é c te r  e j e c u t iv o  y d é f i n i t i v e ,  s e  o fr e c e n  p o s i b i l i d a -  
d es:
a )  La r e f e r e n d a  de la  e  le  c u c lé n  a una 
persona no e s t a t a l ; La s e n te n c la  e s  estlm ad a como « e x tr a n -  
jer a "  e  Incorporada por e l  E stado a su  marco de a c tu a c lé n  
p r o p lo . O tros s e c t o r e s  de la  D o c tr in e , que su  n a tu r a le z a  -  
( s e a  cu a l fu e r e  la  que f l j a n  lo s  t r ib u n e le s )  e s  t e l  que -  
l l e v a  a la  c a l l f l c a c l é n  de la  e j e c u t a b l l ld a d  d e l  c o n tr a to  
e Im p llca  que e l  E stado pueda e n tr e r  sob re e l  fond o: Es una 
I n s ta n c la  de r e v l s l é n  y  ce je  c lé n .
Una t e r c e r  d ir e c c lé n  d o c tr in a l  l e  ju zga  
eoao un mero a r b i t r a le  de n e z o c lo  p r lv a d o . M in g ^  t e x t o  -  
r lg e  l a s  c o n d lc lo n e s  n l  la  j u r i s d ic lé n  com petent# capaz de
dar e l  ex eq u a to r  n e c e a a r lo .
b ) P rob len a  d l f e r e n t e # ,  e s  e l  de e ie c u -  
ta b lb lid a d  sob re  e l  E sta d o # E l Art# 7#3# K. d ic e s  «El Ban­
co  no ten d ré  d erecho  a e n ta b la r  co n tra  e l  p r e s  ta  t a r  l o  a c c ld n  
j u d i c i a l  basada en  e l  Laudo n l  a e j e c u ta r  n l  in te r p o n e r  -  
r e c u r so  a lgu n o  con tra  e l  sdsmo para la  e j e c u c lé n ,  s a lv o  -  
qua d lch o  p ro ced lm len to  se a  a u to r lz a d o  con tra  e l  p r e s t a t a -  
r lo  p or razon es d i s  t i n t a s  de l o  d isp u e s  to  en  e s t a  se c c id n #  
S in  embargo e s ta  S e c c lé n  no parmi t i r é  o b te n e r  un j u i c i o  -  
con tra  e l  g a ra n te  s a lv o  en  la  sMdida en  que é s t e  p r o c e d i-  
m iento  s e  h a l la  a b ie r to  a t f t u l o  d l f e r e n t e «•
La Banca no t ie n e  <terecho a o b te n e r  -  
j u i c i o  con tra  e l  p r e s t a t a r io  en  base  a una s e n te n c la  a r ­
b i t r a l  o  de p ro céd er  a la  e je c u c lé n #  Salmon (2 6 5 )  e x p l lc a  
e s ta  extrafia  ter m ln o lo g fa  como una r e c e p c lé n  de la s  régu­
la  c lo n e s  ju r fd lc a s  en a n g lo -s a jo n a s :  Para lo s  c o n t in e n ta ­
l e s  e l  E xequator e s  slm plem ente la  r e v a l id a c lé n  de la s  -  
se n te n c la #  e x tr a n je r a s  y  su  d a c lé n  de fu e rz a  fo rm a i; pero  
para l o s  A n g lo -S a jon es s e  r e q u le r e  un nuevo j u i c i o ,  e l  se  
r e f l e r e  «La nueva I n s ta n c la  a la  que s e  puede r e c u r r lr «  en  
som etlm len to  a l  derech o  p r lv a d o  I n te m o  d e l P a ls  en l i t i g l o  
co n tra  e l  c o n te n c lo s o .
d ) E l d erech o  de a n u la c lé n  se g é n  e l  -  
A r t . 5 d e l RL Reg. 3 y  4«s por v ia  de n o t l f l c a c i é n  a l  p r e s ­
ta r  l o ,  la  Banca, podré su sp en d er  e l  derech o  de é s t e  a e f e c -  
tu a r  r e t i r a  da de la  cu en ta  de préstam o# s i  un a c o n te c im ie n -
t o  c u a lq u lo z a  do lo s  s i g u ie n t e s   ^ t t iv io r a  lu g a r  % a )  La 
f a l t a  do raem bolao do la  deuda p r in c ip a l  d e l  p ago , d e l  in to *  
rds o do c u a lq u ie r  o tr a  auma debida on v ir tu d  d e l  nrdetam o  
o do la  o b l ig a c ié n .
b )  La f a l t a  d e l  Reembolao do la  deuda 
p r in c ip a l  do in t o ré#  o do o tr a  #uma p rocéd an te  de c u a lq u ie r  
o tr o  c o n tr a to  do g a r a n tfa , e je c u ta d o  e n tr e  e l  p r e a ta ta r io
o d e l  garan te*
c )  La f a l t a  de e je c u c ié n  de c u a lq u ie r
p.gQ  Y o b l la a c ld n .
d ) Toda a i t u a c ié n  e x c e p c io n a l que h i -  
c ie r a  im probable la  e je c u c ié n  de la #  o b l i f a c io n e s  c o n tr a -  
tadaa por e l  p r e a ta ta r io  en  e l  C ontrato  de g a r a n t ie .
e )  S i  e l  p r e s t a t a r io  tom ara, o a u t o r i s e ­
ra una medlda que reca y era  en  un p ro ced lm len to  por e l  que 
toda p rop ied ad  p e r te n e c le n d o le  fu e ra  ced id a  o p u d iera  t r a n s -  
f e r l r l a  o d ev u eIta  de a lgun a manera a l  l lq u ld a d o r  o c u a l­
q u ie r  o tr a  p erso n a , ya fu e ra  e s t a  nombrada por e l  P r e s ta ta ­
r i o ,  t r ib u n a l o g a ran te  o  a c tu a se  en  co n se cu en c ia  de una
Ley c u a lq u le r a , y d lch a  deuda d e l  p ro ced lm len to  tu v le r a  -  
por r é s u lta d o  a seg u ra r  la  d i s t r ib u c ié n  de la  p rop ied ad  o  
cau sa  d e l  con cu rso  de A c r e e d o r e s .
f )  Las m edldas que toma ré  e l  G aran te , l e  
a u to r ld a d  e s t a t a l  o  c u a lq u ie r  o tr o  components con p ro p é-  
s l t o  de d i s o lu c ié n ,  p u esta  a term in e  a la s  a c t iv id a d e s  o
de s u s c r ip c ié n  de la s  o p e r a c io n e s .
g )  La su a p en a lén  como mlembro d e l  Banco é
d e l  F .M .s I . ) .
h )  La v t o la c i é n  de una c lau au ra  c u a l­
q u ie r  d e l  c o n tr a to  de préstam o r e l a t iv e  a la  c r e a c ié n  de -  
o b lig a c lo n e s  con g a r a n t ie s  de deud a, y  c u a lq u ie r  o t r o  acon -  
t e c im le n to  e s p e c i f ic a d o  por e l  c o n tr a to  de préstam o pone -  
en  a p l lc a c lé n  una s e r l e  de a c c lo n e s ,
i )  E l d erech o  de su sp en a lé n  como adem- 
brc^ d e l  A r t . 6 . 2 .  E l mlembro puede s e r  su sp en d id o  por una 
d e c ls lé n  de la  Ju n te  de Gobe m a  d o r e s ,  tornades por m avoria  
d e l  t o t a l  de lo s  d erech os de v o t o .  Es é v id e n te  la  o b l ia a t o ­
r i  edad que s e  e n c le r r a  en  la  adsma e s  tru c tu ra  de la  o r g a n i-  
c a c lé n  B an carlas Causas p o l f t l c a s ,  e co n éa d ca s$ ( l a  r e p e r -  
c u s lé n  de iso t lv o s  s e c t o r i a l e s ( a  tr a v é s  de la  c o o r d ln a c lé n  
de Ayudas con e l  T .A .B . y  la  p o s lb l l ld a d  de aetuacl&% c a so  
de Incump1Im len to  m on etarlo  a tr a v é s  de F .M .I . y  l a s  m edl­
das g lo b a le s  I n d ir e c t e s  ( p r e s lé n  de g o b ie m o s  a c c lo n l s t a s  
en la  c o o p e r a tiv e  de I n v e r s l o œ s ,  cuando e s ta s  s e  vean  d e -  
fra u d a d a s) m otlvan e l  que l a s  o b l ig a c lo n e s  d e l  Banco t e n -  
gan que s e r  l le v a d a s  a buen téro d n o  y a n ln gén  P a ls  l e  In -  
t e r e s e  in c u m p llr la s .
5. 2. 2. 7. EL ESXATÜTO JURXDXCO DE lA BANCA (266)
A ) E l Banco con  la  p lan a  r a a p o n a a b llld a d  
J u r fd ic a  qua homos a s tu d la d o  Cl anon p a r t ic u la r  ca p a c ld a d  
«para co n tra  t a r ,  a d q u lr lr  b la n e s  lauablas a in m u ab las, y  
d isp o n a r  de l o s  m lsm os, y  « a ta b la r  p ro ced lm len to  l e g a l#  
(7 .2 ~ I ,IX ,X X X ). E l Banco gosa  da InsM nldadai v  p r i v i l e e l o s  
en l o  que r e sp e c ta  a su s  fu n c lo n s r io e  y  em pleados, a l o s  
d erec iio s y gravamenes que pueden r e g u la r  su  a c t iv id a d  en  
l o s  p a is e s  miembros y en  l o s  que recon ocen  como o r g a n iz e -  
e ié n  y  en  l o  que h ace  r e f e r e n d a  a su s a c t iv e s  (7 * 4 )  «Los 
b ie n e s  a c t iv e s  d e l  banco donde q u iera  que s e  h a l le n  s i t u a -  
dos y en  poder da q u ian  q u iera  que s e  encuantran  gozaran
de inmunidad en  cu an to  a r e g i s t r e ,  r e q u is e ,  c o n f is e sc i& a  
o c u a lq u ie r  o tr a  forma o embargo por a c c ié n  e j e c u t iv a  o  
l e g i s l a t i v e .  E l Banco cosk> hemos v i s  t o  a c td a  en  d ob le  p ian o  
como p rès  tam is ta  y  p r e s t a t a r io .
B) 4 . 1 .  «El Banco podré con céd er  o f a c i ­
l i t e r  préstam os que cumplan la s  c o n d lc lo n e s  g é n é r a le s  e s -  
t a b le c id a s  en  e l  art& . 3 conced ien d o  d ir e c ta n e n te  e l  p r é s ­
tam o, p a r t id p a n d o  en e l  mismo con su s p r o p io s  fèn d os y  con  
s u j e c ié n  a l a s  r e s e r v e s  d a l a r t e  4 . 6 .
C oncediendo d irec ta m en te  e l  préstam o o 
p a r t ie lp a n d o  en e l  mlsmo con fond os o b te n id o s  en  e l  m erca­
do da mlembro.
G aran tizen d o  en su  t o t a l id a d  en  p a r te  
p r é s ta  sms o to rg a d o s por in v e r s o r e s  p r iv a d o s .
E l Banco p u e s , puede to n a r  fon d os o  -  
préstam os y g e s t lo n a r lo s  d ir e c ta m e n te ;  t a s t l é n  puede con  
cargo  a su  prop la  cap ac ld ad  de I n v e r s lé n  de a c t i v e s ,  f l -  
n a n c ia r se  en  e l  Mercado a tr a v é s  de la  c o m ls ié n  de bonos 
y  a c c lo n e s .  Los bonos pueden s e r  r e s e a t s  dos por e l  P a ls  
d e l  que son r e p r e s e n ts  dos su s  c r é d i t é s  en  e l l o s  segdn  l a s  
r e g la s  e s t a b le c id a s  en lo s  c o n v en lo s  de c r é d i t e s .
Las g a r a n t ie s  d e l  Banco como r e c e p to r  
de p rés  tamos dos t lp o s  de g a r a n t ie s  e x l s t e n  r e s p e c to  a lo s  
s u s c r ip to r e s  de t i t u l o s  de e m p r e s t ito  de la  Banca.
1 ) G a ra n tie s  g é n é r a le s , r e s p e c to  a la  
o r to d o x la  f in a n c ie r s :  E l t i t u l o  (V alor  r e p r e s e n ta t iv o  de 
la s  o b lig a c lo n e s  j u r id lc a s  de l o s  a c c l o n l s t a s )  e s  f r u to  
de un c o n tr a to  a b s t r a c to .  (A r t . G .6 .)«L a  r e sp o n s a b ll ld a d  
de lo s  a c c lo n l s t a s  s e  v e ré  l lm ita d a  la  operacJon Impagada 
d e l  p r e c lo  de e m ls lé n  de l a s  A c c lo n e s* .
2 ) F igu ra  como o b ie to  e l e c u t a b l e : E l  
C a p ita l desem bolsado y en r e la c l é n  su b s id a r la  e l  C a p ita l  
no*desefld>olsado con cargo  a :  A) La r e se r v e  e s p e c ia l  ( c o -  
fld s lén  d e l  IX de lo s  p r é s  tamos a co r  dados A r t . 2 . 5 . 2 . )(80X  
p r e s ta n te  s u j e to  a r eq u er im len to  y llaraam lento d e l  B anco, 
cuando l o  e x l j a  l a s  n e c e s ld a d e s  de h a cer  f r e n te  a la s  -  
o b l ig a c lo n e s * ,  n e c e s ld a d  que puede s e r  In c lu so  hecha a -  
v a lo r  a m le s tr o s  en  su sp e n se , ca so  de problèm es f in a n c iè ­
r e s  d e l  B anco); B) R eserve d e l  pago de l a s  A c c lo n es  que -  
seg én  l a s  r e g la s  d e l  A r t . 2 . 7 .  B . )  1: *Se« haré e f e c t i v o
en la  época y  forma en  que e l  Banco lo  r e q u ie r s  d e l  2X -  
( 2 . 8 . A . )  pagado in ic ia lm e n te  y e u e c r i to  en  d iv i s a s  con ver­
t i b l e s  r e s p e c to  a l  20X desem bolsado e fectivas& en te  por cada  
uno de lo s  e s ta d o s  miembros (Recordamos que no to d o  e l  -  
ta n to  de s u s c r ip c ié n  e s  desem bolsado en e f e c t i b o ,  s o lo  e l  
20X quedando e l  80X en  r é se r v a s  y  de é s t e  2GfX s o l  amen t e  
un 2X e s  en d iv i s a s  ) ; C) R éservas su p la m en ta r ia s por p e r d i-  
da de la s  c u o ta s  no s a t i s f e c b a s  que son  d eb id as por lo s  -  
miembros•
3 )  E l r e sp a ld o  d lt im o  de la  o r g a n is a c lé n  
g in  embargo e s t é  mucho mas m atizad o;
a )  Lo e s t é  en  la  n a tu r a le z a  de la s  ope­
r a c io n e s  E l Techo l e g a l  "Plafond* de préstam os o torgad os
e s  de lOOX d e l C a p ita l mas la s  r é se r v a s  menos la s  P e r d id a s .
b )  La s u s c r ip c ié n  de lo s  miembros c a so  
de d e v a lu a c lo n e s  debe s e r  r e ln te g ra d a  en  v a lo r  oro  (co n ­
v e r t i b l e s )  h a sta  e l  v a lo r  p a c ta do de c o n tr lb u c lé n .
c )  Los USA y CANADA, e s t é n  h a b i l i t a d o s  
por e l  acuerdo de B retén  Woods, para In te g r a r  e l  t o t a l
de su  r é se r v a  en  d é la r e s  y  e l  S e c r e ta r lo  de f ln a n z a s  -  
no n e c e s i t a  a t a l  e f e c t o ,  perm ise  d e l  Congreso A m ericano, 
r e s p e c to  a l  80X Impagado de lo s  demés m iembros.
4 )  Las g a r a n tfa s  s o c i a l e s : Deben s e r  
in c lu ld a s  a q u f: E l so m etlm len to  y la  J u r is d lc ié n  d e l  e s t a ­
do b a jo  e l  que la s  a c c lo n e s  son  o m ltid a s  con la  que se  
o fr e c e  a l  E stado una a c c lé n  s lq > le tiv a  y o tr a  I n te r p r é ta  v ia
so b re  e l  Banco como p erson a  p r ivad a  X n te m a c io n a l, a s f  •  
mlsmo ( 4 .1 0 )  «n i a l  Lanco n l  su s  fu n c lo n a r io s  s e  In a d scu l*  
rén  en  l o s  a su n te e  P o l i t i c o s  de l o s  miembros n i  habrén -  
de d e ja r s e  i n f l u i r  en  su s  a cy erd o s por e l  c a r é c t e r  p o l i ­
t i c o  d e l  Miesd>ro o miembros a q u ien es  pue dm a f e c t a r .  En 
su s  d e c is io n e s  s e  r e g ir é n  e x c lu s  ivam ente por c o n s id é r a  c lo ­
n e s  de t ip o  E coném lco, l a s  c u a le s  se r é n  con servad as im - 
p a r c ia lm e n te  a l  o b je to  de cum plir  l o s  f in e s  e s t a b le c id o s  
en  e l  a r tf i 1 .
c )  E l cum pllm lento  de la  o b l ia a c ié n  
por e l  B anco; E l Banco debe reem b olsar  l o  p r e s ta d o . Cada 
P a is  e s  r e sp o n sa b le  de la  moneda en  que s e  e m it ié  e l  -  
e m p r e s t ito  tornado por e l  B anco. E l r e s t o  de a c r e e d o r e s  
n o -N a c io n a le s . s e  some te n  a e s t a  p a tu ta  ; E l Banco p o s ib i ­
l i t a  la  l iq u id a  c i  én de su s  deudas en l o s  Bancos C orrespon- 
s a l e s  d ésig n a  d o s . E l Banco s i n  embargo no e s  inmune en  
su s  c o n tr a to s  de e m p r e s t i to s ,  y  s e  sorne t e  a toda j u r i s d l -  
c i é n .  Los A creed ores no harén c o n v e n lo s  l ia d ta n d o  e l  d e r e ­
cho d e l  Banco a p ro céd er  a o tr a  s  e m is io n e s  né a o to r g a r  -  
p r i v i l e g i o s  de e j e c u c ié n  a a c re e d o r e s  p o s t e r lo r e s  sob re  
l o s  C r é d ite s  devengados a l  B anco.
5 * 2 .2 .8 .  Los aou erd os de N e g o o la o lé n  de O b llg a o io n e g .
L os a cu erd o s de p r é s ta a o  so n  c o n v e n ld o s  por un o o n tra v a *  
l o r  en  v a lu t a  y en  b o n o s. Los bon os oobran o a r a c te r  de t i t u ­
l o s  a b s t r a c t o s  n é g o c ia b le s  a n te  p e r so n a s  j u r id l c a s  p r lv a d a s  
por l o s  te n e d o r e s  de e l l o s ,  y  como t a l ,  pueden s e r  u sa d o s  pa 
r a  l iq u i d a c i é n  I n d lr e o ta  de l a  o b l ig a o ld n  p r in c ip a l  por par­
t e  de l o s  c o o o c n tr a n te s  p r i n c ip a l e s .
A l s e r  e l  t i t u l o  v a lo r  a s i  p rod u cid o  a b s t r a c t o ,  s e  d e s -  
p r en d e , que su  v a l id e z  no s ig u e  l a s  v i c i s i t u d e s  que s u fr a  e l  
n é g o c ie  p r i n c ip a l ,  e s  d e c i r ,  e l  préstam o*
S in  em bargo, en l a  r e l a c i é n  j u r id ic a  e s t a b le o id a  s e  d i £  
t in g u e n  d os tr a ta m io n to s  d i f e r e n t e s ,  1 ) .  Los bonos d e te n ta d o s  
por e l  Banco que s ig u e n  l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  o r é d t io ,  son  con^  
v a l id a d o s  por l a s  o b l ig a c lo n e s  d e l  p r e s t a t a r i o ,  s e  som eten  a  
l a s  p r e s c r ip c io n e s  d e l  fo r o  in t e m a o io n a l  de a r t i c u l e  7 .0 1  y  
que o o n f ie r e n  l o s  d er ec h o s  in h o r e n te s  d e l  p résta m o . (P or  ejem  
p lo  l o s  a r b i t r a j e s ) .  2 . Los bonos ( l o s  m lsm os a n t e r lo r e s )  —  
que fu e r o n  n e g o c ia d o s  por e l  Banco d en tro  d e l  mercado y  han 
s a l id o  de l a  p o s e s ié n  por e l  Banco no a u s tr a e n  a e s t a s  d is p o  
s ic iO n e 8 a n t e r lo r e s  en cuanto  que l o  I n t u i t o  p e r so n a s . "Kl -  
p r e s ta m is ta  no podrà e x c u sa r s e  en  e l  acuerd o de b a se  para —  
s u s t r a e r s e  a l  pago" ( 1 .2 .  reg la m en to  3) con  una c o n tr a c la ü s u -  
l a  en e l  préstam o segu n  e l  c u a l "ningun ten ed o r  de bonos o tr o  
que e l  Banco podra p r e v a le c e r s e " .d e  l a s  o o n d ic io n o s  d e l  a c u e r  
d o .
5 .2 .2 .9 *  La In o o rp o ra o io n  de n u evas i n s t i t u c i o n e s :
Kl BIRD im p la n ta  pues
1 .  E l T r u s te e s h ig , f id e c o m is a r io s  de l o s  o b l ig a c io n l s t a y  
d e so o n o c id o s  en  e l  c o n t in e n t e ,  s e  in te r p o n e n  como s is te m a  —  
n orm al.
2 .  a eo o n o c im ien to  im p l i c i t o  de K stad os no r e c o n o o id o s  —  
e x p l ic i ta m e n to  por p r e s t a t a r i o s ,  ( a l  tomar e l  c r é d i t e  y s e r  
s u s c e p t ib l e  de c o n tr a ta r  c u a lq u ie r  o tr o  mlembro) y  por p r e s ta
t a r l o s  ( a l  recom prar l o s  p a g a r é s  e m it ld o s  por a q u e l l o s ) .
3 . La H om ologaclôn de l o s  o o n tr a to s  de g e s t l é n  y ayuda  
y  l a  f i j a o i o n  de t l p o s  m a r g in a le s  de i n t e r ë s .
4# La s u s t i t u o iô n  de l a  d ip lo m a c ia  c l a s i o a  por l a  r e s -  
p o n s a b ilid a d  d ir e o t a  de l o s  e j e o u t o r e s  d e l  p r o y e c to .
5 .  l a  « u p er a c lô n  d e l  E stad o como in te r m e d ia r io  e n tr e  —  
p r e s t a t a r io s  y  p r e s ta m is ta s  Ultimos .
6* S u b o rd in a o ién  de d eterra in ad as d e o i s lo n e s  que e v e n tu a l  
m ente p u d ie ra  tom ar e l  E stad o  b e n e f io ia r io  en  e l  p ian o  p o l i ­
t i c o  o en  e l  a d m in is t r a t iv e ,  a  l a  buena c o n se c u o ié n  d e l  préjs 
tarao.
En o o n o r e to , i n o l  .so l a  r e n o c ié n  de d e term in a d a s p e r so ­
n as de l o s  a p a r a to sd e  d ir e c c lé n  de l a s  em p resas .
5 .2 .3 * 0 t r a s  c o o p e r a t iv e s  de i n v e r s i é n .
Toda una s é r i e  de o r g a n iz a c io n e s  in t e r n a c io n a le s  han —  
p r o l i f e r a d o  t r a s  e s t a  p u er ta  a b ie r t a  por l a  Û?ÎU. A si e l  Ban­
co In tera m er ica n o  de D e s a r r o l lo ,  e l  Banco C entro Am ericano -  
de I n v e r s io n é s ,  e l  Banco Europeo de I n v e r s io n e s  ( d e l  CEE), -  
e l  Banco A fr ic a n o  de D e s a r r o l lo  (Khartoum) y més p o s t e r io r —  
m ente e l  Banco A s ia t ic o  de D e s a r r o l lo .  Con e l l o s  c o e x i s t e n  -  
e l  Banco A rabe, e l  Bande de P agos I n t e r n a c io n a le s  de G inebra  
y a lg u n  o t r o .  (2 6 7 )
P ren te  a l a  v o o a c ié n  U n iv e r s a l  de l o s  de l a  ONE, e s t o s  
so n  B ancos c o r r e g io n a le s  y su s  m iembros deben p e r te n e c e r  a -  
l a  zona r e g io n a l  en c u e s t i é n  en  e l  ca so  d e l  Banco A fr ic a n o ,  
e l  BEI o e l  Arabe y e l  A s ia t ic o  y e l  BID ad m iten  m iem bros de 
p ian o d i r e c t iv e  p r o c é d a n te s  de o t r a s  r e g io n e s  d e l  g lo b e  que 
m u estren  su i n t e r é s  por a d m in is tr a r  program as d e l  AIE-10 (2 6 8 ) .  
E sta  c o n d ic îé n  de mlembro e s  d i f e r e n t e  de l a  de o b l i g a c i o n i s -  
t a .  Por e l l o  se  adm iten  p a is e s  t e r c e r o s  como p r e e ta ta r io s (2 C 9 )
La cap ac id ad  j u r id ic a  como miembro co rresp o n d e  a l o s  E_s 
ta d o s  y  no a l o s  p a r t i c u la r e s  n i  a e n t id a d e s  o f i c i a l e s .
Las ooor> erativas de in v e r s ié n  a s !  p la n if io a d a s  gozan  d e  
un p r in c ip le  de autonom la y  de u n as l im i t a o io n e s  en su s  o i -  
f r a s  de c a p i t a l ,  r é s e r v a s  y p a r t i e l  :a c io n e s  sem ej a n t e s .  En 
o o n o re to  e l  BEL puede c o n c e r ta r  p réstam os h a s ta  e l  250 ^ «
Las r é s e r v a s  deben s e r  en  e l  10 (BEI) en oro aunque 
l a s  o i f r a s  v a r ia n  mucho en  o t r o s  b an cos (BIRD, B I D ) .(2 7 0 )
E l o b je to  s o c i a l  t a l  como s e  t r a n s c r ib e  en  l o s  e s t a t u ­
t o s  de l o s  b a n co s r é g io n a le s  o p a r te  d e l  eoon ém ico , in c lu y e  
l a  a s i s t e n c i a  t é c n io a .  SI BIRD h a b la  de r e c o n s tr u o c ié n , E l  
Pomento d e l  Com ercio E x t e r io r ,  l a  c o la b o r a c ié n  con  l a s  e n t i ­
dades p r lv a d a s  y  l a  ayuda a l o s  s u b d e s a r r o lia d o s  son  propésj^ 
t o s  comunes de l a  o r g a n iz a c ié n .
?odo e l  r e s t o  de riorraas s ig u e  cam inos p a r a le lo s  a l  BIRD. 
Cambia ta n  s o lo  l a  d im en sién  d e l  Bano, su  r e s p e c to  en  a c c i o -  
n e s  y l a  o i f r a  de c a p i t a l  s u s c r i t a  y d esem b o lsad a .
En tod o  c a so  l a  in a b ie n a b i l id a d ,  l a  r e s p o n s a b il id a d  11— 
m ita d a , e l  r o s r e t o  de v o to o , l o s  d e r ec h o s  a d iv id e n d e s  y  l o s  
d q beros de e s t u d io ,  a f e o t a o ié n  y  l ig a d o  de p réstam os y f in a n  
c ia c ié n  a d e s t in o  son  homoge neos con  e s o a s a s  v a r ia n t e s .
5 . 2 . 4 ,  E l Pondo i s p e c i a l  de l a s  E a c io n o s U n id a s»
Espufia s u s c r i b i é  e l  1 1 -1 -6 2  un in s tr u m e n te  de a d h e s ié n  
a l  BEEPED.
i'e a l iz a d o  a l  ara aro  de l a s  r e s o lu o io n e s  1240 (X I I I )  de 
E' comprends una v i a  de f in a n c ia o ié n  in t e m a o io n a l  a t r a v é s  
de e s t e  fon d o  que a c tu a  como c e n t r a l i s t a  in d e p e n d ie n te  -  -
( a b r .2 )  no r e o ,e n s a b le  u lt im o  de l a  g e s t io n  c o n c r e ts  y  que 
c o n se r v a  l a  p rop ied ad  sob re  l o s  m a t e r ia le s  su m in is tr a d o s  pa­
r a  e j e c u c ié n  d e l  p r o y e c to  ( 2 .4 )
E l C onvenio r e g i l a  l o s  p r i v i l e g i o s  f i s c a l e s  y  l a s  inm u- 
n id a d e s  p e r s o n a le s .  Con cargo  a e s t e  fondo s e  c o n s ig u ie r o n  -  
como queda d ioh o  en  o tr o  lu g a r  dos l in o a s  de c r é d i t e  co m p le-  
n e n t a r ia s  a l o s  p réstam os d e l  BI D para G anaderia  y Educa—  
c ié n  (2 7 )
5 .3 ,  KSI A A Y LA JURISDICTION DE I-VERSIO% IBTERNACIONAL
5 . 3 . 0 .  INTRODUCCIOE.
5 . 3 . 0 . 1 .  T ras l a  Segunda Guerra E u n d ia l Kspafla s e  -  
u n l6  a l  e s p l r i t u  de l a  in v e r s ié n  i n t e m a o io n a l  en  dos memen­
t o s  fu n d a m e n ta le s : e l  < a o to  de M adrid en  1953 que p o s i b i l i t a  
a t r a v é s  d e l  c o n v en io  econ& aioo l a  r e o e p o ié n  de l a  Ayuda Ame­
r ic a n a  y  l o s  p résta m o s d e l  Kximbank; y e l  de l a  s u s o r ip o ié n  y  
a c o io n e s  d e l  Banoo I.lundial y  de su grupo econém ioo t r a s  l a  en  
tr a d a  en  l a s  M ad on es U n id as en  1 9 5 5 . La f in a n c ia o ié n  b i l a t e ­
r a l  p rop oro ion ad a  por A lem ania y l o s  c r é d i t o s  a l a  e x p o r ta o ié n  
c o n c e d id o s  por v a r ie s  p a is e s  no fu e r o n  s in o  o o n eeo u en c ia  de -  
e s t e s  d os gra n d es h i t o s ,  pues en  principiOB y  r a z o n e s  e s ta b a n  
e str e c h a m e n te  l ig a d o s  a l o s  que habiari in s j i r a d o  l a s  m o tiv a -  
c io n u s  in t e r n a c io n a le s  de Kspana a l  s e r  a d m itid a  en  l o s  t é r d  
nos de l a  A lia n z a  A t ld n t ic a  y  l a  e n tra d a  de Uspafia en  l a s  Tî.Ü.
i e n t r a s  que por o tr a  p a r te  l a  aoe ta o io n  de un s is te m a  econ é  
m ice y j u r id ic o  de g a r a n t ia s  j u r ld ic a s  j u s t i f i c a b a  plenam ento  
l a  seryaridad y o f i c a c i a  p o s t e r io r  de to d o  c r é d i t e .  Ademas no 
hay qr e o lv id a r  que h a s ta  c i e r t o  punto l o s  Bancos i n t e m a o io -  
n a lc a  se g u i.m  por m o tiv a o io n e s  e s tr io ta m e n te  f in a n c ie r a s .
e r o  ambos h i t o s  fu n d a m en ta lcs  (P a c to  de Madrid y  s u s c r i£  
c ié n  de A c c io n es  d e l  BIRD) e s ta b a n  tam bién  o stru ctu ra d a m en te  
c o n e o ta d o s . Mo puede s e r  o lv id a d o  e l  p ap el de USA en e l  a i s l a  
mie ito  de Espana de l a  Olïïj, en  su en tra d a  p o s t e r io r  en  e l  Or­
ganism e y  en l a  r e c e p c lé n  de c r é d i t e s ;  a s i  como e l  de su con­
t r o l  i m p l i c i t o  so b re  e l  BIRD como a c c i o n i s t a  y p r in c ip a l  em i­
so r  de l iq u id e z  b a n c a r ia .
E l r o o u r se  a l  C r é d ite  l i l b l i c o  E x te r io r  a b r ié  una nueva  
p e r s p e c t iv a  j u r id ic a :  Uupuso e x p l ic i ta m e n te  a l  a rr in c o n a m ien -  
to  de l a  M utorquia ( p r o t e c c ié n  de l a  I n d u s t r ie  l îa c io n a l)  l a  -  
a c e p t a c ié n  de r e s p o n s a b il id a d  in t e m a o io n a l  in c lu s e  para  judjl 
o i a l  y -p o r  l a  fu e r z a  mlsma de l o s  a c o n te c im ie n to s  -  p la n te é  a  
n i v e l  e j e c u t iv o  ( d é c r é t é )  l a  p r o y e o c ié n  de l a  r e s p o n s a b il id a d
de t e r o o r o s  y su s  proyl& o o b l l ^ o l o n e e  ( a v a le s )  con  l o  quo I n -  
oorp oré l a  " le g ie la o ié n "  in t e m a o io n a l  a l  oanpo j u r id io o  i n —  
torno#
5 , 3 . 0 . 2 .  I n te r e e a  a liora  para d e a o r lb ir  l a  In e tr u a ie n ta o ié n  
T u rld ioa  de lo a  d iv e r s o s  -ao tos © etu d ia r  ©us p a r t io u la r ld a d o s t
La ramdn p iofU nda o o n e t i t u o io n a l  que j u s t i f i o a  e l  D etado  
K spaîlol ©1 i> e r a lt ir  a  l a  f in a n o ia o id n  © xte. l o r  aoi d i r  a  in v e r  
t i r  on EspaOa y  l o s  que pooo e l  mismo Eatado para a o tu a r  de©
de e l  S e c to r  P d b lic o  en  l o s  p ro o eso e  de c lr c u la o lé n  de C a p ita l  
de l a s  © oclod ad es:
Conexo con  c o te  e o ta r d  l a  p r o b lo o n t ic a  d e l  oom proiaieo de 
l a  so b o r a n ia  en  t r o s  n i v e l  e i  o l  de su © a lvagu ard la  de eu u n i -  
dad de r e p r e so n ta o ld n  y a tr ib u o id n  y  sa  onuariacidn fo rm a i; e l  
de l a s  prcndae o f r c o id a s ;  e l  de l a s  r o s p o n s a b il ld a d e s  l o g a le e  
con oxas d o s t ia a d a s  a p e r i i t i r  l a  fo r n a o ié n  d© un m ercado l i b e  
r a l  de ca  i t a l o o .  Todo e l l e  ha llev< id o  a o o n fo m a c ié n  de unoe  
p r in c i  00 d ip lo m d t ic o s  on l a  n o-yoo iao ién  o r g a n !c a s  on l a  t r e ­
d it  o l6 n , y  j u r id l c a s  en  l a  in stm in er it  lO ién  de l o s  c r é d i t o s  -  
que in te n tâ m e s  d e a o r lb ir  a o o n t in  a o id n .
3 . 3 . 1 .  DescrÉ c ié n  de l o s  P ao ioo  de F in a n c ia o ié n  .Exte­
r io r  B i l a t e r a l .
5 . 3 . I d . E in a u c ia c ié n  d ir e o ta  b i l a t e r a l î U1 A.
5 . 3 . I T . I  l o s  p a cto a  con IC .
5 . ; .]# ! .1 1 . 1 a c te  do 1951
D # 3/ 1 1 /5 1  s e  a u t o r iz é  por l a  J o fa tu r u  d o l ils ta d o  a l  -  
gob iorn o  o s . u  o l  ara  un préotam o g lo b a l  do 6 2 ,5 0  m a l  3 
onu ul a m o r t iz a b le  en  40 a o s  oon un p la eo  pro v io  de Exim Bank 
oomo a  jonto de l a  Edi de l o s  dotadoo Uni do s ,  c r é d i t e  que de—  
b ia  s e r  d i s t r lb u id o  e n tr e  d iv e r s o o  p a r t ic u la r e s  a  un ©ogundo 
momonto*
n e l  alom o t e x t e  ee  ^ l o s  m in is t r e s  de R a -
ô ie n d a , I n d u s t r ie  y  lo a c r o io  a s f  como a l  Banoo do i sp aîlo  y  a l
I ' . a d e  t e r n i  n a r  l a s  n o rca s  ono rtunao do a l i c a c i é n .
La a u t o r lz a o ié n  se  fu e  r e p it ie n d o  p o s te r io r m e a te  -  -
(DL 2 2 /1 4  5 5 ) .
A p a r t i r  de e s t a  a u t o r iz a c ié n  s e  o a n a l iz a  l a  s o l i o i t u d  
de l o s  c r é d i t e s  a  t r a v é s  d e l  r/oa* de Com ercio que p e d ir la  i n ­
form es a l  de I n d u s t r ia  y  d a r ia  t r a s la d o  a l  de H aoienda de —  
l o s  e x p e d ie n te s  de s o l i o i t u d  (DL 2 7 / V I l / 5 i ) .
E l M in is t e r io  de H acienda ) D 1 6 /1 1 1 /  L a r t .  2) " p r e s ta  
t a r i a  en  nombre d e l  G obierno espaTiol l a  g a r a n t i s  d e l  c u m p li-  
m ien to  d e l  pagaré que haya de s e r  l ib r a d o  a  fa v o r  d e l  "Export 
Im part Bank" por e l  p e r so n a l o e n t id a d e s  que h ab ien do s id o  —  
a u to r iz a d o s  en l a  form a que p r e v ie n e  e l  a r t i c u l e  a n t e r io r  pa­
ra  l a  f irm a  de C on ven los de C r é d ite  con e l  c ita d o  Banoo 1 1 e -  
guea a fo r m a liz a r  t a i e s  c o n v e n lo s  l a  d e lc g a c ié n  e s p e c ia l  r e f é  
r id a  en e s t e  a r t i c u l e  para l a  f irm a  de docum entes que no s u s -  
o r ib a  d ir e c ta m e n te  e l  h i n i s t r o  de H aoienda quedé o o n fe r id a  a  
fa v o r  d e l  G obierno d e l  Banco de Esparia para l o s  que s e  o t o r -  
guer en a d r ld  y d e l  C on sejero  o Agregado de Econom ie E xte­
r i o r  en  l a  Embajada de Espafia en  W ash ington , in d ia t in ta m e n te ,  
para l o s  que se  forraulan en  E . E . U . U . # . . "
"Todo c o n tr a to  do c r é d i t e . . . .  a l  amparo de l a  p r e s e n ts  -  
a u t o r iz a c iô n  d ebera  . ayu d arse  a l a s  que c o n d ic io n e s  g én éra ­
l e s  que e s t a n  e s t a b le c id a s  por e s t a  c la s e  de o p e r a c io n e s" .
Las d i s p o s ic io n e s  s ig u ie n t e s  (D. 1 3 /X I I /5 1 ;  OR 4 /1 1 /5 2 )  
f i j a r o n  e l  s is te m a  que d eb ia n  s e g u ir  l o s  p a r t ic u la r e s  i n t e r e -  
sa d o s para  p ro céd er  a l o s  reem b olaos oportun oo ta n to  de p r o v l  
s i é n  de fon d e c o n tr a v a lo r  en  p e s e t a s  a l  E stad o  E sp a d o l, ya  -  
a l  c o n ta d o , ya a p la z o  (e n  cuyo c a so  se  v e n d ic a b a  a a v a l  b an -  
c a r io )  como en su a m o r t iz a c ié n  l o s  c o n v e n lo s  p a r t ic u la r e s  s e  
e s t ip u la b a n  s i n  embargo con  e l  Exirnbank s ie n d o  e l  g a p e l d e l  -  
G obierno Jlspanol e l  in te r m e d ia r io  g e s t o r  y  c o n tr o la d o r .
E l m in is tr e  de H acienda espai o l  s e  com prom etia a embol—  
s a r  a l  Exim . Eanlr, d ie z  d ia s  a n te s  de l o s  v e n c im ie n to s , l o s  
p la z o a  de a m o r t iz a c ié n  y s e  f i j a b a n  p la z o s  para ju ego  de a v a l
p r lv a d o  en  l o s  o a e o s  de pago Inoum pllm entado y  mora de l o s  
d eu d ores p a r t i c u la r e s .
5 . 3 . 1 1 .1 2  Por l o s  A cuerdos d e l  p aoto  de M adrid s e  f i j é  
un s is te m a  j u r id ic o  eooném ico ya  més a m p li0 en  e l  que se es- 
t ip u la b a :
1 .  De fo n d e s  am erican os para l a  econ ém ia  e s p a f io la , l a  -  
p r o v i s i é n ,  a t r a v é s  de l o s  oau oes que s e  r e la o io n a —  
ron  en  e l  ca p . 9 y 2 de n u e s tr o  t r a b a j o .
2 .  D eterm in ad as p r e v is io n e s  r e f e r e n t e s  a  l a  no p e r c u la -  
o ié n  f i s c a l i d a d  en  l a s  p r e s t a c io n e s .
3 . La o b l ig a c i é n  por p a r te  d e l  g o b iern o  e s p a ilo l de p er  
m it ir  l a  l i b r e  e x p o r ta o ié n  de l a s  fu e r z a s  d e l  m erca  
d o , a leg a n d o  l a s  r a z o n e s  de d e fe n s e  de l a  in d u s t r ia  
n a c io n a l  de l a  Ley 1 9 3 9 .
Los a c u e rd o s  en  su s  a s p e o to s  eco n ém ico s s e  com ponian de 
d os docum entes fu n d a m en ta les : uno r e fe r e n t©  a l a  Ayuda e c o n é -  
m ioa para l a  mutua d e fe n sa  con  un a n e jo  so b re  a p l io a c i é n .  —  
O tro pro lam en te  so b re  ayuda econ ém ioa  con un a n e jo  muy i n t e -  
r e s a n te  so b re  i n t e r p r e ta o ié n .
1 co n v e n io  para Ayuda a l a  mutua d e fe n sa  r c g u la b a  l a s  
e x e n o io n c s  f i s c a l e s  y l a  o b l ig a c ié n  d e l  E stado E sp ah ol de no 
d e ja r  s u j e t o  a embargo o o n f is c a o iô n ,  decom iso  y  o t r o s  p r o o e -  
800 l o g a l e s  a n a lo g o s  cuando en o p in ié n  de l o s  E . E . U -. d ioh o  
p r o c e so  l e g î i l  p u d ie ra  c a l i f i c a r  e l  lo g r o  de l o s  o b j e t o s  de -  
d ic h o  progranià de a s i s t e n c i a " .
5 . 3 . 1 . 1 ' 1 * 2 .  Los p r in c ip io s  d e l  acuerd o eo o n ém ico .
a )L o s  a cu erd o s  de Madrid
Con ca rg o  a l  tr a ta d o  de am istad  y  c o o p e r a o ié n  m i l i t a r ,  
d e f e n s iv e  y eco n ém io o , s e  firm a  en  Espaha e l  26 de s e p t ie m -  
b r e  de 1953 un  co n v en io  b d s ic o  de g e s t i é n  p d b lic a  r e s p e c t e  
a  l o s  fo n d o s  de l a  ayuda am erican a .
1. N e g o o la o lé n  y f ir m a  r e a l lz a d a  por e l  MAE y imaBoritos 
l o s  a c u e rd o s  por DL s l n  d a c lé n  de c u e n ta s  a l a s  C o r te s  ( que 
s o lo  " o id a s  para su  # a t i f i c a c l é n " )  l o s  a cu erd o s e n tra fîsn  u n as  
o b l ig a c lo n e s  b à s io a m en te  p o l i t i o a s  p o s te r io r m e n te  g e s t io n a d a s  
por a c u e rd o s  m u l t ip le s  s e  parados e n tr e  USA y Espafla* En o u a » -  
t o  a ta h e n  a l  prob lem s de a r r ie n d o  de b a s e s  p o d r la  h a b er se  —  
p la n te a d o  e l  prob lem s de l a  s o b e r n a la . En cu an to  a ta h e  a  l o s  
e f e c t o s  eoon& nloos aun màs d i s o u t i b l e  d esd e  un  punto de v i s ­
t a  m eranente t e é r i c o  como verem os mâs ta r d e ,  hay que p la n te a r  
s e  so b re  s i  e r a  com p éten te  o no dar c u e n ta  de e l l o  a l  érgano  
l é g i s l a t i v e  dada l a  r é s e r v a  e x p r e sa  de l e y  en  a su n to s  p r e su -  
p u e s t a r io s  a fa v o r  de l a s  C o r te s . En to d o  c a so  e l  oompromiso 
d e l  E stad o  s e  r e a l i z a  a t r a v é s  d e l  p r in c ip le  de "unidad de -  
poder e x te r io r "  oon l a  c o la b o r a c ié n  norm al d e l  MAE, l o  que -  
im p lic a  to d a  una " o o n cesién "  d en tro  de l a  so b e r a n la  d e l  E sta  
do fa v o r  do un © x tr a n je r o .
2 .  Cuadro b d a ic o  de O b lig a c lo n e s  lu tu a s .
a ) .  1 U nto de p a r t id a :  E l G obierno o sp a n o l s e  compromet© 
r e s p e c to  a l a  f in a n c ia o ié n  procèdent©  de USA a l  m an ten im ien -  
to  de un mercado l i b e r a l .  Busquemos l a  c o n c o r d a c c ié n  don l o s  
p r in c iu io s  l o g a l e s .  1 .  E a n ten im icn to  de una econém ia sann y  
un m ercado b i l a t é r a l  con t r a n s p a r e n c ia ; co n o c im ien to  d e l  Go­
b ie r n o  USA de u so  de in v e r s io n e s  e sp a ü o la s  a cargo  d e l  d in e -  
ro o to r g a d o , c o n t r o l  de in v e r s io n e s  e s p a io la  en  USA -  
(2  A, I ,  I I ,  I I I ,  6 ,  7 ,  2 ) ,  2 . -  o v i l id a d  ( o s t a b i l i z a c i é n  mo 
neda 2 b ) .  3» L ib re  e n tr a d a (H l G obierno E,  se  compromet© a
a d q u ir ir  t r a s  c o n s u lta  de l o s  US o de t e r c e r o s ,  p r e v ia  oon—  
fo im id a d  " coop erar  con e l  g o b iern o  de l o s  USA" ( s e  e n t ie n d e  
c la ra m en te  que e l  s u j e t o  de l a  a c c ié n  e s  e s t o  u lt im o )  a  -  -
" p r e c io s  y tér m ln o s  r a z o n a b le s " . (Todo e l l o  queda e s p e c i f i c a  
do en e l  anexo 2 ) .  4# A tom ioidad ( s u p r e s ié n  de o b s ta c u lo s  —  
que d i s t o r s i o n e s  l o s  m ercados de apro is io n a m ie n to  para  l a  -  
e j e c u c ié n .  2 . 1 .  a c la r a d o  en anexo 1 ) .  5# H om ogeneidad: Se —  
t r a t a  de d e s a le n ta r  p r a c t io a s  o b s t r u c c io n i s t a s  y  de o a r t e i z a -  
c ié n  ( 2 e )  y por e l  la d o  c o n tr a r io  de " f a o i l i t a r  a c c e s o  a —  
o t r o s  p rod u ctos"  (4 ;  6 ,3  9 2 b . )  ils ev id en t©  que f a l t a  l a  —
o o n d io ié n  de a b s o lu ta  a tom io id ad  (que n inguna in v e r s ié n  se a  
s u f io ie n te m e n te  grande para d e s e q u i l ib r a r  l a  oom p eten oia )  
para e n c o n tr a m o s  a n te  un meroado verdaderam ente oom petente  
l i b r e  y  p e r fe o to  segd n  o l  v i e j o  m olde o lé e iO o  eoon ém ioo . In  
c lu s o  p o d r ia  d e o ir s e  que e s t a  u lt im a  c o n d io ié n  e s  r o ta  de -  
heoho ( a r t l o u lo  7% p u b l ic id a d ) .
m p Æ à  « M m  m  p o t m c x a c i o h
A)#^ Los aou«rdo8 oo& USA*
a)«- UaQg Imtez#### t El Uobiiorao USA ù@xw#d# ana lu - 
T a ra i t  d# capital x abr# uiioa canal## d# cWditc an dobl# #an« 
tide I oono prtfataa# x oamc doaacitfa a cambia d# $ 1#«* Ejaoa -  
oi^n d# obligaoiana# p an  satua dafwaa (Art«5 4 ## x 1 3 o)#~ 
2#^ Elabanoidn d# usa •ocnrala aaaa qp# «rit#  la# dietaraicna# 
pclltica# (P H 1)« 3##Acoa#a prafaranaial a "datmwiimda# pro* 
daotcfl sobro le# qp# oaac d# ranunoiar a l tratada aifn cabrdn 
do# a&a# da viganoia" (4)*
Para allo aa pldan por al otro lado s a) El page da 
la# d#ttda#| b)La ooxnrartibilidad (raambol## raal x afactive) an 
al oaac da pr4#tam## (3 a; 2 f ) apartun da coanta naoicnal pa* 
ra u#e dal oontraralor an paaata# (5). c) Un marco da raolama * 
oiona# X garanti##*
b).- I M  K » x m % U ,9 ,
1*- Politics# t E# a vidant# la carga politic# incluse 
d# le# tratadc# acondmloo# pua# 1) a# al Sanado Americano y la 
carga da les Intaraaa# propio# (3) da USA y su laglslaoidn #ub* 
slgulanta la qua condlclona al pr4#tamo (primacia del interés 
USA (la) (anexo 2).
2#* El tratadc esti oMdioionado por al aouerdo mu* 
tue en la "eliminacidn de las causas de tensions# internaciona* 
les" (2 2 b) "la ocmprensidn y buena voluntad internaoional"
( 2 2 a) y la rasponsabilidad conoreta del Esta do Espaflol(2|3)
( al contrario f ya que en el capitule de obllgaciones genera * 
les (2) no hay menoitfn de la "obligaoidn USA" y si» dos veces 
d# la del espadcl ( 2 1* 2 3) en oontrapartIda# o admlsldn en
el «ntramade que poaibilitaa la# ley## interna# USA ante# m#n^ 
oionaâa# (la) #in mA# limite# qpe #1 de "raoienalidad y œ n  
•ulta" (3)#
2,"  BaoBâloM t b) loiU aâJlâJBBBlâ * lo" «outra*
valeros d* la aymda #6lloa a# aqalparan a las lanrsraienss prl* 
vada# prooedente# de USA# S# una apertora ipplleita d€l mereade 
a la# inveraiene# extranjera# *am#rioaaa# en partieular*
b)#* SSCfiBliâBt inoorporada# a titulo# valore# reoo* 
aooide# ooao valor negooiabl# por el Gobiamo Bapsfiol ("tftulo## 
inter#### o oualqpier etra propiedad por ouenta de la oual se 
efeotda el menoionado page") o ("compensaoidn por p4rdida ou * 
bierta oon garanti## reoibida# de distinto origan que el del 
Gobiemo USA *que fueron transferida# oomo oonseouenoia de di * 
oha garanti#" ) #
o)*- y smbsrgBbilldad d# los feados
anaado sn eplnt^n dOl Ooblsras USA ests podrfa saterpsosr el
logro de los fines del program#*
3#^ PiDlomAtioa#. #)** Envie de un# ataiAn diplomiti - 
oa espécial; b)$* ElaboraoiAn de un meoanisno de oonsulta# pa­
ra todo a sunto referent# a la aplioaoidn del Convenio o a las 
operaoiones o arreggLos que se siguen a oabo en oonformidad oon 
al mismo ( 6»1 ) y de negooiaoidn preoontenoioaa (3#o)*
4#* Juridioaa. a) EijaoiAn de un marco prenegooiador; 
1«* Oompromiso de arreglo paoifioa (9); 2#* Compromis o de endo- 
80 de acciones privada# de propio# naoionale# por Gobiemo USA 
( 9 1 )f previo agetamiento de reourso# Intomos y» sometimien- 
te a  T U  o a  oualquler otro tribunal arbitral.
3.* SustantaoiAn de oonfliotos référantes a la ineje - 
ouoiAn de pagos a travAs de un prooedimiento arbitral lînioo que»
oaso de no aouerdo en tree meeee es fljado por el Presldeate
del TU.
b}.* Sometiffiiento a un maroe jurfdloe* 1«* SI U3A (1) 
que rige en las responsabllidades USA (la).
o)$* PljaolAn de una olMmAa "Relus". (4,2). Aparté 
de la denuBoia unilateral (9 1) eon pendse da 6 meeee se peel- 
bilita la aotlfieaolAn por Gswlte oemunloande "la exlstenoia 
do un oamble fundamental" y la apertura de Uiia etapa de oonsul- 
tae (teroer A rbitre de soluolAn de oonfliotos segdn vamos vian­
de) oon vistas a la fijaoidn à» enmiendas oon sometimlento Ul­
timo a la iprobaolAn por el Senado (nota aolaratorla 8).
d ) Un Quid pro quo .
El Gobiemo SspdBol podrfa sufrir desde el punto de vis­
ta econAmioo doe medidas de retorslAn en su eoonomla por las 
aotlvidades USA.
1).— DistorsiAn de meroados y precise t El tratado pre- 
(ija entonoes qpe al igual quo estA obligado a respetarlos se 
ve garantisado (nota 5) a la no injerenoia oon oargo al "access 
espeoial diotado per USA de sus productos" por una posible re- 
venta en el mercade interior a preoios diferentes de blenes in- 
troduoidos oon oargo a la ayuda.
2).- La distorslAn de moneda t el tratado flja dos su- 
puestos, la fijaoiAn de paridades segAn el fonde y un camblo 
Anloo o, oaso de no exlstenoia de estas dos oonddo iones,la fi- 
jaolAn del oontravalor en pesetas segAn las nooesidades reales 
y en funolAn de las disponibilidades de dAlares.
e).- Unos pianos de vlgenoia t un plaeo do prueba has- 
ta 1936, unos preavisos do dtonunoia en tree meses, unos preavi­
sos para oladsula "Relus" en sels meses. un plazo global de
dies atlos, y un pXazo residual en tanto derlven las oblige - 
olottss de tipo interne#
3«* ün d# WBtrmtwlAi oon 03A, (272)
*)'" ggita». B la# m a trw a m  v r lr ^ m r n , Por m , 
se babitita al MR y a los 6m Ooateroio y Asuntes Bxterlores 
oon el fin de firmer y trsmitar todo lo referents a orAditos, 
dar Ardenss al Banco do EspWla para pagos y reeabolsos y ga - 
rantias en nombre del Sstade e#q»sRol al tot# de las opera - 
oiones# Los orAditos# en cuante repartides entre empresas in- 
terioreSf requieren el oonsentimiento de los Ministres de In - 
dustria y Qomercie para au tramitaoiAn# La firsa de los pega- 
rAs y la garantis respecte a los orAditos paroiales. queda en- 
oomendada al Gobemador del Banco do BspaMa y al Oonsejo de 
Eoonomla Exterior# sagdn se realioe en EspgAa o USA.
Para la satisfaooiAn del crAdite se arbitra un 
triple prooedimiento t la oobertura do diferencia de oambio oon 
el Tesoro# la eleociAn por el reembolsante entre el depAsito de 
oontravalor el oambio vigente en el momsnto del o ont rate# o el 
page# o inoluso el page euitioipado# y la formalisaoiAn dm ava­
les banoarios. El meoanismo de funoionemianto requerla que la 
DireooiAn General Contenoiosa an los efeotos oportunos# pusieia 
en oonooimiento de el D.G# Tesoro las medidas que desarrellarA.
b).- Lae EmarBBas mtblloaa*
Las empresas en quo tuviera oarAoter mayor! - 
tario el INI# quedaban exentas do este sistema por estimarse 
los préstamos oomo pdblioes#
o).*Iioa ardatamoe aoaetaglOB al Betade t La utl - 
lizaoiAn del MH se rep its en los diverses aouerdo s solioitando
ppAatamo# (30 junlo 58 y D 5/59)#
d).- PrAetamos adcmlsloiAn de exoeden^^ t Lae auto-
\
rlzaoioaes del %/61 y 8/63 oon oargo a 1.500 y 2.000 M. pe­
setas reapecto a PL 460# ourlesamente se retrotraen a mementos 
anterlorss# en que el Gobiemo se oompronstlA usando de la auto- 
rieaolAn global que posA# a llevar a oabs la decislAn.
La dlsposlolAn se "retrotras" a la feoha de fir­
ms# deoislAn un tante dlscutida y se refiere a la audienola de 
las Cor^s (13 L e) y (10 3 r j e)# respecte a la aotuaolAn del 
Gobleme quo las "preescuoba".
5 . -  t o . ^  109.59  y  6 .6 3
para ejeouolAn y floanoiaolAn do gastes y Convenlos de ayuda 
mllltar especial por valor do 1.750 y 60 M. pesetas, résultan­
te do las obllgaciones derlvadas do la vlgenoia anual do los 
Oonvenlos# suprlmsn los requisites de la LACE 67 #3 60; y LHJAE 
10,5.
5.3.1.1.1.3. m  protQoalP iot.rpr«tatlT9 i Un pro - 
tooolo ansxo précisa t
1.- Queda entendido quo los requisites 
del pArrafo primero a) del artfoulo segundo referentes a la 
adopoiAn de medidas para la utilieaoiAn efioiente de los re - 
ourses# inoluirAn sn relaoiAn oon las msroanoias fewsilitadas 
dentro del Convenio, las medidas neoesarias para salveguardia 
do diohas meroanoias o inqpedir eu desviaoiAn o meroados o cau- 
oes oomerciales de oarAoter ilegal o irregular.
2.- Queda entendido quo el pArrafo pri - 
more o) del srtioule segundo no débilita el derecho y responsa- 
bilidad de los Estados Unidos do AmArioa a especifioar ouales-
qulera tAminos y oondioloses de ayuda que se oonsiderea neoesa- 
r ie s .
3 .^  Queda entendlde qus la s  pÿAstloas y a rreg lss  semer- 
s ia le s  a  que m  r t f Is re  e l pArrafs p&im^ps e) dsl a r tfo u ls  se -  
gsnds» s ig n lf lo m  $
a) PijasiAm de preoies# tAx«liies e œnâiolsm|»_que 
hayan de sbservarse a l i t r a t a r  osa o tres  en l a  ssmqpra, venta o 
arrendsmlento de oualquler produste#
b) %olusiAn de empresas de msroadss te r r i t e r ia le s  
s  oajqpes de ao tlv idad  oomeraial# asignaolAn o divislAa de lo s  
mismoSf s asignaolAn de o llen te s  o fljao iA a de ouotas de vantas 
o soBqpras.
o) BlsorlminaoiAn ooatra determinadas empresas.
d) LimltaoiAn o fljaolA n de oupos de preduoelAa#
t) Eztensidn del uso de dereohos patentâtes# maroas 
reglatradas# o dereohos de propiedad Industrial#  oonoedidos por 
oualqulera de lo s dos paisse# a mater la s  que (de aouerdo son sus 
leyes y reglam m tes) ne pueden s e r  objets de ta ie s  oonoesiones, 
o a produotes, oondioionss de produooiAn# uso o venta que ta a  -  
pooo pueden ser ob jets de diohas oonoesiones) y
g) aquellas o tras prAotioas que aobos Gobiernos 
aouerden in o lu ir .
4 . -  Que^a entendido qus Al Oonvenio a que se haoe 
refereno ia en e l  pArrtfo 1* f )  del A rt#.2# deberA oontener un 
sistema de oonverslAn de los saldos en pesetas qus tenga en ousn- 
ta# en cada moment e . Las fluctuaoionss en la s  disponibilidades 
espa&olas de
5«- Queda entendido que los Estados Unidos de AmArioa 
no proyeotan revender dentro de Espafla ninguno de los produotes
que udquleruu de oonformidad oon el pArrafo 1 del Art8.4.
6*- Queda en te tfid^  que e l  ttoaento de l a  netifioaeiA n. 
a que ee haoe referenoia en e l  pArreCe 2# mrtt.g# a efeotee de 
detexninar e l  t ip e  de oanbie que eerâ ueade a l  o^qputar le s  de- 
pAaitoe qiue ee haa de efec tuar oomo owweouenoia de la#  n o t i f i -  
oaoiesMNB a l Gobiemo eepaflel de loe  indieadee ooetee en t  de 
la s  mereanofae# aervioiee e infermaolAn tAonioa# ee ooneidera- 
ri$ en e l oaeo de toda natifioaclA n que ocd>ra un perfodo de pa­
ge# e l de la  feoha del dltim e d la del période de page oubierto 
por l a  mimea#
Queda entendido que el eentido de la IntenoiAn 
de la ifltiaa fraae del pArrafo 2# del articule 5*# ee que el 
Gobiemo EapeRol adoptarA nedidae para aaegurar que lae rentaa 
en pesetas depositadas en la ouenta eaqpresada# son sufiolentes 
en todo moments para permitir al Gobiemo de Estados Unidos de 
AmArioa atender a sus obligaoiones de page en pesetas para les 
fines previstos en este Convenio. Los Estados Unides de AmAri­
oa infomarAn al Gobiemo Esprflol.siettpre qus sea neoessrle# 
de sus neoesidades sn pesetas y est An de aouerdo en que sus pe- 
tioiones al Gobiemo Espefiol para atender diohas neoesidades, 
no deberdn exoeder del importe de la asistenoia eoonAmioa y 
téonioa asigmadh en firme a Espafla oon oarAoter de donaoiAn en 
el momsnto de haoer diohas petioioses»
Ô«- Queda entendido que todo aouerdo a que pueda 
Uegarse a oonfirmar en el pArrafo del srtfi.9> quedaria su -
jeto a la aprobaoiAn del Senado de los Estados Unidos de AmA - 
rioa.
5311*2. SoluolAn de oonfliotos t El aouerdo fija la 
neoesidad de proteociAn diplomAtioa ("Clean Hands", endoso# 
agotamiento de reourso» internes y estableoe una instancia
arbitral y un posible reourso ante la JurisâiooiAn Intemacio- 
nal.
5.3*1.2. LOS ACÜSRBOS COR ALEMANli.
El I2i 42/62 di4%^  V%enola al oontraW de «mprAs- 
tite osa el XL7 per 200 M# xm. amortisables a partir de 1968 
en 15 efioe# al 3f9^# reeteriomm. ## y oen ligerae yariaoiones, 
se flrma un mwve Oonvenio jurfdieaaente muy pareoldo. Los Oon- 
venios son tirmados al amparo de un tratade previo de amistad 
hispano-eleaAn de 1961*
Los tArminos del aouerdo t a) olaAsolas econA- 
mioas t 1* El Estado alemAn avala las ectividades â«^EL.(7).
El Estade EspaHol se oblige a la ejecucidn del 
debido plase t oaso de no haoerse. exist m  preesrgados sobre 
el interAs (3,2^) afio 1962 (6,1^) eflo 70, que subm al 4 ^
sobre saldo adn no desembolsade (aAo 1970) y al 5,25# (2# de 
los intéressa en el a£lo 70 de las sumas atrasadas.
ObligaciAn del Estado EspaHol de oondiciones de 
page oonstituoioaal presapuestarias y oualquier otra condiciAn 
legal (artfl# 7.1* a:1962 y arta.9, 1970).
ObligaoiAn por parte del MOP de oontrntaoiAn 
en "aouerdo oon el KV respecte a los contratistas (10). E l Go­
biemo Espflfiol se oompromete a dejar libre inspeooiAn respecto 
a los proyectos tAonicos y a las ouestiones oontables derivadas 
de proyectos tAonicos que sean enviados por el KV.
b). Iwidloag. 1. Sometlendo a dere -
oho aleaAn en la gestlAn del oontrato (2 y 11.4, respectiyamente) 
esto es t en le que at aile a residenoiaoiAn de pagos, int er prêt a-
ciAn a disposioiones e instrumentaciAn del oontrato.
IÛ9 aaraigpft mb mjbmba ,
P r e s m g l o  p w  n e g o e U e ld a . o o m  sistem m  6# Ip g tW u A M f W  Y 
minmmtm no t u v ie r a  é x i t o  e e w e tim ie n to  a  un t r ib u n a l  a r b i t r a l  de -  
t r e e  m ieab ree  euyo p r e a id e a te  d t f e r â  e a r  d ee ig a a d o  p e r  l e a  r e p r e -  
e e a ta a te a  d e  eada una de l a e  p a r te s  y  s a  su  d s f d e t e  y  a  l e s  €0 d i s e  
p er e l  P r é s id e n t s  d e  l a  C eeara Z a te r a a e ie a a l  de  O om ereie de P a r lé  
(1962) e  por e l  P r e s id e n ts  d s l  T iv  (e e a v e n ie  1970) . S i  t r ib u n a l  f i -  
j a  su  e o a p e te n e ia , lu g a r  de p r e ee d im ie a te#  la u d e  que e s  o b l ig s S o r ie  
y  n o tiv a d o  por e s e r i t e »  y  to d e s  l e s  o e s t e s  de p r e ee se#  que s i n  r e ­
o u rse  p o s te r io r #  in c lu s e  en  l e  que a ta fls  a  l a  p r o p ia  ren n n era c iô n  
d s l  t r ib u n a l  " rasen ab le"  s i  me b u b ie r a  b é b id e  aouerdo p r e v io  e n tr e  
l a s  p a r te s  deben de s e r  r e t r ib u id e s  p er  e s t a s  û l t im a s .
ear  a nt i a s . e a e n o ié n  de ia p u e s te s  in t e r  i e r e s . C la û su la  de ig u a ^  
dad de t r a t o  r e f e r e n t s  a  deudas p e s t e r i e r e s  (e a œ p o iô n  de deudas 
de a en os de  un afio y  gravam eaes so b re  e o ep ra s  para  g a r a n t is a r  e l  
page d s l  p r e o io  de oosp ra) # no a o e p ta o id n  de  g a r a n t ie s  r e a l e s  (en  
e l  o o n v en io  de 1970# isp a fla  a firm a  e s t e r  l i b r e  de g a r a n t ie s  r e a l e s  
so b re  n in gSn  prestam o) i e m is id n  de t i t u l e s  valorem  n e g o o ia b le s  -  
c e n tr a  p a r t id a  de l e s  fe n d e s  e m it id e s  p er  KV y# no p o s ib i l id a d  de  
o e s iô n  e  p ig n o r a o id n  de l e s  d ered h es p r e v e n ie n te s  d e l  o o n tr a to .
Caduoidadt La r e la o iô n  ju r id io a  no o e sa  b a s ta  ta n to  no s e  b a -  
yan o u ^ p lid o  to d a s  l a s  o o n d io io n ss  d s l  o o n tra to #  e l  o o n tr a to  e s  -  
su sp e n d ib le  e  in o lu s o  r e s o in d ib le  por isqpago# inousqplindsnto# o i r -  
o u n sta n o ia s  e x o e p o io n a le s  o  r e t ir a d a s  de a v a l .
O s s t iô n . E l E stad o  e sp e f io l e s  l i b r e  de r e e s M ls o s  a n t io ip a d o s  
a m o rtisâ n d o se  l a s  û l t i a a s  p e s io i e n s s  de p réstam os o  de r e a u n o ia s  
u n i la t é r a le s #  a l  u so  de l a  o i f r a  t o t a l  im p u tab le  a  p ro  r a t a  e l  -  
t o t a l  de l a s  o u o ta s .
L es p a g es  s e  im portan p r im sre  a l a s  e o m is io n e s  de oompromiso#
lu ego  a lo a  ra ea rg o s an eon eap to  da BK>ra# y  daapuéa a lo a  i n t e -  
xaaaa y  e iio taa  da am artim acidn a tr a a a d a .
Ma quada p a r a it id a  l a  eo^ paiiaaeida  da eu a a ta a  n i  l a  d ia *  
p o a ie id n  qua a s t â  darivad an atu ra lm an ta  da qua lo a  in graaoa  a# 
v a a lie a n  ra a p a e to  a  l a s  dbras eom prem etidaa.
L ia ita o iô n  p o l i t i c a l  B l aa ta d o  aapafiol a# o b l ig a  d no eojs) 
tr a ta r  con  p a ia a s  d a l  grupo C h in o -S o v ia t ic o  (7Cûal aa aaa grupo?  
? ea tâ  YUgea a i t v i a  an a l? ? n o  aa a a to  una a n a ja n a cid n  da aob aran ia  
qua naraca  aar a a tu d ia d a  an C ortaa? ?hay daradho a a x c lu ir  a  YU- 
g o a a la v ia #  con aoo io  da Bapafia an a l  Banco M undlal?)
5 . 3 . 1 . 0 . 3 .  LOS ACÜBRDOS COM FRANCIA
B l eaao d a l P r o to c o le  f im a d o  por lo a  gob iarn oa  da Bapafia 
y  F ra n cia  a b r ir  e r a d ito a  da a x p o r ta c iô n  da m a ta r ia l da aqulpo#  
fran caa  o  fa v o r  da Im portaddraa aapafiolaa daaborda nu aatro  a a -  
tu d io  puaa c o n a ia ta  dan a o lo  a un compromiao por p a r ta  da Fran­
c ia  para c o n a a n tir  a a ta  aaiatam a da a p a rtu ra  da l in a a a  da c r a -  
d lto a  a p la x o  y  por p a r ta  da Bapafia# para a r b itr a r  un a iatam a  
da ra a p a e to  da dicfhoa e r a d ito a  a n tr a  lo a  axp ortadoraa  a im por- 
t adoraa in ta ra a a d o a  g a n a ra l y  conaacutivam anta d iv a ra a a  ordanan -  
saa a l  r a a p a e to .
5 . 3 . 2 . 0 . -  LA PUPOICIACIOM MULTILA7BRAL
BSPAflA AMYB LOS CREDITOS DEL B . I . R . P .
1 . -  Inatru m antacid n  l u r l d l c a .
La co n ca a iô n  da un c r a d ito  por a l  grupo BIRD a n c ia r r a  como 
hamoa v ia t o  un t r i p l a  inatrum anto j u r id ic o t  con e o n tr a to  c o n c r a -  
t o  da ap artu ra  da l a  l in a a  da fondoa a  ca n b io  da l a  c o n tr a p r a a -  
ta c iô n j  a r t ic u la d o  y  eon cartad o  con unaa co n d ie io n a a  g a n a ra la a  
a p lic a d a a  como o o n tr a to  da adh aaiôn  ioqpuaato por a l  BIRD; una 
a u to r ia a c iô n  l a g i a l a t i v a  prav ia#  p o a ib i l i t a n d o  a l  a j a r c i c i o  p u -
bXieo dal amgpraatite o da la praataeidn dal a val (oonvanlo in- 
taraaoional) t unaa madidaa da valor intarna dando vigor lagal al 
eontrata an al dobla aantido da autarimar al Niniatro anoargado# 
la gaation y firma y an al daaarrollo da laa madidaa.
a) Lo# tratado# intarnaoienala# da adbaaidn da Bapafia 
al BIRD y al grupo da la AID y CPI fuaroa firmadoa an audia y 
aigaiaron al aiatama lagal uaual.
Cada uno da loa proyaotoa dal CPI una va# aeordado #i- 
gua un preoaao muy difaranta a lo# dal BIRD puaa aiando da inta- 
raa particular y no ganaral au aplicaciôn como garantia global 
afactando al Batado (no dbataculo dal Batado por la davolucidn 
dal principal a intaraa dabidoa por al particular eonqpromiao jua- 
ticiabiliddd) aata ecagpromiao praviamanta anal tratado da adhaaiôn 
no #a nacaaaria au publioaoiôn poatarior an al BOB.
b) Loa proyactoa dal BIRD ai%uan a in aabargo un procadi- 
mianto mia oomplajo.
a) •- ISratado da adhaaiôn.- Mutuo raconocimianto da 
laa peraonalidadaa juridicaa dal paia y dal Banco#amcaniamoa da - 
participaciôn -oparacionaa# garantiaa # organiaaciôn # Doa anaxoat 
auacripciôn da aecionaa y alaccionaa da eonaajaroa ajacutivoa (da- 
crato-Lay da adhaaiôn) •
a') Awpliaciônaa da capital t Dacratoa-layaa da aua­
cripciôn da aecionaa y vigancia da loa anaxoa dal convanio dal - 
BIRD aobra asqpliaeiôn y daaambolao da la participaciôn.
b ) p .c a r . to .  d. L.v- <M>do vl«wne U  m lo. confaf«to<
an al qua
1. Sa juatitican laa raaonaa da la toma da cradito 
("oonaacuoÈdm da loa objativoa dal Plan da Daaarrollo*) y aa axplj^ . 
ca al procadimianto lagialativo laa raaonaa da colaridad juridiea.
2.- Sa autorisa a los miniatroa raaponaablaa a po- 
nar an vigor al aeuardos Niniatro da Haeianda para la ralaoiôn 
global ooB al Banco y para la acaptaciôn da juaticiabilidad - 
da laa eontrovaraiaa; Niniatro da Obraa Pûblieaa para la aja- 
cuciôn concrata.
3 * S# fijan laa condicionaa dal contrat# don al BIRD 
con mago lagal primaro mébrm laa norama intarioraa vigantaa - 
dal oontrato dal Batado. Sa concadan axancionaa fiacalaa y aa - 
aapacifican laa primas y fiansaa.
4.- Sa fijan laa condicionaa da concurao. Sa darega 
da la Lay de dafanaa da la induatria nacional an lo qua ma aaa 
aplicabla•
dica.
5.- Sa da vigor al eontrato fqua aa publics oono apmyq 
b>) ml contrat, .n a i t ■‘ooavnio d# «aftdito*
Los convenioa tœu&n via obligandi por au publicaciôn 
an al BOB an oontribuciôn dal Dacrato-Lay qua autorisa la toma 
dal cradito por parta dal Estado*
Loa "convanioa da cradito" aa rafiaran al qua con 
nuaaro datarminado aaita al BIRD.
Loa convenioa aa dividan an traa partaas El convanio# 
an ai# doa anaxoa donda aa fijan loa vancilÜantoa y amortisaciôn 
dal principal y ladaafripciôn dal proyacto y finalmanta 3) laa 
condicionaa ganaralaa o raglamanto da eraditoa «^licabla Bon - 
al BIRD a loa Batadoa miandProa con doa anaxoa aàbra modaloa da 
Iftmoa oon y ain cuponaa.
El oonvenio aa aapacifica a la validas da laa condi­
cionaa ganaralaa y loa puntoa no aplioablaa da alloat
b) Laa condicionaa aconomieaa an qua aa amita al praa« 
tamo mMsnclatura# ratirado da fondoa o intaraaaa y ocmiaionaa 
fachaa da vigancia tarminaciôn# aaancionaa fiacalaa y racono­
cimianto da la ddéda como prafaranta raapaeto a laa otraa —
intarnaeionalaa eaao da ajaeuciôn.
o) Bn auacripciôn an bonoa nagociablaa y la domicilia- 
ciôn da hm intaraaadoa.
d) La cfPligacion da invaraiôn da loa fondoa an obraa 
dantro dal paia da acuardo con procadimianto mutuaamnta arbitrado 
y modificabla aagôn laa circunataneiaa.
a) Condicionaa particularaa: aparta laa cuaationaa - 
técnicaa concrataa da eada proyacto da aapiritu ganaral bAaico da k 
todoa alloa aa al qua eontrato dapanda da la buana gaatiôn dal pr& 
yactot al praatario aa obliga an todo eaao a parmitir a la aupar- 
viaiôn dal BIRD laa "oportunidadaa raaonmblaa". y a informer pa- 
riodica y prontamanta al banco da cualquiar cuanta qua intarcada 
o amanaca infarir al cumplimianto da loa finaa dal cradito al mmn 
tanimianto dal aarvicio financiaro a la ajaeuciôn per al praata­
rio da aua obligacionaa•
f) Muy eoneratamanta aa obliga al praatario a ponar - 
an marâia al proyacto a partir da una facha# an al convanio dal 
FFCC.s aato aata datarminado por al ratraao a qua al paracar au- 
friô la utiliaaciôn da loa fondoa adjudicadoa para al proyacto - 
da oarrataraa.
C -  W # ..tm t& l* #
Coaqplamantario al convanio da cradito al aatado Ba- 
pafiol an datarminadaa ocaaionaa eoneratamanta al raapaeto a la 
Ranfa ampraaa publies con ragiman da gaatiôn privado# con la qua 
al Batado mantiana una ralaciôn Juridiea da tipo aapmcial al Ea- 
tado Eapafiol firma con al B.I.R.D. un acuardo por al qua:
1.- Raconoca la geuda.
2.- Sa obliga a mantanar ccaqparativamanta a la antidad 
praatataria final a Pravaarlo da loa fondoa naoaaarioa para haoar 
franta a aua obligacionaa da dauda y fa ajaeuciôn da aua planaa -
y m obtener un banaficio rmsonmbla dal mctumr nato dal praatm- 
tario.A gamrdar aaancionaa fiddalaa.
3 ." A raeonocar la dauda axtarior por aata capitula como 
Dauda Pradaranta axtarior# al mimmo nival qua laa daudaa dal - 
Batado con al BIRD.
4 -  A intarcanbiar informaeiôn.
d) Cation., pmmticulmr.#
El problama da la contraciôn con paiaaa miand>roa dal 
BIRD paro qua no tuviaran rapraaantaciôn diplomatica an al paia a 
obvio a partir dal primar cradito da earrataraa. La manciôn daaa 
raca da loa contratoa y aa haca innacaaaria an al caao dal da - 
ganadaria. Cuando vualva a plantaaraa al problama (aducaciôn# - 
aa admita ya la clauaula ganaral dal Raglamanto da Contratoa 
_(Condicionaa Ganaralaa) dal BIRD.
El Banco impona incluao una datarmhada organiaaciôn 
adminiatrativa organiaaciôn da oficinaa mixtaa publico privadaa 
qua gaationan loa proyactoa y aa raaponaabilican da alloa anta 
loa intaraaadoa praatatarioa y praatamiataa (p.aj.x Proyactoa 
Agricolaa) al nonbramianto conjunto da diractoraa da loa cantroa 
da coordinaciôn.
El Banco condiciona la afactividad da loa daaambolaoa 
qua ha praaantado haata al axtramo qua daduca unilataralmanta - 
dal principal conpromatido loa tantoa qua avantualmanta al gobiar- 
no praatatario an aata caao al aapafiol hubiara parcibido por in- 
formaciôn.
El Estado Bapafiol aa obliga al amolao da datarminadaa
paraonaa an raaonaa a compatancia profaaional y an forma complo­
ta. Aai unico inciao daacantraliaa an manoa da una comiaiôn —
aaamora y d# uno# direotivo# d# una aganeia la gaatiôn da loa - 
praatamoa a loa ultimo# banaficiarioa ofraeiando au propio fuaro j)|, 
ridioo (lay da procadimianto) paro obaarvando au raa ioqparii direc­
te. Daada otro punto da viata al mantanimianto da aquipoa diracti- 
toa an lo poaibla miantraa dura al plan da financiaciôn con viataa 
m la oatabilidad dal ccmprmaiao (3ar eontrato con RBNPB).
Bl praatamo la haya a un arosarama comacato dal Batado 
T PRBFXJA BL porcantaja qua aignifica la Ayuda Bxtarior an al.
En ocaaionaa axplica qua al cradito concadido aata numéro an un 
plan da financiaciôn mâa amplio (caao da la RBBBB) #
El Batado Eapfiol# aa obliga a fomantar al libre funcio- 
namianto da laa inatituCioaaa ^racaptoraa da Praatamoa a incluao - 
para aagurar que aata tendra lugar an forma racional y adacuada - 
a la naturalaaa dal aarvicio.
Bl Batado aaagurbbâ loa bianaa finaneiadoa por al Con­
vanio y ofracara no aolo informaeiôn ganarica aobra al proyacto - 
(an loa ultimo# convenioa) aa obliga a la producciôn anual da - 
informa# (aobra la actuaciôncMa aata aactor) aino a ofracar infor- 
m&ciôn aobra coyuntura# pagoa y dauda pullica.
5.3.3. LA FINABCIACION IBDIRBCTA
5.3.3.1- Financiaciôn Zndiraotas Loa Avala#.
En ocaaionaa al Batado propona la raeapciôn da fondoa 
5.3.3.1.1.- El macaniamo da avalamianto publico da datar­
minadaa daudaa da antidadaa autonomaa para publicoa a incluao a - 
particularaa ha vanido aiando raaliaado daada 1950# falto dal pri­
mer cradito amaricano a Bapafia.
El avalamianto ha aido raaliaado an un do&la aantido s 
X) Garantia imolicita an loa caaoa an que aa han raeibido un finan- 
ciamianto global que dabia par diatribuido a poatariori y por cuan­
ta dal Batado aagun normativa interna entra loa acetoraa particula­
raa afactadoa.
Aal dab# da antandaraa laa awdidaa dal DL 9-11-51 y D 16-3- 
51 lagialando al aiatama da aplimaciôn da loa eraditoa a loa aoli- 
eitantaa aapafiolaa y posteriormanta la acaptaciôn da loa DL 22-4- 
55 y DL 5-7-55, 21-10-55; DL 10-3-58 y 30-6-58 DL 17699 y DL 9-4- 
59; DL 12/61.
XX) Otro aiatama difaranta aa al da laa carantiaa axplici- 
taa qua praata al gobiarno avalando a divaraaa antidadaa da todo 
tipo:
a) Acuardoa globalaa da gaation pulbica (cultura 16-11-58, 
Militar DL 23-12-59 y D# 6/63 con USA y loa darivadoa da loa praa­
tamoa dal BIRD.
b) Organiamoa autonomoa. (XHC: DL 13-5-59 y 38/62 con U8A)\
c) Organiamoa pûblicoa da gaatiôn: al XNX: DL 9/61 (con USA
d) Bii^aaaa Nacionalaa: Bndaaa (DL 20-8-58) Bmaidaaa —
(DL 17-3-59; DL 3/61 DL 10/61, DLX 10/63, 424/65, 502/66, 2528/66 
1724/67; Oaaa DL 5/63, Xbaria DL 6/60 3291/68; Bhhar DL 9/63 con 
USA, Blactrica da Cordoba (DL 26/63), Mancabril (DLX.8/64) .
a)RBNFE, DL 13-5-59 (con USA) y loa posterloraa darivadoa 
da loa praatamoa dal BIRD.
f) Empraaaa privadaa: Rapaaa (DL 17-12-59) Praatamoa da 
ITT a Telefonica.
5.3.3.1.2 - Bl raacaaAimo iuridico aa practicamanta al mia- 
mo cambiando tan aolo al rango da la norma: Bn afacto haata 1964 
aa amplaa al Daerato Lay. A partir da 1965 aolo al Dacrato, paaa 
a qua la normativa aa aamajanta.
Loa Dacratoa Layaa da garanti "»aa aualan componar da cua- 
tro articules : Bn alloa aa autorisa al gobiarno la garantia incon- 
diconal anta al Bximbank da cada praatamo; aa autorisa al Minis­
ter io da Hacienda a qua por ai o por dalagaciôn firma loa docu- 
mantoa acraditativoa y praata la garantia incondicional; aa fa-
oillta a lo# Miniatroa da Baeianda, Comareio y Aauntoa Bxta- 
rioraa a la Autoriaaciôn al B^neo da Bapafia, IBM y a cualquiar 
otro organiamo a dWtarminar laa proviaionaa lagalaa nacaaariaa 
para dar buan cusqpliaianto a la norma y aa amita ordan da dar 
cuanta dal DL a Cortaa.
A partir da D *424/65 aa aupriman loa Dacratoa Layaa 
y aa aatipulan an al aantido da garantisar al cuaqplimianto - 
da laa obligacionaa qua aa darivan dal cradito y da autorisar 
al Miniatro Bubaacratario da la psêôldëndia para qua al facul­
té al ZBZ a avalar anta al M. da Haeianda an la cuantia propor- 
eional a la participaciôn da di^io Inatituto an al capital - 
da la Bmpraaa Macional praatataria da cuantia dal cradito.
Un terear tipo da aval aa al calabrado por al Batado 
Bapafiol por daerato Ley anta una ampraaa privada (ITT Co.) 
raapaeto a un praatamo concadido a la Telefonica an DL 15/1965 ] 
por valor da 60.000 f .
533*20 BL AV4LAMIFNT0 A COÏtCESlORARIOS DE 0BRA3 PTOLICAS
la a  n eo ea iâad ea  de f<mdo# p a n  parqyeetoa de 
m ita r e l æ l d a  c a p i t a l  p roduoto  h a  au a o ita d o  l a  maoaaldad largaote 
de a l l e g a r  fcmdoa an aooldn  o o n o ertad a  o<m a l  Eatade* En e o n a ra ta  
y an te  l a  d i f l e u l t a d  da aanau rao idn  da uao p d h lia o  da l a a  a n ta p lg  
ta a  aa h a  a r b l t r a d o  l a  ntaava la y  da a n ta p la ta a  que tn % a  da a a ta »  
b le o a r  un a ia tam a da a p e r tu ra a ld n  que h ab iaae a  da d a a a r ib l r  aoma» 
ram ant##
Laa Socledadaa eo n o e a io n a rlaa  da a u to p ia ta a  
(276) (Coaosnon M arhat B uaainaaa R ep art s Inform e aobra la a  a u to p i j  
ta a  da paaja#  G inebra Nov# 1*969)*
Como hemoa Indloado# una p a r te  b d a lea  d a l  
PANE a a td  a lendo  ancomandada p o r l a  a d m in ls tra c ld n  aapsfio la  a  ao» 
o ledadaa o o n o ea lo n a rla a . De ah f l a  oonven leno ia  de a n a l ia a r  la a  » 
o a r a o te r ia t lo a a  fundam entalea de e s ta  t ip o  de aooiedadea*
No a r a  t r a d io lo n a l  an Eapafla l a  u t i l i a a o id n  
d e l s is tem a  de concesidn  a d m in ia tra t iv a  ÿ a ra  l a  ocm atruooiéh da -  
0a r r ê te r a s  h as  an v ia tu d  de l a  le y  55/1960 de 22 da d ic iem bra aa 
a a ta b le c id  l a  p o s ib i l id a d  da ad o p te rlo *
Cuando e l  M in is te r io  de Obraa P d b lio a a , y  a  
au t r a v é e , e l  G obiem o form ula su  a a b ie io a o  p la n  de au to p ia ta a #  » 
acude a l  p rooed im ien to  a s ta b le o id o  an d io h a  l a y ,  a in  duda p o r aa» 
tim er que la a  in v e rs io n s  a que l a  c o n s tru c c id n  da la a  a u to p ia ta a  » 
l l e v a r l a  oonsigo  no podfa  a in  g rav es  inoonven ien tea#  a a r  r é a l i s a »  
daa d ire c ta m e n ta  p o r e l  B atado , a in o  que e r a  n e c e sa r io  a c u d ir  a »  
eonoursoa da l a  i n i c i a t i v a  p r iv a d a , lo  que# a l  miamo tiem po p e n ^  
t i r f a  l a  u t i l i a a o id n  de fondos da n a tu ra la a a  e x t r a n je r a ,  ya  que »
au funo lonam ian to  7 oum pllm lento de mam f in e# #  p e r  okr#  d o te r le #  
de lo #  oed io#  n e c e sa r io #  p a r s  d ioho oiasplim iento# teniw ado m i »  
cu e n ta  l a  e s p e c ia l id a d  de l a  in v e rs id n  a  e f e o tu a r ,  ex ig e  unos dgi 
sembolso# c o a to s is ia o s  an e l  p e r io d s  de eo n s tru o o id h  de l e s  qus 
ae pueds r e s a r o i r  a lo  la rg o  d e l tiem po a t r a v é e  de la  p e rfe e o ié n  
d e l t r a to #
533. 2 .1 ,  ESTHUCTXJRA JÜRIPICA
Se ea tab leo en  una a e r le  de m edidas que da» 
term inan un r é g i o n  ju r fd lo o  e s p e c ia l  y que pueda re s im ira a  an »  
la  form a a ig u ie n te t
1) La Sooiedad o o n o ea io n aria  ae o o n s ti tu y e  
oomo Sooieâad Anfniom# pero  aua aooionea han de s e r  neoeaariam %  
te  nom inativaa y ha de d a rse  o uen ta  a  l a  A dm in ia tracidn  de oual»  
q u ie r  oambio en l a  t i t u l a r i d a d  de l a s  miamaa#
2) La d is t r lb u o i& i de lo a  h e n e flo io a  ae -  
h a l l a  re g la n e n ta d a , e s ta b le o ié n d o se  l a  neoesidad  de o re a r  unaa »  
ré s e rv a s  e s p e o ia le s ,  no e x ig id a s  a  la a  Sooiedadea an General# En 
nlngdn oaso se  s a t i s f a r é  b e n e f io io  a  l a s  Aooiones p o r o u a lq u ie r  
oonoepto a n te s  d e l  pue^ to  en s e rv io io  de l a s  a u to p ia ta a  o de a l»  
gunoa de su s tramos#
3) El o b je to  S o o ia l ha  de s e r  e%oluaivam% 
t#  a l  de l a  c o n s tru c c id n , e x p lo ta c id n  y oonservao idn  de a u to p ia »  
ta a  en  regim en de oonoesldn#
4) E l funoionam lento  ha da h ao erse  oon un » 
p o re e n ta je  de fondoa de p ro ced cn c ia  e x t r a n je r a  p re f ija d o #
Ju n to  a  e s ta s  p e o u l ia r ia d e a , que puedan o %  
s id e ra r s e  r e s o lu t iv a a  r e s p e c ts  a l  Regimen G eneral de la a  Sooieda» 
des y tie n d e n  a  a s e g u ra r  l a s  a a l id a s  f in a n o ie ra  de l a  oonoeaiona»
tm p o ù m  e r a  f  mo t i t l e  r e m lis e r  l e  menelonmdm in v e re i& i s o le  ecu  e %  
ge m le #  d le p o n i t i l ld e d e e  de e h o rro  I n t e r i o r .
"Le In te rv e n o ld n  do le e  eoc iedadee  ooqo##1j2 
n a r ia  f a o i l i t a  e% traordln#rlam m % # l a  la b o r  de f in a n o ia e id n  in##»  
d ie t# .  Scm e l l e #  l a a  quo #e enoargan  do l a  ob toao idn  do lo a  o ap i»  
ta le #  n eo eaa rlo #  p a ra  l a  o m ia tru o c id b  do la #  a a t ^ i a t a a  do pea ja#  
C a p ita le#  qua# an  g ran  p a rte #  aa o b tia n a  m edlan ta w g w d a tito  y  »  
praatam oa a x tra n ja ro a #  E sta#  a p o rta o io n a#  da c a p i ta le #  a x te r io ra #  
noe p erm iten  o b te n e r  l a s  d iv is a #  n a c e s a r ia s  p a ra  l a  lap o rtao iA n  »  
da lo a  b ien ea  da enuipo  p re o iso #  no aolam enta p a ra  l a  oooatruoo idn  
de l a s  a u to p ia ta a  da paa ja#  a in d  tambiAn p a ra  lo a  da tods#  l a a  »  
obraa p d b lic a a  qua ae r a a l ia a n  an Bapafia". (D al d iao u rao  d e l Exomo 
S r . D. R a fa e l G&aem A parlo io#  Dalegado d e l  G obiem o an l a s  ao o ia»  
dadea ecm oaaionaria#  da A u to p ia taa  da p ea ja#  a l  2 6  da mayo da »  
1969).
A af# p o r D. 3225/1965 da 28 da oc tu b ra  aa » 
e s ta b le c a  que s e r in  o b je to  da oonoesi& i a  p a r t ic u la ra a #  Sooieda» 
das o C orporaeionaa P db lioa#  l a  o w s tru o o id n #  ooneervacidb  y  e x p || 
ta c id h  da la a  a u to p is ta s  d a l  C an tab rio o  y d e l B Icditerranao# an »  
sue p rim eras  f a s e s  da B ilbao# Bahobia y l a  Jun u a ra -B aro a lm a#  » 
P o s te r io ra e n ta #  aa ha e a ta b le o id o  e l  miamo s is te m a  p a ra  l a s  a u t£  
p i s t a s  da T i l l a l b a  »  T i l l a o a s t f n  y do S e v i l l a  -  C id i t .
En todoa lo s  oasoa p o r e l  o to rgam ien to  da » 
l a  concesidn  se  h a  a b ie r to  e l  o o rra sp o n d ien te  oonourso p d b lio o  -  
que ha p e rm itid o  a e la c e io n a r  la e  o f e r ta a  m is eo av en ien tea  p o r e l  
i n t e r i a  g e n e ra l d a l  p a fa .
P a ra  oada oonourso a l  M in ie te r io  da Obraa -  
P db lioa#  ha e lab o rad o  unaa b asas  an  l a s  qua ae d é l im ita  e l  régim en 
ju r fd lo o  y f in a n c iè r e  de l a s  Sociedadeo co n cesicx ia riaa  eon una d#g) 
b le  f  in a l id a d  I p o r  un lad o  tom ar l a s  deb idaa  g a ra n t ie #  an  Ordan a
rim# a x la ta n  t r a #  qua ra p re s a n ta n  un v a n e f lo io  o p r lv i l a g lo  raa» 
p a c ta  da la m  dami# aooledadaa y qua fundam en ta laen ta  e o n tf  a t m  »  
an la a  a ig o im ta a i
1) Conoeaidn d a l  b e n a f lo la  da axprop iaalA n 
fw aaam # oon u t i l i a a o id n  d a l  p rooad im ian to  da u rag n o ia  p a ra  l a  »  
a d q u ia io id a  da te r ra n o a  n ao aaario a#
2) E lavaoi& i d a l  l im i ta  a a ta b la o id o  an  a l  
Art# i l l  da l a  Lay da Sooiadadaa Andniaaa p a ra  l a  om iaidn da »  
o b lig a c io n a a  aim plaa# h a a ta  oinoo vaoea a l  O apitm l S o o ia l daa#@ 
b o laad o .
3) O torgam iento d a l  saguro  da oambio p a ra  
l a a  o p erao ionaa  f in a a o ie r a a  a x ta r io ra a #  qua d e jm  a  l a  Soeiadad
a l  o u b ie r to  da lo a  r ia e g o a  da a l te r a c io n e a  an l a  p a rid a d  m o n e ta ria  
que ta n to  im p o rta  an l a  a c tu a lid ad #
4) Concaaidn d a l  Aval d a l Batado p a r  l a a  
operao ionaa  f in a n o le ra a  a x ta r io ra a  h a a ta  un d a l  t o t a l  da »  
lo s  fondoa da t a l  p ro o ed en c ia  que sean  n e o e e a ria a f  b a n a f io io  da 
c a p i t a l  im p o rta n c ia  qua haoa a p a ra c e r  a  l a  Soeiedad oonoeaiona» 
r i a  a n te  a l  meroado e x t e r i w  da o a p i ta le s  # goaando da l a  m im m  
g n m n tia  d a l p ro p io  E stado  Eonadol# E l av a l debe s e r  s o l i c i t a d o  
p o r l a  p ro p ia  c o n c e a io n a r ia  re s p e c to  a  o u a lq u ie r  form a ju r f d io a  
d a l  p reetsm o y o u b r i r  t o t a l  o p arc ia lm o n te  una o v a r ia s  oonca» 
s io n e s  siem pre d a l  c a p i t a l  p re s ta d o  se  d ed iea  a l  meroado in to »  
r i o r  Fspaflol a  lo s  e fe o to s  la g is la d o a #
AdeitfSi da aouerdo oon la a  d i f io u l t a d e s  »  
d a l c e n tr e  de l a  a n tid a d  p re fe re n ta  p ro p io  ue a l  sio tam a da »  
oonoesidn  a d m in ia tra tiv a #  a l  M in is te r io  da Obraa P d b lic a a  so 
e e rv a  l a  f a o u lta d  da apoyar lo s  p royactoa#  l a s  b a sa s  da lo a  cog
ourooa da ad ju d lo so i& i da la a  obraa# la a  p ro p u ee ta s  de r a a o lu a ld a  
da d iohos coneureoa y adeoufa# l a  v ig i l a n c ia  da la a  obraa p a ra  a s£  
g u ra r  aua roa llscao ionea  da acuardo  o<m lo a  p royao toa prlvadoa#
^ o r  d ltlm o  ae o raa  una d e leg ao id n  d a l Gobiez» 
no an oada 3ociedad  o o n o ea io n aria  o<mo Organo da Enlaca m t r a  l a  »  
a d m in is tra e ié n  y d io h a  aooiedad y con Im p o rtan te s  fa e u l ta d a a  da » 
f l s c a l ie a c id a #  a n t r a  l a s  que d a a ta o a  l a  da o m s u ra  da l a  eo n tab ilj^  
dad# Oon a r r a g lo  a  todoa a a to s  fundam antos aa a a k ru o tw a  l a  o o m s»  
s id n  da l a  a u to p ia ta  B ilbao»  , euya o o n stru o o lén  m adianta »
dioho  a ia tam a da concaa idn  a s ta b a  y a  pro v i s t a ,  sagdn e s t a  ax p u aa ta  
an a l  D# 3,225/1965 da 26 da o c tu b ra i d a l  alamo mode qua a  l a  au to  
p l a t a  B arcalona-L a Jun u e ra  y M adrid-Irun# l a s  fud  ocmoedida l a  » 
oonoesldn  p o r D#5-1966#
P or DL 5-1967 da 8 da ju n io ,  so e s ta b la o a  » 
a l  ragim an ju r fd lo o  da l a  oonoesidn o i ta d a  y po r OM 10/71 /67  d a l  
mismo afio, sa  apruelm n l a s  b ases  de su  ocmcurao y e l  p lia g e  da » 
c la u s u la a  d© ex p lo ta c id n  oonvocandosc a i u a l .  P o r D#542-1968 da 14 
de mayo sa  a d ju d ic a  l a  co n ccsién  a  l a  p ro p u e s ta  preaentacta p o r 3g 
o iedad  Andnima P e r r o b a i l .  John Laing C ontrucci& i L,T#B, y Compagnie 
D 'em propises f ijo n d o se  como p o re e n ta je  de fondos a x te r io »
r e s  que han de in te r v e n i r  on l a  oonatruoe i& i de l a  a u to p is ta  a l  55f 
M edianta e s c r i t u r a  p d b lic a  de 21 /7 /68  sa  o o n s ti tu y e  por lo s  a d ju %  
o a ta r io s  l a  so c ied ad  ooncesi< m aria  oon e l  nombre de F u ro p is ta a , » 
o o n o ea io n a ria  F spafio la , Sociedad An&iima, ouyo c a p i ta l  a c tu a l  as»  
c ien d e  a 300 mi11ones de p e s e ta s ,  in te g ra a e n ta  o to r -
gandosa a l  6 da ju n io  d a l  miamo afio, l a  e s c r i t u r a  de concaaidn#
F or d îtim o  p o r O.M# da 14 de enero  da 196^ 
se  d é te rm in a  l a  O rgan isao i^on  y fim oionsm iento  da l a  D alagaoidn 
d e l  G obiem o an l a  Sociedad o o n c e s im a ria #
533# *#2. BENITICIOS FISCALES
ü ls f r u ta n  l a s  o o n o ea lo n arlaa  de lo a  a ig u le g  
te a  b e n e f lo lo a  t r ib u ta r l a a #
1) Ihia b o n lf io a e lâ n  d e l 95f en l a a  ouata#  
d a l  T esoro  de l a  C o n trib u e id n  T e r r i t o r i a l  Urbana#
2} B o n ifio a a id h  d e l  9 #  de lo s  im ^ e s to a  de 
T ranam iaionea P a tr im o n ia le s  y Actoa J u r fd ie o a  dooumentados p o r  »  
lo a  a c to a  de c o n s ti tu o id b  de l a  S ociedad , aumentos de c a p i t a l ,  » 
o to rgam ien to  de l a  Conoeai& i, de em isidn  y c a n c e la c l te  de o b lig a »  
c io n e a , sean  o no h ip o te o a r ia s  y  o o n s ti tu o id n  y oano e lac id n  de » 
p rés tam o s, siem pre que e l  im porte de l a s  o b lig a o io n e s  y de lo s  » 
p réstam os se  in v ie r t a n  en l a  o o n s tru eo ld n  de l a s  au to p ia taa#
3) L ib e rtad  de am o rtisa c id a  d u ran te  e l  p r i ­
mer qu inquen io  de l a  fa s e  de e x p lo ta c id i#
4) Keduceidn a l  95ÿ de lo s  dereohos a ran o e la#  
r i o s  e Im puc3toa de Compensaoidn de Gravdmenes In te r io r© s que g ra»  
ven l a  im p o rtac id n  de bien©s de ©quipo y u t i l l a j e #
5) Reduocidn de has t a  95?^  d e l im puesto sobre  
l a s  R entaa d e l Car i  t a l  que grave lo a  ro n d im icn to s de lo s  em préati»  
t e s  que ©mita l a  Empress espafio la  y de lo a  préstam os que l a  misma 
c w o ie r t e  oon Organism es In te rn a c io n a le s  o oon i n s t i t u o i w e s  F in %  
c i e r a s  e r t r a n je r a s #
533. 2 .3 .  REGIMEN FINANCI-RO
Con a r r e g lo  a  l a s  normes de ex p lo tac id n  de » 
l a s  so c ie d a d e s  c o n o e s io n a ria a  de a u to p is ta  en Enpafia, l a  f in a n c ia »  
o id n  de l a e  o b raa , ex p ro p iao io n es y demds oonceptoa que in te g ra n  » 
l a a  in v e rs io n e s  a  r e a l i z a r ,  t i e n s  que s e r  r e a l iz a d a ,  en una peque»
fia parta, oon c a p i t a l  p ro p io , y e l  r e e to  p o r reou rooa ajonoa pro ­
cé d an te s  d e l  meroado e x te r io r  de c a p i ta le s  y d e l  a h o r r e i a t e r io r .
La finanoiaoién deberA responder a l a e  eiguientee oonoeaioneai
1} C a p ita l  p ropio# E l im porte  minimo deoemb 
bo laado  no podrë s e r  i n f e r i o r  a l  10# d e l  o o sto  t o t a l  de l a  in v e re i  
de \msL p a r te  y de o t r a ,  tao^ooo podrA s e r  i n f e r i o r  al 20# d e l to­
tal de l a s  o b lig a o io n e s  e m itid a s  p o r l a  S ociedad , s in  que a  e s to s  
e fe o to s  se  computen la e  o b llg a c io n e s  g a ra n t is a d a s  o<m hipoteoa, — 
p rends de e fe o to s  pA blicos o oon a v a l d e l Fatado $  o tro#
2) F in an c iae i& i in te r io r #  Con una doble l i -  
a i t a o id n i  E l t o t a l  de lo a  fondos de o rig a n  espafio l que se in v i e r -  
ta n  en l a  A u to p ia ta  no puede exceder d e l 45# de l a  t o t a l  in v c r s i to  
efeo tuada#
El im porte mAximo de lo s  emprAstitos in te r i j^  
r e s  eatA  f i ja d o  en Im suma de 500 za illo n es de p e s e ta s ,  p a ra  el aflo 
1968 y en 950 m illo n es  de p e s e ta s  p a ra  lo s  afios s ig u ie n te s#
3) F in an c iae id n  e x te r io r*  DeberA o u b r ir  oo­
mo minimo e l  55# de loo  fondos a e c e s a r io s  p a ra  c o n s t r u i r  l a  au to ­
p is ta #
E l E stado Espafiol a v a la  un 75# d e l t o t a l  -  
de l a  f in a n o ia e id n  e x te r io r#
Corresponde ademAs, a l  G obiem o espafiol a u t£  
r i s a r  l a  em isidn  y o a r a o tc r lc t io a s  de o b lig a o io n e s , b<mos p  o tro s  
a r t i c u l e s  seme ja n te s ,  a s !  en l a  c u a n tia  de l a  operao idh  oomo en -  
l a s  m o ra lid ad es de lo s  t l t u lo s #
E l Fotado espafiol f a c i l i t a  por d ltim o , a - 
l a s  so c ied ad es  c o n c e s io n a r ia s  l a s  d iv is a s  o moneda e x t r a n je r a  p r s -
o is a s  p a ra  e l  page de lo s  p r in o ip a le e  •  In te re a e e  de lo e  prA et#» 
moe y o b lig a o io n e s  nue se c o n o ie r te n  en e l  e x t e r io r ,  a l  miamo 4J, 
po de oambio de oompra v ig e n te  e l  d la  que ae  fo rm a lia d  e l  p r é a t^  
mo.
La g a r a n t ia  de ocm tro l p o r  p a r te  d e l  E stado  d 
de l a  in v e ra ié n  de lo s  fondos y  de l a  r e a l iz a o ié n  de l a  o b ra , la  
r e v is id n  a u ta sA tio a  de la #  t a r i f a s  de peaje, l a  e s ta b l l id W  y  eon- 
t in u ld a d  d e l  negooio p o r l a s  E a^resaa  C oneesi<m ariaa , e to # , a m  -  
f a c t  o re s  que f a o l l i t a n  l a  eo looao idn  de su s  em p rA stito s , ta n tp  ma» 
oi<m ales oomo e x tra n je ro s#  P o r o tro  la d o , dadas l a s  e s p e o ia le a  ca» 
r a c t e r i s t i o a s  de e s t a  Em presas, lo s  ren d im ien to s  que o freo en  a  su# 
o b lig a c lo n io ta s  scm p o r tArmino medio 1 /4#  s u p e r lo re s  a  lo s  de -  
o tra e  Em presas, oontando p a ra  e l l o  oon l a  au torisaoi& &  p r é c is a  de 
lo s  organlsm os o f l c in l e s  e sp a fio le s , t a i e s  ooao e l  I n s t i t u t s  de Czj| 
d i t e  a  medio y la rg o  plaso* M in is te r io  de H acienda, e to ,
C tro  de lo s  a t r a o t iv o s  de l a s  o b lig a o io n e s  -  
em itid a s  ( adeoAs de su se g u rid a d , l iq u id e s  y r e n ta b i l ld a d )  es  su  -  
c o t iz a c id n  en b o isa  y su c o n v r r t ib i l id a d  en acc io n e s  de l a  Conce- 
s io n o r ia ,  P or lo  m e  re n p c c ta  a  loo  prAstamos y em prA stitos exte» 
r i  o re s , e l  a v a l d e l Gobiem o espafio l, l a  a l  t a  r e n ta b i l ld a d ,  e l  -  
oompromiso o f i c i a î  de f a c i l i t e r  l a s  d iv is a s  n e c e s a r ia s  p a ra  e l  p a -  
go de I n tc r e s e s  y devoluoione d e l p r in c ip a l ,  l a  previa ao ep tao id n  
p o r e l  G obiem o de lo s  tArminos p ac tad o s p a ra  e l  prAstamo o «BprAg 
t i t o ,  t ie n d e n  a f a c i l i t a r  fqr n ie  mente l a  r e a l iz o c i& i de e s te  t ip o  
de operaoiones#
P rev io  a  l a  s a l id a  a  ecmourse de umn a u to p ig  
t a ,  e l  M in is te r io  de O b r^  P d b lio as  r é a l i s a  lo s  e s tu d io e  n e o e sa r io s  
p a r?  d e tc rm in a r  l a  conven ienc ia  de su  r e a l i z a c id n ,  in te n s id a d  de -  
t rA f lc o , t r a z a d o , o a ra c t  r i s t l o a s ,  e tc#  y oon e s to s  elem entos corns
base 80 ad ju d lo a  l a  oonstruool& a# ocm serraold ii y  ex p lo ta o ié n  a  l a  
Enipresa eo n o ea lo n aria#  £q e a ta s  coad lo loaea^  l a  r e a l l s a o ié n  da * 
l a s  a c t lv ld a d a s  de f ln a n o la o ld a  y l a  p r ip l a  maro#» eaoado iea  de «» 
l a s  E ap resas o o n o e s lo a a r la s , s<m in c o g n ita s  r e s u e l t a s  a  p r i o r i ,  •  
lo  qua o onstltw ya  l a  m i&  em pila  ^ r a n t l a  p a ra  o l In v e rso r  o a c re g  
d o r, ye ue e l  d n lco  p ro b lao a  grave de f u tu r e  que @e podfa p re ^  
s e n ta r  en l a  e ro s id n  m o n e ta r la , e In c lu s e  e s te  problèm e so encuen 
t r a  to ta lm e n te  r o s u e l to  eon una form ula de r e v ls ld n  de t a r i f a s  de 
peaj e ,  perfeo tam onte  d e f in ld a  en  e l  e o n tra to  con e l  F o tado , do #  
forma que su  a p l lc a c ld n  see  au tom dtloe y ue l a  a o tu a llz a c ld n  do 
t a r i f a s  compense cuando menos l a  e ro s ld n  m w ie ta rla  r e a l  ue se  
produaca#
Como una g a r a n t is  mds para  l o s  pre s t a t i s t  a s ,  
ea td  p r e v lf lto  m© l a  A d ^ in in tra c ld n  d e v o lv e r d  a  l a  C o n o e s io n a r la , 
ouyo e o n tr a to  h u b le se  s id e  d < d o ra d o  r e s u e l t o  por Im eum plim iento, 
l a  t o ta l ld a d  de l a  in v c r o lo n e s  hech as en l a  a u to p l^ ta  por r^zdn — 
de e x r r o p ia c id n  de t e r r e n e s ,  r e a l la a o ld n  de obras de c o n s tr u c c ld n  
y  actoo  do lncorpoi*aoldn  de b ie n e s  que oean n e c e a a r io s  para l a  «* 
e x p lo ta c id n #
SI l a  e o n o e a lo n a r ia  (ouyo  e o n tr a to  hubles©  
s ld o  d e c la r  fdo r e s u e l t o  por in eu m p lim ien to ) h u b iea e  contado e n tr e  
su s  r ec u r a o s  con c r d d lto s  de to r c e r a s  p e r so n a s , n a c io n a le a  o e x tr %  
j e r a s ,  en a lgu n a  manera g a r a n tiz a d o e  por e l  F s ta d o , no s e  abonar<  
a l a  C o n o e s io n a r la  s in d  a q u e l la  p a r te  de in d em n izacid n  que r e  s t a r e  
d esn ués de s o lv e n ta r  l a s  o b llg a o io n e s  o o n tr a id a s  en t a l e s  c o n d lc l^  
n e s .
5#3#4# BOMOIOGAOIOW LEGISIATIVA t Haela un aaroado
Intanmoloaal da Capltalaa* (275)
SI oaao dal Satado EapaAol.
fvwm a l  D* 27 da Julio da 1959 da Eatabilizaolon, 
a# habfan da di*ar toda una aaria da madldaa tandantaa a la  
ragulaoiân da aportaoionaa flnanoiaraa aztranjeraa» Bapafia aa 
adharia a laa Oraanlamoa Intamaoionalaa (BIRD) (Daorato Lay 
4 Julio-1958) F.M.I. (D.L. 4 Julio 1958). O.F.I.(D.L. 10^3-60)
AID (Hill. 11/60}» F#ReQ#B. (inatruaanto ratifioaoion 11-1-66). 
Antariormanta aa habfa unido a la  O.C.D.S. por Coxnranlo 18 Ju^ 
nio 1961. Sa aaparaba aa i ayudar la  vanida dal capital priva -  
do aztario r qua an loa oritarloa ampraaarialaa, y graolaa a 
la  moTilidad da faotoraa a la  nivelaoion da capitalaa, Iba a 
proporoionar un aumanto da oapaoidad da ahorro.
Sa iba a a rb itre r  una aaria da madldaa tandan -  
taa a dloho fin .
a) La admialon da la  olauaula da moneda con -  
vartlb la  y la  obligaoion dal Eatado aspaSol da raspetar las 
deolaionaa qua emanaran an disciplina monetarla dal unico cen­
tre  Intamaolonal con facultadaa para alio (F.M.I.) con lo qua 
sa concadia un grado da sagurldad notable a cualqular tlpo da 
Inversion*
b) La oraaolon da an do da reales
a imolfc ita s .
KL afianaamianto da la  pdabra del Eatado, 
puada antandaraa oomo una foguridad da tipo paraonA para a l 
cumplimianto da cualqular otro tipo da obligaoion. Ea no to -  
rio  oomo a p a r tir  dal Acuardo con Satadoa Unidoa, Junto a l
Ooxnrenlo ggLobal de la  ayuda aoonooioa y m lllta r, aziatan unaa 
elauaulaa aapaolalaa da poalbilidad da Juatiolabilldad a l #1 -  
time da loa oonfliotoa rafarantaa ainvaralonaa da paraonaa p rl-  
vadaa y au m la l6 n  a ua tribunal Intamaolonal da Jbatlola.
^Hata garantfa aa rap ita  an a l oaao Alaman o a l 
BIRD, pare, junto a aata garantfa gg^obal da andoaamlanto da 
laa prataaaionaa da juatloiabilldad da loa propioa naoionalaa, 
y por tante a implfoltamanta la  no obataoullsaoion nl danaga- 
oidn da ju a tio la , azlatan una daoion da aaauridadaa raalea da- 
daa an funal^n da la  euota auacrita a laa z^olonaa In tar-
naolo^mlfa» Haturalnanta, laa ouantaa dapoaitadaa oomo par -  
tloipaoion an aooionaa an aataa aooladadaa, puadan aarvir oomo 
garantfa da ajaoutabllidad ultima da loa impagoa dal Eatado. 
Sambl4n bay qua manolonar laa garantlaa paraonalaa qua azlatan 
por la  mlama partananola a la  aomunldad da la  oooparatlva da 
iavaralonaa Intamaoionalaa, y laa raparoualonaa Indlraotaa 
qua tandrfan an la  Comunidad Intamaolonal aata rapudlo da 
daudaa, dada la  Intarralaoion aatraoha qua azlata con al mar -  
oado prlTado da oapltalaa y oon al da loa prlnoipalaa proveado- 
raa publlooa da fondoa con al marcado y la  organlzaolon monta- 
da an baaa ralaoionea unldad.
El oaao da loa Sratadoa oon Eatadoa Unidoa. sin 
embargo, as una curloaa muestra da c6mo una tranaaoclon flnan- 
olera publlca, sin daoion de aoberanfa, no neoeslta, an prln -  
clplo, garantfaa da nlngun tipo . Bn afecto, no hay seguridadea 
paraonalaa, puea fa lta  formalmenta a l aaoenao lagislativo , lo 
qua p o a ib ilita rla  cualqular tipo da fuga da compromiao a l 
Goblarno, y  h a y  una aolvantaoion da oonfliotoa maramente to -  
lun taria  por parte da loa Batadoa an inatanoiaa ragLamanta -  
daa.
s i n  em bargo, hay  una a n p l la  "o o n o aa lo n "# La m ara a z l a -  
ta n o ia  p r a g a a t lo a  da B aaaa, a a g u rld a d a a , y  a o lv a n ta o io n  da oon -  
f l l o t o a ,  Im p llo ag B i a f  u a  o ia r to  m argan da a a g u rld a d  da l a a  In  
v a ra lo n a a  dada l a  d l a l f o t i o a  da f u a r s a a  an  l i t l g l o .
s .  fim aP T i»  ami i
* ) ' -  Btt M w m to  l# g l* lm t lTo p o r l a  a t r > o o i f a  d .  o a o l -  
^#1## t lA  maaa da la y a a  qua aa  aactlandan a n t r a  a l  afio 59 y  67 , 
h a  a id e  a o o n a a ja d a  a i n t e t l e a r  an  un ood igo  da Ia v a ra lo n a a  ax 
ja r a a  p o r  a l  A r t t»  16 da l a  Lay 1 -69 , an  donda aa ap ru ab a  a l  So— 
gundo P la n  da Daa a r ro l l o .  P arao a  n o to r io  a l  qua an  a a ta a  Layaa 
a l  E atado haoa una **oonoaal6n" (un  v ao fo  juxdtdioo da au  a o b a ra -  
n£a) an  fU nalon  da unoa p r ln o lp lo a  t  1 . -  La a a u in a o io n  da lo a  
a x t r a n ja r o a  a  lo a  n a o io n a la a  y  l a  m à m lm lé n  da l a  O .P .I .  oomo a u -  
j a to  p r lv a d o  a z t r a n je r o .  2 » -  La o ra a o ld n  da ^n  dm blto raaa rv a d o  
da a o b a ra n fa  t a z o lu a lo n  da lo a  G oblam oa o E atadoa o Empraaaa 
p u b lio a a  o qua lo a  G cb lam oa poaaan maa da un t a r o lo  da votoa an  
aua O onaajoa da A d m in ia trao lo n  an  l a a  in v a ra io n a a  m inaraa (Lay 
4 * 3 .6 4 )# -  3 * - E z ta n a ld n  d a l  am bito ra aa rv a d o  a  l a  D afanaa Na -  
c lo n a l ,  l a  In fo rm ao ion  y  l a  O in am ato g ra ffa  (A rt#  3 /1 /5 9 )  (Art& . 
17 L - 1 3 /3 /6 6  ^  Art® 50 (2 )  ) (L -18 /3 /6 6 )  y  B a n o o  I n d u s t r i a l ,  
in v a ra io n a a  m o b H ia r ia a  y  n a v ia ra a  con l im i ta c io n a a  (D 3 9 0 /6 6 ) .-  
4 . -  S u p a d ita o lfo  da l a  ooi#%ai<(n d a l  o r a d i to  a  a a ta a  Empraaaa 
an  fu n o lo n  da p o ro a n ta ja a ,  r a o ip ro o id a d  y  n ao aa id ad aa  p o r  a q u i -  
l i b r i o  da B a lanaa  da Phgoa f aa£ a z ia t a n  p o r in v a ra io n a a  pro  -  
v a n ia n ta a  da a n ta r io re a *  Ho t r a n a f a r i b i l i d a d  tampoco da p lu a  
v a l l a a * -  5 * -  S z o lu a ié n  da d a tarm ln ad aa  in v a ra io n a a  da t ip o  da 
in m o b i l ia r ia a  p a ra  lo a  a z tr a n ja ro a *
B ) . -  Ona n o rm ativ e  da o o n tra ta o i6 n  a d m in ia t r a t lv a  
a b i a r t a  ta n to  an  a l  A ab ito  a a t a t a l  oomo an  a l  l o o a l ,  a  l a  p a r -  
t io ip a o io n  da l a a  em praaaa a z t r a n ja r a a  an  Eapaha o t v io a v a rs a
d# i M  M paO olM  #n #1 « t n m j w o * *  3a  e a t .  s o n tld o  eabe en tem - 
dorm  qu# 1mm dimposielonmm que mdmltma l a  Ig n a ld ad  to m rn l dm 
l a s  legres e iv ilm a  a e pa Hol a s  y  eatram jem am , nos su b o rd ln a n  a  l a  
vsodtpasoldad { tO t i é Ê ^ ' F M U L d B B  a a  p o o  de e s t a  l ^ j a l a o i d a  s e -  
v i a  l a s  a o n aas  p a r a  l a  o a l l f lo a o l6 »  de  o o o tm ta e l^ a  de o e a t r a  -  
t l s t a s  s a  W aqaeda de  u n s  t ly id le s o iÔ B  y  de l a  l i o t t a e i d a  p c a s a -  
p aes t a r l a  s a  haaa a  d e te n s ta s d o s  r e q u l s l t o a  de sa p ao id a d  f i n s a  -  
e ia r a *  e a a d ro s  W e a le o s  y  p s rq a s s  de  saq a in M ria  e a  d tv e r s a s  f e r »  
aa s*  f t i  e s t e  s a s t l d e  h sy  q w  a s a s lo a a r  dos t i p o s  de  d is p o s io io -  
a e s .
1*#— t a s  que h a a e a  r e f e r e n o la  a  l a  e o n tra ts o lA a .
H « -  l a s  q a s  h ao ea  l a t e r e n e t a s  a  l a  gest& da p re s a p o e s -  
t a r l a  y  a  l a s  f S e a l t a d s s  " e t  o r b l t a a t e s "  d e l  m n l s t e r l e  de Bs -  
e len d a*
l a  O e a tra ta o l& i t  l a  l e y  v lg e n te  de l o s  o o a t r a to s  
d s l  S s ta d e  de s u s  a o ra s s  l o s  e o a t r s to s  que d e b ls a  o e -
l e b c a r s e  y  e )0 o u ta p se  en  t e r r i t o r l o  e a g a rsa je re , fb o u ltâ n d o s e  a l  
Gk>bl«nio p a ra  q u e , m ed ian t#  D eo re to , o # ro p u e e ta  d e l  M in le tro  de 
H ttolendat y  p revi o In fo rm e ddX de A euntoe S x te r lo r e a ,  d i c t e  la #  
o p o rto n a e  norme# e e p e o la le e  (D.F# 6 L # 0 # E .). De a l l a  em anerén 
doe D eore toe  (3637 /65  i C o n tra to e  a  o e le b r a r  p o r  e l  S etado  en  
e l  e x t r a n je r o  y  3740/65)#
Soh fu e n te e  p a ra  l a  o o n tr a ta o l^ n  per SepafSa de o b ra s  
a  r e a l i o a r  f u e r a  d e l  t e r r i t o r l o  n a o io n a l p o r  e n tid a d e #  e x t r a n j e -  
ram , l a  I*ey de C o n tra to e  d e l  S etado  eepafio la  y  lo e  uaoe i n t e r n a -  
o io n a le e #  S in  em bareo, en  lo a  C o n tra to e#  bay  que a ju e ta r e e  a l  
Derooho d e l  Foro# Ohieo a g e n te  de r e a l i e a o i& i  de lo e  c o n t r a to e ,  
ee  e l  M in ie te r io  de A euntoe B x te r io re e  q u e , e in  em bargo, e s t a
s t t je to  m e u a lq u ie r  in fo rm e que pueda s e r  reelam ado p o r e l  Mi -  
a l e t r o  de H aoienda, y  e l  e o n t r a to ,  a  eu  v e s ,  l o  e s t a  a  s e r  e o -  
m etido  a  i n f o n a o io n  p o r l a  AJiègaoia d e l  B etado eepabo la#  E x is ­
t e ,  aelm lem o, ju n to  a  l a  e o a p e te n e ia  g e n e ra l  de H aoienda p a ra  in« 
t er pr e t a r ,  o o t e j e r ,  c o n t r ô le r  e  I n f o m a r  eo b re  e l  e o n t r a to  do 
adm ieldn  e x e ep o io n a l do c o n t r a to e  v e rb a le e  do g e s t io n  d i r e c t e  
y  de  no p u b l ia i  d a d , y  l a  d e le g e o io n  de fu n e io n e e  d e l  M in is tr e  
de A euntoe B x te r io re e  oon e u a lq u ie r  t i p o  de p e rso n a e , in o lu e o  
p r iv a d a s f
Os En o tro  a sp e o to  enfoeado  en  e s to s  D é c ré té s  de 
o a ra  a  l a  o o n tr a ta o i^ n  oon e l  Baneo M undial de l a  p o s ib i l id e d
 .W S Ï m A W m , ^  ^  l l o l t a o i o n e s
e e le b ra d a s  en  Bepafias Bn p r in o ip io ,  ee  su b o rd in a  en  p re a e n c ia  
e  lo e  r e q u i s l t o e  g é n é ra le s  de o ap a o id ad , segdn  su  fo ro  de p ro -  
o ed en o ia  y ,  so b re  to d o , a  l a  r e o ip ro o id a d  de ad m isio n  de p a r -  
t i e i p a o i^ n  de l a s  « a p re sa s  e sp a d o la s  en  l a  o o n tra ta o io n  de o b ras  
d d  B etado en form a su s ta n o ia lm e n te  a n a lo g a s , por lo  menos l a s  
que e e ta b le o e  e l  D eo re to . Se concede , oon to d o , una peque&a 
v e n ta ja  a  l a s  em presas e s p a d o la s , s iem p re  y  ouando no excedan  
demas de un 10^ de l a  l i o i t a c i o n  e x t r a n je r a  mas b a ja ,  sa lv o  que 
e l  Grobiemo a o o rd a ra  o t r o  p o ro e n ta je  mas bajo#  In d ep en d ien te  -  
m ente de e s ta s  norm ae, s e  e x ig e  o o n s t i tu o io n  de f ia n z a s  p o r e l  
259  ^ t o t a l  de l a  eu iu a liâad  f i j a d a  en  l a  moneda o o n v e r t ib le ,  y  
p erm ise  de ag ru p ao io n es  te m p o ra le s  de em presas oon G eren te  e s -  
paHûls Taeibijn ee  re g u la n  l a s  n eo e s id a d ee  p a ra  l a  ad m isio n  
de l a  p e rs o n a lid a d  de 6 e ta s  em presas#
7 ,800  m ll lo n e s  (A rt# 32 Ley P rem tp u ee tea  1#968)# Ig u a ia e n te  se  
l e  a u to r i s a  p a ra  l a s  em is lo n es  de deuda#^ d e l  E stado  E x te r io r ,  
d en tro  de l o s  L im ite s  p r e s u p u e s ta r lo s  (A r tio u lo  34)# Es n o to -  
r i o  en todo o a so , oomo e s t a  p ia to r e s o a  a u to r iz a o ié n  de é s t a  
o la u s o la  en b lanoo  p o a l b i l l t a  in o lu s o ,  a  p a r t i r  d e l  ado 68 , 
a  que e l  M in is t r e  de H acienda in r a d a  e l  te r r e n o  d e l  p o d e r e x te ­
r i o r .  P ero  in d ep en d len tem en te  de e l l e s ,  hay que h a c e r  n o te r  que 
e l  oonyenio oon Alemania en e l  ado 1#961, se  h a b la  de que e l  
M in is tre  de H aoienda r a t i f i q u e  e l  Ira tm éo# Lo miamo p o d r la  s e r  
pu ee to  en  ju eg o  re sp e o to  a l a s  p o d b iU d a d e s  de " r a t i f i o a d 6 r  " 
p o r e l  M in is t r e  s in  p a s a r  p o r  l a s  C e r te s ,  d e r ly a d a s  de l a  e x i -  
g en o ia  en e l  e s tu d io  de l a s  r e la c io n e s  I n te m a o io n e s ,  ouando 
oonceden or& ditos#
De 4 s ta  m anera , e l  M in is tr e  de H aciendas 
1>. A lega re o u rso  a l  ^ s ta d o  (L # P .B .) .
2# C o n trô la  l a s  E n tid a d es  y Organism oa Autonomes.
3&# C e n tr a l i s a  y r é g u la  l o s  o r é d i to s  d i s t r ib u id o s  y l o s  oon- 
oed idos p o r  l a s  D iv e rsa s  Û rdenes (Û#M#2#612/67)#
4^1 D ota de l a  g e s t id n  am pli am e n te  oonoedida p o r  l a s  Leyes 
(L.A.O#H#P# ) y p o r  l a  p r â o t i e a  l e g i s l a t i v e  d e r iv a d a  de lo s  P re -  
su p u e s to s .
2 b ) E l P ap e l d e l  M in is t r e  de A suntos E x te r io r e s i E l J e f e  
d e l  D epartam ento M in i s t e r i a l  e s  e l  uxiioo fa o u lta d o  p a ra  o e le b r a r  
en nombre d e l  E stado lo s  c o n t r a to e  a  que se  r e f i e r e  l a  Ley de 
C o n tra to e  d e l  E s ta d o , p e ro  d io h a s  a t r ib u o io n e s  pueden s e r  o b je to  
de d e so o n o e n tra o io n , d e le g a o io n  (L#C#E«)« S in  embargo, ouando lo s  
o o n tra to s  ten g an  p la zo  de E jeouo ion  S u p e r io r  a  l a  v ig e n o ia  d e l  
p re su p u e s to , y oomprometan fo n d es  p u b lio o s  de f u tu r e s  e j e r o io io s  
y ouando exoedan de 50 m il lo n e s  de p e s e ta s ,  r e q u ie r e  aouerdo  d e l  
Consejo de M in is t r e s  P re v io . En e s te  oaso l a  a u to r iz a o ié n  p a ra  
o o n t r a ta r  l l e v a  im p l io i t a  l a  a u to r iz a o ié n  d e l  g a s to  o o rre sp o n d ien ­
t e  (A rt. 3 0 .E . ) .  P arece  s in  em bargo, que l a  Ley s u s t r a e  d e l  oono- 
o im ien to  d e l  C onseio de M in is t r e s  y f a o u l t a  to ta lm e n te  a l  M in is tr e
2# LAS FAGULTADES DE LOS AGENTES DE OORTRAIAGIQB.
2*m* Laa faouX tadaa  d # l M lM a ta r io  de H aolanda. E l M l- 
n l a t r o  de H aoienda Ü e n e  c o n t ro l  aobre  to d a  l a  a o t iv id a d  In d u e -  
t r i a l  y C om eroial d e l  S e c to r  p d b lic o  en donde e l  E stado  s e s  pa3> 
t i d p a n t e  D ire c te  de aouerdo  oon l o s  A r tfo u lo s  107 y  108 de l a  
Ley de P a tr im o n ie s  d e l  E s ta d o .
Ouando l a  r e a l im a d d n  de l o s  s e r v i  c io s  p o r  v i r tu d  de 
l a  Ley e x i j a n  de su  e je c u o i6 n  d u r a r t  mas tiem po que e l  que oom- 
p rende e l  p e r io d o  de p re s u p u e s to , se  a u to r i s e r a  p o r R eal D écrè­
t e  aoordado en 0.M## Oyendo e l  p len o  d e l  Consejo de E stado  (L.A .
C .H .P. Art# 6 7 ,3 )  d m  embargo e l  p e r io d o  s i  e l  p e r io d o  p a ra  e l  
que queda v ig e n te  e s  s u p e r io r  a l  o u b ie r to  p o r  dos p re su p u e s to  s  
l a  d is p o s io i6 n  a n t e r i o r  e s  in a p e la b le  (0.M#21-2-59)#
E l M in is tr e  de H aoienda oonvooarâ to d o s  lo s  d a to s  oon 
a n te r io r id a d  a l a  p ro p o s io i6 n  d e l  fcasto p o r M in is t r e s  r e s p e o t i -  
voSf e inform ar&  a l  C.M# que s i  l o s  v ie r a  fa v o ra b le m e n te , l o s  
t r a s la d a rA  a h ac ie n d a  p a ra  in o lu s id n  en l o s  p re su p u e s to s  em te- 
r i o r e s .
Se r e q u ie r e  p o r o t r a  p a r t e ,  a u to r i s a o ié n  p r e v ia  p o r  e l  
M in is tr e  de H aoienda p a ra  l a  c o n t r a ta c ié n  f in a n o ie r a  e x t e r i o r  d e l 
S e c to r  P u b l ic o ,a s f  oomo l a  d e l p r iv a d o , r e q u ie r e  a v a l d e l  E s ta d o , 
(0#M, 26-12-67)#
E l M in is te r io  de H acienda e s  a u to r iz a d o  p a re  o o n o e r ta r  
y f i m a r  en  n o B x b re  d e l  E stado  E sp ah o l, p o r  a£ , o p o r  D elegao ion  
l o s  oonven ios y o p e ra c io n e s  de o r l d i t o  oon e l  e x t e r i o r  que aean 
n e o e s a r io a  p a ra  in v e r s io n e s  que t ie n e n  p r e v i s t a s  d io h o s m edios 
de f in a n o ia o ié n  y h a s ta  l a  c i f r a  f i j a d a  d e l  program s de in v e r s io ­
n e s  pdbliooi^ p a r a  l a  anu a l id a d  de 1 .9 6 8 , con e l  l i m i t e  maxime de
o o rre sp o n d le n te  p a ra  ouando l o s  g a a to a  a a t i n  p ra v la 'to a  en un 
p la n  g e n e ra l  aprobado p rev lam en ta  p o r  l a  Ley,
E n tra  aq u l un  problèm e de d l f l o l l  en ten d lm len to  %
P or una p a r t e ,  p o r  D eore to  3637 /65 , oo rreaponde a l  M in is tro  
de Aeuntoe ^ t e r l o r e e ,  oomo bemos v i e to  g e e t io n a r  d irec ta m e n - 
t e  toda o o n tr a ta o ié n  e x t r a n j e r a ,  d e le g a r la  y a l  M in is tro  de 
Haoienda l a  m ere s u p e rv is io n ,  mi e n t r a s  que p o r l a  Ley de P re ­
su p u e s to s , l e  co rresp o n d e  a l  M in is tro  de H acienda , f i rm e r  p o r  
s f  mismo o u a lq u ie r  oonvenio  I n te m a o io n a l  p o r  l a s  n e c e s id a d e s  
de c r é d i te s  que 4 l  d i sponge, Ambas d isp o  s i  c lo n e s  se  h a l l a n ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  en o o n trad io iO n  con una t e r c e r a  d e r iv a d a  de l a  
Ley d e l P la n  de D e s a r r o l lo ,  que h a b i l i t a  a  l a s  Com isiones d e l 
Plem a p r e s e n te r  y p a s a r  en  C o rte s  Leyes " a b ie r ta s *  de f in a n o ia -  
oiOn e x t e r i w  y a c o n fe o c io n a r  l o s  P re su p u e s to s  en funciO n de 
e l l o s ,
3* I *  d w o g a o l^ n  de l a »  L . je a  d# p i-o teo o lfa  a l a  I n -  
d u s t r ia  H a c io n a l,  A p a r t i r  d e l  1 ,9 5 9 , no so lo  se  prom ulga l a  
Ley de 1 ,9 6 3  so b re  I n d u s t r i e s  N ao io n a les  (L . 157 /63) s in o  que 
se  promueve l a  ig u a la o iO n , e in o lu s o  e l  p r f tv l le g lo  c o y u n tu ra l 
de l a s  em presas p r iv a d a s  r e s p e c te  a l a s  p u b lio a s  (P rim er P la n  
de B e sa rro U o  L ey ), con lo  que p a reo e  e n te n d e rse  una norma de 
p r iv i l e g io  e x t e r i o r  oomo vamos a h a c e r  r e f e r e o n ia  a c o n tin u a o i6 n  
so b re  e l  t r a ta m ie n to  de l a s  em presas N ao io n a les  y l a  o o n tra ta o io n  
I n te m a o io n a l .
S . i . 5 .  M  IHaCTTOtBBIAfflCTI JOaiPICA. ~
««MO Dooaawatario d# lo. Acaarêom,
* . Las a d h e s io n * , a  l a .  aa rg .n l a n e . Z n te m a o lo n a l . . ,  a a f  
oomo l a  m i8orlpol6m  d .  ao o io n aa  y  d .  am pU aol6n  de C a p i ta l ,  
ban a id o  a u to r lz a d o s  e s p e o ia im an ta  p o r  D ao ra to a-L ay ea . S in  
embargo l a  a m p lia o lé n  an  l a  o o n tr ib u c ié n  a l a  A#I,P# p o r  l a  
B«I*RaD«, sa  ha  v a r l f lo a d o  d ltim am en ta  p o r  Ley 39 /71  y 4 1 /7 1 , 
b ,  E l ao aard o  oon U ,S ,A ,, fu 4  f lm a d o  y p u e s to  en  v ig o r  
p o r D eo re to -L ey , Todos I s t o s  docum entos fu e ro n  flxm ados a n te s  
de l a  prom ulgaol& n de l a  LOE cuando b a jo  l a  Ley de C o r te s , b a s -  
ta b a  * dar cu e n ta  a  l a s  C o r te s " , Las m o iif ic a o lo n e s  qua In tro d u jo  
p o s te r!o rm e n te  l a  LOE (A r t ,  14 y 2 ) ,  no a fe o ta ro n  e s t e  Regimen 
pues e s  o la ro  que l a s  r a t i f i c a o l o n e s  en to d o s  l o s  oonven ios 
I n te r n a o io n a le s  que a fe o ta n  "a  l a  p le n a  S o b eran la  y  a l a  i n t e -  
g r id a d  E sp ad o la" , s e r l  o b je to  de Ley aprobada doi WL P len o  de 
l a s  C o r te s , y que l a s  C o rte s  on p len o  o q o m la iin , segdn  lo s  
oaso 8 , s e r i n  o ld a s  p w a  l a  r a l i f i c a o i o n  en l o s  dem&s t r  a t  ados 
que a f e o ta n  a m a te r la s  ouya o re g u la c iin  sea  de su  com petenoia 
conforme a lo s  A r ts ,  10 y 12 (L ,C ,12 ) l a s  g ran d es o p e ra c io n e s  
de o a r a o te r  economioo y f in a n c iè r e  e s  p a te n te  que s i  b ie n  e s  
o b l ig a to  r i o  p ro n u n c ia r  p o r  "Ley de r a t i f i c a c i o n / ,  no l o  es  s in  
l a  f irm e  n i l a  ad h é s io n ,
G# Los Avales han side consecutivamente determinados por 
Decreto-Ley como en otros lugores mencionari obedeciendo a ra- 
zones presupuestarias y fiscales. La atribucion por el Estado 
de remeoas "di feront ea a las f^cionales de les E.E,A,, requie­
re Ley habilitando al Estado para elle. Le 8us+ltuci6n de los 
Deoretos Leyes por simples Deeretos seri verificado al amparo 
de las Leyes de Presupuestos que autorizaban taies fuentes 
accesorias de Cr&ditos,
L u  a u to r lz a o lo i ie s  mi M in is tro  dm Haoimndm, p a ra  r e -  
t i f i o a r  l o s  oonvmnloa de o r& dito  (p a la b ra  oomo se  aabe am p iia -  
m ente u t i l i a a d a  en  l o s  oonven ios de 0 ,L ,F , y d e l  B#I#R»D#)# e s  
on tezm ino m al sm pleado, Hi e l  rango  de l a  norma (DLey), n i  e l  
e l  s e n t i  do J u r id io o  e s  c o n c i l i a b le  oon seme ja n te  p ra c tim a  y  me­
nos a in  e l  s i  sterna f i n a l  de r e t i f i c a c i i n  (D eoreto)#
H asta  t a l  pun to  ee  c r i t i  c a b le  que en  l a  segunda fizm a con Ale­
m ania se  e l im in i  t a l  r e q u i s i t e ,  que en  d é f i n i t i v a  debe s e r  in te z ^  
p re ta d o  a  l a  lu a  de o t r o s  p reo ep to s#  Los que e s t ip u la n  e l  apode- 
ram ien to  d e l  E stad o  y e l  Mecaniamo F is c a l  d e l  C<mpromiso de Ha­
cienda#
5352. HfflVW d .  Xoa A v a l . . .
H a tu ra lm en te  de todo  lo  d ich o  se  i n f i e r e  en e l  aspeo­
to  I n te m a o io n a l  una i n t e r f e r e n c i a  d e l  M in is te i io  de H acienda, 
en e l  de A suntos E x te r io r e s ,  en cu an to  " r a t i f i o a c i £ n /  d e l com­
prom ise e x t e r i o r  c o n c re te ,  y  uma i n t e r f e r e n c i a  p a r a l e l a ,  de l a s  
a u to r id a d e a  d e l  P la n  de DesarroxXC en Ha ci en d s , a l  p ro y e c ta r  
g a s to 8 I n te ln a o io n a l e s ,  a P r i o r i ,  que deben s e r  luego  in c o rp o -  
ra d o s  a l  P re su p u esto #
U ltim am ente l a s  g a r a n t ia s  so b re  l a  S o b eran la  son  con­
s e n t i  das en  b a se  a l  P a tr im o n io  d e l  E stado  en cuan to  a l a  D# G# 
de P a tr im o n io  l a s  E#£#A# no accden  a l a  p r e s ta c i6 n  con lo  que 
e l  p a p e l de H aoienda se  y erg u e  con r e g u la r  im p o r ta n c ia .
Las C o rte s  son so s la y a d a a  d e l p ro ceso  de g e s t io n  y 
a u to r iz a o iâ n  de credlLO s e x t e r i o r s s en  form a de d i e t a ,  pues 
e l  mécanisme de lo s  D ec re to s -L e y e s , a s !  lo  f i j a #
De to d a s  to d a s  ferm as e x i s t e  una o i e r t a  a r t i c u la o iô n  
J u r id i c a ,  l6 g io a  ,  r e s p e c te  a l o s  c r é d i t e s  e x te r io re s #
Ifi E l M in is te r io  de A suntos E x te r io r e s ,  g e s t io n s  l a  adhe-
mlén a l  oonvenio  e o n a t l tu t iv o  o aouerdo G lobal de n a tu r a le a a  
p o l l t l c a *  Su g e e t l6 n  dlplcH&atloa e s  oonflrm ada p o r  l a  J e f a t u -  
r a  d e l  E s ta d o , Asl Eapada se  a d h ie re  a  l a s  0 ,1 ,  o f lrm a  e l  P ao - 
to  de M adrid , o l o s  Aouerdos oon A lem ania, E s to s  t r a ta d o s  re m i-  
te n  a un meoanismo p o s t e r i o r  o o n tra sc e n d e n o ia  a l  p u b lio o  (Oaso 
de f in a n o ia o ié n  b i l a t e r a l )  de r e g l a s  s o o ie t e r i a s  0 ,1 ,
2* Las C o rte s  ap rueban  d e n tro  de l a s  poo l b i l l  dadee p r e -  
s u p u e s ta r ia s  l o s  g a s to a  e in g re s o s  de l o s  p la n e s  de D eaarro U o  
y eus fu e n te s  de o b ten o io n  y s e o to re s  de a p l io a o id n . La c la u su ­
l a  en b lanoo  s o l i c l t a d a  p o r  e l  P lan  de D e s a r ro l lo ,  a d q u ie re  L e- 
g le la c ié n  o o n f irm a tiv a .
Las C o rte s  asim ism o, ap rueban  l a  g a a tié r i  de 4 a to o  o r é -  
d i to a  E x te r io r e s  y de lo s  o o n tra to s  oomo o u e n ta s  en  deorim ento  
p o te n o ia l  de l e s  I n te r e s e s  en lu g a re s  H ao io n aJes , re s p a ld a n  a s l  
l a  h a b i l i t a c i é n  a l a  A d m in is trao i6 n  M b l ic a  p a ra  que en caso s 
de f£n  p u b lio o  a p liq u e  l a  so lu o i6 n  E x tra n je ra #
E l M in is tro  de HqiQfenda# " r a t i f i o a -  a n te  lo s  s u m in is tr a -  
d o res de fo n d es  oon lo s  que g a r a n t i s a  ou tra n s fo rm a o i£ n  en o b l i -  
g ao iân  p r e s u p u e s ta r ia ,  y en l o s  oasos que o a te n t a  l a  r e p r e s e n ta -  
o l6n  d e l E stado  - e l  oum plim iento de â s to s  d lt im o a , 3us de leg ad o s 
an te  l a s  0 ,1 ,  p asan  f irm a s  c r e d i t i o i a s  o o n o re ta s  a  l a s  que Es^ada 
t i e n s  derecho  de p a r t i c ip a o i6 n ,  oompromete en o ie r to  modo l a  so­
b e ra n la  que in tro d u o e  ui. s is te m a  de o o n tra ta o io n  d iv e rs e  a l  ge­
n e r a l  de l a  L,C»E, y l a  & ,A ,C ,H ,, a s l  como l a  L ,P .E .#  P o r e l lo  
" r a t i f i e s "  e l  G onvenio#"M -afirm a"
48 Las C o rte s  aprueban  l o s  p re su p u e s to s  d e l  E stado p re s e n -  
tado  p o r  H aoienda, donde se  e s p e c i f io a n  lo s  g a a to s ,  in g re s o s  y 
s e o to re s  im iH itab les de e l l o s , ( E n t r e  e l l o s  l o s  e x t r a n je r o s ) ,
5^ En u lt im a  i n s t a n d a  y a la rg o  p la zo  e l  M in is tro  de Ha­
o ienda oomo G obem ador a n te  e l  y e l  , y e l  p r e -
s i  den te  d e l  Banos C e n tra l  de E m isién  (Banco de Espada) p iû r t io i -  
pan en l a  f i ja o iO n  de l a s  p o i l  t i  c a s  de l a a  0#I$ a  l a s  que E spa- 
d a  e s té  a d h e r id a  y puede in d ire o ta m e n te  in t r o d u o i r  deade e l  e x te ­
r i o r  d e te rm in ad as  modi f i  o ao i ones en l a  L eg is la o iO n ,
” tiVW d* I r a a l t a o i é i u
a ) ML M in is te r io  de Comerolo f u t  a u to r iz a d o  p o r  0#M* de 
27/7 /5 1  p a ra  a p l io a r  l o s  o r é d i to s  p é n a le s  oonoedidos en 9 /11 /51#  
Una vea fizm ado e l  Gonvenio oon USA, (T ra tad o  de M adrid  d e l  
26-9-53)#  Se o o n s ti tu ÿ e  una ComisiOn C ooord inadora  p a ra  uso  de 
l o s  f  endos d e r iv a d o s  d e l  aw ierdo de a s ia te n o ia  eoonomioa y  una 
O fio in a  en l a  S u b s e o re ta r la  de H aoienda, p a ra  e je o u c ié n  de l o s  
Convenios oon Ü#S,A#, ju n to  a l a  B L reoo itn  Gral* de Cooper a o i On 
Eoonomioa en Vsuntos E x te r io r e s  p a ra  l a  OomisiOn M ixta de Corn- 
p e te n o ia s  (0«M, 23-12-54)#
En 1 ,9 5 7  (2 8 -1 ) ,  se  oreO una OomisiOn D elegada d e l  
Gobierno p a ra  e l  D e s a r ro llo  de lo s  C onvenies y se  ad so rib iO  l a  
O fio in a  de l a  3 u b s e o re ta r la  de H aoienda a l a  S,G#T. de é s te  
D epartam ento , O fio in a  que mudt de nœ ibre en 1 ,9 6 0  (2 2 /1 2 ) , p a -  
sando a s e r  l a  O fio ia n  de H e lao io n es  F in a n o ie ra s  E x te r io r e s .
S ie te  d ia s  d esp u es , l a  O fio in a  de Inform aoiO n so b re  I n v e r s io ­
n e s  de C a p ita l  E x tr a n je ro , en â a p re s a s  E sp aflo las, La 0 ,1 ,  e x p l i -  
oa e l  oambio de denominaoiOn de l a  O fio in a  de r e la o io n e s  f in a n ­
o ie ra s  desde e l  am plio m argen de su s  r e l a o i  n é s  que desbordan  e l  
t i 'b i l o  a n t e r i o r ,
T ras  l a  renovaciO n d e l P ao to  de M adrid en 1,963# cam- 
b ia ro n  l o s  Organos enoargados de r e a l i z a r  l a  f in a n c ia c io n  p u -
b l lo a  b i l a t e r a l  M a te rie r#  Al miame tiem po l a  I n s t i t u c i o n a l i -  
aaciO n de o o n ta o to e , oon l a s  O .I# aoonsejO  ro b u s te o e r  e l-O rg a -  
niamo A d m in is trs tiv o  de gestiO n* P o r una p a r te  l a  XdrecoiOn 
G eneral de F in a n o ia o ié n  E x te r io r  f u t  enoargada (D,C, 1 -64) de 
l a  g e s t ié n  de to d a  l a  f in a n o ia e iO n  p u b l ic s  in o lu id a  e l  BIRD.
E s ta  D lreooiO n G ra l. d e s a p a re o iâ  p o r  D eoreto  2 ,1 3 6 /6 5  y quedO 
englobada oon l a  r e e s tru o tu ra o iO n  d e l  M in is te r io  de H aoienda 
oomo " S u b d lre c o itn "  d e n tro  de l a  D«G, d e l  Tesoro# A sl a o o n t i -  
nuado h a s ta  l a  a o tu a l id a d ,  P or o t r a  p a r t e  l a  g e s tiO n  de lo s  
p restam o s A m erioanos, quedO en manos de e s t a  D.G, de F in an - 
o iaoiO n en  l o  que a fe o ta b a  su s  a sp e o to s  eoonomioos y en e l  
Comité Mix to  o reado  a l  e fe o to  en 1 ,9 6 3  y reform ado en 1,973# 
so lo  en l o s  a s p e c to s  p o lA tio o s ,
Como queda d io h o , l a s  fu n o io n e s  de l a  D,G, de F in a n -  
o ia o ié n  E x te r io r  fu e ro n  enoomendadas d ire o ta m e n te  p o r 0 , 2 ,1 3 0 /6 5  
p o r  0,M, de 3 /3 /6 6  y 0,M# de 12 de Marzo de 1 ,966  a l a  D ire o -  
o ié n  G enera l d e l  T eso ro i e l  12—I I I - 66 se  d io ta ro n  d isp o a io io n e a  
pensando de nuevo y delegando en e l  D ire o to r  d e l  Tesono l a s  f a -  
o u lta d o s  de r e l a o i é n  oon lo s  OrganismoM E x te r io r e s ,  en  e l  sen­
t i  do que ya fu e ro n  en  1 ,9 5 7  (2 7 -7 -5 7 ) a f irm ad a s  p o r  l a  O fio in a  
de F in a n o ia o ié n  E x te r io r  ( S u b d ire o o ién  G e n e ra l) , se  d iv id ia  en 
dos ae o c io n es  que a te n d e r ia n  a l a  f in a n c ia o ié n  i u b l i c a  y p r i -  
vada y en 0,M, 3 -3 -6 6  se  d é te rm in é  que* s in  p e r ju io io  de l a s  
oom petenoias que h u b ie re  so b re  l a  f in a n o ia o iS n  e x t e r i o r  lo s  
m in i s t r o 8 de A, E x te r io r e s ,  p r e s id e n ts  d e l  G obierno y Ocmeroio 
incam bian  é s te  S.D .G#,
a )  La partioipaoién del Ahorro Exterior, relaciones y 
negooi aoi ones oon Organismes finanoieros Naoionales y Extran­
jeros,
b ) Las r e s id u a le s  que provengan  de l a  a n tig u a  oo n v io o iân  
p a ra  l o s  aouerdos oon U ,s , â ,
o) La e o t a d i a t i c a ,  T lg lX an e ia  y t r a z a i ta o ié n , a e tu d io ,  
in fo rm ao ién  y aan o ién  de l a a  a c t lv id a d e a  p d b llo a a  an a i  S aa- 
to r«
GXobalmanta l a  D,G# pueda o o n o a r ta r  l a a  o p a rao io n ea  
o o a s io n a la a  de t a e o r a r f a ,  n e g o o la r  p a g a ré s  u o tro a  t f t u l o e  a a -  
m e jan taa .
L as r a la t lT O s  a l a  ajaouo iéx i y t r a m l ta o l jn  da o p a ra -  
o lo n as f in a n o ie z ^ s  oon e l  e x t e r io r  qua aa an o u a n tra  dabidam ante 
au to rlz ad o *
M antanim ian to  de r e la o io n a a  b a b i tu a le a  o da l im i t e  
oon 0 ,1 .  y a n tid a d a a  da c r é d i t e  e x t r a n ja r o .
La d l8 p o a iaA % W #.,m # t08  p a ra  pagae de a te n c io n e a  
ü a riv a d aa  da deuda p d b B w  ta n to  d e l  Eatado oomo d e l Tesorof 
da lo a  C ré d i te s  oonoedidos a n u a s t r a  Naoi&n p o r M ediaoiân d e l  
Exibank de W ashington, En e l  e j e r r i o l o  da e s t a s  f a o u l ta d e s  
expresam snta  d e leg ad aa  no a s  e s ta M e o e  t r a m i ta o i ïn  o u a n tü a -  
t i v a  a lg u n a , Lee oomp e te n o ia s  aisdt d e te rm in ad a s  ae r e f i s j a n  
en l a  O fio in a  de F in a n o ia o ié n  E x ta r to r ,
E s tu d io  o in fo rm ao ié n  da l a s  p o ro io n es  de c r é d i t e ,  
P ro p u e s ta  de d isp o n e r  una in fra o o i& n  so b re  e l  Mercado Exte­
r i o r  de C a p i ta le s ,  ou an taa  l e  enoomienda e l  J e f e  da l a  O fio i­
n a , S iendo J e f e  e l  D,G, d e l  T eso ro , oon f a o u l ta d e s  B elegadas 
d e l  M in is tro  de H aoienda; su s  oom petenoias e x t r a o rd in a r ia s  
son muy amp l i a s  y s in  duda desbordan  su s  p o s i b i l i  dadas r e a -  
l e s  jtpaes desde  e l  n iv a l  o rg an io o  "Seooi&n" se  e n t r a  en an a - 
l i s i s  que a fe o ta n  a o rganos muy d iv e r s e s ) ,  P or e l l o  p arao a  
é v id e n te  que l a  n o rm ativ e  o o in o id a  fundam ent aim anta en re a ­
l i z a r  oom patencia p a ra  a l  M in i s te r io ,
b) Oon M otivo d e l  p r è s tamo p a ra  o a r r e t e r a s  d e l BIRD, se  
d ic té  una 0,M, d e l  0 /4 /6 4  d e s a r ro lla n d o  e l  D eoreto—Ley que
i t t t o r l z a b a  l a  f l r m a  d a l  e o n t r a t o ,  En é l  a e  e s p a o l f lo a b a n  y  
s e  d l a t r l b u l a n  l a a  f u n o io n e s  da  o ad a  uno  de  l o a  M l n l s t e r i o s  
C om péten tes#  A s lt
a )  L a  PtCüL d e l  T ^ so ro  d e b ia  c o n t a b i l i z a r  l o s  C a p i t a l e s ,  
a d n l n i s t r a r  y  emj t i r  l o s  Cr e d i  t o s ,  r e a l i z a r  l a  t e n e d u r l a  de  
X dbros y f o r m u le r  l a s  a m o r t iz a o io n e s ,
b ) j q  N . de  ObraB M b i l c a . *  Ouando 1 #  B jo o u o ifo  de l a s  
O b ra s  y  l a  o o n se rv a o i& n  de  l o s  é q u ip e s  ami t e n  u n e  in fo rm a  c i  6 n  
a d ee u ad a  y  c o m p lé ta  y  oom unioan  a l  M* d e l  H a o ien d a  l a s  v e n te s  
de  l o s  O ré d i to s #
0 ) D#G# de P in a n o ia c i é n  E x te r io r *  o a n a l i z a r  l a s  o e r t i f i -  
c a c io n e s  y  e a ta d o s  n u m e rio o s  y r e l a o i o n a r s e  oon e l  BIHD en  
p e t i o i o n e e  de f o n d e s  y o p e ra o io n o s  oon l o s  b o n o s , v e n o im ie n -  
t o s  y p a r t i o i p a o i é n  de g a s to s #
d) A l IH kS l a s  o p e ra o io n e s  de abono  de  d i v i s a s  y  c o n t r a -  
v a lo r e s #
e )  La I n t e r v e n o i é n  G e n e ra l  de  l a  Adm£n« d e l  E s ta d o ,  l a
D.G* d e l  T e so ro  y l e  f i n a n o i a o i é n  e x t e r i o r ,  f in a lm e n te  d e -  
b e r i a n  e s t a b l e c e r  I p  c ^ n t a b i l i d a d  o o n o r e ta  se g d n  l a  n o rm a tiv e  
v ig e n te  y oon  a r r e g l o  a l  0#M. 2 3 /1 2  d e l  63#
C) J u n to  a  e s t e  O rganism o e x i s t e n t
a )  La C o m is iân  de Ü n a n c ia o io n  d e l  P la n  de D e s a r r o l l o ,  
a  q u i e n  com pete  oon e l  I .C .M .L .P #  l a  d i s t r i  b u o ié n  de c r é d i -  
t o s  o f i c i a l e s .  D e n tro  d , l a  c o m is a r ia  d e l  p l a n  e x i s t e n  i g u a l -  
m en te  una  O f io in a  de V i g i l a n o i a  de  i n v e r s i o n e s  y  o t r a  p a r a  
a s u n to s  oon  e l  B anco l/iu n d ia l e in d e p e n d e n d a  de 0#C»X#C*E* y 
en  e s t r u o t u r a c i é n  oon 1 1 .
b )  La D i r e c c i é n  G e n e ra l  de  C o o p e ra o ié n  Eopnom ioa I n t e m a ­
o io n a l  a t r a v é e  de  l a s  S u b d ir  o c io n e s  de  A su n to s  B i l a t é r a l e s
y M u l t i l a t é r a l e s ,  e n  e l  M i n i s t e r i o  de  A su n to s  E x t e r i o r e s ,  e s t a
en o a rg ad o  de l a a  n e g o o ia o lo n e a  de  l o a  o r é d l to a *
o )  SU M i n i s t e r i o  d e  C om eroio  ta m b ié n  p o e e e  u n a  S e o o ié n  
" B a n o 6 u # * a # a l  "  d e p e n d ie n te  de l a  B i r e o o ié n  G e n e ra l  d e  P o l i -  
t i o a  C o m e ro ia l ,
d )  E l  d e p e n d ie n te  d e l  B anco  d e  JüapaAa c o n t r ô l a
l o s  m o v im ie n te s  de  d i v i s a s #
A l n i v e l  i n t e x m i n i s t e r i a l  e x i s t e n  ju n to  a  l a  C om i- 
s l6 n  C o o rd in a d o ra  d e  fo n d o a  o re a d a  e l  ^  de  o o tu b r e  d e  1*953  
d e n tro  d e l  M i n i s t e r i o  d e  H a o ie n d a  u n a  O o m isién  de  f i n a n o i a -  
o ié n  d e n tr o  d e l  P la n  de  D e s a r r o l lo  (oomo p o n e n o ia )  u n  C om ité 
de  P o l i t i c s  f i s c a l  i n t e r n a o i o n a l  o re a d o  p o i Ley 1 5 5 -1 9 6 3  u na  
J u n t a  d e  I n v e r s i o n e s  (D e o re to  26 de J u l i o  d e  1*957 )*
5 * 4 . LA3 OBLlGAglQNES MTmiQms m  A.
5.4#i* m.mM9.aWmiW9L9m*
L os s l s t e m a s  de o o n o e s ié n  da o r é d i t o s  so n  d lv e r a o s #
X/  Un T ra ta d o  I n t a m a o l o n a l  b i l a t e r a l  e s t i p a l a n d o  l e  
a p e r t u r a  de  o r& d ito a  a  f a v o r  de  e n t e s  p r iv a d o s  d e te z m in a d o a t  
La r e s p o  s a b i l l d a d  de  l o a  # d t e a  q u ed a  aau m id a  p o r  d o b le  c a ­
n a l*  a v a l  d e l  E a ta d o  a  l a  e m p re sa  c o n o r e ta  y r e a p o s a b l l l d a d  
g l o b a l  d e l  E s ta d o  d e m tro  d e l  o u M p llm len to  d e l  T r a ta d o ,  a n t e  l a s
i n a t a n o i a a  o r d i n a r i a a  o r d i n a r i e s  1 n t e r a a o i o n a l e a ,  ----- -
2 /  Un O onvenio  con  c o o p é r a t i v e  m u l t i l a t e r a l  p d b l i c a  de  
I n v e r s io n e s #  I g u a l e s  s u p u e s to s #  C a se s  E sp a d a , Banoo M u n d ia l,
3 /  Una E n p re sa  p d b l i c a  e s t a t a l  r e o i b e  fo n d o s  (H « E # N ,F ,E ,} , 
E l  p ro b le m s  s e  c o m p l ie s ,  AQue n a t u r a l e z a  t i e n e n  e s t o s  b i e n e s  
de  6B ta em p resa  p u b l i c s ?  ( p d b l io o s )  iComo ju g a r é  e l  a v a l  d e l  
E s ta d o ?  t i p o  de  r e s p o n a a b i l i d a d  so v e r i f i e s  a q u i?  ^ E s l o
zoismo q u e  s i  s e  c o n a id a e r a r a  E s ta d o ?
K o te s e  q u e  l a  em preea  f u n f l o n a  d e n t r o  d e l  m arcc  p r i v a d o ,
4 /  El b e n e f i c l e r i c  d i r e c t e  # s  e l  s e c t o r  p u b l io o t  adm i— 
n i s t r a o i é n  c e n t r a l  (B anco  M u n d ia l y M i n i s t a r i o  de  A g r i c u l tu ­
r e  u O b ras  P u b l i c a s  o E d u c a c ié n  N a o io n a l ) ,
En e s t e  o a s o  e l  E a ta d o  E sp a d o l e s t é  o b l ig a d o  a  c o n -  
t r a t a r  d e n t r o  de  u n a  l i c i t a c i é n  i n t e m a o i o n a l  dando  p r e f e r e n o i a s  
a  e m p re sa s  m oram an te  o o m p e t l t iv a s  en d e t r im e n to  de  l a  p o s i b l e  
p r o t e o c i é n  a  l a  i n d u s t r i e  n a c l o n a l ,  Se r e s p o n s a b i l i z a  to d o  e l  
c r é d i t e  de  l e  n a o ié n  y  l o s  p r e s u p u e s to s  q u e  so n  p a g a d o s  u l t i ­
m am ente p o r  l a s  i n d u s t r i e s  n a o i o n a l e s ,  a  f a v o r  de  e m p re sa s  no 
n a o i o n a l e s .
^ V .  A v iV A w *
5.4.2* 0. loe OOfttratOB lB$#rn#@^r,nml—  —  E-nmH.
OOP 0.1.» Orl£«*
L os o o n t r a t o s  e o c te r io r s s  so n  f lz m a d o s  p o r  s i  M i n i s t e r i o  
de H ao ienda*
La i n t e r v e n o l é n  d e l  M i n i s t r o  de A su n to s  E x t e r i o r e s  
o o n s ie te  en  l a  a d h e s lâ n  fo z ta a l  a l  o rg a n ism o  ami s e r*
S in  em bargo l a  o o n t r a t a o i é n  i n t e m a o i o n a l  no  s e  h a o e  
conform e a  r é g l a s  i n t e r n a s  s in o  a  r é g l a s  i n t e r n a o i o n a l e s  f i j a -  
d a s  en  d ad a  oaso*
5 . 4 . 2 . 1 .
£1 G o b ie m o  E s p a h o l h a b ia  de  a d h e r i r s e  p o r  D e o re to  de  4 
de J u l i o  de  1*958 a  l o s  Oonven&oe o o n s t i t u t i v o s  d e l  fo n d o  m o- 
r e t a r i o  y  d e l  Banoo I n t e m a o i o n a l *  De a o u e rd o  oon  l a  p r o p u e s ta  
p a ra  l a  a m p l ic a o ié n  de C a p i t a l  a u to r i s a d o  p o r  22 de D io iem b re  
de 1 .9 5 8 ,  E sp ad a  c o n c u r r i r l a  p o r  D e o re to -L e y , de 2 de S e p tie m -  
b re  de 1*959  a  l a  f i r m s  de l a  o u o ta  d e  a d i o i o n a l e s  que l e  o o -  
r r e s p o n d ia  d e n tr o  d e l  aum ento  g l o b a l  de 1 0 .0 0 0  m i l l o n e s  de dé­
l a r e s  ( o i e n  m i l  a c c io n a s  p o r  v a l o r  n o m in a l  100*000  d é l a r e s ) *
f o r  D«0* 9 9 /6 5  d e l  17 de J u l i o  de 1 .9 6 5  de a o u e rd o  
a  l a  r é s o l u o i é n  r e m i t i d a  e n  T o k io  d u r a n te  e l  m es de S e p t i am­
b re  de 1*964  que o o n c u r r i é  a  l a  s u s o r ip o i é n  de 667 a o o io n e s  
p o r  v a l o r  de  100*000 d o l a r e s  oada  una*
En 1*970 l a  t o t a l i d a d  de a o o io n e s  e n  p o d e r  de  E sp ad a  
e r a  de  2 * 6 6 7 , d o o im o q u in to  p a i s  en  e l  Banoo p o r  ném ero  de a c c i o -  
n e a ,  s é lo  s u p e ra d o  p o r  A le m a n ia , I n g l a t e r r a  y  E s ta d o s  U n id o s , 
F r a n c ia ,  I n d i a ,  J a p é n ,  O anadé , I t a l i a ,  A u s t r a l i a ,  B é lg io a ,  A rgen» 
t i n a ,  B r a s i l *  E l p o r o e n t a j e  e n  e l  t o t a l  e r a  de 1,15S^ d e l  q^^e 
2*667 e s t é n  d e p o s i t a d a s  en  d é l a r e s  y 22*803  e n  m oneda d i f e r e n t e
• s t o  l e  oonoede  2*917 v o t e s ,  l o  q u e  su p o n e  e l  1#12^  d e l  t o ­
t a l  de  d e o l a i é n  e n  e l  B anco* f n a  t e r c e r a  a m p l ia o lé n  de  7 0 4  
a o o io n e s  s e  p a rm i t i é  p o r  e l  L 4 1 /7 1  se g d n  r é s o l u  o ié n  258# q u e -
dando su  p o a i  o i é n  s i m i l a r  a  l a  a n t e r i o r #
5 . 4 . 2 . 2 .  a .  « p a r a to  l « d . s 3 .a t t v o  e g a a S o l  p a r a  3a  _Qen-
A) lioa P r l i M l p l o s |2 2 8 ) i  La o o n t r a t a o i o n  c i v i l  s e  r é a l i s a  
e n  Bapaüa o r d i n a r i amante s e  r é a l i s a  b a jo  e l  p r ia m a  d e  la  i g u a l -  
d a d  de l a a  p a r t e s  en b a s e  a  t r è s  p r i n o i p i o s  elavest 
1# A c u e ré a  l i b r e  (d |C *  1 * 2 5 5 )
2S C o o rd in a o ié n  de  i n t e r e s e s  o o n t r a p u e s to s  (0*0*1*254)#
3# C o n te n id o  n o rm a t iv e  de l o  p a o ta d o  (0*0* 1 0 9 1 , 1 * 2 5 6 ,1 2 7 7 )#
De e s t e  m aroo  de l i b e r t a d  c o n t r e t u a i  q u ed a  e x c lu ! d o
n a tu r a lm e n te  to d o  p r i n c i p l e  de  , " a r b i t r a r i e d a d "  (0*0* 1124  $ 1256)*
La A d m in is t r a o ié n  P u b l i c a ,  p o s s é d e r a  d e l  l u s  I m p e r i i ,  
a su m id o ra  de l o e  i n t e r e s e s  g é n é r a l e s ,  h a  r o t e  h i s t o r i c a m e n te  
oon l o s  p r i n c i p l e s  o l v i l c a .  P o r  e l l o  s e  ha d io h o  que  e l  D e re -  
olxo A d m in is t r a t iv e  s e  c o n d e n sa  en  to r n o  a l  " e o n t r a t o  im p u e s to " *  
Conform e s e  r o b u s te o e  e n  p o d e r  e l  E s ta d o  y aaur?3 l a  g e s t i é n  de 
l o s  s e r v i n i o s  p u b l i o o s ,  s e  a v a n z a  ta m b ié n  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  
de s i n g u l a r i z a c i é n  de t é c n i c a s  l é g a l e s  y  s e  s é p a r a  j u r i d i o a -  
m en te  l a  o o n t r a t n c i é n  c i v i l  ( E n te s  I g u a l b c ) ,  de l a  o o n t r a t a o i o n  
a d m i n i s t r â t ! v a  ( E n te s  d i f e r e n t e s ) ,  oon  l o  q u e  s e  m o d u lan  t e c n i -  
o a s  c o m p a ra t iv a s  de  g e s t i é n *
La A d m in is t r a o ié n  F u b l io a  p o r  e l l o  s e  r i g e  en  p r i n ­
o i p io  p o r  l a  b a s e  de  l a  " d i a o r e d o n a l i d a d "  (1 0 ,  L*C*E*) ( f a o u l -  
t a d  de o o n t r a t a o i é n  de  l o  q u e  te n g a n  p o r  c o n v e n ie n to  s ie m p re  
"q u e  no s e a  c o n t r a r i o  m l i n t e r é s  p u b l io o  a l  o rd e n a m ie n to  j u r i ­
d io o  0 a  l e s  p r i n o i p i o s  de  b u e n a  a d m in i s t r a o i é n "  )* E l  o o n t e n i -
do debe a j u a t a r s e  a l  " o rd e n  j u r i d i o o "  y  s e r a  ad eo u ad o  a  l o s  
" f i n e s  d e  a q u e l l o s  (A rt*  40 P*A *)* Là a o tu a o i é a  e s t é  s ie m p re  
f i j a d a  y j u s t i f i o e d a  p o r  e l  e s p e o i f i o o "  de t o ­
d a  01 a o t i v i d a d  (A rt*  100  P*A*)* ( 2 7 9 ) .
P e r o  Jlày  u n  c o n t in u o  l o g lo o  e n t r e  l o s  P a r t i o u l a r e s  
y  l a  A d à i in i s t r a o lé n ,  q u e  v f n o u la  o u  miamo o o n ta o to *  La Admi­
n i s t r a o i é n  h a b ia  s id o  juaga^^a e n  u n  n o ip io  oomo "m ener"  
a l que h a y  que  p r o té g e r *  "L o s  L e g l s l a d o r e s  d e l  a i g l o " ,  ( e s o r i -  
b e  V a l l i n o ) ,  " e r a n  b u r g u e s e s  a h o r r a d e r o s ,  r e p r é s e n t a n t s  s  de  
l o s  c o n t r ib u y e n te S f  q ue  t e n l a n  oomo p r i n c i p a l  p r e o o u p a c ié n  adm i­
n i s t r â t !  v a  e l  b i e n  d e l  d in e r o  d e l  E s ta d o  y  e v i t a r  l o s  g a s t o s  
i n u t i l e s " *
B) « Y 9 A R S & '
Eh e s t a  d e s o o n f ia n z a  l o  que  d a  l u g a r  a l  r e q u i s ! to  
o o m p le m en ta rlo  de  que  e x i s t a  " d a o ié n  de  fU n c io n e s"#  a d m i t i r l e i  
La Admén " s e l e c o i o n a /  su  o o n t r a t i a t a  p o r  m ed io  de s u b a s t a  oon 
e l  f i n  de  o b t e n e r  l a s  c o n d io io n e s  m és v e n t a j o s e s  e n  s u s  o o n t r a ­
t o s  e n d e re z a d o a  a  g a r a n t I z a r  l o s  I n t e r e s e s  p u b l io o s  o o n t r a  l a  
p o a i l i l i d a d  de o o n fa b u la c iS n " *  (L# 2 0 - 1 2 - 5 2 ) .
b )  R o ta s  p o r  l e s  t r a n s f o r m a o lo n e s  p o s t e r i o r e s  l a s  l e y e s  
eco n o m icas  d e l  m ercad o  l i b e r a l  (n o  h a b r i a  aA h o m ogene idad  n i  
a to m ic id a d  n i  l i b r e  e n t r o d a ,  n é  c o m p e te n o ia ,  n i  m o v i l id a d  en  l o s  
f a c t o r s 8 de  p r o d u o o ié n ) ,  l a s  g r a n d e s  n e c e s id a d e s  d e n tr o  de  l a  
c o m p l ic a c ié n  o r e o i e n t e  q u e  a d q u le r e  l a  v i d a  e c o n é m io a , i n c i t é  
a l  E stad o  a  j u s t i f i c a r s e  en  l a  n o o io n  de " f f n "  p a r a " i n v a d i r "  
e l  oampo de  l a s  a c tu a o io n e s  c i v i l e s .  Oon e l l o  c o n s e g u fa  s e p a -  
r a r s e  de l a  " t u t e l a "  q u e  s e  l e  h a b i i a  im p u e s to  y o o n v e r t i r s e  
e n  N e s to r  au tén o m o .  Conexo a  e l l o  ta m b ié n  l a " s e g u r i d a d "  q u e  l a  
o o n t r a t a o i é n  q u e d a ra  e n  m anos p a r a  l o s  c a p i t a l !  s  t a s  p r iv a d o s  
n a o io n a l e s ,  ( l o  q u e  e s t a b a  e n  e l  p r i n o i p i o  a n t e d i c h o ) ,  h a  s id o
r o t o  u l t im a m e n te  c o n  e l  s u r g i r  d e l  p r l n d p l o  de " a d ju d io a o i& n  
d e l  e o n t r a t o  a  l a  p r o p o a i c i é n  méo v e n t a j o s a  a in  a t e n d e r  n e o e s a -  
r la m e n te  e l  v a l o r  eco n ém lo o  de  l a  m lam a" o in o lu e o  l a  p o s i b i -  
l i d a d  de " d e o l a r a r  d e e i e r t o  e l  o o n e d re o  e n  l o e  p r i n o i p i o  e  de  
e u t a s t a  a l  m e jo r  p o s t o r "  (A rt#  31 y  3 4 ,4  y 3 6 ,4  L # C ,E ,)*
2 )  La o a p a o id a d  e n  p r i n o i p i o  s ie m p re  a b i e r t a  p a r a  l a  Admi­
n i s t r a o i é n  d e  o o n t r a t a r  p o r  ei. d i r e o ta m e n te  s i n  m i j e t a r s e  a
t a i e s  r é g l a s  d e  S a b s i d l a r i e d a d  o d e  n a o lo n a l is m o  p r o t e c t o r  a  
n i  t r a n s e #
C) J u n to  a  e l l o  l a  a d m i n i s t r a o i é n  s e  h a  heoho  oon  
u n o s p r i n o i p i o s  o la v e  q u e  s e  e x t i e n d e n  en  su  o rd e n a m i« a to #  
oon  l o s  q u e  no  s o lo  s e  da  l u g a r  l a  " t u t e l a "  p r iv a d a  s i n é  que 
• e  la p o n e  en eu e  c o n t r a t o e .  Aaf h a  s u r g l d o .  ( 2 3 0 ) .
a) L a d u r e s a  o o n t r a o t u a l t  L as  o l a u s u l a a - t i p o  ( Im p o s io ié n  
de o o n d io io r e s ) #
b )  La s u b a s t a  n e o e s a r i a i  P unco  de a r t i o u l a o i é n  d e  l a  o ap a ­
o id a d  de o b r a r  de l a  A d m in is t r a o ié n  oon l a  d e l  o o n t r a t i s t a .
o ) E l  p r i n M p l o  de t ie m p o  o i e p t o  (d e n e g a o lé n  de p r o r r o g a s ) ,
d ) E l p r i n o i p i o  de  r i e s i t o  y  v e n t u r a  i l a  c a n t id a d  p a c ta d a
e s  i n a l t e r a b l e :  r e s u l t a d o s  p ro v o c a d o s  ouando l a s  c l r o u n s t a n o i a s  
so n  d i f e r e n t e s  a  l a  A d m in is t r a o ié n ,  r a o a e n  s o b re  e l  p a r t i c u l a r .
J u n to  a  l a  m ayor i n t e r v e n o i é n  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o , t i e n e  
muoha im p o r ta n c ia  l a  a s u n o ié n  p r o g r e s i v a  de " f u n o io n e s  o o n c e r -  
t a d a s "  oon l o s  p a r t i  o u l a r e s .  E s te  -mo a x t i e n d e  p a r c ia lm e n te  a  
la  g e s t i é n  t r i b u ^ u r i a .  ( d e p l a r a o i o a e s :  g l o b a l e s ) ,  a , l a  g e s t i é n  
p r e s u p u u s ta r iA  y ,  + i r .o l a  l a  o o n t r a t a o i é n  f â o t i -
c a  de O b ra s  y  l a  de  e m p r e a t i t o s  i n t e r n a o i o n a l e s ,  Oon e l l o  h a  
o o u r r i d o ,  s e g é n  Y i U a r  P a l a s f , ( 2 8 9 ) ,  u n a  c u r i o s a  t r a s l a c i é n
d e l  e o n t r a t o  e d m l n i s t r a t i v o  que  em pesé s ie n d o  a l  e o n t r a to  
r e a l i z a d o  p o r  l a  s o c ie d a d  oon  l o s  c o n t r a t i s t a s  d e te rm in a d o s  
a t r a v é e  d e  u n  o o n t r a t i s t a  i n t e r p u e s t o ,  ( l a  A d m in is t r a o ié n )  ; 
s e  d e s l i s é  lu e g o  a t r a v & s  d e  l a s  i é o n i o a s  de  s o m e tim e in to  a  
f o r o  " p r o p i a  p o t e s t a d  s a n o io n a d o r a  n e g a t i v e  y p o s i t i v a  p o r  
p a r t e  de la  A d m in is t r a o ié n ,  de  l a  de / c o n t r o l  y  g e s t i & i " ,  
" i n t e r p r e t a o i é n  y a j e c u c i é n  in m e d ia ta s  s u b s i d i a r i e s "  h a o la  
e l  g r a n  p re d o m in lo  de l a  s t r 'a o ié r ;  g r a e i a s  a  s u s  " p o t e s -
t a d e s  e x h o r b i t a n t e s "  # F e r a  l l e g a r  f i n a lm e n te  a  u n a  t e r c e r a  
e ta p a  en  q ue  l o s  i n t e r e s e s  d e l  p a r t i  oulaz* h a n  de  j  ado  de s e r  
c o n t r a p u e s to s  a  l o s  d e l  o o n t r a t i s t a  como n o s  a n u n c i a r i a  e n  
1255 C«C« y  ae  v e n  a h o ra  s s m e t id o s ,  o o o rd in a d o s  m u tuam en te  
h a  c i a  u n  f i n  oçmun o a s i  y u b l lo o  r,og l a  A dm ini o t r a o i é n #
La A d m in is t r a o ié n  p u e s  e m p ie z a  a  t e n e r  que  s e r  l a  
g ra n  o o la b o r a d o r a  que  l la m a  y que  a c c e d e  v o lu n ta r ia m a n te  ju n ­
t o  a  l o s  p a r t i  o u la r e s #  Eh e s t e  s e n u id o  que  t i e n e  l a  a c t u a l  l e -  
f i l s l a o i é n  l a  i n v a s l é n  d e l  d e re o n o  advo#
1 /  A r t io u lo  1 6 ,2  L#^#%# : r e c e p  o ié n  de " s i s te m a  de  p r i n c i ­
p l e s  que d a n  o o h e s ié n  y u n id a d  a to d o s  l o s  n e g o c io s  d e l  E s ta d o "#  
D erecho  oomun oomo dereoxio  s u p l ^ t o r i o  de p r im e r  g ra d o  de o u a l— 
q u i e r  e o n t r a t o  a d m i n i s t r a t i v e #  KL e o n t r a t o  a d m i n i s t r a t i v e  y a  
no e s  un  p a c to  r e s t r i c t i v e  e s p e c i a l  d e l  D erecho  C iv i l#
2 / " £ l  p r i n o i p i o  d e l  f i n  p e r s e g u id o "  o j o s  y e a p in a s  d o r­
s a l e s  d e l  o rd e n a m ie n to " :  " e l  e o n t r a to  p e r s i g u a  l a  e je c u o ié n  
de una  o b ra  y  s e r v i  c io  p e ro  m as im p o r ta n te #  # # e s  l a  v a l o r a c i é n  
d e l  f i n  p a r a  que s i r v e " #  E l f i n  e s  p r i n o i p i o  au tonom e de i n t e r -  
p r e t a o i é n  ( a r t #  16 Ley 0 E y  2 ) de j u s t i f i c a o i é n  de de  l u s  v a z i a n d i i  
l e  que a f e c t a  a  l a  e c u a c ié n  eoonom ioa ( p r e s u p u e s to  y  p r e o i o s  
u n i t a r i o s ) #
3 /  La o b l i g a c i é n  que t i e n e  l a  a d m i n i s t r a o i é n  de " a y p d a r
a l  o o n t r a t i s t a "  a t r a v é e  de l a s  o la u m i la s  de p r e o i o s  ouando s e  
s u p i e r a  q u e  p o r  a c t u a o i é n  i n d i r e c t s  d e l  p r o p io  E s ta d o ,  é a to  f u e ­
r a  dadado  g ra v e m e n t# .
4 /  E l  p a q u e t#  de d is p o  s i  o io n e o  q u e  lu e g o  a n a l iz a r e m o s  y  
q ue  h a n  i d o  d e s p la z a n d o  y  d e a c e n t r a l i z a n d o  l a  a c t u a c i é n  g e s t o r a  
de  s e r v i o i o  p d b l ic o  a  t r a v é e  de e m p re sa s  n a o io n a le s  h a c i a  f i n e s  
p r iv a d o s  y de  su  re d u c o i& n  a  t e r r e n o s  p u ra m e n te  p i o n e r o s .
542.3.- L a flxma d# Xoa O o n v ro lo a  da O r in tO B  lotar- 
n a c lo n e s  ha a m p lia d o  l o a  s u p u e s to s  d e  c o n t r a c tu a o i6 n  a d m in is ­
t r a t i v e .
Ray un t i p o  de C r é d i t e s  I n t e r n a o i o n a l e s  que im ^ l io a  
t a n  s o lo  u n a  g e s t i é n  de  ± n te rm e d ia o ié n  d e l  E s ta d o  p a r a  l a  f a c i -  
l i t a o i é n  de  l o s  o r é d i t o s  a  l o s  p a r t i o u l a r e s  b e n e f i o l a r i o s #  E l 
E s ta d o  E s p a h o l  f i j a  e n to n c e s  una n o rm a t iv e  i n t e r n a  p r e f i j a n d o  
l o e  i n t e r e s a d o s  y e l  p ro o e d i in e in to  ( o r é d i t o s  g l o b a l e s  de  U3A 
de 1957 o "A yuda S o c ia l  A m e rio a n a , C u l t u r a l ,  e t c . } .  E s to  mo 
e s  de e s t u d i o  a q u i p u e s  no  p a s a  de s e r  u na  " a d ju d ic a o ié n "  y 
no h ay  m ayor i n t e m a c i o i x a l i d a i  que  l e  p r o c é d a n te  de l a  g e s ­
t i é n  de fo n d o s#  La G e s t i é n  u b l io a  im p l i c a  s i n  em bargo u na  
/ d e c i s i é n "  de f i j a c i é n  de l a  f u e n t e  de  f l n a ^ c i a c i é n  o o n o re ta  
( P a i s  E x t r a n je r o ) #
Un aegundo  t i p o  a r b i t r a  m ecaniam o s  i n t u m o s  de  r e p a r ­
t e  de o r é d i t o s  de  i m ^ o r t a o i é n  (o a s o  f r a n o é s ) #  Le nuevo  no e x i s t e  
o o n t r a t a o i é n  a d m i n i s t r a t i v e .
Un t e r c o r  s la ta m a  e l  d e l  E x ib a n k  o de l a  022 su p o n e  
u n  com prom iso E s t a t a l  i n d i r e c t o  a l  i n c l i n e r  a  f a v o r  de d e te z ^  
m in a d o s  o o n o e a io n a r i e s  o r é d i t o s  i n t e r n a o i o n a l e s  lo g r a d o s  g r a ­
c i a s  a  l a  g e s t i o n  p u b l i c s  p r e v i a  d e l  E s ta d o  ( f i r m e  d e l  p a c to  
de M a d rid  o a d h e s io n  a l a  C E I) , y oon e l l o  un  p o s i b l e  d e t r im e n to  
de  s u m i n i s t r a d o r e s  n a o io n a l e s  de  m a t e r i a l  a  e l  m enos de s u ia in i s -  
t r a d o r e 8 de  t o r c o r o a  p a i s e e ;  Es e s t a  u n a  d o c i s i é n  p o l i t i c s #
Un c u a r to  s ia te m n  Im pX lce a l  E s ta d o  y a  s u a  « n p r e a a s  
p o r  4 l  a v a la d a a  r e s p e c t e  a  l a  f u e n t e  de  f i n a n o l a o i é n ,  p r o v e s -  
d o r a s  d e  m a t e r l a l e s  y  g e s t i é n  de program m e a  m adlo  p l a z o .  
(E xlbaidE  e s t é  I n o lu ld o  e n  e s t e  s i s t e m a ) .
No e x i s t e  d e ro g a o ié n  de  p r e o e p to s  c o n c r e t o s  de  l a  LOE, 
s i n é  d e l  e s p l r i t u  d e  d e f e n s e  d e  l a  L ey de i n d u s t r i e  N a o io n a l  
(L .1 9 3 9 )  oomo e x p re s a m e n te  s e  s e h a la »
Un q u in to  s i s t e m a  de  o o n s e o u c ié n  de c r é d i t e s  e l  de  
l i o l t a o i é n  i n t e m a o i o n a l  oon  c a rg o  a  p ré s ta m o a  d e l  BIHD e s  e l  
m és i n t e r s s a n t é  p u e s  a q o i  a #  s e  in t r o d u o e n  m o d if io a o io n e s  
p ro fo n d a d  d e  l a  LOE.
No s e  r e f i e r  e n  a q u i  l o a  p r i n o i p i o s  d e l  BIRD p u e s  h a n  
s id o  e s tu d ia d o s  a n t e s .  P asam os a  c o n te m p la r  l a  n o rm a t iv e  e s p a -  
f lo la  d e o ta c a n d o  l a  e x p l i c i t a  d e ro g a o ié n  de l a  Ley de d e f e n s a  
de l a  I n d u s t r i e  N a o io n a l .
5 4 2 .4 . -  fe,?. iSë,*
Oon m o tiv o  d e l  p r im e r  p re s ta m o  p a r a  O a r r e t e r a s  s e  d i c t é  
a n s  n o im a t iv a  a f e c ta n d o  a  l e  Dey de O o n t r a to s  d e l  E s ta d o  que  
ro g u la b a  d e ta l l a d a m e n te  e l  a i  tem a de o o n t r a t o s  de  o b r a s  p u b l i ­
o a s  r e s p e c t e  a  l o s  o o n t r a t o s  de e j e c u c io n  de l a s  o b r a s  o de 
a d o .u is ic ié n  de s u n i o i s t r o s  y a o s la y a n d o  oxpresam eJke l a s  p r o -  
v i  s i  o n e s  de l a  Ley de 2 4 A X /3 9  de P r o t e c o i é n  de l a  I n d u s t r i e  
N a o io n a l .
3e  p r e v e i a  q u e lo s  a d j u d i c a t a r i o s  d e b ia n  p r e s t a r  f i an­
s a  de u n  10  ^ d e l  im p o r te  d e  l a  o f e r t a ,  y que  en  l o s  o o n t r a t o s  
p o r  v a l o r  s u p e r i o r  a  #  M# F t a a .  s e  d e b e r a i  i n o l u i r  u n a  o l a u s u -  
a u ra  de  r e v i s i é n  de P r e o i o s  que  s e g u i r i a  l a s  p r e v i s è n e s  d e  l o s  
D e o re to s  f i j a d o r e s  d e l  i n d i c e  ae  p r c o i o s .  E s ta  f i a n s a  d e b ia  s e r  
o o n s t i t u i d a  en  t i t u l o s  de  Deuda P u b l i c s  o en  A val b a n o a r io  seg u n  
Ley de  2 2 /1 1 1 /6 0 .
B1 n r a a l o  d« l a a  o f a r t a a  d«b«r&  r a f e r l r s *  a l  d# 1*  -  
M r o a n c ia  en  e l  l u g a r  d e s ig n a d o  en  l a s  b a s e s  d e l  o o n o u r s o .  L as 
am n raaaa  a a n a g o la a  p o d r l a n  o o n o a r i r  *n  a o o l6 n  a s o e la d a  a  la  p u j a ,  
y  g o sa b an  de p r e f e r e n c l a  ouando  e n  ig u a ld a d  de o o n d lo io n e s  s u e  
p r e o lo s  no  s u p e ra b a n  e l  de l a  o f e r t a  e x t r a n j e r a  y  de e x o lu  
s l v l d a d  ouando  l e s  c o n o u rs o s  s e a n  i n f e r l o r e s  a  un  v a l o r  de 3 m# 
Ptas.
L as  e m p re sa s  e x t r a n j e r a s  I n t e r s s a d a s  d e b la n  p e r te n e *  
o e r  a  S u iz a  o a  p a l  s e s  m lem bros d e l  BIRD p e ro  oon  r e p r e s e n t s —  
o l6 n  d ip lo m â t i c a  e n  M adrid#  P o s te  r i  orme n t e  s e  s u p r lm ié  e s t a  o la u
s u l a  ( l a  OH 3 / I I I / 6 4  r é g u l a  l a s  o o n d lo io n e s )#
P o r  e l  m ero h e o h o  de o o n o u r r i r  e n  l a  l i o l t a o l 6 n ,  l a s  
em ppesas q u ed ab a n  s o a e t i d a s  a l  D ereoho e s p a l o l #
R e sp e o to  a  l a  e j e o u t a b l l i d a d  j u d i o l a l  de l o s  oomprony^ 
80S d e n t r o  d e l  D ereoho  E sp a flo l r l g e n t  a r t ,  l 8  D# 1 0 2 2 /6 4  ( l e y  
Admon# y  C o n ta b l l id a d  d e l  E s t a d o ) ,  q u e  d é te r m in a  l a  I n e ju ta b l l jL  
dad de l o s  b js ie s  de l a  H a o le n d a  P u b l i o a ,  E s t a  l l m l t a o l 6 n  r i g e  
l o s  p o s l b l e s  p ro b le m a s  o o n f l l o t o s  que s e  s u s t a n c i a n  e n t r e  e l  £jn 
ta d o  e s p e c i a l  oon a lg u n a  e m p re sa  que l l t l g u e ,  en  t r i b u n a l  a rb z d
t r a l  se g d n  l o s  ^ o n v e n io s  d e l  BIRD#
E l  M i n i s t e r i o  de  H a o le n d a  e s  h a b l l i t a d o  p a r a  l a  a o e p -  
t a o l 6 n  de o u a l q u l e r  c o n t r e v e r s i a .  La r e l a o l 6 n  oon e l  BIRD y  l a  
r a t i f i o a o l 6 n  de l o s  a cu e rA o s#
Hay a à n  que  e s t u d i a r  e l  s u p u e s to  de o o n t r a to  d i r e c t e  
e n  e l  e x t e r i o r  p o r  l a  A# d e l  E s ta d o #
2 # -  E l  D e o re to  2 6 3 7 /6 5  r é g u l é  p o s te r io r m e n te  l o s  C o n t r â t e s  
d e l - E s ta d o  que s e  c e l e b r a s e n  v  a l e o u ta s e n  a n  e l  E x t r a n ie r o  " r e -
f e r e n t e  a  o b ra e  g e a t l& n  de a e r v i o l o s  o s u a i n i a t ro e »  s lg u le n d o  
l a  l e y  de C o n t r a to e  de E e ta d o  p a r a  l o a  c o n t r a to a  c e le b r a d o a  d en  
t r o  d e l  t e r r i t o r i o  e a p a f lo l .
Lae o o a p e t e n c ia s  p a ra  l a  n e g o c ia c ié n  y  f i r m e  d e l  o o || 
t r a t o  o o r re a p o n d e n  a  e l  e x t r a n j e r o  a l  M in ia t r o  de A su n to e  B x te -  
r i o r e s  que  l a s  e j e r o e  p o r  a i  a  t r a v é i  de l o s  é rg a n o s  de l a  AdiK|. 
n i s t r a o i é n »  a  i l  s u b o r d in a d o s •
B s to  s i n  p e r j u i o i o  de l a  A u to r lz a o i& n  p r e v i a  d e l  C on- 
s e j o  de M in i s t r o s  ouemdo l o s  o o n t r a t o s  s e a n  p o r  u n a  d u r a c i é n  su  
p e r i o r  a  l a  d e l  P r e s u p u e s to  p o r  un  im p o r te  m ayor de 50 m. de P t a s .  
(eurtfi 3 L .C .E .)  o de  l a s  p r e v e n c io n e s  e s p e o i a l e s  que r i g e n  l a  oon 
t r a t a c i é n  p a r a  s i  m lam as o b ra o  de s e r v l o l o s ,  c o n s e rv a n  f a c u l t é -  
d e s  p r o p ia s  p a r a  e l  c o n t r o l ,  p r e p a r a c iô n  y  r e a l i z a c i é n  d e l  con ­
t r a  to  que  s e  f i r m e  e n  e l  e x t r a n j e r o .
E l  M in is t r o  de A su n to e  E x t e r i o r e s ,  p o se s  f a c u l t a d e s  
p a r a  d e l e g a r  s u s  d e re c h o s  de r e p r e s e n t a c l é n ,  t a n t o  e n  o t r o s  o r -  
gam ism os como e n  p e r s o n a s  p a r t i o u l a r e s  e s p a H o la s  o e x t r a n j e r a s ,  
c a so  de e s p e c i a l ,  a  p r o p u e s t a  a l  p r e v lo  In fo rm e  d e l  H .A . E x t e r i o  
r e s ,  a l  G o b le rn o  puedo en co m en d ar a  u n  t e r c e r o  f u n c i o n a r io  o -  
p a r t i c u l a r  l a  fo rm a  de un o o n t r a to  que l o  h a g a  e n  su  p r o p io  nom 
b r e  y  p o s te r lo r m e n te  de o u a n ta s  de l a  g e s t l o n e s  s e  re o o n o o e  c a  
p a o id a d  p a r a  o o n t r a e r  a  l a s  p e r s o n a s  j u r l d i o a s  que l o  p o s e a n  -  
seg& n su  l e y  de O r ig e n .
E l  D e o re to  e s t i p u l a  que  s e  g u a rd e n  l a s  fo rm as d e l  l u -  
g a r  de o e l e b r a o l é n  en  l o  que  s e a  n e o e s a r lo  p a r a  que e l  O o n tr a to  
t e n g a  v a l i d e z  e n  s u  f o t o  y  en  g e n e r a l  e l  p r e c e d lm ie n to  ( 8 - I T - 6 $ ) ,  
fo rm a i  d e l  p a l s  o u in d o  no p u ed an  p a r t a r  de su  s u m is ié n  a l  d e r e -  
cho  e s p a f lo l .  R e sp e o to  a  é s t o ,  s e  I n t e n t a r â  i n o l u l r  p o r  v i a  de  -  
c l a u s u l a  e s t l p u l a c l o n e s  que p r e s e r v a n  l o s  i n t e r e s e s  d e l  E s ta d o
a n te  p o s l b l e s  I n c u a p l i a l e n t o s  a  a u t o r l z a r  m o d if lo a o io n e s  c o n v e -  
n i e n t e s  a  p o s t e r i o r  a  a  r e s o l v e r  l a s  d i s c r e p a n o ia a  i n t e r p r é t â t !  
v a s  p o r  e l  T r ib u n a l  a r b i t r a l  l o s  M o n tra  t o e  p o d r la n  e n  d e te rm iiw  
dos o a s o s  c e l e b r a r s e  v e rb a lm e n te  ouando  s e  r e f i e r e n  a  g a s t o s  de 
o o n s e r v a o i in  o r e p a r a o i é n  de c o n s u la d o s  o no s e a n  s u s c r e p t i b l e s  
de fo rm a o ié n  a  t r a v é e  de un  p ro y e o to #  Todo o o n t r a t o  d e b e r l a  s e r  
p re v ia m e n te  o b j e t o  do u n  m in i mo de 3 o f e r t a s  r a s o n e s  de u r g e n -  
o i a  0 d i s o r e p o i é n .
E l  P ro o e d im ie n to  A d n l n l s t r a t i v o # S e g u ir é  u n a s  r é g l a s .  
Los M l n i s t e r i o s  o o m p e te n te s  s u p e r v i s a r é n  l o s  p r o y e c to s  de o b r a s  
y  de e x p l o t a o i é n .  E l  M i n i s t e r i o  de C orneroio  y  CEME l a s  o u e s t i o -  
n é s  de p a g o s  e n  m oneda e x t r a n j e r a .  L a A b o g a c ia  d e l  E s ta d o  s o b r e  
l a  v i a  o b l ig a d o  d e l  o o n t r a t o  en  e l  p a l s  d e l  o o n t r a to  e n  e l  p a i s  
de r e f e r e n o i a .  E l  M in i s t r e  de H a o le n d a  t i e n e  d e re o h o s  de in s p e o  
o l6 n  g e n e r a l  de o o n t r a t o  en  p a r t i c u l a r  r e s p e o to  a  l o s  p ro o e d im ie n  
t o s  de p ag o  te n ie n d o  en  o u e n ta  l o s  u s o s  i n t e m a o l a n a l e s .
3 # -  L a  O.M . de H a c ie n d a  de 2 6 / l I I / l 6 7 , ( B .0 .E .  27A l l )  
d é te rm in é  que n l n  ién e n t e  j u r i d l c o  o p r lv a d o  n i  n in g é n  o r g a n i s ­
me de l a  A d m in is t r a o ié n  d e l  E s ta d o ,  p o d r l a  n a a o o ia r  n i  r e a l i s a r  
g e s t l o n e s  a lg u n a ,  e n t r e  n ln g é n  t i p o  de o r g a n ! smo o e n t l d a d  e x -  
t r a n j e r o s .  en o am in a d o s  a  l o g r a r  c r é d i t e s  s i n  l a  n r e v i a  a u to r i s a * » 
c i é n  d e l  M i n i s t e r i o  de H a o le n d a . l a s  c o r r e s p o n d ie n t e s  n e g o o ia -  
e lo n e s  y  f i r m a  de c e n t r â t e s  o a o u e rd o s  que  o r i g in e n  l a s  c i t a d a s  
g e s t l o n e s  p r e o i s a r a n  l a  p r e v l a  a u t o r i z a o i é n  o p a r t l o i p a o l é n  de 
é s t e  M i n i s t e r i o .
4 -  P u e d e n  s a o a r s e  t r è s  t i p o s  de o o n o lu s lo n e s . 1 * . La 
A d m in is t r a o ié n  E sp a B o la  se  h a  a d e n t r a d o  p ro fu n d a m e n te  d e n t r o  de 
l a s  c a n a le s  de o o l a b o r a c l é n  e l  p ro c e so  de o a p i t a l i z a o l b n  p a r a  
e l l e  r e c u r r e  a  donde h a y a  c a p i t a l e s  ( i n o l u i d o  e l  E x t e r i o r ) ,  a  v a  
la n d o  c a p i t a l e s  ( u l t i m e s  a o u e rd o s  de f i n a n c i a o l é n )  e i n t e n t e  de
j a r  A d la v à to r  lo a  c r é d i t e s  co n  g a r a n t i e s  p u b l i c a s  a  p r o c é d e r  
a s l  p r o g r è s ! vam en te  a  s u s t l t u t o  p o r  g e r e n t e s  p r o v a d o s ,  p a r a  
n a lm e n te  d e j a r  a b i e r t a s  l a s  p u e r t a s  d e l  m ercado  l i b e r a l  de Ca­
p i t a l e s .  2 8 .  En f u n c i é n  de e s t o s  c r i t e r i o s  de  d e s c e n t r a l i z a c i é n ,  
f u n c i o n a l  j e f i c a c i a  s e  h a  r e s t a u r a d o  e l  p r i n c i p l e  de l a  U n id a d  
d e l  p o d e r  e x t e r i o r  ( M i a i s t e r i e  d e  X s a h t o s l E x t e r i o r e s ) j s e  d a n  
p o d e re s  e x t r a o r d i n a r i o s  a l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  p a r a  p a c t a r  
l o s  C r é d i t e s  I n t e r n a c l o n a l e s  como g a s t o s  d e l  p a t r im o n lo  de e s ­
t a d o ,  g a r a n t i s  r e s i d u a l  d l t i m a  e n  l o s  o o n t r a t o s  de g a r a n t i s  r% 
s i d u a l  d l t i m a  en  l o s  o o n t r a t o s  de e m p r e s t i t o  p r lv a d o  j u s t i c i a ­
b l e s  i n t e r n a o i o n a l m e n t e ) • E s c u r io s o  e n  é s t e  s e n t id o  como l a s  
d e c l e io n e s  d im am en tes de l a s  o r g a n ! z a o i  o n e s  a d m ln i s t r a t i v a s  d e l  
M i n i s t e r i o  de H a o le n d a  p u ed en  e n t r a r  e n  c o n f l i c t o  oon l a e ^ p r e — 
v i s t a s  p o r  e l  P la n  de D e s a r r o l l o .  En td o  c a s o  l a s  C e r t e s  mon -  
e l im in a d a s  d e l  p r o c e s o .
3 9 -  Se u s é  d e l  p rÉ m o lp lo  d e l  " P in "  como i n s p i r e d o r  
de l a s  f a c u l t a d e s  e x t r a o r d i n a r i a s  y  a h o r a  e l  f i n  no u s é  v o lu n -  
t a r l o  de d e u d a s  d e s o r b l t a n t e s  ouando fu n c io n a lm e n te  s e  r e q u i e ­
r s  ( c a s o  nuy  c o n c r e t e  de l a  a d m ls lé n  de l a  o o n t r a t a o l é n  i n t e r %  
o lo n a l  d e n t r o  de u n o s  p r i n c i p l e s  de t l p o  C i v i l  y  no a d m i n i s t r a ­
t i v e ) .  I n c l u s e  h a y  un  " som et i m l e n t e  a  l a  m archa  p rev G u iilian te  -  
que  a  p a r t i r  de l a s  N ao lo n es U n id a s  s e  v ie n s  r e a l l z a n d o  d e sp u é s  
de l a  f l r m a  de l o s  c o n v e n lo s  p a r a  s e g u a m le n to  de I n v e r s lo n e s  pM  
t e o o l é n  de b le n e s  NaoionsüLes y  c e n t r e  do o o n f l l o t o s  p o r  a re ÿ L o s  
de I n v e r s lo n e s  I n t e r n a c l o n a l e s  e n  l o s  que s u s t l t u y e  e l  m arco  de 
a c o lé n  p u b l lc o  m u l t i l a t e r a l  de l o s  t r l b u n a l e s  i n t e r n a c l o n a l e s  
oon  a o o e so  s o lo  p o r  e s t a d o s  oon l a  a p a r l c l é n  p r o g r u s lv a  de un  -  
f C o n te n o lo s o  I n t e r n a o l o n a l " ,  e n  d o n ie  l o s  i n v e r s o r e s  ( I n c l u s e  
p r lv a d o s )  t l e n e n  m a re je  de a c o lé n  y  j u s t l c l b l a l l d a d  e n t r e  f o r e s  
m utuam en te  e l e g id o s  e n  p o r  am bas p a r t e s  o o n t r a  l o s  E s ta d o s  r s £
o e p to r e s *  S in  em bargo e s  de a o l a r a r  que  E epafla  no b a  l l e g a d o  -  
t o d a v la  a  é s t e  e x tre m e  de a c e p ta c i é n  de l o  que  e l  p r i n c i p l e  d e l  
f i n  ( a d m i n i s t r a o i é n  o o la b o r a d o r a  de l o s  e n t e s  p r l v a d o s ( l e  e x i -  
g i r l a *
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L a H a c ie n d a  P d b l lc a  a l  " r a t l f i o a r  l e s  c r é d i t e s  que  -  
com prom ete a  d i v e r s a s  o u e s t i o n e s .
1 ,  E l  in fo rm e  j l a  f i r m a  d e l  c r é d i t e  con  e x o lu s iv id a d  
s o b re  c u a l q u i e r  o t r o  o rg a n is m e .
2 .  La i n c o r p o r a c i é n  p r e s u p u e s t a r i a  de l a s  a m o r t iz a o io
nés.
3* E l  com prom ise de p r e f e r e n c i a  de l a  Deuda I n t e m a o i o  
n a l  s o b re  to d a  o t r a  d e u d a  d e l  E s ta d o ,  co n fo rm e  e x ig e n  e l  BIRD.
4 .  L a g a r a n t i s  I n t e r n a o l o n a l  de re e m b o ls o  y  l a  de s u -  
m is lé n  de j u s t i c l a b i l i d a d .
5 .  L as c o n c e s io n e s  m o n e ta r ia s  a  que h a y a  l u g a r  p a r a  
l a  b u en a  g e s t i é n  d e l  c r é d i t e .
La c o n t r a t a c i é n  I n t e r n a o l o n a l  a c t u a l  d e l  E s ta d o  E sp ^  
S o l  s e  t a s a  e n  v a r i a s  d i s p o s l o l o n e s :  La L ey 1 9 2 /2 3  de P re s u p u e s  
t o s  d e l  E s ta d o  e s t i p u l a  " l a s  g a r a n t i a s  d e l  E s ta d o  a  l o s  C ré d i­
t e s  que s e  c o n o e d a n  p o r  O rg an ism es I n t e r n a c l o n a l e s  o e x t r a n j e r o s  
de c a r a c t e r  p & b llc o  a  E .E .A . C o r p o r a c lo n e s  l o c a l e s  o p e r s o n a s  
p r iv a d a s  de n a o io n a l id a d  E sp a B o la  s e  p r e s e n t a r é n  m e d la n te  D eoz^ 
t o .  L as c i t a d a s  g a r a n t i e s  h a b ra n  de r e v e s t l r  n e c e a a r la m e n te  l a  
fo rm a  de a v a l  d e l  T e so ro  que p r è s t a r é  a  a q u e l  e l  r e s p o n s a b le  -  
s o l i d a r l o  de l a  o b l i g a c i é n  a  que s e  r e f i e r e  a  menos que a  t e n e r  
d e l  a v a l  r e s u i t e  e l  c a r a c t e r  s u b s i d a r i o  de r e s p o n s a b i l i d a d  o que 
s e  l i m i t e  a  a q u e l l a s  e n  t ie m p o , c a s o ,  c a n t id a d  o p e r s o n a  d e t e r -  
m ln ad a  (L a  t r a m i t a c i é n  de l o s  e x p e d ie n t e s  de g a r a n t i s  s e  a j u s -
t a r i  a l  A r t # .  1 2 ,3  de l a  l e y  de 1 .9 3 8  de E .E .A #
3 .4 * 3 1 0  A v a l a a ie n to # E l  a v a la m ie n to  e s t a t a l  s e  c o n te m p la  
y a  e n  e l  R .D .L . 2 4 - 1 - 2 6 ,  donde se  h a y a n  l o s  r e q u l s l t o s  p a r a  bltq, 
l a r  l a s  o p e ra c io n e e  o f l o l a l e s  de C r é d i t e ,  o o a p p e ta d o  e n  R#D, #  
2 1 -1 2 -2 8  que co n o ed e  a l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  i a o u l t a d e s  de -  
a p r o b a o ié n  de l a s  o o n d ic io n e s  f i n a n c i e r a s  d e p u e s ta s  e n  c i r o u l g  
o i é n  de t i t t t l o s *
E l  a v a la m le n to  como p i e s a  n e c e s a r i a  e n  l o s  c r é d i t e s  
p e r c i b id o s  d e l  E X inbank  fu é  h e ch o  n o t a r  y a  con  a o t i v o  d e l  p r i ­
m er c o n v e n io  de C r é d i t e ,  D.L# 9 -3 -3 1  y e l  de 2 2 -4 -5 3 *  En e l  es- 
t i p u l a b a  que e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  q u e d a b a  r e s p o n s a b i l i z a d o  
de l a  f i r m a  g e s t i é n  y  de l a  p r e s t a c i é n  de g a r a n t i s  que s e a  n ece 
s a r i a  p a r a  l a  e f e c t i v l d a d  de d ic h o  p r e s ta m o , a s i  como p a r a  que 
g a r a n t ize d ic h o  p a g a ré  c o n s t i t u y e  u n a  o b l i g a c i é n  v a l i d a  y  v in c u  
l a n t e  d e l  E s ta d o  E s p a f lo l ,  de a c u e rd o  co n  s u s  t e r m in a s  f À r t .  2 ) .
En l a s  norm as d i c t a d a s  p a r a  l a  g e s t i é n  de l o s  p a r t i -  
c u l a r e s  e n  o b te n c ié n  de c r é d i t e s  p a r o i a i e s  con  c a rg o  a  l o s  corn 
p ro m iso s  g l o b a l e s  ( D .1 6 -4 -3 1  y  D .L . 2 7 -4 5 5 )  s e  v o lv ia  a  r e p e t i r  
que e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  d e b ia  p r e s e n t e r  en  nom bre d e l  go­
b l e r n o  e s p a f lo l  l a  g a r a n t i s  d e l  c d m p lim ie n to  d e l  p a g a ré  que h a y a  
de e e r  l i b r a d o  a f a v o r  d e l  E x in b a n k  p o r  l a s  p e r s o n a s  o e n t id a d e s  
q ue  h a b ie n d o  s id o  a u t o r i z a d a s  en  l a  f i r m a  e n  que  s e  p r é v ie n s  h a ­
y a n  de f o r m u le r  t a i e s  c o n v e n lo s #
P a r a  e v i t a r  l a  p r o l i f e r a c i é n  de a v a la m ie n to s ,  se  d i c ­
t é  l a  O.M. a n t e s  a l u d i d a  de 2 6 -1 2 -6 7  ev o o an d o  to d a o  l a s  com pe- 
t e n c i a s  p a r a  e l  M i n i s t e r i o  de H ac ien d a#
543 102 E v o lu c ié n  de A v a le s#
L a G e s t i é n  de A v a le s  p a r a  o r é d i t o s  v a r i e s , h a  s id o  
o o sd n  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  E sp a B o l*  t a n t o  e n  e l  m arco i n t e r i o r  
oomo en  e l  e x t e r i o r #
P o r  l a  D.L# 1 7 7 8 /6 6 , s e  a u t o r i s a  l a  g a r a n t i s  d e l  E s­
t a d o  E sp a flo l a  t J n in s a ,  h a s  t a  8 #000 X# P e s e t a s ,  p o r  o in c o  a flo s 
p a r a  l o s  O r é d i to s  que q u i  s i é r a  U n in s a  d i r e c t s  o i n d i r e c ta m e n te  
c o n  é rg a a is m o s  e x t r a n j e r o s  o I n t e r n a c l o n a l e s # C onform e a  l a  -  
n u e v a  p o l i t i c s  que  t r a t é  de  im p p a n ta r  e l  G o b le rn o  E s p a f lo l ,  de 
d e s c o n o e n t r a c ié n  de r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  p o r  D, 2 0 6 1 /6 7 #  E l  Mi­
n i s t e r i o  de H a c ie n d a , p r e v lo  p r e c i s a r  é s t e  o r a l  s e  c o n c e d ia  e n  
l a  m ed id a  de f u e r a  p o s l b l e  oomo s u b s i d i a r i o  n é s  que como soljL 
d eu rlo .
Tam bien a  p a r t i r  de é s t e  Aflo, e l  M i n i s t e r i o  de H a o ien  
d a ,  a v a l a ,  s a lv o  l a  o b s e r v a n c ia  de l a s  d i s p o s l o l o n e s  c o m p le ts  
y  p o r  Ley o D e o re to , e e s u n  l o s  o a s o s  l a s  o b l lg a c io n e s  d e l  PORPA,
P ln a lm e n te  s e  o b s e rv a  u n a  p r o g r a a iv a  s u e t i t u c i é n  d e l  
a v a l  d e l  E s ta d o ,  p o r  l a  G a r a n t i s  de d e te rm in a d o s  i n s t i t u t e s  -  
(O rg a n ism e s  A uténom os I n te r m e d i e s )  y  f in a lm e n te  i n c l u s e  l a  d e -  
e a p a r i c i é n  d e l  a v a l#
E s im p o r ta n te  l a  e x t e n s l é n  j u r i d l o a  d e l  e s t a d o  de l a s  
d i v e r s a s  e n t i d a d e s  c r e a d a s  y  am p arad as  b a jo  l a  L .E .E .A . .
S a b ld o  e s  que  l a  L .E # E .A . c o n te m p lé  s u c e s iv a m e n te  l a  
o r e a o ié n  de o t r o s  t i p o s  de e n te s *  O rg a n ism es  A uténom os, Empre­
s a s  N a c io n a le s  y  s e r v i c i o a  p u b l ic o s  d e s c e n t r a l i z a d o s .  Y que pojs 
t e r i o r m e n t e  se  h a  am pp iado  a l  e x im i r  a  d e te rm ln a d a s  E m p resas -  
E a c io n a l i z a d a s  de l a s  E m p re sa s  N a c io n a le e #  La R enfe  de l a s  —  
E #E . d e l  IN I y  a l  s u r g i r  u n o s  O rgsuiism os A utonom es con  o a p a c i -  
d ad  de r e o r e a c i é n  h a c i a  e n t e s  ( e l  I R I ,  e l  IC R LP), se  e s t im a b a
oomo p u b l i c a s  l e  R en fe  y  l o s  O .A . y  S e r v i c i o s  P u b l io o s  d e e c e ^  
t r a l i z a d o s  y  oomo p r lv a d o s  e l  r e s t e  de #
La d i s t r i b u c i é n  p r e v l a  que s e a  r e a l i z a d o  s ie m p re  h a  
s id o  e l  re g im é n  j u r i d i o o  a l  q u e  c a d a  t i p o  de e n t e s ,  h a  e s ta d o  
so m e tid o  j u n t o .  P e ro  i n o lu s o  d e n t r o  de l o  p i b l i c o  h a  h a b id o  
c a b a le s  n d m ero so s  p u e s  no q u e d a  c l a r o  e l  c a s o  de l a s  e m p re sa s  
p d b l io a s  que  a c tu a n  oon pég im en  p r iv a d o  n i  l a  c a p a c id a d  d e s —  
c e n t r a l i z a d a  de e n t e s  p & b lic o s  A uténom os.
E s t a  p r o b le m a t ic a  in u n d a  e l  cajaqpo d e l  D ereoho  I n t e r  
n a c io n a l  que v ie n s  e s t a b l e c i e n d o  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  a c t i v i d a -  
d e s  y  Une i m p r i i  y  U i r u r r e  G e s t io n u s  de l o s  E s ta d o s  y  s e  e s t r a  
p o la  h a c i a  l a  d e f i n i c i é n  d e l  r e s p o n s a b le  u l t im o  de l a s  d e c i s i o  
n é s  de l o s  e n t o s .
5 4 3 .1 1  WATÜRALE2A JüËL AVAL DELESIADO.
E s f r e c u e n t e  l a  a p a r l c l é n  de l a  f i rm a  j u r l d i c a  d e l  -  
a v a l  e s t a t a l  en  l a s  o b l lg a c io n e s  c r e d i t i c i a s  e x t e r i o r e s  c o n t r a ^  
d a s  p o r  e m p re s a s ,  p u b l i c a s  tra b a jm n d o  e n  ré g im e n  p r iv a d o  (RENEE) 
p o r  c o n o e s io n a r io s  de  s e r v i c l o s  p u b l i c o s  (EUROPIiâlAS) e n  c o n -  
g ru e n c ia  co n  e l  A rt#  8 de l a  Ley 5 5 -6 0 , o p o r  e m p re sa s  p r iv a d a s  
(PEMSA). ( 2 8 2 ) .
543 1 1 1 . I n t e r e s a  e s t e  a v a l  e n  ouGinto c o n c e d ld o  p o r  
e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a  p u e s to  que aupone  u n a  g a r a n t i e  de e n  
d o sa m ie n to  de l a s  p r e t e n s i o n e s  p o t e n c i a l e s  s o b re  c u a l q u i e r  j u £  
t i c l a b l e  y  sup o n e  ta m b ié n  l a  e x i s t e n c i a  de u n a s  o b l lg a c io n e s  
p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  im pagos o Incum » 
p l im ie n to s  de to d o  l u g a r  a  que  t u v l e r a  e f e c t o  p o r  su  a o tu a c i é n  
d i r e c t s  o i n d i r e c t s .
Eg p r a c t i c e  n o rm al on l a  c o n t r a t a c i é n  a d m i n i s t r â t ! v a  
l a  u t i l i z a c i é n  de l o s  a v a l e s  b a n c a r io s  p o r  p a r t e  de l o s  conou— 
r r e n t e s  a  s u b a s t a s .
1 ) .  E l  a v a l  e s  "u n a  g a re m tia  c a m b ia r la  p a r a  e l  pago  
de u n  t i t u l o  v a l o r  a  f a v o r  de un o b l ig a d o  d l r e o t o  o en v i a  de 
r e g r e e o " .  Como t a l  no s e  t r a t a  de a s u m ir  u n a  o b l ig a c i é n  de h a  
o e r  p a g a r  o p a g a r  p o r  s i  mi smo l a  l e t r a  que  s e  g i r o  s i n é  de - 
i n t e r v e n i r  e x t e m a æ n t e  e n  l a  b u e n a  o o n s e o u c ié n  d e l  n é g o c ié  -  
a b s t r a ô t o .  Se t r a t a  p u e s ,  de u n a  o b l i g a c i é n  a c c e s o r i a  e n  d e ro  
cho  e s p a f lo l  ( G a r r i g u e s ) .  (2 8 3 )#
2 )#  La e x t e n s i é n  de e s t a  o b l i g a c i é n  " a c c e s o r i a  a l  — 
o o n t r a to "  h a r é  s u r g i r  l a  p r e g u n ta  s o b re  s i  e s  a b s t r a o t o #  So­
b re  l a  I n t e r p r e t a o i é n  d e l  C«C#C# (5 1 2 )  c a b e n  do s o p in io n e s t
e l  a v a i l s t a  l o  e s t a n  s o lo  de l a  p o s i c i é n  a b s t r a c t s  (n o  c a s u a l )  
o b je t !v a m e n te  d e r iv a d a  de l a  p o s i c i é n  que o c u p ab a  e l  a v o la d o  
o ,  seg&n o t r a  i n t e r p r e t a c i é n  e s  " r e o ip o n d a r io "  de u n a  c e s l é n  
de d e re c h o s  y  e s t a  s u j e t o  a  to d a  e x c e p c ié n  c a s u a l  que s e  pu— 
d i e r a  o p o n e r  a l  a c r e e d o r ,  u n a  u o t r a  p o s i c i é n  e s p l i c a n  e n  f o r ­
ma d i v e r s a ,  l a  s i t u a c i é n  y  l i s t a  " E s ta d o " ,  f r e n t e  a  l o s  demae 
o b l ig a d o s  en  e l  c a s o  que o c u p a .
3# # La f i g u r a  d e l  A v a l, puede  p r o d u c i r s e  r e s p e c t e  a  
c u a l q u ie r a  y  to d o s  l o s  s u p u e s to s  ( i l i m i t a d o s ) o r e s p e c t©  a  a l -  
g u n a s  ( l i f f i i t a d o s ) ,  l a s  doc r i n a e  d i s c u t e n  pues e n  e l  d e re c h o  -  
m o r c a t i l  r e s p e c t e  d e l  a v a l ,
10 S i  s e  t r a t a  de un a s i m i l a c i é n  de l a  a l i a n z a  c i ­
v i l  o de  l a  a c c i é n  c a m b ia r i a .
2 0 . S i e s  a c c ié n  u n i t a r i a  o s i  e s  m ix ta ;  c a m b ia r la  
f r e n t e  a  l o s  t e r c e r o s  y  C i v i l  f r e n t e  l o s  d e u d o re s .  En c a s o  s i  
e l  E s ta d o  en d o g a  a u to m a tic a m e n te  l a  p r e t e n s i é n  p e ro  l a  n é g o c ia  
d ip lo m a tic a m e n te  a n te  l o s  o rg a n o s  c o m p é te n te s .
3# S i l o s  d e re c h o s  en  l o s  que e u b ro g a  e l  a v a l l e t a  so n  
l o e  p ro  ±08 d e l  a c r e e d o r  o l o s  i n h e r e n t e s  a  l a  o b l ig a c ié n #  Sa 
d e c i r  l o s  d e l  a v a ls d o  o l o s  d e r iv a d o s  d e l  mundo I n t e r n a o lo n a l#
4# E l  a v a l i s t a  s e  s u b ro g a  en  e l  g a r a n t iz a d o  en  to d o s  
l o s  d e re c h o s  c a s u a le e  ( A b s t r a c t o s  j p e r s o n a l e s )  (C#C#0# 4 8 7 ) 
a  que  h u b ie r a n  l u g a r  u n a  v o s  e jo o u ta d a  l a  g a ro u t f a #
543* 112# L a p r a o t i c a  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  de c o n o o -  
o e r  f a c u l t a d e s  a l  M i n i s t r e  de H a c ie n d a  y  l o e  M in i s t r o s  conoej^ 
n i e n t e s  e n  o rd e n  a  l a  c o n c e s lé n  de a v a l  i i ^ l i c a  a s i  $
1) l u s  G e s t ié n  e s t a t a l  y  d o ro g a o ié n  de to d o  lU S , v a r l a n -  
d i i  y  c o n  s e n c u a l  p o r  p a r t e  d e l  a v a la d o #  E l  o o n t r a to  se  h a c e  
i n r u t a b l e #
2 ) I n t e r v e n c i é n  d e l  E s ta d o  p a r a  c o n o c lm ie n  o de l a  m archa  
de l a  e m p re sa  p o r  su  c u a l q u i e r  a c t e  a v a l  ado  no oozounido fo rm a i  
m en te  y  a p a r ta d o  de l o s  m arco s  de a c c ié n  p r e f i g a d o s ,  p o r  l a  -  
c o n c e s ié n  d e l  A v a l, s e  tom a a : f  l a  fo rm a  de e n c a r d i n a r  l a  a  va  
l a d o  en  un  s t a t u s ,  p u d io r a  a l t e r a r  s u s ta n c ia lm e n te  l a s  form u­
l a s  d e l  c o n v e n io  y  co m p ro m ete r de p a so  l a  m archa  d e l  a v a l i s t a .  
(C aso  U n in s a )#
3) P o s lb le  i n t e r v e n c i é n  in o lu s o  e n  l a  T e s o re r la #
En d e f i n i t i v e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  E s ta d o  se  m arg^  
n a  h a c i a  l a  o b l ig a c i é n  i m p l i c i t a  no h a c e r ,  e s  d e c i r ,  no d e j a r  
a  l a  e m p re sa  p r i v a d a ,  s ie m p re  que s e  m ueva e s t a  d e n tr o  d e l  am 
b i t o  que  p ro ju z g a  l a  i n h l b i c i é n  d e l  E s ta d o #
4 )  En to d o  c a s o  e l  A v a l no I m p l ic a t  S o l i d a r i d a d ,  c a s o  de 
e j e o u c l é n  de l o s  p a t r im o n io s s  S o m e tien d o  a  l o s  t r l b u n a l e s  a  -  
l a s  a u to r i d a d e s  de N ao lo n es  E x t r a n j e r a n ,  p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  
E s p a f lo l ,  p u es  éesem b o ca  u n a  i n s t a n c i a  a r b i t r a l  e x c e p c io n a l#
A p l l c a c i é n  de l a  d o o t r i n a  de  "A o toe  c o n s e n t i d o e f ,  a  
to d o  p a c te  no oon  s e n t i d o  fo rm a i  y  e x p re sa m e n te  p o r  e l  a v a llj»  
t a .
I n d e p e n d le n te m e n te ,  p o r  e l  A v a l ,  d e l  E s ta d o  E sp a flo l 
l l e g a  a  c o b r a r  u n  m ed lo  p o r  c l e n t o .  C o n s ig n e  que no s a lg a n  -  
p o r  l a  b a la a z a  de p a g o s ,  d i  v e r s a s  d i v i s a s  que  no c r e a r i a n  u n  
d e s i q u i l i b r i o  y  que  i r é m a  e n  d l t i a e  l u g a r  a  l o s  fo n d e s  de e » »  
p r e s a r i o s  p r l v a d o s ,  a v m l i s t a e  e x t r a n é ^ r o a .
D esde l a  o t r a  o a r a  de l a  m oneda, e s  n o t o r i o  h a c e r  v e r  
como en  l o s  c a s e s  c o n c r e t e s  de e m p re sa s  e l e c t r i c a s  e l  E s ta d o  
l a s  debe  c o n s i d e r a b le  d in e r o  a t r a v é e  de O .P . I .L .E * .  La g e s—  
t i ô n  p o r  é s t a s  e m p re s a s ,  a l  ig u a il  que p o r  l a s  s i d e r u r g i c a s  de 
d e te rm in a d o s  s e r v i c l o s  p u b l i c o s ,  l a s  h a c e  trem en d a m en te  e x h o r  
b i t a n t e s  de l a  a d m i n i s t r a o i é n ,  en  c u a l q u i e r  momento p a n s a s  pa 
l a  cornutddad I n t e r n a c l o n & l .
Aun ouando  e l  E s ta d o  E sp a f lo l ,  h a  o u m p lid o  p u n tu a lm e n  
t e  to d a s  s u s  d e u d a s  c e n t r a  a c t u a l e s ,  y  no e x i a t e n  c a s o s  p r e —  
v i e s  de que h a y a n  p o s l b i l i t a d o  in e j e c u c i o n e s  de j u s t i c i a  c o n s^  
d e ra d a s  g ra v e s  p o r  l a  Cornunidad I n t e r n a o l o n a l  s i n  em bargo e s  
p r i c t i c a  a c t u a l ,  i n c l u s e  fe c u n d a d a o  p o r  l a s  m ism as e m p re sa s  -  
e s p a f lo la s ,  .ue b u s c a ro n  e s t a  p r o t e c c i é n ,  l a  e m is lé n  de a v a l e s  
p a r a  d e te rm ln a d a s  e m p re s a s ,  n l o s  c a s o s  e s tu d la d o s  de em pres 
t i t o s ,
E l  A val e n  e s t e  s e n t i d o ,  e s  a n t e  to d o ,  u na  g a r a n t i s  
de c u s ^ l im ie n to  de l a  o b l i g a c i é n  y u na  f u p o ié n  p é b l i c a  d e l  Es 
t a d o  que p o s i b i l i t a  fo n d o s  a  mas b a jo  p r e c i a .  P e ro  ta m b ié n  oo 
mo c a r g a  p o l i t i c s  a n t e s  l a s  f a c u l t a d e s  trem en d am en te  oonoen—  
t r a d a s  de l a  A c c ié n  de C r é d i t e  e n  l o s  dos o t r è s  b a n c o s  que -
a d m in is t r a i !  l a  a y u d a  I n t e r n a o l o n a l ,  m u l t i l a t e r a l  o b i l a t é r a l ,  
con  l o  que l a e  d e c i e io n e e  c o n c r e ta e  de in v e r s i& n  q u ed an  t r e —  
m endam ente a c e p ta d a s  p a r a  e l  r e c e p t o r  de l a e  i n v e r s io n e a  en  
t e  c a a o , e l  a v a l i s t e ,
a )  a .Q a l a l t o a  p a ra  OQnoaal& iit P o r  R .O J . .  2 4 - 1 - 2 6 .  ## 
o i r o u n s o r ib e  e l  a v a l  d e l  e s t a d o  a l  o o n o o im ie n to  d e l  M in i s t r e  
de H a c ie n d a ,  E l  a v a la d o  q u e d a  a v a la d o ,  e n  p o n e r  e n  c o n o c lm ie n -  
t o  d e l  M i n i s t e r i o  to d o s  l o s  A o to s  de g e s t i é n  s o c i a l ,  que p u d â j| 
r a n  a f e c t a r  a  l a  a s o l v e n c i a  de l a  e n t l d a d  a v a la d a  y  e n  e s p e c i a l  
l a  s u b s i s t e n c i a  de  i n t e g r i d a d  de l a s  g a r a n t l a s  p r i n c i p a l e s ,  -  
c o n s t i t u i d a s  p a r a  se g M rid a d  de a c r e e d o r e s  a a l  como s o m e te r s e  -  
a l  c e n t r o  que  e s t i p u l a s e  e n  su  c a s o .  La fo rm a e s  c o m p la ta d a  
e l  31 de D ic ie m b re  de 1 ,9 2 8 ,  r e s p e c t e  a  l a  p u e s t a  e n  c i r o u l a c l é n  
de t l t u l o s  c u y a  m ls ié n  h a y a  o b te n ld o  e l  a v a l  d i r e c t e  o i n d i r e £  
t o  d e l  e s t a d o  l o s  m ed io s  y  l a  p ro m o s ic ié n  de l a s  o o n d ic io n e s ,  
p o r  e l  M i n i s t e r i o # '
La Lgy a# Satldadca.üatateàMa Atttéaoaaa (A r t#  12,3)
e s t i p u l a b a  p a ra  to d o s  l o s  o r é d i t o s  e x c e p te  p a r a  l o s  i n f e r i o r e s ,  
e s  a  m edio m i l l é n  de p e s e t a s  con m o tiv a c io n e s  de u r g e n c ia #  L a 
n e c e o id a d  de A v a la m le n to  p o r  l o s  M i n l s t e r i o s  r e s p e c t i v e s  t u t £  
l a d o r e a  de l o a  O rg a n ism es  A utonom es que  p l d i e r o n  d io h o s  c r é d l  
t o s ,  y  su  c o m u n ic a c iô n  a l  M in i s t r e  de H a c ie n d a , p a r a  s u  p re —  
s e n t a c i é n  a l  C o n se jo  de M in is t r e s #  La d i s p o s i c i é n  e r a  a p l i c a ­
b l e  r e s p e c t e  a  l o s  C r é d i t é s  r e q u e r i d o s ,  de a v a l  e x t e r i o r  s ie m  
p r e  y  ouando  l a  L ey de C re a c ié n  no l o  s u s t r a g e r a  a  é s t e  c o n o -  
c im i e n t o ,  E l  d e s o rd e n  c re a d o  a  p a r t i r  de l a  p o s i b i l i d a d  de d i -  
p lo m a c ia  d i r e c t a  e n t r e  l o s  O rgan ism es I n t e r n a c l o n a l e s ,  que —  
l l e v a b a  c o n s ig o  l a  g e s t i é n  p o r  c a d a  u n e  de l o s  M in i s t r o s  r e s ­
p e c t i v e s  de s u s  o r é d i t o s  y  e l  com prom ise e x t e r i o r  a s l  o re a d a
l a  e m is ié n  da O rden  Ml n i  s  t e r  1ml 2 6 -1 2 -6 7 # p o r  e l  que  s e  r e o o g  
d a b a  l a  n e c e s id a d  de a u t o r i z a o i é n  p r e v l a  d e l  M in is t r o  de H a o ie n  
d a ,  peura l a  o o n t r a t a o l é n  de a u t o f l n a n o i e r a  e n  e l  e x t e r i o r  d e l  
s e o t o r  p d b lio O f  a s l  como e l  p r iv a d o ,  que  r e q u i e r s  e l  a v a l  d e l  
E s ta d o #  Se une  e n to n c e s  e s t e  p o d e r  a l  G e n e ra l  a t r i b u i d o  p o r  — 
0#M# 3 1 -1 2 -6 5  de a c u e rd o  co n  l o s  a r t i c u l e s  107 y  108  de L#P#E# 
p o r  e l  que  asum e c e n t r e s  s o b r e  to d a  a c t i v i d a d  I n d u s t r i a l  y  C£ 
m e r c ia l  d e l  s e c t o r  p é b l i c o  donde e l  E s ta d o ,  s e a  p a r t i c i p e  d i ­
r e c t e  d e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a#
En l a  Ley de P r e s u p u e s to s  (1 9 4 -6 5 )  ( A r t # 3 6 ) , r e p e t ^  
do e n  L ey 5 /6 8  ( A r t #36) y  a r t i c u l e  35 Ley 3 0 -1 2 -6 9 , en  u s e  de 
a u t o r i z a o i é n  g e n e r a l  p a r a  c o n c e r t e r  in f o r m a r  e n  nom bre d e l  E£ 
ta d o  E sp a f lo l ,  p o r  s i  o p o r  d e le g a c ié n  d e l  M in i s t r e  de H a c ie n d a  
l o s  c o n v e n lo s  u  o p e r a c io n e e  de o r e d i t i c e n  e l  e x t e r i o r ,  que s e a n  
n e c e s a r i o s  p a ra  l a s  i n v e r s l o n e s  que  t i e n e  p r e v i s t o  d ic h o  m edlo 
de f i n a n c i a o l é n  y  h a s t a  l a  c l f r a  de i n v e r s lo n e s  p d b l io a s  s e  -  
e s p e c i f l c a  que " l a s  g a r a n t l a s  d e l  E s ta d o  a  l o s  C r é d i t e s  c o n -  
o e r ta d o B  e n  e l  e x t e r i o r  o r  l a s  5#E#A«, C*L#, o p e r s o n a s  n a ^  
r s d e s  y  j u r l d l c a s  de c a r t a  p r iv a d o  de N a c io n a l id a d  E s p a f lo l ,  — 
c u a l q u i e r a  que s e a  l a  fo rm a  j u r l d i c a  que a c e p te  l a  o p e r a c l é n ,  
s e  a u t o r l z a r é  m e d ia n te  d é c r é t é  a c o rd a d o  p o r  e l  C o n se jo  de Mi­
n i  : t r è s  a  p r o p u e s ta  d e l  de H ac ien d a#
L as c i t a d a s  g e u ra n tia s  de que  h a b ra n  de r e  v a s  t i r  l a  
fo rm a  de a v a l  d e l  T e so ro  que  p r è s t a r a  en  to d o  c a so  a l  M in i s t r e  
de  H a c ie n d a  o A u to r id a d  D e leg a d a  y  p o r  e l  que c o n s t ! t u i r a  e l  
T e so ro  P u b l ic o  e n  r e s p o n s a b le  s o l i d a r i o  de l a  o b l ig a c i é n  ame­
n a s  4Me d e l  te m o r de l a  a u t o r i z a c i é n  d e l  a v a l  r e s u i t e  con  c a ­
r a c t e r  s u b s i d i a r i o  de é s t e  r e s p o n s a b i l i d a d  o s e  l i m i t e  a q u e l l a  
e n  t ie m p o , c a s o ,  c a n t id a d  o p e r s o n a l  E l  im p o r te  de l o s  A v a le s
que ae o to r g u e n  e n  c a d a  e j e r o l c i o  eco n o m lco  no d e b e ré  e x c e d e r  
d e l  12^ d e l  t o t a l  de l o s  g a s to s  a n u a le s  a u to r i z a d o e  p a r a  l a  -  
a d m i n i s t r a o i é n  c e n t r a l  y  o r g a n i s a o s  au tén o m o e  #
5 .4 ,3 * 1 1 3 *  I l  a v a la m le n to  d o r  e l  E s ta d o #
E l E s ta d o  s e  s u b ro g e  en  l a  o b l i g a c i é n  p o r  d e j a r  a l  
M in i8t r o  de H a c ie n d a  q u e  l o  a c e p te  y  l o  r e t i f i q u e ,  a  f a v o r  de 
d iv e r e a e  e n t e e ,  q u e  l o  e a t é n  s u p e r d i t a d a e  ju r ld ic a m e n te #
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-  BOL 24 Snccro d e  1926# A rt# # 1 3  
R«D#L# 3 1 -1 2 -2 8
-  L ey  194 /1965  I A rt# #  13
G#H, 2 9 -1 1 -6 8
-  L# 3 0 -1 2 -6 9 #  A rt#«39*
-  L#S#£# -  A# A r t# ,  12 (3 )
-  L ey  O o n tr a to #  d e l  E etm do , A r t # ,  56 y 5 7 ,  2 2 - 7 1 - 6 6 ,  17 de  
J u l i o  d e  1969 y  2 6 -1 1 -7 0 #
-  A v a l a  A u to p le ta #  D ,L ,
-  A a p l i a e l é n  de  A v a l a  o o n o e a io n a r io #  d e  O b rae  P u b l lo a e ,  o,M< 
1 1 -7 -7 2 ,  A r t* ,  136 y  0 40 M 2 3 -1 2 -7 2 #
Se c o m p lé ta  c o n  l a  L e g i e l a c l o n  de  C o n t r a to e  
A d m in is t r â t  iv o e  ,
D# 1 4 / j u l i o / 6 2  y  2 2 /1 1 1 /6 2  t C o n o ie r to  d i r e c t o  de  s e r v i c i o s  
d e  tem ae  e x t r a n j e r o e ,
D# 7 / # e p t b r e , / 6 3  y  D, 2 4 /1 1 1 /6 4 ,
D# 2 5 / i V ^ 5 : R é g u la  c o n d io io n  E ,E ,A , r e s p e o to  a  g e s t i o n  y
O o n t r a to #  e n  E ic t r a n je r o ,
D# 7 /1 1 1 /6 7  t N ueva r e d a c o io n  d e l  A rt#  #4 y  6 d e l  D, 3637 de 
25 H o v iem b re ,
D# 2 6 /1 1 1 /6 9  I P r o r r o g a  l ia n te  e l  3 1 /3 3 1 /6 9  r e g u la n d o  p a r t i  -  
c i p a c i é n  d e  p a r t i o u l a r e s  e n  c o n t r a t a o i o n  de  o b r a s  d e l  E s ta d o
-  O.M, 6 0 /7 /6 6 ,  A p ru eb a  m o d e lo s  d e  A val#
5 5 # 4 # 3 ,1 . KL ATALAMIlOiTO PAHA EL I N I ,  
tmm rnm p#### pdbX loa#  a n t#  Im Go m tra ta o lo m  I n t e r n a o l o n a l , -
E s t im a  G a r r id o  f a l l a t i a  a p a r i o l o n  d e l  I , N , I « ,  
e n  1 9 4 1 , no p a e a  d e  e e r ,  e n  a n  a e p e o to  j u r f d i o o ,  s i n o  l a  de  
a n a  f u n e io n  d e e c w t r a l i a a d a #  P a n o ié n ,  p u e e ,  d l f e r e n t e  a  l a  
" n a o l o n a l l a a o l é n "  ; l o  q u e  p o d r f a  e n te n d e r e e  e n  s u  s e n t i d o  
o l a r o ,  n a o i o n a l i a a o i é n ,  i m p ü o a ,  s i n  d a d a ,  a s u n o io n  p a r a  e l  
e s t a d o  d e  s e r v i o i o s  que  no  e r a n  p re v ia m e n te  " p u b l ic o s "  ,m iezK  
t r a e  q u e  e l  o o n o e p to  " fu n o io n "  su p o n e  l a  o a p a c id a d  d e  a s u n -  
o i é n  d e  u o a s  t a r e a e  s o o i e t a r i a e ,  y  l a  r e g u l a o io n  de  e l l a s ,  
p e ro  o o n  u n  p r o p é s i t o  s u b s i d i a r i o  y  a j e n o ,p o r  t a n t o ,  a  u n a  e s ­
p e c i a l  p r o te o o io n  o o o n s i d e r a c ié n  N a c io n a l*
A p a r té  d e l  I # N , I , ,  u n o s  o e n t r o s  r e s i d u a l e s , q u e -  
d a ro n  h i s t o r io a m e n t e  e n g lo b a d o s  e n  l a  T a re a  e s t a t a l  i  L os p ro — 
v e n l e n t e s  d e  " r e s o a t e s "  de  o o n e e s io n e s  a d m i n i s t r â t  i v a s  (R ,E ,N , 
P .K , ,  T e le f o n io a )  q u e , p o r  s u  o a r é e t e r  e s t r u o t u r a l ,  e r a n  d i  -  
f i o i l m e n t e  m an tenerlcu9  e n  m anos p r iv a d a s *
3 .1 2 #  LAS CORPORACIOHES LOCALES.
a*  XL D - 9 - 1 - 6 3 ,  a p p o b é  e l  M eglam ento  d e  C o i^ tr a ta o ié i i  de  
l a e  e x p l o t a o l M e e  l o o a l e e ,  iâ i  é l  e e  e o n te a p la  l a  p o e ib É l i  -  
d a d  d e  q u e  " l a e  p e re o n a e  a a t u r a l e e  o j u r f d i o æ  o o n t r a t a n t e e ,  
o p u d ie r a n  e e r  e x t r a u j e r o e #  e ie m p re  q u e  no e e t u t l e r a n  ex o ep  -  
tu a d e e  o e z p r e e a a e n te  e e n d io lo n a d o e  a  l a e  noxioas v i g e n t e e  
e o b re  p r o  t e o o l é n  e n  l a  X n d u e t r ia  R a o lo n a l"  y  l e g i s l a c i o n  o o n -  
c o r d a n te  (DL 16 /1959#  d e  27 de  j u l l o  1 9 5 5 ) . P o r  e l l o ,  u n a  
e e r i e  d e  d i s p o a i o i o n e e ,  a r b i t r a n  p a r a  e l  a a a o  e n  q ue  l a e  e u -  
b a e t a n  e e  r e a l l o e # e n  e l  E x t r a n j e r o ,  r e e p e c to  a P u b l i c i d a d  
( 2 6 , 1 , ) ,  lam o e  ( 2 7 , 2 ) ,  im p o n len d o  e l  o o n c u re u -e u b a e ta  couo  
e le tm n a  o b l i g a t o r l o »
b ,  E l  A r t f o u lo  734  (3 )  d e  l a  Ley de  R égim en L o c a l  
p r o h ib e  e x p re e a m e n te  e l  n o a b ra m ie n to  d e  e x t r a n j e r o  p a r a  e l  
c a rg o  d e  g e e t o r e s  o f i a d o r e s ,
o. PeaorlPolfa d# la oontrataolén a. Oorporaolone.
{L oca les,  s e g u n  e l  A r t* .  3 d e l  D. 9 -1 -6 3  i p o d ra n  
e e r  o o n t r a t i s t a s  p a r a  l a  e je o u c io n  d e  o b ra e  y  e e r v i o l o e  p u ­
b l i c o s ,  l a e  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  y  j u r f d i c a s ,  n a c i o n a l e s  y  ex­
t r a n j e r a s ,  q u e  s e  h a l l e n  e n  p le n a  p o s e s io n  de  s u  c a p a c id a d  
j u r f d i o a  y  d e  o b r a r  2 ) .  La c a p a c id a d  de  l a s  p e r s o n a s  ex ­
t r a n j e r a s  n a t u r a l e s  o j u r f d i c a s  p a r a  c o n t r a t a r  p o r  l a  adxnl -  
n i s t r a c i o n  e j e c u c i é n  de  l a s  o b r a s  o s e r v i c l o s  p u b l i c o s ,  e s -  
t a r a  c o n d ic io n a d a  p o r  l o s  p r e c e p to s  v i g e n t e s ,  s o b r e  p r o t e c -  
o i é n  d e  l a  I n d u s t r i e  N a c io n a l  (A rt®  13 D .L . 1 6 /5 9  y  D#3 # 7 4 0 /6  
d e s a r r o l l a n d o  A rt® . 4 L #C #E ,) ,  to d o  e l l o  i n c i d e  i n t e r e s a n t a -  
m en te  e n  l a  r e c e p o io n  d e l  I n t e m a o io n a l l s m o  p o r  e l  E s ta d o  
E s p a flo l;  s e  p u e d e  c o n t r a t a r  c o n  I n s t i t u c l o n e s  de  t i p o  I n t e r -
n a o io n a le s  o s u p r a n a e i o n a l e s  q u e ,  a  t r a v é s  de  e l l a s ,  pu ed e  h a o e r -  
l o  e l  E s ta d o  oon  e l  s u b d l t o ;  adem as pu ed e  s e r  C e n tr e  ( h a s t a  o l e r -  
t o  p u n to  de  Im p u ta o lo n  d e  a o t o s ) ,  u n a  o o r p o r a c lé n  l o o a l ,  e m p re sa  
p d h l i o a ,  e  I n o lu s o  u n a  e m p re sa  p r iv a d a  g r a o l a s  a  l a  L e g i s l a c i o n  
d e  r e f e r e n o i a #  L a s  d a u s u l a s  e n  b la n c o  q ue  p o s i b i l i t a n  e s t e  d e s -  
a r r o l l o  y  q u e  d e r i v a n  d e  l a  i n t e r p r e t a o i o n  Ad te n su m "  d e  l a s  
r e s p e o t i v a s  L e y e s  donde  l a s  C o r te s  a r b l t r a r a n ,  t a n t o  e l  E s ta d o ,  
oomo l a s  A d a i n i s t r a o i o n e s  L o c a le s  y  l a s  E m presas p u b l i c a s , a b r e n  
p o s i b i l i d a d e s  i l i m i t a d a s  d e  o o n t r a t a c i o n .
5 5 .4 .3 .1 3 .  e o n t r a t a c l A n  I n t a r n u o l o n a l  dm 1»  R E A .
L a E eE .A . de 2 6 -1 2 -3 8  e s t i p u l a b a  que  e l  i n g r e s o  e n  
l a s  E .N . de fo n d o s  d i f e r e n t e s  a  l a s  a u to r i z a d o e  e n  l a s  L eyee  
p r e d a c lo n a le e  r e g r e s ô  L e y . ( A r t .  1 1 ) .
A r t l c u l o  42 " l a s  o p e ra o lo n e s  de c r e d l t o  que  p a r a  
e l  o u m p llm ie n to  de l o s  p a i s e s  de su  i n s t i t u o i é n  o o in o id e n  l o e  
O rg a n is a o s  A u ténom os, h a b r i n  de s e r  a u to r l z a d o s  de a a n e r a  %  
n e r i c a  p o r  s u s  L ey e s  f u n d a o lo n d e s  o m e d la n te  D e o re to  a c o r ­
dado  p o r  e l  C o n se jo  de M i n i s t r e s  a  p r o p u e s ta  d e l  de H a c ie n d a , 
s ie m p re  que é s t e  u l t im o  no te n g a  e n  e l  A va l o g a r a n t i s  d e l  
E s t a d o .  P a r a  e j e r c i t a r  d i c h a s  o p e ra o lo n e s  e n  c a d a  c a s o  co n ­
c r e t e ,  l o s  O rg a n ism e s  q u e  n e o e s i t e n  e x c e p tu a r lo s  d e b e ra n  fo jr  
m u la r  p r o p e s t a  de l o s  m ism as , ra z o n a n d o  su  p ro c e d e n o ia  y  ex  
p o n d r in  s u s  o o n d ic io n e s  y  o a r a c t e r i s t l o a s  y  s e r a n  s o m e tld o s  
p o r  l o s  O rg an ism o s a l  Min s t r o  J e f e  d e l  D e p a rtam e n to  a l  que 
o s t é n  a d s c r i t o s ,  q u ie n  d e sp u é s  de p r o n u n c ia r s e  s o b re  e l l e s  
l o s  r e m l t i r é  a  H a c ie n d a  p a r a  su  a p r o b a c ié n  y  p a r a  ou e l e v a -  
o ié n  p o r  e l  mi smo a l  a c u e rd o  d e l  C o n se jo  de M i n i s t r o s ,  s i  su  
m o d a lid a d  c o n s i n t l e r a  e n  l a  e m is lé n  de o b l lg a c io n e s  0 e n  h a  
a p e r t u r a  de c u e n ta s  de c r é d i t e . "
A r t i c u l e  13% " l a s  o b l lg a c io n e s  p o r  l o s  o rg a n is m o s  
a u to n o m es no p o d ré n  s e r  e x ig i d a s  p o r  e l  p ro o e d im ie n to  de a p ie  
m io , e x c e p c ié n  h a c h a  de l o s  C r é d i t e s  l e g i s l a d o s  a  f a v o r  de 
l a  H .P . y  de l o s  a s e  u r a d o s  com prenda h i p o t e c a . "
E l  A r t i c u l e  13 y  23 p e rm i ts  y  r é g u l a  l a  e x t e n s i é n  
de r e v i s i é n  que  " p ro c é d a  de l a s  o p e ra o lo n e s  de c r é d i t e  que -  
r e a l i o a n ,  d i s t i n g u i e n d o  l a s  que se  c o n v ie r t e n  con  e l  airal d e l  
I s t a d o ,  de l a s  que s e  l i e v a n  a  oabo s i n  d ic h a  g a r a n t i s .
E l  A r t # . 46 p r e c e p td a  l a  a u s e n o ia  d e l  C o n se jo  de
E s ta d o  e n  l o s  c a s o s  de o o n t r a t a o l é n  de l a s  E .E .A , s i n i l a r e s  
a  l o s  que  d a r i a n  l u g a r  e n  l a  C o n t r a t a c i é n  A d m in ls t r a t iv a  pa  
r a  l a  i n t e r p r e t a c i é n ,  r e s o l u c l é n ,  r e s o i s i é n ,  a n u la o ié n  o mo 
d i f l o a c i é n .
S I  c a s o  de l a s  E m p resas N a c io n a le s  o f r e o e  u n a  va- 
r i e d a d  e n  e l  a s p e o to  de c o n t r o l ,  o o n s t i t u i d o ,  oomo se sabe, 
oomo s o c ie d a d e s  aném lm as y  a c tu a n d o  b a jo  ré g im e n  c i v i l  o -  
M e r o a n t i l .  (C u a n ic  l a  p a r t i c i p a c i é n  e s t a t a l  e x o ed a  del 1 ^  
de s u  c a p i t a l ,  r e m i t i r é n  a l  T r ib u n a l  de C u e n ta s ,  B a la n c e s  de 
f i l i a c i é n ,  C u e n ta s  de p é r d id a s  y  G a n a n c ia s ,  R e m e e a s ,e to . .
La e x p a n s ié n  de m o t iv e s  d e te rm in a b a  "L as e n t i d a —  
d e s  E s t a t a l e s  A uténom as c o n s t l t u y e n :  l o s  m ed io s u t i l i s a b l e s  
p a r a  que l o s  D e p a rta m e n to s  l la m a d o a  c o m e r o ia le s  l l e v e n  a  —  
cabo  d ic h a  p o l i t i c s  i n t e r v e n o i o n i s t a ,  se g u n  l a s  o r l e n t a o i o n e s  
de l o s  g o b ie rn o s  oon l o s  d i v e r s e s  g r a d e s  de i n t e n s i d a d  que 
e n  c a d a  c a so  r e g e n e r a n  l a s  c i r c u n s t a n o i a s " .
E l t r a t a m i e n t o  de l o s  é rg a n ism o s  au tén o m o s e s  d i v e r  
80 s e g u n  l a  Ley y  s u s  s u p u e s to s  i n c i d e n  p o r  e l l o  en  m a n te n e r  
d l f e r e n t e  en  l o  que r e s p e c t a  a  l a  g e s t i o n ,  c e n t r a l  y  r e s p o s  
s a b i l i d a d  p a t r im o n ia l  u l t im e  de l o s  o rg a n is m o s  d e l  E s t a d o .
En c a so  c o n c r e te  de p o s i b i l i d a d  de r e c e p c ié n  de — 
c r é d i t e  e x t e r i o r  p a ra  f i n a n c i a o l é n  de o rg a n is m e s  a u té n o m o s , 
t a l  como e s t a  r e g u la d o  en  l a  C .E .E .A . ,  se  r e g l s t r a  e n  e l  %  
m en te  de c o n s t ! t u c i é n  d e l  EQRPA (L . 2 6 /6 8 )  ouando s e  e s t ! p u  
l a  ( A r t * .  1 9 ,E) que l a  r e c e p c i é n  de c r é d i t e  e x t e r i o r  s e  r e a  
l i z a r a  " p o r  Ley o D é c ré té " " s e g u n  l o s  c a s o s " .
S in  duda  s e  m ide a q u i  e n  l a  n e o e s id a d  g lo b a l  de -  
L ey , s a lv o  l a  a g r e g a c ié n  l e g i s l a t i v e  de l o s  é l t im o s  p r e s u —  
p u e s to s  que  p e rm ite n  e l  ra n g e  de d é c r é t é s .
5 . 4 . 3 1 4 .  HBBIE
Oonoretfluaante l a  REH9S r e o ib ié  un  e a ta tu to  p a r t i -
o u la r  p o r  D.C. 27/68 en  l a  que c o n c re tô  ae l a  ex im ia  de l a e
d ie p o s ic lo n e s  de E .E .A .
La Renfe qued& d e f in ld a  oomo " e n tld a d  de DereOho 
P d b lio o  oon p e r s o n a lld a d  ju r i d l o a  p ro p ia  j  d i s t l n t a  do l a  d e l  
E stad o  y p le n a  cap ac id ad  oon p a trim o n io  in d e p e n d ie n to  (re g u ­
la d o  p o r  D. 1 7 /1 /4 7 -  A r t . )  ( A r t .1 ) .
Al G oblerno o o rre sp o n d e r ia  l a  a l t a  p o e t io a  de orde
n a c ié n  y o o o rd in a o ié n  y d is p o n d r ia  l a  form a en que l a  han de
s e r  embargado lo s  fondos n e c e s a r io s  p a ra  an  te n d e r  a  l a s  i n ­
v e rs io n s  s y d e f i c i t  en form a t a l  que l a  r e l a c l é n  de Renfe y 
e l  Tesoro y e l  Mercado de c a p i t a l e s  se a  lo  mas d i r e c t e  p o s i -  
b le  ( A r t .  9)«
La g e s t ié n  o o rre sp o n d e r ia  a  su  o rg a n iz a c ié n  au tén o  
ma oomo em presa i n d u s t r i a l  se  a j u s t a r l a  a  l a s  normas de dexm 
chos p rlv a d o s  y a  lo s  b ie n e s  y u so s o o g s r o ia le s .
E l Goherno en ca rg a  a  l a  Renfe o ie r to s  t r a n s p o r te s  
f e r r o v la r i o s  como s e r v ic io  p u b lic o  y f a c u l t a  y r e s p o n s a b i l l  
za  a Renfe por l a  g e s t ié n  y  a d m in is tra o ié n  de l a  p a r te  d e l 
p a trim o n lo  e s t a t a l  que c o n s t i tu y e  l a  Red e j ecu tiv am en te  e l  
Gobdmrno se  r é s e rv a  l a  f a c u l ta d  de a m i t i r  lo s  acuaados que 
a  p a r t i r  de l a s  normas e s t a t a r i a s  p r  e l  a  l a  R en fe .
A t a i e s  e f e e to s  e l  Goblerno poses d iv e rs a s  armas 
p a ra  i n t e r v e n i r  en  l a  g e s t ié n  de R enfe . C onorstam ente l a  — 
fa d u l ta d  de su sp e n s ié n  de su s  aouerdos p o r e l  Delegado Eape 
o i a l  se  re m ite n  a  H aolenda y l a  m is ié n  de In fo rm ac ién  y v l—
g i la n o ia ,  aunqua no e j e o u t lv a .
Sn e s t e  e s ta d o  de coaas hay  que e n te a d e r  que e l  
a v a l e e t a t a l  e s t a  en  p a r te  i a p l i o i t o  en  l a  e s t r u c tu r a  de 
o p erao lo n es  de l a  R enfe , pues to d a s  su s  se p a ra c io n e s  e s ta n  
o r ie n ta d a s ,  v lg l l a d a s  y son suspens I b le s  p o r  l a  Dele g ao l 6n 
de G oblerno , mle n t r a s  que s i  ee e n tie n d e  que l a  g e s t io n  oo- 
m e ro ia l y  aatonom a de l a  Renfe p rim a , y  oon e l l o  en  deaeo 
de d eê M m tra lia a o iém  e in d e p en d en o ia , m n teao es h a ré  f a l t a  
e l  a v a l  pues e l  e s ta d o  s o lo  t ie n e  que f i j a r  lo s  m oldes de 
l a  a l t a  p o l i t i o a .
P re c isa m en te  l a  o o n s id e ra c ié n  de Renfe a  medio 
camino e n t r e  l a e  O.A. y l a s  em presas n a c io n a le s  de laCEEA, 
Abonda en  e s t a  i n t e r p r e t a c i é n .
P o r o t r a  p a r te  hay que d i f e r e n o ia r  e l  oetroo a p l i -  
oab le  a  lo s  ao u erd o s de o r e d i to  e x t e r i o r  a n t e r i o r  a l  e s t a -  
tu  t o .  Los p o s te r io r e s  a  l a  CEEA re g u la n  p o r e s t a .
En todo  caso  hay una in e g e o u ta b i l id a d  de l o s  b ie n e s  
de R en fe , p a te n te  en  su s d is p o s lo lo n e s  e s t a t u t a r i a s  y  fo n d a- 
e io n a le s .  S in  a v a l  e s t a t a l  que p r e f l j e  s u b s id e ra o ié n  d i a r i a  
mente d e l  E s ta d o . Es d l f i c i l  a rgum en tar l a  p o s ib i l id a d  de -  
re s p o n s a b il iz A c ié n  i n t e r n a c io n a l de R en fe . S in  embargo ouen 
t a  de l a  m encién de l a  parte d e l p a tr im o n io  e s t a t a l  que 00%  
t i t u y e  su  re d  (A rt® . 9) queda im p l ic i t e  " o tr a "  p a r te  p ro ÿ ia  
que p u d ie ra  s e r  e x e c u ta b le •
Los p rim ero s  c r é d i t e s  in te r n a c lo n a le s  que se  log%% 
ro n  a  fa v ro  de Renfe en 1.951 y 1 .958  (DLP) no se fo rm o la ran  
por o o n tr a to ,  s in o  p o r D eoreto Ley a u to r iz a n d o  e l  p re s tam o .
E l INI su fE lé  una e v o lu o iin  n o ta b le  a  l o  la rg o  de 
e a to s  afloe, pasando eu dependencia  d e l  M in is te r io  de In d u e -  
t r i a  a  l a  P re s id e n c ia  d e l  G obiem o, ac re ce n tan d o  su  d eso en - 
t r a l i z a c i é n  y o o n s titu y én d o se  a l  d e c i r  de l a  d o o tr in a  (284) 
oomo "E nte P d b lio o  de G estién "  a l  ig u a l  que e l  ICMLP o e l  
CAT.
La p a r t i c ip a c ié n  de lo s  m in l s te r io s  in te re s a d o s  en 
l a  g e s t ié n  de p re su p u e s to e  p a ra  lo s  p la n e s  de a o tu a c ié n  d e l  
o rgan ism e, y l a  in fo rm ac ién  c a n a liz a d a  a  t r a v é s  de l a  D ireo  
c ié n  G eneral de P atrim on  o d e l  E stado  so b re  sus b ie n e s  son 
p a r a le lo s  a  l a  p rog resiva  p a r t i c ip a c ié n  p r iv a d a  en  su  f ln a n -  
c ia o ié n ,  a  su  v id a  en lo s  mmnedas f in a n c ie r a s  y a  l a  l la m a -  
da a l  c r é d i te  e x t e r i o r .
La C u e s tié n  t ie n e  i l p o r t a n c i a  a  l a  h o ra  de r e e l —  
b i r  c r é d i t e s  e x te r io r e s  una de sus em presas, pues l a  p ra o t^  
oa re g o g ié  que e l  compromise p ren d sra  oon cargo  a l  pa trim o ­
n io  d e l E stado  y e l  Aval e s t a t a l  garan tiz& n d o lo  so lid am en te  
e ifflplicando l a  no d l s t o r s i é n  de f i n e s .  Hoy l a  te n d e n c ia  -  
mas a r r a ig a d a  e s  h a c ia  l a  mayor p r lv a t i z a c ié n  d e l organism e 
y h a c ia  su d e s c e n t r a l lz a c io n  acu sad a , Im plicando  su  c a p a c i­
dad de a u to g e s t ié n  y de c re a c ié n  p a ra  lo g r a r  que s e a  su  ga­
r a n t i  a  p ro p ia  y su cap ac id ad  ju r l d i c a  l a s  que se  a c e p te n  en  
a v a l de su s em presas (p r iv a d a s )  o de su  p ro p ia  c r é d i t e ,  r e £  
p e c tiv a m en te , to d a  vez que tu  p a trim o n lo  se  h a l l a  to ta lm e n te  
d e s c e n tra l iz a d o  y no puede s e r  co n s id eraô o  como p u b llc o .
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La «xtenaiSa a la s  oo&oeoiones do o o rr lo lo s  pdb lioost Por a r t# 8 
Lcgr 35/6080 o sp eo lfio a  quo tan  aolo le s  nao lonalos dol p a is  podrdn aor 
oonoosionarlos de a o rr io lo a  pûbliooa para oonatruoolén de o a rro to raa  a in  
p o rju io lo  do Xaa p o a ib ilidadoa  quo ao oxtiondan dirootam onto on la  p a r t i -  
o ipaoldn  do oxtranjoroa**# S #  abro a s i  un p o r té l lo  quo ao rfa  aprovoobado 
oonorotauonte para la  auaoripoidn do b<moa roapooto a la s  A utopiatao do 
poajo inoluidoB en lo a  d l t la o a  pianos BEDIA, que aido o a itld o a  on o l Kuro- 
do laroa  y oomp-udd# oonorotamonto por d lyoraao oonaoroloa oapeol&lmonto 
aloaanoa# Do e l lo  so habld a n te s  en 333# **•
343# 17 Do todo lo  dicho han do obtonor una a oonolusdonoa.
1# El Aval 08 neoesarlo  para la s  0.A# y la s  Empresas N acionales, a l  
80 quioro  ro sp o n a a b ills a r  a l  Estado dirootamonto# Otro caao d ifo ro n te s  es 
o l de e s tu d ia r  e l  grade de autonomia, la  resp o n sab ilid ad  es autonoma on 
e l  caso de la s  empresas N acionales pues tle n e n  m edidaossuficontes para au 
au to g o stio n es ose ék o r i t e r io  oon e l  que ueron fündadaa y dada au inde­
pendenoia es Innooesaria  e s ta  a v a l . No a s i  la a  O.A. en ouanto sus b ienes 
e s ta n  a feo tados por e l  Estado y no oonstan y  do dooroto a u to risa n d o le s  la  
g e s tld n  y  conoeoiôn de o ré d ito s  de no e x i s t l r  p rev la  a v a l.
No son pues independien tes en su p o slb le  g e s tié n  e x te r io r  ya que e l  
Estado podrla In te rv en o r en oua lqu ler momento malgrada la  ejeouoién de l 
oéed ito  o de su am ortizao lén  de nuestro  conforme oon e l lo .
Por o tra  p a r te  la  m antebllidad de lo s  b ienes do lo s  £.A. es p o ten to 
y  de no e x i s t l r  av a l no habrlA p o s ib ilid a d  de resp o n aab iliaao lén  d ltim a — 
E ste caso es e x te n s ib le  a H^nfe por lo  que parece es trlo tam ente  neoesarlo  
o l av a l s i  se q u ie re  busca la  resp o n sab ilid ad  in te m a o l  na l
2* En todo oaso la  In o ja c u ta b llld a d  de lo s  b ienes proplodad d e l — 
Estado que forma e l  PatrAmonio Naoiona quedan exentoa de p o s ib ilid a d  do 
e jeouo ién .
Por e l l o  la  ex ten sién  d e l aba l e s t a t a l  que no posa de s e r  la  de l na- 
o lm lneto de una ob ligao lén  in te rn ao lo n a l d e l Estado espanol que es ju t in o -  
b le  por haber s ld  ) preoedlda por un oompromlso de ju r ls d lo c lé n  o b llg a to r la
a n te  e l  T ribunal A rb itr a l  oon la e  ooneeouenoiae In tem ac io n a lee  a  que 
baya lu g a r ouando e l  Aval de un o ré d ito  ee re a l io e  respeo to  a un 0#A# o 
a la  Renfe (tene indo  en ouenta la  salvedad a n te s  heeba de p o s ib ilid a d  de 
" p a t r ie  n ie  reparade")#
En oambio la  e je o u ta b ilid a d  es o la ra  en e l  ease  de la s  Bbipresas 
RaoionaleB y  de la s  P rivadas y  por lo  que la  ex ten sién  a de lo s  oeepre- 
s i s e  in te rn a o lo n a l d e l Estado Espaflol ha ce re fe re n o ia  en su ge ti& i supresa 
y  d ltim a para que la  Empresa una e  y  term ina eu obligaolén#
543,2# La p o s lb ilid M  A s re so r^ a lé n  de O bligaoiones Scteriorese 
543# 21 La Diet r ib u o ién  de re sp o n sab ilid ad es#
1# El A rt* . 6 de la  LA#C#H#P. de 1911 se  sÉÜpi&abat 
"No se  DOdran ena lenar n i  b lp o teo a r lo s  dereohos y  propiedades de l 
Estado s in o  en v i r tu  de un Ley, n i  a rra n d arse  o g ravarse  detem inadam ente 
la s  re n ta s  Pdblioas n i  la  p a r t ic ip a c ié n  que en e l l a s  se concéda a Copora— 
clones que dependan d e l Goblerno, fuera  de lo s  oasos en que la s  Leyes de 
su c re a c i-n  y  o tra  s expresamente lo  autorismn#
Tanpooo se  pod d en ningdn oaso hao r  tran sao iones respeo to  a lo s 
Dereohos de la  Hacienda s ino  medlante un Real Deoreto oon auddmnola del 
Conselo de Estado# Para somete r  e l  Ju io lo  de a r b i t r io s  ( la s  oontiendas) 
se hard p reo lso  una ley  a u t  or i  zandole " * Con e l lo  quedaba oonœ rtado  e l 
a r t ,  13#**Ningfin T ribunal podrd despeohar mandamlento de ejeouoién n i  -  
d è o ta r p rovldenolas de embargo con tra  a s  re n ia s  y  condona d e l tesoro"# Ca­
so de reolam aolén de c ré d i te s  d la  H#P# e l  Goblerno de lo s  l im ite s  e s ta -  
b leo ldos en lo s  presupuestos y d ispo slo lo n es légales#
El a rt#  19 estim aba oon o r i t e r io  e s t r lo t lv o  la  omisién de Deuda — 
Pûblioa solam ente se oon trae ra  ouando o le r ta s  olm ounstanolas exoneolonales 
lo  aoonsejen# Luego se daban normas sobre oadulodad de la s  beb&mmaoiones 
a l a  4aolenda que d e jasen  pasar un p laso  su p e rio r  a 5 aflos#
El a rt# 3 2  "son énioamente obligaolcm es e x ig ib le s  d e l Estado la s  que se 
oomprendan en la  Lev de Presucuestos o se  reoonoscan oomo ta ie s  por lae  
ley es  espeo iales#
**81 goM «m» BO podrâ o o B tn o r obllgaolOB## ouyo Import# pu#da 
«c##d#r d # l o rêd lto  le g le la t lv #  aquolla#  qu# la  In frlngan"#
KL a rt#  48 ea tip u lab a  qu# la#  parsonaa naelbnalaa  ,  #%trank#ra ##- 
taban fbou ltadaa  para oonoartar oon la  Admlnlatraol&n, oontratoa^ para l a  
ejeouolëB  da obra# y  a o rr io io a  publioda par# que au oapaoidad eataba oon<- 
dieicm ada a  la  que eatableoieram  la a  dl#p#ai#l#me# T igent#a aobre proie»» 
olÔA a la  Z nduatria daoional#
1# Bataa d iapeaio ionesn  ban aldo olertam ente a lte ra d a a  poaterio rm eate  
por raaonea dlveraaa# En oonoreto eapamte la  Ley de Ccmtratoa del Satado 
(D que oanbid e l  p ro œ d ia lm ito  en aa t#  aapeoto #1 a r t io u lo  6 faê
derogado por la  Ley de Patrim onlo d e l Batado (D1022/64) que oontemplaba 
ya la  aoÜ Tldad In d u a tr ia l  y  èom efolal d e l a ee to r pdblioo#
La L#P^£# re p e t ia  la  inoapaoi :ad de eu a lq u ie r T ribunal para d io ta r  
providenoia de embargo, deapa^har mandamiento de ejeou#l6n oontra b ienos 
o dereohoe d e l Eatado n i o n tra  la s  re n ia s  fTutOK o produotos d e l mismo 
(a rt#  8)# Pero en mambio a d m tla  que podrdn g ravar lOa b ienes o dereohoe 
d e l Patrim onio d e l Eatado (a rt#  39) adn ouando e z ig ia  por e l lo  le s  r e ­
q u is i te #  exigidoa por su enajenaoidn# Es d e o ir  deo larao idn  de a l ie n a b i-  
lid a d  por e l  M# de % oienda (a rt#  61 )#
Por o tra  p a rte  e z ig ia  Consulta a l  Consejo de Estado en dictam en p re - 
v lo  sobre toda Ley perm itiendo sustanolam  en a rb i tra g e  la s  oontiendaa que 
tublerm  lugar#
Finalm ente la  LP£ reoogia en sus D isposioiones de Ezopeoidn oonser- 
vaoidn de un regimen d e la r  d iv e rse  ouando ae tra ta b a  de Inmuebles y  mue- 
b le s  d e l Eatado s i to s  en e l  e x te r io r  y  para l e  que se neoesitaba  un De- 
o re to  au to rizando  e l  precedents d e l M# de Haoienda por v ia  informe d# %# 
Asuntos E xteriorea#
2 #  Normas d iv e rse s  fueron d io tad as  posteriorm ente  estab leo iendo  e l  
lu g a r donde oontabiliaaoi& n de la s  deudad y o r* d ito s  e x te r io re a  pftblioaa é  
den tro  de lu s  Preaupuestos d e l Eatado en un in te n te  de a g ilia a o id n  oontable 
ooncretam ente la  OH de l/) /6 7 «
Toda norm ative que veniamos estudiando su f r i e  une oonsidereb le  re v ie
al6n  a p a r t i r  de l a  premulgaei&i de l a s  Lsgrss de P resupuestes a p a r t i r  
de 1*963 (Legr 19^63)#  re p itie n d e se  sm l a s  p o ste rio re s*
En le s  a r t io u lo s  32,33# 34 d e a tre  de l e s  ap artad es Operaoionea 91- 
naneiera*  en la  Lay de Rpesup ee to e  para  e l  b ien io  66/67 se  estipu laba"S e  
a u tp r ia a  a l  Minim e r io  de Maoieoda para  CONCESTAR 7 FIRMAR en nombre del 
Estado Espaflel que s i  o por de legao iên  le s  eonvenlos y  ope#aoienes f in an - 
o ie ra s  que sean n e e e sa ria s  por la s  in v era lo n es que t im e  p re y is te  dlobe 
medio a  fln an c iao id n  y  bas ta  l a  oifTa f i ja d a  en e l  Prograna de Znversi»» 
nés Pdblioao para  la  anualidad##*
Una vas f lro ad e s  lo s  aouerdos o oonvenios respeo tivoa  ae a u to r is a  
a l  M# de haoienda para que ten iendo en ouanta la a  anualidadcs de la a  ope- 
rao ionea f in a n o ie ra s  conoertadas de inveraiën#### y  la  ex ia ten o ia  de
le s  reoursoa in te m o s  oomplementarios,*## h a b i l i ta  en e l  ^resupuesto  de — 
Gaatoa le s  c r ld i to s  neoeaarios para su re a lla a o iô n  (a r t*  32)*
Las g a ré n tia s  d e l Estado a lo s  o rëd ito s  conoertados en e l  e l  ex te ­
r io r  por la  EEA, Corporaoiones lo c a le s  o personas n s tu ra le s  o Ju r ld lo a s  
que adopte la  operaoifin se a u to riza n  m ediants Deereto aoordado en Ccmaejo 
de M in istres  a propueséa d e l de Haoienda*
Las o ita d aa  ga ra n t  i a s  #mbrmmt##:)reve#tlr n e o e sa r im m te  la  forma de 
Aval d e l Tesoro que p ree ta rd  en todo caso de M in istre  de H*oienda o A l a  
A utoridad en qu i en expresamente délégué y por e l  que se c o n É titu ira  a l  Te- 
svro Pdblioo en responsab le  s o l id a r io  de la  ob ilgao ldn  que se r e f i e r e  a me- 
noo que de l te n e r  de la  AUTORI^CIQN d e l Aval r e s u i te  e l  o c rd o te r su b s i-  
d ia r io  de su resp o n sab llid ad  o se l im ite  a a  lu e lla  en tiempo o a oantidad  
de persona determinada*
El im porte de lo a  a v a les  que se  entreguen en oada e je ro io io  eoono- 
mioe no debera exoeder de l 12^ de l t o t a l  de lo s  gasto s au to risad o s  para 
la  Admon* C m tra l y  0*A, la  oonoesidn de la  g a ra n tis  e s ta ta l  ,  sa lvo  — 
xpresa  exoepoiôn determ inada en la  A utorizaoidn  de l Gobiemo , deven amâe 
en fhvor d e l Tesoro en oanm  o oomlsidn ouya ouan tia  se  d e te m in a rd  en -  
oada oaso*
Asimismo se fa o u lta  en e l  a rt#  34 e l recu rso  en la  emisldn de Douga 
pdblioa  e x te r io r  siem pre que no pase d e l 12^ de lo s  fondos g lo b a les  h a b i l i -  
tadoa*
3* E# ia te re o a n te  sWWilar que en l a  Ley $ /l,9 6 6  ae inoorporan o le r ta e  i 
■odifioaeloB ee l l t e r a l e e i  Sn e fe e io  se  am plla e l  ease  de loa  avalea* a  or&» 
d ito a  de preetamoa p rlvado r a l  aup llm lr la  menoldn de le a  "organiemee In -  
tem ao io n a le s  è nao lonalea  de o a rd o te r pdblioo* Aalsdamo ae l io d fa  la  -  
ex tenaidn  de l a  oapaeidad de Aval haata  e l  1 2 ^
543.22 SI nl»#o d#
SI D*L* 161/99 e a tip u ld  an au a r t*  6 ""Las inve aienea o a lif lo a d a a  
de p re fb ren te  i n te r le  eooncmioo y s o c ia l  d io f ru ta r ia n  d e l dereoho de t r a s n -  
fèreno ia  a l  E x te r io r  en d iv is a  e x tra n je ra  y  au o if fü ia tH w  o u a li ta t ib a  — 
a lg u ien  de lo s  b m e f ic io s  efootivam ente pero ib idos por e l  c a p i ta l  e x tra n -  
jero#
Bare pro teoei& i de la  In d u s tr ie  y  e l  meroado naoional se e s t ip u lo  
a a i  mismo uns norm ativa oon p roposito  de reg u la r e l  p rooen ta je  de orddi— 
to  e x te r io r  reepeo to  a lo s  fondos i n t e r lo re s  a l  qfto podrlan a cu d ir  la s  
eaprseas (D1 35/59# 0 232(^59).
O bliTaoiln de Amortiaaoidn de la  Deuda E xterior*
A la  promulc .aciÔn de l Plan de C esa rro llo  e l  a rt*  15 d e l D# 306C/6i 
prevèe ya la  o o n tra tao l6 n  in te m a c io n a l y e s t ip u lo  El M* de ^ o ie n d a  pro­
pond rd  a l  Gobiemo oon informe previo  de lo s  de 0«Pdbllcas y  Comeroio y 
oido consu lta  de Contrataoifin a d m in is tra tiv e  la  re v is id n  de la s  d isp o s i­
oiones v ig en tes  sobre p a rtio lp a o id n  de Bmpresas E x tran jo ras en la s  subas- 
t a s  de obra8 p û b licas  oon ob je to  de que e l  pueda o o n tra ta r  en oada oaso 
oon una empresa oonatruo to ra  mds idionama*
La L* 31/X I2/ 4I in tro d  j 8  una reg u lac id n  sobre lo s  pages a l  E xtran- 
je to  su oanalizao idn  a tra v ë s  d e l XEMS y de la  D*G* d e l Tesoro Pdblioo*
Las ordenes de page en e l  e x tra n je ro  que den tro  de lo s  c rd d ito s  p re -  
aupuestoa in te re sa n a  departam entos varies*  / s u  im balizardn / a  trav ë s  de 
l a  P ireoo idn  General de l Tesoro oomo o f ic in a  General Qrdenaro ouyo cen­
t r e  dara  l a s  in s tru o o io n es  de pago a l  lEME numerando le s  o rëd ito s  s l tu a -  
oiones en e l  ex te rio r*
Por e l  lEME se f a c i l i t u r i a  a l a  D*G#T* Tusoro lo s  d a te s  re fe re n te s  
a ooasionos de d iv is a s  / a r t*  1#) (a rt*  2 )#
543#23* La E jed u tab ilid ad  de lo s  b ienes pdblioos*
ttm  rem ortee.
El M in is te tlo  de Haoienda guards oompetenciae d iv e rse s  sobre todo 
e l  Pstrdmonio d e l Estado y  en p a r t io u la r  sobre lo  que a fe o ta  a l  Patrimo­
n io  de I s  Bates Autonom #• Le oo rresp  nde l a  gestiÔ n de la s  empresas — 
in te rv en id a s  por e l  estado  ( 112 LPS) y e l  informe en todo oaso e je ro io io  
de T itu lo  sobfe l a s  ao tiv id ad es in d u s t r ia le s  y  oom eroiales que r é a l i s a  
e l  Estado#
544*1# La Isyde A dm inistraoidn y C ontabilidad ha saKalado una p re- 
oeptos oonoretos en lo  que se r e f  e re  a prestam os en e l  E x tran je ro ,
LACHP# a r t# 5 7 ( l2 ) i  Quedan exoeptuados de la s  solemnidades de subas- 
t a s  o concurSOS y podrdn s r  oonoertados direotam enta por la  A dm inistra- 
oi&n le s  ocm tratos de adaptaol&n de oosas y  la s  de ejeouoidn de obras o 
se rv io lo s  que hayan de r a l iz a r s e  neo^sariam onte en e l  e x tra n j ro#
Art# 60# Todo proyeoto de o o n tra to  ouy> import# in io ia l  exoeda de 
^00# OOOpts# se pasara a informe de l Consejornde Estado aoompaHado de su 
oaso de lo s  oorrespondle n te s  p lieg o s  de oondioiones# Los o o n tra to s  o e le -  
 ^rados no podran s e r  anulados s in  auidenoia d e l Consejo de Estadou n i  — 
m odifiaadot.)sin  e l  mismo re q u is it te #
Art# 67# Cadi M inistro  dispondrd lo s  gastos propios de lo s  s e rv i­
o los o o rresp o n d ien tts  a l  deparlam ento, (entro  de lo s  o rd d ito s  au t rlaa t- 
dos#.# Cuando la  indo le  de lo s  se rv io io s  por v ir tu d  de la s  d isposio iones 
adoptadas para oom plilee que su ejeouolôn dura mas tiempo de l qee — 
oomprenda e l  meroado d e l presupuesto a l  gasto  au to rizado  por Real Deore- 
to  aoordado en Consejo de M in istres  qyendo a l  de Estado en Pleno#
El m in is tre  que proponga lo s  gastos oomunioarA su p ro p s io itn  a l  de 
Haoienda oon a n te r io r  4 è l El C.M# en v is ta  de lo s  da to s  resolverâ###E l 
M in istre  proponents ( s i  e l  aouerdo fuera  favorab le) lo  h a llad e ra  a l  de 
Haoienda para que lo tenga en ouenta a l  former le s  preaupuestos#
Art# 69 El M iniste r io  de Haoienda dispondrA todos lo s  pagos que ha- 
jran de haoerse por la s  Cajas Pfiblioas#
La oonoeti&n de un aval déterm ina l a  o b li a o itn  por p a rte  de la s  
en tid ad es que lo  obtengan de poner en oon oim iento del M in istre  todos -
l# e  n o ta s  ds g s o t l tn  so o la l que d ls ra n  a f s o ta r  a  l a  so lvsno la  ds la  sn tid ad  
avBlada y en ssp o o ia l As su b s is tsn o ia  sn  In tsg rid a d  ds la s  garam tlas prl%&- 
o lp a le s  o o n a titu ld a s  para segurldad ds ao rsdo rse  a s !  oomo a p o la r a l  c o n tro l 
ybaouerdo en oada oaso a  e ss f in  s i  Estado (a rt#  13, Dot# 24/ 1/ 26)#
El c o n tro l sobre ao tiv id ad es  pa trim o n ia le s  d e l Estado es e je ro id o  en 
todo oaso por e l  M inistro  de Haoienda por la  D#G# de Patrêmwiom#
54.4 LOO Oeiapromisoa Prosupuestariom#
El Estado a travS s de la  A dm inistraoi6n C en tra l (a r t#  IO) se  perml te# 
10(l3)A oordar lo s  gastos su p e rio re s  a un m ill6n de p ese tas  oon cargo a 
o rd d ito s  o a lif io a d o s  de prim er estab leo im ien to  de inversidn#
10( 16) Aut r i z a r  transao iones sobre lo s  dereofaos de la  haoionda pdblioa 
p rev io  diotamen de l Consejo de Estado (C#E# I6 )#
Por su p a rte  ,  e l  A rtio u lo  C L^A# :# determinarA ( 14) aoordar e l  l i ­
m its de o i oulaoidn A lduioi r l a  (n* 1$ ) , aoordaA la  inojoouc 6n o la  su s- 
pensidn AoAAl o p a ro ia l de sen ten ô ias  d io tad as por lo s  tr ib u n a le s  j u r td i -  
008 a d m in is tra tiv e s  en la  form^ y  oasos p r ,v is to s  por !<■ le y  regu lado rra  
de dioha jurisdiooiÔ n#
Scm estoa  oasosi p e lig  o de tra s to rn o  grave d e l Orden Pdblioo, temor 
fundado de guerra por o tra  po e n c ia  s i  hubiera de oumpliree la  sen tenoia  
nuebrante de la  in te /r id a d  d e l t e r r i t o r i o  nao ional, detrlm ento grave de la  
Haoienda Publioa*(l05 L#J# y 13 A#C#)#
En el caso d ltim o sigue aqul e l  ( l0 ;#3)  e l  C«M# previo  d otamen C#E# 
fija rA  e l  m do de pago que de oumplimient ; a l  f a l lo  en a forma—gravosa 
para  e l  Tesoro Pdblioo lo  que pondrA en oonooimiento e l  f a l lo  en la  forma 
menoB gravosa para e l  Tesoro, Pdblioo lo  que(##e)pondrA en oonooimiento d e l 
T rib u n a l, por medio de la  Abogacia d e l Estado, para que o idas la s  p a rte s  
resu e lv an  en d é f i n i t i f s  sobre e l  modo de e je o u ta r  la  sentenoia#
Es p o sib le  que en e l  Plan de flnano iao idn  ae desoonoentre y  desoen- 
t r a l io e  haoia en tidades lo c a le s  por p a rte  de l Estado eapanol#
SerA p o sib le  entonoes q e la  au to ridad  lo c a l pudiera tomzir por s i  
e s ta s  doOision s  que podrîa tomar e l  Estado? No en ouanto a la  redaooidn 
l i t e r a l  d e l a r t ic u le  lo  impida# Asî lo  apoya S#T#S# 21—11—57.
Lb Buspensidn o inejeeuolAn de la  sen teno ia  sevA aoordada s in  eon- 
t r s d e e i r  n i  oensurar la s  ftmdamwtes d ippuestoe en la  sen tno ia  (art# 1 1 l)#
El t r ib u n a l seKalarA la  suma de indenniaaolAn en todo oaso, por per u io io s  
ré s u l ta n te s  d e l ap lazan ien to  ( 10@ L*A*C#)*
La A dm inistraoidn, por p a r te , obedeoe a l  p r in c ip io  qee no perm its 
p ro h ib its  in teligunW p"# (a rt#  100 X»#P#A«)#
La lim itaoi& n de lo s  dereofaos de lo s  p a r t lo u la re s  por una a o o iln  Ineae 
t e r i e l  do la  adm inistreo iôn  n eo eslra  de la  hab ilitao i& n  express de esa adm- 
m instraoidn#
Pareoe por e l lo ,  in te re so n te  s i n t e t i s a r  lo s  puatos s lav e  que e l  Eata­
do ean tinene  en uso de su P rerrog  t iv a ,  en e l  mundo do la  oon tra taoiÔn ad - 
m in is tra tiv a  en tom o a ver oomo e l  Dereoho In tem ao io n a l reo o rta  e s ta  ao- 
t iv id a d  en forma quo en d ltlm i aproximaoidn se  l&egue a# 1**— R eoibir e l  
in tem aoionalisfflo  oomo fb ro , para derogar e l  tra d  lo i  mal p r iv i lé g ie  de 
presupuesto  parl^m entario#
2*#— Inoorporar nuevas in s t i tu o io n  s (admlsl&n d e l T rust) pero a 
travS s de adalel6n  de ontas que can oontra una ley  in te r io r  de defense de 
oompetenola.
3@*— L. concolidaAiedn de déterm inadas flrm as naolonales que s<m p e r-  
eotamente la s  rnu produotivas d e l m rcado , por so r la s  unioas in tu it iv e s*  
de la s  re o ib ld a s  in tem aoionalm ente , y oondonar por didha ley  de naroado 
a la s  demAo en tidades a ou a lq u ier o tro  ti% to dlsorlminado#
4®*— El o rea r e s p e o ta t lv a s  de dereoho en lo s  nacionales dado e l  p rin ­
c ip le  de ig u a ld id  de t r.tto lo s  ex t ran j  eros# Cu i  ose e eo to  am bivalente de 
la  derogaèi& i del proteooionism o in d u s tr ia l#
5*#— En Dereoho A dm in istra tive  no hoy derechos adquirldos# Pero ooho 
juegan e s te s  dereohoe adquirldos fao tlv o s  y  program atioos para lo s  que ya 
se  ban p r iv ile g ia d o  en algunamanera en su asim ilao iS n  en e l  campe de la  -  
l io l ta o id n  in te m a c io n a l a l  t r a to  in te m a c io n a l? ,n o  bay derechos a d q u ir i-  
dos pero a i  hajt indus t r i a s  modelo? todo e l lo  mas que o r i t io a s  son puntos 
de reflex iÔ n  in te re s a n te s  para r e s a l t a r  oomo la  aotuaoi& i u n i la te r a l  in ­
tem ao io n a l de l Estado en su allegaoiÔ n de fondos v inoula  hoy muoho mas 
que nunoa, todas sus p o s te r io re s  ao tuaoion  s p o l l t io a s ,  eoonomioas, o u ltu -  
r a le s  e in c lu se  la s  personales#
E# per e l lo  imt#re##nte la  ravialAn d# la  la g is la e ién  da Cartes en e 
torno s  arbitrer algân prooedleisnte por s i  cual dieho organisée se censi#  
dsra enterade y sprusba la s  d e e ls lo n ss ,
5 .5 . L« R«Mon*#bllid«d Cxterier d# Eep«n«.
I l  Cuando e l  peder e x te r io r  de l Estado rse ib e  un e e p ra s t l te  e f l r e a  
un o o n tra te  se o b lig e  e t
a)# Inoorporar la  ob ligao idn  a l  earoe in te rne#
b) o u e p lir  oon lo  pao tade .
0)# ûswolvar lo  rao lb ldo(que equ iv lad ra  a lo paotade y#los in te re s e s  a que 
de lugar)#
Cen e l l e  hay im p llo ito s  t r è s  oompremises dn t r è s  a i f s r a s  d is t in ta s #
1) coepromiso e x te r io r  g lobal que a fo e ta  a la  poslolAn p o l i t ic o -d ip le e a tio a  
d e l pais#  2) Compromise eoondmioo en ta  la  le g is la t iv e  para a r b i t r e r  an s i  
presupuesto la s  condioionas n e ee sa ria s  para p o s ib i l i t a r  s i  reembolso ds l a . 
deuda y la s  cargas de am ortizaoiân ssgun se produzoa( es d e o ir , coepromiso 
de la  deuda e x te r io r  p u b lica) 3) In tervancion  en e l  marco le g is la t iv e  gene­
r a l  y en e l  poder ad m in is tra tiv e  para p o s ib i l i t a r  la  puasàa sn p ra c tic e  ds 
la  ob ligacion  dentro de lo s  âtnbitos in te rn o s ,
28 Una Question o re v ia  es l a  ds c a l l f i c a r  la  persona con la  que e l Es­
tado négocia# La rauponsabilidad  de l Estado v a rie ra  ampliamsnte segûn quien 
soa su in te r lo c u to r#
2A# La in v s rs iâ n  puads p rocéder, de up Estado. oab ria  négocier oon un 
Estado no reconocido? Evidantem snts es una incongrusncia# Y con un Gobiemo 
no reconocido?# Es un c o n tra s sn tâ ie  ju rfd ico#  Pero no im p lies e llo  a l  que 
no se pueda hab lar da **contratacion con ciudadanos o con personas Ju r id ic a s  
da un Estado" aunqua no sa raoonozoa a l  Gobiemo t una so le  consacusncia fun­
damental par o tra  p a rta  se p roducirâ  derivada da sem ajante situaoiA ni Mo —
hab is lu g ar a l  andoao da la a  ob ligaeionaa  por par to  d a l Eatado ouyo Gobiomo 
no 0 8  rooonooldo*
Ea dudoso qua a l  Eatado p a ro lta  una invarelA n a favor da a lg iio n  quo do 
un modo u o tro  no rooonooa* Cuando a lio  so haoa an aafo ra  b i la to ra l#
Sin ambargOf a i oourro avontualmanto ouondo c o n tra ts  eon l ic i ta o ié n  in -
ta rn a c io n a l por oadio da l Banco S u n d ia l, raapacto  a Siombroa da dioho Banco 
no raeonocidoa por EapaMa (concrotananta Yugoaalavia)» Curioaamonta y aunqua 
por v isa  d ip lom aticas hays poaido aar ov itada la  situaeiB n  o l problems fo r­
mal y Ju rid ico  aa ta  a h ii  un c o n tr a t ia ta  yugoaslavo mas com patitivo puado -  
d aap la ra r a un c o n tra t ia ta  aapsMol,
2b. Lo invers ion  puado procadar da un Banco Privado o loa  Hiapano-ama- 
ricanoa (qua analizamoa an o tro  lu g ar)  a l  Banco oon a l  qua c o n tra ts  a l  Eatadp 
aapaMol(Bmimbank-KLF)aa un in ta rm ad iario  f in a n c ia ro , qua a t r a v is  da un na- 
goclo propio da au profaaiAn av a ls  loa prastamoa da eua nacionalaa o la a  oon- 
cada c r id i to a  con cargo a su g a ra n tis  an a l  propio pafa o incluao  concoda 
c re d ito a  a nacionalas ada ta rce ro a  paiaaa p rev ia  praaentaciA n da g a ran tiaa  por 
in v a rlio n e s  dantro del p a is  p rop io . Un tra tad o  previo  publicd  de aval aata*  
t a l  da la  oparacidn . Es un caso muy concrete da pub lificac iA n  da la  InvaraiBn 
p riv ad a . El podar de laa  olaijaulaa—tip o  da im puaataa, nagoeiadas por
eatoa bancoa como grandes oanalizadoraa cuaai-pub licoa  da la  ayuda dal p a is
as im portante y pueda s u s c i te r  un andoaamiento da eualqu ie r p re ten a id n . Con 
lo qua^m plic itam anta  una gran fuarza  a loa  o o n tra to a .
2c . Lo invarsiA n pueda procadart
Da una organizacion  in te m a c io n a l.
Antes hamos plantaado como a l  Banco Mondial as hasta  c ia r to  punto una 
persona ju r id ic a  pub lica  in te m a c io n a l.
Dos ta o r ia s  se ban con trapuasto  an la  c o n te s tac ién t A la s  razonas taA- 
r ic a a ,  sa unan la s  da carA ctar p rac tic e*  la  p ida t la  au stanc iac ién  da la s  B 
nagociacionas; a l  macanismo da "aplicaclAn** la g is la t iv e - in ta rn a  pues mas san- 
c i i l o  qua h ab la r da "incorporacion* in ta m a  da normes in to rn o c io n a las  o en­
tend e r qua e x is ta  un "p r iv ila g io "  otorgado lag is la tiv am an te  a lo s  invar o - 
raa  as ad m itir  a l  a s ta tu to  d ifa re n ta  da la  oarsona no a a ta ta l ;  incluao  a l  ro- 
curso da "exaquator" da san tan c ia s  a rb i t r a le s  pronunciadas b e jo a l  convanio 
por a l  T ribunal da Gastidn an co n fic to a  con trao tua laa  concratoa . Tambiën 
aa suparan a s i  cuestionas de "a ja cu tab ilid a d "  da bianes p a rtan ac ien ta s  a l  
Estado, qua en o tro  oaao suscitarX a graves c o n f l ic to a .
L# taorim  d# la  incarporao lén  a in ta g ra c ié n  in ta rn a o io n a l aparaca quizJ 
min ortodoxof an ta  l a  configuracién  da la  axtrafla paraam alldad oon qua aa -  
praaaffitan laa  oooparativaa da Invarslonaa "aapaoldad Ju rid ic a "  ne aa ta  aco r- 
da con laa  "d ivaraaa" capacidadas da ob rar oon l a a , qua a n tra  an a l  aampa da 
l a  nagoeiacion co n cra ta t ( a l  Banco aa aoaata  ( p ia l  da oardara) ouando p ida -  
c rd ito a  an la  nacion a l  propio foro da a l l a ,  paro aa yargua (p ia l  da t ig r e )  
ouando aa lua  concéda y la  ob lige  a inoorporar toda una a a r ia  da d iap o a ie io - 
nas a aus marooa co n trao tu a laa  a ir ra a p o n a a b il iz a ra e ) . Par aaa la  0*1. aa in ­
troduce aubrap tieanan ta  an a l  Ordanamianto. "aa incorpora"#
Paraoa pbaa, que a i  bien daboaoa an tandarlo  ta o r ic a a a n ta , coma una -  
persona privada  p u b lifio ad a  an c ia r ta a  ooaaionast da dondo d é riv a  au via  -  
o b lig an d it incorporao ién  le g a l a la s  d iaposio ionas in te rn a s  d e l p a ie ; d a ta r -  
a inadas normes homaganaas para una dadificaoiA n; homoloyacién an la  auatan - 
tac io n  da co n flic to a#
Paro a astoa  e fe c to s  p ra c tic e s  sa negocia con un 0#I# c lA sica an n iv a l 
p a ra -d ip lo n a tic o •
Las nagociacionas da Cspana con a l  Banco Mundial han in trodud io  danB^ 
tro  da la  norm ativa aspaMola toda uns s a r ia  da innovacionas#
1) Admiaién a gobiernos no raconocidost la  poaib la  compra da accionaa 
u ob ligacionas por p a r ts  da Yugoaalavia o Méjico raspacto  a c ro d ito a  conca- 
didos por EspaMa an a l  marcado de reven te  in te m a c io n a l sagün t ia n a  por coa- 
t umbra a l  Banco Mondial, son products dal c a ra c ta r  de fida icom isario  y per­
sona in te rp u a s ta  que a je rc a  a l  Banco# Con mucas mas razon sa puadan antender 
a l  san tido  da compra da acciones que deCidan an ultim e in s ta n c ia  la s  comi- 
sionas de lo s  consajos d ire c tiv e s  que ana lizan  y conceden an basa a lo s  c r i -  
ta r io #  llamados de acononicidad dal Banco. La concasién pracisam anta an aaos 
miamos c ra d ito s  in fraastructu raM as a Espafla an a l  caso da Y ugoaslavia. Ea muy 
n o to r io , puasto que lo s  paiaaa da Europe O ccidental y da l mundo da la s  damo- 
mtmmàmm popularas nunca se lu s  o cu rrio  s u s c r ib ir  sem ajantes acuardoa por lo 
que da p o l i t i c a  s ig n if ic a b a  de colaboracion y an cuanto ,ua an un a n a l is ia  
f r io  da la s  in v ars io n es dal Banco Mondial no l la v a r ia  a saMalar una p ra fa ra n - 
o ia  por la s  g lo r ia s  de la s  an tiguas m etropolis y logicam enta que son loa que 
an a l  fonde fin an c lan  a l  Banco. Aun sa p résen ta  un te rc a r  caso: la  poaibiêAdad 
da danagacidn da j u s t i c i a  por a l Gobiatno EspaMol hay p a ta tic o s  am presarioa —
yugoaalavoSf n s c s a i ta r la  da la  eraaolAn da una h ip o ta s ia i  Sla pvotaooién ju -  
r id io a  a cargo da ta roaroa  In ta rp u a a taa  B idaiooniaarioa  (8% aa AundiaX) eon 
lo  qua a l  ampraaarlo con tra tado  oon eargo a aa ta  organizaelA n aa o ona titu irA  
an una oapacie da Eatado da cuaa ifunc lona lidad  in  ta rn a c io n a l, lo qua no p a- 
raca  aaa oportuno* En concluaidn hay qua n u tar una auatraco ién  a la  aa fa ra  — 
da compatanoiaa raearaadaa a l  Eatado y darivadoa do a l i a  c r i t a r io  da oonoa- 
aidn da facu ltad ea  raa idua  as donda sa mazcla la  pAblico y lo  p rivadp , paro 
an ninguno con p lan itu d  an la  funoidn da dafanaa do in ta ra a a a  privadoa dal 
BIRD tia n a  facu ltad ea  da gaatlon  pdb lioa  (obligaeionaa da eoaproaatar a l  
p rasupuaat ) )ob ligao iën  a acep ta r la  pe rsonal da la  organ izao ién  in ta m a o io -  
n a l ) .
En la  funcidn da promocién da sa rv ic io a  p ib lio o a  da acuardo con laa  d i— 
ra c t ic a s  da la s  Nacionaa Unidaa para a l d e sa rao llo  durante loa b ian ioa  60*70 
70-60, a l  8*1 .R#D* t ia n a  una defense muy concrete  da in ta re sa a  p riv ad o a tsu 
funcionamianto basado an c r i t a r i o r  aaro aconomicoa y a l  in te n ta  p rograsivo  
da vanta en lo s  marcados da c a p i ta le s  in ta rn a c io n a la s  da sue su sc rip c io n as , 
bonos, ob ligacionas accionaa y p a r t ic ip a c i  mas da lo s c ré d ita s  a s i  lo  in d i­
can . (282).
Es in te re s a n ta  var tambian como a l  an ta ob lig a  a una e sp a iia  da p rev io  
agotam ianto de reoursoa in ta rn o a  an fasa  da sustancion  concrata  da loa con­
t r a  to s  y que d e riv a ré  dal co n tra to  fundamental de prestamo firmado por los 
Estados so rsc u rra  a form uler da a r b i t r a j a  (an Espaha) (lay  da a r b i t r a ja  
privado da 1953). Se n e c e s ita  qua loa  c e n tr a t i s ta s  afectadoa hagan p ra v ia -  
mante ago ta r e s te  a r b i t r a j a  an tes  da r a c u r r i r  a form uler eualqu ie r p re ten ­
sion  an ta  a l  otyanismo co n tra  e l Estado qua in c u r r ia ra  an una supuasta da- 
legacion  da j u s t i c i a .  iCstamos antonuos an ta  una persona pub lica  o privada? 
Siguiendo a l  método ampleado " fu n c io n a l" , dado qua lo s  compromisos a fac tan  
a l  to ta l  da l Estado p a rses  qua debamos considarar an prim era aproxiroacién 
la  constataciB n da la  pub lic idad  d a l an ta  recep to r pada la  conatatac ion  d icha .
2) R a tif ic a c id n  da loa  co n tra to a  por acuardos a ja c u tiv o a .
El ti^nco exige l a  r a t i f ic a c id n  dal convanio y dal co n tra to  , aoMal da 
toma a cargo da la s  co rraspond ièn tss o b lig ae io n aa . La L.O.E. no req u ie rs  au - 
to r iz a c io n  exprosa da C ertes (A rt. 9) an la  r a t i f ic a c ié n  da compromises an- 
ta r io ro s  salvo cuando hay d ec is io n  da t e r r i t o r i e s  o do una sobarmmfa t por -  
su p a r ta ,  a l  a r t i c u le  14,2L.C. prasupona a l  tram ita  previo  da aud iencias da
la s  Cartas" am l i a  caaoa an qua aa taa  aaan ooapatantaa " ra tia n a a  m atarlaa" , 
pyandoaalaa raap ao tiv aaan ta  an piano o an coaia ién  "aag6n loa  oaoa"t aan aa taa  
compatanoiaa raaarvadas a l  piano da la a  Cortaa (10 A) a l  prasupuaato ord ina— 
r io  y ex tra o rd in a rio  dal Eatado; (10 8 ) laa  graddas eparaclonas da e a r ie ta r  
aeonomica y f in a n c ia ra ; (10 C) la a l  layaa  conoarn ian tas*## a loa dersohoa -  
y dabaraa da loa ospeMoles#
El a r t#  13 da la  Lay da C artas h a b i l i ta  a l  Oafe d e l Estado a r a t i f i c q f  
loa  proyectos dan tro  da la  com patib ilidad  (AudAifieia da la  ComiaAan L ag ia la - 
Liva A r t .12) juzga naoaaarioa a l  Gobiama por razonas da urganoia# Poat#* 
rin rm enta , aa àà cuanta da a l io  he la a  Cortaa# Caba p ragun tarsa  s i  a l impao- 
to  da racspcion  da la s  normes de l banco as tan  grande como padar antaadaraa 
qua e x is ta  nagooiacién raapacto  a la  sobarania  "p lan a"# No, a#iuantem enta(26?)
Sa an tianda a a i qua e s to s  c ra d ito a  astan  acogidoa, y son aJscuciAn da lo$ 
programados an lo s  p lanes da d a a a rro lla  1 y 2 y sn lo s  p laaes da invarslonas#  
Ambos p lanes a su vaz recogan lo s  "Planas da in v ers io n  c in c re ta  s e c to r ia l  
con regu lacion  da d ivarcas  anualidades p raa u p u o sta ria s , hachas normalmanta 
par la  adm in istrac ion  an d ie s  da comprumiao con la s  amprasas p rivadaa". Y 
oomo ta le s  son aprobadas pravlam ante p i r  la s  C ortaa, sobra lo s  proyectos 
alaboradod ax-an ta  plan*
Habia qua p ragun tarsa  s i  os l i c i t e  e s ta  "asignacidn" a l  P lan , da lo s 
compromises in ta rn a c io n a la s  da fin an c iac id n  y da su p riv ac ién  de g estién  
p o p ia , dado e l c a ra c ta r  profundamante im portante que sa daspranda la  i n c l i -  
nacibn dal f i e l  da la  C alm za p o l i t ic a  hacia  unoa y o tro s  bloquas diploma* 
t ic o s " t  indudablamente ambos aspectos astan  p résen tas  an la s  negociacioneu 
da co n tra ta c ié n  in te m a c io n a l . L 1  spacto puramente p o l i t ic o  d ip lim atico  que 
hasta  c ie r to  punto compaomsto a p o s te r io r  la  soberanla an cuanto que a la  
a lian z a  y la  p o la riaa c io n  u n i la te r a l  en la  personal del Oafe dol Estado da 
toda la  nagoeiacion d ip lom atica  lla v a  consigo unos supuattos concratos da 
compromisos con Gobiernos detarminados y por o tra  p a rte  de la  derivaoién  
im p lic ite  da cona cuencias dentro  dal piano econonico ,oam patanoia, por o tra  
p a r ta ,  absolutam ante rasarvada a la s  Cortos trad ic iunalm ento  en Espaha in -  
cluso  en e l  nuavo a s ta tu to  a p a r t i r  da 1939,
Basta antoncas con la  pub licac ibn  u n i la te r a l  por p a rte  d a l Gobiarno da 
su r a t i f ic a c ib n  a lo s  e s ta tu to a  do daturminadas asooiacionas , que no a fac tan  
a la  Gobarania p lan a , son p rivadas a s i  dal t r a n s i te  por la s  C ortaa, En afeoto  
n lo que ataMa a l  Banco en la  c la u su la  han oido ra s u a lta  a t r a v is  da un 
doble a ia tam a.
a) Eapafla paaa par CoTtmn l a  ro tlf io a e lB n  da lo a  aouerdo# do « u se rip - 
oidn do aoelonaa d e l Banoo y  d e l fendo oon a l io  queda in p l io i to  a l  aoata— 
a la n to  da lo s  aa ta tuhoa da a a taa  o rtag n lzao io n aa .
b) E llf in io ia r io  da Hacienda dan tro  da la a  oonpatanoiaa qua varamoa 
ada ad a lan ta  da au flrm a y  oompromata te x tu a ln a n ta  a l  presupuesto aoap tan- 
do la  toma d a l prdatamo y au ommpllmlento# Dada la  d e sc a n tra llz a c iê n  Am- 
o ional dlplom aola prasupuaato  yaraoa qua quad# esanoialm ante atm toda a l  
"contrato** a n ta  a l  orgoniaao a i  es firmado a l  "eonvani#** da adbaaiên por 
a l  t i t u l a r  d a l poder e s ta r io r  d a l Eatado ( if in ia tro  da Asuntos E x terlo r e : ) 
y  ra a lis a d o s  todas la s  g aa tio n as conforma a la  g a s tld n  o in o ra ta  de lo s  — 
prastamoe por a l  anoargaio  d a l podar p rasu p u as ta rio  (M in istro  da Hacien­
da) que por o tra  p a rta  as raoogido y  potanciado mdximo dan tro  da lo s  E»» 
ta  tu t  os d a l Banco, an e feo to , a l  Banoo, an a a s  da la  funcionalidad  y da 
la  rapddas ha p resc ind ido da lo s  oauoas d ip lo n a tio o s  normales y  usa —  
ex trao rd inariam an ta  la  diplom aoia ad hoc firmandoaa lo s oonvanios oon— 
c ra to s  da o rê d ito  por la s  p a r te s  i n t e r s sadaa, Con ignoranoia da lo a  oa~ 
n a las  d ip lom atioos oonvanoionala:# La p rd c tio a  como veremos mds a ia la n — 
ta ,  desgreoiadam n te  es u sua l an toda la  oon tra tao i6n  de fondos in ta m a -  
o ionalas en Espana» En e l  fondo a l  M» Haoienda oompromote u m lla ta ra i— 
mente la  aobarania y  a l  prasupueot  ^ y la  reaponsab illdad  in te m a c io n a l
u n ila ta ra Im an te •
3) La idea  de la  "P lan itud  de la  aobarania an e l  L» C#",
La Bobaran a es la  oompetanoia doméstioa d e l Estado# ^donda oomian-
za y donda term ina? Si lo  entendamos oomo "oonjunto da v a r i l l a s  o abanioo?
(Rousseau)» La p len itu d  ^ s a r i  a l  oonjunto oomplato o a l  e squele to  que po- 
a i b i l i t a  que e l  abanioo no p iera au nombre?»
Cualquiera que saa la  in ta rp ra ta o iô n  que pud iera  busoarse a l  asunto  
no hay duda que lo s  oompromisos por p a rte  da l Gobiemo espaHol en f in a n -
o iaoi& i son gravas# a l  oompromiso da deüda pfib lioa, la  g e s tid n  da p r iv i­
lé g ia s  a fhvor de o o n tr a t is ta s  E x traÿ je ro s la  avoluoiAn dantro  del t e r r a -  
no da la s  v ia ja s  lay as da pro taooidn a la  in d u s tr ie  nao ional, la  o b lig a -  
oi&i de sometimiento a loa  p liegos da oondioiones impuestns ("Tipo" por a l
Banoo Nimdl»l o lo a  Banc a de C ontratao iën  Intom aoiornai# L a InetrueH ctee 
a l  reapeo to , porque entonoea ae aomet# a l  54-33 LOB#
Otro p oa ib la  problème aerâ  e l  de l a  poa ib la  "dajao idn  da Dareohoa Ifa- 
o ionalaa" fro n t#  a lo a  oonoedidoa a l  ax tra#d#fo  iBo aa a a to  aunqua no do» 
rooho fundamental a lgo  qua ma dabo da inoorporar a la  lagialaoi&% g lo b al 
d a l pola?#
Como oontra punto do l aoatanÉmlanto da la a  oargaa pôblioaa (9^F#B# ) 
(**nadio oa td  obligado a  pagar boa t r ib u to a  no e s tab lao id o a  por la  Lay da 
Cortaa**)#
SI gobiarno n ao o aita  e s ta r  au to fizad o  por Lay para "tomaa caudales 
o prastam oa" oon a l  CrAdito da la  Naoidn, "Toda Lay da oraaoiBn da deuda 
f l j a r d  la  oantidad da admislBn que a u ta o ia a  y  la  oàasa da dauda que baya 
da r a a l i  a ra a  (Art# 1? L#A#C#H#P#)#
4# da la  rasp o n sab ilid ad  d a l Estado#
"Son dnioamante ob ligacion  s e x ig ib le s  de l Estado la s  que se oompren- 
dan en la  lay  da preaupuestos o se  reoonooen oomo t a l  s ley e s  esp c la ie s"#
El prooedimlan to  seguido oomo ha s ido  an te s  dicho ha sido  e l  de en­
g lober la s  au to rizao io n cs  le g is la t iv e s  de la  Ley de lan  de D asarro llo  y 
subsumir en a lla#
a) La mara r a t i f ic a o id n  por e l  Gobiemo da lo s  c réd ite s#
b) La supuesta daci&n dé fondos por p a rta  de la s  C ortas para sustan» 
o ia s  lo  n ecasa rio  para a l  P.,an en su Lpy a  tra v é s  de la s  Leyes b ian a lo s
de preaupuestos# La r a o t i f ic a c ié n  gubam ativa  aa supone g a ra n tis  s u f i—
c ie n ta  de raambolso an cuanto a lo a  prasupue t  >s de :'inaoiaoi6n sa  hayan
prejusgados por e l  oon testo  da l P%an que as c inou lan te  para  a l  Gobiarno 
aa haoa responsab le  a n ta  i à s  oortas# Paro Aata l i e  a ra  a s e r  taorioo# 
iCuando oonooan la s  C ortas da la  ObligaoiSn L eg is la tiv a  d a l Cote da ha— 
b i l i t a o ié n  p o s te r io re s  da lo s  C réd ites neo asa rio s  para pago d a l oonoédi- 
do? Cab ia  pansar que sÉ negative  p o s ib i l i t a r l a  una re p re a a lia  In te rn a— 
o ional y  an ouanto lo  ta n ta r io  da la  Sobarania d e l Estado m areoaria t a -  
ner medidas en oonsaouenoia por l a s  mismua Cortas#
Es muy in te ra sa n  e la  d ife ra n o ia  de oosas oontamplando e n ta s  loa
le#  o rêd ito #  d# Naoiono# Qaida# y  loo  o rêd ito #  B ila te ra l# #  biaouAados pa­
r a  p o f l ib i l i ta r  OKportaoiones de lo# pal### en ouestiên* En lo s  primero# 
e l  Gobiemo espaHol ee oompormet# a a r b i t r a r  uno# reourao# oom lememtario# 
para la  pueeta en maroba d e l P%am m ientra# que lo# segundo# ( Inolu idoe 
lo s  prêstamo# de finano iao iS n , para obra# pdblioaa b ila té ra l# # )*
El P^an se  eoneidera den tro  de o tro  g lo b a l; a l  Gobiemo no #e abre 
a la  h a b il l ta o iê n  de o rêd ito#  oois le e e a ta r io e ;  por ta a to ,  la  reeponeab i- 
lid a d  in te m a o io n a l queda tan  so lo  v noulada a la  ejeouoiÔn d e l aouerdo 
m ientra# que e l  oaso de la s  Naoiones Unidas lo  es tambiên reepeoto  a l  ar*> 
b i t r a j e  de fondos para poderlo  l le v a r  a oabo# Curioao sistem a por e l  Go­
b iem o  oomproaete doblemente a la s  CarOes, # ln  dar s iq u ie ra  vos n i  voto 
en e l  entendim lento de la  ouestiên*
La firm a d e l tra ta d o  o r ig in a r io  ^Condioional la  de lo s  oontrato#  
prpyeotados es d e o ir , firmad e l  Tratado U# S*A# o laaseonsiên  a l  Banoo 
M n d ia lf  #e condioionan oon o llo  bas n a tu ra le z a s  ju r ld lo a s  de lo s  pro» 
yeo tos a oondioionar oon e l lo  la#  n a tu ra le z a s  ju rld io ae ?  Si e l  prim ero 
debe s e r  gestionado a trav ée  del "poder e z c e r io r  d è l estado" oon t a l  — 
firmado porrr;ul M in istro  de Asuntos E x te rio re a , lo s  p o s te rio re s  su oon- 
s id e ran  de mera g e s tiô n  d e l o r ig in a r io  y  e n tra  a s i  basioamente la s  oompe— 
te n o ia s  d e l M in istro  de Haoienda? Por o tra  p a rte  ^hasta  que punto e s te -  
Minls ro  de Hacienda? ##- Aiega se r  vinoulado por la s  deo isiones que le  
son p reo isadas por e l  M in istro  de A untos E x terio rea?  Poroi# toma una o 
do8 ,oel M in istro  de Haoienda es e l  re p ré se n ta n ts  d iplom atioo e x te rio #  o 
lo  ê# e l  r È n is tro  de Asuntos E x terio res*
En e l  prim er oaso, e l  M in istro  de Asuntos E x te rio re s  e# un mero in s -  
trumero de proporoiên de proyeote# y  oorresponde a l  oompreniso y respon- 
s a b i l is a o iê n  In te m a o io n a l a l  M n is t r o  de Haoienda, en e l  segnndo oaso, e l  
M in istro  de Haoienda queda supeditado a l a s  deo isiones diploma ioa#  que — 
se toman e n tu ito  personal por parée d e l M in istre  de Asunto# E x terio res,L o  
que queda s in  e x p lio a r  es oomo se puede s e r  a b i t r a r  una soluoi& i de —  
compromisos ouando ambos êrganos en tran  en o o n flio to  oon e l  te ro e ro , 1 # 
oomisiones y la s  ponenoias d e l p lan  de d e sa r ro llo  y  la  p )an ifio ao i& i dée- 
tada desde la  Comisarie d e l P^an, todo e l lo  s in  pasar por C ortes. En es# —
oaso la#  Cort# ,  mi# q w  organismo# p o lf tio o  podfa mar a l  memo# un Orga­
nisme funoionalmsnt# d is tr ib u id o  d# la  oompotenola que le  oorresponde 
a oada uno de la s  responsab llidad  a que h a lla  lu g a r , oaso de que se — 
proyeote en e l  â e b ito  d e l  estado#
Pareoe s e r  que dejan de s e r  "oompetenoias d ip lom atioas B ias r e fb -  
rm o ia s  p o s te r io r  d e l E stado, l a s  que se  produeoan a p a r t i r  de
la  "Deoisidn de entrada en una e s fe ra  de poder# lo  o tro , en ouanto -  
oom )ste  a la s  obligao iones de lo s  organos in te m o s  pa sa funo onalmente" 
a s e r  oompetenoia de la  diplomaoia d e l ad boo# La p rao tio a  de Naoiones 
Unidad a  busoado oon e l lo  haoer una d ife re n o la  ta ja n te  "a ro  oompromiso" 
p o l l t io o  (ao to  de deo isiôn  on un mundo In tem ao io n a l de corordlnaoi6n ' 
y la  puesjka en prAotioa por "por incorporao i% " de la s  m u ltip le s  dispo­
s io io n e s , que gisoan e l  mundo In tem ao io n a l de " in teg rao ién"  "esquema 
de R enter) se produoen oontinuamen e, y provenien es de la  e s fe ra  de Na— 
oioneo Uy^ldas#
Babria que preguntar s i  no se d é riv a  de e s te  raoionam ient ; e l  en - 
tendim&ento de lo s  contra  tos provenien tes de 0, I# como unas sum isim es 
del s ta tu s "  y oomo una incorpora o l dn poliform ioa d e l Eatado dentro  de 
la  Qrganizaoidn in tem ao ional*  Solo nos queda e s ta  oonolusidn ambioiosa 
enoontram os an te  un conoier de g e s tié n  de se rv io io  pdblioo in te m ao io n a l 
an te  una in te m a o io n a lIz o c i ^n d e l Dereoho In tem ac io n a l an te  una ru p tu ra  
de l molde v ie jc o  forma le s  y una Invenoi&i de un nueve r6den basada en la  
funoionalidad  de m inoriaa mas ue en lo s  v ie jo s  resq u io io s  de la  adm inis- 
tra o iô n  d e l Estado. En e s te  se n tid o , la  aparen te  i le g ib i l id a d  formal a la  
que se somete  toda actuaoidn en e l  maroo de la  Ley de Cortes espanolas, nos 
pareoe preoonizrse  en integraoi& n ambiosa den tro  de e s ta  idea que pareoe 
teorioamen e tremendamente ambioiosa a l  embaroo de la  oomunidad g lobal — 
mundial de la s  pequenas minorias# Por eso y  siguiendo oon e l terns "La 
a u to risa o id n  adm inist a tiv a  d e l N in is te r io  P o lltio o "  "de re laoo ién" de l 
Estado ino luye  una forma Boorenang a lo s  organismos resp eo tiv o s de la  
adm in istrao idn  para la  adeouaoiôn de au aotuaol&n oonoreta y de sus ao­
tiv id a d e s  respeo to  a le s  p a r tio u la re  o o n tra to s en e l  ambito f l u r i l a t o r a l ,  
den tro  de la  oon tra tao ién  g lobal In tem ao io n a l es una s itu ao i6 n  provi—
s lo n a l que debeaoe de dar a l  éeea, ee e l  que estado  de une eanera o de 
o tra  se  enouentra vinoulado oon su organisaoifin  in te m a c io n a l, a l  l i ­
m ite r e l  iuB v a rian d i y  todos lo s  dereohos exhorbl ta n te s  que posee en 
la  regu lao ién  p o s te r io r  de la  oontrataoi& n adm in ist a t iv a  y que r e a l i -  
aaa bajo  la s  a u s tio io s  de e s te s  oonvenios, Como llam ar a e s to s  pequenos 
o o n tra to s  de oon tra tao iones o a lif io a d o s  de o b ras , o o n tra to s  In te m a o io ­
n a le s  pareoe mds logioo  e l  en tender que la  admi n is tra o ié n  d e l  estado  
den tro  d e l maroo Wilsêonano, oreado t r a s  la s  Naoiones Unidas, tien d a  a 
d i lu i r s e  para d e ja r  paso a l  ambito o iv i l  m eroan til de la  o o n tra tao ién  
a s î ,  (298)
a) El dereoho a d m in is tra tiv e  se  autoderogn an te  o lad su las  t ip o  
p rovenien tes de l Maroo In te m a o io n a l, ya que por su "poder" (B i la te r a l)  
ya por su a u to g e s t i6 n (0 ,I ,)•
b) Los reoursoa de o o n flio to  plmnteados son practioam ente una u t i— 
llm aoién de la s  te o r ia s  d e l "Lxoeso de poder ' o "desbiaol&n",
Tambiên e l  sometimiento a fo ro  y  a ju es  orea una problem atioa muy 
Im portante para e l  estado : En e fe o to , e l  aouerdo firmado por e l  Gébiemo 
Aleman, en ouanto que se oompromete a la  finano iao iên  ownpleta de una — 
banoo % o oonoede e l  d in e r  déterm ina que e l  Estado Eapanol someterA la  
Dereoho Aleman, en lo s  d isp u tas  que engan lu g ar sobre la  rea liz ao i& i del 
oonvenio, Los dos oon tra tos oompletos d e l o re d in s ta ltd rso h h a lla n  em es­
te  oaso bojo e l  g lobal tra ta d o  de am istad pdblioo e n tre  e l  Gobiemo a ie — 
man y e l  Gobiemo Espanol. ^ue e l  dnioo re sq u io io  de in te r p r e te r  que,da­
do e l  reourao 'in a l a un trib u n a l a r b i t r a l  a un dereoho, aleman sea ma— 
tlz ad o  por e l  Dereoho Espanol, lai todo oaso es o la ra  la  poslolên# En e l  
oaso de lo s  o rêd ito s  ooncedidos por la s  Naoiones Unidas se busoa una so - 
luoidn  d ife ro n te  oomo se ha v is to  en o tro  lu g a r, ocm sistente en llam ur a 
todas la s  fuen es del dereoho usua l in te m a o io n a l. Se d isc u te  sobre oiml 
sea la  g u ra n tia , pero se en tiende que h l lu  d isp o s itiv o  e l  que p riva  de 
t a l  manera,que lo se s  e o ia l ,  p a r t io u a la r  y  ezoepoional, p rive  sobre lo s  
general como un mormal.
La In te rp re ta o id n  a lo s  term inos segdn la  Ley d e l Estado de Nuuva 
York, que se incorporé a l  prim er oonvenio y dltim ar ente ha desapareoido-
## in  « rp re tada  oomo ## d i jo  o do d ltim oa  t r a ta d i s ta s  oomo mora i n t e r -  
p re tao idn  l i t e r a l  o do oonjunto de l a  fo m a lia a o ié n  oompleta d e l e s ta — 
tu to  s in  te n e r  a p lio ao iê n  en a q u e llo  «n que e l  lu s  d isp o e itiv u n  lo  oon- 
venga# En todo caso , ee in te re s a n te  e s ta  enmlsi&% y dacién  de soberan ia  
por p a rte  d e l Estado espaHcl es sus mometimientos a  fo ro , que lo s  compen­
sa a tra v ê s  d e l sistem a a rb i t r a l*  En todo oaso sé lo  e l  Aouerdo oon lo s  
Estados Unidos rem ite  a l  T ribunal In te m a c io n a l de J u s t i c ia  la  i n t e r -  
p re tao iên  jx irid ioa de lo s  aouerdos oon lo  que ouriosam ente e s te  t ra ta d o  
es #1 que queda mds enmaroado d en tro  d e l resp e to  r e a l  a la  o ta s io a  so­
beran la  d e l Estado espaHol# Se nos co u rre  d e o ir , que , des raciadam ente 
no cabe aaoar la  te o r ia  de h  nor ouando se  t r a t a  de ped i r  d inero  ,  y  que 
e l  d inero  pareoe s e r  mds Importe t e  en e s te  oaso, que la s  s itu ao io n es  — 
p o l i t  ioo-d ip lo ïK iti cas*
Una te ro e ra  apemximaoién surge respeo to  a la  rosponsm bilizaoiôn 
oonoreta de ao tos y organos a d m ln is tra t lv  a— d e l Gobiemo,
Estos ao to s segdn e l  Dereoho in te m a c io n a l, o la s io o s , no son va­
l id e s  mas que m ediants la  oonaolddaoidn" p rev ia  por p e rte  d e l Estado re ­
ceptor# Pero en e l  oaso que nos ocupa de l ao to  ju r id io o  —e l d e l dereoho 
adfflin istrivo eoonomloo in te m a c io n a l  — hay unas in s ta n c ie s  ouperpuestas 
que velan  sobre la  resp o n sab ilid ad  d e l  Estado ya en e l  piano in terne#
Hay que p regun tarse  pues s i  se velAn e l l e s  tarabidn en e l  lano in te m a ­
oional# Asi e l  T ribunal de Cuentas, e l  T ribunal Eoondmioo A dm inistra tive  
Juzga la  actuao idn  d ip lom atica  d e l es tad o  indireotam ente# Pues lo  hardn 
a s i  en ouanto que rev isen  la s  oeuntas y dictom inen la  actuao idn  d e l Mi­
n i s t r e  de Haoienoa y de la  Comisidn d e l  Plan respeo to  a la s  a u to r ia a c io -  
nes ooncedidad por Leyes de C ortes, P-jt e l  mécanisme explioado de la  r e s -  
ponsabil I saoiÔn a n te  la  e s fe ra  in te m a o io n a l de l T ribunal puede s e r  una 
in s tan o ia  a menoionar por diohos organismes# No cabe a le g a r  aquAt la  
ex lio ao id n  im paroal de la  adm in istrao ién  que se autosomete gustosamente 
a oon ro i  para v ig i l a r  la  verdad de ou aotuac 6n# La dependenoia orgd- 
n ica  fünoional de e s to s  t r ib u n a ls  de la  adm in lstrao idn  no le s  
de su m isién ju r ie d io o io n a l pues quedan inmersoi; en e l  proceso de ag o ta - 
m ientos de lo s  reoursos in tem os#
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6 . LAS PRQYECCIOBBS
6 .1 .  H eeervae
6 .1 .  E l problem a de l a e  H eeerv as,
6#1 . 1 Iios hechos en e l  p e rio d o  1,950«>1957, l a  r e l a —  
o l6n  v e se rv a s  de B sp afia ,-  Lae la p o r ta o io n e e  ftiAron e l  1 #  de 
p ro m ed io ,-  Tras una t r a n s i t o r l a  m e jo ria  (1 •9^1*56) l a  a ltu f^  
o l6n  em p eo raria  p r o g rè s ! vam ente, lle g a n d o  a l  1  % %  (1 # 9 5 8 ),
E l e x ! to  d e l  plAn e s ta b i l lz a o l& n  o o n e e g u ir la  s u b i r  e l  p o rcen  
t a j e  oon in v a r s 1ones lle g a n d o  in c lu s o  a l  7 9 ,RG (1 ,9 6 1 ) ,
E l h e r6 ic o  T r i f f l i n  ha  se fia lado  que l a  o o b e r tu ra  
re s e rv a e  debe e i tu a r e e  e n t r e  e l  30 y e l  40^ estiA ando  l a  n e  
o ee idad  de d e e te s ta r  un minimo en e t  20^ oomo g ara in tfa  im pre^ 
o in d ib le  que a seg u re  9 /6  a e se e  de un p ro teo o io n ism o , P or b a -  
jo  h a b r la  ya n ec es id ad  de a p l i o a r  a e d id a e ,
E l c o e f ic ie n te  medio d e n tro  de l a  C ,E ,E , ee h a l l a  
en  e s to s  l im i t e s  se f ia la d o s , I t a l i a  cubre e l  659^, F ra n c ia  e l  
40^ (1 ,961  ) i  l a  m edia C ,E ,E , se m antiene normalm ente en e l  
90^, Hay que p la n te a r s e ,  p ues, e l  uso de l a s  r e s e rv e s  espafl£ 
l a s ,  D ependera, s in  duda, de l a s  e s p e c ta t iv a s  de una e o ta b ^  
l id a d  en e l  r e s to  de l a  f ln a n c ia c i6 n  e x t e r i o r ,  es d e o i r ,  a 
p e rd u ra b il id a d  de l a s  p a r t id a s  f in a n o ia d o ra s i  e l  tu rism o  y 
e m ig ra n te e ,
6 1 2 ,-  La e v o lu c i6 n  de l a  S i tu a o i6 n , A l a  v i s t a  de 
l a  s a t i s f a o t o r i a  s i tu a c i6 n  que h a b la  s id o  p roduo ida  t r e e  l a e  
m edidas de e s t a b i l i z a o i6 n  de 1,994# lo s  o r id i to e  a  o o r to  p&a 
so de ayuda p a ra  e l  f in a n o ia m ie n to  de l a  B alanza de Pagoe, 
fu e ro n  r ip id a m e n te  a m o rtiza d o s . En 1,971 se  p ro d u je ro n  nuevos 
heohos q u is a  e l  exoeso de deuda, (e x p lio a c i6 n  o f i o l a l  en  lo
que r e s p e c ta  a  l a s  p o s ic ic n e s  e x t e r io r e s  e s p a ü o la s ) ,  q u l s i  
a n te  e l  tem or de un descenso  de l a s  peurtldas com pensadores 
de l a  B alanza de P agos, (dado e l  a l z a  de n iv e l  de v id a  en  -  
Espafla y e u a lq u ie r  o t r a  c r i s i s  c o y u n tu ra l de l a  eooném ia eu 
ro p ea  que no p o s i b i l i t e  m ayorss v en id a s  de t u r i s t a s  a l  p a i s ,  
el G obiem o Bspafiol p ac to  con un c o n e e rc io  de Bancos amezjL 
canos a  7 ados p la s o  un prêstam o t o t a l  p o r 200 m i l l  one s  de 
d é la re s*
La u t i l i d a d  de l a s  r é s e rv a s  en  todo  oaso h a  l l e g a  
do a  s e m o ta b le  en a lg u a o s  a s p e c to s t
613*# P o r l a  d ev a lu ao ién  d e l  d o la r  EspaBa se  ah o - 
r r é  o e rc a  de 4000 m illo n e s  de P e s e ta s  en c r é d i to s  ex trm m jeros 
seg&n m an illestan  en  su mornento lo s  p e r io d ic o s  **segdn fU en tes 
f in a n o ie r a s  com pétentes**, re sp e o to  lo  que d eb la  de v o l v e r  a  
l a  h o ra  de d ev o lv e r  lo s  c r é d i t e s  conoed idos en d o la re s*  E s te  
ah o rro  se o r ig in a  a l  t e n e r  que p ag a r 66 p e s e ta s  po r 1^ mone- 
da am ericana  en lu g a r  de l a s  70 que se  pagaban cuando fu e ro n  
acordados buena p a r te  de e so s  c r é d i to s *  De e s te  modo se  po­
d ran  com pensar lo s  re c a rg o s  h ab id o s  con m otive de l a  d év a lu a  
o i6 n  de l a  p e s e ta  en  Roviembre de 1*967•
Oon d a to s  de 31 de D iciem bre de 1*970, l a  Deuda 
b b io a  d e l  E^ tado a  p ag a r  en d o la re s  e r a  muy re d u c id a  ( s o lo  
d e s ta c a n  lo s  25 m illo n e s  de l é l a r e s  de l o s  p ag a rês  a l  4 ,5  p o r 
100 de l a  G ulf O i l ,  p e ro  lo s  c r é d i te s  conoed idos a l  E stad o  
en d é la r e s  po r e n t id a d e s  e x t r a n je ra s  y l o s  concad idos a o rga  
nism os o f i c i a l e s  y  e n t id a d e s  p r iv a d a s  con g a r a n t la  d e l  E s ta  
do su p e ran  lo s  47*700 m illo n e s  de p e s e ta s*  E l im pacto  de e s ­
t a s  deudas so b re  l a  d e v a lu a c ié n  d e l d o la r  supone un ah o rro  
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1 A 3
Ademaa, son  muohas l a s  em presas p r iv a d a s  e sp a fio la s  
que t ie n e n  c r é d i t e  en  d é la r e s  d e l  E s p e r t - I p e r t  Bank y o t r a s  
e n tid a d e s  f in a n o ie r a s  y que tam bién  se  v e ran  muy f a v e re c id a s  
cen l a  nueva c e t i z a c i é n  d e l  d e l a r  am pliandose de e s t e  mode 
l a  o i f r a  de b é n é f i c i é s .
P o r e l  c o n t r a r i e  lo s  o r ê d i to s  en m arcos se  v é r in  
e n c a re c id o s  p o r  l a  rev a lu m o ién  de l a  moneda alem ana, pero  es 
to s  p réstam os se  c a lc u la  que ne l le g a n  n i  a l  5 p o r  o ie n to  de 
lo s  s u s c r i to s  en  d o la r e s . E l E stad o  t i e n s  un o r ê d i to  en c i r -  
c u la o ié n  de unos 170 m illo n e s  de m arcos y oon g a r a n t i s  e s t a ­
t a l  URIR8A t i e n s  une de c e rc a  de 250 m illo n e s  de marcos y 
A u te p is ta s ,  des p e r  un t o t a l  de 200 m il lo n e s # Ademas hay —  
alg&n e t r e  c r é d i t e  m ener.
La segunda d e v a lu a c ié n  d e l d e la r  h a b r i  p red u c id e  
nuoves m ovim isâ tes en  n u e s tr a  deuda e x t e r i o r  que adn no han  
s id e  c a lc u la d e s .
613# La peléfflica en l e s  u ltim e s  meses han heche de 
nueve su a p a r ic ié n  en  m a n ife s ta o io n e s  p û b lic a s  en te rn e  a l  
tema da l a  u t l l l z a c l é n  de l a a  reae rv aB  a i t e r l o r e a .  Y en  i l -  
neas g é n é ra le s  -  seB a la  e l  In fo  me so b re  l a  C oyuntura econ^ 
m ica d e l  Banco A t la n t ic o ,  c o r re sp o n d ie n te  a l  pasade mes de 
d ic ie m b re -  puede s e f ia la r s e  que hay una c i e r t a  te n d e n c ia  re £  
p a ld ad a  p e r  argum entes muy rm zonabbes que apu n tan  l a  "oonye 
n ie n c ia  de una p o l i t i c a  a c t iv a  en  r e la c ié n  cen l a s  r é s e rv a s  
an terio res**  •
AQue p o l i t i c a  de r é s e rv a s  e x te r io r e s  debe s e g u ir s e  
en  Espedla?.  La r e s p u e s ta  ne p arece  f a c i l  p e r  s i  b ie n  e s  oiejk 
t e  que un n iv e l  i n s u f i c i e n t e  de r é s e rv a s  ne e s  buena c o sa , -
no lo  08 mènes que a p a r té  de l a  p ropaganda p o l l t i o a  In h e re ^  
te  a  l a  aeum ulao ién  de r é s e rv a s  e s t a s  supenen una in v e r s ié n  
peoo r e n ta b le  p a ra  e l  p a l s .
E l c é lé b ré  "Inform e" d e l  Banco A tla n tlo o  o p in a  que 
l a  aeum ulao ién  de r é s e rv a s  p o r acum ular e s  un lu jo  que ne pu£ 
den p e r m it i r s e  to d o s lo s  p a is e s  de a h f  que se  s u s te n te  con 
c a r a e te r  g e n e ra l que a  p a r t i r  de un minimo de o o b e r tu ra  c u a l 
q u ie r  p a is  de be r l a  p r e f e r i r  u t i l i z a r  l a s  r é s e rv a s  en  l a  im - 
p o r ta o ié n  4e b ie n e s  p a ra  e l  oonsumo o l a  Iw w rs ié n  y  a d q u i r i r  
a o t iv o s  e x t r a n je r o s  menos l iq u id o s  p e ro  mis p ro d u c tiv o s .
A^omo f l j a r  ese  minime de o o b e r tu ra  a  p a r t i r  d e l 
c u a l e s  o o n v en ien te  d e ja r  de acum ular? E s te  I n te r r e g a n te  
se p la n te a  en e l  in form e c o n te s ta n d o  que e l  mjamo no pue­
de r e o i b i r  una r e s p u e s ta  r a d ic a l  in v a r ia b le  en a l  tiem po 
y en e l  e s p a c io .  S in  em bargo, aBade, ne han f a l t a d e  q u ie -  
nes han apun tade  l a  p e s ib i l id a d  de e s ta b le o e r  c r i  t a r i e s  
cen v a l id e z  g e n e ra l y han seB alade que cuando l a s  r é s e r ­
vas b ru ta s  re p re s e n ta n  e l  40 y e l  50 p o r 100 de l a  ouan­
t i a  de l a s  im p e rtao io n e s  a n u a le s  se  a lc a n z a  e l  n iv e l  mà- 
xime de aeum ulaoién  de ré s e rv a s  a p a r t i r  d e l c u a l d e ja  
r e n ta b le  segun l a  p o l i t i c a »
Concluye e l  inform e a firm an d e : "a  un paso de l e s  
5000 m illo n e s  üe d o la re s  de r é s e rv a s  e x te r io r e s  n e ta s ,  pa­
re c e  n e c e s a r ie  que EspaBa f i j e  su p re p ie  l im i te  de aoum ula- 
c i  6n de r é s e rv a s  do acu erd e  cen sus co n v e n ien c ia s  p a ra  po- 
d e rse  h a b la r  de un e f ic a z  aprovechcuniente de l e s  ro c u rso s"  • 
b ) De nueve e l  n iv e l  a lcan zad o  po r l a s  r é s e rv a s  e s p a -  
R olas de e ro  y d iv id a s  ha s id o  une de lo s  r e s u l ta d e s  mâs 
e s p e c ta e u la r e s  d e l  aBe econemice» A l a  a l t u r a  de d ic iem b re
de 1 .971 no p a re o ia  probèlCLe que e l  aum m to de 1 .4 4 1 ,6  ml—  
l lo n e e  de d é la r e s ,  h a s tq  t o t a l i z e r  e l  ré o o rd  de 3 .2 3 3 ,5  m l- 
l i e n s a  de d o la r e s ,  h a s ta  que p u d ie ra  r e p e t l r s e  en  1 .9 7 2 . Se 
e s p e ra b a , cono a s i  h a  s id o ,  un fU e rte  t i r o n  de l a  demanda *  
de Im p e rta o io n e s , oons oueno ia  de una mayor p u ls a c lé n  de l a  
a o t iv id a d  eoonomioa* Con to d o , l o  c i e r t o  e s  que se  h a  e o ro %  
do 1 .9 7 2  con l a  In sospeohada  cu e n ta  5006 ,2  m illo n e s  de d é l£  
r e s  en  l a s  A reas d e l  I n s t i t u t e  S spaflo l de Kbneda E x tm a je r a  
o l f f a  que supone un aumento de 1 .7 7 2 ,7  m illo n e s  en e l  afle ( 
(o  mas rea lm en te  de 1*569,8 m illo n e s  s i  tenemoe en c u e n ta  e l  
eamhlo de v a lo ra o lé n  t r a s  e l  r é a j u s t é  de l o s  t lp o s  de cambio 
a  f i n a l e s  de 1 .971 y que supuso una g anano ia  o e n ta b le  de 183 
m illo n e s  en n u e s tra s  ré s e rv a s * )*
La e s t r u c tu r a  de l a s  mismas e l  31 de D iciem bre de 
1*972, e s  l a  s ig u ie n te i  540,9  m illo n e s  de d é la re s  en  e ro ;  -  
4 # t3 7 ,7  m illo n e s  en d iv is a s  c o n v e r t ib le s ,  a  lo s  que hay  que 
aB ad lr  83,4  m illo n e s  #m pedérode l a  Banea OelS#ida/ y  de du—» 
e l r  0^9 m il lo n s s ld e  p a s iv o s  e x te r io r e s *  La eu e n ta  de d e re—  
ehos e s p e e ia le s  de g ir o  p ré s e n ta  un in c rem en to  de ap rox im a- 
damente 5 2 ,9  m illo n e s  en  r e l a c ié n  a  D iciem bre de 1*971 p a ra  
t e t a l i z a r  ah o ra  139,7 m illo n e s  * Tambien a  aumentado en  9 —  
m illo n e s  de d é la r e s  n u e s tra  p o s ic lé n  n e ta  en  e l  fendo mone- 
t a r i o  I n te m a c io n a l  que a lc a n z a  lo s  112,7 m illo n e s  # Queda 
f in a lm e n te  p o r o e n s ig n a r  una b a ja  de 4 0 ,8  m illo n e s  de d é la*  
r e s  ( h a s ta  qued ar en  700*000 d é la r e s )  en  e l  c a p i tu le  de d l*  
v is a s  ne c o n v e r t ib le s  # La suma de lo s  c i ta d o s  oonoeptos b t t o  
j a  e l  t o t a l  de 5*006,2  m illo n e s  de d é la re s *
E s ta  r é s e rv a s  c o n tl tu y e n  e l  e f e o to ,  como se  h a  %  
oho r e p e t ld a s  v eo es , una g a ra n ê fa  p a ra  l a  c e n tin u id a d  d e l -  
d e s a r r o l lo  econémioe* Semos un p a is  s o lv e n ts ,  s o lv e n c la  que
t ie n #  au r e f l e j o  en  l a  f o r t a l e s a  de n u e e tro  s ig n e  m onetarie#  
S i es  o i e r to  que unas veoes p o r p re s io n e s  e x t e r io r e s  y  o t r a e  
p o r un oonvenoim iento  in te r n e  p areo e  d ib u ja r s e  una p o l i t i o a  
de a p e r tu r a  y  l i b e r i a a o l é n  que t ie n d e  a  e n la s a r  oon l a  f a %  
sa  nueva o rd en a o ién  eoonoa ioa  de 1*959 a  l a  sombra d e l  cau­
d a l  de r é s e r v a s  e x t e r i o r e s ,  l o  que en  e l  fondo mipone una * 
m a n if le s ta  d e c ls lé n  de n o v i l l s a r  l a s  m ism as.
No e s  e s tra f io  p o r o t r a  p a r te  e s te  sa n to  tem or a  l a  
cu en ta  de d iv is a s  d u ra n te  mucho tiempoImn o o n sic io n ad o  nuo£ 
t r a  p o l i t i o a  e c o n é o ic a . B a s ta  o b se rv a r  e l  gr& fico ad ju n to  pa 
r a  com probar l a  p reo cu p an te  t r a y e o té r i a  se g u id a  desde f in a ­
l e s  de 1*965 con 1 .3 5 9 ,9  m illo n e s  de d é la r e s  que van p e rd ie n  
do a l t u r a  en  1*966 y 1*967 con una l i g e r a  re c u p e ra c ié n  en  -  
1*966 t r a s  l a  d e b a lu a c ié n  de l a  p e s e ta  p a ra  c a e r  en  1*969 a l  
punto  de in f le x io n  da 886,5  m illo n e s  de d é l a r e s ,  A p a r t i r  
de e s te  pun to  de i n i c i a  l a  c a r r e r a  que culm ina con e l  re c o rd  
oonseguido e s te  sBo t a l  como dem uestra  e l  g ra f ic o  en e l  que 
puede s e g u ir s e  a lg n n ac  z q  l a s  c i r o u n s ta n c ia s  ta n to  i n t e r i o -  
r e s  oomo e x t e r io r e s  que a r ro p a ro n  l a  e v o lu o ié n  de n u e s tra s  
r e s e rv a e  de o ro  y d iv is a s  en lo s  u lt im e s  aflo s.
614* S i tu a c ié n  comparada* Los 124 p a is e s  mlembros 
d e l Fondo ■ c n e ta r io  I n te m a o io n a l  aum entaron  en 20*045 m illo  
nés de d é la r e s  en r é s e rv a s  in te m a c io n a l  e s  d u ran te  1*972 s e -  
gén e l  a n u a r io  de l a  o rg a n iz a c ié n  p u b lic ad o  hoy* Los c a to r  
ce p a is e s  c o n s id e ra d o s  como m&s d e s a r ro l la d o s  d e l mundo i n -  
o rem entaron  su s  r é s e rv a s  in te r n a o i  o n a le s  en 8*799 m illo n e s  
de dél&ures, o i f r a  c a s i  e q u iv a le n ts  a l a  que co rresponde a  l o s  
110 p a is e s  r e s ta n te s *
Ja p é n  fu s  e l  ÿ a is  que lo g ro  un aumento més e sp eo -
ta o u X a r en  In c re m e n to  de l a e  r e e e r v a e  e x t r a n j e r a e  d u ra n ­
t e  l 08 doce  m esess  de  13*360  m ll lo n e e  de d o l a r e s  en  d i -  
e ie m b re  d e l  aAo a n t e r i o r  h a  p a sa d o  a  1 8 .4 1 2  en  e l  mlemo 
mes de  1 * 9 7 2 • T am blén  Eepafïa h a  a id e  de l o e  p a l s e s  mie 
i n d u e t r i a l l z a d o a  co n  un  in c re m e n to  e s p e c t a c u l a r  en  l a  
a o u m u la o lô n  de r é s e r v a s  d u r a n te  1 .9 7 2 ;  de 3*268 m i l l o -  
nee  e n  e l  u l t i m e  t r i m e s t r e  de 1 ,9 7 1  p a e 6  a  4*801 m i l l e -  
n é s  en  O c tu b re  de 1 9 7 2 , u l t im e  mes q ue  d ia p o n e  de e a t a -  
d i s t i o a s  e n  e l  Fonde M o n e ta r ie  I n t e r n a c i o n a l ,
En g e n e r a l ,  d e l  e s t u d l e  d e l  a n u a r i o  d e l  Fonde 
s e  d e s p re n d e  q u e  l o e  p a l s e s  c o n  u n a  f u e r t e  p o e ic iô n  de 
r é s e r v a s  a e u m u la d a a  a  u l t i m e s  1 .9 7 1  s i g u i e r o n  In c re m e n ta n -  
d e la s  a  l e  l a r g o  de 1 .9 7 2 .
P e r  r e g i o n e s ,  H is p a n o a m e r ic a  in c re m e n to  e n  co n ju n ­
t e  s a s  r e s e r v e s  e n  1 .8 0 0  m i l l e n e s  de d 6 l a r e s  a l  p a s a r  de 
6 .3 0 0  m i l l e n e s  e n  d lc le m b r e  d e l  aRo p a sa d o  a  8*390 en  e l  
u » I r o  t r i m e s t r e  de  e s t e  a R o .
En e l  a s p e c t e  c o m e ro ia l  e l  to t% l de l a s  e x p o r t a -  
c io n e s  de l e s  m lem bros d e l  Fonde a s c e n d l6  a  369*300 m i l l o -  
n e s  de d é la v e s  y e l  e l a s  im p o r ta c io ;  a s  a  383*200 m i l l e n e s .  
De o s a  c l f r a  t o t a l  l a s  ex o r t a c i o n  s  de l o s  c a to r c e  p a i s e s  
mas d e s a r r o l l a d o s  a s c e n d ie r o n  a  237*700 m i l l e n e s  y  l a s  Im p o r-  
t a c io n e s  a  2 6 6 .9 0 0 .
I b e r o a m e r ic a  e x p o r té  p e r  v a l o r  de 17 *200 m i l l e n e s  
de d é l a r e s  e im p o r té  p o r  v a lo r  de 17*800  m i l l e n e s .  E spaR a 
h a b ia  e x p e r t a d e  h a s t a  e l  t e r o e r  t r i m e s t r e  de 1 .9 7 2  p o r  v a ].o r 
de 3*330 m i l l e n e s  de d o l a r e s  m le n t r a s  que  e l  v a lo r  de s u s  
1 i p e r t a c l o n e s  a s c e n d ia  p o r  l a  mlsma f e c h a  a  6 .4 7 6  m i l l e n e s  
de d é l a r e s  s  gén  e l  mismo a n u a r i o .
Un fenom eno g e n e re d iz a d o  e n t r e  l o e  p a ia e e  mlem—  
b ro e  d u r a n te  1 ,9 7 2  h a  s id o  e l  a l t o  r i to m o  de I n f la o o l& n  que 
a f e o t é  a  to d a s  l a s  c a t e g o r i e s  de p a ie e a  p r l n o i p n l — Éile a  lo e  
menoe d e s a r r o l l a d o e ,
615. SI in fo rm e  del MI*
Seg&n e l  in fo rm e  s o b r e  l a  eoonom ia  e s p a R o la  que  
a o a b a  de r e d a e t a r  u n a  c o m is ié n  de e x p e r t e s  d e l  Fende M ene- 
t a r i e  I n t e m a o l e n a l  (2 9 0 )  e s p e c ia lm e n te  t r a s l a d a  a  n u e s t r e  
p a i s  co n  t a l  m o tiv e  p a r a  1 .9 7 3  u n  s u p e r a v i t  b â s i c e  de l a  b a  
l a n z a  de pagos de u n e s  m il  m i l l e n e s  de d é l a r e s  de l e s  q u e  e l  
30  p o r  c i e n t o  p r o o a d e r ia n  de l a  b a la n z a  c o r r i e n t e *
En su  in fo rm e  l o s  e x p e r to s  d e l  fo n d e  a e o n s e ja n  que 
no h a y a  un in c re m e n to  a d i c i o n a l  de l a s  r é s e r v a s  e x t e r i o r e s  
j que s e  de p r i o r i d a d  a l  e q u i l i b r i a  i n t e r n e  y  e x te r n e  de l a  
eco n é m ia  e s p a f ïo la  au n q u e  s e B a la n  que  e s  i n e v i t a b l e  un  c i e r -  
to  aum ento  de l a s  r é s e r v a s  e x t e r i o r e s  en  e s t e  aü e  l e  o t e l  — 
a  su  J n i c i o  l i e v a r i a  a  un  aum ento  e n  l a  l i q u i d e z  en  e l  s e c ­
t o r  b e m c a r ie  e s p a f io l  que a  su  v e z  d e f i c u l t a r i a  l o s  m ev im ien  
t e s  de l a  p o l i t i c s  m o n e ta r ia  p a r a  f r e n a r  e l  c r e c im ie n to  de 
l o s  c r é d i t o s .
Los r e d a c t o r e s  d e l  in fo rm s  c a lo u la n  l a  a p r e c i a —  
o ié n  e f e c t i v a  de l a  p e s e t a  en  6 p o r  100  e s d e  l a  s i t u a c i é n  
a n t e r i o r  a  l o s  m è v im ie n te s  m o n e ta r io s  i n t e r n a c i o n a l e s  é n  %  
c ie m b re  de 1 .9 7 1  y  p re v e n  p a r a  1 .9 7 3  u n  c r e c im ie n to  a  b u en  
r i tm e  de l a  econom ia  e s p a B e la .  P e r  l e  que  r e s p e c t a  a l  p ro  -  
d u c te  n a o io n a l  b r u to  e l  in fo rm e  s e B a la  que l a  t a s a  de  c r e —  
c im le n te  puede s e r  de un 7 p o r  100  ap ro x im ad a m en te  p a r a  —  
l* 9 7 3 f  t a s a  l ig e r a m e n te  i n f e r i o r  a  l a  d e l  d l t im e  a R e , aumen
ta n d o  ta m b le n  e l  consum e p r iv a d o  y  d ism ln u y e n d o  l ig e r a m e n ­
t e  e l  r l tm o  de l a s  I n v e r a lo n e s  y  d e  l a s  e x p o r t a c l o n e s .
Segun e l  c i t a d o  in fo rm e  se  ao  n s e j a  a  l a s  a u t e -  
r i d a d e s  e s p a R e la s  que e v i t e n  e l  a l z a  de p r e c i o s  y a  que  de 
p r e d u e i r s e  d a f ia r ia n  a l  c o m p e tiv id a d  d e l  s e c t o r  e x p o r te d  o r  
aunque  ta m b lé n  s e B a la n  que e l  r l tm o  de c r e c im ie n to  de l e s  
p r e e i e s  e n  E spafla  n e  v a r i a  m acho con  e l  r e ^ t o  de E u rep a *
Se debe  v i g i l a r  l a  e v o lu o ié n  de l o s  p r e c i e s  a l  p o r  m ayor 
de l o s  p r o d a e te s  i n d u s t r i a l e s .
En r e l a c i é n  con  l e s  p r e o i o s  e l  in fo rm e  d e a t a c a  
l a  i d p o r t a n c i a  de l a s  l i b e r a l i z a c i o n e s  d., i à p o r t a c i o n  de  
de p r e d u c to s  que  h a s t a  a h o ra  e s t a b a n  e n  manos d e l  com ero i e  
d e l  E s ta d e  aunque  se g u n  l o s  e x p e r t e s  no h a y  que r e s t r i n g i r  
l a s  i r a p o r t a c ie n e s  o u a n t i t a t iv a m e n te *
E l  c i p l t u l o  de l a  p o l i t i c s  m o n e ta r ia  e l  in fo rm e  
d e f in e  como d e c i e i é n  a c e r t a d a  l a  que fu e  torr.ada p o r  e l  Go­
b i e m o  e s p a n o l  e n  o rd e n  a  m a n te n e r  l a  p a r id a d  de l a  p e s e t a  
con  r e l a c i o n  a l  o ro  de l a  u l t im a  c r i s i s  m o n e ta r ia .
E n t r e  l a s  re c o m e n d a c io n e s  que h a c e  e l  in fo rm e  d e s -
t a c a n i
1# Se t r a t a r â  de f r e n a r  l a  e x p a n s io n  de l a  o f e r t a  mone­
t a r i a  de fo rm a que l a  p o l i t i c s  f i s c a l  r e a l i c a  u na  m anor i n t e r -  
v e n o io n  an a l  momento e x p a n s i o n i s t s  s o b re  l a  eco n o m ia  de 1 .9 7 2 .
2 .  Tam bién s e  p re v e e  e l  aum ento  de volum en t o t a l  de  s a ­
l a r i e s  a n te  e l  heo h o  de que no s e  c r e e  que e x i s t a  un  mo— 
v im ie n te  r e c e s i v e  en  l a  a c e l e r a c i o n  de l a  t a s a  de au m en to  
e n  l o s  m ism os.
3# H ab râ  un  im p a c to  e x p a n s i o n i s t s  de l a  o f e r t a  mone­
t a r i a  m o tiv a d o  p o r  l a s  t r a n s a c i o n e s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o .  Se
p a e d e  e s t u d i a r  l a  a m o r t lz a o ié n  a n t l o l p a d a  d e  l a  d eu d a  p d b l io a  
e x t e r i o r  oomo m ed id a  a d l o i o n a l  a  l a  p o l i t i c s  m em etarim  y  d e  l a  
b a la n a a  de  p a g es*  Es im p o r ta n te  f r e n a r  e l  p r é v i s  t e  in o re m e n to  
de  l a  o f e r t a  m o n e ta r ia *
4* Se h a  p r o g r e s a d e  en  l a  m a jo ra  d e  l o e  i n s t r u m e n t e s  u t i -  
l i z a d o a  p o r  l a  p o l i t i e s  m o n e ta r i a ,  a s i  oemo l a s  p r e s e n t a e i o n e s  
e s t a d i a t i o a s  de l e s  p r e s u p u e s to s  G é n é ra le s  d e l  S s ta d o *  T am bien  
s e  h a  e n o o n tr a d e  o i e r t a  m e j o r l a  en  l a  f l e x i b i l i d a d  de l a  p o l i -  
t i o a  f i s c a l *
5* Se p re o e  u n a  f u e r t e  dem anda de s e r v i o i o s  y  p r e s t a o i e n a s  
s o c i a l e s #  i n f r a e s t r u o t u r a  eco n ém io a  y  o t r o s  s e r v i o i o s  p d b l io o s ;  
d e n t r o  de  e s t e  A m b ito , l a  p r e p a r a c i é n  de p r o y e o to s  de in v e r s i& n  
p d b l i c a  s e r i a n  o n v e n ie n te s  oemo d t i l e s  de  l a  p o l i t i s a  f i s c a l *
6* Es c e n y e n ie n te  y  n e o e s a r i a  l a  r e fo rm a  f i s c a l  q u e  s e  e s  
t d  p r e p a ra n d o  p a r a  a u m e n ta r  l a  p r e s i é n  f i s c a l  a s i  oemo l a  r e f 0£  
ma i m p o s i t i v a  que  p u e d e  s e r  u t i l i z a d a  como l a  p o l i t i o a  f i s c a l  
como e le m e n to  muy d t i l  p a r a  o o n t r o l a r  l a  dem anda a  o o r to  p la z o *
n wwiMW^  » n. i.i
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EL DESARKOLLO; ÈMPRESA COMUN
COLOCADAS HN MERCAIK>S I.NTER.NACIONALES DB 
MBNOS DESAKROLLADOS Y ORGANISMOS MULTI-
• . . -, ...
larej de los Jttauos UniJor.)
PAIS U OnCAM S\:0 i'jS4 I9e.-j I960 1967 I9ÔS
*j{s«s en desarrollo.
A r g H ia ......................................... — — 15.0 —
A rgen tin a ..................................... --- 3.5 25.0 75,5
B ih a m a s ..........................  ......... — --- 14.0 — —
D r « i l ............................................. — — - — — 10,8
Colombia........................................ 2.5 — — 0,5 ——
Cornunidad del Africa Oriental... — — — — 16.3
Cosra de M a r f i l ........................ — — — —— 16,1
—  E^pana .......................................... 9.6 — 53.0 60,0
f i l ip in a s ....................................... 8,0 15,0 --- 8.0 15.0
Gabon ........................................... — 2,4 — —
G retia.............................................. —■ — —— —  ■ 25.0
I r a n ............................................... —  ■ :— - — ■ — 20,0
Israel... ........................................ 99.0 96,3 61.5 218,1 174,0
J a m a ica ......................................... 8.8 15,9 — 7.2
l i b e r i a ......................................... . — 6,0 — — —
M a la s ia ......................................... — 25.0 — 21.0 6,3
M e x ic o .......................................... 79.9 43,4 . 60,7 91.2 142,6
Panam i . . .  ................................ — — - 7.5 —
Peru ............................................... — —* 34.7 17.1 _ T~
Portugal . . .  . . . . . .  . . .  . . .  .. 20.0 20,0 41,0 46 ,0 5.0
Republic» D ora in ica n a ......... — — — — 0.2
Republica Malg3c»-r................. — — — --- 4.1
Senegal ......................................... — — — 6.1
Tail Î id i i ........................................ — —  • — 1.0 —
Trinb'ad y Tabago ................. 7,5 — — — 7.2
Venezuela....................................... 6.3 15,5 3,7 1,1 25,0
Total parcial . . .  , ............... ' ••• 241,6 230,0 252,4 489.5 616,9
Orgjniimoi muhilateralôs ds 
arroUo.
B a n c o  M u n d i a l  ‘ ..........................
des-
100,0 385,6 393,5 646.9 902,5
B a n c o  Inrerarrericanu de 
arcollo ‘ ............  ...................
Des-
173,4 n , 6 116.0 120.5
- ■ ' ----------- -------- ..... ........ —
T otal parcial......................... 273 ,4 335.6 405,1 762,9 1.023,0
—-—--------------------- ' ------------ ------- —----------- ------ —* ,
T o t a l  ............................ 515,0 613,6 657,5 1.252,4 1.639,9
‘ U'O iiKi'iir I'vj !..i ,..'i
Fuf-ritc: E 10(0 Mun'lial.
■v 1 B.>i
Î’ O Ü
6 .  2 .  PRE3TAM0S EH KL EXTERIQRt L a C u a s t l é n  de l a  
E x p o r ta o lé n  de  C a p i t a l e s
6# 2# 1 . La P o l i t i o a  de  l a  O o n o e s id n  de C r é d i to s *
E l  9*»3**73 L a C o a is ié n  d e  A so n to s  Ex 
t e r i o r e s  a p ro b d #  oon  p r o p a e a t a  de r a t i f i o a o l d n #  e n t r e  o t r o s  
C e n v e n io s  I n t e r n a c i o n a l e s #  l o s  de  o o o p e ra o ié n  f i n a n o i e r a  oon  
C h i le  y  l a  A rg e n tin a #  y  o t r o  de  o o o p e ra o ié n  c i e n t i f i c a  y  t e o -  
n o ld g lo a  oon  e s t e  d l t im o  p a l s »  E s te  d id  l u g a r  a  un  d e b a te  que 
fu d  t r a n s o r i t o  a  l a  P re n s a #  y  que tu v o  u n  i n t e r d s  in n e g a b le  
p u e s  e r a  muy ia q > o rta n te  a  e f e o t o s  de  d e s c r i p c id n  de g e s t i o n e s  
y  muy pooo oom ln en  Is ta  C e r te s »
En e fe o to #  e l  P ro o u ra d o r  R o s i l l o  no o o n -  
s i g u i d  v e r  a p ro b a d a  u n a  m oo idn  en  l a  que p r o p o n la  que e n  l a  
o o n o e s id n  de o r d d i to s  o p rd s ta m o s  e n  d i v i s a s  o o n v e r t i b l e s  a  
o i e r t o s  p a ls e s #  s e  fo rm u le  u n a  s e r i e  de  " o o n c re o io n e s  y  l i m i -  
t a o i o n e s  p a r a  que s e  J u s t i f i q u e  l a  o o n o e s id n  d e l  o to rg a m ie n to  
de e s t o s  p rd s ta m o s#  s e g d n  e l  g ra d e  de d e s a r r o l l o  d e l  p a l s  
a o r e e d o r  y  e l  de s u b d e s a r r o U o  d e l  p a l s  r e o e p t o r  d e l  p rd stam o »  
t e n ie n d o  e n  o u e n ta  adem ds# l a s  t a s a s  de  i n t e r d s  que r i j a n  e n  
e l  m eroado  i n t e m a o l o n a l  e n  o a d a  o o y o n tu ra #  p u e s  no s é r i a  con­
v e n ie n t  e# b a jo  u n a  d i r e o t r i z  e aco lu s iv am en te  eocndm ioa#  que  E s -  
p a h a  p a g a r a  u n e s  i n t e r e s e s  m ay o re s  p o r  l o s  p rd s ta m o s  que  l e  
o o n o ed en  y  p e r o i b i e r a  u n o s  muy i n f e r i o r e s  p o r  l o s  que a  s u  v e z  
otorga**» ( 2 9 1 ) .
La p e t i o i d n  d e l  Sr» R o s i l l o  quedd  paza  
p rd x im a  s e s id n #  au n q u e  e n  l a  C o m is id n  "no s e  a p r e o id  b u e n a  
d l s p o s i o i d n "  a  a d m i t i r  l e  que  e s t e  P ro o u ra d o r  p ro p u g n a b a .
L a m ooidn  s o l l o i t a b a  t
1)#  P l j a r  u n  te o h o  g l o b a l  o o u m u la tlv o  p a r a  l a  o o n o e s id n  
de t a l e s  p rd s ta m o s#  de  a o u e rd o  o o n  e l  m o n ta n te  d e  r é s e r v a s  e n  
d i v i s a s  e a d s t e n t e  y  l a s  n s o e s id a d e s  d e  i iq p o r ta o id a  e n  é l  momea» 
t e  de  o t o r g a r l o s *
2 ) «  No c o n c é d e r  p rd stm w s e n  d i v i s a s  o o n v e r t i b l e s #  s in o  
e s  h a l l  a b a n  l i g a d o s  a  u n a  e o q w r ta o id n  p o r  v a l o r  s u p e r i o r  o equi«* 
v a le n te #
3 )#  No o o n o e d e r  n u n o a  u n  p r d s t a a o  p a r a  l a  e x p o r t a o id n  
que p u e d a  s e r  c a n o e la d o  p o r  e l  p a l s  r e o e p t o r  y  a  s u  l i b r e  f a  -  
o u l t a d  de  d e o is id n #  i n d i s t i n t e r n a n te #  e n  d i v i s a s  o o n v e r t i b l e s
o oon  p r o d u o to s  p r o o e d e n te s  d e l  p a l s  r e o e p t o r  o p r e s t a t a r i o  #ya 
que e n  e s t e  o a so  u n  p r d s t a a o  o o n f ig u ra d o  o p re s ta ta x É O  i n i o i a l -  
m en te  e n  e l  fo m e n te  p a r a  l a  eag > o rtao id n #  s e  c o n v e r t i r l a  p a r a  -  
d d j io a m e n te  e n  u n  o r d d i to  o p r d s t a a o  p a r a  l a  im p o r t  a o id n *
4 ) .  E l  i n t e r d s  de l o s  p rd s ta m o s  no debe  t e n e r  u n a  d i f e -  
r e n c i a  s u p e r i o r  a l  50)^ oon l o s  t i p o s  de i n t e r d s  que p a g a  e n  l o s  
p rd s ta m o s  e n  d i v i s a s  o o n v e r t i b l e s  q u e  s e  l e  o to rg a n *
5 )*  Guando m o tiv e s  e x o e p o io n a le s  a s i  l o  a o o n se je n #  e l  
G o b ie m o  p o d rd  o o n o e d e r  p rd s ta m o s  e n  d i v i s a s  o o n v e r t i b l e s  no 
l i g a d o s  a  e x p o r ta o io n e s #  d e b ie n d o  e n  t a i e s  o a s o s  in f o rm a r  oon  
p o a t e r i o r i d a d  a  l a s  C o r te s  s o b r e  s u  j u s t  i f  io a o id n #
E l  C o n s e je ro  N a o io n a l#  O r e ia  A g u i r r e * h iz o  a lg u n a s  
s u g e r e n o ia s  a l  t e x t e #  e n t r e  e l l a s  p ro p o n ie n d o  que e l  te d h o  
g l o b a l  a o u m u la t iv o  de l a  o o n o e s id n  de p rd s ta m o s  s e a  oon tem  -  
p la d o  e n  l o s  P r e s u p u e s to s  G é n é ra le s  d e l  E s ta d o *
E l  Sr* Yagtle Yus m a n i f e s td  que# s i n  o p o n e rs e  a  l a  
o o n o e s id n  de e s o s  p rd s ta m o s  e x t e r i o r e s #  o o n s id e r a b a  que  no d e -  
b e r l a  o o n tw a p la r s e  e l  tem a  d e l  P r e s u p u e s to  d e l  E s ta d o  m ie n t r a s
tengamos espanolea trab a jan d o  fu e ra  de l a  P a t r i a  y haya r e  • 
g ionea su b d eaarro llad aa»
£1 Sr# Kscudero Rueda m anifestd  que e l  tema e r a  Im 
p o rta n te  yque deberla  co n s id e ra rse  con a te n c id n , p e r  lo  que 
p ropon la , y a s i  se acep td , de j  a r lo  p ara  una nueva seaidn#
CREDiTO A LA EXPORTACION 
CONŒSIONES DE CREDITOS DIRECTOS
Millones de pesetas







1 2 3 =  1 + 2 4 5 6 =  4 +  5 7 =  1 + 4 8 =  2 +  5 9 = 3  +=  7 +
1963 ~ T 1.583 1.583
1964 1.334 2.252 3.586 369 1.550 1.919 1.703 3.802 5.505
1965 2.105 757 2.862 772 2.220 2.992 2.877 2.977 5.354
1966 2.643 1.44H 4.247 1.127 3.269 4.3')6 3.9/0 4.673 8.643
1957 6.920 4.282 11.202 2.2S3 5.153 7.446 9.205 9.439 1S.647
1963 10,300 5.559 15.869 3.274 6.811 10.C39 13.576 12.330 25.959
1 1.033 549 1.582 575 14 539 1.603 563 2.171
It 2.663 715 3.373 2.51:' 6.217 8.779 5.175 6.932 12.107
lit 3.32B 1.637 4.965 180 333 51» 3.503 1.975 5.483
IV 3.276 2.667 5.943 9 242 251 3.285 2.909 6.194
196? 6.246 6.075 12.321 4.241 10.343 14.536 19.437 15.423 26.907
1 3.059 839 3.898 12 1.653 1.670 3.071 2.497 5.558
It 1.711 2.030 3.751 3.810 7.814 11.624 '  5.531 9.844 15.375
III 693 2.963 3.666 375 569 944 1.073 3.537 4.610
1/ 76Ü 233 1.006 44 304 343 Cl 2 542 1.354
1Î73 173 20.537 21.175 15.275 19.275 173 36.272 35.445
1 3.690 3.690 -- 239 259 —* 3.979 3.979
II 5.575 5.575 — 10 217 10.217 — 15.793 15.793
111 — 7.402 7.402 3.613 3.613 — 11.013 11.015
IV 173 4.330 4.503 — 1.158 1.156 173 5.485 5.658
K«tcu cn la p. 21 &,
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CREDITO A LA EXPORTACION
CREDITOS EN VIGOR
1 0 o^
S a l d o s  G ftn d e  p c r î o d o Mlllones de pesetas
Crédilo oficial Ba .ica privada
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IoIjx t n  la p. 215.
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6*  2 »  2 »  m s j E B o m a w *  l b  s x p o m c i Q N  m o A P H A ii*
£a un rfglmmn d# llh#rtad d# aovialantom d# 
oagpitales# hay qua aupoaar qua la s  Imraralomaa da iaa ampraaaa 
aapafloXao an a l axtarlar, aa oandlcdLonarfan a an yantab ilidad# 
oon lo <mal antrarCan m  juaga loa maoanlanoa da ajuata# oon 
loa tipoa da in tarfa  y damda; Baturolmanta, alamqpra qua laa 
oondiolonaa fuaran nomalaa, ya qua Influyan inqulatudaa an to r-  
no a laa o rla la  monotarlaa# Hay qua auponar qua laa autorida -  
da# Bonatarlaa a l aaatorlzar una oparaoWn# tianan qua tanar 
an cuaaita laa oondiolonaa axtarioraa y laa raparouaionaa in ta - 
rioraa da la  miama*
a# EapaHa, por au nival da daaarroUo, aa natu­
ra l qua aaa aotualmanta un importador nato da capital#
Ho aa puada ouantifioar da una forma global 
el raaultado da aataa invaraionaa# Pianao, por ajamplo, qua 
la  o ifra da raambolaoa da dividandoa no a a aignifioativa an 
abaolutOf por qua, f  re cuent amenta, la  rantabilidad no aa e l f in  
primordial da la  invaraidn# La oifra to ta l  da exportaoidn aream 
lizada por laa ampraaaa invaraoraa podrla ear jsA b a ign ifioati -  
va, paro hay qua tanar an ouanta qua las invaraionaa raquiaren 
un oiarto pariodo da maduraoidn y qua no ex ista  una aaria h is- 
tdrioa lo aufioiantamanta larga da aataa oifra#, p^aato qua# 
mayor part# da la  aotividad inversora aa ha raalizado an loa 
illtimoa ouatro afloa*
Laa invaraionaa ocanaroialaa# matarializadas 
an oparaoionea da vantaa a plazo y an la  aauncién da loa corras— 
pondiantaa riasgoa, son indiapanaablaa# En general, an a l co -  
mercio intamaoional da bianaa da aquipo, a l factor finanoia -
o lo f t  deaw qpafia u n  p a p a l  a n  l a  o a n e a la o i4 n  d a  a n  iB q>ortat qua 
a s t a r d  J u s t i f i o a d a  a la m ^ ra  qua l a a  v a n ta a  a a  r a a l i o e n  a n  m one- 
d a  d u r a  y  aa r a i n t a g r a n  a n  l o a  p la z o a  p r a v l a to a #
En o u a n ta  a  i n v a r a io n a a  da  t l n o  I n d u a t r i a l  qua com­
p o r t  am d a a p la z a m ia n to a  da o a p i t a l a a  p a r a  o o n a t i t u c i d n  da a m p re -  
aaa a n  p a i a a a  a x t r a n j a r o a ,  t a a b i< n  a a  i n d i a p a n a a b l a .
N orm alm ant#  a x i a t a  u n a  f a a a  i n i o i a l  a n  qpa lo a  p a i a a a  
o l i a n t a a  oonpram  p r o d u o to a  t o t a l M s t a  a la b o r a d o a  am a l  p a i a  
v a n d a d o r ;  a ig u a  u n a  aag u n d a  f a a a  a n  qua m ^lo oom pran  p a r o i  a im an ­
t a #  a p o r ta n d o  t r a b a j o  y  p a r t a a  d a  f a b r i o a o i f n  l o o a l  p a r a  l a  
ta rm im a o id m  d a l  p ro d u o to #  P in a lm m ta #  ouando u n  p a i s  a lc a n z a  
urn d a ta rm in a d o  n i v a l  da  d a a a r r o U o  i n d u a t r i a l #  a a  l i m i t a  a  l a  
a d q u ia io i d n  d a l  "know-how** o o o n o a p o id n  t é e n i o a  d a l  p ro d u o to #  
r a a l i z a n d o  lo o a lm a n ta #  y  a l  c ic n  p o r  o ia n #  s u  p ro c e s o  m anufao  -  
t u r a r o #  En a a t a a  doa ^ t i n a s  f a a a a #  l a  i n v a r s i d n  da  c a p i t a l  e s  
i n d i a p a n s a b l a # a sp a o ia L m a n ta  a n  l a  d l t im a #  o o n a i f a r a n d o ,  adem ^s# 
q ua  l o s  p a i s a s  o l i a n t a a  s o p o r ta n  u n a  o r t fn io a  a s c a s e z  da c a p i t a l #
En m uobos o a a o s  no a a  s u f i o i a n t a  l a  i n t e n c i t f n  de  l a  
asq>raaa# p o rq u a  l a  i n v a r a i d n  a  r o a l i a a r  a n  a l  a x t r a n ja r o #  a s t d  
o o n d lo io a a d f t  P o r  n m a r o a o a ^ f a o to r a m . y  oomo maa in q > o rta n ta  a l  
da  l a  p o l l t i o a  qua d a s a r r o U a  a l  p a l a  r a o e p to r #  t a n t o  en  e l  oam - 
po  eoondm ioo  oomo a n  «1 f i n a n o i a r o #  a n  a l  f i a o a l #  e n  e l  o o m e r-  
o i a l  y  o t r o s #  to d a  v a z  qua p a r a  l a  a m p ra a a  p r i v a d a  qua p i e n s a  
p r o y a o t a r a a  a n  a l  a x t a r i o r  a  t r a v ë a  da  l a  in v a r a id n #  b a  da  s e r  
da  fu n d a m e n ta l  im p o r ta n o ia  l a a  o o n d io io n o a  qua  l a  o f r a z c a  u n  d a ­
ta rm in a d o  p a l a  e n  o u a n to  r e p a r t i o i é n  da  b a n e f io io a #  po fl|jfl» ilidad  
da aaq ilao  p a r a  p e r s o n a l  a x t r a n j a r o #  d ia o r im in a o id n  c o n  r e s p e c t e  
a  o t r a s  a m p raaaa  n a c io n a l a a  y  o t r o s  muohoa o o n d io io n a n ta a #
b# Oon l a  a c t u a l  o o n f ig u r a o i é n  d a l  o om aro io  i n t a m a o i o n a l #  
l a  t a r a a  a x p o r ta d o r a  a x ig a  f r e o u a n ta m e n ta  u n a  p r a s a n c i a  d i r a c t a
d e l  e a q p o rta d o r  a n  a l  a a ro a d o  a x t r a n j r r a »  E a ta  p r e a a n o l a  p u ad a   ^
r a v a a t i r  d lv a r a a a  f o r a a a  qua i a p l i o a a  t i p o a  da Im rara lO m ea  v a  -  
r i a b l a a  t l a  a ia q ^ a  o r a a o ié n  da  u n a  r a d  o o iw ro la l#  a l  a s t a b l e  -  
o lB lw a to  d#  un  8 « n r l o l e  d#  w i l f a a i »  p o r tv w n te  qu#
p u a d a  a i g n i f i o a r  l a  r a a l i a a o i & n  d a  p r a a a a a a  i m d w t r i a l a a  am a l  
p a l a  d a  d e s t i n a  d a  l a a  i n v a r a i a m a ;  i n c l u s e  A  m a n ta  j  a  d a  u n a
a a r a l a l a  d a a t i a a d a  a  o a m ^ t a r  a U l  a l  p r a o a a a  in d u a tx ü d  
d a  l a  m a ro a n o la  a  p a r t i r  da  l a a  p i a a a a  a  p a r t a a  e x p o r ta d a a *  P a r a  
no sAvO a l  a a p a o ta  da i a p o r t a o W n  a s  im p o r ta n t# #  T am bidn  p u ad a  
r e s u l t a r  a a p a o ia lm a n ta  i n t a r a a a n t a  a l  a a a g u r a r  n u n to a  da a n ro  -  
v ig ik o n a m ia n to  a a t a b l a a  y  b a r a to a #  a a p a o ta  f a t a  a l  qua p ro  a t  a n  
u n a  g r a n  a t m o i é n  muohoa p a i a a a  i n d u a t r i a l a a ,  oomo ma a l  oaao  
d e l  Jap d n #  E l  a a o t o r  a a r v i o i o a  no  a a o a p a  a  l a  n a o a a id a d  d a  i n v e r ­
s io n # #  a n  a l  a x t r a n j a r o  t a n  t u r ia m o ,  p o r  a je m p lo ,  l a  c a p t a o id n  
de o l i a n t a a  p u a d a  a s t a r  o a d a  v a s  a a a  o o n d io io n a d a  a  l a  a x i a t a n ­
o i a  da  a g a n o ia s  oon  m i f i o a o i o a a a  a n  d i e t  i n to #  p a i a a a .
E x i s t a  u n a  J u n t a  d e  O p a ra o io n a a  F in a n o ie r a a  e n  a l  Ex -  
t e r i o r  q u a ,  d a p e n d ia n d o  h a a t a  1973 d a  O om aro io#a s t u d i a  a a t a a  
o u e a t io n e a  a n t e s  de  p r o o a d a r  a  a u t o r i z a r  s a l i d a a  de c a p i t a l .
E s norm a g e n a ra lm a n ta  a p l i o a d a  p o r  l a  J u n t a  no  a u t o r i z a r  mas 
qua  i n v e r s io n # a  d i r a o t a s ,  a n ta n d ia n d o  p o r  t a l e s  a q u a l l a a  an  que 
80 a  j  a r e a  a l  o o n tro ]^  da l a  am p raaa  a n  qua  a a  i n v i a r t e .  E s t e  co n ­
t r o l ,  so  a j e r o a ,  d a sd e  l u e g o ,  ouando s o  d is p o n a  da m a y o r la  ab ­
s o l u t #  d a  v o to a  a n  a l  tfrg an o  d e c i w r i o  da l a  a o o ia d a d ,  p a ro  
ta a a b id n  so  p u a d a  o o n a e g u ir  a n  o i a r t o a  o a a o s  oon  u n a  m in o r l a  da 
a o o io n e a .  L a  J u n t a  dabe  d a ta r m i n a r ,  a n  o a d a  c a s o ,  s i  a l  i n v e r s e r  
e sp a H o l a s t d  a n  d i s p o s i o i d n  da e j e r o i t a r  u n a  i n f l u a n o i a  f u n d a  -  
m e n ta l  s o b r a  l a  o r g a n iz a o id n  da  l a  o n p r a s a  y  s o b ra  l a  f l j a o i d n  
da l i n e a s  g ene  r a l e s  da  s u  p o l i t i c #  f i n a n o i a r a  y  o p e r a o i o n a l ,
E l  v a l o r  m adio  da  l a a  i n v a r s i o n a s  e s t d  a n  t o m o  a  
l o e  6 M, da p e s e t a s ,  p a ro  e s  pooo  s i g n i f i c a t i v e  s i  s e  t i e n e  m  
o u e n ta  t a n t o  l a  d i v e r s id a d  de l a s  in v e r s io n #  s  qua s e  r a a l i z a n ,
oomo 2m f u e r t e  d e s v ia o l^ n  de  l e e  v a lo r # #  r e s p e c t e  a  l a  m e d i a , -  
£ n  g e n e r a l ,  p u e d e  dk#clrse  qp# l a  I n v e r s i o n  p ré d o m in a n te  e s  muy 
p e q u e ü a , Em l o a  iX ltim os o ln o o  afloSf e n t r e  e l  7 3 ^  y  87#^ de l a s  
a u to r i a a o i o n e #  c e r r e a p o n d e n  a  i n v e r s i o n s #  i n f e r i o r e s  a  l a  m e d ia ; 
e n  a lg i în  aH o, m&a d e l  60  ^ d s l  aSmro t o t a l  A» a u t o r i s a o i o n e s  no 
U e g a b a  s i q u i e r a  a  l e s  4 0 .0 0 0  # ,  L ead# l u e g e ,  no  r é s u l t a  fioU 
d é te r m in e r  l e s  n s o e s id a d e s  r e a l s #  d e  r e c u r s o s  de o a d a  i n v e r s i o n ,  
p e ro  p u e d e  a f i r m a r s e  que b a y  u n  c i e r t o  p r e d o m in ie  de i n v e r s io n e s  
o o n  r e c u r s e s  i n s u f i c i e n t e s ,  l o  que s e  t r a d u c e ,  p e r  %ma p a r t e ,  
e n  s o l i c i t u d e s  de aum ento  de c a p i t a l  y ,  e n  o o a s io n e s ,  en  l a  p 4 r -  
d id a  de  l a  i n v e r s i o n  y  e l  des& nim o d e l  e s q ^ re s a r io  h a c i a  l o s  m e r -  
o a d o s  e x t r a n j e r o s .  E s t a s  i n v e r s io n s #  s o n  p r e p a r a d a s ,  h a s t a  c i e r ­
t o  p u n to ,  p o r  e l  s e c t o r  p d b l io o  que  d e s a r r o U a  p a p e l  s u b s id i a r io *
0 .  E l  X ,C «M ,L ,F , podrA  a u t o r i z a r  e l  r e d e s o u e n to  en  I f -  
n s a  e s p e c i a l ,  p o r  e l  B anco d e  E sp a fia , de l o s  e f e o t o s  r e p r e s e n  -  
t a t i v o s  de  l o s  o r 4 d i t o s  que o o n o ed an  l o s  B anoos p r iv a d o s  y  e l  
E x t e r i o r  d e  E sp a fia  a  l o s  e x p o r t a d e r e s  e s p e f lo le s  q u e  c o n s t i t u y a n  
s e r v i o i o s  o o m s r o ia le s  p r iv a d o s  e n  e l  e x t e r i o r  oon  l o s s i g u i e n t e s  
o b j e t i v e s  t
1 # -  L a f i n a n o i a o i é n  d e l  e s t a b l e o i m le n t o  de l o s  s e r  -  
v i c i e s  o o m e ro ia le #  h a s t a  un  50  ^ d e l  c a p i t a l  s u s o r i t o  y  d e se m b o l-  
sa d o  p o r  l o s  e x p o r t a d e r e s  e s p a f le le s  que l o s  o o n s t i t u y a n ,  h a b ié n -  
d o se  de  a a o r t i z a r ,  oomo m ix im o , e n  o in o o  a x & ia lid ad es  i g u a l e s ,  
s i  b i e n  p o d r^  a u t o r i s a r s e  que l a  p r im e r a  no v e n z a  h a s t a  l o s  d o s  
a llo # , o o n ta d o s  a  p a r t i r  d e  l a  e n t r e g a  de l o s  f o n d o s .
2 « -  L a a d q u i s io i d n  de  s e r v i o i o s  o o m s r o ia le s  y a  e x i s -  
t e n t e s ,  e n  ouyo c a s e  l a  b a s e  p a r a  l a  o o n o e s id n  d e  l o s  c r é d i t e s ,  
e s t a r é  o o n s t i t u i d a  p o r  e l  p r é c i s  de  o d q a i s i o i é n  d e b id a m  n t e  
j u a t i f i o a d e ,
3 # -  L a f i n a n o i a c i é n  d e l  " s to c k "  de p ro d u o to s  e s p a f io -
l e s  h a s t a  u n  20)G d e l  v a l o r  m ed io  a s u a l  d e l  m ism o, te n ie n d o  e s ­
t e s  o r é d i t o s  d u r a o ié n  de u n  aflo o f r a o c i é n  y  o a r é o t e r  r é n o v a  -  
b le #  No o b s t a n t e ,  ouando  s e  t r a t e  d e  s e r v i o i o s  c ^ m e r o ia le s  que 
no  s o l i o i t e n  o r é d i t o  p a r a  l a  timltà&à e n t e r i o r #  l a  f i n a n o i a  -  
o i é n  d e l  "ste<dE" p e d r i  m p l i a r s e  h a s t a  e l  30^#
d# E l  a m s m M  m , , A
h a  s i d e  p re m u lg a d e  e n  1 9 73 , e s t a b l e o e  u n a  s e r i e  de r e q u i s i t e s  
que  d e b e r é n  o m q > lir  l a s  e m p re sa s  que  d e s e e n  r e a l i s a r  i n v e r s i o n e s  
d i r e o t a s  e n  e l  e s e t e r i w ,  y  que  so n  l o s  s i g u i e n t e s  t
a )#  Que s e  t r a t e  de  p e r s o n a s  j u r l d i o a s  le g a lm e n te  
o o n s t i t t t l d a s  y  que s e a n  t i t u l a r e s  de  l a  o a r t a  de e x p o r ta d o r  i n ­
d i v i d u a l ,
b ) .  Que d is p o n g a n  de u n  c a p i t a l  d e # em b o lsad o , m âs 
r é s e r v a s  e f a c t i v a s ,  s u p e r i o r  a  l o s  100 M, de  p e s e t a s ,
c )#  Que r e e l i o e n  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  e l  mismo s e c t o r  
de  a o t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d o  p o r  l a  e m p re sa  e n  E sp a fia ,
d ) .  Que e l  t o t a l  de  l a s  i n v e r s i o n e s  d i r e o t a s  e n  e l
e x t e r i o r  no  s e a  s u p e r i o r  a l  40^ d e l  p a t r im o n io  n e t e  de  l a  em -
p r e s a  i n v e r s e r a .
L as  e m p re sa s  que i n t e n t e n  r e a l i z a r  e s t a s  i n v e r s io n e s  
e n  e l  e x t e r i o r ,  de a o u e rd o  oon  l o s  r e q u i s i t o s  a n t e r i o r e s ,  d ebe  -  
r é n  o o m u n io a r s u s  p r o y e o to s  a  l a  O f i c i n a  de C o o rd in a c ié n  y  P r o -  
g r a m a c ié n  S ooném ioa  (0 ,C ,Y # P ,E ,)  de  l a  P r e s i d e n o i a  d e l  G o b ie r  -  
n o ,  p a r a  que  d a t a  r e s p o n d a  a  l a  a u t o r i z a o i é n ,  y  s i  a l  oabo de 
u n  m es l a  e m p re sa  no h u b ie r a  r e o i b i d o  d io h a  r e s p u e s t a ,  d e b e ré  
s u p o n e r  que  h a  s i d o  a u t o r i z a d a .
La O o m isién  L e le g a d a  d e l  G o b ie m o  p a r a  A so n to s  E c o -  
n é m ic o s  p o d ré  a o o r d a r  l a  s u s p e n s ié n  de  l a  i n v e r s i o n  p r o y e o ta d a .
n o t l t io é n d o X o  a  l a  em p resa  I n t e r e s a d a  d e n t r o  de u n  p la z o  de u n  
m es , a  o o n ta r  d e sd e  l a  f e c h a  de r e g i s t r e  de  l a  o o m u n la a o ld n  m en- 
o lo n a d a .  L a s  a a t o r l z a o l o n e s  p a r a  i n v e r t i r  e n  e l  e x t r a n j e r o ,  p o -  
d r é n  s e r  o o n â io io m a d a s , t a n t e  p a r  s u s  t é r m in e s  oomo a  e f e o t o s  
d e  g a r a n t i s a r  e l  b u e n  o o n o o ia ie n to  y  d e s a r r o l l o  r e a l  de l a  i n -  
v e r s i é n #
E l  i n v e r s e r  e s p a f io l  e s t a r é  o b l ig a d o  a  f a c i l i t a r  o u a n «  ^  
t e s  d a t e s  s e n t a b l e s  y  s o b r e  f u n o io z m i ie n to s  r e l a t i v o s  a  l a  i n  -  
v e r s i é n  s e a n  s o l i c i t  a d o s  p o r  l a  A d m in is tr a o ié x u  E s t a ,  a a im ism o , 
p o d r é  o r d e n a r  e l  d e p é s i t o  de  l o s  t i t u l o s  m o b il ia x d o s  a  que l a  
i n v e r s i é n  p u d ie r a  d a r  l u g a r ,  e n  u n  B a n œ  oon  f u n o io n e s  d e le g a  -  
d a s  d e l  Banoo d e  E sp afia  -  I n s t i t u t e  E sp a fio l de  H oneda E x t r a n  -  
j e r a ,
E l  d e o r e to  d is p o n d r é  ta m b ié n  l a  o r e a o ié n  de u n a  Se -  
o r e t a r i a  a d ju n t a  de  l a  0 .0#Y #P #E , p a r a  i n v e r s i o n e s  e s p a f io la s  
e n  e l  e x t e r i o r ,  d e p e n d ie n te  de l a  J u n t a  r e c t o r a  de d ic h a  O fic tn a i»  
Su t i t u l a r  s e r d  d e s ig n a d o  p o r  e l  M i n i s t r e  de C o m e rc io ,
L os e x p e d ie n te s  q u e  s e  h a l l e n  en  o u ro o  de  t r a m i t a o i d n  
e n  l a  f e o h a  de  p u b l io a o ié n  d e l  d e o r e t o ,  s e r d n  r e s u e l t o s  de l a   ^
m ism a fo rm a  que v e n ia  r e a l i s d n d e s e  h a s t a  a h o ra *
A g E g 0 I  0 Bt~
LAS VSIglE EMPRESAS SSFAftOIiAS 
COR mayor VO10MSR RB ZRVSRSIOH 
BHB&BXgRABJBRO. (■)
1 8 # -  B œ r r e lr o s  -  C h r y s l e r  * .#*# 
2 fi« -  R e n  f  e
j o , -  O oB tero la l P e g a eo  # . ##»# 
4 8 # -  B anoo E x t e r i o r  ###*#.  #### 
$ 8 # -  B anco  C e n t r a l  ,# #  . . # , # .
6 8 # -  F e  m e  a   .............
7 8 # -  A 1  e n  a  # # # # # # # # # # # # # #  
8 8 . -  In d u s  t r i a  O o rc h e ra  B e r t  r a n , 
9 8 # -  E# H# A u to o a a io n e e  # # # , # #  
1 0 8 # -  L a b o r a to r io e  f e r r e r  ## .#*# 
1 1 8 # -  C a  m e r  # # # # # # # # # # # #  
1 2 8 . -  B ra g ad o e  y  C o n s t ru c o io n e s  < 
1 3 8 # -  P e s c a n o v a  ## .#####  
1 4 8# -  C a z b o n e l l  y  Oompafifa ##### 
158# -  A g r o l i m o n  # . # # # #
1 6 8 # - M e  1 i  d   ............... .
178# -  P a a o u a l  H erm anos ######## 
1 8 8 # - A oum ulador l u d o r  # ,######
198# -  C o f  e  i   ..................
2 0 8 . -  T r a n s f e s a  , . # # # # #
D o 1  a  r  e 
3#888#031
3#549#000
3#4 2 5 #000 






1 ,5 4 1 * 2 2 0  
1 ,4 4 7 .3 4 7  
1 ,3 0 7 ,6 9 8  
1,141.878 
1,000 ,000  
1 ,0 0 0 # 0 0 0  
8 9 4 ,6 9 6  
7 2 6 ,5 4 5  
670,000 
641,282 
5 3 3 .1 7 5
T,
(n )  E s t e  c u a d ré  e s t a d f s t i o o  y  l o e  r e s t a n t e s ,  s e  r e f i e r e n  a  l a s  
i n v e r s i o n e s  a u t o r i e a d a s  a  t r a v é e  d e  l a  J u n t a  de O p e ra c io n e s  f i -  
n a n o ie r a s  oon  e l  E x t e r i o r  h a s t a  d io ie m h re  de 1969 , P a r a  oono -  
o im ie n to ,  querem os a g r e g a r  que e n  l a  a o tu a l i d a d  e l  p r im e r  i n  -  
v e r s i o n i s t a  e n  e l  e x t e r i o r  e s  H is p a n o i l  c o n  22 m i l l e n e s  de
r e a l l z a d e a  e n  m e r e  d e l  p r e s e n t e  e fio , se g d n  a u t o r l z a o l é n  d e l  
C o n a e jo  de M i n i s t r e s ,
( l ) « -  Como e s  s s b i ^ f  a o tu a lm e n te  C h r y s l e r  E sp a fia , 8 .A . ,  e s t d  
a  s a  v e s ,  o o n t r e l a d a  e n  s a  o a s i  t e t a l i d a d  p e r  c a p i t a l  a m e r io a  -  
ne#
1 9 ' i  196» 1965 ■ 1965 196? 1968 1969
A{jricy poso» — — -j *845*812 557*304 96*000 6OO0OOO
M in o r ia * . . .*  —  264,347 12*!74 I I 6 .686------- -----  -----  — -
I n d . f a b r i l * . 1 *649*903 3*109*471 2c978*730 6*451*083 2.209*009 2 *458 .810  6*836*45:.
Const n ie o io n  ----- 16* 666 — - — -   656,505  1*271*489
C o n c rc io ,..*   --------  -   ...... . —~  1*702*330 9*758*624 3*415^014
T ra n sp o rto , .      ™  2*025 80*000   848*842
S o r v i c i o s .* . l * 0 ; 6 .< 4 9  436*584 463 ,530  3*151.862 6 * 0 i ; * 7 5 6 l* 7 8 l* 5 7 7  3 2 5 -4 2 '
VarloSo 0.001 16.983 '  •— -  — — — I—.—. .
T 0 T A ]Lr...2a683c335 5*672 .980  3*454*434 9*718.636 10,560^399 14J51-516 132:96.941
La. d i s t r lb u c io n  por noti-jida-dos haco ro.foroncia a la  oapros ospanola  y  no a l a  ox-
t  ran j ora q.uo roc ib o  la  in v e r s io n .
PEINCIPALES PAI2ES PECEPTOEES .DB IIPfBPSIOlMBS ESPANOLAS
(En d c la r o s )
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Ar,:jonr ina 140.800 175*250 4 . 390*000 916*356 1 *4 3 7 . 9 :8
POrcn^al . , , » , , . . 479 ,835 736 .788 209.135 677*947 863*969 204*786 670,563
Gran Brotana 628*500 51 .083 257 *040 270*340 68c000
M a r r u o c o s ^ I9 lc9 7 8 305*039 560 ,220 —— 197*877
X*i*»-.«nG l a  » D O, , , , , , 33 .156 161 .491 196*135 1*153.03^ 501*79? 881*696 2 *^(5,. 869
B 01^ %^ 0 a . 000, 00, , 7 5 0 ,0 0 0 — — 12,666 32*250 174*000 2 4 0 . 0CC
Col or.ib l a  . , , o , , , * 100000 2 30 ,.749 456.110 68.323 238 .85^" 5*028.913 331*00:
XXo J ZL 0 O f ,  , @ , , 0 0 . 1 *916,666 '— ’ 4 .-838*000 378..000 465.000 1*703*000
Gab r.':'! , ----- 1 ,825-557 ... — — ——— .——
E st ad on U n id o s , . 100.000 — — 335*000 179.450 219*636 6c..;, 000
Vonozruola. 53,731 171.555 173*165 249*975 124.999 . 678 ,364
I t a l i a ....................*   38*400  533*333 80.800   856,200
Panama. . . . . . . .  o........- ....    -  — 530.C ;G 1 ..8 7 0 .000 1 *752*500 100.000
L u x c n b u r g o o  0  0 , . .  -------  -------  -------  1 6,672 ------- 1 .013 .000  . -------
0 a.mo rn n ,  ^ ■ •• 1. ”j<-i.0 i\093 •—*.
6 . 3 .  LA AYUDA TEGNICA
La p a r t lc ip a c iô n  de lo e  p a is e s  en  lo s  Banoos I n t e r  
n a c lo n a le s t  t i e n e  e n t r e  o t r a s  m o tiv ao io n es  l a  de o f re o e r  l a  
o p o rtu n id a d  de o o n o u r r ir  oon o f e r t a s  de g e s t ié n  té o n io a  de -  
s e r v io io s  a  l a s  o b ra s  f in a n o ia d a s  oon oargo a  lo s  Organism os 
în te r n a o io n a le s .  Dada l a  o o m p a tib ilid a d  de l a s  d i f e r e n te s  na  
c lo n e s  lo s  p a ls e s  de d e s a r r o l lo  I n d u s t r i a l  aousado en  machos 
o a so s , se  ven a se so ra d o s  po r p a is e s  en p rooeso  de d e s a r r o l lo
que y a  oonooen y domlnan l a s  té o n lo a s  pero  que e l  n lv e l  de -
v id a  I n te rn o  lo s  p e rm its  ven d er su a se so ram len to  a  p re o io s  -  
mds ffloderados. La p o s lo ié n  de Espafia en e s te  te r r e n o  e s  muy 
v e n ta jo s a  pues posee s u f i c i e n te s  e s tu d lo s  d in g e n le r la  p a ra  
o f r e o e r  s e r v io io s  (In form e Tlatut)
6 .3 .1 . En 1964 se form é en Espafia una em presa té o n io a  
enoargada de c e n t r a l i z a r  l a s  o f e r t a s  de s e r v io io s  p a ra  p ro ­
y e o to s  I n te r n a o io n a le s ;  so b re  todo a  r a i z  de l a  o b se rv a c ié n  
d e l  a l z a  r e l a t i v a ,  l a  e x p o r ta o ié n  de b ie n e s  de equipo  regijB 
t r a d a  en B.P. que pasaba d e l  3#9 p o r o ie n to  en 1962 a l  11,3 
p or o ie n to  en 1968 de l a s  e x p o r ta c io n e s  n a o io n a le s .
En e l  in to r v a lo  1960-66 l a  O .C .D .E. h a b ia  o a n a l l -  
zado e x i s te n o ia  in v e r s a  a Espaila po r un im p o rte  de oeroa  — 
d e l  m il lé n  de d é la r e s  (292). Pero una vez in o o rp o ra d a  de — 
l le n o  Espaila on e l  rrrundo I n t e r  n a o io n a l ha s id o  p o s ib le  t i — 
r a r  e l  o f re c im ic n to  de a se so ram len to  a l  e x t e r i o r .  Oon e l l o  -  
se  dd una s a l id a  a  n u e s tra  u rg e n o ia , se  lo g r a  un  f l u j o  im por 
ta n to  de d iv is a s  p a ra  E spaüa, y afiimaa l a  g e re n o ia  in te r n a — 
o io n a l de Espafia en d iv e r s a s  monedas donde su p re s e n c ia  t i e ­
ne am plio  in te r d s  p o l i t i c o  y eoonémioo (293)
La m ayoria de lo s  e s tu d lo s  c o n tra ta d o s  po r f irm a s
de TKGIIBKHIA e s td n  to d a v ia  en ou rso  de e lav o  a o ié n  y de lo s
pooos que so aoaban de e n tre g a r  ya se  han p re se n tad o  l a s  s i -
g u ie n te s  c i r c u n s ta n c ia s  f a v o ra b le s  p a ra  e l  S e c to r  de b ie n e s  
de eq u ip o .
— Estudio del a .roveohcjuniento h id ro e lé o tr io o  del r io  Be
yano de Panamd*
F inano lado  por e l  Banoo v’u n d ia l  en  oonoureo i n t e r ­
n a c io n a l ,  fu e  c o n tra ta d o  por una f irm a  de TECNIB£:?IA (EPTISA). 
K ntregado e l  e s tu d io  hace e so a so s  mesea y a n te  d i f io u l ta d e a  
f in a n o ie r a a  oon e l  Banoo ITundial e l  Grobierno de Panamd ha en 
Vi ado r e o ie n t  erne n te  a Kspaha una m ia id n  e x t r a o r d in a r ia  oon -  
e l  f i n  de e n o o n tra r  una a o lu o id n  f in a n o ie r a  v ia b le  p a ra  l a  -  
e x p o r ta o i6 n  e sp ah o la  d e l  equ ipo  e leo trom eodn ioo  de l a  cen­
t r a l ,  m a te r ia l  e ld o tr io o  y l in e a a  de tra a m ia id n  p a ra  r e a l is m  
o ié n  de l a  o b ra  c i v i l .  De l l e g a r s e  a  un  aouerdo i n d u s t r i a l ,  
em presas c o n s tru o to ra s  espa  lo laa  p a r t i o ip a r l a n  a l  menos en -  
un  60 po r o ie n to  d e l  o o s te  t o t a l  d e l  p ro y e o to , estim ado en  — 
33 m il lo n e s  de d é la r e s .
-  P royeo to  p a ra  l a  r e a l i z a o ié n  de un a s t i l l e r o  p a r  u t i ­
l e s  p esq u ero s  en N ica rag u a .
-  F inano iado  por e l  B . I . D .  y c o n tra ta d o  p o r l a s  em presas 
miembros de ( T K C 1 T I B E 3 I A )  ( S E N !  : Y SIEE). E n tregado  e l  pasado 
mes de Ju n io  e l  P royeoto  se  en o u e n tra  ya in te re s a d o  en su — 
eq u ipam ien to  ind  n i r e s  (S e rv ic io  co m ero ia l de l a  in d u s t r i e  -  
n a v a l a u x i l i a r ) •
S u p e rv is ié n  y d ire o o ié n  d e l  su m in is tro  y m ontajo  d e l  
equ ipo  de l a  c e n t r a l  de S an ta  B d rb ara , en N icarag u a .
Conourso convocado por e l  Banoo riu n d ia l y o to rgado  a  -  
u n  oon ju n to  de f a b r ic a n te s  e sp a i.o lc s  p o r te n e o ie n te s  a l  SERCO- 
BE, b a jo  l a  c o o rd in a o ié n  g e n e ra l de l a s  em presas de In g e n ie — 
r l a  miembros de T E C N I B E  . I / \ ,  I N T E S A .  En e s te  oaso o l  o o n s u l t i -  
vo no p a r t i c ip é  previainentc en e l  e s tu d io  pero  s i  ao tu é  e f i -  
oazm ente ooordinando a  un grupo de a d m in is tra d o re s  de oompuer 
t a s ,  g ru a s  p o r t ic o ,  p u en te g ru a  y tu b e r ia s  fo rz a d a s . E l oon- 
t r a t o  se  debe a un  m il lé n  o ie n  m il d é la r e s .
A m pliacién  de l a  r e f i n e r f a  de Lujan de Cuyo, en Argen­
t i n a .
Ena em presa de In g c n ie r f a  miembro de T e o n ib e ria  (Lumus
E spafïo la , S .A .) o o n s ig u lé  en f u e r t e  oom petenola l a  a à ju d io a -  
o ié n  de é s te  c o n tra to  que im p lio a  una e x p o r ta o ié n  de b ie n e s  
y s e r v io io s  esp aflo les  d e l  é rd en  de 11 m il lo n e s  450 m il d é la ­
r e s ,  de lo s  o u a ie s  t r è s  m illo n e s  50 m il d é la r e s  o o rresponden  
a  in g e n ie r ia  y 7 m illo n e s  450 m il a eq u ip o s e s p a h o le s .
-  O leoduoto D urdn-Q uito .
C o n tra tad o  po r H ered ia  y Moreno, em presa a so o ia d a  de  -  
T e o n ib e r ia , se t r a t a  de una l l a v e  humana que  in o lu y e  l o s  e s ­
tu d io  s  , su m in is tro  y o o n s tru o o ié n  d e l  o leo d u o to  de 400 k i l o -  
m étro s de lo n g itu d  e n t r e  l a s  o iu d ad es de U ran y T i to .  La i n -  
g e n le r la  y d ire o o ié n  de o b ra s  s u m in is tra d a s  po r Espafia en e£  
t e  c a so , t i e n e  un  p re su p u e s to  de 450 m il ld é la r o s  aloanzando  
a  au vez lo s  eq u ip o s una o i f r a  de 6 m illo n e s  de d é la r e s .
-  P la n ta  de f e r t i l i z a n t e s  en e l  T ablazo (V enezuela)
Se t r a t a  de una l l a v e  en mano ooinprenden l a s  s ig u ie n — 
t e s  u n id a d e s : p la n ta  de ainoniaco de 900 T /d la ,  p la n ta  de — 
u re a  de l .P O C j/d la , d e p é s i to s  p a ra  alm aoenar 60.000 m il 
de am oniaoo, lo s  s e rv io io s  a u x i l i a r c s  de s u m in is tro  de va— 
p o r , t o r r e s  de r e f r ig e r a o ié n  , t r a ta m ic n to  de agua, suminijB 
t r o  de e n e rg ia  e l é o t r i c a ,  e t c .  El c o n t r a to ,  firm ado  tam bién 
p o r l a  em presa de TECNIBE'ÜA, île re d ia  y lo reno , S .A ., su po­
ne una in g é n ie r ie  y s e rv io io s  de s e l s  m illo n e s  de d é lu r é s ,  
a loanzando  a  su vez lo s  equ ipos de p roced im ierito  esp a  îo la  -  
una o i f r a  s u p e r io r  a lo s  13  m illo n e s  de d é l a r e s ,  oon p o s ib ^  
l id a d  de am p lia rse  a o i f r a s  aün m ayores.
-  Asesor^amiento en m a te r ia  t e x t  i l  a  l a  SIEGA (S é c ré ta — 
r i a  de In te g ra o ié n  Eoonomioa C en tro am erio an a).
D uran te un ai o y f in a n o ia d o  por TECITIBE lA , un e x p e r-  
to  en m a te r ia  t e x t i l  a s e s o ré  a t r a v é e  de l a  SEICA a  lo s  n u - 
m erosos f a b r ic a n te s  de f i b r e s  t e x t i l e s  o en tro am erio an o s , — 
lo s  o u a le s ,  ademas de r o o ib i r  un  a seso ram len to  de n u e s tro  -  
ex p e rto  p u d ie ro n  conooer a t r a v é s  de e l  l a s  p o s ib i l id a d e s  -  
de n u e s tro s  f a b r ic a n te s  de m aq u in aria  t e x t i l .
E l E in l s t e r io  de A suntos E x te r io r e s  ha enoauzado 
a t r a v é s  de T: CE IBERIA l a  p a r t i c lp a o ié n  esp afïo la  en proyeo­
to s  f in a n c ia d o s  por OIT de lo s  que EspaSa e s  miembro. S o o ie -  
dades de in g e n ie r la  de TEONIBERIA ya  han  r e a l iz a d o  t r a b a jo s  
de c o n s u l ta  p a ra  lo s  s ig u ie n te s  Organism os ( h a s ta  1970):
-  Banco : lu n d ia l (dos c o n t r a to s ) .
-Banco In te ram e ric an o  de D e s a r ro l lo  (un  o o n t r a to ) .
-  Banoo C entroam erioano de In te g ra o é n  Eoonomioa (una -  
a s e so ra m le n to )
-  S e o r e ta r la  de In te g ra o ié n  Eoonémioa C entroam erioana 
(EEICA) (un a s e s o ra m le n to ) .
-  O rg a n iza c ié n  Europea de In v e s t ig a o ié n  d e l  E spao io  -  
(ES?0) (un o o n tr a to ) .
-  O rg a n izac ién  de E stados Am ericanos ( t r è s  o o n tra to s )
6 . 3 . 2 . S in  em bargo, todo  c s to  e s  minime, oomparado oon 
lo  que se  puede s a c a r  de lo s  Organism es I n te r n a o io n a le s ,  en 
b é n é f ic ié  d e l p a ls  a t r a v é s  de l a s  f irm a s  c o n s u l te r a s .  P ara  
d a r  una id e a  a  e s te  r e s p e c te  vamos a b a r a j a r  unos d a to s  o f i  
c l a i e s  de l a s  M adones Uni das y d e l  Banoo E u n d ia l de un  pa­
t e n te  i n t e r é s  p a ra  e l  o b je t iv o  de e s te  e s tu d io .
Kl heoho de que lo s  m edics oon que ouen tan  l a s  Na 
c lo n e s  U nidas p a ra  a s i s t e n c i a  a l  d e s a r r o l lo  hayan aumentado 
co n s tan tem en te  en lo s  u l t im e s  a i o s ,  j u s t i f i e s  e l  i n t e r é s  que, 
ta n to  e s te  Organisme m undial como su s  a g e n d a s  e je o u t iv a s  y 
o rg fin izao io n es  e s p e c ia le s  y r é g io n a le s ,  supone indudablem en- 
t e  p a ra  l a s  em presas c o n s u l te r a s  de c a té g o r ie  in te r n a c io n a l .
La a s i s t e n c i a  té o n ic a  de l a s  M adones U nidas se  -
l l e v a  a  oabo d e n tro  d e l  marco d e l Pro grama de l a s  N ad o n e s  -
U nidas p a ra  e l  D e s a r ro llo  (PNUD) a n te r io m e n te  c a n a liz a d o  —
por e l  Pondo E sp e c ia l de l a s  N ad o n e s  U nidas (UNSP). Los pro
y e o to s  d e l  Programa de l a s  N ad o n es  U nidas p a ra  e l  D esa rro —
l l o  puede il s e r  r e a l iz a d o s  por l a s  pro  n ia s  N ad o n es  U n id as , o 
b ie n  a  t r a v é s  de eus ag en o ias  e je o u t iv a s .  S in  em bargo, e l  d^
r e o to r  d e l  programn t ie n e  p le n o s  p o d eres  p a ra  poder r e q u é r i r
l o s  s e r v io io s  de o t r a s  e n t id a d e s ,  f irm a s  p r iv a d a s  o e x p e r te s  
in d iv id u a le s  que e s  en d e f in i t v a  e l  oamino segu ido  en l a  m a- 
y o r la  de lo s  oasos* Ya en Ilayo de 1962 e l  en to n ces  UNSF h a b ia  
ya firm ado  43 o o n tra to s  con f irm a s  o o n s u lto ra s  po r un  v a lo r
de o a s i  10 m. de d é la r e s ,
S in  embargo l a  m ayoria de lo s  p ro y eo to s  d e l  PNUD 9  
son  o a n a liz a d o s  a  t r a v é s  de sus ag e n o ia s  e je o u t iv a s  ( l a s  l i a  
madas "E x so u tin g  A g en o ia s" ) , y  p r in o ip a lm e n te  d e n tro  de e s ­
t a s  e l  Banoo lu n d ia l de l a  PAO d e l  T ech n io a l A ss is ta n c e  Quar 
t e r l y  R e p o rt" , p roparado  por e l  Development S e rv ic e s  D ep arts  
ment p a ra  lo s  d i r e c to r e s  e je o u tiv o o  d e l  Banco rriundial con f £  
oha 30 do Ju n io  de 1969, obtenem os lo s  s ig u ie n te s  d a to s  so­
b re  l a s  a o t iv id a d e s  d e l  grupo d e l  Banoo N undial (Banoo Nun— 
d i a l ,  IDA y GFI) en m a te r ia  de l a  a s i s t e n c i a  té o n io a , donada 
por e l l o s  mismos o oomo ag e n c ia  e je o u t iv a  d e l  lTîUD. Asi ob­
servâm es que p a ra  in to r v a lo  de 1959 a l  30 de Ju n io  de 1969, 
e l  Banoo lundi a l  d ireo ta m en te  ha donado 44 p ro y eo to s  de asls- 
te n o ia  té o n ic a  po r un montén t o t a l  de 14* .’18 .773 de lo s  —
o u a le s  38  han s id o  ya f in a l i z a d o s ,  quedando lin io an en te  en —
cu rso  de r c a l i z a o ié n  6 de e l l e s .  En ouanto a  su a o tu a o ié n  0£ 
mo a g e n c ia  e jo c u t iv a  d e l  i'NUD se v a lo ra  e l  57 p ro y eo to s  de -  
e x i s te n o ia  té o n ic a ,  que a lcan z an  l a  suma de 49.178.50C G. — 
H a y  quo te n e r  muy p ré s e n té  q u e  e s ta s  o i f r a s  oo rresponden  p rac  
tic am en te  en un 10 por ICC, a  t r a b a jo s  de c o n s u lta  d e s a r ro —  
l la d o s  en  su mayor p a r te  por f irm a s  o o n s u lto ra s  y por c o n s u l-  
to r e s  in d iv id u a le s  c o n tra ta d o s  po r e l  Banco IJu n d ia l.
S i desglosam os a c o te s  p ro y eo to s  en lo s  s e o to re s  -  
eooném icos a  lo s  que han s id o  a p lio a d o s  vemos que en sus t r è s  
c u a r ta s  p a r te s  se han dedicado  a  lo s  t r a n s p o r te s  s ig u ié n d o lo s  
en iïïip o rtan c ia  l a  a g r i c u l tu r a  y l a s  o b ras  p d b l ic a s .  Para d a r 
id e a  de lo  in v e r t id o  en t r a n s p o r te s  o ita re m o s  que fu e ro n  — 
t r e i n t a  lo s  p ro y eo to s  f in a n c ia d o s  d ireo ta rn en te  po r e l  Banoo 
M undial, con un aumento t o t a l  de 8.644*273 d é la r e s  y 40 lo s  
que e je o u té  por enoargo d e l  PNUD por un v a lo r  de 35 .497 .000  
d é l a r e s .  Un cuan to  a l a s  o b ras  p u b lio a s  l a  in v e r s ié n  co n ju n -
t a  se  realiz<5 a t r a v é s  de 15 p ro y eo to s  oon un Im porte oupe— 
r i o r  a lo s  12 m illo n c s  de d ô la rea#  S ln  em bargo, en  s ig r io u ltu  
r a ,  a  lo s  que oo rresponden  7 p ro y e o to s , l a  suma t o t a l  a lo a n -  
zada no l l e g a  a  lo s  3 m lllo n e s  de d é la r e s .
En lo  que se  r e f i e r e  a  l a s  a r e a s  g e o g ré f io a s  mas -  
a f e c ta d a s ,  vemoo en p rim er lu g a r  oomo b e n e f io ia r i a  a  A m erica  
L a t in a ,  oon 14 p ro y eo to s  de lo s  44 d e l  Banco M undial, y 19 -  
de lo s  57 d e l  l HUD. A o o n tin u a o ié n  lo s  p a ls e s  d e l  A fr ic a  — 
O c c id e n ta l ,  s ig u ié n d o le s  o e rc a  l o s  su  a s id t io o s  y d e l  e s ta d o  
A frio an o .
En ouanto a lo s  c r é d i t e s  su m in is tra d o s  po r a s i s t e n -  
c i a  té o n io a  por e l  IDA ( In te rn a o io n a l  de Development A sso c ia­
t io n )  a lc a n z a n  h a s ta  l a  fe c h a  o i ta d a  l a  o i f r a  de 13 m illo n e s  
500.000 délirirea.
En t o t a l  y p a ra  e s to s  10 u l t im e s  aflos, vemos que e l  
Banco r.Cundial, b ie n  d ire o ta .a e n te  o aotuando oomo ag en o ia  e j e -  
c u t iv a  na d e s a r ro l la d o  p ro y ec to o  de a i s t e n c i a  té o n io a  que a l ­
canzan  l a  im p res io n an tc  o i f r a  de 77^97.273 C, que oomo ÿa — 
hemos in d ic a d o , en su c a s i  t o t a l i d a d  oorresponden  a t a r e a s  -  
o o n s tru o to r a s .
P ara  l l e g a r  a una o i f r a  t o t a l  de v a lo re s  l a  p ro d u c- 
o ié n  de s e rv io io s  de consulta durante e l  aiïo f i s c a l  1969, a  -  
t r a v é s  d e l  Banco u n d ia l ,  vamos a b asa rn o s  tam bién  en lo s  da­
t e s  f a c i l i t a d o s  por el inform e d e l  Banco 'u n d ia l .  D urante 9- 
1969 e l  ; ro y ec to  de asistencia T éon ioa , d i r e c t e s  d e l Banco — 
tlu n d ia l y aotuando como ag en o ia  e je c u t iv a  d e l  P .P .l .D . a c ep to  
p ro y eo to s  por un importe total de 17 .505 .400  . S i a  e s t a  c^
f r a ,  que como hemos in d ic a d o  p ra c tic a m e n te , ^  to t a l i d a d  -
oo rresponden  a s e rv io io s  de c o n s u lta  l a  a ilad inos lo s  38 m il lo
nés 22 .000  860 a lo  que e x i s te  en m a te r ia  de ndmero de e s tu
d io s  de in g o n ie r f a  de lo s  6746.980.000 , o i f r a  t o t a l  de lo s
p réstam o s h a b i tu a le s  firm ad o s d u ra n te  e s te  ü ltim o  aBo po r e l
Banco T undial, llegam os a  l a  im p o rta n te  o i f r a  f i n a l  de -
55 .600 .260  de p ro d u o cién  en 1970 por e s te  Organisme de t r a -
bajoB  p r o - lo s  de eiapresas C onstr u o to ra s .
A n alizad as ya l a s  c i f r a s  que nos han p e rm itid o  to ­
ne : una id e a  sobre  e l  volumen de lo s  t r a b a jo s  de I n g e n ie r la ,  
qua po r m ed iac lén  d e l Banco ’ u n d ia l  pueden s e r  c o n tra ta d o s  -  
p o r c o n s u l to re s  in d iv id u a le s  o f irm a s  c o n s t ru c to r a s ,  vamos a 
ezponer unos d a to s  so b re  q u ie n e s  son  lo s  p a is e s  mds b e n e f i— 
c ia d o s  p o r  lo s  c e n t r â te s  o o r re s p o n d ie n te s .
A s i ,  y tam bién  p u b lic ad o  con c a r a c te r  c o n f i d e n c i a l  
por e l  De p a r  t  ament o de f in a n o ia c ié n  d e l  Grupo d e l Banco r.îun- 
d i a l ,  se  r c la c io n a n  lo s  c o n s u lto re s  se le o c io n a d o s  p o r e s t e  -  
Organisme d u ran te  e l  p e rio d o  com prendido e n t r e  e l  1 de j u l i o  
y e l  31  de d ic iem bro  de 1968. E ste  in form e ha s id e  s o l i c i t a -  
do por c l  P ré s id e n te  d e l Banco r îu n d ia l, p a ra  l a  in fo rm a c ié n  
de sus d i r c c to r e s  e je c u t iv o s  y no in c lu y e  a q u e l la s  f irm a s  a  
o o n s tru c to re s  c o n tra ta d o s  por e l  Banco ac tuando  como a g e n d a  
e j e c u t iv a  d e l  i ITCD. En t o t a l  y d u ran te  e s to s  meses se  c o n tra  
ta ro n  145 s e rv io io s  de I n g e n ie r ia  r e p a r t id o s  de l a  s i g u i e n t e  
form a;
P A I S .n a iv ia u a le s  to r a s
L stad o s U nidos • .  • 50 17 67
Gran B re t ail a ......... 21 8 29
P ra n c ia  . . . . . . 10 1 11
Canadd ..................... 2 3 5
I lo l a n d a ..................... 3 2 5
I t a l i a  ..................... 2 2 4
A lem ania ................... 2 1 3
A u s t r a l i a .............. .. 3 - 3
S u i z a ....................... .. 1 1 2
îTueva Z elanda . . . . 2 - 2
T h a ila n d ia  . . . . . . . 1 - 1
C h ile  ......................... 1 1 2
Jap6n  ......................... 2 - 2
S u ec ia  ....................... 2 2
P A I S
O ontratos con
co n su lto res
in d iv id u a le s





Sudafrioa ........... 1 1
•darruecos ............. 1 - 1
Libano . . . . . . . . . 1 1
Noruega ................. 1 1
Méjico ................... 1 - 1
Egipto ................... 1 1
S u d a n ......... ............ 1 - 1
R e firié n d o n o s  un ioaiaen te  a  lo s  37 o o n tra to s  o e le — 
b ra d e s  oon S ociedades de E s tu d io s , vamos que d e l 45 po r c ie n  
to  (17 o o n tra to s )  han s id o  b e n e f l c i a r i a s  f irm a s  c o n s u l te r a s  
n o r te a n e r io a n a s ,  y d e l 21 po r o ie n to  (8  o o n t r a to s ) ,  so c ie d a ­
des de c o n s u lta  i n g le s a s ) .
A e s te  r e s p e c te  encontrainos muy in te r e s a n te  r e l a -  
o io n a r  o l  numéro de c o n t r i t e s  ad ju d io ad o s  a  e s to s  dos p a i s e s ,  
con e l  numéro de fu n c io n a r io s  d e l  Banco : lu n d ia l .  Por su p u es- 
to  que no descartam os en a b s o lu te  o t r o s  m é r i to s ,  de to d o s  r ^  
co n o c id o s , sobre  l a  oapacidad  y e x te n sa  e x p e r ie n c ia  de l a s  -  
f irm a s  c o n s tru c to r a s  n o rtcam o rio an as  y b r i t d n i c a s ,  s in  embar 
go tam bién  os in d u d ab le  que os to ta lm e n te  im p re a c in d ib le  o l 
s i t u a r  té c n ic o s  n a c io n a lc s ,  en lo s  Organismos n u lt in a o io n a —-  
l e s  p a ra  s a c a r  e l  maximo provecho do l a s  I n s t i tu c io n e s  I n t e r  
n a c io i ia le s , en c u a lq u ie ra  de su s  a sp e o to s  (2 9 4 ),
6 .4 .  Lxtensién de l a  Ayuda. Dependencia p o l i t i e n .
6 .4 .1 .  E l B iag n o stio o  d e l  C rec im ien to .
Kl tema d e l d o s a r r o l lo  economico a lcan zad o  en Kspaüa du­
r a n te  l a s  u l t im e s  anoscn  a l t o  g rade de s o c la l i z a o ié n  y aün de 
p o l i t i z a c i é n ,  dada l a  re p e rc u s ié n  que t ie n e  en to d o s lo s  habi^ 
t a n te s  d e l  p a is .
La 'r im e r a  c a r a c t e r i s t i o a  d e l d e s a r r o l lo  econom ics -  
de K spaha, e s  de a p a re n tc  ev id e n o ia  dada l a  s in g u la r  r a p id e s
con que se ha producido  en l a  déoada de lo s  60, d u ran te  l a  
cu a l e l  p ro d u cto  n a o io n a l b ru to  en té rm in o s  r e a le o ,  c re o ia n  
a  l a  muy a l t a  t a s a  d e l 7 ,6  por o ie n to  an u a l aou m u la tlv o .
a. Lo e levado  de e s te  r itm o  do c re c lm le n to  se com pren- 
de m ejor s i  considérâm es que en e l  misuo p e rio d o  lo s  p a is e s  
eu ropeos do l a  O.C.D. c r e c ie ro n  e l  4 ,8  po r o ie n to  de m edia -  
a n u a l.
La p ro p ia  Espana en e l  p e rio d o  de 1936-1945 o re — 
c i6  a l  1 ,6 ; :  de 1931-1935 a l  0 ,9 7  y en 1945-1950 a l  4 ,5 " .
Solo d e l dooenio 1950-1960 se  a lc a n z é  un e s tim a b le  6 ,1 4  
(2 9 5 ).
P rc n te  a  e se  p roceso  eoonémioo e x i s te n  l a s  que po- 
d riam os denom inar image ne s  o p o s ic io n e s  co n serv ad o ra  y amortjl 
zad a . La p rim era  de e l l a  se  o a r a o te r iz a  p o r un o s to ic ism o  pa 
s a je r o  y r e v e r s ib l e ,  m le n tra s  que l a  p o s ic ié n  am o rtiz ad a , l a  
ad o p tan  p erso n as  que c a l i f i c a n  a l  c re c im ie n to  de n u e s tra  ec£  
nomia oomo ab so lu tam en te  no rm al, co n tln u ad o , g r a tu i to  y con - 
so lid a d o  s in  co n ced e rlo  l a  im p o rta n o ia  y l a  d i f i c u l t a d  de — 
m an tonerlo  e t a s a s  ta n  c o n s id e r a b le s .  K videntem onte, ambas 
v is !O n e8 son p aro ia lm o n te  a l e r t a s ,  pero  f r o n t s  a l a  p o s ic ié n  
co n se rv a d o ra , debe s e iia la r s e  que e l  p roceso  a s  in n e g ab le  e -  
i r r e v e r s i b l e  y que e s ta  dotado de una v i t a l i d a d  r e a l .  F re n te  
a l a  p o s io ié n  a m o rtiz a d a , hay que ro c la n a r  que no se t r a t a  -  
de a lg o  espontanoo  y g r a tu i t e  s in o  que una r e a l id a d  v iv a  y , 
por lo  ta n to  p ro b le m a tic a , con su s o p o rtu n id ad ea  y sua r i e s -  
g03 que ex ig en  un a te n to  ouidado por p a r te  de lo s  r e c to r e s  -  
de l a  p o l i t i c a  économ isa d e l  p a i s .  P a ra  com probar l a  im por— 
ta n c ia  d e l  d e s a r r o l l o , debernos exam inar lo s  s ig u ie n te  c inoo  
in d ic a d o re s ;
1 . î-a in v e ra ié n  y c a p i t a l  f i . jo s  pasado de 77mT' p ts  en 
1954 a 380ni en 1970, oinoo veoes mds, d e l 19 en I9 6 0 , se 
ha pasado a l  22 / en 1970.
2 . Las e x p o r ta c io n e s  de m e ican c ia s  que en I960 so lo  su 
pon ian  un  3 d e l P .L .B ., han a lcan zad o  en 1970 un 8 / y , ademi*
e s té n  in te g ra d o s  fundam entalm ente p ro d u o to s  i n d u s t r i a l e s .
3» La p ro d u o c ién  p r im a r ia  en  l a  pasada  déoada ha d e s -  
oendido deàde e l  25 a l  1 3 /  d e l a l  tiem po que l a  po -
b la o ié n  a c t iv a  d ep en d ien te  de e s te  mismo f a c t o r  p r im a rio  p a -  
saba  d e l  41 ,7  a l  2 9 ,7  d e l  t o t a l .
4 . En e l  mismo p e rio d o  l a  p ro d u o tiv id a d  ha aumentado a  -  
un  r itm o  a n u a l d e l  7 /  (O .C .D .E ,: 4 ,3 / )
5# La in v e r  s i  én  e x t r a n je r a  ha pasado de 91 m illo n e s  de 
d é la r e s  en  e l  ailo I960 a  360 m illo n e s  en lo s  d ltim o s  aiios d s l  
d e c o n io , o o n v is tié n d o se  en e l  p rim er p a is  de l o s  de su n iv e l  -  
de d e s a r r o l lo  en e s te  im p o rta n te  a s p e o to .
b . Gabe a n o ta r  unos r ie s g o s  en  e l  d e s a r r o l lo  e sp ah o l ;
E l e s c o l lo  mds r e le v a n te  e s  de l a  B alanza de P agos. 
H is té rio am e n te  se  ha comprobado que un inorem ento  in te n s e  de 
P .N .B . s u p e r io r  a l  1 7 /  a n u a l,  p rovoca un  aumento de im p o rta -  
o io n es t a n  c o n s id e ra b le  que no puede s e r  f in a n o ia d o  po r l a s  -  
e x p o r ta o io n e s , l o  c u a l r e f i e j a  inm ediatam ente en  e x c e s iv a s  —  
e le v a c io n e s  de p r e c io s .
El enunciado de e s te  problem a to d a v ia  t i e n e  v a l id e z  — 
hoy en d ia ,  por lo  nue no debe d e sb o rd a rse  e l  t ip o  d e l  7 / .
En lo s  ü ltim o o  d ie s  ou os n u e o tro s  p re c io s  siem pre o re -  
c ie ro n  p o r oncima d e l  4 ,5  a n u a l, p o r lo  que p arece  muy d i f i -  
c i l  m an tenerse  d e n tro  de una t a s a  moderada d e l  2,4. , que e s  -  
ad op tada  como p re v is iô n  p a ra  lo s  préxim os aiios po r a lgunos — 
p a is e s  eu ro p eo s .
Las cau sas  p r in c ip a le s  de é s t a s  f u e r t e s  a lz a a  de p re — 
o io s  r e s id e n  en l a  in a d e cu a o ié n  re o ip ro c a  de o f e r t a  y deman— 
d a , l a  f a l t a  de una p o l i t i c a  de r e n ta s  y p re c io s  més r e a l i s t s ,  
o u id ad o sa  y r a p id a .  En e s to s  c a s o s , no s i r v e  de nada p r a c t i — 
c a r  u n as normas de c o n g é la c ié n , s ien d o  mds ü t i l  e v i t a r  una — 
a o e le ra o ié n  e x o e s iv a  de l a  demanda, e s ta b lo c ie n d o  q u iz a s  lo s
l la n a d o s  o o n tr a to s  de programa oon l o s  p r in c ip a le s  s e o t o r e s  
p r o d u c t iv e s ,  a  sem ejan za  de l o  que s e  v ie n e  h a o ien d o  en —  
F r a n c ia .
C on tin u ar  oon m edidas de p o l i t i c a  eooném ioa p a r o ia le s  
y  d is c o n t in u a s  to le r a n d o  e l  e x o e s iv o  c r e c im ie n to  de 
l a  o f e r t a  m o n eta r ia  y  d e l  c r é d i t e  m o n e ta r io , ju n to  oon u n os  
t i p o s  de i n t e r é s  dem asiado b a jo  y  aotuando o a s i  e x o lu s iv a —  
m ente so b re  e l  c r é d i t e  b a n o a r io , para fr e n a r  l a s  oop u n tu ras  
a l o i s t a s #  l o  que o o n tr a e  como c o n se c u e n c ia  in m e d ia ta  una —  
r e d u o o ié n  de l a  p ro d u o c ién  i n d u s t r i a l ,  dada l a  e s o a s a  f in a n  
c ia c i é n  de n u e s tr a s  e n p r e sa s .
D urante l o s  d os u lt im o  s  ai o s ,  s e  a len ta d cr  e l  oambio —  
exp erim en tad o  por n u e s tr a  p o l i t i c a  eco n ém ica , que u t i l i z a  -  
con  mâs a g i l id a d  l o s  r e o u r so s  d i s p o n ib le s  y  a s i  s e  ha e s t a -  
b le o id o  e l  c o e f i c i e n t e  de o a ja , l a  e l im in a c ié n  d e l  r e d e s -  -  
cu en to  a u to m étio o  y l a  v a r ia c ié n  de l o s  t i p o s  de in t e r é s .N o  
o b s ta n te  f a l t a  to d a v ia  u t i l i z a r  m edidas f i s c a l e s , que con s^  
g in  que e l  p r e su p u e sto  (nuevam ente an u a l te n g a  una i n f i d e n -  
c ia  o o y u n tu r a l, tam bién  e s  de e lo g i a r  e l  r e o u r se  a  l a  deuda 
p d b lic a  y  e l  apoyo f i s c a l  a l a  in v e r s ié n  p r iv a d a .
Por e l  c o n t r a r io ,  e s  de la m en to r  l o s  c o n s id e r a b le s  r e -  
t r a s o s  que se  producen en  l a  a o tu a o ié n  d e l  s e c t o r  p u b l ic o , 
oomo he 108 p od ido  c o n a ta r  en  e l  p r é s e n te  a îlo .
En e l  fu tu r o  cuando l a  p o l i t i c a  f i s c a l  deba r e d u c ir  e l  
r itm o  de l a  a c t iv id a d  eco n ém ica , n os en con trarem os con  l o s  
ya c ld s i o o s  prob lem as de l a  i n s u f i e i e n c i a  r e c a u d a to r ia  y  l a  
r ig i d e z  d e l  g a s to  p u b l ic o .
En resum en, para d e s a r r o l la r  una p o l i t i c a  o o y u n tu r a l,  
a g i i ,  c o n t in u a  y  t o t a l ,  s e  impone una reform a en  l a  o r g a n i-  
z a c ié n  e s t a d i s t i o a , p u es s o lo  con oo ien d o  con  p r o n t itu d  l a s  
d e s v ia c io n e s ,  pueden s e r  a r b itr a d a s  l a s  m edidas o o r r u c to r a s ,  
que a  p a r t i r  de a h o r a , deberan  s e r ,  no s o lo  de érd en  m oneta  
r io  s in o  tam bién  do t ip o  f i s c a l .
D urante l o s  a ; o s  1960*#197ü l a s  d i f l o u l t a d e s  e x t e r i o r e s  
a fe o ta r a n  cada v e z  mas a E spafia, p or  n u e s tr a  p r o g r e s lv a  In — 
t e g r a o ié n  a t r a v é s  d e l  oom ercio  e x t e r i o r , l o s  m ercados f l —  
n a n c ie r o s , e l  tu r ism o  y l a  e m ig r a o ié n .
B a sta  c o n s ld e r a r ,  que e l  oom ercio  e x t e r io r  de b i e  -  
n é s  y s e r v i o i o s ,  que ap en as r e p r e se n ta b a  un  1 9 /  d e l  P .N .B .e n  
I 9 6 0 , a lo a n z é  un 32 en  1 9 7 0 . P or e s t e  m o tiv e  e l  g a s to  i n t e r  
no d e b e r é  com pensar l a s  v a r ia o io n e s  e x t e r i o r e s .
AsA oomo l a  in v e r s ié n  d u ran te  l o s  ahos s e s e n t a ,  s e  s i ­
tu é  en  e l  23 d e l  NB (2 1 ,3  en  l a  GODE), d esd e  1965 e l  a h o -  
rro  i n t e r i o r  e s  i n f e r i o r  a l a  i n v e r s ié n ,  hab ien d o  d e sc en d id o  
d e s d e lo l  24 a l  2 2 /  d e l  IIB, d eb id o  , fu n d am en ta lm en te , a l  d^ 
b i l  a liorro  de l a s  em presas que s i  en I9 6 0  to d a v ia  a so e n d ia  -  
a l  5 - 6 /  d e l  PNB en 1970 s o lo  a lo a n z a  e l  3 /#
' o r  tod o  o l l o  e s  im p r e a c in d ib le  v ig o r iz a r  e l  ah orro  in ­
ter n o  » a l  tiem po que se  t r a t a  do aam entar l a  r e la o ié n  c a p i t a l , 
p rod u cto  que desd e c l  1 ,? 3  en 1961 ha :>asado a l  4 ,5 2 /  en  1 9 6 9 , 
l o  c u a l e s  d i f i o i l  dado que d u ran te  e l  l î l t im o  d e c e n io  han j u -  
gado a fa v o r  una mano de obra ab u n d an te , l a s  in v e r s io n e s  d e l  
t u r i s  0 , l a  u o d e r n is a o ié n  d e l  eq u ip o  p r o d u c t iv e  y e l  gran  p r£  
g r e so  eu ro p eo . :'o se  puede en to d o  c a so  e s t a s  depend ien do d e l  
ahorro  in t e r n r c io n a l .
:Cn e l  fu tu r o  un e x c e so  de in v e r s io n e s  p d b lio a s  de i n t e ­
r n s  s o c i a l ,  oono l a  e d u c a o ié n , l a  lu c h a  c o n tr a  l a  p o lu c ié n ,  -  
l a  in f r a e s t r u c t u r a  u rb an a , e t c .  [mode r e p r é s e n te r  una s e n s i ­
b le  r e d u c o io n  d e l  r i t n o  de c r e c im ie n to  econ om ico , dada l a  de^  
fa v o r a b le  r e la o ié n  c a p i t a l  producto de e s t e  t ip o  de i n v e r s io ­
n e s .  C abria  fun dar l a  r a z o n a b ilid a d  de a p e la c ié n  a l  C r é d ite  -  
e x t e r io r  p u b lic o  en l a  n e c e s id a d  u lt im a  de in v e r s io n e s  de in ­
f r a e  s t r u c t u r a •
F in a lm en to  l a  s a l id a  u lt im a  d e l  d e s a r r o lo  e s t e  en  l a  e x -  
p o r ta c io n  en e s t e  c a so  toma e s  e c i a l  r e la o ié n  l a  e x p o r ta c ié n  
d e l  c a p i t a l  y lu  ayuda t é o n io a .
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E l i a s  c ic l o s  6.C*;s p ' - c i r i i : OS d o p r c s t ' m e  V f a c t o r
3  l e s  ;;; ù s t a r i ü s  y  d o . " : c  ? y  y ;■ ,]  y  P v , r  ' ' - ■'5
Co.nr:: I- j; t' - na
r i o ''en FSntCn If. r, 11 V: 1 C ',- . '10
ml,loot's Vert:- de civ' ■ ne ■ I-' . 1. S| r.n 1
Alto lie mienta E't.ia IrlC'fs (er. n : . r.'E':' y
uohitr.) ■.aftus) tans<) (%: de dril.'i' :. Ocrv.ic;-" '' Cl: iSw. ' S '
1955 619,19 22,5 5.2 4.254 41 c5i,"2 7o 5S3.92
19GÔ m .7 5 21,5 4,5 3.616 t.5 731.:-; 75 557,52
1557 971.W 20,1 4.1 3,100 4C c 's . r . 69 908 02
l.;'65,10 21,9 4.7 3 .r;g 43 715,/; 05 1.114.93
lSv9 930,22 25,1 6,1 4,284 43 735,01 70 8SÉ.22
. 1955 536,n9 15.9 3.3 4.7FS 32 SO'- ’ "i 59 55".47
1556 753,56 17,1 4.1 4,625 34 3 / / . ; i 54 7v7,0;3
1967 1.136,16 14,5 3.8 5,141 28 398.57 47 1 110.79
196S 1.281,16 19,2 5,4 4,709 36 425.21 52 1.240,11
1969 1.603.22 20,8 5,6 5,030 35 366.13 47 1.536.33
1965 132,22 14,5 ' 2,5 - 4,394 31 82.11 58 1.35,55
15G5 561,34 18,5 ' 2,3 3.388 40 90.87 48 561.12
1957 522.53 11.7 2.3 3.967 29 65,03 33 4 7 5 ,0
■ 19:2 555.97 10,5 2,4 ^,962 23 04.71 32 537,20
1959 932,9/ . 10,0 2,2 6.575 15 63.24 22 C81.29
1.171,65 29,5 '7 ,3 2,729 59 827,29 77 1 633,75
. 1965 . 1.912,25 30,9 7.3 2.3G6 02 859.03 / 4 l.?45 ,:0
1957 1.193,57 26,5 e.6 2,386 55 774.:0 73 1.1-5.:=
1958 1.693,70 29,5 7.0 3,683 55 510.33 06 1.3: 2.44
1959 1.313,45 29,6 7.0 2,626 59 233.54 63 1.212.17
1965 655,93 13,3 3,1 4.11b 32 61.39 38 655.03
1966 C2t ,o3 21.6 5.0 3.991 42 4r;,12 46 624,53
19u7 1.137,6/ 1Ü.5 4-.1 4,313 3.5 34.57 .37 1.151,07
I9C^ 895.65 15,2 •1 3 4.990 30 41,75 33 687.63
1969 973,14 15,8 3.8 4,927' SO 21,46 32 947,25
. 1965 1.766,68 14,3 3.2 ' 5.234 . 27 332,18 39 1.686.55
2.016,30 16,5 3.6 _. • 5,499 27 317.04 37 1.975.55
1967 2 6®9.83 14,1 3,1 5.924 23 289,16 31 2.463.19
1968 3.0:2.20 14,5 3 .: 22 324.23 30 2.936 60
1969 2.590,44 13,4 3.7 ,  6 ; i 9 18 352,74 29 2 4 :3 ,9 8
..  1965 4.SE1.9 18,8 4.4 : 4.3 37 2.523,1 59 4.653.3
6.500,5 21,9 4,9 4,0 42 2.334.0 58 • 6.232.9
1957 7.645,0 17,2 4,0 4,6 34 2.243.6 50 7.314,9
1853 8.C84.8 19,0 4,5 . 4,8 34 2.101.1 47 E.4:9,1
1859 8.372,4 18,7 4,7 5,2 32 1.884,7 45 7.744.4
lie  ,';m o.'U r£clon!'s d e l  p r in c ip e !-"in,omises dc iMStii'no mener el valor a;;:;.’li?c.1o de ’.i conieo'.c iu’.ur 
> e x p r c s . i c o  r .o m. ,  p c c e r d e j f  c t !  v a l o r  ( l o r n n a i .
( w. n a . i m: d - :  i , OCi.'E C«D' y dal BiO. C ■ «-.ndei, n  e'tv'i''nr< rnn tor:-r>ti5tic« C« core'. 
•’O. , d,h;n;..', I. v d i..' .or- s or loî b i vpeu. ili.'.'C;'» r'r i.i'. !■ .onas '.icicjS las
I',!'.OS, fnno'MS qi:-- 1,\' I;:, p'ti.l.n' o" ton ■'spcm.'fi; <■ Os compiG..iis3S. Lns da lus sob:e ias Conot'.Ciies
.. il tacljr coi;ccsio.o-:io to toa dt-netior. es oel It'd: j. 
t cond-.riûnes df .imo(ti:,sciôn son coiiocidis.
dr.'sector pfivado de Fillpinas. '
tl lictor concesior.air, cs el va!or no':<ir.il do 1 
r i.'.l'.rt'es, usendt lo I-sa i!< l :
(') It; d’' ,,s ccrrr-;'. ndiar'., s % l^ s .!0f .i( ! i|i. , f;
Lcr .-s  . p i é  d - i m' - ' .  :i , x ' t i z a r . i a s  e i i  c , i  
rd'HS f*e I3S d.'.niçr entre .Ip',.'!leo a I" - on I)-
cor’esfcnjicnUs a 1;‘,9 son en parte >■ ..■;...i.t;
Er esta tciemna Fipura ei mnnlo de p'O't. m;. ct,.-,
!') Eacit/da la m.ayyr paito de l.o det'd.i on 'jto' ij.
'*) £»c!uido Israel.
i‘i '<.■ o-r prcr.dt .algunss de los creditor dt p'ovecdt 
S34.2 n.iltor.as en 1SÛ9.
tn [it'tida la csuda r.o gjrar.luadc del 'leclor socini" de Yugoslavia cartrai.la con posteriondad ;l 31 de n arzo de 1965.
<•' txclnido Frasil.
Ncta. Com.prc rde los misrras poises que el Cuadro 5. con excepcicn de Brasil e Israel. Es posiMc que les dales ccrresponjitntes a préstsmcs ccncedidos durante 
Its primexos 2Ô0S estén incotnplt-tcs.
Fuen'.e: Banco f/'undia! y OCDE.
res a la India ncerca dt los cualesse ca'tce de informaciôri. les coraf icmists do eslo. ctcOitDS sqniaron
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Coi'î 'c'ùe de  recMvsos v irsnsieros  de parses  M:ui::bros del C u a d r o  3
CAD - ') a p a c e s  en descrrono e ins t i luciones  muliilatcraieor lD 6 u * 1 3 7 0
: ' !  / r  d 'txTC «sted t rniJeTP''.:. r! . -
Denembolso'.; notoi
Teîâ! d? léscMholsOs oiioiüiES y ofiwdcs....... 1C .3-3 10.23 11.24 13,03 13.R': 14,71
Tof:! do do'oFmGùùo cfioicles............ 6,17 G,45 7.01 /.05 7,21 7,05
Ayodfi o'icini parti fir,es Jo cioianollc....... 5.87 6,07 6.02 5.32 5 02. G 81
Üoôriciciiai y apoft.iciones nu'iriiaiorales'-'..... 4,0/ 4,C3 4.33 4,31 4. A
Prôat.in’os ....................................... 1,2} 1.99 2,24 2,32 2 7 3.40
C/fà cV ricricj r: ; câ, i.-l oiiciai.......... d.Gü Ü.3S Ü.4.; 72 C'/r 1.14
Total de c-àsô.r.fcoisos orivedos'-"'.. ........ 4,l;l 3,83 4.23 6.01 6,-:/ 6,76
IrivrHîiciîôà difechs y do ra.'iora . ......... 3,'3 2.70 3,22 4.41 4.51 4,59
Crîd.îOi oriv-idos 2 is c.-.porrunicn.......... G.=5 I.I.2 1,01 1,50 1,63 2.17
liul!':::doros dsî vo!Lff;a<?n (ricrrarrhoiGCs noîos)
Cocr/ ,to i:hî :'yn-; pro, o'ciôn de P-./ r”)..... G,-3 0.71 .F n 0,/2 C, " 0,74
Cooir/G oil/' .CF:: çr., 0.:;C; _ / 'P'.P _ G,4à 3.46 0/0 0,46 3,-. 0,40
Ayi,;da ofioeî p,;r? fines do dosorroiiü ci'co
propo'oiaf: de! Pm3 ('/()..... ......... C."1 C,42 0,43 G,38 0,35 0.34
Cc:r!io;:‘e pri.eJs :: re prepcfcec do! P,'i3 ( ... . G,3i C.2Ô 0,27 0.36 0,30 0.34
Indiccdo. es tia co.'.clicic-rros (:r inp, imisos)
Do:e.:io.;e> coco p'cyr 'Cicn r!a les coccr-;;.;. .03
of.celis toisias ('/)................. 00,9 62,2 56.1 51.4 59,0 fî.d.
Veocdrienfo cocuorado rr^fd;': do !c3 prCsiarios
OiicM’as (ndoî)...................................................
Pcriûio d n^o:3 pc;: ca-io ced 0 do !os
22,6 25.1 24,0 26,0 3!,0 n.d.
préstciios ofideîe'.; (airs).............. AS 5,8 5,5 6,0 6,1 n.d.
Tipc do interés ponaî.eda cicdio 00 los pré/irncs
o(,cia! ;:(/:)..................... 3,6 3,1 3.8 3.5 3.5 n.d.
tlerriontu coacosiorano da los compromisos
cficialos totales -................ 77,0 81.0 76.0 /5û 79,Ü n.d.
Aleric u.a Au'tni A'; F lia, Eil/'ca, Canada Oiram l'ca. Es'rdis l'c' Fracci.a, italiî. JiçC.c,Horvzi:. ralcea F .pas.rOrM;i|,
R ? i ’’ci Uni.iB. S u e c i i  y S ; , i / u .
<'■ C c n i y r c n d e  la c : r t i e s : s  d a rnaas c a n  " c a i a c t v ' c . i i . ? :  a ;  J a ' j c i n :  c s "  on la nio(:eü. î c - l  ça  i t  rac-atsr.
0-' Exc 'd i  l a s  l as  - j r . a r i o i ’aa  a s  p ' , ;  c t j i  '■••rnor. . c , ' : ; ! a r m ;  <,e! c e d a r  p r i . a d c ;  s e  c .nc ii la  a c t .  on I j 'O .  I ; s Jonrn.i  m s s  c >  a s ?  t ip o
p r ü c - d e n t e n  d s  t c c c c  los  p o l i e s  J e i  C ii a rce  .di ran  a j d O  ini ilcw^s,
A b a s e  d o  u '.a t.’ sa  rj= .ic I ' i . iboacioT do |  10 por  c i e r . t i  
I F '  f i f r a c  ori-l, o n  i r e s
f l o i j :  l e s  t n l a l c s  so c a n  j ' l  c i ' r a :  ro s a i id a c .  la o l o  e x c b c a  !a:, c a r i i c - o n a s ^ o  p o e i ' a  habor e n  l a s  s n rn a s .
F i i s n t o .  D C  C E  4" '
F,7
6.4*2. P osio ién  oomnaratlva de Espafia.
'O boervatur de '.ü.C .S.B* ' pfublica un estud io  en 1971 
sobre le s  22 p a lses  miembros. Segun e s te  t ra b a jo , ouyas o l— 
f r a s  -  salvo a lu s ié n  en c o n tra rio  -  se r e f le r e n  a 1969* Espa 
Ra coupa lo s  s lg u le n te s  puestoss (296)
Kl déoimo por su ta s a  de orecim iento de l a  poblaolén — 
(0 ,9 5 /) ,  t r a s  Turquie (2 ,5 5 ), Canadé (1 ,8 5 ), Suiza (1 ,7 0 ) , -  
I s la n d ia  (1 ,65) y por enolma de P o rtugal (0 ,9 0 ) , I t a l l a  (0 ,65) 
Luxemburgo y Noruega (0,80) y Dlnamaroa (0,75) en e l  p e rio ­
do 1959-1969*
Kl oegundo por l a  ta s a  de emigraoién nota (-3 9 ) , t r a s  -  
I t a l l a  (-57) y por onclma de Oreoia (-2 9 ) , e l  Relno ünldo (26) 
en 1968 e Irlan d e  (-17)*
1 déoi.uoteroero por e l  enploo c iv i l  t o t a l  en l a  indus­
t r i e  (3 7 ,1 /)  dcs_,uo8 do Alemania (49*1) e l  Reino U nldo(46,8), 
Luxeinburgo (4 5 ,7 ) , B élgica (4 4 ,3 ) , I t a l i e  (43,1) y por enol­
ma de Noruega (3 6 ,3 ) , Portugal (35,5) y F in land ia  (3 4 ,6 ).
Kl vigcsimo por c l  producto naoional b ru to  (870 en déla  
r o s  U.K.A. por h ab itan te  a l o s  p rec ise  y ta s a s  de oambio co- 
r r i e n t e s ) , tra c  A stad os A n idos (4*660), Canada (3*460), Fran 
c ia  (2 .770 ), D é lg ic a  (2 .360)y por enolma de Portugal (600) y 
Turquia ( 3 0 0 ) .
Kl décim oteroerc por e l  v a lo r de la s  im portaoiones -  -
(4*233) d é la re s , t r a s  Alemania (24*326), F rancia  (17*392) y 
Reino I. nido (19*956) y por enolma de Dlnamaroa (3*800) ,  Aus­
t r i a  (2 .3 2 5 ), F in land ia  (2 .023 ), G recia, I r la n d a , I s la n d ia , 
Noruega, Portugal y Turquia.
Kl decimoséptimo por e l  volumen de la s  exportaoiones -  
(1.900 m illones de d é la re s ) ,  por encima de Irla n d a  (891), -  
P ortugal (323), Grecia (554), Turqula (537)e Is la n d ia  (108)
6.4*3 P osic ién  espaAola an te  l a  Ayuda ihcterlor
Recientomonte e l  P res id en ts  de l INI ha heoho unas
deo larac iones (297):
**Entre todos lo  paiaes de l mundo O cciden tal, oon quie­
nes nos unen laaos eocnémicos y c u l tu ra le s  e s t r lo to s  - d l jo -  
Estados Unidos ooupa una posio ién  p r lv lle g la d a  por su gran 
peso especlfico*  Por o llo  somos oonsolentes de que a l  lado 
de nuestro  n a tu ra l aoeroamlcnto a Europa, neoesltam os un — 
aoeroamiento in teg ro  a l a  eoonomla amerloana**.
Al r e f e r i r s e  a l a s  empresas e x tra n je ra s  que se — 
In s ta la n  en KspaRa seilalé que a l  haoerlo  oontrlbuyen a  nue^ 
t r o  d e sa rro llo  in d u s t r ia l  y nos aportan  en lo  p o s lb le , jun­
to  a sus c a p ita le s , sus té c n ic a s , de la s  que en muohos oa— 
80S oarGcemos”# Otra p o tio ién  a esas empresas es que ayuden 
a l  fomento de l a  exportacién  espafiola. "Pensâmes que nues- 
t ro s  sooiOQ o x tr a n j e r o s ,  a l  v e n ir  a Kspafîa, oonslguen una -  
p a rte  d e l 'lercado Sspaîîol, para eus produotos, y oomo co n tre  
p a r t id a , pueden ayudarnos a co locar una p a rte  mayor o menor 
de nueotros produotos en lo s  "lercados In te rn a c lo n a le s , en -  
lo s  que ten gan  una c ie r ta  in f lu e n c ia ."
"Kl I n s t i tu te  Naoional de In d u s tr ia . es une de -  
lo s  Organismos que mds lia u t i l iz a d o  e l  c ré d ite  e x te r io r  y -  
que en l a  ao tualidad  c l  grupo de empresas del I . N . I ,  y e l  -  
I .N .I .  nisiho u t i l i z a n  c ré d ite s  ex tra n je ro s  del érden de — 
500 m illones de d é la ro s , lo  que re p résen ta  a lrededor de un 
30 ' de lo s  C réd ites e x tra n je ro s  del sec to r publico espafiol".
"Aero p r c o iDament0 es te  endeudamiento del sec to r 
pilblico GQpajiOl fiiera  de n u estra s  f ro n te ra s  es pegueho, re — 
la tiv am en te , en comparncién con e l  tamafio y l a  so lvenola de 
n u es tra  eoonomla. Représenta menos del 1 / de nuestro  Produo— 
to  Macional B ruto, o if ra  a n te r io r  a l a  mayorla de lo s  p a lses  
de d e sa rro llo  in te rn e d io , lo  que q u iere d eo ir que en EspaRa 
0 8  p o slb le  y aconsejab le aumentar nuestro  endeudamiento exte- 
r io r  y en e l  caso concrete del I.N .I#  esperamos muoho de l a  
co n trib u c ién  de la s  en tidades f in a n o ie ra s  norteam ericanas, -
a l  d e s a r r o l lo  de n u e s tr a s  a o t iv id a d e s  en EspafLa."
"Espafia s e  ha o o n v e r t id o , s i n  l a  menor duda, en  un ~  
p a l s  en  v f a s  de I n d u s t r la l l z a o lé n  y  e s  e l  o c ta v o  d e l  mundo 
no s o c i a l i s t s  por e l  volum en de su  p rod u ocién  in d u s tr ia l" #
6 . 5 .  Las p e r s p e c t iv a s  para un fu tu r o  p réx lm o .
a# Por p a r te  de Espafia s e  n é g o c ia  ü ltim a m en te  l a  f irm a  
de p a r t i e lp a c io n e s  e s t a t a l e s  en  d iv e r s e s  O rganism es I n te r n a -  
o io n a le s #  En c o n c r e te  e l  P r é s id e n te  d e l  Banoo A fr io a n o  de Des- 
a r r o l lo  ha g ir a d o  una v i s i t a  a  Espafia y  ü ltim am en te  e l  P r e s i ­
d e n ts  d e l  BID y B anco, con  q u ié n  s e  rumorea  in s is t e n te m e n te  -  
que Espafia f irm a r a  un aouerdo de a s o o ia c ié n  a l  tiem p o que -  -  
o t r o s  p a l s e s  eu ropeos#
b# La p r o y e c o ié n  a c o r to  p la z o  d e l  Exlmbank e n tr e  1971  
y  1975 y a l a  lu z  de l o s  b e n e f i c io s  1 5 .7 0 0  m. de d u ran te  -  
l o s  5 a-lOG u l t im e s  de lu  déoada de l o s  6 0 , p ie n s a  cu m p lir  su s
o. e r u o io iic s  l iu s ta  4 2 .9  /dm. l le g a n d o  a t a s a  de 1 0 .6 0 0  m. ... -  
a : o ,  s e  suma en prcstum os r o g u la r e s .
Por si: p a r te  e l  BIRD en su s  p r o y e c c io n e s  de s e r v i c io  
de Deuda c o n s id é r a  que se  p rod u o ira  un p r o g r e s iv o  d e sc e n so  en  
l a  zona do Europa I c r id io n a l  e n tr e  1970 y 1980 red u o ién d o se  -  
de 6 3 7 .4  m. a  o a 2 3 3 ,9  a .  . c o n c r è te  l a  Ayuda b i l a t é ­
r a l  d oscon d erd  de 23)8,3 m. a 171 m. y  l a  I l u l t i l a t o r a l  de -  
1 1 6 ,9  a 8 0 ,9  m. d er iv a d o  d e l  d e s a r r o l lo  i r r e v e r s i b l e  de l o s  
p a i s e s  m iem bros.
Kn to d o  c a so  e l  na; e l  de iOspaila oono p a r t i c ip e  en  e l  
Llercado E x te r io r  de c a p i t a l e s  e s  prom otedor a l  su p era r  e l  pa­
n e l  de " su b d esa rro la d û  e in t e g r a r s e  p lem im cntc en  e l  campo de 
l o s  d e s a r r o l la d o s .
T ras l a  an l i a o i é n  u n i l a t e r a l  de Aguas J u r i s d ic o io -  
n a le s  por EarnAeoos en 1973 oe ha s o l i c i t a d o  a C o r te s  a u t o r i -  
z a c ié n  para g ir a r  una .‘.yuda de 400 m. T & s.
A s in isn o  se  ha c o n s t i t u id o  una em presa m ix ta  de p e£  
oa con  M a u r ita n ia .
B. Deed# e t r e  pum te de v l a t a  h a y  que o e m e id e ra r  e l  pa- 
p e l  de l a e  em p reaae  " a u l t i a a o ie a a le a * *  p r iv a d a a  e n  a u e e t r e  — 
p a ie  h e j  d i a .
La i a p e r t a a o i a  c r e o i e a t e  em l a  f l a a a o l a o l é a  de l a  e o e  
memia a a o i o a a l ,  peme plem am em te a  l a  l u s  l a  f U a e le a a l id a d  -  
p a r a  e l  p a ie  de a d e p t a r  um e l a t e ma de a p e r t u r a  de c r é d i t é e  
corn g a r a a t i a  p d b l i c a  e a  m arcee  de D e rec h e  Im te rm a o le m a l#
7 . -  CONCLUSIONKS
1 .  Las f u e n te s  o f i c i a l c s  de co n o o im ien to  de e s t a  m a te r ia  
son  d i f u s a s ,  fr a g m e n ta r ia s , p a r o ia le s  y  h e te r o g é n e a s#  E l s e ore  
t o  de l a  N e g o o ia o ié n  D ip lo m â tio a  y  l a  a le a to r ie d a d  de l o s  r e -  
s u l ta d o s  q u iz â  l o  han fo r z a d o . En e l  p r é s e n te  en sayo  s e  t r a ta n  
de o o n e c ta r  a lg n n o s  d a to s  s i g n i f i o a t i v o s .  o h a y , p u é s , e la b o  
r a o id n  p e r s o n a l ,  en  oi^anto que l a s  c a r a o t e r i s t i o a s  a r r lb a  s e -  
i la la d a s  n i  s iq u ie r a  l o  p o s i b i l i t a n .
2# Se ha in te n ta d o  r e s a l t a r  como e l  mundo f i l o s o f i c o  de -  
l a  oomunidad in t e r n a o io n a l  e s  un mundo l i b e r a l  en  l o  e co n ém i-  
0 0 : de e s t a  m anera, e l  " D e s a r r o llo , Empresa ComUn" l o  e s  fu n -  
dam entalm ente para p o te n o ia r  l a  in v e r s ié n  y o l  oom ercio  p r iv a  
do#
3# Los e f e o t o s  de l a s  in v e r s io n e s  a s i  a o o n se ja d a s  son  
tu d ia d o s  en e l  c a so  de E spaha, b a s ica m en te  s e  reduoen  a t r è s  
t i p o s :  l a  in v e r s ié n  (y  e l  c r é d i t e  o f i c i a l ) ,  l a  BP y  l o s  e f e o -  
tOB m o n e ta r io s  y en e s  e c i a l  l a  Deuda# A p a r t ir  de a h i s e  e s -  
tu d ia  l a  oap acid ad  de e id eu d a m io n to . So agregan  r e f e r e n c ia s  -  
sob re  l o s  p r é s ta n o s  o o n c r e to s  ya  co n se .g u id o s , tr a ta n d o  de in — 
d io a r  l a  im p o r ta n c ia  c u a l i t a t i v a  d e l  e x t e r i o r .  Unos a n te c e d e n  
t e s  ( l a  ayuda  a n e r ic a n a ) han ya r e c id o  i n e v i t a b l e s .
4 . El en torn o  d e l  d e s a r r o l lo  lia s id o  o s i b i l i t a d o  por 4  
un marco j u r id io o .  A p a itc  do o sc u r e c e r  e l  c o n c e r to  de poder -  
e x t e r io r  d e l  E sta d o , l a s  normas a r b itr a d a s  - r o s i d u a l e s -  d ic t a  
das "d otras"  de l a s  c ir c u n s t a n c ia o ,  han croado p e l ig r o s a s  am- 
b iv a ie n c ia s  p r e s u p u e s ta r ia s  que pueden in f la c io n a r  l a  Scono—  
m la. Una r e f e r e n d a  e s p e c ia l  a l  INI in d ic a  l a  p r o b le m a tic a  de 
su in d ep en d e n c ia  a e f e o t o s  de r e s p o n s a b il id a d  in t e r n a o io n a l . 
Ua’ib ién  80 ha hecho h in c a p ie  en  l a  d i s t e r e i é n  de l a  Ley de —  
C o r tes  en  l a  p r a c t ic a  de l a  n e g o o ia o ié n  f in a n c io r a  in t e r n a c io  
n a l .
5 .  1)1 razon am ien to  t é c n ic o —econém ioo de b ase  s e  in o lu -  
ye s im p lif io a d a m e n te  por lo  que t i e n e  de o o n o c id o , s ig u ie n d o  
l o s  m od elos de K eynes y  ’Turkso t a l  oomo a p o recen  o r d i n a r i  amen 
t e  en  l o s  l i b r e s  de t e x t e  eco n ém ico .
6* De l a  a u s e n c la  de d a to s  s e  deduce l a  n e o e s ld a d  de p u -  
b l i o a c i é n  de u n  " l lb r o  b lanoo"  o f i c i a l  que in form e so b re  e s t e  
a sp e o to  de l a s  n e g o o ia o io n e s  d ip lo m â t ic a s .  N ecesid a d  que s e  -  
ha ex p resa d o  ya  en  e l  r e q u e r in ie n to  por p a r te  de un ciudadano  
esp aK ol a l  BIRD so b re  in c u â p lim ie n to  de c o n v e n io s  de c r é d i t e s  
a g r lo o l a s .
7 .  Lae c ir c u n s t a n c ia s  b é l i c a s  e n tr e  1 9 3 6 -1945  y e l  a i s l a  
m ien to  d ip lo m a t ic o  que m o tiv é  a u ta r q u ia  econ ém ica  p e r m it ie r o n  
l a  p o s ic i é n  de Espafia en e l  Kundo I n t e m a c io n a l  oomo una é c o ­
nom ie s i n  o b l ig a o io n c s  e x te r io r e s #
8# A p a r t i r  de 1950 l a  s i t u a c i é n  d ip lcH ndtica cam bié:
La épooa  de r e c e p c ié n  de c r é d i t e s  e s  p a r a le la  a l a  r e c c £  
c ié n  de Espa^/a en  l a  O rg a n iz a c ié n  I n te r n a o io n a l .
0 -  E spaiidarazo 5 #0 . A. : 1 9 5 0 , 62b m illo n e s #
1 -  Acuerdo l’.E .A .:  1953 1 .4 4 0 ,  5 m# (2 2 5 ,3  m .E xim .B ahk).
2 -  Acuerdo J . / ' .  . :  1963: A m p lia c ién  de c r é d i t e s  (305  mi­
l l o n c s  en c r é d i t e s  Kxim. Bank)#
En e l  a. o 68 se  babiari r e o ib id o  a s i ,  213 m il lo n e s  para —  
e n c r g ia ,  17 para q u im ioas y 2 2 , ICC p a ia  t r a n s p o r t e s ,  so b re  un  
t o t a l  de 322 m il lo n e s  .
3 — Aouordo u . '. .. 1971: A pertura do c r é d i t e s  de e x p o r ta ­
c ié n  por v a lo r  de 250 ::i. .
4 -  La f in a n o ia c ié n  de E a o io n es  T'nidas: 340 m. #
El v a lo r  de l a s  in v e r s io n e s  e x tr a n je r a s  a u to r iz a d a s  en  -  
Espafia -  s u p e r io r  a l  50 d e l  c a p i t a l  s o c i a l  -  a so e n d ié  a -  -  
5 3 .9 3 6  m. de p e s e t a s  du ran te e l  p er io d o  com prendido e n tr e  -  -  
196c y  1 9 7 0 , ambos a  o s  i n c l u s i v e .  De c sa  o i f r a ,  a E sta d o s —  
U n id o so c o r r e sp o n d ié  e l  3 4 , ,  e l  27 a l  Oercado Comdn E uropeo, 
e l  23 a S u iz a  y  e l  5 a l  ’e in o  U n id o . En euanto  a l a  d i s t r i -  
b u c ié n  por s e c t o r e s ,  fu e  e l  qu im ico e l  que a t r a j o  m ayores ca­
p i t a l e s ,  con  un t o t a l  de 13*367 m. de p e s e t a s ,  se g u id o  d e l  C£ 
m e ic io  por mayor y menor ( 6 .3 4 9  m i l l o n e s ) ,  i n d u s t r i e s  de l a  —
a l im e n ta o ié n  ( b .8 2 3 ,  8 m i l l o n e s ) ,  oom ercio  de b ie n e s  y  
( 4 , 3 4 8 ,3  m i l lo n e s )  y  c o n s tr u o o ié n  de m a te r ia l  de tr a n s p o r te  
( 3 . 0 7 8 ,3  m i l l o n e s ) .
5^  L as f in a n o ia c io n e s  b i l a t é r a l e s  a c c e s o r ia s .
a )  La a lém ana: 400 m i l lo n c s  de H '#
b) La f r a n c e s a :  750 m i l lo n e s  de f . f .
Tam bién hay que a n o ta r  que e s  e s t a  l a  ép oca  de r e c e p —  
c i é n  de p résta m o s para  e s t a b i l i z a c i é n  (1 9 5 8 -1 9 7 0 ) y  200 mi­
l l o n e s  para  r e f in a n c ia c ié n  de deuda.
6 »  La ép oca  d e l  com ienzo de in v e r s ié n  en  e l  mercado ex ­
t e r i o r :  SI REX, y de compra de a c o io n e s  en  e l  B .I .D .  Bad. y  -  
Banoo A rabe, a s i  como en  e l  PNVD.
9 . La deuda p ü b lio a  e x t e r io r  a s i  o o n tr a id a  a le n to  l o s  
o i r c u i t o s  de i n t u io i é n  de l a  econom la: su n o n la  e l  4 de l o s  
p rob lem as de in v e r s io n e s  p ü b l ic a s  -  s i n  embargo e l  endeuda— 
m ien to  e x t e r i o r  jju b lic o  no pasaba de su p era r  e l  1 de l a  —
: NB.
1 0 . S in  embargo o u a l i ta t iv a m e n te  e s t e  endeudaiiento  ha -  
p o a i b i l i t a d o  una im o r ta n te  r c c e  c ié n  de c r é d i t e s  p r iv a d o s  -  
e x tr a n je r o s :  en  un d e c e n io  l a s  in v e r s io n e s  han o r c c id o  de l a  
nada a 250 m. a n u a l en si c e s i é n  d i r e c t a .  Es in t e r e s a n t e  s o -  
r la la r  ^eu l a s  in v e r s io n e s  e x tr a n je r a s  que en p r in c ip le  fijie—  
ron  p & lotadas por U.o».A. (4 4  d e l  t o t a l )  hoy s e  han m i i l t i la -  
t e r a l iz a d o  y  U . S . A .  s o lo  c .ib re e l  1 5 / .
1 1 . D esde o tr o  punto de v i s t a  e s  im p o rta n te  e l  endeuda­
m ien to  p u b lic o :  l a  Ley de e d u c a o ié n  ha podido h a c e r se  r e a l i ­
dad g r a c ia s  a l  préstam o de 62 m. . En c o n c r e te  e l  prim cro —  
( 12m. ) supone e l  50, de to d a  l a  f in a n o ia c ié n  de l a  E .G .B .-  
e l  29 pone en  marcha e l  pz-ograma de fo rm a c ién  d e l  p r o fe s o r a -  
d o . S o lo  e s t o s  c r é d i t e s  pueden ayudar e f ic a z m e n te  a l  r e s t o  -  
de l a  f i n a n o ia c ié n .  A cte 2^ c r é d i t e  p r o p o r c io n a l e l  60 de -  
l o s  g a sW e  n e o e s a r io s .
1 2 . También l o s  r e g a d io s  ta n to  d e l  p la n  Jaén  o P la n  -  
B adajoz (ayud a am erioana) como tr a e v a s e  T aje  Segura o Gua- 
d a lh o ro e -B en d ee a r  han s id o  r e a l lz a d o a  oon p a r t io ip a o ié n  am 
p l i a  e x tr a n je r a  d i f i o i l  de oonmemorar p u es e l  o é lo u lo  r e l a  
c ié n  c a p i t a l  p rod u cto  no nos e s  o o n o c id o  y  s e r é  l i t i l  a  -  «  
e f e o t o s  de r e s u lta d o ;  por o t r a  p a r te  l a  im p o r ta n o ia  memen- 
t a n ia  (5 0  en  l a s  o b ra s c o n c r e ta s )  debe s e r  en fo ca d o  en  e l  
en torn o  g lo b a l  y  au oom paracién  r e s p e c t e  a l  volum en g lo b a l  
de in v e r s io n e s  en  r e g a d io e  s é r i a  ea p a R o la . En c o n c r e te  A le  
mania p ro p o rc io n a  e l  70; de l a  obra  de t r a s la d o  T a jo -S e g u -  
r a .
1 3 , A g r ic u ltu r e  y  G anaderia por un la d o  y  tr a n s p o r te s  
por o tr o  s e  han v i s t o  a fe c ta d o s  por e s t a  f in a n o ia c ié n  en -  
form a n o ta b le :  e l  p lan  de t r a n s p o r t e s  l l e g a  a g o za r  de un  
2 0 / ;  l a s  c a r r o te r a s  d e l  30 ; l o s  p u er to s  e l  2 0 / .
14# También l a  Obra d e l  I . N . I .  ha r e c ib id o  un a l t o  e s -  
p a ld a ra zo  in t e r n a o io n a l .  E l j u i c i o  sob re  e l  I . N . I .  en  l a  —  
eoonom ia n a o io n a l e s  co m p le jo . Uero l a  im p o rta n o ia  de l a  f i  
n a n c ia c ié n  e x te r n a  c u a n t i t a t iv a  y c u a l i t a t i v a  en e l  4  gra­
c i a s  a l o s  c r é d i t o s  am erioanos e s  i n o s t a b le .
1 5 . Hay o b s té c u lo o  en e s t a  f in a n o ia c ié n .  Muchos de l o s  
c r é d i t o s  han s id o  en u n cia d o s a n te s  de s e r  s o l i c i t a d o s  y  p r o -  
grainndos como g a s to  s  e f e c t i v o s ,  con l o  que p u d iera  p e n sa r se  
en l a  d e s f in a n c ia c io n  de l o s  p ia n o s , que a b r iran  r e c u r s o s  -  
i n e x i s t a n t e s  de heoho en  e l  P ro su ^ u esto  y que s o lo  e l  a v e r  
compruoba que se  r e a l i z a n .
1 6 . La P r e v is ié n  de fo n d o s o b t e n ib le s  pero no e f e c t i —  
v o s  pueden in d u c ir  a d e s t o r s io n e s  de fo n d o s  i n t e r i o r e s  r e a -  
I c s  que d e b ie r a n  h a b erse  a r b i t r a io  por l o s  prob lem as en —  
c u e s t i é n .  E l gran  c o e f i c i e n t e  de a v Ü  (n e g o c ia c ié n  d ip lcr$é  
t i c a )  se  r c v e la  en d e s u t i l i â a d e s  p r d c t ic a s :  r e t r a s o s  en —  
a p l i c a o ié n  de l o s  prim eros c r é d i t o s  BIHD p ose  a su  p r o g r a -  
m acién  en  e l  P la n , d en u n ciad os por e l  BIRD y  d e r iv a d o s  p o s i  
b lem en te  de l a  im p r o v is a c ié n  de l o s  P la n i f io a d o s .
1 7 . Los fo n d o s  e x t e r i o r e s  so n  U t i l e s  a l  d e s a r r o l lo  en  
ouan to  c o n s t i t u y e n  a romper e l  o lr o u lo  v i c i o s o  de l a  p o b re -  
z a , oomprometen i n t e r e s e s  de c a p i t a l e s  e x t r a n j e r o s ,  a p o r ta n  
t e o n o lo g ia  y aum entan e l  c o e f i c i e n t e  de in v e r s ié n  s i  p ro cé­
dé n a i n v e r t i r s e  en in fr a e s tr u c tu r a *
1 8 . K otos fo n d o s  p u d iero n  su pon er fu n c io n e s  i n f r a c c i o -  
n a r ia s  puos in tr o d u o e n  " i lu s io n e o  m on etaria s"  -  so b re  to d o  
cuando g en era n  p réstam os de o o n tr a p a r t id a  (Ayuda Am ericana) 
o cuando a l i e n t a n  demandas s u s t i t u t i v a s  de im p o r ta o ié n  (ayu
da A l im a t a r ia ) .
1 9 . Fspaîia ha de j ado de u s a r  l a  deuda e x t e r io r  como oa  
s i  to d o s  l e s  p a l s e s  pu es e s  i n e f i c a z  -  l o  ha s u s t i t u i d o  por  
c r é d i t o s  -  l a  p a b i l id a d  p o l i t i c a  in t e r n a o io n a l  d e l  Régimen 
lisp an o l GO o s e n c ia l  para l a  o b te n c ié n  de e s t o s  c r é d i t o s .
2 0 . Kspafla se  ha d e sp la z a d o  de l a  A;>aida B i l a t é r a l  a l a  
M u lt i la t e r a l ,  una v ez  c o n a o lid a d a  su  o o m p o sio ién  d ip lo m é t i -  
c a . Los p la n e s  de d e s a r r o l lo  han r e c ib id o  una c o n c r e ta  par— 
t i c i p a c i é n  e x t e r i o r  p u b lic a  m u l t i l a t e r a l .
2 1 . Hoy a n te  e l  a l t o  p o r c e n ta je  de pago por R o y a l t ie s  
y l a s  t e n d e n c ie s  de c r e c im ie n to  de l a s  e x p o r ta o io n e s  n a c io -  
n a l e s ,  o l  a l z a  de d i v i s a s  en  r é s e r v a  y con cretam en te  o r o , y 
e l  a l t o  p o r c e n ta je  de t é c n ic o s  s a l id o s  de l a s  u n iv e ia ld a d es  
esp a  o la o ,  s e  haoe n e c e s a r io  p la n t e a r  l a  n e c e s id a d  de e s t a r  
p r é s e n té s  on l a s  C .I .  de i n v e r s ié n ,  p a r t ic ip a n d o  en su a c -  
c lo n a r ir d o  para poder o on ou rsar  en l a s  o f e r t a s  de in g é n ié —  
r ia  que e s t a s  G .I .  p r e se n ta n  a  p a is e s  b e n e f i c i a r i e s  de c r é ­
d i t e .
2 2 . Kl ?r,!I. en  su  u lt im o  in form e ha a c o n c eja d o  a d e la n -  
ta r  p agos de deuda e x t e r io r  como a o lu c ié n  que é v i t é  una e s -  
pG O ulacién p o t e n c ia l  e s p a o l a  en  o l  mercado de d i v i s a s  en  
l e s  momentoo a c tu a lo o  de c r i s i s .  To p a rece  e s t a  s o lu c ié n  —  
a o e r ta d a . S in  em bargo, c s  a itorn en tc  d i s c u t i b l e  l a  d e o ie ié n  
de toimar nue v o s  préstam os para r e f in a n c ia c ié n  como e l  1 9 7 1 .
2 3 . La p r o g r e s iv a  u t i l i z a c i é n  d e l  s i s t e n a  de f i n a n c i a -
c ié n  in t e r n a c io n a l  ha l le v a d o  a r e c i b i r  en n u e s tr o  dercoh o  
form as j u r ld ic a s  e x tr a n je r a s  (como e s  e l  c a so  d e l  f id e ic o m l-  
s a r io  de l o s  o b l i g a c i o n i s t a s  a " tr u o te e s tr ip "  que e l  BIRD -  
d e s e ip e  a ,  r e c p e c to  a Espana on d cterm in ad as r e la c io n e s  y  en  
g e n e r a l a f o r j a r  un marco r e o fp r o c o  de d e r e c h o s  y  d e b e r o s  —  
eoonomiooB que abren  camino a l a s  j u s t i c i a b i l i d a d  in te r n a c ljo  
n a l .
24# D esde e l  i%into ciel d erech o  p ü b lio o  l a  In o o o rd in a —  
o ié n  en l a s  c o o p e r a t iv a s  de in v e r s ié n  ha s e r v id o  e n tr e  o t r o s  
e f e o t o s  para in s ta u r a r  l a  n e c e s id a d  de a p e r tu r a  d ip lé m a t ic a  
a l  r e s t e  de l a  comunidad de n a c io n c s , pues s ie n d o  l a s  c o o p e -  
r a t iv a o  in t e r n a c io n a lc s  de in v e r s ié n  c r é a  a s  por N .u . un mar 
00 de g ir o  de c a p i t a l e s  y ayuda t é o n io a  a b ie r t a  a to d o s  l o s  
m ien broo , no t i e n e  ca so  no " reco n o cer  d ip lom aticam en te"  a —  
p a is e s  " o tros"  de l o s  que son  a i e  r o s  de l a  O .I .  • E s te  pro  
b le a a  so  p r é se n té  auy en c o n c r e te  en  e l  ca so  d e l  prim er p r o -  
y e c to  BIRD a K spana, en que se  h iz o  n e o e s a r ia  l a  a e n c ié n  ex­
p l i c i t a  de s c i a  a p l i c a b i l id a d  de oon ou rsar  en p r o y e o to s  f i —  
n a n cia d o s por l a  I n s t i t u c i é n  a l o s  p a is e s  do que m nntonian -  
r e la c io n e s  d ip lo r n a tic a s  oon Kspaha.
2 5 . Mspaîia v ie n e  p r a c t ic a id o  para lo g r a r  una e x t o n s i b i -  
l id a d  adecuada de su s  p ro d u co io n es una p o l i t i c a  de c r é d i t e  a  
l a  îMx por ta c  io n  que su one un os 2.G0U m il lo n e s  de p e s e t a s  a l  
aito , d e l  que un 50.  e s  o f i c i a l  e s t a  d ir i(c id a  muy e se n c ia lia e n  
t e  h a c ia  l a t i n o um éi'ica (c e r c a  d e l  3 0 /  d e l  t o t a l ) .  Con e l l o  -  
se  r é s u l t a  l a  in f r a e s t r u c t u r a  que t i e n e  ta n to  l a  c o n s e c u c ié n  
de una im p o rta n o ia  p r o d u c t iv a  adecuada como l a  u t i l i d a d  de -  
m u l t i l a t e r a l i z a r  a l  maximo l a s  r e la c io n e s  d i  lo m a t ic a s  econ é  
m icas y o r ea r  m arcos l é g a l e s  hom ologad os.
El INI ha l le g a d o  en e l  ü lt im o  q u in q u on io  a t o t a l i -  
aar c r é d i t o s  e x t e r io r e s  )or un 7 d esd e  e l  2 ,3  , se  o o r r e s —  
ponde e s t o  a un c r e c im ie n to  de h a s ta  2 9 /  en  l a s  e x p o r ta o io n e s  
l ' I  por v a lo r  de 2 .0 0 0  m. p t a s .  que suoonen un 14 de l a s  ex  
p o r ta c io n e s  t o t a l e s  ( 1 3 ,8  de l a s  in d u s t r ia s  n a c io n a le s ) .
Kl 1 71 ha in v e r t id o  h a s ta  un 9 ,6 ;  d e l  t o t a l  n a c io -  
n a l  ( 3 1 , 3 /  de l a  I n d u s tr ia  n a o io n a l)  2 ,4  d e l  PNB y 1 3 ,1 /  a l  
r. i n d u s t r i a l  b ru to  en  v a lo r  aiTadido por un v a lo r  en e l  q u ln  
q u en io  de 2 1 6 .6 4 2  p e s e ta s  o o r r ie n t e s  eu v a lo r  de p ro d u o c ién  
rcsp œ to  a  2 .4 28 .89 :3  en 1971 de l a  in d u s t r ia  n a o io n a l .
2 6 . 1:1 meoanismo j u r ld ic o  in t e r n a c io n a l  [>ara f a c i l i t a —  
c ié n  de c r é d i t o s  e s  un m ecanisiao l i b e r a l .  La p r e s e n c ia  de i n  
v e r o io n e s  e x t e r io r e s  p d b l ic a s  e s  e s p o r é d io a . S ir v e  para  p r o -  
m ocién  de l a s  in v e r s io n e s  p r iv a d a s  o para  a p e r tu r a  de campes 
p o l i t i c o s .
2 7 . Kl meoanismo j u r ld ic o  e s ta b a  f in a ln e n t e  en  l o s  m er- 
oados p r iv a d o s  f i n a n c i e r o s ,  b ie n  b i l a t é r a l e s ,  b ie n  m u l t i la t £  
r a i e s .  E l c a so  de r o n e g o c ia c ié n  de l o s  t l t u l o s  p e p r e s e n t a t i -  
v o s  de deudas por p a r te  de l a s  0 . 1 .  p r e s t a t a r io s  en l o s  mer­
ca d o s de [ju rich  e s  un e jem p lo  c o n c r e te  de e l l o .
2 8 . E l p r e s ta m io ta  in t e r n a c io n a l  s o l i c i t a  g a r a n t la s  de 
reem b o lso  de l a  deuda y e je o u c ié n  p o t e n c ia l  s a b s id ia r ia  de -  
l o s  b ie n e s  a f e c t a d o s .  -o r  e l l o  e x i s t e  l a  p r ü c t ic a  d e l  a v a l .  
S ln  embargo l o s  a v a le s  e s t a t a l e s  no son  e s tr ic tu m e n te  n e c e sa  
r i o s  cuando l o s  p a i s e s  acogen  l a  j u s t i c i a b i l i d a d  de l a s  p r e -  
t e n s io n e s  de l o s  encar& ndos y e s t a s  d is p u c s t o s  a a r b i t r a g e s  
en  l o s  c a s o s  p ü b lic o s  o a no in t e r v e n ir  oon p o te s ta d e s  exhor  
b it -a n te s  d e r tr o  d e l  c a n a l de n e j o c ia c ié n  in t e r n a c io n a l  p r iv a  
d o , f a c i i i t a n d o  con I c g i s l a c i é n  a p ro p u csta  e l  f l u  j0 de f i —  
n a n c ia c ié n  y ro co n o c ien d o  lo c  d e r ec h o s  o s t a t u t a r io s  p r iv a d o s .
2 7 .  La O r g a n iz a c ié n  I n te r n a o io n a l  a t r a v é s  de l a s  coope  
r a t  1 va s  de in v e r s ié n  form idas e n tr e  su s  asocirados ha p osib ü J^  
tad o  e s t a  o s  o s i s  e n tr e  lo  p u b lic o  y  l o  p r ivad o; e n tr e  l a s  -  
l e g io la c io n c G  a u ta r q u io n s  I n te r n a s  j  l a s  in t e r n a c io n a l i s t a o  y  
cosmo o l i t a s  y ha sa b id o  c r e a r  e l  in tc r u e d io  do r e la c io n e s  
que s i n  duda f a c i l i t a n  l a  pas m undial pues e s t a n ,  s in o  neu—  
t r a l in a d a s  (y a  que no p a r t ic ip a n  l o s  p a is e s  de l a s  Democra—  
c i a s  P o p u lu res) s i  a l  menos in m ersas d en tro  d e l  s t a t u s  d e l  -  
e q u i l i b r i o  d e l  p o d er .
30$ Espafia ha f r u o t i f i c a d o  e l  mecaniamo de avB lam len to  
p d b lic o  de deudas e x t e r i o r e s ,  E x ig id o  en  p r in c ip le  con r e —  
q u is i t 08 previOB ( l o s  o o n tr a to s  de Deuda P d b lic a )  y  por l o s  
p r o s ta m is ta s  no e s t r u c t i ir a ln c n te  p o l i t i c o s ,  ha in te n ta d o  —  
gradualm ente (aprovecharido o l  maroo do c r e o ie n t e  autonom la  
de que gozan  l o s  MAE A y en  p a r t i c u la r  e l  IN I) d e ja r  de ava—  
l a r  l o s  c r é d i t o s  o o n o e d id o s .
31# Oon e l l o  a l a  par que s e  c o n s ig n e  un desoom prom iso  
de l a  so b e r a n la  d e l  E stado r e s p e c t e  a l a s  A co io n es C on certa
das que l a  A d m in is tr a c ié n  P u b lic a  eraprenda con  p a r t i c u la r e s ,  
pone de r e l i e v e  l a  i n s u f i e i e n c i a  p r a c t ic a  de l a  i n s t i t u c i é n  
d e l  a v a l ,  on cu an to  a l  comprom ise t o t a l  de e j e c u t a b i l id a d  no 
e s  p o s lb le  Icg a lm cn to  r e s p e c t e  a l o s  b ie n e s  d e l  E sta d o , c a -  
b iea d o  ta n  s o lo  una r e s p o n s a b il id a d  in t e r n  c io n a l  s u b s id ia -  
r i a  de so m etim ien to  a f o r o .
32$ Las n o o e s id a d o s  p r e s u p u e s ta r ia s  han in t e r p u e s t o  a l  
M in is tr e  de M ic îen d a  en  p a p e le s  m ixtoa  do r e p r e s e n ta c ié n  y  
compromise de l a  so b e r a n la  in t e r n a c io n a l  y  comprom ise de l a  
so b e r a n la  in t e r n a c io n a l ,  m a ter ia a  pro p i a s  de A sun tos iT xteri^  
r o o . J u s t i f i c a n d o  p ra g r ia tica u en te  (p u es l o s  p r e s ta m io ta s  —  
q u ie r e n  n e g o c ia r  con  e l  r e sp o n s a b le  d e l  p r e su p u e s to , v e r  re  
f i e j a d o s  c r é d i t o s  y  d é b i t e s  en  e l  p r e su p u e sto )  cambia e l  —  
s e n t id o  j u r ld ic o  d e l  "Aval" a l  de "Gentlem an aprecm ent" d i -  
r e c to  e n tr e  P r e s t a n i s t a s  y  A d m in istra c io n  lA ib lic a , pero s o s l a  
yando l a  f i n a l  g a r a n t i s  de l a  so b e r a n la  e s t a t a l ,  p u es n i  l a s  
C e r te s  l o  d i s c u t e r  como t a l ,  n i  e l  M in ist r o  de A sun tos x t e -  
r io r e s  f irm a  en c o n c r e te  e l  c r é d i t e .
33* Los c r é d i t o s  se  c o n s i  u on  r e s p e c t e  de C on ven ios I n -  
t e r n a c io n a le s  p r c v io s  f i r i  dos por e l  M in is tr e  de E x t e r io r e s .
s  pues una r e s p o n s a b i l id a d  in t e r n a o io n a l  de segundo p u e s to ,  
sob re  m a ter ia  p o l i t i c a .
34. Las C ortos a rueban l o s  iir e su n u e s to s  de l a  N a c ién , 
l o s  lu n e s  de D o s a r r o llo .  Porno en  e l l e s  so  h a b la  de r e c u r so  
a l  c r é d i t o  e x t e r io r  se  p o d r la  in t e r p r e t  r  que e x i s t e  una —
o lâ u o u la  en  b ia n c o , para e l  a r b i t r i o  de e s t e s  c r é d i t e s ,  pe­
ro  ne ta n to  para e l  p ao to  de s o b e r a n la , que r e q u ie r s  m encién  
e x p r e s a . l a s  prondao de b ie n e s  p i îb l io o s  o o n tr a  g ir o  de c r é ­
d i t e s  e x t e r io r e s  p u d i e r a  e n te n d e r s e  oomo feném eno de t r a n s -  
p o s ic i é n  de s o b e r n a la s .
35* Los a v a le s  y  l a s  a u t o r iz a c io n e s  de c r é d i t o  so n  g i ­
rado s  por D eereto  L ey . Con e l l o  s e  s a l va  l a  e s t r u c tu r a  l e ­
g a l  form ai en  o l  a s p e c to  in t e r n a c i o n i l  y  en  e l  f i s c a l  pero  
su pone una p r a c t ic a  p rosu  u e s t c r i a  no fr e o u e n te  en  d e tr im cn  
to  de l a s  C o r te s .
3 6 . La p r d c t ic a  u lt im a  ha m ootrado una a u t o r lz a c ié n  Ije 
g i s l a t i v a  para e m is ié n  do a v a le s  por D ecreto  de H acienda —  
t r a s  l a  m cao lôn  e x p r e sa  de l a s  Leye s  de P r e s u p u e s to s . S in  -  
embargo cabe de nuovo p r c g u n ta r se  s i  l a  d e lc g a c iô n  e x p r e sa  
p r e su p u c s ta r ia  puede im /l io it a m e n te  s i g n i f i o a r  a s p e c to s  de 
s o b e r a n la .
3 7 . L as C o n io io n c o  d e l  i 'ia n  do D e s a r r o l l o  s e  han mos—  
t r a d o  e n  u l t i m a  i n s t a n c i a  como i n s p i r a d o r a s ,  n e g o o ia d o r a s  y 
s u s c r i b i e n t e s  d e l  r e c r r s o  a l  c r é d i t  o e x te > " io r .  Su a o t u a o i é n  
c o n s a g r a d a  p o r  l o c  D e c r e to s  Leye s  h a b i l i t a n t e s  a a r c a  u n a  i n -  





















0#0#0 .D #B . A . S t a n â a r d lM d  O f M atlem m l A oom m te-B m rlB
1 9 5 8 .
P ra d o #  A r r a l t # ,  L a  O om tabllldW id S o e l a l ,  O a a d ia n a 4 # a d r ld
1 9 7 1 .
J o a t  L u i#  Sam padro# S a a X id ad  a o o n é a io a  j a n iX l# ! #  a a t n a a t a  
m .  A g a lX a r-H a d r id  1 9 5 9 .
H a o lo n a#  O n id a # . On a la ta m a  d e  o u e n ta #  H a e lo n a le a  H aeea  Y o rk  
1970 .
Ra ia o n  B arrô -#£oQ noaia  P o l i t i c a .  7 d l  I  A r i e l ,  B a rc e lo n a  1958 
J .  B i l l a r d .  L a  t e w l a  BoonAmioa d e  J.M # K oyne#, A g u i l a r  1968 
B a y e l i e r .  Le Com aeroe E x t é r i e u r .  P u b . 1969 
L .A . R o jo t  L e o c io n e #  t e o r l a  E coném ica  X II ( 2 )  M ad rid  1 9 6 7 /6 8  
R . N o rk a e t P ro b lem a#  de  fo rm ac i& n  de C a p i t a l  e n  l o #  p a ls e #  
e n  d e a a r r o U o  P .C .E ,  M ex ico .
R . B a r re s  E l  d e a a r r o U o  e c o n é m ico  P .C .E .  M exico  
M .R ob inacns C r l t i o a  de l a  E conom la  L i b e r a l  S.X X I M exico  
B u e a e n b e rx y i The T h eo ry  o f  C o n su n e r B e h a y io r t  -  1 949 . R e c o -  
g id o  ta m b ié n  e n  L .A . R o jc  ad y n e#  y  e l  p e n a a m ie n to  m a c ro o ie c o -  
n ém ico  a c t u a l .  T eo n o a , M a d r id .
A. M a ra h a l l  P r i n c i p a l e #  o f  E conom ico# . 8» E d ic ié n  P .780 c i t a -  
do e n  R . B a r r e .  E o . P o l i t i c a  P . 289 A n t . c i t .
G a l b r a i i  A m e ric an  C a p i t a l i s m .  P o l io a n i  L ondon
D i l l a r d  t  L a  t e o r i a  e c o n é m ic a  de J .M . E e y n e s -A g u lla r -M a d r id
B e l l a  B a la a a . -  T e o r ia  d e l  C om ercio  I n t e r n a c i o n a l
J .M . fiayne# T e o r ia  d e l  em bleo  d e l  I d e t é #  y  de l a  R e n ta .  F .C .E .
M ex ico .
- I n r f t r ^ o j o .  Etoyne# y  l a  t e o r i a  e c o n é m ic a  a c t u a l .  T e c n o e .
R o jo .  L e o c io n e #  de T e o r ia  E coném ica  I I I  ( 2 ) o p . c i t  
X ln d ie b e a % e r . T e o r ia  d e l  C om erc io  I n t e r n a o i o n a l  .A g u i l a r , M adrid#
21 ) R . Zamame#. R a t r a a t u r a  R o o n é n io a . A l la n  s a  E d i t o r i a l .  M a d rid .
2 2 ) Y . R o a t  Y. L a a  E ta p a a  d o l  d e a a r r o U o  eoon& nieo  P .C .E .  M exico
23 ) C a la o  H u r ta d o . T e o r ia  y  P o l i t i c a  d e l  D e a a r ro U o  E co n ém ico .
2 4 ) S o h a a r a a n b a r g e r .  L a  P d l t i c a  d e l  P o d e r .  P .C .E .  M exico
2 5 ) I# C .E . M i n i a ^ i o  de  C om erc io  S .C .T . -  M ad rid  1971
26 ) S i a  tem a de  C u e n to a  R a o io n a le a  O .N .U .
2 7 )  H a c ie n d a  P & b lio a  E a p a ü o la  H. I I  1971* A r t i o u lo a  de  Bayén» 
M e lq u ia a  y  A lb lS a n a  e a p e o ia lm e n te .
2 8 ) Banoo d e  E ap afla t B d e t l n  E a t a d l a t i c o  y  B anco de  E ap a fia . M e- 
n o r i a  A n u a l . T am bién  Banoo C e n t r a l .  In fo rm e  a n u a l  M em oriaa
C . P . I .  y  B .I .R .D .
29 ) In fo n B a o if in  E a t a d i a t i o a  d e l  M in . H a o im d a  M a d rid  a  n i v a l
3 0 ) T io e n a  V iv e a i  H i a t o r i a  E con& oica  de E apaH a. E d ic .T io e n a  
V iv e a  -  B a r c e lo n a .
3 1 )  G. A noa . L aa  o r i a l a  a g r l o o l a a  e n  l a  E apafia d e l  8 .X U .  T a u - 
r u a ,  M a d r id .
3 2 ) R . S é n o h e a  A lb o rn o a i  E apafia h a o e  un  a i ^ o .  Una econom la  
d u a l .  P e n i n s u l a .  B a r o d e n a  1 9 6 8 .
3 3 ) J*  S a rd a  D ex eu a . L a p o l i t i c a  m o rn e ta rla  y  l a a  o a o i l a o i o n e s  
d e  l a  E conom la E sp a f ic la  e n  e l  a i g l e  X U .  M a d rid  1948
3 4 )  J .  M. V a l l e n t e .  E l  M aroc p o l i t i c o  de l a  d e a a m o r t i a a c ié n .  
A r i e l ,  B a r c e lo n a .
3 5 )  J .  H a d a l O U e r .  L a I n d u a t r l a l i a a o i é n  S a p a f io la .  S s o u e la  D i -  
p lo m é t ic a  1 9 7 0 -7 1 .
3 6 )  R . Temamea. E a t r u o tu r a  Eodném ioa de E ap afia . S .S .P .  M a d rid  
1964
3 7 )  Hugh & o m a a . The S p a n ia th  C i v i l  Y a r .  H a rp e r  R .X o rk  1963
3 8 )  L ow io  P i a e h e r .  Men a n d  p o l i t i c a .  London 1 9 4 1 , o i t a d o  p o r  
Thmmaa.
3 9 ) L 'o r  E s p a g n o l .  B r u x e l l e s .  I n f o r m a t io n  E s p a g n o le ,  S .P .
4 0 )  ^ S p a n is h  G o ld " . The T im es 30 -  V I I I  -  1937
4 1 )  H i a t o r i a  do B anco do E ap afia .
42} A m e ric an  H e a t r a l i lQ r  a n d  t h e  S p a n ie ta  C i v i l  War# E d . G n ttm ann  
H e a th - L e x in g te n  1963 
4 3 )  J . E .  H uhhard  -  "Saw P r a n c e  f i n a n c e  t h e  w a r " . -  The J o u r n a l  o f  
m o d ern a  h i a t o r y " .  1953 
44} P e m ln d e a  Shaw# L a i n t e m a o i e n a l i a a e i C n  do l a  g u e r r a  d e  Em - 
p a fia . A r i e l  -  B a rc e lo n a *
45} #* J a c k s o n .  The S p a n ia th  R e p u h l ic a  a n d  t h e  c i v i l  w ar# A p ia -  
00t o n .  U n i te d  P re a a  1965
4 6 )  C i ta n d o  a  J . B a r l t r e t .  L * S u ro p a  K o o v e lle  ( e d . " P e r h n a x " 2 6 / l l / 3 8
4 7 )  Max G a l lo .  H i s t o i r e  de  L *E apagae  P r a n q u i a t e .  M a rab o u t U n iv e r ­
s i t é  -  1969*
4 8 )  C a r l t o n  H a y ea -M la io n  do G u e rra  o n  E sp a fia . E p e a a -M a d rid  1947
4 9 )  7 t .  Tem plew oodi A m bassador i n  S p a t i a l  M is s io n  "L ondon 
C o l l i n s  -  1946
50) H. P a r i s  E q u i l a a .  E apafia a n t e  l a  Eoonom la B u ro p e a .M a d r id -1 947
5 1 ) D ocum entes s o b r e  l a  R e u t r a l i d a d  e s p a f io la  d e l  D e p a rtam e n to  
de  E s ta d o  -  1946 /47#  p u b l ic a d o a  e n  " I n d i c e "  nfi 3 1 7 - 1 /1 1 /? 2
52 )
5 3 ) J.M # E c y n e a -H c n e t pay f o r  Me War
5 4 ) E l l s w o r th  -  T e o r ia  d e l  C om erc io  I n t e r n a o i c n a l - A g u i l a r ,  M a d rid
5 5 ) M. V a r e la  P a r a o h e .  O r f a n ia a o ié n  E coném ica  I n t e r n a c i o n a l  P a o . 
CC. SP -  M a d rid  1 9 6 4 /6 5 .
5 6 ) H aw kins t h e  P r i n c i p l e s  o f  d e v e lo p m e n t a id .  Pengun  B ooks 1970
5 7 ) L ' I n v e s t i s s e m e n t  I n t e r n a t i o n a l .  G i l l e s  y  B e r l i n  POP. 1967
5 8 ) l i e r r e  J a l é e i  E l  T e r s e r  Ifobdo e n  o i f r a a #  8 # m  M exico
5 9 ) C h r i a t p h e r  D aw son. L 'E u ro p a  e t  l o s  in v e a t ia a e m e n ta  a m e r i -  
o a n e a  I d é e s .  G a l l im a rd  P a r i a
6 0 ) L i c h t e a t e i n .  R I I m p é r ia l i s m e .  A l ia n a a  E d i t  o r  i a l - M a d r id .
61 ) P i e r r e  J a l é e .  L a p i l l a g e  d u  t i e r  M ande. Mas p a r e .  P a r i a
6 2 ) B .I .R .D #  I h f o m e  eooa& aioo
6 3 ) 0#E#U#
6 4 ) In fo rm e  P e a r s o n .  " E l  D e s a r r o l l o  E m presa  Com in. T ecnoa 1969
6 5 ) UNCTAD I I .  P in a n o ia o i é n .  P o n e n e ia
(66) Cltaâo en Ohlim. 2he evoln tlon  o f Aid Dootrizia ^ o r e l# t  




In fo rm e  ? 6 e re e n  O p. o i t
Xi*franeoia Leoheire I f  Aide au tie r a  monde. Puf Paria 1967 
FietTt m  eiatema Oomoniata d el Comroio Bxterior.Iecm oe» 
Madrid.
(70) E. Marcaae% a  marmieme a o o ie ta r io . A liéna# E d itoriao ,*#- 
d rid ,
(71) Citedo en Marine# ”M#rxi#mo SoTiétioo** op o it*
(7 2 )  Q o ld e g n  Vksr D o re in #  A id . Rend Mo. R a l ly  l ^ b l i o #  A h a l r i  S e r i a a .
( 73 ) I l p e e y *  a  Hdmnre P o l i t l o o .  R a id o a  B uenoa A i r e a .
( 74) R o u a ao e iu  D ereoho  I n t e m a o l o n a l  M b l l o o .  A r i e l  B a rc e lo n e *
( 75 ) M# P r le d n e n  Y o re in g  Eoonom lo A id» Mean# a n d  o b J e t lT a a .  Y a le  
H e T ie n r  47» e d l t a d o  e n  P o u g u in  Booka 1 4 0 6 0 .1 9 2 6 .
(7 6 )  Une I n t e r e a e n t e  d e a c r ip o id n *  M. K ie d en g a n g  l a a  V in g t  Azaeri« 
q u e  l e t in a e .d e m U - P M r le *
( 77 ) R e p o r te  de  P r e s i d e n t  o f  U .8 .A . fro m  t h e  C o m ltto e  S t r e n g h th e n  
t h e  S e e r i t y  o f  t h e  t r e e  W old»1963«
( 78 ) D u r e e e l l e  y  K e u re th  P o l i t i q u e s  H a c io n e le a  exn rerae  d e  L e a n e s  
# t e t e *  P a r la »  1964»
( 79) Eh H a rp e r  19)7  * M l l l l k e n  e n d  R oatow  t K#y t o  a n  a l t e r n a t i v e  
P o l lo e #
( 80) M e rg e n th e u  1 P o l l t i o e  am n g  H a tio n e a» 1 9 6 2 »
( 81) 0»  S* 0 .  B* The P low  o f  U n a n o y s  R e a o u ra e a  t o  C o u n t r ie s
#Ad C o re  o f  l e a s  Roonomio D e v e lo p e d  A reas»  1 9 )6 -5 9 *
( 82) B a n f ie ld *  A m erioen  F o r e ig n  A id  D o o t r ln e a .  A m e rlo a . I n a t i  -  
tu t®  f o r  P u b l ic »  P o l i c y  R eae a rc h »  1963*
( 83) S h a le x ia n  I The E x p o r t  -  Im p o r t  B ank.
(8 4 )  US» S ^ t i a c a l  A o e t r a c t*  19*71 W a e h l# o n  D .C .
( 85) S o h re  c r i t i c #  d e  e s t a  s i t u a u i 6 n  G a l b r a i t h  s La A rro g a n  -  
O la  d e l  p o d e r  SBICUSA M adrid»
(8 6 )  L a  n u e v a  p e r a p e o t iv a  a e  oom prende f a o i lm e n te  le y e n d o  t KL 
B e s a f lo  Americano** d e  J J  8 .  S o h r e lb e r  (R o ta v lv a  M a d r id ) .
87 ) L *A lde a u x  p a y e  a o u a -d av a lo p aa a* »  F o f  P a r i a  1967»
68 ) G i l l a a  y  B e r t  u n  t ** L ’ I n a v e e t l a a e a e n t  I n t e r n a
tlo n a X »  HJlf P a r i a  1967*
89 ) P* I r t io h a lre  -  % o l t  â ^ o u t r e  m er e t  d e  l a  c o o p é ra »  
tio n » T b e m la  HJP 1965#
90 ) SK H aidcine -  The P r i n c i p l e #  o f  D evelopm ent»  A id »  
PengG|én * L ondon 1970#
91 ) O o r r l e n t e  N e ta  d e  R e o u rao e  f ln a n o ie r o e »  » . . »  » e tc #  
d e l  In fo rm e  P e a r s o n  y  "D ev e lo p m en t A a la te n o e " -0 £ C D  
P a r l a  1969#
92 ) A la in  R e v e l le r #  L e Oomeroe E x té r ie u r »  P u f .  P a r i a  1969
93 ) "L a B anque M o n d ia le»  V in g t  a n n a  a p r d e ."  RED L a Do»
c u m e n ta t io n  f r a n o a i a e  3920 ( 22»IX »72) y  ta m b ié n  t 
"L ee S e r v io e e  d e  l a  B anque M o n d ia le  A i n o l p e a  e t  
O p e ra tio n s '*  RED ju n io  d e  1971#
94 ) V id  Cap» 40»
95 } R» Tamaaee» E l  M eroado O o n in  E u ro p e o . I b e r a m e r .
M adrid»  1 9 6 9 .
96 ) Jlmine&i d e  A rechaga*  L a R eform e O o n e t i t u o io n a l  d e
l a #  N.U#
97 } P a ra  q u e  a e  i n t e n t e  e n  e l  "O aso E 8 p a H a " ,p o r  e je m p lo .
98 ) P r le d m a n » P o re lg n  S o o n c n io  A id» M eans a n d  O b je t i f #
T a ie  R e n le ro  47»156»
99 ) T# B a lo f ^  The M eohanlam  o f  Noo» I m p e r ia t ia m e - B u l le »
t i n  O x fo rd  U n iv . I n e t  o f  S t a t l a t i o a »  V o l, 24 (1 9 6 2 )»
100 ) F e l i p e  S e r r e r a  D iea»  Ado# d e  l a b o r  B#I»D . W ash in g to n
1 9 7 0 .
101 ) Jam es M o rrie #  W oold Bank» A p ro s p e o t»
102 ) P o r  e je m p lo  A d le r» £ a r le s o n »  E conom ie W a rfa re  i  The
c a s e  o f  Ouba e n  m e e te m  E oonom ia W àrfo re  a l q u i a t  
a n d  w ic k a e l l e  ed» 1968»
(1 0 3  } P.A» B aran*  OolonimXlm a n d  B a o k e a rd n e e a . En Pow er
a n d  E conom ie# " e d  R o ta o h i ld  P e n g u io n  booka» London
1971»
( 104 ) J#  P ra d o #  A r r a r t# *  In fX a o io n  y  D a a a r r o l lo  Soo »  














J*B# B a g w a tl I Th# t y i n g  o f  a i d  UROTAD T D -7-4»  
Ü.N# 1 9 67 .
D i l l a r d .  L a t a o r i a  eoom & aloa d a  J .M .K # y n # a . 
A g u i l a r  M a d r id .
0# R o jo  I Koyna# y  o l  p a n a a m lo n to  m aoroeoonom loo 
a c t u a l .  ToonogM R adrld .
K a ld o r  S u la y o #  a o b ro  e a t a b l l l d a d  y o ro c lx n lo n to  
e c o n o m lc o . T oono# .
E in d l e b a r g a r .  S c o n o a ia  I n to m a o lo x ia l .  A g u l la r .M a d r ld
B a io g t .  M u l t i l a t e r a l  B i l a t e r a l  A ld -O x fo rd  Eco »  
nom lo P a p e r#  1967 . n* 3#
J J u e o -  2 1 /5 1 ;  2 1 /6 7 ;  2 1 /6 8 .
In fo rm #  o p  o l t  y  S ch m id t " The E oonom icas o f  
C harÉby lo a n #  v s .  G ra n ts  e n  F o re ig n  A id , P e n g u in .
Ropke O rg su ilB ao lo n  e  l n t e g r a o l 6 n  I n t e m a o l o n a l  
F#|f«B. V a le n c ia .
P in e u a  The f^ost o f  F o r e ig n  A id . e n  F o re ig n »  A id  
P e n g u in  S c o n o m lo s . L ondon .
R o s e n s te ln  R ooan . I n t e m a o l o n a l  A id . f o r  U nder»  
d e v e lo p e d  O o u n t r le # .  F o r e ig n  A id . P e n g u in .L o n d o n .
J . L .  U a n p e d ro . L as  F u e r s a s  Eoon& aioa# d a  R u e s tro  
Tiempo G u sd a rra m a .M a d rld .
( 117 b i s )  H.W. S in g e r  E x te r n a l  A id  f o r  P la n s  o r  P ro y e o ts
B oonom ies J o u r n a l  75«»1965.
(1 1 7  b i s )  S o b n l t s  V a lv e  o f  US f lo w  o f  Fam S u r p lu s e s  t h e
U o d e sd e v e lo p e d  O e u n t r l e s .  £ n  F o r e ig n  A id  P en g u in #
( 118 ) B o U o t« e #  The A x is  a n d  S p a in #  S i r a o u s e  B ooks.R .Y ork#
( 119 ) D o o u a e n to s  D ip lo m d tio o a  do  l a  S e o r e t a r i a  do E s ta d o »  
F u b l io a d o s  a n  B e v i s t a  I n d i e s ,  o p  o i t .
( 120 ) L o s A s u n to s  E x t e r i o r s # .  E l  G o b le m o  in fo rm a .M a d rld #  
1 9 6 9 .
(1 2 1 )  T# B o rra s #  P o l l t l o a  I n t e m a o l o n a l .  f# a d rld  1 9 5 7 .
(1 2 2 )  Y «r d i s o u r s o  d e  A r t a j o  a n t e  l a s  C o r te s  3 0 -1 1 -5 3 .
(1 2 3 )  K e e s ln g  A rd ln e s #  14360 A; 14442 B$ 14207 B» 14742 Am
15136 C .
(1 2 4 )  A l la n a a  B in a m lc a . S IE . M a d r id . 1 9 6 4 .
(1 2 5 )  E u ro p e  a n d  t h e  D e fe n se  o f  t h e  W est. W h ita k e r .  R .
Y o rk . 1 9 6 1 .
(1 2 6 )  R e v ie ta  "M emento" D o s c ie r  "L a s  B a se s"  y  " R e la c io n e s  
S sp a h a  USA"» y  R e v l s t a  I n d i o e  n# 245#
(1 2 7 )  M. A s u n to s  E x t e r i o r e s .  O onven io  R & fenslvo  de 
2 6 -1 1 - 5 3 .  M a d rid  1969#
(1 2 8 )  A . SagEiz f ü b e le u -G u lo n e s  d e  O u rse  s o b r e  F o l i t i o a  
E x t e r i o r  d e  i&Bipaâa e n  E s o u e la  D ip lo m é tio a  C u rso  
1969# M lm e o g ra f ia .
(1 2 9 )  C u a d e m o s  p a r a  e l  D la lo g o .  L a P o l i t i s a  E x t e r i o r  d e  
E sp o h n . S an o h ez  G ljo n #  Rumero E x t r a o r d i n a r i o .
1 5 » II» 6 3  nA . 204# A n t e r i o r  a  e l l o  e s t a  o r f t i o a  de  
T anam es. E s t r u o t u r a  E oon6m ioa d e  E sp a fia . SEP. M a d rid .
(131# Common M orko t a n d  B u a a in o a a  R a p o r ta .2 5 » 1  »69*G #nev# .
( 132) W h ita k e r  S p a in  a n d  t h e  D a fe n a a  o f  t h e  W eat# R u e ra  
Y o rk  1961#
( 133) G« T o lo o ta n a .  H lpX loa  a  unoe  a ta q u e e  a  Bepafla# S e p a »  
r a t e  d e  l a  B e r io t o  d e l  ZHP " P o l f t i o a  I n t e m a o i o n a l "  
1952#
(1 3 4 )  OCYPB. X n fo ^ i& e d e l B#I#B#D# Doe# E o o n ^ o a  35 DOE 
1962#
(1 3 5 ) ICE 403#
(1 3 6 )  B . I#  B# D# C u r r e n t  Soonom io a n d  P ro a p e o to e  o f
S p a in  ( i n  f o u r  v o l im e e )  Deo# 8 .1 9 6 6  R e p o rt#  EA 165 a# 
R e s t r i e t e d #  En E e p e o ia l  i n t e r e s a  e l  T o i#  IT  A nnex I I I .  
P u b l i c  H n a n o e  a n d  C a p i t a l  M a rk e t .
( 137) M i n i e t e r i o  de  H a c ie n d a .  M adrid#  1966#
( 138) Bam6n Tamamea. E l  M eroado Colain E u ro p e o . I b e r  Amer
M a d r id .
A r tu r o  P in a#  E l  In fo rm e  FAD»B#I#R#D« e n  e l  e o n te x  -  
t o  de  l a  p o l i t i o a  a g r i c o l a  a c t u a l .  ICE 403.
( 140) B anco C e n tr a l#  In fo rm e  Bconom ioo 1 9 6 5 « p .1 4 6  y  149 .
(1 4 1 ) A ra n a a d i  1 .3 1 5 ,  1 .3 1 6 , 1 .3 1 8 .
(1 4 2 )  F u e n te a  p e r l o i a l e a  t In fo rm e  E e t a d i e t i o o  M i n i e t e r i o  
d e  H ae ien d a#
(1 4 3 )  W oytinaky# W old Oom eroa a n d  G o v e m e m e n te .R .  Y ork
1955 oap#16  y  17#
(1 4 4 )  lEME op i n t e d e .
145) F o r e ig n  ix n re e ta e z r t a n d  h o s t  O c u n t r ia a  B a p in  EX ouaaro#
149) A tts z b o v I c  a a  UFOTAD F in a n o ia o i^ n  I x r r i a i b l a a .  P u b l i c # -
o io n a a  da  l a  tJROTAD G in a b x a .
150} Uh s t u d i o  d a  f i n b a r g a n  da  1927 a a  r e o o g id c  p e r  l a  
UN0TA2) p a r a  U a g a r  a  e s t a  a f i rm a c i& i#
151) E m ilio  C anaa ticc  a n  XGE 442#
152) J#  P ra û o c  A r r a r ta #  T e o r ia  RecnoikLca Dii^unlca* A r ie l*  
M adrid#
153) E a la n a a  d a  P agoe d e  E ep a Z a - M i n i e t e r i o  d e  C o a ia io n  
8 # G .T . J u n io  1972# R ecoge B .P# 1959-1971#
154) B a la n c e  o f  p ay m en te  M anual FMI» 1972 y  "M anual ( a n  
e e p a h o l)  de  l a  BP d e l  WX  J u l i o  d e  1961.
155) P la n  d e  O r d a n a d o n  d e  I n v e r s io n e a #  BOO I te d r id  (D .E . )
156) J .  P ra d o a  A r r a r t a  t  E l  B rim e r P la n  de  D e a a r r o l l o .
S x p l io a c io n  y  C r i t i c a e .  T e c n o s . M adrid#
l ^ v b i f l )  R# Tamamea# E e t r u c t u r a  E oouom ioa de  Sepafia .R S  e d i -  
c io n t  SEP .  M adrid#
157) P r im e r  P la n  d e  D e a a r r o l lo #  S e x to  BOB#
158) J#  P ra d o a  A r r a r t a .  E l  P r im e r  P la n  d e  D e a a r r o l l o .  Ex »  
p o e io io n  y  C r f t i o a .  S a o n o a . M adrid#
159) E l  P r im e r  P la n  d e  D e a a r r o l l o .  BOB#
160) R . Tamamea t  E l  S eguM o P la n  d e  D e a a r r o l l o .  Nova t e r r a  
B a r c e lo n a .
161 ) B anco C e n t r a l .  In fo rm e  Bconom ioo#
162) I I I  P la n  d e  D e a a r r o l lo  Bconom ioo y  S o c ia l.B O B  M a d rid
1971#
(1 6 3 )  J#  P ra d o s  A r r a r t e »  E spafla  y  KL P r im e r  P la n  d e  
D e a a r r o l lo #  S x p o a lo i^ n  y  C r i t i o a *  Teonoe# M adrid#
(1 6 4 )  R# Tamamea. E l  Segundo P la n  d e  D e a a r r o l lo #  SizM  
t e e i a  Rova t e r r a  B a rc e lo n a #
(1 6 5 )  P in a n c i a o io n  E x t e r i o r  D#E# BOE M adrid#
C l6 6 ) "Ih inde" 2 0 -1 -6 8 #
(1 6 7 )  G# O t i lo n #  The S o l u t i o n  o f  A id  D o c t r in e  1966# 
P o r y ig n  A id  P o l in e s  H e o o n tr ib u c id n  OBCD 1 9 5 6 .
(1 6 8 )  B anco C e n t r a l .  In fo rm e  Eoon&dLoo 1955#
(1 6 9 )  R o e o n e te in  Roda The O o n c a a t ia  T e c h n iq u e .
( 170) P i a o h e r .  A t h e o r e t i c a l  A n a ly a ie  o f  t h e  Im p o r t  o f  
f o o f  B u rp lu a  D la p o a a l  e n  a g r l c u l t i z r a  P ro d u c to  en  
F o r e ig n  llpLd P e n g u in  Op O it#
( 171) B anco C e n t r a l .  In fo rm e s  E co n o n lc o a  1955—1963#
(1 7 2 )  K in d le b e r g e r .  E oonom ia I n t e m a c i o n a l .A g u i l a r .M d r i d .
( 173) EoAua E conom ie c r i t e r i a  poi* F o r e ig n  A id  p o r  Eco­
nom ic  D evelopm en t e n  F o r e i t p  A id  P e n g u in .
( 174) I n f .  Eoonom ia) B# C e n tr a l#
( 175) R# Tamamee. S a t r u o t u r a  E oonom ioa de  E ap a S a .
1 i  E d ic io n #  P 6 g . 502#
(1 7 6 )  ICE 320 ( i 9 6 0 ) .  C o o p e ra c i6 n  E oonom ioa H ia p a n o -  
n o r te a m e r ia a a a #
( 177) V a re la -P a ra c h e #  Û rg a n ia a o i6 n  Eoonom ioa I n t e r n a -  
c i o n a l .  C p. C i t .
(1 7 8 )  L a S i d a r o r g l a  E s p a g n o le  RED 3434# L a D o o u n en ta  »  

















P o l f t l c a  S i d e n i r g l o a  E e p à f io la . A g e n o ia  E f e .K a d r id .
R e e p u e e ta  d e l  M i n i e t e r i o  de  I n d u e t r l a  a l  %ro -  
o u r a d o r  e n  C o r te a  8 r .  S e r r a t e  U r q u ia a .
"TA" 1 7 -2 -7 1 .
M i n i e t e r i o  d e  I n d u e t r l a .  P la n  de  E l e o t r i o l d a d  d e  
1 9 5 4 -6 3 .
ÜRESA 1 9 69 . M em oria .
I b e r i a .  M em oria d e l  E j e r o i o i o  1 9 6 9 -7 0 .
J .  A a d o e  A r r a r t e  i E l  S e ie te m a  B a n o a r io  e n  
E ep a fia . A g u i l a r .  M a d rid .
J .  S i r v e n t .  R o t i o i a  g e n e r a l  s o b r e  e l  I R I .
M a d rid  1952 .
M em oria y  Reeumen d e  A o t iv id a d e e  1 9 7 0 .I R I .
M em oria y  Reeumen de A o t iv id a d e e  1967-1969  I R I .
D ereo h o e  o c u p a r  e s t e  p u e e to  adem ae d e  e e r  a s e -
e o r  d e l  B . I .  R . D.
R . lam am ee. E s t r u o t u r a  E oonom ioa d e  E epaS a O p .o i t .  
RERFE» M em oriae A n u a le e .
P la n  D e o en a l de  M o d e m ie a o io n  d e  RERFB. M .O .P .
K in g . L a E v a lu a o io n  d e  A ro y e o to s  d e l  B . I .  R . D. 
l e o n o e .
191) In fo rm e s  a n u a le e  B .I .R .D .  W a sh in g to n .
(1 9 2 )  Memorlm A nual»  M i n i e t e r i o  d e  O b r u  F d b l io a e .
(1 9 2 )  L a  A g r i o t t l t u r a  E sp a fio la  e n  1969»
( 193) S o to e  u n a  d i r e e o i o n  fu n d a m e n ta l  d e  l a  P ro  -
d n e o io a  R u r a l  S a p a d o la  "H oneda y  O rd d l to  3 6 /1951#
(1 9 4 )  P .4 0 7  In fo rm e  B .I .R .D .
(1 9 5 )  V er I»C»B« 403 1967» Rumero m o n o g ra f le o  d e d i  -
oado  a l  In fo rm e  .  Eh e s p e d l a l  a r t f c u l o e  d e  A .P ln .
P ro f»  J .  V e la rd e  y  Gdmez M anzanaree»
(1 9 6 )  M i n i e t e r i o  d e  £ d u o a o l6 n  y  O ie n o ia .  L ae n e o e e i  »
d a d ee  g ra d u a d o e  e n  E apaS a  e n  e l  p e f f o e o  1964 /71  
(0 » O .D .E . M a d rid  1 9 6 6 ) .
( 197) M. E . y  0 .  D io iem b re  1963#
(1 9 8 )  D a to e  y  c i f r a e  de  l a  E neeR anza d e  E epafia
M .E .C . M a d rid  1969# B a ee e  p a r a  u n a  p o l f t i e a  
S d u o a t lv a .  L a E d u o ao l6 n  a n  E e p a fla .M .£ .C .M a d rid  
1969#
(1 9 9 )  R# D faa  H d o b la in e r .  f i n a n o i a o l o n  de  l a  R efo rm a 
E d tto a t iT a . M .E .O . M a d rid .
(2 0 0 )  L a E d u o a o io n  de  E epafia t  B aeee  p a r a  u n a  p o l f t i o a  
E d u o a t io a  M .E .O . M a d rid .
(2 0 1 )  B . I .  R« D . .  L ae  S o o ie d a d e a  N a o io n a le e  d e  P ln a n -  
o la m ie n to  d e  D e e a r ro U o  y  e l  Pom ento I n d u s t r i a l *
A te n a e  1967#
(2 0 2 )  R u le  M o ra le s .  E epafia y  e l  Banoo M o n d ia l.  C o n fe  -  
r e n c i a  E e o u e la  D ip lo m a t lo a .  M a d rid  1968 .
(2 0 3 )  O .P .I .  M em oriae A n u a lee  W a sh in g to n .
(2 0 0 )  T orlam o* Dooumento d e  T ra b a jo  s o b re  e l  
S e c to r  B .I .R .D .  1972 .
(2 0 1 )  O .O .D .E . C om ité  d e  T urlsm o  D.O.C.PAF/TOT 
7 2 -3 -7 8  (6W 10V .-72 ).
(2 0 4 )  I .K o O . M em oriae A n u a le e .
(2 0 5 )  J . A u l l j  T a a q u e a . L a  S x p lo ta o io n  A g r a r ia  
R sp a fio la  y  s u  R efo rm a . 4 0 3 .
(2 0 6 )  In fo rm e  s o b r e  l a  Soonom fa B sp a fio la
OCYFS d e  M ad rid  1 9 59 . Memorandum a l  F .M .I .  
y  OCDB»OCYPE de  M ad rid  1959# In fo rm e s  de  
l a  OCDE s o b r e  e l  P ro g ra m s . M i n i e t e r i o  d e  
A s u n to s  E x t e r i o r e s .  F e b re ro  d e  I9 6 0 .
( 207) D o o u m en tao iJn  E sp a flo la  n& 10 " A u to p i s t a e " .  
A g e n o ia  E f e .
( 208) P ro g ram a  de  A uto p i s t a s  N a o io n a le e  E sp a fio la s  
PANE MOP 1967 .
( 209) M .O .P . In fo rm e  a  l a  C o m is io n  de  O b ras  P u b l i  -
c a s  d e  l a s  C o r te e  2 2 /1 1 -7 1 #
( 210) M .O .P . L as  O b ra s  P u b l i c a s  e n  1970 . J u n io  de
1971 .
( 211) N. 663 n o v .1970.  E n t r e v i s t a  a l  P r o f .S a r d a  y  
a l  S e o r e t a r i o  de J o  FEX S r .  V a r e l a ,  a l  S u b s e -  
o r e t a r i o  de  C om eroio  y  o t r o s  .
( 213) F o r e ig n  I n v e s t Im e n ts .  The E x p e r ie n o ia  o f  H o s t
C o u n t r ie s  E d i t e d  by  P r a e g e r  p u b . 1970 .
S p a in . C anseooC por) -  e n  e s p a f io l .
(214) F o re ig n  I n v e s t Im ente i n  S p a in  Common 
M arket and B uaeineee R e p o rt.
(215) Lae la v e re io n e a  A m erioasas an Eepafia. 
cA nara de Com lei6n Am erioana en  Eepa • 
fia 1972.
(216) Banoo A tlA & tloo Inform e 1972.
(2 1 7 )  Van S to c k e .  Q). c i t .
( 2 1 8 )  (V V ienfÜ d) c i  t a d o p o r  Van Æ e o k o
(2 1 9 )  R o izsaeau  -  D. i n t e m a c i o n a l  P u b l i c o .  A r i e l
(2 2 0 )  S chw Q sem berger P r i n c i p l e s  o f  I n t .  E c . Law
(2 2 1 )  R e v to r .  I n s t i t u t i o n s . . . .  o p . c i t .
(2 2 2 )  C a r r i l l o  S a lc e d o S o b e r a n la  d e  l e s  E s t a d o s  y  D . I .
(2 2 3 )  C .H . do  V iflB B her.T héo ries e t  R é a l i t é s  e n  D r o i t  I n t e r n a t i o n a l  P u b l i i
^ r £ s »  1956
(2 2 4 )  H yde . E conom ie D ev e lo p m en t A g r e e m e n t s . . . .
( 2 2 5 )  G r a c ia  Am ador j
!
(2 2 6 )  S h aw cro ss»  The p ro b le m  o f  I n t e r n a t i o n a l  I n v e s tm e n t
(2 2 7 )  A le x a n d r o v ic .  I n t e r n a t i o n a l  E conom ic  O rg .
(2 2 8 )  The la w  o f  I n t e r n a t i o n a l  Ib y m e a ts
( 229 ) H y d e : E c .  D ev . a g r e e m e n t s . . . .
( 230 ) BIRD. C o n v cn io a  H e x n e r  o p . c i t .
( 231 ) B a l l a d o r e  P a l l i e r ! :  Le d r o i t  i n t e r n e  d e s  O r g a n i s a t i o n s
( 232 ) % r d a l .  T ow ards a  m ore r e s l i s t i c  t h e o r y  o f  d e v e lo p m e n t.  "M ondes
e n  D e v e lo p m en t"  1 9 7 3 -  I  E d i t i o n  t e c h n iq u e s  e t  s o c i a l e s
( 233 ) C h a r p e n t i e r .  Non d i s c r i m i n a t i o n  d a n s  1  ^ I n v e s t i s s e m e n t ...........
( 234 ) F i s h e r .  L ^U hctad  e t  s a  p l a c e  . . . .
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